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  .ﺳﯾﺎﺳﺎت رﺷﯾدة ﻟﺑﻠوغ ذﻟك ﻧﺗﻬﺎج إو ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻻﺑد ﻣن  اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،
ت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم و ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌد أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎ ﻫﺗﻣﺎماﻹزاد  و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن          
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﺳﺗﻌراضﺈﺑو ﻫذا  و ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺄﻛﯾد ذﻟك، إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف، ﺗراﻛمو 
، 8102- 9002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( و ﺗوﻧساﻟﺟزاﺋر ) ﻓﻲ دوﻟﺗﯾن ﻣﺣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
إﻟﻰ أن ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر و واﺿﺢ و ﺑﻧﺳب ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﺗراﻛم و ﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ و 
ﺣﯾث ﯾﻌد ﻗطﺎﻋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ذا ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﺗﯾﺔ و ﻣﺎزال ﻓﻲ  ﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و
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          Face aux pays de monde développes ou en développement de nombreux défis 
pour le développement économique et pour protéger  leurs économies des chocs 
soudains et des déficits extérieurs et ainsi travailler pour atteindre l’équilibre en 
maintenant la réserve de change.Il convient de noter que l’élément le plus courant de 
la réserve de change est le change en devises, En ce sens, il est nécessaire d’adopter 
des politiques rationnelles pour atteindre cet objectif.  
          Actuellement, l'intérêt pour le tourisme a augmenté car c'est l’un des secteurs 
qui contribuent efficacement, a la constitution et à l'accumulation de la réserve de 
change. Cette étude tente d le savoir et de le confirmer en passant en revue les divers 
concepts et stratégies associé dans deux pays comparé (l'Algérie et la Tunisie) sur la 
Période 2009-2018. L’étude a conclu que le secteur du tourisme en Tunisie contribue 
de manière significative et claire à l’accumulation et à la hausse de la réserve de 
change, le contraire est vrai en Algérie, ou son secteur du tourisme est jeune et en 
encore à ses balbutiements.    
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         The developed and the emerging countries face many challenges in order to 
achieve economic development and to protect their economies from sudden shocks 
and external deficits. Thus, they work to achieve balance through the maintenance of 
exchange reserves, and it should be noted that the most Possession component in the 
exchange reserve is foreign currency. In this context, it is necessary to adopt rational 
policies. 
           At present time, the interest of tourism has increased because it is one of the 
sectors that contribute effectively in raising and accumulation of exchange reserves. 
This study presents an attempt to know and to confirm that, through showing the 
various theoretical concepts and strategies that are related with it in the two 
comparative countries (Algeria and Tunisia) during the period of 2009-2018. The 
study concluded that the tourism sector in Tunisia contributes significantly and 
clearly to the accumulation and raising of the exchange reserve and vice versa in 
Algeria where the tourism sector has a recent experience and is still in its beginning. 
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  812 ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧساﻹ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  742 ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف: راﺑﻊاﻟاﻟﻔﺻل 
  862  - ---------------------------------------------------- ﺗﻣﻬﯾد
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  882  دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
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  213 -------------------------------------------- ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  313  ------ ----------------------------- ----------------- ﺧﺎﺗﻣﺔ 
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ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، ﯾﺗم ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﻋﻠﻰ  اﻻﻗﺗﺻﺎديإن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾص اﻷداء         
أن ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗﻘدﻣﺔ  اﺳﺗطﺎﻋتاﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ 
ﻣن اﻟﻧﻣو وﻫذا اﻟﺗﻘدم ﯾﻌود ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن أﻧظﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ 
ت ﻧظرة اﻟﻣواطن ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧ ،أوﺳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺎو  ﺣد ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔأﺗﻌد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  و. ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻧﻪ ﻧﺷﺎط ﯾﻌﻛس اﻟﺗرف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺛرﯾﺔ ﻓﻘط دون اﻟطﺑﻘﺎت أﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻧظرة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
واﻟﺗروﯾﺢ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن  وﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎعأﺻﺑﺣت ﻣطﻠﺑًﺎ ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﯾوم ، اﻷﺧرى
ﺗﻣﺛل أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﯾزان  اﻷﺧﯾرةاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ، ﻓﻬذي 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺦ و رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت،
 ،اﻟﺦ..اﻷﻣماة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌوب و اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل و أد
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻹﻧﻔﺗﺎح و اﻟﺗﺣرر و إرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ و زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت  و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن 
ﺣﯾث ﺗزاﯾد ﻋدد ﻣن  ،ﻣﺳﺗﻣرا ود اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﻗد ﻋرﻓت ﻧﻣوا ﺳرﯾﻌﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎ اﺣﺗﻠت اﻟدﺧول
  .اﻟﺳﯾﺎح و اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
و ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات أﺻﺑﺣت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻷوﻟوﯾﺎت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن  و ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ،
  .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتاﻟدول وﺑﺎﺗت ﺗﺷﻛل ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﻣﺗﻌﺎن ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻛﻣﺎ ﯾ ﻣﺗﻣﯾزةاﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﺎن ﻣﻘوﻣﺎت و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺟذب و 
ﺑداﺋل أو اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻓﻲ ذات  اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺄﺣد اﻟ ،ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ﻋدﯾدة و ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻟذﻟك ﺳﻌت  ،اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  صﻠﺧﺗﻠﻟ
 أﻣﺎ ،وﻋﺻرﻧﺗﻪ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدةﺗطوﯾرﻩ ﺑاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬوض 
ﺗوﻧس ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت  اﻟﺟوار دوﻟﺔ
 .اﻟﻣﺟﺎلﻓﻲ ﻫذا  اﻷﺧرىاﻟدول  أﺣرزﺗﻪاﻟذي  رﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطو ﺑﻐﯾﺔ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  اﻻﻫﺗﻣﺎمﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗزاﯾد         
 اﺣﺗﯾﺎطﻲﻣﻬم ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗراﻛم  رﺎﻋﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻣﺻدﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﺻﻧ





ﺋر ااﻟﻣﺣوري اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟز  اﻷداءو  اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻓﻲ ﺧﺿم ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ
 : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن طرح  وﺗوﻧس
 ؟اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﻣن ﻓﻲ ﻛلﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣﺳﺎﻫﻣ ﻣﺎ ﻣدى 
  :وﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ؟ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ  
 ؟ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ  
 ؟ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  ﻓﻲ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗطوﯾر 
 ؟ﻫل ﺗؤدي اﻟﺗذﺑذﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺗﯾن 
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل 
  .ﯾﺳﺎﻫم ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس - 
اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟدراﺳﺔ  ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔإن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣد  أﺻﺑﺣتﺗﺳﻣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺣﺿﺎرات ﺑﺎﻟﺗطور و اﻹزدﻫﺎر ﺣﺗﻰ إ -1
 .ذاﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻷﺻولﯾﻘﺻد ﺑﺈﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺗﻠك  -2
 .ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ  و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔو ﻣﻧﻬﺎ اﻟذﻫب و اﻟﻌﻣﻼت 
اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾﻌد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،أﻣﺎ  -3
 .ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣوﺟودة داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔدوﻟﺔ ﺗوﻧس 
 .ﻟﻠﺟزاﺋر ﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻗطﺎﻋﺎت ﺟﻠب ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ و  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻗطﺎع -4
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ 
  .ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺗﺑﯾﺎن ﻣﻛﺎﻧﺔ وأﻫﻣﯾﺔ  






ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﺣﻠﯾل واﻗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ  
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔإﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  
 .اﻟﺑﺣث ﻋن طرق و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف 
  .ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧسﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  
   :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ 
و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد، 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف .أﺻﺑﺣت ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  و ﺧﺎﺻ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب  ﺑزﯾﺎدة ﺗدﻓق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ  اﻷﺧﯾرة
  .ﺔﺣﺑﻣﺎ ﯾﻌزز دور ﻗطﺎع  اﻟﺳﯾﺎ
  :دواﻓﻊ اﻟدراﺳﺔ 
  :ﺗﻌود دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻺﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺣد أﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻧظرا ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ أن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون  ﻓﻲ ﺑﺣثﻠاﻟﻣﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟ 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗطور ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎورة ﻓﻲ ظل ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  ،اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت
 .و اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .و ﺑﻧوك و ﺗﺄﻣﯾﻧﺎترﺗﺑﺎط اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص وﻫو ﻣﺎﻟﯾﺔ إ 
  .ﺟدﯾدةﻣراﺟﻊ ﺑﺛراء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ إ 
  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع وأﻫداﻓﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ 
  .إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ و ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن






  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
    :اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
، أطروﺣﺔ اﻷداء واﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ
، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
  .1102/0102ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج 
  :ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
و ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ  ،إظﻬﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺛﻼﺛﺔ - 
  .ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﺟدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
 .دور ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔﺗوﺿﯾﺢ  - 
اﻟﻔرق ﺑﯾن وﺿﻌﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﺗوﻧس و اﻟﻣﻐرب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  إظﻬﺎرﻣﺣﺎوﻟﺔ  - 
 .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺛﻼﺛﺔ ،ﺛﺎﻧﯾﺔ
  :ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌود أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑراﻣﺞ  اﻟﺟزاﺋري، ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ - 
و ﺑدﻻ ﻋن  ر ذي أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﯾو اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻏ ﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﺗﻧﻣ
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر  و ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ذﻟك ﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت،
ﻟﻪ دور اﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد و ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  و اﻟﻧﻣو أﻗطﺎباﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﺑﺎ ﻣن 
 . ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻰ اﻟﯾوم
ﻣن  ،ﯾظﻬر أداء ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺿﻌﯾف و ﻏﯾر ذي ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد - 
و ﯾﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺗوﻧس إذ ﯾوﺻف أداء  ،8002- 0991واﻗﻊ إﯾرادات ﻫذا اﻟﻘطﺎع  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 








 : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ظل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  (5202-0002)اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻟﻣﻌوﻗﺎتﻋوﯾﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،أطروﺣﺔ 5202TADSاﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ،ﺗﺧﺻص ﻧﻘود و ﻣﺎﻟﯾﺔ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
  .3102/2102،-30-اﻟﺟزاﺋر
  :وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
 .اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ  - 
و اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن  - 
 .ﺧﺎﺻﺔ
 .ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، و أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ورﺻد ﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ  - 
  :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻫﺎم ﻣن اﻟ أورﺑﺎﺳﺗﺣوذت إﺣﯾث  ﺗﺗرﻛز اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق و ﺗﻘل ﻓﻲ أﺧرى، - 
 .ﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔإﻣﻣﺎ  اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻟﻔﯾﻧﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺗﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺳﻧوات اﻷ - 
ﻟدول  اﻷﻗلﺑﻐﯾﺔ اﻟﻧﻬوض ﺑﻪ و ﺗرﻗﯾﺗﻪ و ﺟﻌﻠﻪ ﻣن ﻣﺻﺎف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ،
و اﻟﻣدى  5102ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔو ﻫذا ﺑوﺿﻊ  اﻟﻣﺟﺎورة،
و  ﻫذا ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺗوﯾﺟﺎ ﻟﻣﺳﺎر طوﯾل، ،5202اﻟطوﯾل 
  .   ﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔ
  :ﺔﻟﺛاﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎ
 noitalumuccA ’sevreseR egnahcxE ngieroF ,ijeB leuomaS ,etihalaT ahitaF         
 ,noitargetnI laicnaniF .aisinuT dna aireglA fo seimonocE eht no tcapmI eht dna
 .3102 ,grebledieH nilreB galreV-regnirpS ,63 seidutS yciloP yratenoM dna laicnaniF
 
  :وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑران ﻣﺛﺎﻻن ، ﺎت اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧسﯾوﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻرفﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎطﻲ دراﺳﺔ  - 





ﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗراﻛم ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺈﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺗﺻﺎدا ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﺑﺗرول، أﻣﺎ ﺗوﻧس ﻓ
 . درات اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔوٕاﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم ﺻﺎ
 .ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرفاﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺑداﺋل ﻟﺗراﻛم اﻹ - 
  :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب  ،3102ﺗوﻗﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  - 
 .ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري
 .اﻟﻌرﺑﻲﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻘب أﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ  - 
 .ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺷﺎءاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  - 
 .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺗدرﯾﺟﯾﺎ - 
  .و اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺗﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼتاﻟﻘﯾﺎم  - 
  :راﺑﻌﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟ
اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺣوث ﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ، زﯾﻧب ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة
  .4102ﺷﺗﺎء ، 56اﻟﻌدد  ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
  :ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
 اﻷﻫﻣﯾﺔﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل ﺛم ﺗﻘﯾﯾم ﻷﺛر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ظل  - 
 .ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻫذااﻟﻣﺗزاﯾدة ﻹﺳﻬﺎم 
  :ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻫﻲ
وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺛرﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺟم  ،اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔأﺣد أﻫم  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷﺎط  - 
ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط  ،اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  اﻷﻧﺷطﺔو إﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت و اﻟﻘطﺎﻋﺎت و  اﻟﻔﻧﺎدق،ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣطﺎﻋم و 
 .ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ






  :ﻟﺧﺎﻣﺳﺔااﻟدراﺳﺔ 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك - اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) ،، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-اﻟﺟزاﺋر
  .6102/5102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
  :وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
  ،ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟﻛﺎﻓﻲطﻠب و ﻟو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺣددات ا اﻟﺻرف إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت - 
أﺳﺎﻟﯾب ﺗوظﯾف اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻟﺗوﻟﯾد ﻋﺎﺋدات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط و  ﻋنﺣث ﺗﺑﻛﻣﺎ 
ﻛل ذﻟك ﻣن ﺧﻼل .اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾد اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣوالاﻟطوﯾل ﻋﻠﻰ 
 . ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰدراﺳﺔ ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺻول ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻣﺎ ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﺋدات أﯾﺗم ﺗوظﯾف اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  - 
 .ﻟﻛن ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﺣﻘق ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋواﺋد ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻛﺑﯾرة،
 اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟواﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ،ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى  - 
و اﻟﻔﺎﺋض ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ أدوات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ذﻟك ﻓﻲ أدوات ﺗراﻋﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟﻌﺎﺋد و اﻷﻣﺎن، وﺗوظﯾف
 .ذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻫﻣﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  ﺗوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد،
  :ﺳﺎدﺳﺔاﻟاﻟدراﺳﺔ 
ﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ، دار اﻷاﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﺻراوي ﺳﻠطﺎن وآﺧرون،   
 .8102
  :وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
 .رﺻد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ووﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ - 
، ﻓرﻧﺳﺎ)ﻋرض اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺗطورة و اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  - 





ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻔﺎدةاﻟﺗطرق إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن ﺧﻼل  - 
 .اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 .اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗﺣﻠﯾل ﻷﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو  - 
  :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺑﺳﺑب اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻷﻣﻧﯾﺔ  (اﻟﻌراق) اد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﺑﻠدﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻧﺧﻔﺎض أﻋد - 
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺿﻌف اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت  ،اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺑﻠد
إﻧﺧﻔﺿت  و، و اﻹﻫﻣﺎل اﻟذي طﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ إﻧﺧﻔﺿت ﺣﺟم اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﺔﺣﺻﺔ اﻟﻌراق ﻣن اﻟﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﻧﺗدى  ،ﺗﻌزﯾز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ   -  
و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ  ،اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  ،اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرن ﻋﻧد وﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و اﻟﺧطط ،اﻟﺗﻘرﯾر
  (.اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل،اﻟﻣﺗوﺳطﺔ،اﻟﻘﺻﯾرة)
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛون دراﺳﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  ،اﻟذﻛراﻟﻔرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻲ و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ *   
 . ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻐﯾر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ  
  :واﺟﻪ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ إﻋداد ﺑﺣﺛﻪ ﻋدة ﺻﻌوﺑﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
 .ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔﺻﻌوﺑﺔ و ﻗﻠﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات و  - 
و دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺗﻲ أوﺟود ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت  - 
دﯾوان اﻟوطﻧﻲ  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ تاﻟﺻﻧﺎﻋﺎوزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و  ،ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ،ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ رﻏم ان اﻟﻣطﻠوب واﺣد







 :ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ وٕاﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت إرﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ 
  :ﻓﺻول ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: ، وﻗﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣثﺳﯾﺎﺣﺔﻠاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟ :اﻟﻔﺻل اﻷول - 
اﻟﻧﺷﺄة، اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﺧﺻﺎﺋص، واﻷﻧواع، اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ دواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، أﻣﺎ 
 . ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
 أرﺑﻌﺔ، وﻗﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻟ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
ﻋﻣوﻣﯾﺎت ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: ﻣﺑﺎﺣث
 .ﻗﻧوات ﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف وﻣﺑﺎدئ إدارﺗﻪ اﻷﺧﯾرو اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ و  ،ﺣول اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
 ﻛذﻟك وﻗﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻل ،ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ و آﻓﺎق ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس :ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل اﻟ -
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ و ، اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧساﻟﻣﺑﺣث اﻷول : إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث
اﻟﺟزاﺋر  ﻓﻲﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس
 .و ﺗوﻧس
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و  ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفإﻲ رﻓﻊ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ - 
دراﺳﺔ  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ و، أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻷول : ﻣﺑﺣﺛﯾنإﻟﻰ  وﻗﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻل ،ﺗوﻧس








  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
















ﺑدأت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺿروري ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺑداﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﺑداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣظﻬرﻫﺎ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ، 
ﻣﺛل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﻛن أو اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب أو اﻟﺻﯾد أو اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻐرض 
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲإ
اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ  ﻓﻲ
ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻔﻛري . واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوطﻧﻲ، وﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣواطﻧﯾن
ﻣﺢ واﻟﺳﻼم، وﻣن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ روح اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺳﺎ
ﻋواﻣل ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل وٕاﺣﻼل اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت 
واﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠﻔرد 
ت اﻟﻔراغ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣرﯾﺣﺔ ﻛل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر وزﯾﺎدة أوﻗﺎ اﻹﺟﺎزاتوزﯾﺎدة ﻓﺗرة 
  .ﻫذﻩ اﻟظروف ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ وﺻول اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون أﻫم ﻣورد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻷﺧرى
  :وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
  .اﻟﻧﺷﺄة، اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﺧﺻﺎﺋص، واﻷﻧواع: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .دواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
















  اﻟﻧﺷﺄة، اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻷﻧواع: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
إن ظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ 
ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا  ﻫذا اﻟﻔﻛر ﺿﻣن أدﺑﯾﺎت ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺣﯾثﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺗﺑﻠور 
  :اﻟﻣﻔﻬوم، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗطرق ﻷﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺗﺎرﯾﺦ وﻣراﺣل ﻧﺷﺄة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻋﻠﻣﺎ  أﺻﺑﺢﻟﻰ أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﻻزﻣت اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ إ إﻟﻰﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  .ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﺑﺣد ذاﺗﻪ
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻷﻟف اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺳﻘوط اﻟدوﻟﺔ  ﺗﺑدأ ﻣﻊ ﻧﺷﺄة ﺣﺿﺎرة ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن واﻟﻔراﻋﻧﺔ ﻓﻲ
  :1وﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ. اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﯾﻼدي
ظﻬور اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟدول ﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ   -1
 .إﯾطﺎﻟﯾﺎ
 .ظﻬور اﻟﺟﯾوش ﻫﯾﺄ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻧﺎس وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ  -2
وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻔن ظﻬور اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌﻠوم وﺗطور   -3
 .اﻟﺷرﻋﯾﺔ
 .ﻘود واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻬور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔظﻬور اﻟﻧ  -4
 . ظﻬور اﻷدﯾﺎن واﻟﻣﻌﺗﻘدات  -5
ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ ظﻬور ظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ظﺎﻫرة ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻘواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻘط ﺑل ﺑﻘواﻧﯾن 
  .اﻟﺳﺎﺋﺢ اﺣﺗراﻣﻬﺎوﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور ﺣدود اﻟدول وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗواﻧﯾن ﺑﺣﯾث ﻓرض ﻋﻠﻰ 
  :2وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
وﻫذا ﺑﻌد ظﻬور اﻟﺗﺟﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل  :داﻓﻊ ﻣﺎدي ﯾﺳﻣﻰ اﻟداﻓﻊ اﻟﺗﺟﺎري 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻔرد إﻧﺗﺎج ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ 
 .ر ﻫذا أدى إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺟﺎر ﻣﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻟﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻔرظﻬور طﺑﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎ
ﺣﯾث ﺗطورت وﺗﺑﻠورت ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ظﻬور اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻷدﯾﺎن وﺗم ﺑﻧﺎء  :داﻓﻊ دﯾﻧﻲ 
اﻟﻣﻌﺎﺑد واﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﺣﯾث ظﻬر داﻓﻊ ﻟدى اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻼت ﻟزﯾﺎرة اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘدﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
 .أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﯾن اﻟﻧﺎس
                                                 
 .31، 21: ، ص ص1002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  1
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ﺟل اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻟﻛن ﻣن أﺟل إرﺿﺎء ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم أﺎم أﻧﺎس ﻛﺛر ﺑﺎﻟﺳﻔر ﻣن ﻗﯾ :داﻓﻊ ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع 
وﻟﻼﺳﺗطﻼع، أو ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻋﻧد اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى، وﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﺻور اﻟﺗﺎرﯾﺦ ظل 
 . ﻋدد ﻫؤﻻء اﻟرﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣدودا ﻷن ظروف اﻟﺳﻔر ﻟم ﺗﻛن ﻣﻼﺋﻣﺔ
اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻣن زﻣن  ﻲواﻻﺳﺗﺟﻣﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣن ﺳﺎﻓر ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﺔ  لاﻋﺗﺑر اﻟروﻣﺎن أو  :داﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﺔ 
اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻣن أﻫم ﻋواﻣل ﺗطور اﻟﺳﻔر ﺑﻬدف اﻟﻣﺗﻌﺔ إﻧﺷﺎء اﻟطرق اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﻌرﺑﺔ، 
 .ﻋﺎﻣل اﻷﻣن وﺑﻌض اﻟﻌواﻣل أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى
دن اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋرف اﻟروﻣﺎن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﯾون اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣ :داﻓﻊ اﻟﻌﻼج 
 .ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻣون ﺑرﺣﻼت إﻟﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء
  .   ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن، دواﻓﻊ اﻟﻬﺟرة ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
م ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، وﻣن  593ﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺳﻘوط اﻹﻣﺑراطور اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎم 
، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻧﺷﺄتﻣﺑراطورﯾﺔ إاﻟﻣﻌروف أن اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ آﺧر 
. 1اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻛري واﻟﺣﺿﺎري واﻟﺗﺟﺎري، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿل اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم آﻧذاك
وﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻗطﺎﻋﯾﺎت  اطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔإﻻ أن اﻟﺣﺎل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أورﺑﺎ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻹﻣﺑر 
اﻟﻣﺗﻧﺎﺣرة وﻛﺛرت اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻣﺧﺗﻠف دواﻓﻌﻪ وﺑﻌد ذﻟك اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺗﺟﺎرة 
اﻟدول  اﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣرﻛزا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، وﻣﻊ ﻣﺣدودﯾﺔ دور أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻔﺎر ﺑرزت
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣرﻛزا ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﻔﻛري واﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، وﻛﺎﻧت ﺑﻐداد وﻗرطﺑﺔ أﻛﺛر اﻟﻣدن ﺛراءا اﻟﺛﺎﻣن واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدﯾﯾن وﺗطورت اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻣﺧﺗﻠف دواﻓﻌﻬﺎ
ﺗطور اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ ﻋﻧد وﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﺷﻛﻼن ﻣرﻛزﯾن ﺛﻘﺎﻓﯾﯾن ﯾﺳﺗﻘطﺑﺎن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﻬدف اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠم و 
اﻟﻌرب  ﻋﻧد طورﺗو . اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺳﻔر ﺳﻧوﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺔ ﻷداء ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞ
   :اﻟﺳﻔر ﺑداﻓﻊ اﻟﺗرﺣﺎل واﻻﺳﺗﻛﺷﺎف وﻣن أﻫم اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧذﻛر
 52وآﺳﯾﺎ، واﺳﺗﻣرت رﺣﻠﺗﻪ أﻛﺛر ﻣن  إﻓرﯾﻘﯾﺎﻛﺎﻧت رﺣﻠﺗﻪ ﻓﻲ  اﻟﻌرﺑﻲ، طﻠق ﻣن اﻟﻣﻐرباﻧ :اﺑن ﺑطوطﺔ  .أ 
 .ﺳﻧﺔ
 (.اﻟﻣﺳﺎﻟك واﻟﻣﻣﺎﻟك)ﺧﻠف ﻟﻧﺎ ﻣﺧطوطﺔ ﺑﻌﻧوان  إﻓرﯾﻘﯾﺎﺗﺟول ﻓﻲ ﻏرب  :اﺑن ﻋﺑﯾد اﻟﺑﻛري .ب 
 .وﻛﺎﻧت رﺣﻠﺗﻪ ﻣن اﻷﻧدﻟس ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ :اﺑن ﺟﺑﯾر  .ج 
 (.ﻣروج اﻟذﻫب)ارﺗﺣل ﻓﻲ ﺑﻠدان ﺷرق اﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺧﻠف ﻣﺧطوطﺎ ﺑﻌﻧوان  :اﻟﻣﺳﻌودي  .د 
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻧد ﻣن ﻣﻘوﻟﺔ ﻓﻲ )ﻟﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻬﻧد وﺟﻧوب ﻧﯾﺑﺎل وأﻋد ﻣﺧطوطﺎ ﺑﻌﻧوان ارﺗﺣل إ :اﻟﺑﯾروﻧﻲ .ه 
 (.اﻟﻌﻘل أو ﻣرذوﻟﺔ
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 :دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ 
إذ اﻧﺗﻘل ﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن روﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﯾزﻧطﺔ ﺛم إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻛﺎﻧت  :داﻓﻊ اﻟﺗﺟﺎرة 
 .ﺑﻐداد وﻗرطﺑﺔ ﺗﺷﻛﻼن ﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺣﯾث ﺷﻬد ﺗطوًرا ﻛﺑﯾًرا ﻋﻧد ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﯾﺎن اﻟﻣﻘدﺳﺔ، وﻛﺎن ﻫﻧﺎك دﻣﺞ ﺑﯾن اﻷﻫداف : اﻟداﻓﻊ اﻟدﯾﻧﻲ 
 .اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ظﻬور اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺑﺷﯾرﯾﺔ
 .وﻛﺎن ﻟرﺣﻼت اﻟﻌرب اﻟﺛﻘل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب :داﻓﻊ اﻟرﺣﻼت واﻻﺳﺗﻛﺷﺎف 
 .ف اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدارس آﻧذاكﻬدواﻟﺳﻔر اﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑظﻬور طﻼب اﻟﻌﻠم  :داﻓﻊ طﻠب اﻟﻌﻠم 
 . 1ﻣﺛل زﯾﺎرة اﻟﻣﻠك ﺷﺎرﻟﻣﺎن إﻟﻰ ﺑﻐداد ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد :داﻓﻊ ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﻧﺷوء  ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻋﺻر اﻹﻗطﺎع ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ﺗﺑدأ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣﯾﻼدي، وﻣن أﻫم 
  :ﻣﻣﯾزات ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻟﺟدﯾد ﻟماﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎ  .أ 
 .ت ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻣﺛل اﻟﺑوﺻﻠﺔ اﻟﺗطور واﻟوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋد .ب 
 .ﺣب اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻻﺷﺗﻬﺎر  .ج 
 .ﻛﺷﻔﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺛروات اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟدﯾدﺗاﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان واﻟﻣﺳ  .د 
 .ﻓرﯾدة أﺻﺑﺣت ﻣﺣط أﻧظﺎر اﻟﻧﺎس ظﻬور أﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﺔ وﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ .ه 
 .ﻋودة ظﻬور اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن ﺟدﯾد  .و 
 :أﻫم دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ 
ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺣﺎرﯾن ﻧﻣت ﻋﻧدﻫم روح اﻟﻣﻐﺎﻣرة  :ﺷﺗﻬﺎرداﻓﻊ اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻹ  -1
 :ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻟرﺣﻼت اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻹﺑﺣﺎرواﻻﺳﺗﻛﺷﺎف 
 .ﻣﯾﻼد 2941رﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣﺎر ﻛرﯾﺳﺗوف ﻛوﻟوﻣﺑس ﻷﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  - 
 .رﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣﺎر اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻛورﺗﯾز إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺳﯾك - 
اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ، وﻋﺑر ﻣﺿﯾق ﺑﻧﻣﺎ ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾرو ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣﺎر ﺑﯾزا اﻟذي وﺻل إﻟﻰ  - 
 . ﻣﯾﻼد 0351وذﻟك ﻋﺎم 
رﺣﻠﺔ اﻟﻣﻼح اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ﻣﺎﺟﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺗل ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن ﻋﺎم  - 
 .ﻟﻠﻣﯾﻼد 1251
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ﻫرة اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل ﺳﺗﻛﺷﺎﻓﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أﻧﻌش ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ظﺎإن اﻷﺛر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻺ
ﻛﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﺎت وﺳﻌت اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ . اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
 .ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻔﺎر
إن ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ واﻛﺗﺷﺎف اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة، ﻓﺗﺣت أﺑواب اﻟﻛﺳب اﻟﻛﺛﯾر أﻣﺎم   :داﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﻋﻠﻣﻲ  -2
وذﻟك ﻣﻛﻧﻬم ﻣن  .ﺎﻗﻬم ﺑظﻬور ﻋﻠﻣﺎء وﻓﻧﺎﻧﯾن وأدﺑﺎء ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻتاﻟﻧﺎس واﺗﺳﻌت ﻣدارﻛﻬم وآﻓ
ﻋواﺻم اﻟﺑﻠدان واﻟﻣدن اﻟﻣﺷﻬورة ﻟﻣﺷﺎﻫدة آﺛﺎرﻫﺎ وﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ظﻬرت  إﻟﻰاﻟذﻫﺎب 
( ﯾﺎﻧﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺳﻔورد وﻛﻣﺑرﯾدج، وﺳﺎﻻﻣﺎﻧﻛﺎ وﺑوﻟو )ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣن أﺷﻬرﻫﺎ 
 .  وﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﻣراﻛز ﻣﻧﯾرة ﻟﻠﻌﻠم اﻟﺣدﯾث
وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ظﻬرت طﺎﺋﻔﺔ ﻣن  :دواﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ  -3
وﻗد ﺗزاﯾد  .واﻹطﻼعاﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻓرون إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣﺑﺎﻫﺟﻬﺎ ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ 
واﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن  اﻟﻌواﺻم واﻟﻣدنﻋدد ﻫؤﻻء اﻟزوار اﻷﺟﺎﻧب اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ 
اﻟدﻟﯾل اﻷﻣﯾن ﻟﻸﺟﺎﻧب ﻓﻲ )م ﺑﻌﻧوان 2761اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي إﻟﻰ ﺣد إﺻدار دﻟﯾل ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﺎم 
وﺗﺿﻣن اﻟدﻟﯾل . اﻟﺦ... ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﺑوﻟﻧدا، اﻟداﻧﻣﺎرك، اﻟﺳوﯾد، ﻫوﻟﻧدا، اﻧﺟﻠﺗرا( اﻟرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس و ﻟﻠﻣدن اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طول ﻫذﻩ اﻟطرق،ﺛم وﺻﻔﺎ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟ أﯾﺿﺎ وﺻﻔﺎ ﻟﻠطرق
 .و اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة،اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻐﯾرة : ﯾﺗﺣدث اﻟدﻟﯾل ﻋن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟرﺣﻼت ﻫﻣﺎ ﺑﺎرﯾس،و أﺧﯾرا 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ  ﻟﻘد ﺗطورت ﻓﻛرة اﻟﺣﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺣﯾﯾن، :داﻓﻊ دﯾﻧﻲ  -4
زﯾﺎرات ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس ﺗﻛﻔﯾرا ﻋن اﻟذﻧوب واﻟﺧطﺎﯾﺎ وظﻬرت طﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺑﺎوات واﻟﻣﻠوك واﻷﻣراء 
واﻟﻧﺑﻼء، واﻷﻏﻧﯾﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧذوا ﯾﻬﺗﻣون إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾن، ﺑﺗﺑﺟﯾل اﻟرﺳل 
، وٕاﻧﻔﺎق ﺛروات اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ واﻟﻘدﯾﺳﯾن واﻟﺗﺑرك ﺑزﯾﺎرة اﻟﻘﺑور واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻﻛوك اﻟﻐﻔران ﻣن رﺟﺎل
 .طﺎﺋﻠﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻘرب ﻣن رﺟﺎل اﻟﺣﻛم وﺑﻬدف اﻟﺗﻔﺎﺧر
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟواﺿﺢ اﻟذي أﺑداﻩ اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻣﻘدﺳﺔ 
ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺣﯾﺎل اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ظﺎﻫرة اﻟﺣﺞ وازدﯾﺎد وﻋﻲ اﻟﻧﺎس 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر ﻟﻺﻗدام
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
، وﯾﺑدأ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة (ﻋﺻر ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻷﻏﻧﯾﺎء أو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟواﺣدة)وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ 
 5491اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي، واﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
       :اﻵﻟﺔ وﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﯾﻼدي، وﺳﻣﺎت ﻋﺻر 
 ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗطور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﻧﻬﺎ أﻧﺷطﺔ أﺛرت  .أ 
 .ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ




اﻟﻧﻘل ﻣر اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺷﻣل اﻟﺗطور ﺑداﯾﺔ اﻷ ﺷﻬدت اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﻔﻌل  .ب 
ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، وﺗطورت ﻣن ﻧﻘل اﻟﻣواد واﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن، وأﯾﺿﺎ ظﻬرت اﻟﺑواﺧر اﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺧﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺻﺎل أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎﻟذات اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺗﻣﺛل 
 .ﺑﺎﻷﻣرﯾﻛﯾﺗﯾن وأﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺻﻧﺎﻋﻲ، وأدى ﻫذا إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ، زادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟ  .ج 
 .ﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎنﯾﺷوﺻﺣب ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌ
ظﻬور اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر، وﺳﺑب اﻟﻘﯾود ﻫو اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ دوﯾﻼت، وﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻬﺟرة   .د 
ﺄت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺗﻧظﯾم إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧب وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻬرﯾب وﻟﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﻣواطﻧﯾن وﺻﻔﺎﺗﻬم، ﻓﻧﺷ
 .ﺟوازات اﻟﺳﻔر واﻟﺗﺄﺷﯾرات إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻘﯾود اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﺷﻌور اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل أﺣد اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ  .ه 
وٕاﻗﺎﻣﺗﻬم وﻣﺗﻌﺗﻬم  ﻟﺧدﻣﺗﻬم واﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻟﺗﻧظﯾم زﯾﺎرة اﻷﺟﺎﻧب وﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ،
 .ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن وراﺋﻬم
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن  وأﺻﺑﺢاﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﺣل اﻟﻌﻣل، إذ ﻧﺷﺄت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻛﺑﯾرة   .و 
 .1غاﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻣن ﺛم أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﺗﻣﯾﯾز ﻷول ﻣرة ﺑﯾن وﻗت اﻟﻌﻣل ووﻗت اﻟﻔر 
 :دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻵﻟﺔ 
دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻷول ﻣرة ظﻬر ﻟﻠوﺟود ﻟﻔظ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  ﻋﺎم ﺗطورت وﺗﻌددتﺑﺷﻛل 
ﻛﻣﺎ ﺗطورت دواﻓﻊ . ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ داﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻟﻸﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ( emsiruoT)
اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ  واﺳﺗﺣدثاﻟﺳﻔر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺣﯾث ﺑدأت ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، 
  .2ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺷﺋت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺎﻫرة، زﯾﺎدة ﻋن اﻟﻌﺷراتظﻋن ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟ
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
، وﯾﺑدأ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ (ﻋﺻر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ)وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ 
  .وﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 5491
  :ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث( اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ)أﻫم دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر  
ﺗطورت وﺗﻧوﻋت دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﺧﺎﺻﺔ داﻓﻊ اﻟﺳﻔر ﺑﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﺑل أن 
  ...(.اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ )اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
  :وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺣدﯾث ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر
                                                 
 .12-81: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  1
 .12، ص 8002، اﻷردن، و اﻟﺗوزﯾﻊ ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷرﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  2




رد ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻣﻬﺿوﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ،  ﺑﺳﺑب ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، و ﺗطور اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،  .أ 
ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﺻﻔوﻓﻬﺎ وﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ 
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺧرى، وﻗﺎﻣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ أم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أم اﻷﻧظﻣﺔ 
  .1اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﻗت ﻓراغ ﻋﻧدﻫم اﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﺗطور اﻻﺧﺗراﻋﺎت ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ أﺛرت وﻏﯾرت ﻣن ﻧﻣط ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن،   .ب 
إﻟﻰ آﺧر وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺑﻌﯾدة، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر وﺳﻬﻠت ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻛﺎن 
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق  ﻰوﺗطور اﻟﺑﻧ اﻟﻔﻧﺎدق واﻻﺳﺗراﺣﺎت وأﻣﺎﻛن اﻹﯾواء ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن واﻟﺳﯾﺎح،
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ
ﺗطور وازدﻫﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻧوا    .ج 
 . ﻣﺗﺷوﻗون إﻟﻰ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻌﯾش ﺑﺳﻼم، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم
وﺗوﻓر وﺳﺎﺋل ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ودﺧﻠﻪ ﻗد ﺗﺣﺳن ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻔر   .د 
 .اﻟراﺣﺔ واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣل
ﯾﻪ ﻓﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺗر  نظﻬور ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻫو ﺳﯾﺎﺣﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺗر  .ه 
    .2ﻋن اﻟﻧﻔس ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ظﻬر ﻷول ﻣرة ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻟوﺟود ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻠﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ   .و 
وﻣﻌﺗرف ﺑﻪ، وﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺗدرﯾس ﻫذا اﻟﻌﻠم، وﻣﺗﻛﺎﻣﻼ 
واﺳﺗﺣدﺛت ﻣﻧظﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﺛم إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث واﻟﻛﺗب  O.T.Wاﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
  . واﻟﻧﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس 
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻧﺷطت دوﻟﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺎن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻟﺣرب ﻛﺎﻧت ﻋواﻣل ﺳﻬﻠت اﻟﻣواﺻﻼت وٕاﺣﻼل اﻟﺳﻼم واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد ا
وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗطور وازدﯾﺎد ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
                                                 
 .22، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﯾس، اﻟزوﻛﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ 1
 .70،60: ، ص ص1102، دار ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  2
ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻬﺗم ﺑﺷؤون اﻟدول ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﺗﺻدر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب واﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ  
 .ﻓﻲ ﻣدرﯾد ﺑﺈﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، وﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣثﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، وﻣﻘرﻫﺎ 




وزﯾﺎدة وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠﻔرد زﯾﺎدة ﻓﺗرة اﻹﺟﺎزات اﻟﻣدﻓوﻋﺔ 
ﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻘد ظﻬرت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس، وﻟﻘد أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻧﺗ
ظﻬرت ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻬواﯾﺎت ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﺟﺑﺎل ﻫواﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻠق واﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﯾطﺎت أﺻﺑﺢ اﻟﻐوص ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻌﺔ 
  .وﺳرﻋﺔ اﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ ﺑﻠد وﻣن ﻗﺎرة إﻟﻰ ﻗﺎرة
ﻛﻣﺎ ﺳﻣﻌﻧﺎ أن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﺗطور اﻵن ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺑﯾن اﻟﻛواﻛب، ﻓﯾﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻲ و 
  . 1أﺣﺿﺎن اﻟﻐﯾوم واﻟﻧﺟوم
اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻛواﻛب أراﻫﺎ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎل واﻟﺗطﺑﯾق، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻠﺟﻣﯾﻊ وﺣﺗﻰ ﻷﺛرﯾﺎء اﻟﻌﺎﻟم وأﻏﻧﺎﻫم، ﻟﻛن ﻋﻲ ﻓﻛرة أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻬﯾن واﻟﻣﺗﺎح ﻟ
ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣطروﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ أﻛﺑر وﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑر وﺗﻌﻛس ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﺑر 
  .اﻷزﻣﻧﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم رﺣﻼت ﺳﻔر إﻟﻰ ﻛوﻛب اﻟﻣرﯾﺦ
  اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﺎﺋﺢ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺗﻌدد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ  ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻣﻘدار ﺗﻌدد أﻧواﻋﻬﺎﺗﺗﻌدد وﺗﺗﻧوع 
   .اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻐرض اﻟذي ﺗﻘوم ﻣن أﺟﻠﻪ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
، ﻓﻬﻲ ﻟﻔظ ﻣﺷﺗق 2اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﺎح ﻓﻲ اﻷرض واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ذﻫب وﺳﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض
، أي ﯾدور أو ﯾﺟول، واﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻠﻔظ )ruoT oT(ﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ
  .3اﻟذي ﯾؤدي ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ )eranroT(وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺷﺗق ﻣن ﻟﻔظ اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ . )renruoT(
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ﺎتاﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﻟﻔظﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻔظﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻠﻔظﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺿرب ﻓﻲ اﻷرض وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺳﯾﺢ اﻟﻣﺎء، وﺳﯾﺣﺎن اﻟﻣﺎء ﯾﻌﻧﻲ 
 :، ﻓﻔﻲ ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ورد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ4ﺟرﯾﺎﻧﻪ، وﻗد ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ذﻛر ﻟﻔظ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ
َﻓِﺴﻴُﺤﻮا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َأْرﺑَـَﻌَﺔ َأْﺷُﻬٍﺮ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأﻧﱠُﻜْﻢ َﻏﻴـْ ُﺮ * ﺑَـَﺮاَءٌة ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠِﻪ َوَرُﺳﻮِﻟِﻪ ِإَﻟﻰ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَﻫْﺪُﺗْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛﻴَﻦ ﴿
                                                 
 .42، 32: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  1
 .91، ص 7002، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود،  2
 .90، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  3
 .82، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  4




ﻧﺎﻫﺎ ﺳﯾروا ﻓﻲ ﻌﻣ( ﻓﺳﯾﺣوا)، وﻛﻠﻣﺔ 2- 1 اﻵﯾﺎت ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ 1﴾ُﻣْﻌِﺠِﺰي اﻟﻠﱠِﻪ َوَأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻣْﺨِﺰي اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
  .2اﻷرض أﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرﻛون ﺳﯾر اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن آﻣﻧﯾن ﻣدة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﻛم ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣد
اﻟﻠﱠَﻪ اْﺷﺘَـَﺮى ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَأْﻣَﻮاَﻟُﻬْﻢ ﺑَِﺄنﱠ َﻟُﻬُﻢ اْﻟَﺠﻨﱠَﺔ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَن ِﻓﻲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ  إن ّ﴿وﻓﻲ اﻟﺳورة ﻧﻔﺳﻬﺎ ورد 
ﻠﱠِﻪ ﻓَﺎْﺳَﺘْﺒِﺸُﺮوا ﺑِﺒَـْﻴِﻌُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬي ﺑَﺎﻳَـْﻌُﺘْﻢ ﺑِِﻪ َﻦ اﻟﻓَـﻴَـْﻘﺘُـُﻠﻮَن َوﻳُـْﻘﺘَـُﻠﻮَن َوْﻋًﺪا َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣﻘ ﺎ ِﻓﻲ اﻟﺘـﱠْﻮرَاِة َواْﻹِ ْﻧِﺠﻴِﻞ َواْﻟُﻘْﺮآِن َوَﻣْﻦ َأْوَﻓﻰ ﺑَِﻌْﻬِﺪِﻩ ﻣ ِ
َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ اﻟﺘﱠﺎﺋُِﺒﻮَن اْﻟَﻌﺎِﺑُﺪوَن اْﻟَﺤﺎِﻣُﺪوَن اﻟﺴﱠﺎِﺋُﺤﻮَن اﻟﺮﱠاِﻛُﻌﻮَن اﻟﺴﱠﺎِﺟُﺪوَن اْﻵِﻣُﺮوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َواﻟﻨﱠﺎُﻫﻮَن * َوَذِﻟَﻚ ُﻫَﻮ اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟَﻌِﻈﻴُﻢ 
  211-111اﻵﯾﺎت ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ  3﴾ُﺤُﺪوِد اﻟﻠﱠِﻪ َوَﺑﺸﱢِﺮ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﻴﻦ ََواْﻟَﺤﺎِﻓُﻈﻮَن ﻟ ِ
 رواﻩ ُ  "ﺳﯾﺎﺣﺔ أﻣﺗﻲ اﻟﺻوم: "رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺎﺋﺣون ﻫﻧﺎ اﻟﺻﺎﺋﻣون ﻟﻘول         
وﻓﻲ ﺳورة اﻟﺗﺣرﯾم ورد ﻗوﻟﻪ . 4اﻟﻣﻔﺳرون أن اﻟﺳﺎﺋﺣون ﻫم اﻟﻣﺳﺎﻓرون ﻟﻠﺟﻬﺎد أو طﻠب اﻟﻌﻠم لوﯾﻘو   َأُﺑو داود
ﺎِﺑَﺪاٍت َﺳﺎِﺋَﺤﺎٍت ﺛَـﻴﱢَﺒﺎٍت َﻋَﺴﻰ رَﺑﱡُﻪ ِإْن ﻃَﻠﱠَﻘُﻜﻦﱠ َأْن ﻳُـْﺒِﺪَﻟُﻪ َأْزَواًﺟﺎ َﺧﻴـْ ًﺮا ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ ُﻣْﺴِﻠَﻤﺎٍت ُﻣْﺆِﻣَﻨﺎٍت ﻗَﺎﻧَِﺘﺎٍت ﺗَﺎﺋَِﺒﺎٍت ﻋ َ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .50اﻟﺗﺣرﯾم اﻵﯾﺔ  ﺳورة 5﴾َوأَْﺑَﻜﺎرًا
ﺳﻣﻲ اﻟﺻﺎﺋم ﺳﺎﺋﺣﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﺳﯾﺢ ﻣن اﻟﻧﻬﺎر ﺑﻼ زاد وﻗﺎل ﺑﻌض وﻣﻌﻧﻰ ﺳﺎﺋﺣﺎت ﻫﻧﺎ ﺻﺎﺋﻣﺎت، 
  .6اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻣﻬﺎﺟرات أو ﺻﺎﺋﻣﺎت
أﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم اﻟﺳﻔر أو اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻷرض، ﺣﺳب اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ، 
أم ﻣن أﺟل اﻟﺟﻬﺎد، أو  ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠم ﯾﺟوب اﻵﻓﺎق وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم اﻟواﺳﻌﺔ طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻌﻠم أو اﻟﺗﺟﺎرة
ُﻗْﻞ ِﺳﻴُﺮوا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض ﻓَﺎﻧﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ ﴿: ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 7وذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧداء اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻻﻋﺗﺑﺎر واﻷذﻛﺎر، 
﴾ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻋَﻠٰﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳﺮ ٌ ◌ ۚﺛُﻢﱠ اﻟﻠﱠُﻪ ﻳُﻨِﺸُﺊ اﻟﻨﱠْﺸَﺄَة اْﻵِﺧَﺮَة  ◌ َۚﺑَﺪأ َاْﻟَﺨْﻠَﻖ 
  .02ﺳورة اﻟﻌﻧﻛﺑوت اﻵﯾﺔ  8
﴾َوِإﻟَْﻴِﻪ اﻟﻨﱡُﺸﻮر ُ ◌ۖ ُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜُﻢ اْﻷَْرَض َذُﻟﻮًﻻ ﻓَﺎْﻣُﺸﻮا ِﻓﻲ َﻣَﻨﺎِﻛِﺒَﻬﺎ وَُﻛُﻠﻮا ِﻣﻦ رﱢْزِﻗِﻪ ﴿: وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل
 9
  .51ﺳورة اﻟﻣﻠك اﻵﯾﺔ 
ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ وﻋرﻓت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﺎﺳم اﻟرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب، ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻧﻘﻠون 
  .أﺧرى ﻟذﻟك اﻟﻘﺻد
                                                 
 .، ﻣدﻧﯾﺔ2- 1،اﻵﯾﺎت ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ 1
 .92، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  2
 .، ﻣدﻧﯾﺔ211-111،اﻵﯾﺎت ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ 3
 .92، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  4
 .، ﻣدﻧﯾﺔ50، اﻵﯾﺔ ﺳورة اﻟﺗﺣرﯾم 5
 .22،12: ، ص ص3102، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  6
 .81، ص 9002وزﯾﻊ، اﻷردن، ، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗ-أﺳس واﻟﻣرﺗﻛزات-اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ رواﺷدة أﻛرم ﻋﺎطف،  7
 .، ﻣﻛﯾﺔ02، اﻵﯾﺔ ﺳورة اﻟﻌﻧﻛﺑوت 8
 .، ﻣﻛﯾﺔ51، اﻵﯾﺔ ﺳورة اﻟﻣﻠك 9




ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﺣددﺗﻬﺎ اﻵﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
  .1ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻟﻘﺻد دﯾﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻوم أو طﻠب اﻟﻌﻠم، أو اﻟﺟﻬﺎد أو اﻟﺗﺟﺎرة
ﺣﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻟم ﯾﻛن ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻔر ﺑﻬدف اﻟﻣﺗﻌﺔ وﻫﻛذا ﻧرى أن اﻟﻠﻔظﺎت اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن ﻟﻔظﺔ اﻟﺳﯾﺎ
وﻣن ذﻟك ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻟﻔظﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ دﺧﻠت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣؤﺧرا ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت  ،واﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس
  .  2اﻷﺧرى
  ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠومﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣوﺣد وﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﻛل ﺑﺎﺣث رﻛز ﻋﻠﻰ  ﺟرت ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻹﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف
ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن أو ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻧﻬم ﻣن رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن 
  .اﻟﺦ....اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  : وﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎ
 –اﻟﻔﻧﺎدق )اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻔر واﻟﻣواﺻﻼت واﻹﻗﺎﻣﺔ  ﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔﯾﻧظرون إﻟﯾ :ﻓﻌﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد - 
وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت وﺳﻠﻊ، وﯾﻧظرون إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ( اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت –اﻟﺷﻘق اﻟﻣﻔروﺷﺔ 
 .ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة
ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت  :وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع - 
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ إدارﯾﺎ . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى
واﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم اﻟذﻫﻧﻲ واﻟروﺣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺑدﻧﻲ، 
وﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوباﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻘوﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟدﺧول  اﻹﺟراءاتﻓﯾﻧظرون ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  :أﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﺎﻧون - 
 .3ﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋن اﻟﻌﺎﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋن اﻟﻣﻬﺎﺟر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﺣ. اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔوﻓﺗرة 
 .3أﺧرى
ﯾل وﻣﺎ ﯾﺟول ﺿﺿﻣن ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻔﯾﺗ ﻧﺳﺎﻧﻲ وﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ،إوﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎط  - 
ﺑﺎﻟﻧﻔس، ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻘل واﻹﺳﻔﺎر ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس داﺧل اﻹﻗﻠﯾم أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻊ ﺿرورة 
 .ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎت إﻗﺎﻣﺗﻪﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺧﻼل 
  :وﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺿﻣن ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                 
 .91، 81: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﯾقرواﺷدة أﻛرم ﻋﺎطف،  1
 .92، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  2
 .06، 95: ، ص ص8002، ﻣﺻر، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔإﻏﺎدة ﺻﺎﻟﺢ،  3




ﻛﻣﺎ ( أي داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة)ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﻔﻬم ﻣن ﻋﻧﺻري اﻟﺗﻧﻘل   .أ 
 .ﺿﺎ ﻣن ﻋﺑﺎرة داﺧل اﻹﻗﻠﯾم أو ﺧﺎرﺟﻪﯾل، وأﯾﺿﯾﻔﻬم أﯾﺿﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺻر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ   .ب 
 .ﻛﺗﺳﺎب واﻟﻌﻣلﻘﺻد اﻹﺑاﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس وﻟﯾس 
واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻘط، وﻟﻛن ﯾرﺗﺑط ﻋﻧﺻر . ﻋﻧﺻر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗواﺟدﻩ .ج 
ﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، أي ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻻﺑد أن ﯾﺗواﻓر ﻟﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻣﺎ
 1.ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ، وﻣوطﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ و ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ آﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل وﻗﺗﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟدول : ﺑﺄﻧﻬﺎ( ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ظﺎﻫرة)ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  - 
ﺳﯾﺎﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ )ﻓﯾﺗرﻛون ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻬم اﻟداﺋﻣﺔ ﻣﻧطﻠﻘﯾن إﻟﻰ أﻣﺎﻛن أﺧرى داﺧل ﺣدود ﺑﻠدﻫم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
 .2(ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ)أو إﻟﻰ ﺑﻠدان أﺧرى ( ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻫﻲ  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ" )G.E .relluerF( ﺟوﺑﯾر ﻓروﯾﻠرﻟﻸﻟﻣﺎﻧﻲ  5091ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻧﺔ  وورد أن أول ﺗﻌرف - 
ظﺎﻫرة ﻣن ظواﻫر ﻋﺻرﻧﺎ، ﺗﻧﺑﺛق ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة إﻟﻰ اﻟراﺣﺔ وٕاﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻬواء، وٕاﻟﻰ ﻣوﻟد اﻹﺣﺳﺎس 
ﺑﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻧﻣو ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس وٕاﻟﻰ اﻟﺷﻌور وﺑﺎﻟﺑﻬﺟﺔ واﻟﻣﺗﻌﺔ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻟﻬﺎ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
 .3"اﻟﺧﺎﺻﺔ وأﯾﺿﺎ ﻧﻣو اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﺻطﻼح ﯾطﻠق ": )V.H .dralluhcS(وﻣن ﺗﻧﻬﺷوﻟﯾرد ﺷراﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻠﻧﻣﺳﺎوي ﺗﻌرﯾف ا - 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑدﺧول اﻷﺟﺎﻧب وٕاﻗﺎﻣﺗﻬم اﻟﻣؤﻗﺗﺔ 
 .4"واﻧﺗﺷﺎرﻫم داﺧل ﺣدود ﻣﻧطﻘﺔ أو دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
: ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ 2491ﺳﻧﺔ  )tfarK ,rekiznuH(ﻛراﻓت  و ﻟﻠﻛﺎﺗﺑﺎن ﻫﻧزﻛر ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ - 
واﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت: "«اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ»
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣل ﺳواء ﻛﺎن 
  .5"ﺎﻋﻣﻼ داﺋﻣﺎ أو ﻣؤﻗﺗ
                                                 
 .32، 22: ، ص ص8002، رﻣﺻ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻋﻼم أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ،  1
 .92، ص 2102، دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻏراﯾﺑﺔ ﺧﻠﯾف ﻣﺻطﻔﻰ،  2
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  إﻟﻰ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﺣد ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔطﺎﻟب دﻟﯾﻠﺔ، وﻫراﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  3
 .175، ص 1102ﻧوﻓﻣﺑر  32-22اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، ﯾوﻣﻲ : وﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣولاﻟد
، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم - ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻌﯾدي ﯾﺣﻲ، اﻟﻌﻣراوي ﺳﻠﯾم،  4
 .79، ص 3102، 63ﺔ، اﻟﻌدد ﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺣﻲ ﻓﺎرس ﻣدﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﺷﺑوطﻲ ﺣﻛﯾم،  5
 .96، ص 1102، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 50




اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع: ")rekiznoH(ﻫوﻧزﯾﻛر ﻟﻠﺳوﯾﺳري  9591ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻧﺔ  - 
واﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﻔر ﻣؤﻗت ﻟﺷﺧص أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ 
     .1"رﺑﺣﺎ ﻟﻬذا اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾدرإﻗﺎﻣﺔ داﺋﻣﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﻟم ﺗرﺑط ﻫذﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺷﺎط 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﺻطﻼح ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ رﺣﻼت اﻟﺗرﻓﯾﻪ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ : "ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ: اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  -1
 .2"ﻣن أﻧﺷطﺔ واﺷﺑﺎع ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﺎﺋﺢ
ﺑﺷرﯾﺔ ﺿﻣن وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻋث ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟروﺗﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺣﺎﺟﺔ ورﻏﺑﺔ 
ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر اﻟﻣﺣدودة واﻟﻣﺗﺟددة، واﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻓﻲ 
 4591ﺳﻧﺔ  أﻋدﻩاﻟذي " dloraH maharbA wolsaM" "ﻫﺎماﻣﺎﺳﻠو أﺑر "ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻌﺗﺑر ﻫرم 
اﻟﺳﯾﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر، إذ  اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﺑطت ﺑﺗﺣدﯾداﻟﺗﻲ ارﺗ ﻧﺳﺎن ﻣن اﻷﻓﻛﺎرﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹ
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  ﯾﻘوم اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺗﯾب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔرد اﻋﺗﻣﺎدا
ﯾﻛون اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﻬرم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻗﻣﺗﻪ أﯾن ﺗﻛﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت 
  .اﻟﺳﻔراﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻣﻧﻬﺎ دواﻓﻊ 
ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻠم ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ  ﻋﻠﻰ ﺿرورة" ﻣﺎﺳﻠو"ﯾؤﻛد 
اﻟﺗﺣرك إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ، ﻣوﺿﺣﺎ أن دواﻓﻊ اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد " ﻣﺎﺳﻠو"ﯾﺑﻘﻰ ﺗرﺗﯾب  ،وﻟﻛن .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﻫذا اﻟﻬرم






                                                 
 .175، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقطﺎﻟب دﻟﯾﻠﺔ، وﻫراﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  1
 .92، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻏراﯾﺑﺔ ﺧﻠﯾف ﻣﺻطﻔﻰ،  2
وﻟد ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎ، أﺑواﻩ ﻣﻬﺎﺟران ﯾﻬودﯾﺎن ﻣن روﺳﯾﺎ، ﺻﺎﺣب ﻫرم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ( 0791ﺟوان  80/  8091ل أﻓرﯾ 10) 
أن اﻟﻧﺎس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘون " ﻣﺎﺳﻠو"، ﺑﯾن ﻓﯾﻪ "ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ"ﺑﻌﻧوان  3491وﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ 
 . ون إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ذات ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻬرم أدﻧﺎﻩاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺳﻌ
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻷداء واﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ 3
، ص 1102/0102وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، ، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)
 .60، 50: ص




  ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن" ﻣﺎﺳﻠو"ﻫرم  :(10)ﺷﻛل رﻗم 
  
  ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻷداء واﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ: اﻟﻣﺻدر
وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
        .50، ص 1102/0102ﺑﺎﺗﻧﺔ،  اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎ :ﻋرﻓت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: )D.C.E.O( ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -2
  1اﻟﺳﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن أرﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎط " :ﻋرﻓت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔﻛﻣﺎ  -3
 : 2أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
 .ﻣن ﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ آﺧر ﺧﺎرج ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﻧطوي اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرك اﻟﻧﺎس 
 .إن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗوﻓر ﻧطﺎق ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﺗﺗطﻠب إﺷﺑﺎﻋﺎ، وأن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟدواﻓﻊ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺧﻠق إن اﻟﺣﺎﺟﺔ و  
 .ﺗﺄﺛﯾرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
                                                 
 .13، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  1
ﻓﻲ ظل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺧطط ( 5202- 0002)اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر نﻋوﯾﻧﺎ 2
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، TADS 5202اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .01، ص 3102/2102، -30-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 




ﺗﺗﺿﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗوﻟد ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ دﺧﻼ  
ﺿﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل إﻟﻰ اﻟﺑﻠد 
  . ﻟﻣزار ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎحاﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ا
إﻻ " OTW"ﺗﺑﻧت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﺈﻧﻬﺎ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ -4
اﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓت ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗواﻓد اﻟﺳواح واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ 
 :ﺣﯾث
 .، ﺧﺎرج ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺑور(اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ)ﻛل ﻣﺳﺎﻓر ﺗطﺄ أﻗداﻣﻪ أرض اﻟﺟزاﺋر : اﻟداﺧل 
ﻛل ﺷﺧص ﯾدﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑب ﺗﻧﻘﻠﻪ ودواﻓﻊ دﺧوﻟﻪ، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت  :اﻟﻣﺳﺎﻓر 
ﻓﻲ ﺑواﺧرﻫم  ﺟﻧﺳﯾﺗﻪ وﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳواح ﻓﻲ ﻧزﻫﺔ أو رﺣﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ واﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون
 .طول ﻣدة إﻗﺎﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
ﻛل ﺷﺧص ﯾدﺧل اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﯾﻐﺎدرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ : اﻟﺟوال ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ 
 .ﻧﻬﺎ طول ﻣدة إﻗﺎﻣﺗﻪﻣﺗأو اﻟﺑﺎﺧرة اﻟﺗﻲ دﺧل ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﻋﻠﻰ 
 :اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا ﻛل ﺷﺧص ﯾدﺧل اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري وﻻ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺄﺟورا وﯾﺷﻣل :اﻟزاﺋر 
أو ﻟدواﻓﻊ  ﻟﺟزاﺋر ﻷﺳﺑﺎبﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ا 42ﻫو زاﺋر ﻣؤﻗت وﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل : اﻟﺳﺎﺋﺢ 
اﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ، زﯾﺎرة اﻷﻫل واﻷﻗﺎرب، ﻗﺿﺎء ﻋطﻠﺔ، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟدراﺳﺔ، اﻟدﯾن، : ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 .اﻟﺦ... اﻟرﯾﺎﺿﺔ، أﺷﻐﺎل، ﻣﻬﺎم، أﻋﻣﺎل 
وﻫو اﻟﺳﺎﺋﺢ، اﻟﺟوال، اﻟﻣﺳﺎﻓر، اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧزﻫﺔ أو  :ﻏﯾر ﻣﻘﯾم 
  .اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ
ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  42ﻫو ﻛل زاﺋر ﻣؤﻗت وﻟﻪ ﻣدة إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز : ﻣﺗﻧزﻩاﻟ 
اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟذﯾن ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾدﺧﻠون اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري وﻛذا 
   .1ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﻣﻠون ﺳﻛﺎن اﻟذﯾن
  :ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن
، ﯾﺣدث ﻋﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر أو ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر ﻧﺷﺎط ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓرادﻫﻲ 
ﺳﺎﻋﺔ وﻻ  42رض أداء ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو زﯾﺎرة ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن أو ﻋدة أﻣﺎﻛن أو ﺑﻐرض اﻟﺗرﻗﯾﺔ، ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻐﺑ
ٕاﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎﻣﺎ، وﯾﻛون ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرات وﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى و 
  .وﻣﺷﺎﻫدات ﻋدﯾدة واﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﺷﻌوب وﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺗﻌددة
 
 
                                                 
 .572، اﻟﺟزاﺋر، ص 0002، ﻧﺷرة 81، رﻗم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،  1




  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺋﺢ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . ﻟﻪ ﻣن ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛظﺎﻫرة ﻟﻣﺎﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺋﺢ  ﺑﻌد ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻻﺑد ﻟﻧﺎ
  :ﯾوﺟد ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ أﻫﻣﻬﺎ
 1691ﺳﻧﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻣوﻧﺗﻛﺎرﻟواﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻋرف اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن  
ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﺎﻓر ﻣن أﺟل اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻣﺑﺗﻌدا ﻋن ﻣوطﻧﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻔﺗرة ﺗزﯾد ﻋن : "اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
 .ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رﺣﻼت 42ﺳﺎﻋﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻧﻘﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن  42
ر ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎد اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةوﻗد اﻋﺗﻣد  
ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘﯾم ﺧﺎرج ﻣوطﻧﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد  وﻫ: "ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 3691ﻓﻲ روﻣﺎ ﺳﻧﺔ 
 .1"ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ وﺗﻘل ﻋن ﻋﺎم واﺣد
ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻓﻬو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﺎﻓر ﺧﺎرج ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻻﻋﺗﯾﺎدي  ﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف آﺧر 
أو ( اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟوطﻧﻲ)وﻷي ﺳﺑب ﻏﯾر اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎدي أو ﻟﻠدراﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎن داﺧل اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ 
ﺳﺎﻋﺔ وأن ﺗﻘل ﻋن ذﻟك وﻫو ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺻد  42وﻟﻔﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ( اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ)ﻓﻲ ﺧﺎرج ﺑﻠدﻩ 
 .ﻟﻠﻧزﻫﺔ
ﺳﺎﻋﺔ وﻷﻏراض ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ  42وﻏرض اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ زﯾﺎرة ﺑﻠد أو ﻣدن ﻷﻛﺛر ﻣن     
  .2اﻟﺦ... واﻟرﺣﻠﺔ واﻟﻌطﻠﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟدﯾن 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺷﺧص  اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن ﺑﻔرﻧﺳﺎوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌرﻓﻪ  
وﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑوﻗت ﻓراﻏﻪ ﻹﺷﺑﺎع رﻏﺑﺔ  اﻟذي ﯾﻧﺗﻘل ﻟﻐرض ﻣﺎ ﺧﺎرج اﻷﻓق اﻟذي اﻋﺗﺎد اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻪ،
 .3اﻻﺳﺗطﻼع ﺗﺣت أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ وﻟﺳد ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم واﻟﻣﺗﻌﺔ
ﺎع وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛل ﺷﺧص ﯾﻐﺎدر ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﻬدف اﺷﺑ 
ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﺑﺣث ﻋن  رﻏﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى اﺛﻧﻰ ﻋﺷرة ﺷﻬرا ﻣﺗﺻﻠﺔ، دون أن ﺗﻛون
 .ﻣﻧﺻب ﻋﻣل
  :وﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﺷﺧﯾص وﺣﺻر اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺷﺧص ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﻣﻛﺎن ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر 
 .ﺷﻬرا 21ﻣدة إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻻ ﺗﺗﻌدى  
                                                 
 .11، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود، ﺳر  1
 .52، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود،  2
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  : ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣولاﻟ ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ،ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺷﻧوﻓﻲ ﻧور اﻟدﯾن، ﻣراﻛﺷﻲ ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن،  3
 .30، ص 3102ﻓﯾﻔري  72- 62اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم واﺳﺗﺷراف، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرداﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ 




 .1اﻷﻏراض ﻣﺎ ﻋدا طﻠب اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻛﺎن ﺗﻛون ﻷي ﻏرضإﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا  
ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻠﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ، ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎح 
  .ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر 
ﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ( 4791 ,nehoC)اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺻﻧﯾف ﻛوﻫﯾن ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت 
ﺗدﻣﺞ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣب اﻟﻔﺿول ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺧﺑرات أو ﺗﺟﺎرب ﺟدﯾدة واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
وﯾﻘﺗرح ﻛوﻫﯾن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺋﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ . ﻟﻸﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﺳﺎﺋﺢ
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺟزﺋﺔ ﻫذﻩ (. ytirialimaF)واﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ( ytlevoN)ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ( snoitanibmoC)
  .ﺗﺻﻧﯾف رﺑﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎح ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ. إﻟﻰ اﺋﺗﻼﻓﺎت ﻣﺄﻟوﻓﺔ وﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﯾﻣﺛﻼن ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺗوﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺻف ﻛوﻫﯾن اﻟدورﯾن اﻷوﻟﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ 
  .ذﻟكﯾﻣﺛﻼن ﻋﻛس  أﻣﺎ اﻟدورﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻓﻬﻣﺎ( msilanoitutitsnI)















                                                 
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ، "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟواﻗﻊ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑوﻓﻠﯾﺢ ﻧﺑﯾل، ﺗﻘرورت ﻣﺣﻣد،  1
: ، ص ص0102ﻣﺎي  21-11، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺑوﯾرة، ﯾوﻣﻲ -اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق–ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ" : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول إﻟﻰ
 .40، 30
، ص 3102، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﺢ واﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﺷﯾر ﻋﺑﺎس، ﺑاﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ، اﻟﻌﻼق  2
 .38، 28: ص
























أﻓواج ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ⎧
                          
اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﺣﺎﻓظ
ﯾﻣﯾل اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻫﻧﺎ اﻟﻰ ﺷراء. ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺗﻪ وﺳﻠوﻛﻪ ﺧﻼل اﻟرﺣﻠﺔ
  ﻫﻧﺎ اﻟﺳﺎﺋﺢ. رﺣﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻛﺗب ﺳﯾﺎﺣﻲ رﺳﻣﻲ 
  .درﺎﻻ ﯾﺧﺗﻠط أو ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف إﻻ ﻧ
أﻓواج ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧﻔردة
                           
ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻠﺗﻧﺻﻧﯾف أﻋﻼﻩ، إﻻ أن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ
ﺗﺑﻘﻰ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب ﺳﯾﺎﺣﻲ رﺳﻣﻲ إﻻ أن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻗد ﺗﺣﺟﺑﻪ 





















اﻟﺳﺎﺋﺢ ﯾﺑﺣث ﻋن إﯾواء. ﯾﻘوم اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل
اﻟﻣﻛﺗﺷف ﻫﻧﺎ ﯾﻬﺟر ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ . ﻣرﯾﺢ ووﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﺟﯾدة
.أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﯾﺑﺣث ﻋن ﺑﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈرﺗﯾﺎح 
اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟﻌﺎﺋم
            
ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ. ﺳﻛون وﯾﻧﺑذ اﻟﻧﻣطﯾﺔﺳﺎﺋﺢ ﻻ ﯾﻌرف اﻟ
اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﺑﺷﻛل ﺣﻣﯾﻣﻲ ﻻ ﯾﺣﻣل ﻣﻔﻛرة ﺳﻔر، داﺋم
.اﻟﺗرﺣﺎل، وﯾﺣب اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ، ﻣﺳﺗﻘل 
   
زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ، دارﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﺢ واﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻋﺑﺎس،  ﺷﯾرﺑاﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ، اﻟﻌﻼق  :اﻟﻣﺻدر
  .48، ص 3102اﻷردن، 
 
ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس رﺳﻣﯾﺔ، 
ﺗدار ﻣن ﻗﺑل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﻣﻧظﻣﻲ اﻟرﺣﻼت، وﻛﻼء اﻟﺳﻔر، )
 ...(اﻟﻔﻧﺎدق، ﻣﻧظﻣﻲ اﻟﻧﻘل 
ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﯾﺣﺟز 
اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد، إﻻ ﻓﻲ 
 .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ




  ﺧﺻﺎﺋص وأﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺷواطﺊ  ﺗﻬدف
، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺎءات اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ واﻷﻣﺎﻛن اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺛرﯾﺔﻐطاﻟرﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ واﻟ
د اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ر إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻣواﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ 
  .، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم ﺧﺻﺎﺋص وأﻧواع ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠبواﻟﻐﺎﺑﺎت
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ وٕاﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ
اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ وﺑﯾن  ﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة درﺟﺔﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ وﻧﻌﻧﻲ ﺑ ﯾﺗﻣز اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ :أوﻻ
وﻗد ﯾﺗرﺗب . أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻗﯾﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻧﻘول إن درﺟﺔ اﻟﺗراﺑط. اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺿرورة ﺣﺿور طﺎﻟب اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ 
اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺟﺳم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ، ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻟطﯾران أو 
      .1اءﺧدﻣﺎت اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب واﻹﯾو 
اﻟﺟواﻧب، ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺧﺎرج اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻹﻗﺎﻣﺔ،  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر
 .ﻋﻧﺻر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘﺻودة  .أ 
  .ﻋﻧﺻر اﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﺎر  .ب 
 .2ارﺗﺑﺎط ﻋﻧﺻر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﻧﺻر ﺗﺑﻌﻲ وﻫو ﻣدى   .ج 
ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﻌﻘدة واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻣن ﻛل  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻔر ﺗﺗﻌﻠق ﺑوﻛﻼء اﻟﺳﻔر واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ  .اﻟﻧواﺣﻲ
اﻟﻧﻘل اﻷﺧرى وﺗدﺧل ﻣﻌﻬﺎ ﺧدﻣﺎت اﻹﯾواء واﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺳواح اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ووﺳﺎﺋل 
وﺗﺗداﺧل  اﻟﺦ...ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻹﯾواء واﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب وﺧدﻣﺎت أﺧرى 
  .3ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧرىواﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻬﯾﺋ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
  
  
                                                 
، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن، اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ إدارة اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ، ﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧزي ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ، اﻟطﺎﺋﻲ  1
 . 52، ص 3102
 . 12، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻼم أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ،  2
 .53، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  3




 لﻛﺷ مﻗر)03(: رﻔﺳﻟاو ﺔﺣﺎﯾﺳﻟا ﺞﯾزﻣ  
























 Hotels, motels, resorts. 
 Rental condominiums. 
 Time-Sharing. 
 Guest House. 




 Rental Cars 
 Bus 
 Rail 
 Cruise Ship 
Destinations 
 Development  
 Market Studies 
 Feasibility Studies 











 National travel 
offices 





 Travel Agent 




Travel / Tourism 
Miscellaneous  
 Service stations 
 Grocery Stores 
 Vacation Clothing 
 Photography 
 Sport Equipment 
Rast urants 
Recreation Facilities 
 State and National 
Parks 
 Camp Grounds 
 Concert Malls  
 Theaters  
Tourist Attractions  
 Theme parts 




 Natural wonders 




ﯾﺟب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر ورﻓﻊ ﻣن ﺟودة  ﻟذﻟك: اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺧزﯾن: راﺑﻌﺎ
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
 اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻛذﻟكﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﻧﺗوج ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺻدﯾر، وﻟﻬذا ﻓﻬو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل ﻣﯾﻌﺗﺑر اﻟ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻋرﺿﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت وﻟﯾﺳت ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر، أي 
  .اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .1ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣط :ﺳﺎدﺳﺎ
، ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ (اﻟﺗﻐﯾرﯾﺔ)اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﻟﺗﻣﺎﺛل أو ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس  :ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟﺻﻌوﺑﺔ أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾط اﻟﺧدﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺷﻛل ﻛﺑﯾر وواﺿﺢﺑاﻹﻧﺳﺎن 
و ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ أ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﻣورد اﻟﺧدﻣﺔ أن ﯾﺗﻌﻬد
ﻋﻠﻰ اﻟدوام، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﺟودة ﻣﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻔﻌل ﻣﻧﺗﺟو اﻟﺳﻠﻊ، وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ 
ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧدﻣﺎت( اﻟﻣورد واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد)ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
  .2واﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
( اﻟﺳﺎﺋﺢ)ﯾﺷﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﻣﺗﺣرك اﻹﻧﺳﺎن  :ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻓﻬو طرق اﻟﻧﻘل اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  أﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻟث( اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ)واﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﺑت وﻫو اﻟﻣﻛﺎن 
  .3اﻟوﺻول أو اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﻛﺎن
 واﺧﺗﯾﺎرﻩوﺳﻠوﻛﻪ  ﻬﺎ ﺻورة ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺳﺎﺋﺢﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺻورة وﻧﻘﺻد ﺑ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
اﻟﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ( 7991) tnoFﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾرى ﻟﻠﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل اﻧطﺑﺎع ﻛﻠﻲ، 
اﻧﻬﺎ ﺗرﻛﯾب ﻋﻘﻠﻲ ﯾطورﻩ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻌض اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة وﺳط طوﻓﺎن ﻣن اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ اﻧطﺑﺎع ﻣرﺋﻲ أو ﻋﻘﻠﻲ ﻟﻣﻛﺎن أو ( 8991) miKوطﺑﻘﺎ ﻟـ 
أن اﻟﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻋﻘﻠﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ( 4002) nayRو ekiPﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌروف ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، وﯾرى ﻛل ﻣن 
   .4اﻟﻌﻘل وﺗﻣﺛل ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻘﺻد
 
 
                                                 
 .23، 13: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر نﻋوﯾﻧﺎ 1
 .72، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ، ﺣﻣﯾد اﻟطﺎﺋﻲ  اﻟﻌﻧزي ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ، 2
، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾناﻟﺣﻣﯾري ﻣوﻓق ﻋدﻧﺎن، اﻟﺣواﻣدﻩ ﻧﺑﯾل زﻋل،  3
 .921، ص 6002
 .31، ص 8002ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، ، ﻣؤﺳﺳﺔ - ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻗﺿﺎﯾﺎ–اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور زﻛﻲ داﻟﯾﺎ،  4














، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، -ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻗﺿﺎﯾﺎ–اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور زﻛﻲ داﻟﯾﺎ،  :اﻟﻣﺻدر
  .93، ص 8002
  أﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف أﻧواع ﻋدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌدة 
، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬدف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﻠد ﻵﺧر، وﻟﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺳردﻧﺎ ﻷﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
  .واﻟﻐرض
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ: أوﻻ
   :ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ إﻟﻰ
 :اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -1
ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟزﯾﺎرة ﻣﻛﺎن آﺧر أو 
ﻛﻠم ﻷي ﻏرض ﻣن  04ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى داﺧل ﺣدود دوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﻘطﻊ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 




                                                 
 .75، ص 0102، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدﺧل ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  1
 ﻋواﻣل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ
 اﻟﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 ﻋواﻣل ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ
 اﻟﻣﺗﺣدﺛون ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر




 ﻣﻧظﻣو اﻟرﺣﻼت ووﻛﻼء اﻟﺳﻔر
 اﻹﻋـﻼن
  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ
 اﻟﺧﺑرة ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣﻘﺻد




  :1ﺔ ﻓﻲوﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾ
 .ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺑﺿﺎﺋﻌﻬﺎﺗﺳﺎﻋد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ  
 .ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن 
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ -2
أو  واﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن دول ﻣﺟﺎورة ﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﺣدة ﻣﺛل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻔر
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻘﻠﺔ  وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ( إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، اﻟﻔﻠﯾﺑﯾن، ﺳﻧﻐﺎﻓورة، ﺗﺎﯾﻼﻧدا)اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ أو دول ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوع وﺗﻌدد وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻌﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﺎﻹ ﻟﺗﻛﻠف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺣﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻘﺻرا
ﯾﺑﺔ أوﻻ ﺛم ﯾﻠﻲ ذﻟك اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ زﯾﺎرة اﻟدول اﻷﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟدول اﻟﻘر  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻐري
    .2ﻋﻧد وﺟود ﺗﺳﻬﯾﻼت وﻣﻣﯾزات وﻣﻐرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻔﺎر اﻟطوﯾﻠﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎرات
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -3
ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻼد ﺟدﯾدة  وﻫﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد أو اﻟﺳﯾﺎح اﻧﺗﻘﺎﻻ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر
  .أﻫﻠﻬﺎ وطرق ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم وﺗﻔﻛﯾرﻫم وﻣدى ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن اﻧﺟﺎزات وﻋﺎدات
  :وﺗﺳﺎﻫم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
 .ﻋﻘد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ - 
 .ل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﺳﺗﺧدام رؤوس اﻷﻣوا - 
 .ﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ - 
 .3ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻋﺎﯾﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون وﺗﻌﻣﯾﻘﻪ، وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟد - 
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :4ﺟﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰﺗﻘﺳم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟ
 (اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ)ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻷﺟﺎﻧب  -1
وﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﻋدا ﻣواطﻧﻲ أﻫل اﻟﺑﻠد، وﺗﻧظم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟذب 
ﻣﺛل زﯾﺎرة أﻓواج ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ  اﻟﺳواح اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ أذواﻗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم، وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
 .ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
                                                 
 .02، 91: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  نﻋوﯾﻧﺎ 1
 .05، 94: ، ص ص7002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﺻﯾرﻓﻲ ﻣﺣﻣد،   2
 .02، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  نﻋوﯾﻧﺎ 3
 .44، 34: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود،  4




 (اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن)اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺧﺎرج اﻟﺑﻠد ﺳﯾﺎﺣﺔ  -2
وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻬﺟرة اﻟﻣواطﻧﯾن أي ﺑﻠد ﻟﻐرض اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﯾﺻﺑﺢ ﻟدى ﻫؤﻻء 
اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻐرﯾب ﺣﻧﯾن إﻟﻰ زﯾﺎرة ﺑﻠدﻫم اﻷم ﻓﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻟﻬم ﺳﻔرات ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻐرض زﯾﺎرة 
 .ﻫم اﻷمﺑﻠد
  (داﺧﻠﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟ)ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ  -3
وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧظم إﻟﻰ زﯾﺎرة ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ زﯾﺎرة أﻣﺎﻛن أﺛرﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ 
  .ﻓﻲ ﺑﻠدﻫم ﻧﻔﺳﻪ
  ﻟﻠﻬدف أو اﻟﻐرض ﺎﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻘ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺣﺳب ﻫدﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم ﻣﻧﻬﺎ
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ -1
ﻟﻬدف زﯾﺎرة اﻷﻣﺎﻛن  داﺧل ﺣدود دوﻟﺔ أو إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎوﻫو اﻟﺳﻔر ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى أو اﻻﻧﺗﻘﺎل 
اﻟﻣﻘدﺳﺔ إذ ﯾﺳﻬم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﻣل اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو 
اﻟﺳﻔر ﻣن أﺟل اﻟدﻋوة أو ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺧﯾري ﻣﺛل ﺳﻔر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻷداء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ، أو اﻟﻌﻣرة إﻟﻰ 
ن إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﯾدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، أو ﺳﻔر اﻟﻣﺳﯾﺣﯾاﻟدﯾﺎر اﻟﻣﻘ
  . 1واﻷردن
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ -2
اﻟﻌﻼج ﻣن أﻣراض  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻧﻔس واﻟﺟﺳد ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼج أو ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺣﺔ
واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﻛز. اﻟﺟﺳد ﻣﻊ اﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس
  .2إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﯾﻠﺟؤونﻣن ﺗﺟﻬﯾزات طﺑﯾﺔ وﻛوادر ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷﻓراد اﻟذﯾن 
  :3اﻟوﺳﺎﺋل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻫﻲوﺗﻘﺳم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع ﺣﺳب 
وﯾﺗم اﻟﻌﻼج ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧﺎخ وذﻟك ﻣﺛل ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ  :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ  .أ 
 .اﻟﺟﺑﺎل واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻗرب اﻟﺑﺣﺎر وﻏﯾرﻫﺎ
 وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻛواﺳطﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻋن طرﯾق :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ .ب 
 .اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم أو ﺷرب أو اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺷرب ﻣﻌﺎ وﻫﻲ ﻣن أﻗدم أﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
                                                 
 .62، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرواﺷدة أﻛرم ﻋﺎطف،  1
 .481، ص 8002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟﺳﯾد ﺣﻔﻧﻲ ﻟﻣﯾﺎء، اﻟﺷرﻗﺎوي ﻓﺗﺣﻲ،  2
 .51، ص 9991، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻣﺧﺗﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳﻛر ﻣروان،  3




وﺗﺷﻣل ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ  :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ  .ج 
  . اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وأﺳﺎس اﻟﻌﻼج ﺑﻬﺎ ﻫو اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم واﻻﺳﺗﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻣﺎل ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾﺎﻩ
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ -3
ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻛﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﻟﻔﺗرة ﻣؤﻗﺗﺔ  وﯾﻘﺻد
أو اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻬدف ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
   .1وﺑطوﻻت اﻟﻌﺎﻟم
ت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم أو دورة اﻷﻟﻌﺎب واﻵن أﺧذت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎرﯾﺎ
وذﻟك ﻟﻠﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  اﻷوﻟﻣﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﺷﺗوﯾﺔ أو أي ﻣﺑﺎرﯾﺎت أﺧرى
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﺗطﻠب إﻧﺷﺎء ﺑﻧﯾﺔ . اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدول وﻛذﻟك ﻋدد اﻟﺳواح اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن واﻟدﻋﺎﯾﺔ
وﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎﻻت واﻗﺎﻣﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  ﺗﺣﺗﯾﺔ وﻓوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور وﺗوﻓﯾر
وأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت واﻟﺳﺑﺎﻗﺎت ﺗﺳﺗﻘطب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﺟدا ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن واﻟﻣﺷﺟﻌﯾن واﻟﻬواة  .اﻷﺳﻌﺎر
   .2اﻟﺦ... ﺎل واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ورﺟﺎل اﻷﻋﻣ
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ -4
ﺗﻛﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠراﺣﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻘوى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻛل إﻧﺳﺎن 
 ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﯾﻬرب وﯾﺗﺣرر ﻣن روﺗﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲ وﺗﺗﻣﺛل اﻟراﺣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺗﻐﯾﯾر
   .3وﻫدف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻔردﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛن ﺑﺗﻐﯾر اﻟروﺗﯾن 
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎطﻘﺔ ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن . وﻫﻲ ﻣن أﻗدم اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ اﻧﺗﺷﺎرا
اﻋﺗدال اﻟﻣﻧﺎخ، : أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق اﺟﺗذاﺑﺎ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ
  .4ﻗد ﯾراﻓق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔواﻟﺷواطﺊ اﻟداﻓﺋﺔ و 
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -5
ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋدة أﺳﻣﺎء ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟوطن أو اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
  .اﻟﺦ...اﻟﻌرﻗﯾﺔ
وﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌواﺋل أي وﺻول اﻟﺳﺎﺋﺢ إﻟﻰ ﺑﻠدﻩ اﻷم ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﯾﺗطﻠب ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛل وﺳﺎﺋل ﺗرﻓﯾﻪ ﻟﻸطﻔﺎل، ﻣﻼﻋب أطﻔﺎل، طﻌﺎم ﻟﻸطﻔﺎل، ﻣﺳﺎﺑﺢ ﻟﻸطﻔﺎل، 
                                                 
 .76، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  1
 .85، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  2
 .61، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺳﻛر ﻣروان،  3
 .43، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرواﺷدة أﻛرم ﻋﺎطف،  4




ﺎ ﺑﻔﺿل اﻟﺳواح ﻓﻲ ﻫذا وأﯾﺿﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻘﺑول اﻷطﻔﺎل وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻬم، وداﺋﻣ
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻘق اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﺷﻘق اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ وﻷن ﻛل ﺳﺎﺋﺢ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وأطﻔﺎﻟﻪ، ﻓﺗرة 
  .إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳواح ﺗﺗراوح ﻣن أﺳﺑوع إﻟﻰ ﻣوﺳم ﻛﺎﻣل
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﺷﺟﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﺳﯾﺎﺣﺔ 
اﻟﻌواﺋل وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌواﺋل ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻛذﻟك ﻓﺗرة ﺑﻘﺎء 
 . 1طوﯾﻠﺔ وﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ -6
واﻟﺗﻌرﯾف  ،ﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﻠد واﻟﺣﺿﺎرات  اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘوﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ،  ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺎﻫدة ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم وﻹﻋﺟﺎب اﻟﺳﯾﺎح ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ
أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎح وﺧﺻوﺻﺎ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺣﯾث 
 2اﻟﺦ... ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، ﻓن اﻟﻣﻌﻣﺎري  اﻹطﻼعﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌوب وﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ وﯾﺣﺑون 
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷﺎطﺋﯾﺔ -7
وﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷواطﺊ ﻟﻼﺻطﯾﺎف واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم، ﺣﯾث اﻟﺷواطﺊ ﻣﻧﺗوج 
ﺳﻲ ﻏﯾر أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷواطﺊ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎ .ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷواطﺊ ﻣﺣط أﻧظﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول " إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ"وﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺛل ﻣﺻر وﺗوﻧس  ،اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
وﻛﺎن . واﻟﻣﻐرب، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷواطﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﺷواطﺊ وﻣﻧﺎخ ﻣﻌﺗدل واﺗﺳﺎع ﺳواﺣﻠﻬﺎ ﺔأﺳﺎس ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻫو ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾ
  . وﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ -8
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺟﺎذﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬواة اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﻫذا 
ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻧﻘﺎء وﺟﻣﺎل، وﻛﻧوز ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وﺗﻛوﯾﻧﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ راﺋﻌﺔ، وﺣﻔرﯾﺎت ﺗﺳﺟل ﻋﺻور اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺻور 
ﻣﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻛل إﻗﺎﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻘرﺿت ﻣﻧذ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺳﻧﯾن، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺑر اﻷزﻣﻧ
ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﺣراوﯾﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘدرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ 
  .وﺗرﻓﯾﻪ واﺳﺗﻛﺷﺎفﻣن ﺗﺳﻠﯾﺔ  ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
                                                 
 .16، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﻓﯾق ﻋﺑد اﻟﻌزﯾزﻣﺎﻫر  1
 .33، 23: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  2




وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓﺻﺣﺎري ﻫذﻩ 
وﺣﯾواﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺗوﻓر ﺗوﻧس  ﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، وواﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﻧﺑﺎﺗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزةاﻟدول ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻧﺎظرﻫ
، أﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈن "ﻧﻔطﺔ وﻗﺑﻠﻲ"و، "ﺷﺑﯾﻛﺔ"، "ﻗﻔﺻﺔ"، "ﺗوزر"ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺛرﯾﺔ، ﻣﺛل 
" ﻫﻘﺎراﻷ"ﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻣﺛل ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ اﻟﺻﺣراوي ذاع ﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻫﯾﺋﺎت دوﻟﯾ
   .1واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر" ﻏرداﯾﺔ"ﻓﻲ ﺗﻣﻧراﺳت، 
 :ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت -9
ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﻌﺎرض وأﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻟوﺟﯾﺔ ﯾﻊ اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آﺧر اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻛﻧو واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ وﻣﻌﺎرض اﻟﻛﺗب، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺳﺗط
واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﻧﺷﯾطﻪ وﻗد ارﺗﺑط ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .2ﺑﺎﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم
 :ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت - 01
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات أو اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻠﻰ  ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻟﻘد زاد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺑﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات 
اﻻﺗﺻﺎل وﺗواﻓر اﻟﻣواﺻﻼت دﻋﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب، وﺳﻬوﻟﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ : ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ
وﺳرﻋﺗﻬﺎ، وزﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
ﯾﺟﻌل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل دراﺳﺔ 
 .  3اﻷﻣور اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ - 11
ﺗﻌد آﺛﺎر اﻷرض وﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﺧﻼﺑﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟﺑﺷر واﻟﺗروﯾﺢ ﻋﻧﻬم ﺧﺻوﺻﺎ ﻟم 
ﻟذوي اﻟﺛروات اﻟطﺎﺋﻠﺔ، وﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻬدف اﻟﺗرﻓﯾﻪ أو 
ﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗروﯾﺢ ﻟﺷﻲء ﻣﺎ، وﻟﻘد ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧوات ﺗﻬدف ﻟﺗطوﯾر ﺳ
، وﻓﻲ 4اﻟﻔﺿﺎء، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣدودة وذات ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﺣﺎﻟﯾﺎ ﻻ ﯾﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ إﻻ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟروﺳﯾﺔ
اﺳﺗﺑﯾﺎن أﺟرﺗﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء واﻟطﯾران ﺗوﻗﻌت أن ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﯾن ﻧﺣو ﻋﺷرﯾن أﻟف 
  .  50202ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
                                                 
 .71 -51: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ،  1
 .92، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرواﺷدة أﻛرم ﻋﺎطف،  2
 .86، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  3
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  .03:9اﻟﺳﺎﻋﺔ 




 : اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲو ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم أﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل 






















  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :اﻟﻣﺻدر
 
 اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ
 اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﺳﯾﺎﺣﺔ 
 اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎتﺳﯾﺎﺣﺔ 
 اﻟﺻﺣراوﯾﺔﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟ







 ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﯾﺔﺳﯾﺎﺣﺔ 






 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ
 وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬدف أو اﻟﻐرض
 أﻧواع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ




  دواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺗﻧﻘل واﻟﺳﻔر ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر وذﻟك إﻣﺎ ﻷﺳﺑﺎب  ظﻬرت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷﺎط
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻗﺗرﻧت ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدة واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن 
ﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗ ، وﻣﻊ ﺗطور اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثاﻟﺗﻲ ﯾزورﻫﺎ
... ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﺷﺎطﺋﯾﺔ ﺗطورت ﻛذﻟك اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﻧﺷﺄت أﻧواع ﻋدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧواع، وزادت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  دواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
وﺗﺣﻔز اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻓﻲ أرﺟﺎء ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﺳﻊ،  ﺗﺗﻧوع اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ
ﻓﺈن ﺑﻌض أو ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻧدﻣﺞ وﺗﺗداﺧل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم 
ﻲ اﻟﺗﺑﻠور ﻋدة ﻋواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓ ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺑﻔﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ  ﺿﻣن ﻧظﺎم ﻣﺗﺣرك وﻣﺗﻐﯾر، ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ
  :ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻩ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﺎ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ
  دواﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﻣﺛل زﯾﺎرة اﻟﺑﺗراء، اﻷﻫراﻣﺎت، ﺟرش، ﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿ ﻣﺷﺎﻫدة اﻵﺛﺎر .1
 .اﻟﺦ... ﺗدﻣرﺑﺎﺑل، 
 .اﻟﺦ... اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم أو ﺣﺿور ﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت أو ﺣﻔﻼت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﻣﻌﺎرض ﻣﺷﺎﻫدة ﺑﻌض اﻷﺣداث .2
ﺣﯾﺎﺗﻬم  اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﻧﻣط .3
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻛﺗﺷﺎف أﺷﯾﺎء ﺟدﯾدة ﻟﻐرض اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺷﻬورة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛل زﯾﺎرة ﺑﺎرﯾس ﻟﻣﺷﺎﻫدة ﺑرج إﯾﻔل أو روﻣﺎ ﻟﻣﺷﺎﻫدة  .4
  .اﻟﺦ... ﺑرج ﺑﯾزا أو ﺗﻣﺛﺎل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك
ﺳﺎﻋﺔ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ أي اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ أﺧﺑﺎر وﺣوادث ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾدور ﻣن ﺣوادث اﻟ .5
اﻟﺦ وﻫذا اﻟداﻓﻊ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد أن ... اﻧطﻼق اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺷﺎﻫدة
، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻹﻋﻼن واﻟدﻋﺎﯾﺔ 1ﻟﻣﺷﺎﻫدة ﺣدث ﻋﻠﻣﻲ ﺟدﯾد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
، ﻟذﻟك ﻓﻧﺟﺎح اﻹﻋﻼن واﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ...ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺷرات واﻟﺻورﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر 
ﻋن ﻣﻧﺎطق وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻧﻼﺣظ أن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺑدأت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ 
        .2أي ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻹﻧﺟﺎحاﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﻬﻣﺔ 
                                                 
 .94،84: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﻓﯾق ﻋﺑد اﻟﻌزﯾزﻣﺎﻫر  1
 .02، ص 8002، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻋﺑوي زﯾد ﻣﻧﯾر،  2




  دواﻓﻊ دﯾﻧﯾﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 .أو ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﺗﻛون ﻟﻐرض اﻟﺳﻔر ﺑداﻓﻊ اﻟﺣﺞ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻘدس واﻟﻔﺎﺗﯾﻛﺎن .1
 .زﯾﺎدة أﻣﺎﻛن دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺷﻬورة ﻣﺛل أﺿرﺣﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أو ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة .2
 .اﻟﻣﻧورةرﺣﻼت اﻟﻌﻣرة إﻟﻰ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﺧﻼل ﺷﻬر رﻣﺿﺎن، وزﯾﺎرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ  .3
  دواﻓﻊ اﻟراﺣﺔ واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم واﻟﺗرﻓﯾﻪ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﻬدف ﺣب اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻬﺎدﺋﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺳواﺣل اﻟﺷواطﺊ أو ﻓﻲ  ﺗﻛون .1
 .ﻣﻧﺎطق ﺟﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻬروب اﻟﻣؤﻗت ﻣن اﻟﺟو اﻟروﺗﯾﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣل واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺻﺧب اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾﺣدث ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣدن  .2
 .اﻟﻛﺑرى واﻟﻣزدﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .اﻟﺗرﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻧﻔس ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟوﻗت واﻟﻣﺎل .3
  ﺔﯾدواﻓﻊ ﻋرﻗ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟدﯾد اﻟرواﺑط اﻷﺳرﯾﺔ ﻛزﯾﺎرة اﻟﻣﯾﻼد ﻣﺛﻼ أو أﻣﺎﻛن ﺳﻛن ( اﻷﺻل)ﻟزﯾﺎرة اﻟﺑﻠد اﻷم  ﺗﻛون .1
 .اﻟﺦ...اﻷﻫل، اﻷﻗرﺑﺎء، اﻷﺻدﻗﺎء
   .1اﻷﺻدﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷم وﺗرﻛت اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﻣﻌﯾن ﻟدﯾﻬمزﯾﺎرة أﻣﺎﻛن ﺳﺑق وأن زارﻫﺎ  .2
  دواﻓﻊ ﺻﺣﯾﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
واﻟﺛﻠوج واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن داﻓﺋﺔ أو اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺟو اﻟﺣﺎر واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ  اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺟو اﻟﺑﺎرد .1
 .أﻣﺎﻛن ﺑﺎردة وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن واﻟﻣرﺿﻰ
 .اﻟﺳﻔر ﻷﻏراض اﻟﻌﻼج واﻟﻣداواة .2
ر ﻟﻐرض اﻟﻧﻘﺎﻫﺔ واﻻﺳﺗرﺧﺎء ﺑﻌد اﻟﺷﻔﺎء ﻣن ﻣرض ﻣﻌﯾن أو ﻟﻐرض اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﻌد إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺳﻔ .3
 .اﻟﺷﺧص ﺑﻣرض أو أزﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟو اﻟﺻﺎﻓﻲ واﻟﻬواء اﻟﻧﻘﻲ
  دواﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺣﺻول اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓق اﻟﺳواح ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺄﻗل  .1
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت ﻓرق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓق اﻟﺳواح إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻋﻣﻠﺗﻪ ﻟﻐرض  .2
 .واﻟﺳﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل
 .اﻟﺳﻔر ﻟﻐرض اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل .3
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  دواﻓﻊ رﯾﺎﺿﯾﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
 .اﻟﺦ...أو ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻓرﯾق ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻔر ﻟﻐرض ﻣﺷﺎﻫدة ﻣﺑﺎراة رﯾﺎﺿﯾﺔ .1
اﻟﺳﻔر ﻟﻐرض ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻟﻌﺎب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﺗزﻟﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠﯾد أو اﻟﺗزﻟﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورة رﯾﺎﺿﯾﺔ أو  .2
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﯾﺎﺿﺔ أﺧرى
  دواﻓﻊ أﺧرى: ﻣﻧﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎ
 .ﻣﻣﻛن أن ﺗدﺧل ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ (ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷﺑﺎب)اﻟﻣﺧﺎطرة أو اﻟﻣﻐﺎﻣرة  .1
 .اﻟﺦ...واﻟﻣﺑﺎﻫﺎة وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛل ﺟزر اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ أو ﻣوﻧﺗﻲ ﻛﺎرﻟواﻟﺗﻔﺎﺧر  .2
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﺷراء ﺳﯾﺎرة ﺟدﯾدة واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ أو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل  .3
 .اﻟﺦ...ر ﻓﻲ طﺎﺋرة اﻟﻛوﻧﻛردﺟدﯾدة وﻣﺗطورة ﻣﺛل اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔ
 .ﺗذوق اﻟطﻌﺎم: اﻟﺗذوق .4
     . 1اﻟﺦ...رﺑﺔﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺛﻼ دراﺳﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺻﺧور أو دراﺳﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗ .5
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 أﺧرىدواﻓﻊ  دﯾﻧﯾﺔدواﻓﻊ 
اﻟراﺣﺔ دواﻓﻊ 
 ﯾﺔﺻﺣدواﻓﻊ  واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم واﻟﺗرﻓﯾﻪ




  ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲآﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
دول اﻟﻌﺎﻟم  اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻘد اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻣﻼق
ﺳواء ﻛﺎﻧت دول ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى أو دول ﻧﺎﻣﯾﺔ وذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
، ﻓﻘد ﻧﺟﺣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣﺛل اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ واﻟﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدول
ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﺻﺑﺣت ﻣن أﻛﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑل وﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎطرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻣﻣﺎ . وﺗرﻛﯾﺎ
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول
  اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ : ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺛل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
وﻓرﻧﺳﺎ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻛﺛر دﺧﻼ، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدول أو ﺗﻧﺷﯾط 
  .ﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻘدم وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻧ...اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة 
  اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷرة: أوﻻ
  :ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﯾﺿﺎح وٕاﺑراز اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻛﻣﺎ إن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن  ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم :أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ -1
، وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر وﻗﯾﺎس 1ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ إﻧﺗﺎﺟﻲﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ﻗطﺎع 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺳب  إﺳﻬﺎمﻟﻣﻌرﻓﺔ ( emocni msiruoT)اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ، إﻻ أن ذﻟك ﯾواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﺻﻌﺎب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .ﻌﺎﻣل ﻛﺟزء ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻣﺳﺗﻘلﻛﻘطﺎع 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول، 
ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳﺑﺔ إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ، وﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن ﯾﻌطون ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺧﺎطﺋﺎ ﻟﻠدﺧل 
 ﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻧﻔﺎقاﻟﻣﺗ )stpiceR msiruoT(اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟداﺧل، ﻫو اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔرق 
وٕان ﺻﺢ ﻣﺎ ﯾدﻋون، ﻓﺈن  ، وٕاﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرجﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺎﻟداﺧلإﺑﯾن 
ﺑﺎﻟداﺧل، وﺑﻬذا ﺳﯾﻛون  ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻔوق اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺎق اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن
ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر  إﻫﻣﺎﻟﻬموﻫذا ﻏﯾر ﺟﺎﺋز إذ ﻻ ﯾوﺟد دﺧل ﻗوﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ . اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫﻲ  اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن طرﯾﻘﺔ وﻫﻧﺎك طرق ﻛﺛﯾرة ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟدﺧل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧرى، 
ﻓﻲ  إﺳﻬﺎﻣﻪاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى 
  .اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
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ﻫو ﻣﺟﻣوع إﻧﻔﺎق أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ )واﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻹﻧﻔﺎقوﺑذﻟك ﻧﺗوﺻل اﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ  ، (ﺔﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳﻧ
  اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟراء ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋواﺋد =اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
 .اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة- 
 .اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻣﻧﺢ واﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ+
 .اﻻﻧدﺛﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ- 
 .اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ - +/
   .1اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧزﯾن اﻟﺳﻠﻌﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ+
  :وﺑذﻟك ﯾﺟب طرح وٕاﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻵﺗﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف أن اﻟﺧدﻣﺎت  اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر  .أ 
إن ﻫذﻩ  .ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿراﺋب وﺑﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷﻓراد ﻻ ﺗﻌﺗﺑر دﺧﻼ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗذﻫب إﻟﻰ ﺧزﯾﻧﺔ  اﻟﺿراﺋب
 .ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻣر طرﺣﻬﺎﻟذا ﯾﺳﺗوﺟب  .اﻟدوﻟﺔ
ﺗﻘدم اﻟﺣﻛوﻣﺔ دﻋم ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﻓرﺑﻣﺎ: اﻟﻣﻧﺢ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ .ب 
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ )اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺻﺔ، اﺷﺗراﻛﯾﺔ أو ﻣﺧﺗﻠطﺔ، 
. ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻩﻬدف ﺗوﻓﯾر اﻟراﺣﺔ واﻟرﻓﺎﺑ، (ﻣﻧﺢ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻻﯾواء واﻟﻧﻘل ﻟﻠﺷﺑﺎب أو ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ
إن ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺗدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ وﺗﻌﺗﺑر دﺧوﻻ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻟذا ﯾﺳﺗوﺟب اﻷﻣر 
  .إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘطر ﺑﻬدف  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺳﯾﺎح اﻟذﯾن ﯾﻐﺎدرون  .ج 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣﻧﻬم اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، 
وﻻﺑد ﻣن . ﻣوﻗف اﺳﺗﯾراد ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻲوﯾﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓ
 .طرح إﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎح اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺿﯾف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺳﯾﺎح أﺟﺎﻧب ﺗﺑﯾﻊ ﻟﻬم ﺧدﻣﺎت ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻛس
وﯾﻛون ﻣوﻗف اﻟﺑﻠد ﻫﻧﺎ ﻣﺻدر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻻﺑد ﻣن . ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر دﺧﻼ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
  .إﺿﺎﻓﺔ ذﻟك ﻟﻠدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
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ة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﯾﺛﺑت ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎر  وﯾطرح اﻻﺳﺗﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
        .ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣوﺟب أو ﺳﺎﻟب
اﻟﺧزﯾن اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻟدى ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﻣﻧﺗوج  ﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔا  .د 
، إﻻ أن ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧدﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺧزﻧﻪ
ﻣﺗﻠك ﺗﯾﻣﺗﻠك اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻣول اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﺄن 
ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺎ  أو ﻛﺄن ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻧﺎدق ﻣﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروﺑﺎت أو اﻟﻣﻌﻠﺑﺎت
ﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، إﻻ أن ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻣ. اﻟﺦ... ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﺣوم
ﺗؤول ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻﺑد ﻣن إﺿﺎﻓﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧزﯾن اﻟﺳﻠﻌﻲ اﻟﻣﺗﺣﻘق 
 .1ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﺳﻬﺎﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ : اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻻﻧدﺛﺎر ﻓﻲ رأس .ه 
. اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻠف واﻻﻧدﺛﺎر، إذ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﺳﻧوﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج
أي أن ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻣل 
ﺿﺔ ﻓﻲ وﺗﺧﺗﻠف ﻧﺳب اﻻﻧدﺛﺎر ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔ. اﻻﻧدﺛﺎر
وﻣﻬﻣﺎ ﺳﻧوﯾﺎ، ( %52)وﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷﺛﺎث اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدود  ﺳﻧوﯾﺎ( %5)اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات، ﺑﺣدود 
    .2ﺗﻛن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧدﺛﺎر ﯾﺗطﻠب طردﻫﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ
رﯾﺎﺿﻲ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟدﺧل ، وﺑﺷﻛل وﺑﻬذا ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب دور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ
   :3وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ. اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﺟزء ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ




ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ،  ﯾﻣﺛل :أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت -2
ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺟل ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺣرﻛﺎت اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﺑﻠد اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎد، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر  ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻬﻼك ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺧﺎرج
ﺣﯾث  ،4ﻋﺎت وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻗطﺎﻋﺎ ﺗﺻدﯾرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺳواحاﻟﻣﻧظورة ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓو 
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ﺗﺳﺎﻫم ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وﯾﺗﺣﻘق ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻓق رؤوس 
ﺎ ﻣن اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬ
ﺟﻣﻬور اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن، وﺧﻠق اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت 
 .1اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض أو ﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  وﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ
   .2ﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، وﺗﺣﻘﯾق ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺻﺎدرة ﻏﯾر ﻣﻧظورةﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺗﺣﻘﯾق ﻓ
ﻟﺗﺷﻛل إﺣدى اﻟﻘﻧوات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻓﻲ ﺟذب اﻟﻌﻣﻼت   وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  .اﻟداﺧل ﻟﺳد اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ 
وأﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻟﯾﺟري ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﯾزان اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟذي ﯾرﻛز  وﻟﺑﯾﺎن
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺑﯾﺎن اﻷﺛر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺑﻣﻌﻧﻰ أدق ﻫذا اﻟﻣﯾزان ﯾﻛﺗﻔﻲ 
ﻛون ﻓﯾﻪ ﻓﺎﺋض إذا ﺑﺣﺳﺎب إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد طرح إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح اﻟوطﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﯾ
ﻛﺎن إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب داﺧل اﻟدوﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح اﻟوطﻧﯾﯾن ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ وﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻋﺟز ﻓﻲ 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ
  (إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح اﻟوطﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج –إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب = )اﻟﻣﯾزان اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ   
واﻟدﯾون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣدوﻧﺔ ﺿﻣﻧﺎ  وﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺻل اﻟﺣﻘوق
واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﺗﻘوﯾم ( ecnalaB msiruoT)ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻟﻣﯾزان ﻣﻧﻔرد ﺑﺎﻟﻣﯾزان اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
اﻟﻣﯾزان اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  إﺳﻬﺎموﯾﺗم ﺣﺳﺎب . اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، وﺗﺑﯾﺎن أﺛرﻩ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
      :3ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻵﺗﯾﺔ ﻓﻲ




إن اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻛﺛﯾف اﻟﺗﺷﺎﺑك وﯾرﺗﺑط ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد  :أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام وﺗﻛوﯾن ﻓرص اﻟﻌﻣل -3
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺑﺣﯾث ﺗﻔوق ﺣدود اﻟﻘطﺎع اﻷﺧرى، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 .4اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﻣﺗد ﻟﺗﺻل ﺣدود اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻬزﻩ ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج
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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﺧﻠق ﻓرص 
ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻷن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
ﯾﺎﺗﻪ اﻟدﻧﯾﺎ اﻟوطﻧﻲ ﺣﯾث أن ﻣﺟﺎل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻻﺷﺗراط وﺟود ﻣﻬﺎرات ﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣﺳﺗو 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، إﻧﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر أﯾﺿﺎ وﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف
  :1ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻷﻧواع اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻋرض ﻟﻬﺎ
  :وﯾﻘﺳم إﻟﻰ :طﺑﻘﺎ ﻟﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ -1-3
  :tnemyolpmE tceriDاﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر   - أ
وﺗﺷﻣل ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﺛل اﻟﻔﻧﺎدق 
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻛﺎزﯾﻧوﻫﺎت وﻣﺣﺎل ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺣف  ووﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر وﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل وﺑﯾﻊ اﻟﺗذاﻛر واﻟﺗﺳوﯾق
 .اﻟﺦ...اﻟﻠﻬو ﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗذﻛﺎرات وأﻣﺎﻛن
ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻓﻬﻧﺎك دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ ﺗﺷﯾر ﺑﺄن  وﺗﻬﺗم
ﻓﻲ  اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﻣﺛل ﺿﻌف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن وﺣدة واﺣدة ﻣن  اﻹﻧﻔﺎقاﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن وﺣدة ﻣن 
إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻓرص  ﺟﻧﯾﻪ ﯾؤدي( 0001)اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ  اﻹﻧﻔﺎقﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن . أي ﻗطﺎع آﺧر
     .ﻓرﺻﺔ( 932,0)ﻏﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  اﻹﻧﻔﺎقﻓرﺻﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ( 384,0)ﻋﻣل ﺗﺑﻠﻎ 
  :tnemyolpmE tceridnIاﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة  -  ب
وﺗﻌﻧﻲ ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗورﯾد 
 .ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ( اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ)اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب 
وﺗﺷﯾر ﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ، أن ﻛل ﺗﺳﻌﺔ ﻓرص ﺗﺗوﻟد ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
  .ﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرىاﻟ، وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓرص ﻋﻣل واﺣدة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  : وﯾﻘﺳم إﻟﻰ :طﺑﻘﺎ ﻟﻣدى اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ -2-3
 :اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟداﺋﻣﯾﺔ  - أ
ﺗﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺗﺷﻣل ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟداﺋﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، أي أن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣن آﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن دون أن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺗذﺑذب اﻟﻧ
   .اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ
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 :اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو -  ب
وﺗﺷﻣل ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، أي أن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل 
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻣوﺳﻣﻲ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ظروف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ ووﻗت 
ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻟذروة اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻣﻣﺎ ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  اﻧدﻓﺎعاﻟﻔراغ واﻹﺟﺎزات، ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻌﻘد وﻗﺗﻲ، ﻟﺳد  ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺎﻟذات اﻟطﻼب ﻣﻧﻬم، ﻟﻠﻌﻣل اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔﯾﺳﺗوﺟب 
وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ . ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺧم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻸﻓواج اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺳم
  .أﺧرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ودﺧل ﻷﻓراد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻣور
  :وﺗﻘﺳم إﻟﻰ :طﺑﻘﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎص وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -3-3
 :ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  - أ
وﺗﺷﻣل اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري واﻟﺧدﻣﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم ﺷﻬﺎدات وﺧﺑرات 
 . اﻟﺦ...ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ ﻛﺎﻟﻣدراء واﻟﻣﺿﯾﻘﯾن وﻋﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺔ واﻟطﺑﺎﺧﯾن
  :ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻋﻣﺎﻟﺔ   - ب
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻣﺷﯾﺔ أﻣور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
ﻣﺛل اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﺎء واﻷﻣور اﻟﻔﻧﯾﺔ 
 .اﻷﺧرى
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﻣرﻛزﻩ ﺧﺎرج اﻟﻣدن  :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟدﺧل ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾمأﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ  -4
اﻟﻛﺑرى اﻟﻣزدﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن وﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣراﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﺳﻛﺎن 
أو اﻟﺻﯾد أو ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ أو ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ
اﻟرﯾف ﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌض اﻟوﻗت ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﺷراء ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻓﺧروج ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن إﻟﻰ . ﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔاﻟﯾدو 
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ داﺧل اﻟدوﻟﺔ وأﯾﺿﺎ ﺗﺿطر 
ﺎﻻت اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻ اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت
واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء وﻫذا ﻣؤﺷر ﻣﻬم ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ﻋﻠﻰ  واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
أﺟزاء ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أن ﺗﺟﻠب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ 
   . اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ إﺣداث 
اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟدﯾدة اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣران، ﻛﺎﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ، وﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎرﯾﻧﺎ، 
  .اﻟﺦ...وﻣﻧطﻘﺔ ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ، وﻣﻧطﻘﺔ ﺗوﺷﻛﺎ




ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ  ﻟﺔوﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق وﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣران واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟدو 
ﻧﺣو ﺗﻌﻣﯾرﻫﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻧظرا ﻻرﺗﻔﺎع دﺧول اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق، وزﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزﺣف اﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟرﯾف 
ﻋﻣراﻧﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﻟﻰ اﻟﺣﺿر، وﺗﺗﻛون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ أﺛر
، وﯾرﻓﻊ اﻹﻗﻠﯾمذﻟك  اﻟﺟدﯾدة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، أو ﺣﺗﻰ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾﺣﻘق ﺗﻧﻣﯾﺔ
أﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدن واﻟﺣﺿر، ﻓﯾﺗﺣﻘق 
  .ن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطقاﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾ
  :ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر ﻣﻧﻬﺎﺟﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ إﻟﻰ أﻗﺎﻟﯾم اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ 
 .ﻓﻲ اﻟرﯾف ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل وﻣﺗوازن ﻟﻠﺛروة واﻟدﺧل داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾف ﺗﺣد ﻣن اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدن 
 .ﺔاﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻬن ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﻔﻠﻛﻠورﯾاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  
ﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣزﯾد ﻣن ﻓرض اﻟﻌﻣل وﺗﺣﺳﯾن  
 .1اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ
  اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﺑراز آﺛﺎر وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ آﺛﺎر  ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﺗم
  :ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﯾن ﯾﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻷوﻟﻰ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺿﺎﻋف :ﻲﺣأﺛر ﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎ -1
ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻣﯾﺎ، ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج ﻷﺛر اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻷﻣرﯾﻛﺎن
وﻫﻲ اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﯾﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﺷروﺑﺎت واﻟﻣﻼﻫﻲ واﻟﻧﻘل  اﻟﻘوﻣﻲ،
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي  ، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ"ﺗﺷرﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﯾوم"وﻗد ﺑﺣث ذﻟك ﺗﺣت ﻋﻧوان   .أﺛﻧﺎء اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ "ت، وﻧﺷرﺗﻪ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻌﻧوان ﻧوﺿﻌﻪ ﻫﺎري ﻟﯾﻛﻣ
                                                 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﺗﺿم ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻌض ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ  
 اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن إطﺎر طﺑﯾﻌﻲ وﺣﺿﺎري واﻟﻣراﻓق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ
ل ذﻟك ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻫﺎ اﻟﻣرﺳوم ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ورﺑط ﻛ
 .  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣروﻧﺔ وﺗﺿﺎﻓر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .353، 253: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻼم أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ،  1
ﺛم ﺟﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﻧﻛﻠﯾزي  1391أول ﻣن أدﺧل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺿﺎﻋف ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎم  )nhaK.F.R( يﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗﺗﺻﺎد 
اﻟذي ﻧﺷر " اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد"ﻟﯾطور ﻓﻛرة اﻟﻣﺿﺎﻋف، وﯾﻔرد ﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﺷﻬور  )senyeK .M.G(اﻟﻣﻌروف ﻛﯾﻧز 
أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة إﻟﻰ زﯾﺎدة  وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺿﺎﻋف ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن زﯾﺎدة. 6391ﻋﺎم 
     .إﻟﺦ...أﻛﺑر ﻟذات اﻟﻣﺗﻐﯾر، وﻟﻬذا ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﺛر اﻟﻣﺿﺎﻋف ﻓﯾﻘﺎل ﻣﺿﺎﻋف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﺿﺎﻋف اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ




 – 2,3)، إذ ﺗﺑﯾن أن إﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎح ﺗدور ﺑﺣدود "1691اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺑﺎﺳﻔﯾﻛﻲ واﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾم ﻣرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻗﺑل أن ﺗﺧﺗﻔﻲ وﻗد ﺗواﻟت اﻟﻣﺣﺎوﻻت واﻟﺑﺣ (3,4
     .1اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان
إن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾدﺧل ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾدور ﻓﻲ "إن اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﺛر اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو 
. ﺣﺳب ﻗوة ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد وﯾﻛون أﺛرﻫﺎ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲﺑﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ، دورات ﺗﺗﻌدد 
وﺗﻔﺻﯾل ذﻟك أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﺑﺎت، واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة 
ﺳﺗراد ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧدﻣﺎت إﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﻘد اﻟﺣر اﻟذي ﯾدﺧل إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ 
ﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج، ﻫذﻩ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﺗﻣﺗص داﺧل اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺣ
ﻟﻠدوﻟﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت 
دورات ﺟدﯾدة ﻣن ﻋﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوردة، و إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وأﺻﺣﺎب اﻟﺣرف واﻟﺻﻧﺎ
  .2اﻟﺷراء واﻹﻧﻔﺎق داﺧل اﻟدوﻟﺔ
إﻻ أن اﻟدﺧل اﻷول ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺗﯾن اﻷوﻟﻰ وﺗﺧرج ﻣؤﻗﺗﺎ أو ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﻣﺟرى اﻟﺗداول 
ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﯾث ﺗﺣﺟز ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻌض اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﺎﻟدﻓﻊ ﻷﺛﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة أو ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﺧﺎرج ﻛﺄرﺑﺎح 
ﻋن اﻟﺗداول وﺗؤﺟل  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج، أو ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ أو ﻫﻲ ﺗﺣﺟز
ﻧظرا إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺳرب ( اﻟﺗﺳرب)وﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ . ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ
وﺗﺳﺗﺧدم ﻋن ﻣﺟرى اﻟﺗداول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ، أﻣﺎ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣذﻛور ﺗظل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أو ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﺟور أو ﻓﻲ دﻓﻊ ، ﻗد ﺗﺳﺗﺛﻣر أو ﻣن ﯾد إﻟﻰ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗداول
  (.ﻧﻔﺎقاﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻺ)ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗذﻫب اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم دﺧوﻻ، وﻫﻲ اﻷﺧرى 
ﻔﺎق ﻣؤﻗﺗﺎ أو ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، وﺗدﺧل اﻷﺧرى ﻣﺟرى اﻟﺟزء اﻟﻣﺣﺗﺟز ﻣن ﻛل إﻧ)ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺗﯾن واﺣدة ﺗﺗﺳرب 
  (.اﻟﺗداول وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق
وﻫﻛذا إﻟﻰ أن ﺗﺻل إﻟﻰ ﻋدة دورات ﻟﻺﻧﻔﺎق، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﺿﺎﻋف أو ﯾﺗﻛرر اﻹﻧﻔﺎق ﻋدة ﻣرات، 
ﻣﻧﻬﺎ  ﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ، و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن زﯾﺎدة اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲوﻟذا ﺳﻣﻲ ﺑﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
   .  3اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺣدﻫﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻟدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ "وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻌرف اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أﻧﻪ 
  :4وﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺈن اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺳﯾﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻷوﻟﯾﺔ
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اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ       اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘﻣﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻣن اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷوﻟﻲ+     ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻣﺗوﻟد      
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷوﻟﻲ
  =
ﻣرة ﻓﻲ  4,1)ﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﺄﺛرة  وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت أن اﻟﻣﺿﺎﻋف
، وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك (ﻣرة 5,5)ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺎ ( ﻣرة 2,3اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن / ﻣرة  3,3ﻟﺑﻧﺎن / اﻟﯾوﻧﺎن 
وﻣن ﺛم ﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ( اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ)أن اﻟﺗﺳرب ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﻛون أﻗل، ﺣﯾث ﺗﻘل اﻟواردات 
  .1اﻟدﺧل أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة
ﺎﺳﺗﺧدام ﺑاﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣواردﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  :أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ -2
  :3وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، 2اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻓﻘﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .وأﻧظﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔﻧﺎدق وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻧﻘل ﻓﻧون  
ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ...( آﻻت، ﻣﻌدات) إدﺧﺎل ﺗﺟﻬﯾزات 
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕاﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن طرق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗ 
 .وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﺣوث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث 
ﺑﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت  ة ﺑﺎﻟوطن ﻓﻲ طرقواﺟدﺗﺗﻘﻠﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣ 
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث وﺗطوﯾر أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ 
   .ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ظل وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
أي ﺗﻣوﯾل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ( َرْﻓد)اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ﺗﺳﻬم :ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣوال أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -3
اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ : ن ﺧﻼل طرق ﻋدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﺑﺎﻷﻣوال ﻣ
ﻛذﻟك اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣن  اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻬﺎ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،
واﻷﻓراد،  اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠط إذ أن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺗﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻟذﻟك ﺗﻛون ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺻﺔ ﺗذﻫب إﻟﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻣول اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿراﺋب 
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﺗﺻﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻧﻔﺳﻪ، ﻣن ﺧﻼل ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﻣﺛل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
، اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻔﻧﺎدق، واﻟﻣطﺎﻋم، واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻛذﻟك اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ِﺳَﻣﺔ اﻟدﺧول ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
                                                 
 .82، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑوي زﯾد ﻣﻧﯾر،  1
 .101، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻌﯾدي ﯾﺣﻲ، اﻟﻌﻣراوي ﺳﻠﯾم،  2
 .91، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﯾس ﻣﺑروك،  3




ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ أﺛﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، أﻣﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ا
ﺳﻠﻊ وﺳﯾطﺔ، ﺳﻠﻊ )اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﻧﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺛل 
   . ، واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ(ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬم  :أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر -4
ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾزورﻧﻬﺎ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﺷراء اﻟﻬداﯾﺎ اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﺑل ﻟﺷراء ﻹ
 اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ واﻟﻔﻠﻛﻠورﯾﺔ، دونﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و  ﺧﺎﺻﺔﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟدوﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺣن وﺗﺳوﯾق ﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﺻدﯾر ﺧﺎﻟﺻﺎ ﻣن ﺻﻌﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة 
   .1اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻣدة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب 
ﻓﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ (. واﻟطﻠباﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرض )ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر 
اﺳﺗراد اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳوف ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎ 
  .ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض أﻋداد اﻟﺳﯾﺎح
وﺗﺣﻘﯾق  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗؤدي ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﺑﻬﺎ اﻟدﺧل )ﻓﻲ اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﺎﺋﺢ وزﯾﺎدة ( زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك)ﻣﺑﯾﻌﺎت أﻛﺑر 
ﻣرات وﯾزﯾد  3إذن ﻛل دﯾﻧﺎر ﯾﺳﺗﺧدم  3  =ﻓﻣﺛﻼ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺿﺎﻋف( اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرات، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺛر  3اﻟدﺧل 
 . 2اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺑرﯾﺔ،  ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل وﺗوﻓرﻫﺎ: ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -5
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘل ﻋﺎﻣﻼ . 3واﻟﺑﺣرﯾﺔ، واﻟﺟوﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ وﺟود ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻼت داﺧل اﻟﺑﻠد
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻌﻛس اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑدون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻛدة وﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر 
أي ﺗطور ﺳﯾﺎﺣﻲ، وذﻟك ﺑﻔﻌل ﻋدم ﻣﺟﻲء اﻟﺳواح إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل  ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث
ﻗﻠﺔ وﺳﺎﺋل وﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻧﻘل، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺣﺗﻰ اﻵن ﻗد طور 
 .ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫذا ﺑﻔﺿل ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎرة واﻟﻘطﺎر واﻟﺳﻔﯾﻧﺔ واﻟطﺎﺋرةاﻟ
ظﻬرت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳواح، ﻓﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻘل ﻟدى اﻟﺳﺎﺋﺢ و 
وﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺟﻬﯾز ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻼت ﻣن طرﻗﺎت، أﻧﻔﺎق، ﺳﻛﺔ 
                                                 
 .82، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقدﯾﺎب ﻣﺣﻣد وآﺧرون،  1
، 0102، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﺟﻣﯾري ﻣوﻓق ﻋدﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر،  2
 .61ص 
 .86، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  3




رات وﺣﺎﻓﻼت، اﻟراﻓﻌﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺎت اﻟﺷﺗوﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾث ﺳﯾﺎ ﺣظﺎﺋرﺣدﯾدﯾﺔ، 
ﺗﺗﺿﺎﻋف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع، وﻛذﻟك وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾزات 
ﻧﻘص ﻓﻲ أﺳطوﻟﻬﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛو ﻣن "ﺟزر ﻣورﯾس"ﺑﺗﺿﺎﻋف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻧﺄﺧذ 
، دﻓﻊ ﻫذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻗﺑﺎل أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳواح ﻟﻠﺗﻧﻘل اﻟﺟوي، وﺑﻔﻌل ﺗﻧﺎﻣﻲ
 . 1اﻟﻣورﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﺷرات ﻣن اﻟطﺎﺋرات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻣﺣت ﺑﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﻓﯾﻬﺎ
ﻷﺳﺎس، وﻫﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛﺎﻣل وﺗﺳﻣﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ ا: ﻓﻲ ﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -6
اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻣن طرﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أو 
ﻣن  ﺣﯾث. 2اﻟﺳواح رﺿﻲﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻧﯾل واﻟراﺣﺔ واﻟﺗﻧوع ﺗوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ  ،اﻟدول
أﻧظﻣﺔ : أن ﺗﻛﺗﻣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻣﻛن دون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ، ﻻ
اﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺎء، أﻧظﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻛﻬرﺑﺎء وأﻧظﻣﺔ ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ، 
واﻟﻣطﺎرات وﺳﻛك اﻟﺣدﯾد، اﻷﺿوﯾﺔ اﻟﻠﯾﻠﯾﺔ وﺧدﻣﺎت أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﻫو ﺗﺣت اﻷرض، أﻣﺎ ﺑﻧﻰ 
ﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت، اﻟﻣوﺗﯾﻼت، اﻟﻔﻧﺎدق، اﻟﻣطﺎﻋم، ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوﯾق، أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ، اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓ
   .3اﻟﻣﺗﺎﺣف وأﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض
إن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت 
ن ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن وﺳﺎﺋﺣﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣواطﻧﯾن أم أﺟﺎﻧب، ﺑل إ
ﺧدﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣراﻓق وﺧﺻوﺻﺎ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣدن واﻟﻣراﻛز واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ 
اﻟﺧدﻣﺎت، وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم وﻣﺧطط ﻟﻪ، ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول اﻟوﻗوف 
أو  اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺻﻼ، ودراﺳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن،اﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗو 
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة  اﻟﺑﻧﻲ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ، وﺗوﺳﯾﻊ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧﻲﺗطوﯾر ﻫذﻩ 
ﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻗد ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻣل اﻻ
  .ﺗطوﯾر ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ وﻓوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة
أن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد  ﯾناﻟﺑﺎﺣﺛ ﻛﺛﯾر ﻣن   وﯾرى
اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ﻣن اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣﺗﻪ، وأن اﻷداء اﻟراﺋﻊ
  .4ﺑﻌض اﻟدول، ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺿل إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻼد
                                                 
، ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ اﻻﻋﺗداﻟﻲ 2ﻛﻠم 0052ﺔ، ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺗﻘﻊ وﺳط اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺟزر ﺻﻐﯾرة ﻣﻧﻌزﻟ 
 .وﺗﺳﺎﻗط أﻣطﺎر وﺗﺷﻛل ﻏﺎﺑﺎت، ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺟذب ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎح
 . 97، 87: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺷﺑوطﻲ ﺣﻛﯾم، 1
 .73، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑوي زﯾد ﻣﻧﯾر،  2
 .601، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﻧزي ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ، اﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ،  3
 .72، 62: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقدﯾﺎب ﻣﺣﻣد وآﺧرون،  4




  اﻵﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺎل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻏﻔﻧواﺣﻲ ﻋدة، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻣﺗدت آﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻓﻠﻘد 
اﻟﺗداﻓﻊ واﻟﺗﺻﺎدم اﻟداﺧﻠﻲ، ﻗﺎﺻدة اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن  واﻟدول ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣد واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن
اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب وٕازاﻟﺔ  رﻏمﺑاﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﺟﻌل اﻟﺗﻔﺎﻫم وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﺟﺎوب ﺑﯾن أﻓراد اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن رﻏﺑﺔ اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ إﺑراز ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺗداول ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻛم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠ
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، إذ ﻧﺟد أن اﻟدول اﻟﻌرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺋم 
اﻟﻌﺷرﯾﺔ )واﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﯾر دﻟﯾل، ﻓﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت 
  .1ﻟك اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجﻋرﻓت ﻋزوف ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳواح ﻋن اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذ( اﻟﺳوداء
  :2ﻛذﻟك ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ آﺛﺎر ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣوار وﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻧﺷر  
 .ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻧﺷﺄ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم أواﺻر اﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ 
       .ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  اﻷﺛﺎر اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛوﯾن وﺗﺷﻛﯾل اﻷﻋﻣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم 
وأﻋﻣدة اﻟﯾوم، ﻓﻬﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ راﺋدة ﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟراﺳﺧﺔ، ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗؤﺳس ﻓﻛرا ﺳﻠوﻛﯾﺎ 
وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺿﺎرات  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ إﺣﯾﺎء اﻟﺑﯾﺋﺔ
 زواﻟﺷﻌوب ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺟﻧﺎس واﻷدﯾﺎن واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﺑﺷﻲء ﻣن اﻹﯾﺟﺎ
   :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ اﻵﺛﺎر 
ﻫذﻩ  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﺳﻔﯾر اﻟﺣﺿﺎرات، وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻘق ﻫدﻓﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﻛﺑﯾرا أﻻ وﻫو ﺗﻼﻗﻲ
اﻟﺣﺿﺎرات وﺗﻣﺎزﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺧدم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔﺳﯾﺢ اﻟذي ﺗﺣول إﻟﻰ ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺑﻔﺿل ﺻﻧﺎﻋﺔ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أوﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ إﻟﻰ ذﻟك، وٕاﻟﻰ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﺎءت ﻣﺗﺄﺧرة
                                                 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺳﻛﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، 1
، ص 6102/5102ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،  ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .94، 84: ص
 .07، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺳﯾد ﺣﻔﻧﻲ ﻟﻣﯾﺎء، اﻟﺷرﻗﺎوي ﻓﺗﺣﻲ،  2




اﺳﺧﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ زﻣﻧﯾﺎ، اﻟﺣﺿﺎرات ﻫﻲ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد وﺗﺎرﯾﺦ وٕارث اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب، وﻫﻲ ﺣﺿﺎرات ر 
  .ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﺎﺋﺢ واﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﺣﺿﺎرات وﯾﺣﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ، 
ﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت وا ﻣﺛﻼ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺷرق
  .1ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻵﺧر، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  .2ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﻣﯾم وﺣﻔظ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻷﺛرﯾﺔ - 
 .رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺷﻌوب وﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ - 
  .ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟزاﺋرﯾن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق واﯾﺟﺎد ﺗﺳﻬﯾﻼت - 
 .ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻷﻣﺎﻛن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ - 
 .3ﺗوﻓر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﻔﺎظ وﺻون اﻟﺗراث ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﻟﻠﻣواﻗﻊ اﻷﺛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ - 
" ﺑوﻗت اﻟﻔراغ" ﺎعﺗﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد ﺣق اﻹﻧﺳﺎن 
ﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻻرﺗﺑﺎط ذﻟك إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﻣن ﺧﻼل ﺣر 
  .أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﻣن أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أداة ﻟﺗﻌﻣﯾق اﻻﻧﺗﻣﺎء وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ واﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟوطن، وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻪ أﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎ وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗروﯾﺢ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي ﻓﯾﻌود اﻟﻣواطناﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
      .ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻣن أﻟوان اﻟﺗﺂﻟف واﻟﺗﻌﺎرف
اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو أﺣد ﻓروع اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷن ﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫو اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل اﻟواﻗﻊ 
ﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﺑﻬذا اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرات اﻟﻣﺣﯾط ﻟﻺﻧ
ورﺣﻼت ﺳوف ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﻌرﻓون ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﯾط 
  .4ﺑﻬم وﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ أﻓﺿل ﺻورة ﺗﺟذب اﻟﺳﯾﺎح ﻣن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻵﺛﺎر واﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  إﻗﺎﻣﺔ
  .إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﺑد واﻟﺟواﻣﻊ واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
   .5اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻷﻋﯾﺎد واﻻﺣﺗﻔﺎﻻت ذات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ طﺎﺑﻊ أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ
                                                 
 .421، 321: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﻧزي ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ، اﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ،  1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم "اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ"أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋري  ﺑودي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، 2
 .55، ص 6002/5002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺳﻛرة، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
 .96، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺳﯾد ﺣﻔﻧﻲ ﻟﻣﯾﺎء، اﻟﺷرﻗﺎوي ﻓﺗﺣﻲ،  3
 .68، 58: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس،  4
 .502، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقطﻪ اﻟﺣوري ﻣﺛﻧﻰ، اﻟدﺑﺎغ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ،  5




  اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﻋﻠﻰ  ﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲﯾﺗؤﺛر اﻟﺳ
  :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻌث وﺗرﻣﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻛﻧوز اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻗدم ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺗﺎﺣف  
اﻟﻘدﯾم، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻐرض ﻗطﻊ اﻟﺗراث 
، ﻓﻔﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗم إﻧﻘﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻧﺎدرة ﺑﻔﺿل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑل 1اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎرة، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛروة 
 .أﯾﺿﺎ ﻣن اﻻﻧﻘراض واﻟزوال اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، واﻟﻐﺎﺑﺎت
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻠدان اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻣﺛﻼ ﻟوﻻ وﺟود درﺟﺔ  
ﻟﺑﻧﺎن واﻷردن، واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس وﻣﺻر، ﻷﺻﺑﺣت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻣﻬددة ﺑﺎﻟﺗﻠوث، وﻟزﺣف 
ذﻟك ﺗﺣول اﻟﺻﺣراء ﻓﻲ  وأﻛﺑر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ. اﻟﺻﺣراء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان
  .2ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﻌﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﺑﻔﺿل اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺻر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣوﻟدة ﻟﻠدﺧل
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠد وﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ، وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻌن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  
ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻠوث اﻟﻬواء واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﻐﺎزات اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻣن  
 .3اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو اﻟﻌﺎطﻠﺔ
زﯾﺎدة اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌطل ﺑﺎﻟﻣﻧﺗزﻫﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻬروب ﻣن ﻓوﺿﻰ اﻟﻣدن  
 .ﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑداﺧﻠﻬﺎوﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  زﯾﺎدة اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ 
 (.ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗدﻫور 
 .4اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻧﺣو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﻘوﻣﺎت ﺟذب: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺣﯾن،  ﺗﺣدد ﻣدى ﺟﺎذﺑﯾﺔ إﻗﻠﯾم ﻣﺎ دوناﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت 
 :ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﺗﻣﯾز إﻗﻠﯾم ﻋن آﺧر ودوﻟﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻗﺎرة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻋن اﻷﺧرى وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻋدة ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت
                                                 
 .171، ص 5002، ﻣﺻر، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺳﺗﺎن اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻣﻠوﺧﯾﺔ أﺣﻣد ﻓوزي،  1
 .721، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﻧزي ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ، اﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ،  2
 .17، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  3
، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر"اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﯾﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣر،  4
 .14ص  ،0102/9002ﺷﻌﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، 




  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
أي ﻛل  إﻟﺦ...اﻟﻔﺻول واﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﻓﺋﺔ، اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف وﺗﻣﺎﯾز 
  :وﻧﺟد أﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، 1ﻣظﺎﻫر ﺟذب اﻟﺳواح
  اﻟﻣﻧﺎخ: أوﻻ
إذ ﯾﻔﺿل اﻟﺳﯾﺎح اﻟﺟو اﻟﻣﻌﺗدل اﻟﺟﺎف، ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺳﯾﺎح إﻟﻰ  وﻫو ذﻟك اﻟﺟو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﻌﯾن
ﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟداﻓﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء، واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾ
  :ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻧﻣطﯾن ﻫﻣﺎ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘﻠﺔ ﺗﻘﻠب ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، ﻛﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، واﻟﻣﻧﺎﺧﺎت  :ﻣﻧﺎﺧﺎت ﻫﺎدﺋﺔ  - أ
 .اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻐﺎﺑﯾﺔ، واﻟﺳﻔوح اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﻧﺳوب
ﻧظرا ﻟﻛﺛرة ﺗﻘﻠب ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻛﻬﺑوب اﻟرﯾﺎح وﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر اﻟﻐزﯾرة  :ﺑﺎﻹﺛﺎرة ﻣﻧﺎﺧﺎت ﺗﺗﺳم -  ب
وﻛﺛرة ﺗﺳﺎﻗط اﻟﺛﻠوج، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎخ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺗدﻣﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت 
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻏﻠق اﻟطرق واﻻﺗﺻﺎﻻت
  اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ءﻟﻠﻣرﺿﻰ أو اﻟﻠﺟو ، أﻣﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻌﻼج وﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  .اﻟراﺣﺔ واﻟﻣﺗﻌﺔ
  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺻﺣراوﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح، ﻧظرا ﻟﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﻠﻌب اﻟﻣﻧﺎطق
  .اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى، ﻛﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﺑﺎن اﻟرﻣﻠﯾﺔ ﻣﺛﻼ
  اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ: راﺑﻌﺎ
، ﺣﯾث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 2ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﻠﻌب اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ دورا
ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎح ﺑل وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻟﯾس ﻣن ﺷك ﻓﻲ أن اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﺑﻌض دول اﻟﻌرض 
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن دول اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻔر ﺑﺣﻛم ﻗﺻر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن 
زﯾﺎدة ﻓﺗرة اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﯾﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳﯾﺎح واﻟدول  اﺣﺗﻣﺎﻻت
   . 3اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻔر إﻟﻰ طول ﻓﺗرة اﻟﻣﻛوث اﻟﺳﯾﺎح ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺎﻓﻘوﻩ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ
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  أﺷﻛﺎل ﺳطﺢ اﻷرض: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺑﺎل واﻟﺳﻬول واﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺎت واﻟﻣﺳطﺣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺿﺎرﯾﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺟ
ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﺳﺧر اﻟدوﻟﺔ ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن أﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻟﻬﺎ، ﻛﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗرﻓﻌﺎت  اﻟﺑﻧﻲﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺗطوﯾر 
  .1ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗزﻟﺞ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺛﻠوج ﺑﻛﺛرةﻲ ﻓ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ
  اﻟﻧﺑﺎت اﻟطﺑﯾﻌﻲ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﯾﻣﺛل أﺣد اﻷﺳس اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻗﺎﻟﯾم اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ طﺑﯾﻌﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ 
ﻧب ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣل ﺟذب، ودأﺑت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﺟﺎ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﺗﺷﺟﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻐﺎﺑﯾﺔ وزراﻋﺔ اﻟﺑراري وزﯾﺎدة إﻋﺎدة
اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻟذا ﯾﻼﺣظ 
  .2ﺷرق آﺳﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ووﺳط إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻧوبﻣﻧﻬﺎ ﻛ ﺔﺗردد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ اﻻﺳﺗواﺋﯾ
  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻛﺎﻵﺛﺎر، اﻟﻣﻌﺎﻟم، اﻟﺷواﻫد، اﻷطﻼل، اﻟﻔﻧون اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑطﺑوﻋﻬﺎ  وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .3اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎدات ﻟدى اﻟﺳﻛﺎن
  :وﻧﺟد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻷﺛرﯾﺔاﻟﻣﻘوﻣﺎت : أوﻻ
ﻣﻐرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻷﺛرﯾﺔ
ﻓﻠﯾﺳت ﻣﺷﺎﻫدة اﻵﺛﺎر أو دراﺳﺗﻬﺎ ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ . اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻌﺔ ذﻫﻧﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ
. ﺻﺣﯾﺢ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻧﻔوﺳﻧﺎﻣن اﻟﺣﺎﺿر أو اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻟﻠﻬروب 
  .ﻓﺎﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟوراء ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق اﻟذي ﻗطﻌﻧﺎﻩ ﯾﻛون أﻛﺛر ﻓﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
واﺳﺗطﻼع  اﻵﺛﺎر اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟﺣﺿﺎرات واﻣﺗدادا ﻣﺿطردا ﻟﺗطور واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر
ﻓﻘد اﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺻرﯾون اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﺳﺟﻼت ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﻛذﻟك ﻓﻌل اﻟﺑﺎﺑﻠﯾون، . اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺣدﯾث
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ اﺗﺻل ﺑﻬﺎ  آﻻف اﻷﻣﯾﺎل ﯾﺑﺣث ﺑﺣﻣﺎس ﻋن "ﻫﯾرودوت"وﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻹﻏرﯾﻘﻲ ﻗطﻊ 
ﻣﻌﺎﻟم أﺛرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻐرﯾﺎت  وواﺻل اﻹﻧﺳﺎن ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﯾﺿم اﻟﻌﺎﻟم أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻌددة
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ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﺄﻫراﻣﺎت 
  .1اﻟﻣﻠوك واﻟﻣﻠﻛﺎت ﺑﺎﻷﻗﺻر اﻟﺟﯾزة وﺳﻘﺎرة وأﺑﻲ اﻟﻬول ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺟﯾزة وﻣﻌﺎﺑد اﻟﻛرﻧك وﻣﻘﺎﺑر
  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وأﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻧﻘﺎش واﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﻣﻌﺗﻘداتﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
أن ﯾﺣرص ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن وﻛل ﺑﻠد ﻟﻪ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔرد ﺑﻬﺎ وأﺧﻼﻗﯾﺎﺗﻪ وأذواﻗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب
    .2ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن  ﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟدﯾﻧﯾﺔ،ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن ا
وﺗﻌد ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺗﺄﻣل اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻗدﯾم ﺟدا ﺗﺷﺗﻬر ﺑﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ 
ﯾﻘﺻدﻫﺎ اﻟﺣﺟﺎج ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣواﺳم ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدول ﺣﯾث ﯾﻔد 
   . 3ﺎ ﺳﻧوﯾﺎ اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻷداء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ أو اﻟﻌﻣرةإﻟﯾﻬ
  ﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔﻣاﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣطﺎرات، اﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺟوي، وﻣدى ﺗطور ﻣﺧﺗﻠف  اﻟﺑﻧﻲﺗواﻓر  وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدى
، ﻛﺎﻟﺑرﯾد، اﻟﺦ، وﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ...اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك، اﻟﻌﻣران
  .4اﻹطﻌﺎم، ﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ
  :5وﻧﺟد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ ظروف ﻣرﯾﺣﺔ،  واﻹﻧﺷﺎءات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات
وأﻫﻣﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻣﯾﺎﻩ وﻣﺣطﺎت ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳرﯾﻊ، وﻣراﻛز 
اﻹﺳﻌﺎف واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، وأﻣﺎﻛن وﻗوف اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ، وﺑدون ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﺈن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﯾواﺟﻪ 
ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة، وﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺗﻲ أﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻋواﻣل 
  .اﻟﺟذب
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  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔوﻗﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ وﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أن ﺗﻛون ﻫذﻩ  ﺗوﻓر ﻣﻧﺎطق اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺣﻘق رﺿﺎء اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣوﺗﯾﻼت 
واﻟﺷﻘق اﻟﻣﻔروﺷﺔ واﻟﻣﺧﯾﻣﺎت وﺑﯾوت اﻟﺷﺑﺎب، ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوﯾق، أﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ، اﻟﻣﺗﺎﺣف، اﻟﻣﻬرﺟﺎت، 
وﺗﺟذب ﻛل ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺷرﯾﺣﺔ ... ﺧدﻣﺎت اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎرح واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟﻔن،
  .ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺳﯾﺎح ذوي اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﻘوﻣﺎت : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻫو اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﺣدة ﻣن 
  .ﺗﺣﺗﺎج اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ أﻫم ﻫذﻩ
  :1وﻧﺟد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم: أوﻻ
ﻘطﺎﻋﺎت وﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﻟﺗﺷﻌب اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وارﺗﺑﺎطﻪ  ﻧظرا
ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري ﻣن 
وﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ . اﻟﺗدﻫور، ﻻﺑد ﻣن وﺟود أﻧظﻣﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻗواﻧﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  :اﻵﺗﻲ
 .اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  .أ 
 .اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺷﺎءات واﻟﻌﻣران ﻣﺛل رﺧص اﻟﺑﻧﺎء وﺣﻣﺎﯾﺔ .ب 
اﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣزارة ﺣﯾث ﯾﺟب أن  اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أي  .ج 
ﻣدى اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻧﻌﻛﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾراﻋﻲ 
   .اﻹﻗﻠﯾماﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎح ﻟﻬذا 
   asiVاﻟﺗﯾﺳﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﺧول وﺧروج  ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﯾﺳﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗداﺑﯾر
   .اﻟﺳﺎﺋﺢ وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟدى اﻟﺷرطﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد واﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﻐﺎدرة واﻟدﺧول
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 اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  +اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻟﺣﻔﺎوة واﻟﺗرﺣﯾب+
  اﻟﻔن واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ 
  اﻟﺦ...واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
 اﻟﻨﻘﻞ noitatropsarT
  اﻟﺑواﺧر، اﻟطﺎﺋرات، اﻟﻘطﺎرات، اﻟﺑﺎﺻﺎت، 
  اﻟﺦ...ﯾﺧتﻟﻣوزﯾن، ﺳﯾﺎرات أﺟرة، ﻋرﺑﺎت، 
 اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ erutcurtsarfni repuS
  أﻣﺎﻛن  اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت، اﻟﻣوﺗﯾﻼت، اﻟﻔﻧﺎدق، اﻟﻣطﺎﻋم، ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق،
  اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ، اﻟﻣﺗﺎﺣف وأﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض 
 اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ erutcurtsarfnI
أﻧظﻣﺔ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺎء، أﻧظﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻛﻬرﺑﺎء وأﻧظﻣﺔ ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ، واﻟﻣطﺎرات وﺳﻛك اﻟﺣدﯾد، اﻷﺿوﯾﺔ اﻟﻠﯾﻠﯾﺔ، اﻟﯾﺧوت 
  وﻗوارب اﻟﻧزﻫﺔ واﻟﻣواﻧﺊ وﺧدﻣﺎت أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺗﺣت اﻷرض 
 اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ secruoser larutaN
  اﻟﻬواء واﻟﻣﻧﺎخ، اﻟﻣﺎء واﻟﺳواﺣل واﻟﺑﺣﺎر واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺟﺑﺎل واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺷﻼﻻت واﻟﺻﺣﺎري واﻟرﻣﺎل واﻟﻣﻧﺎظر 




  ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 واﻟﺗﺄﺛﯾر وﻣﺗﻌددة اﻷﺷﻛﺎل واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳبﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻧﺷطﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
وﺗﻧظﯾم اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﺗﺗﻌدد ﺟواﻧب ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗﺗدﺧل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إذ ﯾﺗوﻟﻰ إدارﺗﻬﺎ  اﻹﻣﻛﺎﻧﺎتو 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾدة ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت
واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻫو واﻗﻊ ﻓرﺿﺗﻪ طﺑﯾﻌﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺣﺎﺟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺎون أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋﻠﻰ 
ل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ أﯾﻪ ﻋﻘﺑﺔ أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺳﺎﺋﺢ وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺗﺣرك ﻓﻲ ﻫﯾﻛ
  .ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  أﺳس اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺗطور ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻘد  ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل
ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت  ﻣرﻛﺑﺔظﻬرت أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ أﺳس اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻧﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻫﻲ ﺳوق 
ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ  ﻪﻛﺛﯾرة ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺧدﻣﻲ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺳﻠﻌﻲ، ﻓﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وآﻟﯾﺎﺗ
  .ﺳوف ﯾﺗم دراﺳﺗﻬﺎ
  اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
 : ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ 
  ﺗﻌرﯾف اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: أوﻻ
ﻗد ﺗﻛون ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺛم ﯾﻌﺗﺑر اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻛرﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﺷﺧص ذات أﻫداف ﻣﺗﻌددة 
ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺻرف ﻣﺎدي ﻓﻲ ﺷﻛل اﻧﺗﻘﺎل وﺳﻔر اﻟﺷﺧص ﻣن ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺟﻣوع : وﻣن أﺣد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟواردة ﺑﺷﺄن اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أﻧﻪ. ﯾﻘﺻدﻫﺎ ﻹﺷﺑﺎع ﺗﻠك اﻟرﻏﺑﺔ
داﻓﻊ ﻣﻛﺗﺳب وﻣﺗﺄﺧر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  واﻟرﻏﺑﺎت وردود اﻟﻔﻌل اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وطﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﻫﻲ
، إذ ﯾﺄﺗﻲ دورﻩ ﺑﻌد اﻟدواﻓﻊ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺳﻛن، ﻓﺈن اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﻔر ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣؤﺷرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ  اﻹﻧﺳﺎن، ﻣﺛل اﻟﺟوع واﻟﻌطش
  .1وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌددة أراء اﻟﻧﺎس
واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر أو ﺗﺣﻛم اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﻛﺑﺔ: وﯾﻌرف اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ ﺗوﻓر أوﻗﺎت إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ، ﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﺟﻌل اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺑدو ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ، ﻓﻌﻧ
        .2اﻟﻔراغ ودﺧل ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى
                                                 
 .12، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ،  1
، ﻓرع (ﻣﻧﺷورةﻏﯾر )، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر"أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛواش ﺧﺎﻟد،  2
 .66، ص 4002/3002اﻟﺗﺧطﯾط، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 




ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻣﺛﻼ : "ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر ﺻﺎﺣب اﻟﺗﻌرﯾف إذن ﻓﺎﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﻌﺎرﯾﻔﻪ ﺗﺗﺑﺎﯾن طﺑﻘﺎ
ﯾﻛون اﻟﻧﺎس راﻏﺑﯾن ( ﺳﻠﻌﺔ، ﺧدﻣﺔ، ﻓﻛرة)ﯾﻌﺗﺑرون اﻟطﻠب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑﯾﺎن ﺑﻛﻣﯾﺔ أي ﻣﻧﺗﺞ  )stsimonocE(
، ﺧﻼل ﻓﺗرة (ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر)وﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﻪ أو اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﻪ، ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻌر ﻣﻌﯾن 
 ﯾﺗﻧﺎوﻟون اﻟطﻠب ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟداﻓﻌﯾﺔ )stsigolohcysP(وﺑﺎﻟﺿد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس . زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة
، ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻌرﻓون اﻟطﻠﻲ )srehpargoeG(اﻟﺟﻐراﻓﯾون  أﻣﺎ .)ruoivaheB(واﻟﺳﻠوك  )noitavitoM(
ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻓرون، أو ﯾرﻏﺑون ﺑﺎﻟﺳﻔر، واﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون  إﺟﻣﺎﻟﻲ: "اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﺛل
  ".اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم وٕاﻗﺎﻣﺗﻬم
  أﻧواع اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ إﻟﻰ
 :)dnameD lautcA ro evitceffE(اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل أو اﻟﻔﻌﻠﻲ  -1
وﻫو ﯾﻣﺛل اﻟﻌدد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻓرون ﻓﻌﻼ، وﻫذا 
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر ﯾﻌد ﻣن أﻛﺛر ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﻠب ﺷﯾوﻋﺎ واﻷﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس، ﺣﯾث أن ﻣﻌظم 
 . ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل أو اﻟﻔﻌﻠﻲ
 :)dnameD desserppuS(اﻟطﻠب اﻟﺧﺎﻣد  -2
وﻫو ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ذﻟك اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺎﻓر أﻓرادﻩ ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن 
  :ﻋﻧﺻرﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﻠب اﻟﺧﺎﻣد
وﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺳوف ﯾﺳﺎﻓرون ﺧﻼل ﻓﺗرة  :)dnameD laitnetoP(اﻟطﻠب اﻟﻛﺎﻣن   - أ
ﻣﺎ ﺷﻌروا ﺑﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف ﻣﺛﻼ، ﻗد ﺗزداد ﻗدراﺗﻬم اﻟﺷراﺋﯾﺔ، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  زﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إذا
ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺣق اﻹﺟﺎزة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول أن ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎﻣد 
  .  ﻌﻠﻲإﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل أو اﻟﻔ
وﻫو طﻠب ﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﯾﺋﺔ ﺗورﯾد  :)dnameD derrefeD(اﻟطﻠب اﻟﻣؤﺟل   - ب
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻣﺛل اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ طﺎﻗﺔ إﯾواﺋﯾﺔ، أو ظروف ﺟوﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ أو رﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎط إرﻫﺎﺑﻲ، وﻣرة 
ن ﯾﺗﺣول اﺧرى ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إذا ﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧت اﻟظروف، ﺑﺄ
    .اﻟطﻠب اﻟﻣؤﺟل إﻟﻰ طﻠب ﻓﻌﺎل أو ﻓﻌﻠﻲ
 :)dnameD oN(ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود طﻠب  -3
  .1وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود أﻧﺎس ﻻ ﯾرﻏﺑون ﺑﺎﻟﺳﻔر إطﻼﻗﺎ
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  ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫﻣﻬﺎﯾﺗﻣﯾز اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻌل 
ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﻠب ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺗﻐﯾرات  :اﻟﻣروﻧﺔ -1
 .اﻟﺦ...ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻣدى ﺗوﻓر  (اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟدﺧل )اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﺗوﻓﯾر دﺧل ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻧﻔﺎق 
ﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣروﻧﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أي ﻛﻠﻣﺎ ا. وطول ﻣدة اﻹﺟﺎزات اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر
اﻧﺧﻔﺿت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ زاد ﺗدﻓق اﻟﺳواح إﻟﯾﻬﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، وﻟﻛن ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻷن 
ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ ﺟدا ﻣﺛل ﺑﻌض ﺟزر اﻟﺑﺣر اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ ﻓﺗﺑدو اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ أي ﻛﻠﻣﺎ 
واﻟﻌﻛس اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺳﺑب أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟطﺑﻘﺔ  ﻗل ﺗدﻓق اﻟﺳواح إﻟﯾﻬﺎاﻧﺧﻔﺿت اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻠﻣﺎ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳواح اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺛﻠون ﻓﻲ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﻌض اﻟﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣﺷﻬورﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
اﻷﺳﻌﺎر  إذ أﻧﻬم ﯾﻔﺿﻠون اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﻣﯾزة وﻏﺎﻟﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑروﻫﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻔﺧر واﻟﺗﺑﺎﻫﻲ وﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض
  . 1ﯾﻘل ﺗدﻓق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳواح إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻷﻧﻬم ﺳوف ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ أﻣﺎﻛن ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر  ﯾﻌﺗﺑر اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ :اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ -2
ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻔر، ﻓﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﻧﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻼﺿطراﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .2أو أﻗل ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺟذب ﺳواح ﻛﺛﯾرون ﺣﺗﻰ وأن ﻛﺎﻧت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣوﺳم ذروة وﺗدﻓق اﻟﺳواح ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺳم اﻟذروة وﻣوﺳم ﻛﺳﺎد  :اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ -3
، وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌدم ﺛﺑﺎت اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ طول 3ﯾﻘل ﻓﯾﻪ ﻋدد اﻟﺳواح وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺳم اﻟﻛﺳﺎد
 :اﻟﻌﺎم، ﺑل ﯾﺗﻐﯾر داﺋﻣﺎ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣواﺳم وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﻫداف اﻟزﯾﺎدة ﻣﺛل
اﻻرﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺟدا ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎخ واﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺎخ ﻣن أﻫم  :اﻟﻣواﺳم اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ  .أ 
اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻔر واﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻧﺎﺻر 
 .اﻷﺧرى ﺑﺎﻟطﺑﻊ
ﻣﺛل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣواﺳم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول : اﻟﻣواﺳم اﻟدﯾﻧﯾﺔ .ب 
رﺟب، )اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺣﯾث ﺗزداد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺳم اﻟﺣﺞ، وﻛذﻟك ﻣواﺳم اﻟﻌﻣرة 
ﺑﺷﻛل ﯾﻔوق اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ أوﻗﺎت اﻟﻌﺎم، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول ( ﺷﻌﺑﺎن، رﻣﺿﺎن
 .ﻛﺛﯾرة ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ
                                                 
 .151، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﻓﯾق ﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز 1
 .95، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود،  2
 .251، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﻓﯾق ﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز 3




ﻓﻲ دول  إﺟﺎزاﺗﻬمﺛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﺣون ﻟﻘﺿﺎء ﻣ: اﻟﻣواﺳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  .ج 
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة ﻣﺛل رأس اﻟﺳﻧﺔ وﺣﺿور ﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﻋﯾﺎد وطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم
ﺳﻧوﯾﺎ أو ﻛل ﻋدة ﺳﻧوات ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ 
  .1اﻟدول ﻟﺣﺿور ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﯾﺷﻬد اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﺎدة ﺗزاﯾد ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى، ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋدة ﻋواﻣل ﺳواء ﻓﻲ دول  :اﻟﺗوﺳﻊ -4
 :وﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب اﻟﺗوﺳﻊ إﻟﻰ. اﻟﻣرﺳﻠﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح
إذ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟواﺳﻊ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت  :أوﻗﺎت اﻟﻔراغ واﻟﻌطل ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر 
وﻗت اﻟﻔراغ، إذ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد وﻗت اﻟﻔراغ، ﻛﻠﻣﺎ وﻓر ذﻟك ﻣﺟﺎﻻ زﻣﻧﯾﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ 
واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم، وﺗﻘل ﻗﯾود اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت وﺗزﯾد اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻟﻠرﺣﻠﺔ وﺗﻧﻣو اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .ﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ذﻟكوﺗﺗطور ﺣﺗﻰ ﺳﺎﻋدت ا
أوﻗﺎت اﻟﻔراغ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﺣﺳب، ﺑل أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ  إن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟم ﺗﺗوﻟد ﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
. ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﺗطوﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى وﯾﻌﺗﺑر ارﺗﻔﺎع اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
  .  اﻟدﺧل اﻟﻔردي، ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟرﺣﻼت
ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل  :اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻋﺎدة ﻗﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ واﻻﺳﺗﺟﻣﺎم، وﯾﻧﺑﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن أﺻول ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ أو ﻓﻛرﯾﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻗﯾم وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
   .2ﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗوﺳﻊ ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟطﻠبدرﺟﺔ اﻟرﻓﺎ
ﻻ ﯾﺗﺻف اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻛرار، أي أن ﺗﺣﻘق درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺷﺑﺎع واﻟرﺿﺎ  :ﻋدم اﻟﺗﻛرار -5
ﻟدى اﻟﺳواح ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﻛرار ﻧﻔس اﻟزﯾﺎرة إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻘد ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﻣﺎل واﻟوﻗت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
 .3ﯾﻔﺿل زﯾﺎرة ﻣﻧطﻘﺔ ﻟم ﯾﺷﺎﻫدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑلﻗﺎدﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف 
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﺧﺎﺻﺔ  ﻋدم ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ أو اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -6
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك آﺛﺎر ﻗدﯾﻣﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أو اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك 
ﻣﻘوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﺧﺎﻟق، وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻧﺗﺎج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت وﻫذا 
 .4ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا
                                                 
، ﻓرع (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣوﻓق ﻋﻠﻲ،  1
 .88، ص 2102/1102، -3-اﻟﺗﺧطﯾط، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
 .42، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ،  2
 .16، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود،  3
 .47، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛواش ﺧﺎﻟد،  4




  وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: ﺎراﺑﻌ
  :1اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وذﻟك ﺑوﺳﺎﺋل ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ( اﻹﯾرادات)وﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
ﻌد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣﻛﻠف ﻷﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﺟذب ﯾو  :اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ -1
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو وطﻧﯾﺔ 
 .ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻫﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ داﺋرة ﺑﺣوث اﻟﺳوق، وﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب  :ﺑﺣوث اﻟﺳوق -2
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺣﺟم اﻟطﻠب، ﻧوع اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛم واﻟﻧوع، دﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
 .اﻟﺦ...وذوﻗﻪ
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻔﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  :ﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ -3
 .اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻟطﻠب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
 .ﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺣﺟم اﻟطﻠب وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ :أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ -4
  اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
و  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ طﻠباﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔرع           
  .ﻫذا ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣطﻠب
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: أوﻻ
رﻏﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌرض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻣﻘﺎﺑل : "ﯾﻌرف اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻛل : "وﯾﻌرف اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ. 2"ﺛﻣن ﻣﻌﯾن وﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن
أﻣﺎﻛن اﻟﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﺳﯾﺎﺣﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وﻛل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻐري 
  . 3"اﻟﻧﺎس ﻟزﯾﺎرة ﺑﻠد ﻣﻌﯾن
وﯾﺗﺟﺳد اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻘوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ 
  .ل ﺗﺣﻘﯾق اﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن أﺟ
واﻟﻌرض . 4وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﺎﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻪ ﻣن ﻣﻐرﯾﺎت ووﺳﺎﺋل ﺟذب ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ
 اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﻣﻛن ﺷرﺣﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟواﻗﻊ أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري، ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟواﻗﻊ، ﻧﺟد أن اﻟﻌرض
اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻌﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت : اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻫو
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، ﻛذا ﺗﺷﻣل ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﺎﻟﺷﺎﻟﯾﻬﺎت، واﻟﺷﻘق اﻟﻣﻔروﺷﺔ وٕاﯾﺟﺎر اﻟﻐرف ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق وﻏﯾرﻫﺎ
ﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﻧﻘل ﻣﺛل اﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺑﺣري واﻟﺟوي ﻛﺎﻟطﺎﺋرات واﻟﺳﻔن واﻟﻠﯾﻣوزﯾن وﻏ
واﻟﻣﺳﺎرح، وﻛذا اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻطﻧﻌﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻛرﻧﻔﺎﻻت واﻟﻌروض اﻟﻔﻠﻛﻠورﯾﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﺑو ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ظروف طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧﺎخ، وﺟﻣﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻛﻧﻘﺎء اﻟﺟو، واﻋﺗدال 
  .ﺎل اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟطرق واﻻﺗﺻﺎﻻت، وﻛذا ﺧدﻣﺎت ﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟﻣﻧﺎخ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟ
أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌرض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻧظري ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ وﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ، ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ، ﻓﻧﺟد أﻧﻪ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وأﺛر اﻷﺳﻌﺎر 
ت ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﺛﻣن وأﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻋرض ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎ
اﻟﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﺗﺟﺎﻩ 
ﻟﺔ، أﺧرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدو  إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق واﻧﺣﺳﺎرﻩ ﻋن ﻣﻧﺎطق اﻟدوﻟﺔ
        .1ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص أﻫﻣﻬﺎ
أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  -1
وﺗﺷﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻧﻔس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬم  :اﻷﺧرى
ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﺣﺟم ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ 
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
أي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺧزن ﺧدﻣﺎﺗﻪ أو ﺗﺄﺟﯾل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟوﻗت آﺧر، ﺑﻣﻌﻧﻰ  :اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧزن -2
أﻧﻪ إذا ﺿﺎﻋت ﻓرﺻﺔ إﯾﺟﺎر ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻧدق ﻓﻲ أﺣد اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻐرﻓﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 .اﻟﻠﯾﻠﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺣﺗﻰ  :أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻘل -3
 .ن ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﺗﺞﯾﺳﺗطﯾﻊ أ
ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل  :أن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣل -4
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ وﺻوﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻣن أﺟل  :أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﻣزﯾﺞ ﻣرﻛب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت -5
ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل واﻹﯾواء وﺧدﻣﺎت اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب وﺧدﻣﺎت  اﺷﺑﺎع ﻟﻪ ﻣن اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق
 .اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ وﻏﯾرﻫﺎ
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ﯾﻛون اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ ﺑﺣﯾث  :اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ -6
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻓﺎﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ اﻟﻌواﻣل 
وﻗد ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼل اﻟرﺣﻠﺔ ﺑﯾن أﻧﻣﺎط ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ . واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺷﻛل ﻣﻌﺎ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
 (.ﺳﯾﺎﺣﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ وﻣﺷﺗرﯾﺎت)آن واﺣد 
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻓﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ  :ﺗﻌدد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻣرﻛﺑﺔ -7
اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺳواء ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻐذي اﻟﻘطﺎع ﻣن 
 .1اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻛل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ، ورأس اﻟﻣﺎل، واﻟﻌﻣل، )أي ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﻣزج ﻋواﻣل اﻻﻧﺗﺎج اﻷرﺑﻌﺔ  -8
ﺗﻛﻠﻔﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطواﻟﻣﻧﺗ (:اﻟﺗﻧظﯾم
ﻋواﻣل اﻻﻧﺗﺎج واﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘﺻت اﻟﺗﻛﻠﻔﺎت زاد اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻌﻛس اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻊ 
 ﻌد ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل أﯾﺿﺎ ﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﯾو . ﺑﻘﺎء اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺎت ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أﺛﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺛﺎﺑﺗﺔ،  ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .2ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
اﻟﻌرض ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻌرف ﻣروﻧﺔ  :اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋرض ﻏﯾر ﻣرن -9
ر ﻓﻲ أﺛﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺗﻘﺎس ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض واﻟذي ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ
 : ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺛﻣﺎﻧﻬﺎ، وﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  ﻣﻌﺎﻣل ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض:      :إذ أن
  .اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ:  ∆        
  .اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﺛﻣﺎن:  ∆        
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  اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻏﯾر ﻣرن
  09° -  54°= ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  اﻧﺣدار 
    ∆ >  ∆
أي أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻗل ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﺛﻣﺎن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض 
  1 – 0= اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
وﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺛﻣﺎن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻛون 
  :اﻟﻌواﻣل اﻵﺗﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﻣد اﻟﻘﺻﯾر، وﯾﻌزى ﺳﺑب ذﻟك إﻟﻰ
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﺟراء اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  :ﻋﺎﻣل اﻟوﻗت  .أ 
ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺛﻣﺎن، وﻛﻠﻣﺎ طﺎل اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر أﺻﺑﺢ اﻟﻌرض ﻏﯾر ﻣرن، واﻟﻣﻌروف أن 
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻫذا  اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗطﻠب ﺑﻧﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن 
 .ﯾﺗطﻠب وﻗت طوﯾل ﻓﯾﻛون اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻏﯾر ﻣرن
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ إﺟراء اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺣوﯾر ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ وﻣﻌﻘدة  :ﻛﺛﺎﻓﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت .ب 
، ﻟذا ﯾﻛون اﻟﻌرض ﻏﯾر ﻣرن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻩ طوﯾلووﻗت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺟﻬود ﻛﺑﯾرة 
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﺈن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻌرض . ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ واﻷﺛﺎث واﻟدﯾﻛورات واﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﻣوﺟودة














اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻛون ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌرض ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن  :اﻟﻌﺎﻣل اﻟطﺑﯾﻌﻲ  .ج 
ﺷﻛل ﯾﺑﻬذا اﻟﻌﺎﻣل وﯾﻔﻘد اﻟﺳﯾطرة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌرض ﻏﯾر ﻣرن، واﻟﻌﺎﻣل اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎخ اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ أن ﯾﻘدم ﻋرﺿﻪ 
ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ  ﺗﻘدﯾمﻓﻘط ﺿﻣن ﻣوﺳم اﻟذروة اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﺗواﻓر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻣﻼﺋم وﯾﻌﺟز ﻋن 
وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ . اﻟﻣواﺳم اﻷﺧرى
   .ﻋرﺿﺎ ﻏﯾر ﻣرﻧﺎ
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌرض، وﻫﻛذا إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧزن ﺻﻣﺎم أﻣﺎن  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧزن  .د 
ﻋرﺿﻬﺎ ﻣرن، وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﻣﻧﺗوج ﻓﺈن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧزن ﯾﻛون 
 .ﺧدﻣﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷﺳﺎس، وﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧزن ﻓﯾﻛون ﻋرﺿﻪ ﻏﯾر ﻣرن
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺳوق ﻵﺧر ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﺳوف ﺗﻌﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل .ه 
ة اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌرض ﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق، ﻓﯾﻌﻣد ﻋﻠﻰ زﯾﺎد
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺳﻌر، وﯾﻘﻠص ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺳﻌر، إذن ﺗزداد ﻣروﻧﺔ 
اﻟﻌرض إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل، إﻻ أن اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘﻠﻪ، 
ﯾﺷﺗري اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺑذﻟك واﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺳﺎﺋﺢ أن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن 
 .ﯾﻛون اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﺎﻗدا ﻟﻣﯾزة اﻟﻧﻘل وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻋرﺿﺎ ﻏﯾر ﻣرن
ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺟراء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺣوﯾر ﻟﺗﺣوﯾل  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾر  .و 
إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﺗﻛﯾﻔﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻹﺟراء ﻣﻧطﻘﻲ وﻏﯾر 
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻋرﺿﻬﺎ ﻣرن إﻻ أن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻛﻠف، 
ﻧﺗﺎج أﻧﻣﺎط ﺳﻠﻌﯾﺔ أﺧرى، وٕان ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻹ
 .1ﻏﯾر ﻣرن أﺧرى ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر واردة وﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟدا ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﺣل ﺛﺎﺑت وﻣرﺧص وﯾﺣﻣل  (:اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔروﻛﺎﻻت )ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر  -1
وﻣﻌروف ﻓﻲ ﻛل  اﺳم ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌﯾن، وأن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﻣﺗﺎز وﺑﺎرز
وﯾﻛون داﺧﻠﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟدﯾﻛورات اﻟﻣﺣل وٕادﻻء ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷداء
 .وٕاﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﻣﻛﺗب ﻣن ﺑروﺷرات وﻧﻣﺎذج
ﻊ وﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﺑراﻣﺞ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﯾﯾﺑ
وأن  .ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﻔرات ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺗﺄﺧذﻫﺎ وﻛﻼء اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﻟﻘﺎء ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
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وﻟﯾﺔ طﺑﻊ اﻟﻣﻧﺷورات أﻏﻠب ﻣﻧﻔذو اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أو ﺗﺳوﯾق رﺣﻼت ﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤ 
  .واﻟدﻋﺎﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷورات واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺟوزات اﻟرﺣﻠﺔ ﻟﺗوﻛل ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟوﻛﻼء اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر
ﻟذﻟك ﺑﻌﺑﺎرة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻵﺧرون ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻟﺔ 
  :ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ، وﻣن أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ وﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر
 .، ﻣوﺗﯾﻼت، ﻣطﺎﻋم ﻟﻠﻣﻘﺎﻋد واﻟﻣﺳﺎرحﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر ﻟﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل، ﺣﺟز ﻏرف ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق ﺑﯾﻊ 
 .ﺑﯾﻊ رﺣﻼت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
 .ﺑﯾﻊ رﺣﻼت دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة 
 .ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺻﺢ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﻧظﯾم ﺳﻔراﺗﻬم واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻬﺎ 
 .ﺳﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﯾر اﻟﺟاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺄ 
 .اﻟﺣﺻول اﻟﻌﻼء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾزا ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻬﺎ 
 .1ﺗزوﯾد اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﻧﺷورات أو ﻛﺗﯾﺑﺎت أو ﻫداﯾﺎ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم أو ﺗﺳوﯾق رﺣﻼت  (:ﻣﻧﻔذو اﻟﺳﻔرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ)اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  -2
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺣﻼت، ﯾﺗﺣﻣل ﻣﻧﻔذو اﻟﺳﻔرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ طﺑﻊ 
اﻟﻣﻧﺷورات واﻹﻋﻼن وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺣﻠﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺟوزات اﻟرﺣﻠﺔ وﯾﻘوم أﻏﻠب ﻣﻧﻔذي 
و ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء، اﻟﻔرق ﺑﯾن وﻛﯾل اﻟﺳﻔر اﻟﺳﻔرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻋن طرﯾق وﻛﻼء اﻟﺳﻔر أ
وﻛﯾل اﻟﺳﻔر ﯾﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻵﺧرﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻟﺔ ﯾﺗﻘﺎﺿﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎت  نواﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أ
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﯾﻘﻣون ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧظﯾم رﺣﻼت وطﺑﻊ ﻣﻧﺷورات وﻛﺗﯾﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎم 
 .ﺑﺎﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ ﻋن اﻟﺳﻔرات
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  ر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل وﻛﯾل اﻟﺳﻔر ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊﻛﺛﯾ
وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل رﺣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت وﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ 
  :وﺗﺗﺿﻣن اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻧﻘل         إﻗﺎﻣﺔ         طﻌﺎم         ﺗرﻓﯾﻪ            ﺳﻔرات ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ            آﺛﺎر    
  ﻧﻘل                ﺗﺑﺿﻊ               ﺳﻔرات اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ                        
  :وﻣن أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وٕاﻋداد وﺗﻧظﯾم  
 .اﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﺳﻔرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
 .ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻧﺻﺢ ﺣول اﻟﺳﻔر وﺧدﻣﺎﺗﻪ 
 .2ﻋﻣل اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت 
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 .081، 971: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  2


















 .281ص  ،3102دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،  ،ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  :اﻟﻣﺻدر
ﺗطور وﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﺗﺳﺎع رﻗﻌﺗﻬﺎ وﺗﻌﺎظم  :اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ -3
دورﻫﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، أدت إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل أﺻﺑﺣت ﺗواﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺟﻠﺑت اﻫﺗﻣﺎم أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول إﻟﻰ ﺿرورة وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذا 
ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷﺎط دوﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠﻧت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﺣدى اﻟﻣﺟﺎل، وﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎ
ﻫو اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  7691، أن ﻋﺎم 7691/11/41ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 :وذﻟك ﺗﺄﻛﯾدا ﻷﻫﻣﯾﺔ ودور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ
 .اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗراث - 
 . اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟمﺗدﻋﯾم  -
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺟﻬوﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ، اﻟطرﯾق ﻟظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﻬدا
   :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺣﯾث













ﻓﻌﻠﻰ ( اﻟدﯾوان اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ)اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣرﻛز أو ﺟﻬﺔ أوز دوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﻋﺎدة  - 
ﻣﻌوﺿﺔ  5791واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ " TMO"اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ 
، ﺗﺟﻣﻊ 1ﺑﻣدرﯾد( TMO)ﻣﻘر ﻣﻧظﻣﺔ  )TOOIU(اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .2ﺑﻠدا وﻣﻘﺎطﻌﺔ 081اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن 
  ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛظﺎﻫرة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ  ﻟم ﺗﻌد
ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة  - ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص–ﻓﻠﻘد طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ . اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أدت إﻟﻰ ﺗﻧوع أﻧﻣﺎطﻬﺎ ﺗﻧوﻋﺎ ﻛﺑﯾرا وٕاﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﺗراﻛﯾﺑﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ا
ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﺟدﯾدة دﺧﻠت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر وﻗﺎﻣت ﺑﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت . ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
ﻣﺗﺟددة ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻻﺟﺗذاب اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﺑﺻورة ﺗوﺟب اﻟﺗوﻗف ﻹﻣﻌﺎن اﻟﻧظر وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟرﻛب اﻟﻌﻠﻣﻲ 
  .  وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ
  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وازدﯾﺎد أﻋداد اﻟﺳﯾﺎح، وﺗوﺳﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا 
 ﺳﻧﻘدم ﻓﯾﻣﺎ. اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧﺷﺂت ووﻛﺎﻻت ﺳﯾﺎﺣﺔ وﺳﻔر، ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻣﻧظم وﻣﺷرع ﻟﻬذا ﻛﻠﻪ
  .ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
  :ﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾ: أوﻻ
وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ وﻧظﺎم اﻟﻌﻣل  ،ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﻓﻘط
   :اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲوﯾﺗﻣﯾز ﻫذا  .ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول
 .ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
 .ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻋﻘد ﻣﻌﺎﻫدات ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول 
 .ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء 
 .ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻻﻋﻔﺎءات واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء 
 .ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ  
 .3ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻋﻘد ﻣﻌﺎﻫدات ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى 
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  :ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎتو 
 :)ITAU( lanoitanretnI tropsnarT riA fo noinU اﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي اﻟدوﻟﻲ 
ﺷرﻛﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ، وﯾﺿم اﻻﺗﺣﺎد 5491أﻋﻠن ﻋن ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﺑﻛوﺑﺎ ﻋﺎم 
إﻟﻰ ، وﯾﻬدف اﻻﺗﺣﺎد 2ﺷرﻛﺔ طﯾران 042، واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋددﻫﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن 1اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﺧطوط ﻣﻧﺗظﻣﺔ
وﺑﺎﻧﺗظﺎم، وﻓﻲ إطﺎر ﻫﯾﻛل اﻗﺗﺻﺎدي  ﺗﺷﻐﯾل ﺧطوط اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﻋﺑر دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﻣﺎنﺿﻣﺎن 
ﺣن اﻷﻣﺗﻌﺔ واﻷﻏراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣددة ﺳﻠﯾم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب وﺷ
  .وﻓﻲ أطر ﻣوﺣدة
وﯾﻌد اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي اﻟدوﻟﻲ وﻛﯾﻼ ﻋن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺣﻠﻬﺎ 
ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺟوﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻟذا ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت 
  .ض اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔر ﺟواﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌ
وﯾﻌﻛس اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدورﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ اﻧﺳﯾﺎب اﻟرﺣﻼت اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ أطر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻬﺎ وﺑدون 
   .3ﻣﺷﻛﻼت ﻗدر اﻹﺳﺗطﺎع
 : )OTW( noitazinagrO msiruoT dlroWﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  
وﺗﻣت ﻋن طرﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ  6491ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم 
 snoitazinagrO levarT laiciffO fo noinU lanoitanretnIﻟﻧدن وأطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم 
 noitazinagrO msiruoT dlroWﻰ ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﺳم اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟ 4791ﻓﻲ ﻋﺎم ، و )OTOUI(
وأﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﯾوﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺳﻔر  )OTW(
ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت  )OTW( دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺗﻌﺎون ﻣﻧظﻣﺔ 081وﻣﻘرﻫﺎ اﻵن ﻣدرﯾد، اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، وﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن 
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻐرض دﻓﻊ وﺗطوﯾر اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول اﻟﻌﺎﻟم وﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ 
  .اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
  :وﻣن أﻫم أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﻋﻣل  .1
 .إﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺗﻣرات ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .2
                                                 
 .622، ص 0102، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  1
، اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/01/22، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptth/اﻟدوﻟﻲ_اﻟﺟوي_اﻟﻧﻘل_اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﺗﺣﺎد 2
 .00:61
 .722، ص ﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  3




 .ﺣوث وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺟﻠﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑ إﺻدار .3
اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء وﻋﻣل  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت  .4
 .ﺑﺣوث ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﻧﺎدق وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ .5
 .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .6
 .واﻟﻧﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗب  .7
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﻧﺳق ﺑﯾن اﻟدول واﻷﻋﺿﺎء اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛل اﻟﻔﯾزا  .8
 .وٕاﺟراءات اﻟﺳﻔر واﻟﺣﺟوزات واﻟﺟﻣﺎرك
   .1ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ .9
 :)CEE( ytiummoC cimonocE naeporuEاﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺎأﻫداﻓﻬ، وﻣن أﻫم 28591وﺑدأت اﻟﻌﻣل  7591ﻋﺎم  أﻧﺷﺄت، (ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ) ﻣﻘرﻫﺎ ﺑروﻛﺳل
 .إزاﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت إﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد واﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء -1
 .ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣوﺣدة إﯾﺟﺎداﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  -2
  .واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻛذﻟك وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎءﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣﺔ  -3
أن أي ﺳﺎﺋﺢ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﺑﺣﯾث ( اﻟﻔﯾزا)إﺻدار ﺳﻣﺔ اﻟدﺧول  مإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎ -4
  .3اﻟدﺧول ﻷي دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾدﺧل ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻔﯾزا
 lanoitacudE noitaN detinUﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  
 :)OCSENU(noitazinagrO larutluC dna cifitneicS
، وﺗﻘوم ﻫذﻩ 6491وﺑدأت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  5491ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، أﻧﺷﺄت ﻋﺎم 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
، ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺷورات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ وﺗﻘوم ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣﺎ اﻷﻫداف
  .ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
 :)FMI( dnuF yratenoM lanoitanretnIﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  
ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻧﻘدي ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ،  5491ﻋﺎم ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ واﺷﻧطن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ، وﻧﺷﺄ 
إﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﻧﺷورات ﺑﺧﺻوص ﻣﯾزات اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟواردات وﯾﺄﺧذ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن 
 .إﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف
                                                 
 .291، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  1
 .87، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  2
 .391، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  3




 dna noitcurtsnoceR roF knaB lanoitanretnIاﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﻋﻣﺎر  
 : )DRBI( tnempoleveD
ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﻣﻘرﻫﺎ واﺷﻧطن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺗم إﻧﺷﺎءﻩ 
، وﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻹدراﻛﻪ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة 4491ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
 . 1ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrOﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي  
 : )DCEO( tnempoleveD
ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛون دوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻗﺗﺻﺎد 
ﺳوق اﻟﺣر، ﺗﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل 
ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  8491ﺳﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻧﺷﺄت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺧطﺔ ﻣﺎرﺷﺎل ﻹﻋﺎدة إﻋﻣﺎر أورﺑﺎ ﺟوﻟﯾن، ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗزﻋﻣﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﻲ روﺑﯾر  CEEO
ﺗم  0691ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗم ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﺑﻠدان ﻏﯾر أوروﺑﯾﺔ وﻓﻲ 
ﻣور اﻟﺗﻲ ، ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﺗوﻟﻰ دراﺳﺔ وﻋﻼج اﻷ2DCEOن إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻛو 
وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات وٕاﺟراء اﻟدراﺳﺎت  ﺗطور أﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ،
 اﻟﻣﺷﺗركاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺗب ﺗﺳﻬم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻷطر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺎون وﺗﺟﻣﯾﻊ 
   . 3ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﺷﺗراﻛﻬﺎ 
  .ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس
  :اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻵﺗﻲﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر 
 .ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -1
 .ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ -2
 .ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎزات أو إﻋﻔﺎءات إﻻ ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ -3
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، 7/21/8002/ymonoce/aidepo/cycne/ten.areezajla.www//:ptth/واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ_اﻻﻗﺗﺻﺎدي_اﻟﺗﻌﺎون_اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ،ﻣﻧظﻣﺔ 2
 .03:90، اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/90/03ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع 
 .332، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  3




  :وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
 :)TAI( msiruoT ymedacA lanoitanretnIاﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  o
ﻋﺿوا ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ  04، وﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ 1591ﻣوﻧﺎﻛو، ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم ﻣﻘرﻫﺎ 
ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺗﻬدف إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗﺻدر ﻣﺟﻠﺔ 
 .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
 lanoisseforP roF noitaicossA dlrowاﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  o
 :)TTPAW( msiruoT ni gniniarT
، وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 9691ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  ﻣﻘرﻩ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ،
  .1اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻧﺳﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
 roF noitaicossA dlrow اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻟﻠﺧﺑراء اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ  o
 :)TEWSAW( msiruoT ni strepxE ediwdlroW dezilaicepS
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣل  وﻣﻘرﻩ ﺑﯾرن ﺳوﯾﺳرا وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺗﻣرات 9491ﻓﻲ  أﻧﺷﺊ
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﯾﻧﺎﻗش ﻣﺷﻛﻼت وطرق اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻋﻼﺟﻬﺎ وٕاﻟﻰ دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻌﻣل 
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋددﻫﺎ وٕاﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗﺿم 
ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎدﯾﯾن  ﻋﺿوﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎرزﯾن
  .2واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻔﺧرﯾﯾن
 dna msiruoT lanoitanretnI noitazinagrOاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﯾﺎرات  o
 :)CTIO( sraC
، وﻫﻲ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻋدد ﻣن 0591ﺗﺄﺳﺳت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻧدن ﻋﺎم 
ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻬﯾل  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات وﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾ
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ  ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻔر ﺑرا ﻋﺑر اﻟدول ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرات و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌوﻗﺎت
  .3ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ
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 dna stsilanruoJ noitaicossA dlroWاﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن  o
 :)TWJAW( tsiruoT retirW
ﻣﻘرﻩ ﺑﺎرﯾس ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم زﯾﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎطق  5491ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ  ﻰواﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧ
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻠف ﺑﻬﺎ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن
 noitacudE lanoitanretnI noitazinagrOاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧدﻗﻲ واﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  o
 :)THEIO( tsiruoT dna ytilatipsoH
ﯾﻛﯾﺔ، ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻣدارس واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ واﺷﻧطن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر 
ﻣﻌﻬد وﻛﻠﯾﺔ وﻣرﻛز ﺗدرﯾب  0521ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧﺎدق وﻛذﻟك ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻔﻧدﻗﻲ، ﺗﺿم 
وﺟﺎﻣﻌﺔ وأﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻓﻧدﻗﯾﺔ وﺷرﻛﺎت طﯾران وﻣﻧظﻣﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن أﻛﺛر ﻣن 
دول اﻟﻌﺎﻟم، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ دوﻟﺔ وﻟﻬﺎ ﻓروع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  081
  .1وﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌرﺑﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 :)UTA( noinU msiruoT barAاﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  
، وﻫو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول 4591ﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻷردن، ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  ﻣﻘرﻩ ﻣدﯾﻧﺔ
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻫو ﻣﻧظﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 setatS barA fo licnuoC noitaivA liviCﻣﺟﻠس اﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ  
 :)SACAC(
، ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن 5691ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺻر، ﺗﺄﺳس ﻋﺎم  ﻣﻘرﻩ
ﺣﯾد اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧظم واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺗو 
ﻘل اﻟﺟوي، وﺻل ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺣددة ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺻل أﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧ
 .أﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء
 :)HUA( sletoH fo noinU naibarAاﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻔﻧﺎدق  
، ﯾﻬدف إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم ﻓﻲ 21791ﻣﻘرﻩ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺻر، ﺗﺄﺳس ﻋﺎم 
وأﺻﺣﺎب اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم ورﻓﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ 
 .3ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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 .791، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  3




 levarT dna msiruoT fo noicossA barAاﺗﺣﺎد ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر اﻟﻌرﺑﯾﺔ  
 :)ATTAA( stnegA
ﻔر، وﯾﻬدف ﺑدﯾﻼ ﻋن راﺑطﺔ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳ 2791ﻣﻘرﻩ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾروت ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، أﻧﺷﺄ ﻋﺎم 
  .1إﻟﻰ دﻋم ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻋﺿﺎء، وﺗﻧﺷﯾط وﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺗطور ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺷﻬدت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن أﻗﺎﻟﯾم اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  662,744إﻟﻰ  0591ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻋﺎم  12ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن 
، وﺣﺳب 27991 – 0591اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ﻣﺛﻼ ﺧﻼل  .3,12، أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ 7991أﻣرﯾﻛﻲ ﻋﺎم 
أﺟﻧﺑﻲ ﺛم وﺻل إﻟﻰ  ﺳﺎﺋﺢ ﻣﻠﯾون 52إﻟﻰ  0591اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  %8,9إﻟﻰ  4102، ﻛذﻟك وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﺳﻧﺔ 5991ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧﺔ  635
ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﯾﺗوﻗﻊ ﺧﺑراء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  6,7اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻣﻠﯾﺎر ﺳﺎﺋﺢ، وﺳﺗﺣظﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  8,1إﻟﻰ  0302م ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎ
  .  3اﻟﺻﺎﻋدة ﺑﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة وأﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  ﺗطور اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ: أوﻻ
ﻣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﺷﻬدت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺑﺷري، ﺗطورات ﺳرﯾﻌﺔ ﺣﯾث 
 %37,52 ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ووﺻل ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻷﻛﺛر ﻣن 5811ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ إﻟﻰ  088ﻣن  5102-9002
ﻓﻲ  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﺗوزع اﻟﻧﻣو ﺑﯾن ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن






                                                 
 .28، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  1
 .611، ص 8002، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر، اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻔﻧدﻗﻲﻣﻠوﺧﯾﺔ أﺣﻣد ﻓوزي،  2
، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع 684405/elcitra/emoh/moc.taswaa.www//:ptth/ﺑﺎﻷرﻗﺎم_ﺣول اﻟﻌﺎﻟم_اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 3
 .03:71، اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/01/22
















  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002
  001  04,4  5811  5311  8801  6301  289  949  088  أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  5  -53,5  35  65  65  35  05  5,94  9,54  إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  61  49,4  191  281  961  361  651  1,051  041  اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن
آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط 
  اﻟﻬﺎدي
  32  07,5  872  362  842  432  712  4,502  9,081
  15  82,4  906  485  365  435  405  9,884  064  أوروﺑﺎ
اﻟﺷرق 
  اﻷوﺳط
  5  8  45  05  25  25  55  7,45  9,25
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .80 P ,0102 noitidE ,emsiruoT ud stnallias tiaf ,emsiruoT ud eleidnoM noitasinagrO -
 .70 P ,1102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
 .70 P ,2102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
 .11 P ,3102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
 .11 P ,4102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
 .51 P ,5102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺧﻼل أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرات ﻗد ﺗوزﻋت ﺑﻧﺳب ( 10)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
 %5ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺻﯾب إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط  5102ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  5102-9002
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ  %32و %61ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن وآﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي 
  .5102ﻋﺎم ﯾن اﺳﺗﺣوذت أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر وﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن ﻧﺻف أﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣ
وﺑﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧزﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎح اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻧﺣو زﯾﺎدة وﺟﻬﺎت ﺟدﯾدة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻧوع 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈن ﻋدد ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟوﺟﻬﺎت 
ﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻧﻣو ﻣطرد وﺑوﺗﯾرة أﺳرع
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل . اﻟﻬﺎدي، وﻟذﻟك ﺗﺷﻬد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، أﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻣﺛﺎل، ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻓﻲ 
ﻛﺗﺎن ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﯾ، وﺗﻠﺗﻬﺎ اﻷﻣر 4102و 9002ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  %8,7ﻧﺳﺑﺔ  ﺳﻧوي ﻟﻌدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﺑﻠﻎ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﺣﻘﻘت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح   %3,5ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻗدرﻩ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻗﯾد اﻟﻧظر وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق  %4اﻟدوﻟﯾﯾن ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻗدرﻩ 




ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻧﻛﻣﺎش ﺳﻧوي، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛ %7,0ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  اﻷوﺳط ﻣن ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺳﺑﺔ
  .14102و 9002ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  %9,4اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻘطﺎﺑﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎح، ﺳﺟﻠت أوروﺑﺎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﺑﻠﻎ 
ﻋﻧد اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺟرﯾﺎت ﺗطور ﻋدد اﻟﺳواح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻼﺣظ أن ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرت ﺑﻌدة ﻣراﺣل 
    : وﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر
ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ  64ﻛﺎن ﻋدد ﺳواح ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  9002ﻧﻼﺣظ أن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  :ﻓﻲ ﻗﺎرة إﻓرﯾﻘﯾﺎ .1
ﻠﻰ اﻟﻘﺎرة ﺑﺣﻛم ﻋدم وﺟود اﺗﺻﺎل أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟم ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋ
، وﺑدأت اﻷﻣور ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺟراﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت
 وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺷﻬدت ﺗﻧظﯾم ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم واﻟذي اﺣﺗﺿﻧﺗﻪ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ 0102اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
د ﻓواﺻل ﺗزاﯾد ﺗواﺗﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، و  5,94ث وﺻل ﻋدد اﻟﺳواح إﻟﻰ ﺣﯾ. وﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ وﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻋرﻓت ﻧزﯾف ﻟﻠﺳواح ﺑﺳﺑب  35ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  5102اﻟﺳواح إﻟﻰ اﻟﻘﺎرة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس اﻹﯾﺑوﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏرب اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣروب 
ﺧرﯾﯾن ﻟﯾﺳﺗﺎ ﺑﺷﻲء اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرة اﻟﺳﻣراء ﻣﻣﺎ ﺷﻛﻼ ﻋﺎﺋق ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫذﯾن اﻷ واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت
 .ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲﺗواﻓد وﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺗراﺟﻊ اﻟﻘﺎرة إﻟﻰ اﻟوراء 
اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺎ ﻧﺟﻣت ﻋﻧﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ  8002ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  :ﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن .2
ﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﻣﻧﻬﺎ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻣﺛل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷ
ﻓﺗرات رﻛود، ﻛذﻟك ﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  9002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، ﺷﻬد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻼﺣظ ﺗﺑﺎطﺊ وﺗواﺿﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺎرة ﻧﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺄﻧﻔﻠوﻧزا اﻟﺧﻧﺎزﯾر، ﺣﯾث ﺑﺷ
اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻدر وﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، رﻏم ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ، وﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن 
، 0102ﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾون ﺳ 1,051 ﺗﺣﻘق زﯾﺎدات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳواح أﻧﻬﺎ
ﺳﺎﻫﻣت اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ  4102، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 3102ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧﺔ  961، و1102ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧﺔ  651و
ﻣﻠﯾون  281اﻟﺑرازﯾل ﻟﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳواح 
اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﻧﻼﺣظ أن  وﻋﻧد إﻋطﺎء ﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻌدد اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ 5102ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧﺔ  191ﺳﺎﺋﺢ، و
ﻲ اﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن ﻣﻌدا ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻓﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم وذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛون اﻟﻘطﺎع ﻟﯾس اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻛﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺳﯾك وﻛﻧدا واﻷرﺟﻧﺗﯾن، ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ 
 .واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ة ﺟﻧوب دﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﺑزﯾﺎﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗوج أداؤ  :ﻓﻲ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي .3
اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ  ﺗﺑﯾﻧﻪﻣﺛل اﻟﯾﺎﺑﺎن، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وﻫذا ﻣﺎ  آﺳﯾﺎ، وﺷﻣﺎل ﺷرق آﺳﯾﺎ
                                                 
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،-اﻵﻓﺎق واﻟﺗﺣدﯾﺎت–ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ1
       .21، ص 5102، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ




ارﺗﻔﻊ  0102ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  9,801ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳواح  9002، ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ (1)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر ﺗطور اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻟﻠﻘﺎرة ﻧﻼﺣظ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر د ﻌﻧﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻓ 4,502ﻋدد اﻟﺳواح ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
ﻣﻠﯾون، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻹﻗﻠﯾم ﺷﻬد  872ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳواح  5102ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ وﺗطﺑﯾق ﺗﺳﻬﯾل  اﻟﺑﻧﻲﺎ ﻣطردا ﻣﻊ ﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ وﻣﺎزال ﯾﺷﻬد ﻧﻣوا اﻗﺗﺻﺎدﯾ
 .ﺗﺄﺷﯾرات اﻟدﺧول واﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺟدول  اﻟرﻗم واﺣد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺛﺑﺗﻪ اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم أوروﺑﺎ ﻓﻲ  ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺣﺔ :ﻓﻲ أوروﺑﺎ .4
ﻋدد اﻟﺳواح ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻟﺗﺑﺳط ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر  ﯾد، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺗزاأﻋﻼﻩ
وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻣن  8002اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻷوروﺑﺎ، ﻓﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻼ دﺧﺎن، وﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
 064آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ أو أﺧرى ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺑﻌد أزﻣﺔ ﻛﺎن ﻋدد ﺳواح 
ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧﺔ  405، ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 0102ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ  9,884، ﻟﯾﺗزاﯾد ﺑوﺗﯾرة ﺑطﯾﺋﺔ ﻟﯾﺑﻠﻎ 9002ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ
اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻛل ﻣن أوﻛراﻧﯾﺎ وﺑوﻟﻧدا ﻛﺄس أﻣم أوروﺑﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻋدد  2102، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1102
وﻟﻣﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، وﺑﻌد ﻫذا اﻟﺣدث اﻟﻣﻣﯾز ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻷ 435اﻟﺳواح ﻟﯾﺑﻠﻎ 
، وﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻷﻟﻌﺎب ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﺗواﻓد اﻟﺳواح إﻟﻰ 4102أراﺿﻲ اﻧﺟﻠﺗرا ﻓﻲ ﻟﻧدن ﺳﻧﺔ 
 ﻓﺎق ﻋدد اﻟﺳواح ﻛل ﺗوﻗﻌﺎت ﺧﺑراء ﻣﻧظﻣﺔ 5102ﻣﻠﯾون، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  485اﻟﻘﺎرة ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳواح 
ﻓﻲ ( اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻋﻧد اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺟرﯾﺎت ﺳﯾر ﺗدﻓ. ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ 906اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﯾﺑﻠﻎ 
ﻗﺎرة اﻟﻌﺟوز ﻧﻼﺣظ أن ﻛﻛل ﻫذا ﻛﺎن ﺑﻔﺿل ﺗﺣﺳن اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻧﺗﻌﺎش اﻷﺳواق 
اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺳواح، وﻛذﻟك ﺑﻔﺿل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ﺑﺈﺣﻛﺎم 
وﻣﺎت واﻟﻌواﻣل ﻹﻧﺟﺎﺣﻪ وٕاﺧراﺟﻪ ﻓﻲ أﺣﺳن ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟﻣﻘ
 .ﺻورة
ورﻏم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻧﻼﺣظ ﺗزاﯾد اﻟﺳواح ﻋﻠﻰ  1102و 0102و 9002ﻣن  :ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط .5
ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ وﻫذا راﺟﻊ أﺳﺎس إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  55، و7,45، 9,25اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
ﺑﺗطوﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻌرﺑﻲ واﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎﻣﻧﻲ اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻷ
اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻛﯾف ﺗﺻﺑﺢ ﻣن أﻫم 
ﻋﺎﺷت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺿطراﺑﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺳﺑب اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻣس اﻟﻌدﯾد  2102ﺑﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﺳوق، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺳورﯾﺎ واﻟﯾﻣن وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳواح اﻟواﻓدﯾن ﻣن ﺑﻠدان ا
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬزات ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺣروب  3102ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  25ﺣواﻟﻲ 
ﻟﺣرب ﺑﯾن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن واﻟﻛوﯾت، وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌراق إﻟﻰ أﻗﺎﻟﯾم، وﻛذﻟك ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ا
ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳواح ﺣﯾث ﻛﺎن ﻓﻲ  4102اﻟﯾﻣن واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻋﻼن ﻋن ﺗﻧظﯾم داﻋش  05ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  25، 3102ﺳﻧﺔ 
ﻘرار ﻧﺳﺑﻲ ﻧﻼﺣظ إرﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳواح ﺑﺳﺑب ﺣدوث اﺳﺗ 5102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ . ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔاﻟﻔﺻل اﻷول                                                                 
ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ وﺗزاﯾد اﻟﺑراﻣﺞ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف دوﻟﺔ 
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻗطر، وﻛﺎن ذﻟك ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن وﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، 
اﻟﺗﻲ  تﺧﺗﻠف أﻧواع اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻹﺷﻬﺎرا
ﻏزت ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺗﻠﻔزﯾون، وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻣوﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﻣن ( 10)ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
  5102ﺳﻧﺔ 
  
  .اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ذﻟك ﺣﺳب ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ
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اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣ،اﻟﻔﻧﺎدق، وﻣﻧﺗﺟﻌﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، زﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﺎطﯾل اﻟطﺎﺋرات
 .إﻟﺦ...اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﻧوﺿﺢ ﻧﺻﯾب
  .5102إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
 ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺻﺔ ﻛل
  .(10)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 





 0302و 0202ﺗطور ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن ﻵﻓﺎق 
 









(: 11)ﺷﻛل رﻗم 




ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل، وﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح 
 4,1إﻟﻰ أزﯾد ﻣن  0202ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺗزاﯾدة، ﻟﯾﺻل ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﺳﻧﺔ  0302و 0202اﻟدوﻟﯾﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺳﺎﺋﺢ، وﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﺈن ﻗطﻣﻠﯾﺎر  8,1إﻟﻰ أزﯾد ﻣن  0302ﻣﻠﯾﺎر ﺳﺎﺋﺢ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟدوﻟﻲ ﺳﺗﻌرف اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، طﺑﻌﺎ ﻫذا ﻓﻲ اﻟظروف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ،  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
وٕاذا ﻟم ﺗﻌرف اﻷوﺿﺎع اﻟدوﻟﯾﺔ أزﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو أﻣﻧﯾﺔ، 
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى، أﻣﺎ إذا ﺗدﻫورت اﻷوﺿﺎع  أو اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض اﻷوﺑﺋﺔ واﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻬذا ﺳﯾؤﺛر ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺗواﻓد 
ﯾوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗطور اﻟﺳﯾﺎح ﺣﺳب ﻛل ( 11)اﻟﺳﯾﺎح، واﻟﺷﻛل رﻗم 
  .ﻣﻧطﻘﺔ
  "اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ"اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗطور : ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن ﺗطور اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺑﺷري ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ وﻣن دون ﺷك ﺗطورا ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘد 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  7,04إﻟﻰ  5791، وارﺗﻔﻌت ﻋﺎم 5691ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  6,11ﺑﻠﻐت اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺛم  774ﺑﻠﻐت اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  0002وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  0991ر ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻ 1,462ﺛم إﻟﻰ 
  .5002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  646ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 
ﻣن إﯾرادات  ﻣﻧطﻘﺔاﻟﻌﺎﻟم وﻧﺻﯾب ﻛل  ﻣﻧﺎطقﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
    (4102-9002)اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 




  "ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ: "اﻹﯾراداتإﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق 
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  4102ﻓﻲ ( %)
  001  5421  7911  6701  0301  919  2,258  أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  3  63  1,53  43  33  6,13  1,82  إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  02  472  4,462  512  991  2,281  6,561  اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن
آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط 
  اﻟﻬﺎدي
  03  773  7,063  323  982  7,842  8,202
  34  905  7,194  754  364  2,604  4,214  أوروﺑﺎ
  4  94  1,54  74  64  3,05  3,34  اﻟﺷرق اﻷوﺳط
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .80 P ,0102 noitidE ,emsiruoT ud stnallias tiaf ,emsiruoT ud eleidnoM noitasinagrO -
 .70 P ,1102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
 .70 P ,2102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -
 .31 P ,4102 sthgilhgih msiruot ,noitazinagrO msiruoT dlroW -




 : وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
  (4102-9002)إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (: 21)ﻛل رﻗم ﺷ
   
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ،-اﻵﻓﺎق واﻟﺗﺣدﯾﺎت–اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  :اﻟﻣﺻدر
  .70، ص 5102، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
أن ﺑﻣﺟرد ﻣﺎ ﺑدأت اﻟﺑﻠدان ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌدﻻت ( 21)وﻣن اﻟﺷﻛل رﻗم ( 20)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم ﯾﺗﺿﺢ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌد اﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، دﺧل ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻧﻰ أﻛﺛر 
ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، أظﻬرت ﻋﺎﺋدات اﻟ (4102- 0102) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﺳﺗﻘرارا ﺑل وأﻛﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌض اﻟزﯾﺎدة ، وﺧﻼف ذﻟك ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﯾرة اﻟﻧﻣو اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎدة ﺧﻼل 
وﻫذا اﻷﻣر ﯾﻌد ﻣﺻدر ﻗﻠق ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ (. ، ﯾﻣﯾن21اﻟﺷﻛل ) 4102- 9002اﻟﻔﺗرة 
واﻟﺗﻲ ﺗوﻟد ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ،
ﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺳﺟﻼ ، اﻧﺗﻌش اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑ0102وﺧﻼل ﻋﺎم . اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻧﻌﻛﺎس ﺈوﻛ. ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 919ﻣﻠﯾون ﻣن اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن و 949
، 0102و 9002وﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ . ﻛﺎن اﻻﻧﺗﻌﺎش ﻗوﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
أو  %5,31ﺗﻣﺗﻌت ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﺳﻧوي ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن 
دا ﻓﻲ وﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ اﺳﺗﻌﺎدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط أرﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﺟ %6,22إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 %4,3، ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ %2,61اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزى اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ )ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﺻرف واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ا اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
وﻣن اﻟواﺿﺢ أﯾﺿﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻗف اﻟﺳﯾﺎح ( ﻠﻰ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻋأ
ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، أي اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﻗﺎﻣﺔ أﻗﺻر ﻓﻲ  اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن ﻋن اﻟﺳﻔر، وﻟﻛن ﯾﻠﺟؤون
وﻓﻲ . إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺳﻛﻧﺎﻫم، وذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻔر واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت ذات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺟﻬﺎت أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻗرب 
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧﺗﻌﺷﺎ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﻏﺑون إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺧﻼل ﻓﺗرات إﺟﺎزﺗﻬم اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ 




ﻗل ﻣن ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، ﻓﺈن ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻗد ﺗﻧﻣو أﻛﺛر أو أ. أطول ﻓﻲ وﺟﻬﺎﺗﻬم واﻟﺑﻘﺎء ﻟﻔﺗرة
  .اﻟواﻓدﯾن اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ
ﻣﻠﯾون وازدادت ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  289، وﺻل ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم 1102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻘد ﺳﺟﻠت آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي وأوروﺑﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻣن . ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 0301ﻟﺗﺻل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﺳﺟﻠت اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﻣﻌدل  %4,6و %5,6ﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن، ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ أوﻗﺎﺗﺎ . %6,3ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن 
اﻟﻣﻧﺎطق، ﺻﻌﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻧﻌدام اﻷﻣن ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل طﻠب اﻟﺳﻔر ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻫذﻩ 
، 2102اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، وﺧﻼل ﺳﻧﺔ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺳﺑب ﺗﻣرﻛز ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن
ﻓدﯾن وﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣن اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ااﻟو  ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾنواﺻل ﻛل ﻣن 
ﻣﻠﯾون وﺑﻠﻐت ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  6301إﻟﻰ اﻟواﻓدﯾن  ﺑﺣث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن 9002اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻣﻊ ذﻟك ﻟوﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﻟﺣراك  %2,3و %1,4ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻫو ﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ  6701
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗداﻋﯾﺎت، ﻓظل اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻫو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
، ﻋﻠﻰ 2102ﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم ﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌدﻻت أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث اﺳﺗﻣر ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟ
 %4ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن و %8,4، ﺗﻣﺗﻌت ﻣﻧطﻘﺔ اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ 1102ﻋﻛس أداﺋﻬﺎ اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ 
  .ﻓﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﻣﻠﯾون  8801ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  %7,4، زاد ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟواﻓدﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 3102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق، وﻛﺎﻧت آﺳﯾﺎ  %3,11ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل زﯾﺎدة  7911ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺑﻠﻐت 
أو اﻟﻌﺎﺋدات  %8,6واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي اﻟﻣﻧطﻘﺔ ذات أﻓﺿل أداء ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻋدد اﻟواﻓدﯾن 
أﻋﻘﺑت آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي  .وﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻧﻔﺳﻪ %3,11
وﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت  %28,4وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ  %58,4ﻣن ﻗﺑل أوروﺑﺎ 
، ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟواﻓدﯾن ﻣن اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن 4102، واﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﻋﺎم (%-4)ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋدات ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻠﺑﻲ 
أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل زﯾﺎدة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 5421ﻣﻠﯾون وﺑﻠﻐت ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  5311
ﻣﻧطﻘﺗﻲ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي وأوروﺑﺎ ﻧﻣو ﻗوﯾﺎ  ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺳﺟﻠت1ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %4و %2,4
ﻣﻠﯾﺎر  472ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺛم اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﺑـ  905و 773ﻓﺑﻠﻐت  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ،
ﻣﻠﯾﺎر  63ﺑـ  %1,3دوﻻر، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ أدﻧﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﻠﯾﺎر  94دوﻻر ﺛم اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑـ 
ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم  وﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﺑﯾن ﺣﺻﺔ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ دوﻻر،
 .4102ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ( 20)
                                                 
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، -اﻵﻓﺎق واﻟﺗﺣدﯾﺎت–اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  1
 .80، 70: ، ص ص5102، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔاﻟﻔﺻل اﻷول                                                                 
  4102ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ 
  
  ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح واﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﻛﻣﺎ ﺗوزع اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن واﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن ﻗﺎرات وﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺈن ﻫذا 
داﺧل ﻛل ﻗﺎرة أو ﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻬﻧﺎك دول راﺋدة ودول ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺎرة، وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .4102و 8002اﻹﺣدى ﻋﺷر اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺳﯾﺎح واﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺗﻲ 
ﯾرادات ﻣن ﺣﯾث ﺗدﻓﻘﺎت و اﻹ ﻹﺣدى ﻋﺷر دوﻟﺔ
  "ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر"إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات 
  اﻟﺳﻧﺔ
  4102  8002
  57,022  47,461  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  308,66  86  ﻓرﻧﺳﺎ
  1,56  24,46  إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
  29,55  04,35  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
  38,26  23,64  ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
  45,54  91,64  إﯾطﺎﻟﯾﺎ
  19,65  48,04  اﻟﺻﯾن
  73,73  44,62  ﺗرﻛﯾﺎ
  06,22  55,81  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ
  54,91  28,51  روﺳﯾﺎ
  06,61  27,41  اﻟﻣﻛﺳﯾك
 .14:12، اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/01/82، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 




 اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺣﺻﺔ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات
  .(20)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻰﺗوزﯾﻊ اﻟدول اﻷوﻟ
ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗرﺗﯾب اﻹ 
  (4102و 8002)اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن 
  "ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ"إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن 
  اﻟﺳﻧﺔ                
  اﻟرﻗم  4102  8002
  اﻟدوﻟﺔ
  1  7,38  12,97  
  2  10,57  70,85  اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  3  99,46  91,75  إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
  4  26,55  40,35  اﻟﺻﯾن
  5  75,84  37,24  
  6  18,93  97,92  
  7  16,23  41,03  ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
  8  33  88,42  
  9  24,23  76,32  
  01  43,92  39,22  اﻟﻣﻛﺳﯾك
  11  34,72  50,22  ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ








































أن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗد ارﺗﻔﻌت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻹﺣدى ( 30)اﻟﺟدول رﻗم  ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل
وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت وﻋواﻣل  4102و 8002ﻋﺷر ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻷﺣﺳن اﻟوﺟﻬﺎت ﻟﺳﻧﺗﻲ 
ﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻹﺣدى ﻋﺷر، ﻛذﻟك إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻟﻛون اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﺎﺻﺔ ﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدول اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣﺻدرة وﺧ
ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﺎﻧﺎ اﻟذﻛر أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ 
  .ﻣﻠﯾﺎر ﺳﺎﺋﺢ 8,1إﻟﻰ  0302ﻣﻠﯾﺎر ﺳﺎﺋﺢ، وﺳﻧﺔ  4,1إﻟﻰ  0202
ﺗرﺗﯾب اﻟدول اﻹﺣدى ﻋﺷر، ﺣظ وﺟود ﻋﻛس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻼﻛﻣﺎ 
ﻓﻧﻼﺣظ  رﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻓﻧﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺻﺔ ﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺛم ، أن ﺗرﺗﯾب ﺛﻼث اﻟدول اﻷول ﺑﻘﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو وﻧﻘﺻد ﺑﻪ وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة (30)اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
 86،47,461ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻛل ﻣﻧﻬم  4102و 8002ﻓرﻧﺳﺎ ﺛم اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﺔ ﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  1,56، 80,66، 57,022ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻﺑﺢ  24,46،
 23,64رﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣ 4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  38,26ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣن ﻧﺻﯾب ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺑـ 
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت  4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  19,65ﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻠﺻﯾن ﺳأﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣ. 8002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﺑﻠدان اﻟﺗﻲ أﺗت ﻣن ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ دوﻻر وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾن  ﻣﻠﯾﺎر 48,04ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ 
ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎبﻘدم ﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺣﯾث اﻟواﻓدﯾن إﻟﯾﻬﺎ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﺗاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑـ  4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  29,55اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻌﺎدت ﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑـ 
إذا  4102، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣﻘﻘت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 8002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  4.35
رﻏم ﻛل ﻫذا ﻟم ﯾﺷﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة  8002ﺑﺳﻧﺔ  ﻣﺎ ﻗورﻧت
 ﻣرﺗﺑﺗﻬﺎ ﺔ ﻟﺗﺗﻧﺎزل ﻋنﻌاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻓﻲ  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، أﻣﺎ دوﻟﺔ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﺄﺻﺑﺣت
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  45,54ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﻧﺧﻔض  91,64ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  8002ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،اﻟﺳﺎدﺳﺔ
، أﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ وﺳﺟﻠت زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 4102ﺳﻧﺔ 
  .4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  73,73ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻟﺗﺻﺑﺢ  44,62ﻛﺎﻧت اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  8002
ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل و وﺛﺑﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﻘﻘت  ﻣﻼﺣظﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دوﻟﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟواﻓدﯾن أو ﻣن ﺣﯾث اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣرﺷﺣﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺿﻣن 
ﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺛﻼث اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻣراﺗب اﻷﺧﯾرة ﺑﻘﯾت دون 
ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب  ﻌﺗﺑرةﺳﯾك، ﻟﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟدول إﯾرادات ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟد ﻣﺗﻐﯾﯾر وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، روﺳﯾﺎ، اﻟﻣﻛ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  6,61، 54,91، 06,22ﻟﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ  8002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  27,41، 28,51، 55,81: اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .4102ﺳﻧﺔ 
        




  .5102ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﻟﻠدول اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺛر زﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ  
  5102ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﻟﻠدول اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺛر زﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ (: 40)ﺟدول رﻗم 
  "ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ"إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن 
  5102ﺳﻧﺔ   اﻟدوﻟﺔ  اﻟرﻗم
  5,48  ﻓرﻧﺳﺎ  10
  5,77  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  20
  5,86  إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ  30
  9,65  اﻟﺻﯾن  40
  7,05  إﯾطﺎﻟﯾﺎ  50
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﺣﺗﻠﺗﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 ﯾﻌﺗﺑران اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أرﺟﺎءﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، رﻏم ﺳوء وﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ، ﺣﯾث 
 ﻣﻠﯾون 5,48ﺑـ  5102ﻋﻠﻰ ﻣر ﺳﻧﯾن، وﺑذﻟك ﺣﺎﻓظﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺗﻬﻣﺎ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ  اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، وﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ  5,77ﺳﺎﺋﺢ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة 
ﯾون ﺳﺎﺋﺢ، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻗﺑل إﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑـ ﻣﻠ 5,86إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑـ 
  .ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 7,05و 9,65
  .6102ﻟﺳﻧﺔ  ﻣﻧﺎطقو اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻛﺛر ﺗوزﯾﻊ ﻟﻌدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن ﺣﺳب اﻟ
   
  6102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﻧﺎطقﺗوزﯾﻊ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن ﺣﺳب (: 41)ﺷﻛل رﻗم 
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 ﻧﻼﺣظ إرﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ  ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾن( 41)ﺷﻛل رﻗم  ﻣن ﺧﻼل
ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك  5321ﻟﯾﺑﻠﻎ  6102ﻟﻠﺳﻧﺔ 
- 9002)اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( 10)ﺑﺎﻟﺟدول رﻗم 
 5102، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺣﻔﺎظ ﻗﺎرة أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻟﻠﻘﺎرة ﺳﻧﺔ (5102
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر زﯾﺎدة  %89,0ون ﺳﺎﺋﺢ أي ﺑﻣﻌدل ﻣﻠﯾ 516ﻟﯾﺻﺑﺢ  6102ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  906ﺑـ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ 903، 872ﺑـ  6102و 5102ﻔﻲ ﺳﻧﺗﻲ ﻓطﻔﯾﻔﺔ ﺟدا، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي 
وﻫﻲ أﻛﺑر زﯾﺎدة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات، أﻣﺎ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب ﻗﺎرة  %51,11اﻟﺗواﻟﻲ، ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر 
ﻣﻼﯾﯾن ﺳﺎﺋﺢ أي ﺑﻣﻌدل  9أي ﺑزﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ  102ﺑـ  6102، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 191ﺑـ  5102اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
 5وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺟدا، أﻣﺎ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب ﻗﺎرة إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﯾث زاد ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﺑـ  %17,4
 85ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻟﯾرﺗﻔﻊ وﯾﺻل ﻋددﻫم إﻟﻰ  35ﻛﺎن ﻋدد اﻟواﻓدﯾن ﻟﻠﻘﺎرة اﻟﺳﻣراء  5102ﻣﻼﯾﯾن ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
، وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة %34,9ﺑﺣواﻟﻲ  ن ﺳﺎﺋﺢ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة وﺗﻘدر ﺑذﻟك ﻫذﻩ ﺑﻧﺳﺑﺔﻣﻠﯾو 
ﻗﺎرة اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺣﯾث ﻟم ﺗﺳﺟل ﻻ زﯾﺎدة وﻻ ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻟﻠﻘﺎرة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣﯾث 
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗزاﯾد واﻟﻛﺑﯾر 45ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح 
  .اﻟﺦ... ﻣن اﻟﻌواﻣل، ﻛزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﻓراد، زﯾﺎدة أوﻗﺎت اﻟﻔراغ 
أوﻻ : ﺎﺑق ﻛذﻟك ﻧﻼﺣظ أن ﺣﺻﺔ ﻛل ﻗﺎرة ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲوﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺳ
ﺗﻠﯾﻬﺎ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ﺑﻧﺳﺑﺔ ، %05أوروﺑﺎ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺻف ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ، ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﺷرق اﻷوﺳط%61، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺻﯾب اﻷﻣرﯾﻛﺗﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ %52
     .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %4و %5ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑـ 
  .6102ﺳﻧﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻧﻔﺎﻗﺎدول اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺛر اﻟو اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ 
  6102اﻟدول اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺛر إﻧﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻧﺔ ﺳﯾﺎح (: 50)ﺟدول رﻗم 
  "دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر" ﻹﻧﻔﺎقاإﺟﻣﺎﻟﻲ 
  6102ﺳﻧﺔ   اﻟدوﻟﺔ  اﻟرﻗم
  162  اﻟﺻﯾن  10
  221  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  20
  18  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  30
  46  ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ  40
  14  ﻓرﻧﺳﺎ  50
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
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اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن أرﻗﺎﻣﻪ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ وزن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  تﻣن ﺧﻼل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻣر إﯾراداﺗﻬﺎ ﺟراء اﻟﺗزاﯾد وارﺗﻔﺎعﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑرزت ﺑﻘوة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ﺻدارة اﻟدول ﻣن ﺣﯾث  إﺣﺗﻠت اﻟﺻﯾنﺣﯾث  .اﻹﻧﻔﺎق ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳواح ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف ﺟﻧﺳﯾﺎﺗﻬم
،اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻘوة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻋﻲ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ إﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ وﺗزاﯾد ﻣﻌدل أﺟوروذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗﻧﺎﻣﻲ وٕازدﻫﺎر  اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
دوﻻر، وﺗﺄﺗﻲ  ﻣﻠﯾﺎر 221دوﻻر، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑـ  ﻣﻠﯾﺎر 162، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  إﻟﺦ..اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
وﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  و دوﻻر ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣﻠﯾﺎر 18اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑـ  اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﺑﺎﺣﻲأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث 
ﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟدول اﻟﻣﺗﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 14و 46اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷﺧﯾرة ﻓرﻧﺳﺎ ب 
ﺗﺳﺎﻫم  ﻛﻣﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ أﻛﺑر إﯾرادات ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ دول اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻛﺑر إﻧﻔﺎق ﺳﯾﺎﺣﻲ و اﻟ اﻟﻌﺎﻟم ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
  .ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗطوﯾر وزﯾﺎدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ
  اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠت وﻻ ﺗزال ﺗﺷﻐل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  أﻫمﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن 
وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻓﻼ ﺗﻛﺎد ﺗﻣر ﻓﺗرة وٕاﻻ ﯾﺗﺑﻧﻰ ( اﻟﺦ...اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻹداري، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن، ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎﻋﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض 
  .أو ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻓﻲ دول أﺧرىاﻟدول وﺑدﯾﻼ 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  .اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻗﯾل اﻟﺗطرق ﻟﺗﻌرﯾفﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ: أوﻻ
 ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، ﺑل ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺗﻌددة ﺑﺗﻌدد ﺗوﺟﻬﺎت
  .وﺗﺧﺻص ﻣن ﺗﻧﺎوﻟوا ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث
أي اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣور ﺑوﺿﻊ اﻟﺿواﺑط واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫﻲ اﻟﺗﺣﻛم أو اﻟﺣﻛم،  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻐﺔ .1
اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳواء ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ واﻹرﺷﺎد، اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ، أو اﻟرﺟوع إﻟﻰ 
    .1اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺗﻬﺗم اﻟﺣوﻛﻣﺔ  :اﺻطﻼﺣﺎﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ  .2
واﻟذي ﯾﻬﺗم ...( ﻣدﯾرﯾن، ﻋﻣﻼء، ﻋﻣﺎل، داﺋﻧﯾن)طراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻣدﺧل اﻷ
ﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗرﺗﻛز ﺑﺿﻣﺎن وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫؤﻻء، ﻏﯾر أن اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻫو ﻧﺣو ﻣداﺧل ﺣدﯾﺛﺔ 
 .2ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات
                                                 
 .61، ص 5102، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔﻏﺿﺑﺎن ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن،  1
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻟوطن ﻏﺎﻧم ﻋﺑد اﷲ، ﺑن اﻟﺿﯾف ﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن،  2
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول إﻟﻰ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺟﺎرب دوﻟﯾﺔ
 .70، ص 2102ﻣﺎرس  70-60ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ 




ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت : "اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ CFIوﺗﻌرف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ 
    ".واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗم : "ﺑﺄﻧﻬﺎ DCEOﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺣوﻛﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  ".ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﻌﻛس ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت : "وﻋرﻓت أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  .1"اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑﯾن رؤﯾﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ، ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أداة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ   ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾف اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎﻻ
ﻓﻲ  EDCOﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء، واﻻﺧﺗﻼف ﯾﻣﻛن ﺣﺳب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .2ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ "lasrevsnarTاﻟﺧﺎﺻﯾﺔ "اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﻧﺣو وﺿﻊ اﻟﺧطط ( اﻵﺧذة)اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸطراف : "ﺗﻌرف اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
رض اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻐآﻟﯾﺔ ﻟ: "، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ"واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  .3"ﺣﻠﻲﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺗﻬدف إﻟﻰ : " ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻷطراف وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  ،"ﺗﺣﻘﯾق اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
  .4"اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع
ﻟﻠوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻗوة وﺗﻣﺎﺳك ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ : "وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
: واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن". ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
     .5"اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺎت"
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اري ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺟزاﺋريﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹدﺣﺎﻣد ﻧور اﻟدﯾن، ﺳﺎﺳﻲ ﻓطﯾﻣﺔ،  1
ﻣﺎرس  70-60ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول إﻟﻰ
 .21، ص 2102
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ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗرادﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﻧرى ﻣن وﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑﺄن ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ اﻟ
اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ : ﻧظرﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻫﻲ
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  : ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼص ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 .اﻟﺗﻌﺎون ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘوة، ﻓﻬﺛﻲ ﻻ ﺗﺧص أﺣداﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و   .أ 
 .ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد  .ب 
 .ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى   .ج 
   .طراف ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﻌﺑر ﻋن وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺑرز درﺟﺔ ﺗﺣﻠﻲ اﻷ  .د 
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ارﺗﻛﺎزا ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﺟوﻫرﯾﺗﯾن ﺗﺳﻣﺣﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻘوي ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻫﻣﺎ
 :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﺗﺟذر ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم او اﻷرض -1
... ﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ، ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﺗﺣوي ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﺟذرة ﻛـ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أﻛﺛر ﻣن أي  ﻓﺎﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﯾﺗﺑﻧﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻛرة ان اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗطﺎع آﺧر، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻔرض اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟﯾس ﺑﯾن أطراف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘط وﻟﻛن ﻣﺟﺎﻻت ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق 
، (اﻟﻣطﺎﻋم ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ)طﻌﺎم ، اﻹ...(اﻟﻔﻧﺎدق، دور اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت، اﻟﺷﻘق)اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻣﺑﯾت 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ : وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﺗدرج ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣزدوﺟﺔ... اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﺔ 
  ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺗﻌدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت   و  ruetca-itluMﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻷﺧرى 
   .elleirotces-itluM
 :ﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎصاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻘط -2
اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧﺷﺎط ﺑﯾن اﻷﻋوان اﻟﻌﻣوﻣﯾن واﻟﺧواص، 
، وﻣن ﺛم (ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻣل اﻷﻓﻘﻲ)د ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻬرﻣﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﯾوﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛ
  (.ﻣن أﺳﺑﺎب ظﻬور اﻟﺣوﻛﻣﺔ)اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾﺎب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺗﺑرز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﻔﺎوض وٕادارة 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟﻛن ﻣﻊ زﯾﺎدة درﺟﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻓﻛل ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ أداء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺧﻠل 
  .ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻌﻠن
  
  




  أﻫداف وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: ع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔر 
  .اﻟﺗطرق أوﻻ إﻟﻰ أﻫداف اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع
  أﻫداف اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: أوﻻ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أو اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  :اﻟﻣﺣددة وﻫﻲ
اﻷطراف اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺑﻐرض واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷراﻛﺔ  .1
 .ﺗﺣﻘﯾق دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
 .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺧطط اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ .2
 .اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة ﻣن ﺧﻼل طرح اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﺑﺎدل .3
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺎﻟف : ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣوﻣﻲ .4
 ....(اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل)ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺎﻛل اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﺗﻌددة، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن طرح ﺳﺗﺔ ﺗﺣدﯾﺎت  اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ
   :أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻲﺎﺣاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ  .1
 .اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔﻣدى ﻗدرة ﻧﻣوذج  .2
ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺣﻼت ﻣﺛﻼ  اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ وآراء ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻵﺧذة .3
ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎع آراﺋﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ... ﯾﻠﻌﺑون دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
، واﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ...(درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر، اﻷﻫﻣﯾﺔ، اﻟﻣردودﯾﺔ)وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
 .ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ...ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺣظﺎﺋر وﻣﺷﺎرﯾﻊﺑﻣﺎ : ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻗﻠﯾم .4
 .اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وأدوار وﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﻛل طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ .5
ﻣﻊ )واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ  (ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧدرة)وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ : ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد .6
   .1(ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ - ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب- اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ  اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻏﺿﺑﺎن ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن، ﺻﺣراوي ﻣﺣﻣد ﺗﺎج اﻟدﯾن،  1
 91-81ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ : ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
 .60-40: ، ص ص 6102ﻧوﻓﻣﺑر 




ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ EDCOرﺣت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ط
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن " اﺗﺟﺎﻫﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ"ﺑﻌﻧوان  2102
  : اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺗﺣدﯾﺎت
 .اﻵﺧذةﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻣودي ﺑﯾن اﻷطراف   .أ 
 .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻓق آراء ﺛﻼث أرﺑﺎع دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ: اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ب 
 .اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ ﻟﻸدوار  .ج 
 .1ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ  .د 
  اﻹطﺎر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷﺧﯾرة اﻷﺻل اﻟذي ( اﻟﺷرﻛﺎت)ﺗﺳﺗﻣد اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﻣن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
، ﻟذﻟك ﯾﻘول "ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ"ﻓﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ ﻓروع اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻷﺧرى
ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗطﺎﺑق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ". ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: "ﺑﺄن اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﻌﻧﻲ datsegalF
ﻧﻣﺎ أﻣر ﻧﺳﺑﻲ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن، وا ٕ
  .ﻣﻧﻬﺎ
  ﻧﻣﺎذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: أوﻻ
ﺗﻌددت ﻧﻣﺎذج وﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗطور ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
وﻷن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ، ...وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣرورا ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ وﻏﯾرﻫم( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)
ﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑدﯾل ووزن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﻗت ا
واﻟﻧﻣوذج  )ledom etaroproC(اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ : اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻧﻣوذﺟﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
  .)ledom ytinummoC(اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ 
ﻛﻬدف ﻣﺑﺎﺷر ﻣن " اﻟرﺑﺢ"ﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق - ﻫو ﻧﻣوذج ذو أﺻل أﻧﺟﻠو :اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ -1
اﻟوﺟﻬﺔ )ﺗﺑر اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺣدﯾد وﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟزﺑون اﻟذي ﯾﻌ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن (. اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ
 .طرﯾق اﻟﻌﻘود أو اﻻﺳﺗﺣواذ
ﻫو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗرى ﺑﺄن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن  :اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ -2
ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻧﻣوذج إزاﻟﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺣﻛم . ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺣدات إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
وٕاﺣﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج دﻋم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 .وﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻟﻠ
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إن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﯾﻣﺗﻠك ﻋﻧﺎﺻر ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻩ، ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ووزن 
ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﻬﺗم وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن ...( زﺑﺎﺋن، ﻣوردﯾن، ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺑﻧوك" )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"
" اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ"ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ووزن  ، أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻬو(ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣطروح ﻋن اﻟﻧﻣوذج اﻷﺻﻠﺢ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ . ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻗد ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻧﻣوذﺟﯾن ﻣﻌﺎ، ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وٕان ﻛﺎن 
ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻐﻧﺎءﻩ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، وﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ا
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  :ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل، ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ     
ظﻬرت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷﺎط طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻧظرا ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺗﻧﻘل واﻟﺳﻔر ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر وذﻟك إﻣﺎ  
ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻗﺗرﻧت ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدة واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺟﻣﺎل 
  .اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾزورﻫﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗطورت واﺣﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﺗطور اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻧ - 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ : ﻣﻌﻬﺎ ﻛذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﻧﺷﺄت أﻧواع ﻋدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟﺦ...واﻟﺷﺎطﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣراوﯾﺔ
زادت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎﻻت، وﺗواﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻟﻌدﯾد  
ﻛذﻟك ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻛﺎن ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑزﯾﺎدة ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔراغ وﻛذﻟك اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻣن اﻟﺑﻠدان،
ﺑطرق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗزاﯾد ﻗوة وﻛﻔﺎءة ﻧﻘﺎﺑﺎت 
   .اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻘطﺎع ﺳﯾﺎﺣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول وٕادراﻛﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻻﻗﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣزﯾدا ﻣن  
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد رواﻓد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ع ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح وﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻟﻘطﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾدرﻩ ﻣن دﺧل 
  .ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻠد ﻟدى اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى
ﺗﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣوار وﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  
  .وﻧﺷر ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ










  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ  
اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻴﺰان  











ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟداﺋﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻧﻣو اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ وﺳد ء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن درﺟﺔ ﻧﻣو إﺟراء ﻣدﻓوﻋﺎت دوﻟﯾﺔ وﺑﻧﺎ
ﺧﺗﻼﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛل ذﻟك ﯾﺗطﻠب درﺟﺔ اﻹ
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن وﻓرة واﻧﺳﯾﺎب وﺗﻧوع وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ
زان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺳﻬوﻟﺔ ﺗدﻓق ﻣﯾإوﺗﻬدف اﻟدول ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣن ﺑﻧﺎء 
د ﯾﻌﺗزاﻣﺎت دﯾوﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﻬزات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﺈﻟﺑ واﻹﺑﻘﺎءﻟدﯾﻬﺎ 
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﺛﻘﺔ اﻟداﺋﻧﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﻧﺎخ ﻣن اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻣﺳﺗوى اﻹ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدولﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺟدوى 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن ﺿرورة ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺻرف ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻵﻣﻧﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ﯾﺟﻧب 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﻓﺿﻼ  اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أو ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻠك
  .ﺣﻠﯾﺔﻋن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗدﻫور ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣ
وﺗﻌد إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺻرف ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد، ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﺣﺗراﻓﯾﺔ وﺻراﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻻﺑد أن ﯾﻠﻘﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣرص، وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﻘﺻﺎن 
   .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﻣﻼﺋم اﻟﻣﻛون ﻟﺑﻧﯾﺗﻬﺎ
  :وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
  .ﺳﻌر اﻟﺻرف :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻋﻣوﻣﯾﺎت ﺣول اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث








  ﺳﻌر اﻟﺻرف: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
أﻫم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻓﻲ إن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗم  ﺗﻛﻣل
 أﻧواعﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ 
ﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، أن ﯾﻘود إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻛﯾ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻛﯾف ﺗﺗم ﻣﻌﺎدﻟﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف، ﻟذا ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ 
    :  ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻣﻔﻬوم ﺳﻌر اﻟﺻرف: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ر ﯾﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣرﻛز اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﻌﺗﺑر اﻷﺧﯾ
اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛﺛﯾرا وﻣﺎ ﯾﻛون 
  .اﻷداة اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺗوﻓﯾر اﻟواردات ﻓﻲ آن واﺣد وﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر
  ﺗﻌرﯾف ﺳﻌر اﻟﺻرف: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻌﻧﺻر ( egnahc ed xuaT، ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ETAR egnahcxE ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ)ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﺻرف 
اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻌدﯾل وﺗﺳوﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف 
  .اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدة : "ﯾﻌرف ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  .1"ﻣن ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى
وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫو ﻋدد وﺣدات اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺷراء : "ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ
  .2"ﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻫو ﻋدد وﺣدات اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷراء وﺣدة ﻣن اﻟ
ﯾﻌرف ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل : "اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، 
  .3"ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر أي ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﺳﻌر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﺧرى وﻫﻛذا ﺗﻌد إﺣدى اﻟﻌﻣﻠﺗﯾن "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ
  .4"ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺧرى اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻘدي ﻟﻬﺎ
                                                 
 .31 01، ص 9002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧﻘود واﻟﻌﻣﻼتاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺻرف ﻗﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻫر،  1
 .442، ص 7002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  2
 .45، 35: ، ص ص3102، دار اﻷﯾﺎم، اﻷردن، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرفاﻟﻌﺑﯾدي ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ ﻓرﺣﺎن ﺧﺎﻟد أﺣﻣد،  3
 .79، ص 6002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﺎﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ، ﺳ 4




  :وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣن ﻋﻣﻠﺔ  ﻋن اﻟوﺣدات ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدة واﺣدة ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻫو ﻋﺑﺎرة
أﺧرى، وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أي ﺳﻌر 
  .ﻋﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ أﺧرى ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻷوﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻌر ﻧﻘدي ﻟﻬﺎ
  :1وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﺎن ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻌﻣﻼت وﻫﻣﺎ
ﻫو ﻋدد اﻟوﺣدات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدة واﺣدة  :اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر 
 .ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟدول ﻣن ﯾﺳﺗﻌﻣل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر، وأﻫم اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
   .ﻫﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻌظﻣﻰ، ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻧدن
دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدة واﺣدة ﻣن ﻓﻬو ﻋدد اﻟوﺣدات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟواﺟب  :اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
وﻓﻲ ﻫذﻩ . اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻣﻌظم اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزاﺋر
  .اﻷﺧﯾرة ﯾﻘﺎس اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻌدد ﻣن اﻟوﺣدات ﻣن اﻟدﯾﻧﺎر
  اﻟﺻرف أﻫم وظﺎﺋف ﺳﻌر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﻣﺛل وظﺎﺋف ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  وظﯾﻔﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ: أوﻻ
ﻟﺳﻠﻌﺔ )ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻐرض ﻗﯾﺎس وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  
وﻫﻛذا ﯾﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻء ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر . ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .2اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر 
  وظﯾﻔﺔ ﺗطوﯾرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أي ﯾﺳﺗﺧدم ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺻﺎدرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺳوق ﺷرﯾك ﺗﺟﺎري ﻣﻌﯾن، ﻣن ﺧﻼل  
، وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾﻣﻛن (ب)ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺑﻠد ( أ)دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺻﺎدرات أﯾن ﺗوﺟد ﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﺑﻠد 
ﺔ، واﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد ﺣﯾث ﺗﻛون أن ﯾؤدي ﺳﻌر اﻟﺻرف إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻓروع ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧ
أﺳﻌﺎرﻫﺎ أﻗل ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻣﻼﺋم ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻌﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
  
                                                 
 .69، ص 5002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻟطرش اﻟطﺎﻫر،  1
 .941، ص 2002، 2، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، طاﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﺳﯾﻧﻲ ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ، ﺣاﻟ 2




  وظﯾﻔﺔ ﺗوزﯾﻌﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﻌر اﻟﺻرف وظﯾﻔﺔ ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﺑﻔﺿل ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة  ﯾﻣﺎرس
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺛروات اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﯾن أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﺣﺑوب ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟدوﻻر ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري وﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺳﺗورد 
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺳﺗﺿطر اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ دﻓﻊ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدوﻻرات ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﺗﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ 
     . 1اﻟدوﻻر ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟدوﻻر
ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج أن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ  
اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘطﺎع  ﺑﻘﯾﺎس وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوة
اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻓرة ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻻﻧﺗﺎج واﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺑذﻟك ﺗﺗﺧﺻص اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس (ص ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗطوﯾر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷرﺧ)رﺑﺣﯾﺔ 
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻣﺛل ﻟدﺧل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ 
  .ﺻل إﻟﻰ ﺗﺧﺻﯾص أﻓﺿل ﻟﻠﻣوارد اﻟدوﻟﯾﺔﺗاﻟﺧﺎم ﻟﻛل دوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ﺳﻌر اﻟﺻرف أﺷﻛﺎل وﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  أﺷﻛﺎل ﺳﻌر اﻟﺻرف : أوﻻ
ﯾﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﺻرف أي ﻋﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت 
وﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أو ﺗوﻧﺳﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري أو اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻓﺎﻟطﻠب
ﻋرض ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗدﺧﻼت ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف 
   : اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن أﺷﻛﺎل ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻧذﻛر
ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻠد ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺔ إﺣدى اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ   :ﺳﻣﻲﺳﻌر اﻟﺻرف اﻹ -1
آﺧر، ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت ﺣﺳب أﺳﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ 
اﻟﺑﻌض، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻹﺳﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠطب واﻟﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف 
 :ﻓﻬو ﺑدورﻩ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ،
  .  اﻟرﺳﻣﯾﺔﻫو اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت : ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ
 .2ﻫو اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳواق اﻟﻣوازﯾﺔ: ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣوازي
                                                 
ص  ،3102، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف ﻛﺄداة ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺻﯾد أﻣﯾن، 1
 .72،62: ص
، 3002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، - دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ–اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻗدي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  2
 .401، 301: ص ص




ﻟﺷراء  ﺔاﻟﻼزﻣوﻫو ذﻟك اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺣدد ﻋدد اﻟوﺣدات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  :ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  -2
ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻛل ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف  ﺢ، ﻓﻬو ﻣؤﺷر ﻣرﺟ1وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 :2اﻹﺳﻣﻲ وﺗﻔﺎﺿل ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم، وﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
     ∗          =    
  .ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ: CRT
  .ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻹﺳﻣﻲ: CRT
  .ﻫﻲ ﻣؤﺷر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣؤﺷر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ∗ و P ﺣﯾث
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﯾﺎس ﺳﻌر ﺻرف ﺑﻠد ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣددة، أي ﻫو  :ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ  -3
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻼت اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟﻛﺑﺎر ﻟﻬذا اﻟﺑﻠد، وﻣن ﺷﺄن ﻗﯾﺎس ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ أن ﯾﺳﻣﺢ 
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطور اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وﻫو أﻣر ﻣﻬم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
 .3وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  :ﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﯾﻪ
ﯾﻌﺑر ﻫذا اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ  :ﺳﻣﻲﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻹ -1-3
اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔس ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌدل ﻣﻌﯾن واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﺳﻠﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣرﻛﺎت ﺳﻌر اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ، وﻛذا ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻐﯾﯾر 
  .4اﻟﺻرف اﻻﺳﻣﻲ
ﻫو ﺳﻌر ﺻرف اﺳﻣﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗوﺳط ﻟﻌدة أﺳﻌﺎر  :ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ -2-3
ﺻرف ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌدﻻ ﺑﺎﻟﻔرق اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
 .5ﺔ اﻟﺑﻠد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﺎرجﺗﻧﺎﻓﺳﯾ
                                                 
 .121، ص 1102، دار ﺑﻠﻘﯾس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲﻧﻌﻣﺎن ﺳﻌﯾدي،  1
 .21، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻗﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻫر،  2
   .37، ص 3102، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺟﯾطﻧﺔ ﻣﺳﻌود،  3
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر (ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎت)وٕادارﺗﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﺻدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﺟﻠﯾل ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن،  4
 .92، ص 1102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، ص 0102، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺑوﺧﺎري ﻟﺣﻠو ﻣوﺳﻰ 5
 .82




وﻫو اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗﺣددﻩ ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻧد ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻊ  :ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ -4
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن إﺣدى اﻟﻌﻣﻼت ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺛر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال ﻏﯾر 
 وﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺣرة ﻓﻲاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ ﻣﺛل اﻟﺗوازن ﻷي ﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗدا
وﺟود اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ، وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺳﻌر ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا 
اﻟﻣﻔﻬوم أن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ ﻫو ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ﯾﺗﺳق ﻣﻊ اﻟﺗوازن اﻟﻛﻠﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺗوازن 
  .1اﻟﻣﺳﺗدﯾم ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻘﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻌري  :اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻘﺎطﻊ ﺳﻌر -5
ﺻرف ﻋﻣﻠﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻛﺄﺳﺎس، ﻣﺛل دوﻻر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ 
 :اﻟﻌﺎدة ﻟﯾﻛن ﻟدﯾﻧﺎ
  أورو 0507,0= دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ  1
 ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳري 0202,1= دوﻻر أﻣرﻛﻲ  1
  :ﻓﺄن ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾورو ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻋﻠﯾﻪ




  أورو 5685,0= ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳري  1
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔ ﺳﻌر ﺷراء وﺳﻌر ﺑﯾﻊ، وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ أﻛﺑر ﻣن ﺳﻌر  ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أﻧﻪ ﯾوﺟد
  .2رﺑﺢ اﻟﺑﻧكاﻟﺷراء، واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻫﺎﻣش 
  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :3إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻرف ﻣﻣﻛن أن ﺗﺗم ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 (:egnahcxe epyt-launaM)اﻟﺻرف اﻟﯾدوي  -1
ﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌﻛس، وﯾﺗم ﻫذا اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﯾدوي ﺗﺑدﯾل ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷ
اﻟذﯾن ﯾﺣﺿرون ﻣﻌﻬم ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻣن ﯾد ﻟﯾد، وﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺎدة اﻟﺳﯾﺎح 
 .اﻟﺦ...اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ
                                                 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وﺳﺑل ﻋﻼﺟﻬﺎ أﺛر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ دوﺣﺔ ﺳﻠﻣﻰ،  1
ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﯾ، ﺗﺧﺻص ﺗﺟﺎرة دوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
 .21، ص 5102/4102
 .57، 47: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺟﯾطﻧﺔ ﻣﺳﻌود،  2
ﻏﯾر )، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري–ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗوازﻧﻲ ، ﺔﺑﻠﺣرش ﻋﺎﺋﺷ 3
، 4102/3102، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺑﻧوك وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، (ﻣﻧﺷورة
 .92ص 
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ﻧظرا ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ إرﺳﺎل اﻷوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﻠﺟﺄ 
اﻟﺗﻲ  "أي ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ وﺷراء ﺻﻛوك أﺟﻧﺑﯾﺔ"اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﺻرف اﻟﻣﺳﺣوب ﻟﺗﺳوﯾﺔ 
ﻛﺎت ﯾﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل دﯾﻧﺎر ﻣﻘوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ﻛﺎﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت واﻟﺳﻧدات اﻷذﻧﯾﺔ واﻟﺷ
ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻠﻐراﻓﯾﺔ، واﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ذات ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺑﯾرة أي واﺟﺑﺔ 
   . اﻟﺣﺎل أو ﺑﻌد وﻗت ﻗﺻﯾر، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻرف ﻫو اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻ
  أﻧظﻣﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  أﻧظﻣﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف: أوﻻ
ﻧظﺎم اﻟﺻرف اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻠﺗزم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ  ﻟﻘد ﺗﺣول
ﺎﺷرة ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻫب إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣﺎول ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف وٕاﻟﺣﺎق ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑ
  .ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم ﻻ ﺗﻣت ﻓﯾﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟذﻫب ﺑﺻﻠﺔ
  :1وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻧظم اﻟﺻرف إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن
 .وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧظم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺣر وﻧظﺎم ﻣرن :اﻟﻧظم ﻏﯾر اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﯾﺔ -1
ﻗﺎﻧون اﻟﻌرض وطﻠب اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ  أﺳﺎسﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ  :اﻟﺣر أو اﻟﻌﺎﺋم اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧظﺎم -1-1
ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺻرف وﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻩ ﻫﻲ ﻟﺑﻧﺎن
 وﯾمﻌﺻرف اﻟﻣرن ﻫو ﻧظﺎم اﻟﻣروﻧﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أو ﻧظﺎم اﻟﺗاﻟ أﻧواع أﻫمإن ﻣن  :اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرن -2-1
اﻟﻣﺳﯾر ﺣﯾث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗؤﺛر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻛﺎت ﻣﻌدل اﻟﺻرف ﺑﺗدﺧﻼﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﺳﻠﺔ ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧوﻋﺔ دون اﻻﻟﺗزام ﺑﺄي ﺳﻌر ﺻرف رﺳﻣﻲ، ﻫذا  ﻋﻠﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
    .زاﺋراﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر وﺗوﻧس واﻟﺟ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﺑط ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ رﺳﻣﯾﺎ ﺑﻣﻌدل ﺛﺎﺑت، ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ذات  ﻫذﻩ اﻟﻧظم: اﻟﻧظم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﯾﺔ -2
 .ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة أو ﺑﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت
ﻓرﻏم ﺗﻌدد أﻧظﻣﺔ اﻟﺻرف واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟدول ﺗرى ﺑﺄن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن 
ﻓﺗﻘﺎوم ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات واﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﻟﻠﺣد ﻣن آﺛﺎر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
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  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﻣﻧﻬﺎ
 :ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف :اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻧﯾﺔ .1
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺳوق ﺑﺷﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :ظروف اﻟﺳوق 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻻﺷﺎﻋﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت ﻛﻣﺎ أن ﺗﺟﺎوب اﻟﺳوق 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﺟﺎوب ﺳوق اﻟﻌﻣﻼت ﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أﺧرى ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل 
ﺗﺟﺎوب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗد ﻻ ﯾﻛون  أنوﻣﺎت اﻟﺟﯾدة، ﻛﻣﺎ أﺳرع ﻣن اﻟﻣﻌﻠ
ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺎ أو ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺎ ﻓﻛل ﻣﺗﻌﺎﻣل ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن 
 .ﻣﺗﻌﺎﻣل آﺧر
ﺿﺔ ﻣن أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﻌرو  :ﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وأوﺿﺎﻋﻬم 
ﺣرﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘدرة  ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت وﺗﻌﻛس
 أﺳﻌﺎراﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬم ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ 
  .1اﻟﻌﻣﻼت
اﻟﻌواﻣل  أﻫمﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾ :اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
ﻣن اﺟل اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺿرورة  اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎﺻﺔ 
ﻻﺳﺗراد اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر 
 .2ال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺻرف، وأﯾﺿﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻟدى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻﺳﺗﻘطﺎب رؤوس اﻷﻣو 
  :وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ :اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .2
ﯾﻌد اﻟﺗوازن واﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺳﻌر  :ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
اﻟﺻرف ﻛوﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻠد ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﻠﻌب ﺳﻌر اﻟﺻرف دورا ﻣﻬﻣﺎ 
، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺗﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، واﻟﻌﻛس اﻷﺟﻧ
 .3ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﯾؤدي ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣن  :ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة 
 .ﺛم ﺗرﺗﻔﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
                                                 
 .84، ص 8002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﻣطر ﻣوﺳﻰ ﺳﻌﯾد وآﺧرون،  1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﺛر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑوﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻲ،  2
 .07، ص 4102/3102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، (ةﻏﯾر ﻣﻧﺷور )
 .96، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻐﺎﻟﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﺟﻠﯾل ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن،  3




أن ﺣرﻛﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﻛس ﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ " ﻣﻠﺗون ﻓرﯾدﻣﺎن"ﯾرى  :ﻋرض اﻟﻧﻘد 
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، وأن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، ﺑوﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ وﺣرﻛﺎت 
اﻷﺳﻌﺎر أﯾﺿﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا ﯾﺟﻌل ﺳﻠﻊ اﻟدوﻟﺔ أﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﻠﻊ اﻟدول اﻷﺧرى وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ 
 . ﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔذﻟك ارﺗ
ﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى، ﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ  :ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
  .1ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف، ﻓﯾﻣﺎ ﺗؤدي ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
إن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻻ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ أوﻗﺎت  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
ﻣﺗﻌددة ﺗﻛون ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻣﻬﻣﺔ وﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ 
 .2وﺣواﻓز اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺻﺎدرات واﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرياﻟدﺧول، 
ﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌرض اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ وﯾطﻠب ﻓﺎﻟﺳﺎﺋﺢ اﻷرد :اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳوف ﯾﻧﺧﻔض ﻣﻘﺎﺑل ( أو اﻟﯾورو ﺣﺎﻟﯾﺎ)اﻟﻔرﻧك اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
 . واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ اﻟﯾورو
وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﺣوﯾﻼت دون ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ  :اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  أوﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  داتاﻟﻣﺳﺎﻋ
ﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﻧﺧﻔض ﺳﻌرﻫﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾزداد ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزداد ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷ
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﻬدف  إن اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر :اﻟﺗﺣوﻻت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣﺛل 
 ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾإن اﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻟﻣوال ﻣن اﻷردن إﻟﻰ اﻟدول . ﺷراء اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات
 . ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟدﯾﻧﺎر وﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى أو اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻘروض اﻟدوﻟﯾﺔ 
 001ﻋﻧد ﺣﺻول اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺑﻘﯾﻣﺔ  .دوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻣﻠﯾون ﯾن ﻣن اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﺈن ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳوف ﯾزداد وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻟدﯾﻧﺎر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل اﻟﯾن ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ 
 .3ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
  
                                                 
 .25، 15: ، ص ص8002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲاﻟﻣوﻣﻧﻲ ﯾﺎﺳر،  1
 .432، ص 4002، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔن، ﻛﻧﺞ ﺷﻛري ﻣﺎﻫر، ﻋوض ﻣروا 2
 .15- 94: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣطر ﻣوﺳﻰ ﺳﻌﯾد وآﺧرون،  3




  ﺑﻲﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾﻣﺛل اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ﺗﺣوﻻت ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧوﯾﻊ واﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر، وﻫذا  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻓﻘد ﺣﻘﻘت أﺳواق اﻟﺻرف 
  : ﻲ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻣو ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻪ وﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓ
  ﺗﻌرﯾف ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ: اﻟﻔرع اﻷول
، ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل وﺣدات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ إن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﻌﺑر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة واﺣدة 
  .ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻓﺑﻣوﺟب اﻟﻘﯾم اﻟﺳوﻗﯾﺔ أو اﻟﻣﻘررة ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺻرف 
  اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﻌرﯾف ﺳوق اﻟﺻرف : أوﻻ
وﯾﻌرف ﺳوق اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول، وﺗﺣدد ﻓﯾﻪ أﺳﻌﺎر ": اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، وﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ذﻟك أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ 
ﻠﻌﺔ ﺑﺄﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر ﻣﻌﯾن ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻷﺧرى، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺑﺎدل ﺳ
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﻌر اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ 
  .1"اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل  néoriS craM naeJ وﯾﻌرﻓﻪ" :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
، أﻣﺎ إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ "ﻓوري"ﻋﻣﻼت وطﻧﯾﺔ، وٕاذا ﺗم ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم ﯾﺳﻣﻰ 
  .2""اﻟﺻرف اﻵﺟل"اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺳﻣﻰ 
ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻻ ﻋن اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء و  ﯾﻌﺗﺑر ﺳوق اﻟﺻرف" :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
ﯾوﺟد ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد ﻟﻬذا اﻷﺳواق، ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑواﺳطﺔ أﺟﻬزة اﻟﺗداول اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ او 
ﺳﺎﻋﺔ، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ  42ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺎت اﺗﺻﺎل أو أﻗﻣﺎر ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻣل 
  . 3"ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺗوﻗﯾت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق
  ﺧﺻﺎﺋص ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺗﺗﻣﯾز أﺳواق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺗﺗﻣﯾز ﺳوق اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺷدﯾدة، ﻓﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﻧﻔذ ﺑﺳرﻋﺔ 
                                                 
 .372، ص 2102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، - ﻣدﺧل ﺣدﯾث–اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر،  1
 .85، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقدوﺣﺔ ﺳﻠﻣﻰ،  2
 .801، 701: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻗدي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  3




ﺗﺟري اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻧﻬﺎر واﻟﻠﯾل وﺗﺷﻣل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣوال  
 .وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﺧﺗﺻﺎص وطﻧﯾﺔ
ﻣن ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ  %65ﺗﺳﺗﺣوذ اﻷﺳواق اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻧدن وﻧﯾوﯾورك، طوﻛﯾو ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  
 .1اﻟﻌﺎﻟم
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن  ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻘﺎء اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن واﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
روﻗﺎت اﻷﺳﻌﺎر أو ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻵﻟﯾﺎت أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻺﻓﺎدة ﻣن ﻓ
 .2اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻷﺧرى
ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺳوق ﺣﺳﺎس ﺟدا ﯾﺳﺗﺟﯾب ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻷي ﺗﻐﯾرات ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  
ﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻟذا ﻓﺈن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﺗﻐﯾر ﯾوﻣﯾﺎ ﺑل وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ، وﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗو 
ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن  1,5ﻟﺣﺟم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، وأن 
  . 3ﻣﻌظم ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻛون ﺑﺳﺑب ﺗﺑﺎدل اﻷﺻول ﺑﺄﺧرى
  وظﺎﺋف ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﻘﺳﯾﻣﺎت و : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ: أوﻻ
 :4ﺗﻘﺳم أﺳواق اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ أنوﯾﻣﻛن 
  أﺳواق ﺻرف ﺷرق آﺳﯾﺎ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻗﺑل أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ أول ﻣن ﯾﻔﺗﺢ أﺑواﺑﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻧظرا ﻟﺷروق اﻟﺷﻣس ﻓﯾﻬﺎ  ﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  :أﺧرى وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺳواق
، ﻫذا اﻟﺳوق ﻧﺗﯾﺟﺔ ازدﯾﺎد دور اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم أﻫﻣﯾﺔوﺗظﻬر  :ﺳوق طوﻛﯾو -1
 .وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﺳوق ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺳوق ﺑﻌد أن أﺻﺑﺣت ﺳﻧﻐﺎﻓورة ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  :ﺳوق ﺳﻧﻐﺎﻓورة -2
 .ﺟﻧوب ﺳرق آﺳﯾﺎ
ﻫذا اﻟﺳوق ﺑﻌد ان أﺻﺑﺣت ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ  أﻫﻣﯾﺔﺑرزت  :ﺳوق ﻫوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ -3
     .ﻓﻲ ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن ماﻟﻌﺎﻟﻣن اﻟﺻﯾن أﻛﺑر دول 
                                                 
 .85، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻲ،  1
 .182، ص 6002، دار ﺟدﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻫوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف،  2
ﻣﻧﺻور، ﻋﻠﻲ ﻣﺳﻌود ﻋطﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  إﺑراﻫﯾم، ﻣﺣﻣد -ﻣدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت–اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣوردﺧﺎي ﻛرﯾﺎﻧﯾن،  3
 .652، ص 7002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
 .06، 95: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻲ،  4




  أﺳواق اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط، وﻫﻲ  ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﻧﺗﯾﺟﺔ ازدﯾﺎد إﯾرادات ﺑﻌض دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻫﻣﯾﺔﻟﻘد ازدادت 
  :وﻣن أﻫم أﺳواﻗﻬﺎ اﻷﻗﺻﻰﺳﺎﻋﺎت ﻣن ﺑدء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺷرق  50ﺗﻔﺗﺢ ﺑﻌد 
 .ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﺣرﯾن ﻣرﻛزا ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺧدم ﻛل دوﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ :ﺳوق اﻟﺑﺣرﯾن -1
 .وﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ :ﺳوق دﺑﻲ -2
ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك أﻛﺑر ﻣﺧزون  ﻟﻛوﻧﻬﺎﻫﻧﺎ  أﻫﻣﯾﺗﻪوﺗﺑرز : ﺳوق اﻟرﯾﺎض -3
  .ﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲاﻧﻔطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﯾﻌﺗﺑر 
  أﺳواق أوروﺑﺎ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺗﯾن أو ﺛﻼث ﻣن ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻫم  وﯾﺑدأ
  :ﻫذﻩ اﻷﺳواق
وﯾﻌﺗﺑر أﻛﺑر أﺳواق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق إذ ﯾﺷﻛل ﻣرﻛزا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺳواق اﻟﻣﺎل ﻓﻲ  :ﺳوق ﻟﻧدن -1
 .اﻟﻌﺎﻟم، وﻟﻬذا اﻟﺳوق ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ﻧظرا ﻟﻛون ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ دوﻟﺔ ﻋظﻣﻰ
اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻛون وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺳوق ﻛون أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة  :ورتﺳوق ﻓراﻧﻛﻔ -2
 .اﻟﻣﺎرك اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﻛزا ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﺳوﯾﺳرا ﻣن اﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي، وﻛذﻟك  :ﺳوق زﯾورخ -3
 .ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﻣﯾز ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ
وﻫو ﻣن اﻷﺳواق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻧظرا ﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻔرﻧﺳﻲ  :ﺳوق ﺑﺎرﯾس -4
  .ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم
  ﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔﯾأﺳواق أﻣر : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  :ﺳﺎﻋﺎت ﻣن ﻓﺗﺢ أﺑواب أﺳواق أوروﺑﺎ وﻫﻲ 50ﺗﻔﺗﺢ أﺑواﺑﻬﺎ ﺑﻌد 
 .إذ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﯾوﯾورك أﻫم ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ :ﺳوق ﻧﯾوﯾورك -1
 .ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻣرﻛزا ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ :ﺳوق ﺷﯾﻛﺎﻏو -2
 .ﻣرﻛزا ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﻧﺟﻠسﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻟوس  :أﻧﺟﻠسﺳوق ﻟوس  -3
  .ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺗورﯾﻧﺗو ﻣن أﻫم اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻧدا :ﺳوق ﺗورﯾﻧﺗو -4
  وظﺎﺋف ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌد ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻐطﯾﺔ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أﻫم وظﺎﺋف ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن 
  :ﺷرﺣﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ




ﻓﻌن طرﯾق ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﺗﺗم  :اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدولﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال أو اﻟﻘوة  -1
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
  .ﺻورﻫﺎ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺟﻧب اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف أي ﺗﻐطﯾﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أﺳواق  :اﻟﺗﻐطﯾﺔ -2
ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺳوق اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ وﺷراء ﺻرف أﺟﻧﺑﻲ ﻋن طرﯾق  اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق
 .1اﻟﺻرف ﯾﺳﻠم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺛﻣن ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل وﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض اﻹداري ﻟﺧطر اﻟﺻرف ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ،  :اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ -3
اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷﺧصإذن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻛس 
ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺗﺳﻣﻰ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ أو ﺗﺳﻌﻰ 
إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻔﺗوح وذﻟك ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح وﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺻﻧف ﻣن 
وﻫم ﯾﻘوﻣون اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﺑﺷراء اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌون ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫم اﻟﻣﺿﺎرﺑون 
ﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌون اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر ﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﯾﺣﻘﻘون اﻷرﺑﺎح إذ 
 :ﺻﺣت ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم، وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻧذﻛر ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳرﯾﺎن اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ : اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار ﺳوق اﻟﺻرف -1-3
، ﻷن اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن ﺣﯾث أن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ﯾرﺗﻔﻊ أو ﯾﻧﺧﻔض ﻋن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗوازﻧﻲ ﻻﺑد أن ﯾﻌود إﻟﯾﻪ
اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌر ﺻرﻓﻬﺎ ﻟﺳﺑب طﺎرئ، وﯾﻘوﻣن ﺑﺷراﺋﻬﺎ إذا اﻧﺧﻔض ﺳﻌر ﺻرﻓﻬﺎ ﻋن  ﯾﺗﺣرﻛون ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ
  .ن اﻟﺳوق واﻟﺳﻌر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﺟدﯾدﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗوازﻧﻲ، وﻫم ﺑﻬذا ﯾﻘودو 
ﯾﺳود ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﻠب ﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺳوق اﻟﺻرف -2-3
ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺣول ﺣرﻛﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف، ﺑﺣﯾث أن ﺗﺣرك ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺗوازن ﻫذا 
ﻟﺳﻌر ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗوازﻧﻲ، ﻓﻔﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧطﻼق ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﺗدﻓﻊ ا
ﺳﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟذﻟك  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﺳود ﻟدى اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﺄن ﻫذا اﻟﺳﻌر
     .2ﻓﻬم ﯾﻘوﻣون ﺑزﯾﺎدة أرﺻدﺗﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎض
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺗﺣدد أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﺗدﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت 
  :اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳوق ﻧﺟد
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  اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت  ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣن وظﺎﺋف
ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗدﺧل اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺔ أو ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك طﻠب  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺳﻌر ﺻرف ﻋﺎدل ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗدﺧل ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك طﻠﺑﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻋﻠﻰ ﺷراء  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻛﻣﺎ ﺗدﺧل ﻣﺷﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ 
   .1اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻫم اﻟﺑﻧوك ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ  راﻷﻛﺛﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون 
ﻠﯾﺎت اﻟﺻرف، ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ أم ﻟﺣﺳﺎب زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، وﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم وداﺋﻌﻬﺎ ﻟدى ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻋﻣ
 .2اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دور اﻟﻣراﺳﻠﯾن
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻗﻬﺎ، ﯾﺄﺗﻲاإن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ودﺧوﻟﻬﺎ ﻷﺳو 
 ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ دﺧول ﺳوق اﻟﻌﻣﻼت 
ﻛﻣﺷﺗرﯾﺔ أو ﺑﺎﺋﻌﺔ أو ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻼت، وﻫﻲ ﻗد ﺗﻘوم ﺑذﻟك إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧوك أو 
  .3اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
  (رةاﻟﺳﻣﺎﺳ)ﻋﻣﻼء ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻼت : راﺑﻌﺎ
ﯾﺗدﺧﻠون ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻛوﺳطﺎء، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﻣﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص، ﻓﻬم ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
أو اﻟﻌﻛس، أو ﺑﺎﻷﺣرى ﺗﻧﺣﺻر ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻣﻼء   اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﯾرﯾدون اﺳﺗﺑدال اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛوﺳطﺎء ﺑﯾن  ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑط اﻟداﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﺑﺎﺋﻌﯾن، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﻬم ﯾﺗﺣرﻛون
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 .11، ص 1102/0102، - 3- رﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋ
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  اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌود ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، أو ﺻﻧﺎدﯾق 
وﺗﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، . اﻟﺗﻘﺎﻋد، أو ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن
اﻟذي ﯾﻘﺗرن )اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺷﻬور ﺟورج ﺳورس  وﻫو اﻟﺻﻧدوق" ﻛواﻧﺗوم"وﻣن أﺷﻬر ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾق 
ﯾر ، وﻣﺎزال ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﺄﺛ(7991اﺳﻣﻪ ﺑﺄزﻣﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ 
     .ﻓﻲ ﻣﺟرى ﺳوق اﻟﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﻘﻠون: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت ﻟﺗﻣوﯾل رﺣﻼﺗﻬم  اﻟﻌﺎدﯾون اﻟذي ﯾﺟرون ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﺎدل صاﻷﺷﺧﺎﻫؤﻻء ﻫم 
اﻟﺦ، واﻟﯾوم ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﻬﺎ ... اﻟﻣزﻣﻌﺔ، أو ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم، أو ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋدﻫم 
اﻷﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺑﻌد اﻻﻧﻬﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ أﺳواق اﻷﺳﻬم، ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر 
ﺗﺷﻬدﻩ أﺳواق ﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ دور اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن  اﻷﺟواء اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟذي
    .1 )redarT yaD(اﻟذي ﯾﻣﻠﻛون ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ
  ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف تﺧﺻوﺻﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ  ﺎﺑذاﺗﻬأﺻﺑﺣت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﺋﻣﺔ 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، وﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف وأﻫداﻓﻬﺎ واﻟﺗطرق 
  .ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻫم أدوات وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب
   ﺗﻌرﯾف ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف وأﻫداﻓﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  .ول ﺣول ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻟﺛﺎﻧﻲ أﻫداف ﻫذا اﻷﺧﯾراﻷ: ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔرع ﻋﻧﺻرﯾن
  ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف: أوﻻ
  : ﻓﻲ ﻗﺎﻟب واﺣد ﻣﻔﺎدﻩ أن ﻟﻘد ﺗﻧوع ﻣﻔﻬوم ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻛن ﻛﻠﻬم ﯾﻧﺻب
ﺗﻌد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣن ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺑﻠدان  
 .2اﻟوطﻧﻲ ودﻋم ﻧﻣوﻩ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﺗوازﻧﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻬدف إدارة اﻻﻗﺗﺻﺎد
إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻓﻬم ﺗﻐﯾرات ﺳﻌر اﻟﺻرف، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻋﺎﻗﺑﺗﻬﺎ وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ  
 .اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
                                                 
 .121، ص 1102، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، اﻷردن، - اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت-اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣﺗوﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  1
 .501، ص 0002،اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﺣﻣﯾدات ﻣﺣﻣود،  2




إن ﻣﺣور ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف ﺣدد ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺧﺻوص أﻧظﻣﺔ اﻟﺻرف،  
ﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻼد ﻓﺳﻌر اﻟﺻرف ﻫو ﺳﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗ
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺳﻼح ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺻﻌﺑﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﻟب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ (. اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)
 .1ﯾؤدي ﺑﺎﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻛﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  أﻫداف ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   :2اﻷﻫداف أﺑرزﻫﺎ ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنإﺗﺳﻌﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف 
ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد وﺗﺣﺳﯾن  ﺣﺳﯾنﯾﺳﺎﻫم ﺗ :ﺗﺿﺧماﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  
اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟذي ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻋﻠﻰ ﺟﻠب رؤوس 
ﺗﺿﺎﻋف أرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﻪ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وﺗ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﯾراد
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗرﺷﯾد أداة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط، وﻫﻛذا ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋواﺋد 
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﺳن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗﺳﻣﻰ . ، وﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ( xuoutriV)ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 
  .3891ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ 







  إﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺿﺧم
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻧظﺎم اﻟﺻرف ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑرﺑري ﻣﺣﻣد أﻣﯾن،  :اﻟﻣﺻدر
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .13، ص 1102/0102، -3- اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
                                                 
 .06، 95: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑﻠﺣرش ﻋﺎﺋﺷﺔ،  1
 .33 – 03: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑرﺑري ﻣﺣﻣد أﻣﯾن،  2
 ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻣﻠﺔ
 (ﺧﺎرج اﻷﺳﻌﺎر)اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ 
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟواردات
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻧد 
 (ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ)اﻟﺗﺻدﯾر 
اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻧد 
 اﻻﺳﺗﯾراد
 ﻓﺎﺋض




ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻻﻗﺗﺻﺎد أﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل  ﯾؤدي: ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد 
اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺳﻠﻊ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل (اﻟﻣوﺟﻬﺔ)اﻟﻣوارد إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ 
 ،(اﻟواردات إﺣﻼل)اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗورد ﻣﺣﻠﯾﺎ  إﻧﺗﺎجﯾﻘل ﻋدد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ وﯾزﯾد 
واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻدﯾرﻫﺎ، وﻫﻛذا ﯾﻧﻌﻛس أﺛر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺧﺻﯾص 
اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻري اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ، إذا ﯾؤدي اﻹﻧﺗﺎجﻋواﻣل اﻟﻣوارد ﻓﻲ أﺳواق 
   .ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻدﯾر وﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾراد
ﯾؤدي ﺳﻌر اﻟﺻرف دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت أو ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،  :ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر ( زراﻋﺔﻣوارد أوﻟﯾﺔ، )ﻓﻌﻧد ارﺗﻔﺎع اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر رﺑﺣﯾﺔ، وﯾﻌود اﻟرﺑﺢ ﻣن ﻫذا اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب رؤوس 
ﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺧﻔض ﻓﯾﻪ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل، وﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض
ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘدرة ﻓﺈن ( ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ)ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻻﺳﻣﻲ  ﻋن اﻧﺧﻔﺎض
ﻟﻸﺟور ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺧﻔض ﻓﯾﻪ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﯾؤدي اﻟﺷراﺋﯾﺔ 
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﯾﻠﺟﺄ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘﻠص اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، وﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾص اﻵﺛﺎر 
ﺳﻌر ﺻرف ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺳﻌر أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد أﺳﻌﺎر ﺻرف ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل 
   .اﻟﺦ...ﺻرف ﻟﻠواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، أو رﻓﻌﻪ ﻣن  ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي :ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 .أﺟل ﺗوﺟﯾﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺟﻠب رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  أدوات ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
    :1أﻫﻣﻬﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات ﺳﯾﺎ ﻟﺗﺟﺳﯾد
ﻟﻣﺎ ﺗرﻏب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻘوم ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ أو  :ﺗﻌدﯾل ﺳﻌر اﻟﺻرف o
ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑت، أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم ﺻرف  إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ،
 .ﻋﺎﺋم، ﻓﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أو ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم أﺳﻌﺎر ﺻرف ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ  :اﺳﺗﺧدام اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف o
اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل  ﺑﺑﯾﻊاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ، ﻓﻌﻧد اﻧﻬﯾﺎر ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘوم 
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﺳن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﻘوم ﺑﺷراء اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
 .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ، ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ا :اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة o
 .ﺧطر اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﺗﻌوﯾض 
                                                 
 .46- 26: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﯾد أﻣﯾن،  1




ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت وﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ إﻟﻰ  :ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻرف o
 .رﺧﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧروج اﻟﻣﺿﺎرﺑﻲ
ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  :ﺻرف ﻣﺗﻌدد إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻌر o
ﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌض اﻷﻏراض اﻟﻣﺣددة، وﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻫﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻲ أو أﻛﺛر 
ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف، أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻐﺎﻟﻲ ﻓﯾﻪ وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟواردات اﻟﺿرورﯾﺔ أو اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .، أﻣﺎ اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻌﺎديﻣراد دﻋﻣﻬﺎ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎأو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟ
  أﻫم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :اﻟﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻌر ﯾﻣﻛن ذﻛر وﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﺔ
 ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ: أوﻻ
 :ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ -1
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد، أﻣﺎ ﻣن 
  .1ﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬزﯾﻣﺔ وﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺳﻼمإاﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻬو 
، ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﺗﺳﺎوي ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫو أن ﺗﻘرر اﻟدوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻼت 
ﻼت، وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻫو إﺟراء ﯾﺧﻔض ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ، ﻋددا أﻗل ﻣن ذي ﻗﺑل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣ
 . 2وﯾﺧﻔض ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
 :أﺳﺑﺎب ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ -2
  :3إن اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﺧﻔﯾض ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺗﺻدﯾر وﯾﻘﯾد اﻻﺳﺗﯾراد، ﻛﻣﺎ  :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت -
 .ﯾﺣد ﻣن ﺗﺻدﯾر رؤوس اﻟﻣوال إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وﯾﺣث ﻋﻠﻰ إﻋﺎدﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾﻬدف اﻟﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ زﯾﺎدة دﺧل ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، : ارﺗﻔﺎع دﺧول اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن -
اق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻓﻲ اﻷﺳو  ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬمﻋﻧد ﺗدﻫور أﺳﻌﺎر  ﺧﺎﺻﺔ ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎوﺗﺧﻔﯾض أﻋﺑﺎء 
 ﺗوﺟﺎتﻧاﻟﻣﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻟﺗﺳﻬﯾل ﺗﺻرﯾف ﻫذﻩ 
 .ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ -
 .اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ
                                                 
 .911، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﻣﯾدات ﻣﺣﻣود،  1
 .922، ص 5002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ﺔﯾاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﺣﺷﯾش ﻋﺎدل أﺣﻣد، ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  2
 .36، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑﻠﺣرش ﻋﺎﺋﺷﺔ،  3




ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  :ﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔﯾﻌﺗﺑر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺟراء أوﻟﻲ ﻻ  -
ﯾم و ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراض واﻹﺻدار، إن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘ ﻲ وﯾﻛون ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔﺑإﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم رﺻﯾدﻩ اﻟذﻫ
، ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣوردا ﯾﺿﻌف اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻓق ﺳﻌر ﺟدﯾد
    .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔوﯾﻌدل ﻣن اﺧﺗﻼل 
 :أﻫداف ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ -3
  :1ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم أﻫداف ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻫداف رﺋﯾﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، ﻷن ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﺗﻘل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ﺗﻘﻠﯾل :ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر 
 .رياﻟﺻﺎدرات وﻣﻧﻪ ﺗﺳﺟﯾل رﺻﯾد ﻣوﺟب ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎ
 .زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ :ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط 
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻣواﺟﻬﺔ إﺗﺳﺟﯾل أرﺻدة ﻣوﺟﺑﺔ ﻣن  :ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل 
 .اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 :ﺷروط ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض -4
  :2وﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق أﻫداف اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط أﻫﻣﻬﺎ
ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ )اﺗﺳﺎم اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ  
 (.زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة
 .ﺗوﻓر اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻧﻔس اﻹﺟراءاﻟدول  ﻋدم ﻗﯾﺎم  
 .اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻟﯾرﻧر أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟواردات وﻣروﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد  -ﻟﺷرط ﻣﺎرﺷﺎلاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  
 .اﻟﺻﺣﯾﺢ
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ -1
ﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻛل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷ ﻫﻲ أداة ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻرف ﻣن طرف اﻟدول، وﻓﯾﻪ
ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺗﻛرة 
اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﺑﻼد ﻣن اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻋﻠﻰ وﺟوﻩ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻷﻏراض، 
                                                 
 .29 P ,1002 ,siraP ,etrevuocéd al noitidé ,egnahc ed xuat sel ,nohilP euqinimoD 1
 . 69، ص 8002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دﻟﯾﻠك ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣدي اﻟطﯾب أﻣﺣﻣد،  2




ﺻرف  اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﺎﺳﺗﻣرارﻩ ﺑﯾن اﯾرادات اﻟﺑﻼد وﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺣداث
     .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘرر ﻟﻪ
 :اﻷﺟﻧﺑﻲ أﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف -2
ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ طﻣﻌﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  إﺗﺑﺎع ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟواردات اﻟﻐﯾر ﺿرورﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ  - 
 .وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛون أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ  - 
 .اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات وﻛذا رؤوس اﻷﻣوال
اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ  - 
 .اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗوﺟﯾﻪ رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  - 
 .ﻟﻠﺑﻠد
 :اﻷﺟﻧﺑﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف -3
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻫﻣﻬﺎﯾﻣﻛن ﺳرد 
ﻟدول ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠﻊ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟدوﻟﺔ أﺧرى، دون أن ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم ا: اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ 
ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺗﺣرﯾك ﻧﻘدي، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت طﺑﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟدول اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
 .وﻛذا اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺑﻠدﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﻗروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻋﻠﻰ : اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدﻓﻊ 
 .ددة وﺛﺎﺑت، ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔأﺳﺎس ﺳﻌر ﺻرف ﻣﺣ
ﻗد ﺗﺗﻔق ﺑﻠدان ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ، : اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم ﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗﯾراد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم 
 .اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻷداة ﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﻔرﺿﻬﺎ ﻷﺳﻌﺎر : ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻌدد 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻷوﻟوﯾﺔ، وﺗطﺑﯾق ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرﺗﻔﻊ  ﺻرف ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ
اﻟذي ﺗﻘﺻد ﻣن وراﺋﻪ اﻟدوﻟﺔ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل اﻟواردات، واﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﯾراد ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ 
  .1ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوارداتﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹ
                                                 
 .63 – 43: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑرﺑري ﻣﺣﻣد أﻣﯾن،  1




  ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرفإﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﺧدام : ﺛﺎﻟﺛﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم أﺳﻌﺎر ﺻرف ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﺷﺑﻪ ﻣدارة ﺗﻠﺟﺄ
ﺻرف ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ، ﻓﻌﻧد اﻧﻬﯾﺎر ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون 
  .ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻹ
وﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺻرف اﻟﻌﺎﺋم ﺗﻘﺎوم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ وﯾﻣﻛن أن ﻻ 
   .1ﺗﻛﻔﯾﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة: راﺑﻌﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﺗﻌوﯾض ﺧطر 
ﺎرﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻌود ﺑﻌدد ﻣﻬم ﻣن ﻓ ،27991اﻧﻬﯾﺎر ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﯾﻠﻧدا ﺳﻧﺔ 
ل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺟﻠب رؤوس اﻟﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﻘﻠل ﻣن ﺧروج رؤوس اﻷﻣوا
اﻟﻔﺎﺋدة أﺻﺑﺣت  إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر ﺻرﻓﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ . ﺑﺣﺎر  ﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗوظﯾﻔﺎت أﻛﺛرﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﺟل ﺟﻠب ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺣوﻟون ﻋﻣﻼﺗﻬم ﺑﺎﻷورو، ﻣﺛﻼ اﻟذي ﯾﺣﻘق ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب  ﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔأﺧرى، اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷ
  .ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر وﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺻرف
ﻣن اﺟل اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ، ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗطﺑق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر : إذن







                                                 
 .631، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻗدي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  1
 .111، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻲ،  2
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  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ
 ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻟﻛل اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺑﻠدان ﺗﻌﺎﻣل إن
 ﺣﯾث ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻣرﻛز ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﯾﻪ اﻹطﻼع ﺑﻣﺟرد ﯾﻣﻛن ﺑﺣﯾث اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﺑﻣﯾزان ﯾﻌرف ﺳﺟل ﻓﻲ
 .ﯾدﻓﻌﻪ أن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻫذا ﻋﻠﻰ وﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻣﻔﻬوم :اﻷول اﻟﻣطﻠب
 ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ رﺳم ﻓﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﺗﻲ اﻷدوات أﻫم ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﯾﻌﺗﺑر
 .ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋرﻓﻪ اﻟذي واﻟﺗطور أﻫﻣﯾﺔ زاد ﻣﺎ ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻣﻔﻬوم :اﻷول اﻟﻔرع
اﻟﻌﺎﻟم ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ  اﻗﺗﺻﺎد ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدم إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان
  .1ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ وﺻﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
  :ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﻋدة أوﺟﻪ ﻫﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻫﻧﺎك
  ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: أوﻻ
ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺟل ﻣﻧظم أو ﺑﯾﺎن ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﯾﻌرف ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻧﺔ
  :وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳواء ﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎ  
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن أداؤﻫﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻟدى ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، أو ﯾنﻣﻟﻠﻣﻘﯾ
 .ﻔس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻼ ﺷﺄن ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﻬﺎاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم ﻧ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟوطﻧﯾﯾن ﻫم اﻟﻣﻘﯾﻣون ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون ﺑﺻﻔﺔ ﻋرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ  
 .أرض اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن اﻟوطﻧﯾﯾن، ﻛﺎﻷﺟﺎﻧب اﻟواﻓدﯾن ﺑﻐرض اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
اﻟذﯾن ( إﻟﺦ...رﻛﺎت، ﻣؤﺳﺳﺎتﺑﻧوك، ﺷ)ﯾﺷﻣل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن  
ﯾزاوﻟون ﻧﺷﺎطﻬم داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﯾﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟوي، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك 
 .اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ وأﺳﺎطﯾل اﻟﺻﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺗدار ﻋن طرﯾق رﻋﺎﯾﺎﻫﺎ
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اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻣﯾزان، ﻓﻌﻠﻰ ﺣﯾن ﺗﺑدأ ﺑﻌض اﻟدول ﻻ ﺗوﺟد ﻗﺎﻋدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  
ﻓﺗرة اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺗﻧﺗﻬﯾﻬﺎ ﻓﻲ آﺧر دﯾﺳﻣﺑر، ﻓﺈن دوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 
 .ﺷﻬر أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ آﺧر ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛل ﺛﻼﺛﺔ )ﺗﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﺗﻘل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻌد ﺗﻘدﯾرات ﻟﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎ
، ﻣﺛل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ (أﺷﻬر
ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻣن ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗدارك اﻟوﺿﻊ 
  .ﻌﺎمﺑدﻻ ﻣن اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟ
ﯾﺗم إﻋداد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺗوازﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟداﺋﻧﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال، وﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن 
إذ ﻗد ﯾﻧطوي ﺗوازﻧﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ  ﺧﺗﻼﻻت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ،إاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺣول دون وﺟود 
  .1ﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﺑﻧودﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔإﻋﻠﻰ 
  ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫو ﺳﺟل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج، ﯾﺗﻧﺎول إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
اﻟدول اﻷﺧرى أو ﺑﺳﺑب ﻫﺟرة  اﻟﻣﻛوﻧﺎت أو ﻗﯾﻣﺔ أﺻول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ
اﻷﻓراد، واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣن ذﻫب ﻧﻘدي وﺣﻘوق ﺳﺣب ﺧﺎﺻﺔ، وﺣﻘوﻗﻬﺎ 
    . 2واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم
  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻘﯾود، واﻟﺗﻲ  ﯾﻛون ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوازن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل
ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟرى ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣرﺗﯾن، ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن وﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب 
اﻟﻣدﯾن، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر اﻟﺗوازن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﺗوازن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﯾزان  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا ا
اﻻﺧﺗﻼل واﻟﺗوازن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ )اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج، ﯾﺧﻔﻲ وراءﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذا اﻟﻣﯾزان، أي 
واﻟذي ﯾﺗطﻠب اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣوازﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻟﻣﯾزان اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وﻣﻼﺣظﺔ ( اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .3أرﺻدﺗﻬﺎ
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  :ف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾ
واﻵﺧر ﻣدﯾن،  ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺣدﻫﻣﺎ داﺋن
ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، أي ﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن داﺧل اﻟدوﻟﺔ 
  .وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻧﺔ
  أﻫﻣﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻷﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﻐض اﻟﻧظر 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺳﺟﯾل
  :ﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻷي اﻗﺗﺻﺎد وطﻧﻲ وذﻟك 
إن ﻫﯾﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻌﻛس ﻗوة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ، ودرﺟﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ  
درات واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﺣﺟم وﻫﯾﻛل ﻛل ﻣن اﻟﺻﺎ
 إﻟﺦ؛...ﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻓﯾﻪ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ودرﺟﺔ اﻟﺗوظﯾف، وﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌ
ن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﯾظﻬر اﻟﻘوة اﻟﻣﺣددة ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣن ﺧﻼل ظروف اﻟطﻠب، وﻋرض اﻟﻌﻣﻼت إ 
ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻت وﻧوع  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﺑﯾن أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗطور اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻻﻗﺗ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
ﯾﺷﻛل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أداة ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﺳﺑب ﻫﯾﻛﻠﻪ اﻟﺟﺎﻣﻊ، ﻛﺗﺧطﯾط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ أو ﻋﻧد 
ﺗﻌد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﯾﻪ ﺿرورة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻟذﻟك
 واﻷﺷﺧﺎص ﺿﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛
إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺑﻠد ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  
 اﻟدوﻟﻲ، وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻣوﻗف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘطر؛
 ات واﻟواردات، وﺗﻐﯾرات ﻛل أﺛﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدر  
 ؛1وﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗؤﻛد اﻧطﺑﺎق ﻧظرﯾﺎت ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ 
ﻣﻌﺎوﻧﺔ واﺿﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ دﻓﺔ اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺑﻼد ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن  
 ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ؛ﺗرﺗﺑط اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻣن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أداة ﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟظواﻫر  
 .  2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
                                                 
 .611، 511: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻧﻲ ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ، ﯾاﻟﺣﺳ 1
 .53، ص 5102، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، - أﺳﺳﻪ وﻧظرﯾﺎﺗﻪ–إدارة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ رﺷﯾد ﺳﯾد ﺳﺎﻟم،  2




  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ ﻫﯾﻛل ﻣﯾزان: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻟﻰ أﻗﺳﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣﺳب  ﻟﻘد ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﺟدول ﻣﻘﺳم أﻓﻘﯾﺎ
وﯾﻧﻘﺳم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺳﺎﺑﺎت وﻣوازﯾن ﻓرﻋﯾﺔ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻋﻣودﯾﺎ ﺣﺳب أﻗﺳﺎم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺣ
  :  1أﻓﻘﯾﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
وﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﺗﺳﺟﯾل ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ دﺧول ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن 
 .، وﻛل ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻠق ﺣﻘوق ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗوردﯾن اﻷﺟﺎﻧب(اﻟﺻﺎدرات)اﻟﺻﻌﺑﺔ 
ﻋﻧﻬﺎ ﺧروج اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن  وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن 
  .ﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻠق اﻟﺗزام ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل دول أﺧرى، وﻛل (اﻟواردات)دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى 
إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣوازﯾن ﻓرﻋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺿم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻓﯾﻘﺳمأﻣﺎ ﻋﻣودﯾﺎ 
ذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ، واﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف وﻗد ﺗﻛون ﻫاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث 
  :وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣودي ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز أو ﻓﺎﺋض، 
 nommoC ehT fo ecnalaB ehT( اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري)ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  snoitcasnarT
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣن أﻫم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛوﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻫم اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻷن ﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ "ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟﺎري، واﻻﻧﻔﺎق اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟﺎري، ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﺧدام 
  :ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟﺎري، وﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  edarT fo ecnalaB ehTاﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري : أوﻻ
وﯾﺷﻣل اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟذﻫب ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن وﻏﯾر 
أي ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﺷﺣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻘﯾم " B.O.F"اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، ﺣﯾث ﺗﻘﯾم اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﺻول، وﯾوﺻﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻬذا واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء اﻟو " F.I.C"اﻟواردات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﻣن أﺟل ﺗﻣﯾﯾز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت " B.O.F"أن ﺗﻘﯾم ﻛل اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوص 
  .اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻓﺎﺋض إذا ﻛﺎﻧت وﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، وﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﯾزان 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻋﺟزا إذا زادت ﻗﯾﻣﺔ واردات اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺻﺎدراﺗﻪ، أﻣﺎ إذا ﺗﺳﺎوت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺗﻣوﯾل اﻟواردات ﻣﻊ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺻﺎدرات ﻓﻧﻘول أن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﺗوازن
                                                 
 .101، ص 0002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر ، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﻌﻣقﺳﺎﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ،  1




  selbisivnI fo ecnalaB ehTﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت  وﯾﺿم ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺧﺎرج ﻛﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل،
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، اﻟدﺧول ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﺧل اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﻗدﻣﻬﺎ رأس 
ﻓﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺧﺎرج ، اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﻗدﻣﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺧﺎرج
ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻹﯾرادات، أﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن 
   .ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺗﻣوﯾل اﻟواردات رﺻﯾد ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻫو ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺳﻠﻊ، أﻣﺎ  ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺿم ﻧوﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن
اﻟﻣﻘﯾﻣون إﻟﻰ  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ أي ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻧظورة، أي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ
   .ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
  elarétalinU elatipaCﻣﯾزان اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل، أي أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت  وﯾﺧص ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ وﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم
ﺗﺗم ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﻣﻘﺎﺑل أو ﺣق، وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺑﺎت  ﻏﯾر ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ،
  :دوﻟﻲ إﻟﻰ ﺑﻧدﯾن ﻫﻣﺎﻣن طرف ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟواﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت، وﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺣوﯾﻼت 
وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺗﺣوﯾﻼت اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻋﯾﻧﯾﺔ، ﺗﺣوﯾﻼت : اﻟﻬﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 .اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ ﺑﻼدﻫم اﻷﺻﻠﯾﺔ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻫﺑﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔ)واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت : اﻟﻬﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت أو ﺷﯾﻛﺎت ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣوﯾل ﻣوارد إﻟﻰ اﻟﻬداﯾﺎ ﺑﺄﻧواﻋﻬ
  . 1ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن وٕاﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم دون ﻣﻘﺎﺑل
  slatipaC fo ecnalaB ehT( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
دﯾوﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻐﯾرا ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟداﺋﻧﯾﺔ واﻟﻣ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻘط، ﺑل ﻫﻧﺎك ﺣرﻛﺎت رؤوس اﻟﻣوال اﻟﺗﻲ 
  :، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن2ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر
  ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل طوﯾل اﻷﺟل: أوﻻ
اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أو اﻟﻌﻛس، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣدﺗﻬﺎ  ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا
 mreT gnoLواﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  tnemtsevnI tceriD، وﺗﺿم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة
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 وﯾﻘﺻد( skcotS & sdnoBاﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات )وأﻗﺳﺎط ﺳدادﻫﺎ، واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻔظﺔ اﻟوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  snaoL
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن  :ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗم داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻬﺎ، وﯾﻠﺣق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
    .اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺋﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ دول أﺧرى
ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو  :ﻟﻠﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻟﺧﺎص ﻣن اﻟدول واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
أو  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ وذﻟك ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت  واﻟﺗﻌﻣﯾر، وﻛذﻟك اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷراء اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات ﻣن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ  :وراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷ وأﺧﯾرا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
، وﻛذﻟك ﺷراء ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻷﺳﻬم وﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  .واﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺗﻲ 
وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺗﻘﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻟذا ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
  .ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻟﻠﻣﯾزان إذا ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
  اﻷﺟل ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﻗﺻﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻣدﺗﻬﺎ ﻋن ﺳﻧﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ 
اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ذات اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر وأذوﻧﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳواء 
ر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛذﻟك ﻟﻐﯾ
وﻗد ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺣرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، اﻟﺗﻬرﯾب أو اﻟﺧوف ﻣن ﺑﻌض اﻟظروف ﻏﯾر 
اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ، ﻛﺎﻟﺣروب واﻟﺗﺿﺧم ﻓﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺑﻠد آﺧر : اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﻣﺛل
ﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق دﺧل أﻛﺑر ﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ذات ظروف أﻓﺿل، وﻗد ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻫو ا
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وأﺧﯾرا ﻗد ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻫو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ 
أن  ، ﻓﯾﻘوم اﻟﻣﺿﺎرﺑون ﺑﺗﺣوﯾل أﻣواﻟﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل(ﺳواء ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﻬﺎ)اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ 
ﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻌر ﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو ﯾﻧﺧﻔض، وﺗؤدي ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء ﻟﺻﻛوﻛﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
  .1ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟرﺑﺢ
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 sevréséR fo ecnalaB ehT (ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفإ)ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻹ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  selanoitanretnI
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹ ﯾﺳﺟل ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﻣﯾزان
ﻣن اﻟﺳﻧوات وذﻟك ﺑﻐرض إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان، واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ أو اﻟرﺻﯾد اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ، ﻓﯾﺗﺣﻘق ﻋﺟز ﻓﻲ 
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺟﻣوع اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن  ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﻣﺟﻣوع اﻟداﺋن ﻓﯾﻬﻣﺎ، وﯾﺗﺣﻘق اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
ﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺳد ﻫذا اﻟﻌﺟز، ﺗﺳوﯾﺔ، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﺣب ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي ﺑﻣ
ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﻧود اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﺗﻔوق ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻧود اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن، إﻣﺎ إذا واﻟﻌﻛس ﻗد ﺗﺗزاﯾد اﻹ
  .ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗظل ﻛﻣﺎ ﻫﻲ دون ﺗﻐﯾرﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻓﺈن اﻹ
أو اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن اﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻹ
  (.اﻟﺗوازن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت)اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، أي ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق 
  :اﺳﺗﺧدام اﻷرﺻدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
    :ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ اﻵﺗﻲ إذا أردﻧﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ
  ﻣﻠﯾون دوﻻر 9-     اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔرﺻﯾد 
  ﻣﻠﯾون دوﻻر 8+    رﺻﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻣﻠﯾون دوﻻر 1-     ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
  اﻟﺗﺳوﯾﺔ
  ﻣﻠﯾون دوﻻر 1+    ﺻﺎدرات اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي
  ﺻﻔر    اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 1ﻧﻼﺣظ أن رﺻﯾد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد أظﻬر وﺟود ﻋﺟز ﻗدرﻩ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣن اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي  1وﻫذا اﻟﻌﺟز ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻدﯾر ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﻠﯾون دوﻻر، 
  .ﻣﻠﯾﺔ ﺻﺎدرات ﻋﺎدﯾﺔإﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل أي ﻋ
  snoissimO dna srorrEﺣﺳﺎب اﻟﺳﻬو واﻟﺧطﺄ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﺷﯾد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻓﻲ إﻣﺳﺎك اﻟدﻓﺎﺗر، اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻟﻛل 
أﺣدﻫﻣﺎ داﺋن واﻵﺧر ﻣدﯾن ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺛﻼ ﺗﻘود إﻟﻰ إﺟراء ﻗﯾدﯾن ﻓﻲ : ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ﻗﯾدان




ﻓﻲ )وﻗﯾد داﺋن ﺑﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﯾﺳﺟل اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ،( ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري)ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻗﯾد ﻣدﯾن 
  .ﯾﺳﺟل ﺣرﻛﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺟل أو اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي( ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل
ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﺗﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗوازن  أﺳﺎسوﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﯾﺑﻧﻰ ﻧظرﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻲ ﻟﻠﺑﻧود اﻟداﺋﻧﺔ، وﻣﻊ ذﻟك داﺋﻣﺎ، أي أن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻﺑد وأن ﯾﺳﺎوي ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻛﻠ
ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻓﻔﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻟﻘﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺛل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺟﻣﺎرك ﻋن  ىﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ ﺣد
  .اﻟﺑﻧوك ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أرﺻدة ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، ﺗﻘﺎرﯾر ورةظﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﻣﻧ
وﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾر ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد،  
ﻟﻌدم اﻟﺗوازن، وٕاذا ﺣدث ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺑﻧود اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد أن اﻷﻣر اﻟذي ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ 
ﯾﺳﻣﻰ ( ﻣوازﻧﺎ)ﺣﺻل اﻟﻣﻘدرون ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾدﺧﻠوا 
ﻟﺳﻬو واﻟﺧطﺄ ﻓﺑﻧد ا. داﺋن ﻣﺎ ﻗد ﯾظﻬر ﻣن اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددﯾﻌوض ﺑﻘﯾد ﻣدﯾن أو ﺑﻘﯾد ( ﺳﻬو واﻟﺧطﺄ)
ﻫو ﻗﯾد ﻣﺗﺑﻘﻲ أي ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻟﻛل ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺑﻧود اﻟداﺋﻧﺔ، 
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  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺣﺳب ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﻫﯾﻛل ﻣﯾزان (: 60)ﺟدول رﻗم 
  )+(داﺋن   (-)ﻣدﯾن   ﻧوع اﻟﺣﺳﺎب
 ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ -I
 اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت .1
 اﻟﺳﻠﻊ  . أ
 ﺳﻠﻊ ﻋﺎﻣﺔ - 
 ...ﺳﻠﻊ ﻣﺳﺗوردة أو ﻣﺻدرة ﻟﻠﺗﻧﻘل -
 اﻟﺧدﻣﺎت . ب
 اﻟﻧﻘل -
 .اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري 
 اﻷﺳﻔﺎر -
 ...أﺳﻔﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن  
 ...ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل  - 
 اﻟدﺧل .2
 .ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻷﺟراء - 
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتدﺧل  - 
 اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ .3
 .اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى - 
 :ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - II
 رأس اﻟﻣﺎل .1
 اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ . أ
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
 ...ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى - 
 اﻻﺳﺗﻼم واﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  . ب
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .2
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر . أ
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  . ب
  ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻬو واﻟﺧطﺄ وﺑﻧود اﻟﻣوازﻧﺔ اﻷﺧرى -III
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  ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﺗﻼلاﻟﺗوازن واﻹ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣزدوج اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻋﻧد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﻣﺗزﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﯾد ﯾﻌﺗﺑر 
ﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ اﻟذي ﯾﻣس ﻫذا اﻟﻣﯾزان ﻫو اﻻﺧﺗﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، 
وﻣﻧﻪ ﯾظﻬر اﻟﻌﺟز أو ( ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوازﻧﺔ)ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﺣﯾث أن اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻔﺳرﻩ ﻋﻣﻠﯾﺎت
  .ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت( اﻻﺧﺗﻼل)اﻟﻔﺎﺋض 
  ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠداﺋﻧﯾﺔ ﻓﻲ  ﯾﻌرف ﺗوازن ﻣﯾزان
  :1اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺗوازﻧﺎت وﻫﻣﺎ
  اﻟﺗوازن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: أوﻻ
وﻧﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻧظرا ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ 
طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋداد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻗﯾم  ﻣن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺑﻧد ﻟذﻟك ﯾﺿﺎف ﺑﻧد اﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻣﺗﻌ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم دﻗﺔ 
ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺟوة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﺗﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻟﯾﺗﺣﻘق  "اﻟﺳﻬو واﻟﺧطﺄ"
  .ﺑذﻟك اﻟﺗوازن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﯾزان
  اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ  وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﻓﺊ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ
واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل إﻟﻰ اﻟداﺧل ﻣﻊ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن وارداﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻊ 
  .واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
ﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻫﻲ وﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻌﺎدل أﺻول وﺧﺻوم ﺑﻧود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزان ا
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣوﻗف ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﻛل 
وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓوق اﻟﺧط، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻧظورة أو 
ﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻐرض أي اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳ ﻏﯾر ﻣﻧظورة
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل اﻟﺟل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
  .ﻓرص اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺑﻐرض اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
  .ﻣﻧﻬﺎ ﺗوازن اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻣﻊ اﻟﻣدﯾنأﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﺗﺳﻣﻰ ﺑﺑﻧود أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻬدف 
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  ﺻور وأﻧواع اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 : ﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺛﺎﻧﯾﺎ أﻧواﻋﻪﻧﺗطرق أوﻻ ﻟﺻور اﻹ
  ﺻور اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: أوﻻ
  :ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﯾزان ﺻورﺗﺎن
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ  :اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋض
  .اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن
  .وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺟز
اﻟدوﻟﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق  وﯾوﺻف ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺄﻧﻪ ﻣوﺟب أو ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﺟز ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺎﻟب أو ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗوﺻف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ أو اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﻟدة، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗد وﻟدﻫﺎ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎدل أو اﻻﺧﺗﻼل ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 :اﻟﻣؤﻗت واﻟداﺋم اﻟﻔﺎﺋض -1
ﻗد ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻋن طرﯾق ﺧﻔض اﻟواردات ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺻص أو ﺑرﻓﻊ  :اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣؤﻗت -1-1
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، أو ﻋن طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻛذﻟك ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم 
 .إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
وﻫذا ﻧظرا ﻟﺳﯾﺎدة ظروف  أي ﺗﻛرر ﺣدوث اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت :اﻟﻔﺎﺋض اﻟداﺋم -2-1
 .ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﻠد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
    :اﻟﻌﺟز اﻟﻣؤﻗت واﻟداﺋم -2
اﻟﻌﺟز ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن أي ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن 
ﻣﺷﻛﻼت  اﻟﻌﺟز اﻟﺧﻔﯾف واﻟﻌﺟز اﻟﻣؤﻗت، واﻟﻌﺟز اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻌﺟز اﻟداﺋم، ﻓﺎﻷول ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺎدﯾﺎ وﻻ ﯾﺛﯾر
ﻛﺑﯾرة ﻷﻧﻪ ﻻﺑد وأن ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب وﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻓﺎﺋض ﻣؤﻗت، واﻟواﻗﻊ أي ﺣدوث ﻋﺟز ﻣؤﻗت أو 
  .ﻓﺎﺋض ﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻫو أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻻ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﺧﺎص ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
إﺟراء ﻣﺎ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻪ ﻹزاﻟﺗﻪ ﻛﻠﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﺑﯾر واﻟداﺋم ﻓﺈﻧﻪ ﯾدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ 
إﻟﻰ أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﺟز إﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻘﺻﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ أﺻول اﻟدوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، وزﯾﺎدة  وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذا
    .ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع




وﻗد ﯾﺑدو أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻫﻲ ﻓﻲ أﻓﺿل اﻷوﺿﺎع ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ 
ﻓﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻛﺑﯾر وﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان إﻧﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺑدورﻩ ﻣﺷﻛﻼت ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫذا، 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ، وٕان ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻘﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺟزا ﻛﺑﯾرا وﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻛﺑﯾرا أو ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﺗﺿطر إﻟﻰ ﻗﺑول اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت 
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻠﺧﺎرج، وٕاذن ﻓﻼﺑد ﻟﻠﻔﺎﺋض اﻟﻛﺑﯾر  إﻗراضاﻟﺟﻧﺑﯾﺔ، أو ﻣﻧﺢ ﻣﻌوﻧﺎت ﻟﻠﺧﺎرج أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
  .1ان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎواﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن أن ﯾﻧﺗﻬﻲ، وﻻﺑد ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻣﻊ أﺧرى إﻟﻰ ﻣﯾز 
  ﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتأﻧواع اﻹ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻓﻲ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، رﻏم ﺳﻌﻲ اﻟدول إﻟﯾﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ظﻬور 
  :2أﻧواﻋﻬﺎ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﺧﺗﻼﻻت ﺑﺎﺧﺗﻼف إ
  muirbiliuqesiD modnaR: ﺧﺗﻼل اﻟﻌﺎرض أو اﻟﻌﺷواﺋﻲاﻹ -1
وﯾﺣدث اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻌﺎرض أو اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺛل 
ﺣدوث ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺣﺻول اﻟﻘطن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ 
واﻟﺑراﻛﯾن أو  طن ﻟﻶﻓﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، أو ﺑﺳﺑب ﺣدوث ﺑﻌض اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟزﻻزلﺗﻌرض ﻣﺣﺻول اﻟﻘ
ﯾﻼت ﻻ ﻗدر اﷲ، أو ﻗد ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺧﻠل إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ أذواق وﺗﻔﺿ ﺔاﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت أو اﻟﺣروب أو اﻷوﺑﺋ
ﻋرﺿﯾﺔ ﻻ  ﺧﺗﻼﻻت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎبوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى، 
 .ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ وﻫذا اﻟﺧﻠل ﻟﻪ طﺑﯾﻌﺔ وﻗﺗﯾﺔ ﻓﯾزول ﺑزوال اﻟﺳﺑب ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 muirbiliuqesiD lanosaeS: اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻣوﺳﻣﻲ -2
ﯾﺣدث اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ، و 
ﻓﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﺳوف وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺧﻠل ﯾزول ﺑﻣرور اﻟوﻗت وﺣﻠول ﻣوﺳم آﺧر، 
 .ﯾﻌوﺿﻬﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻓﺗرة أﺧرى ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
 muirbiliuqesiD yticidoireP: ﺧﺗﻼل اﻟدورياﻹ -3
ﯾﺣدث ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل اﻟدوري ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟدول وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، و 
ﻓزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات أو اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن زﯾﺎدة أو اﻧﺧﻔﺎض واردات اﻟﻌﺎﻟم 
  . اﻟﺧﺎرﺟﻲ
                                                 
 .301، ص 2002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﺣﺷﯾش ﻋﺎدل أﺣﻣد،  1
 .931، 831: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺗوﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  2




ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻬﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗوظﯾف وا( اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة)وواردات اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرواج ﯾزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ . واﻗﺗراب اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟدول ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟرواج أو اﻟﻛﺳﺎد
اﻟواردات وﻣن ﺛم ﺗزﯾد ﺻﺎدرات اﻟدول اﻷﺧرى، وﯾﺣدث اﻟﻌﻛس أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻌﺟز ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻﺎدرات 
  .إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟرﻛود واﻟﻛﺳﺎد
ذﻟك أن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳوف ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟدول اﻷﺧرى وﺑﻣﻌﻧﻰ 
 . ﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل ﻣﺿﺎﻋف اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺈوﺗرﺗﺑط ﺑ
   muirbiliuqesiD larutcurtS: ﺧﺗﻼل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲاﻹ -4
. واﻟدﺧل  واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ   ﺑﻬﯾﻛل اﻻﻧﺗﺎجاﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻌواﻣل ﺗرﺗﺑط وﯾﺣدث اﻻﺧﺗﻼل 
إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ( ﻣﺛل دول أوﺑك)ﻓﻘد ﺗرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول 
  .واردات ﻫذﻩ اﻟدول
إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻣواد ﺧﺎم ﺑدﯾﻠﺔ ﻛﺎﻷﻟﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘطن وﻗد ﯾؤدي اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
واﻟﺑﺗرول ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻔﺣم ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ، واﻧﺧﻔﺎض واردات اﻟدول 
اﻷﺧرى ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﻣﺎت واﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻻ ﺗزول إﻻ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺣدد وٕاﻻ 
  . اﻻﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذى ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺗؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻻتﻓﺈن ﻫذﻩ 
 :اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -5
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻠد، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻌﻣﻠﺔ 
اﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻣﺎ ﺑﻠد ﻣﺎ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺳﻠﻊ اﻟﺑﻠد ذ
  .ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺣدوث اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
أﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺄﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ 
ﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان، ﻟذﻟك ﻫذﻩ اﻹإﻟﻰ ﺣدوث اﺧﺗﻼل  - أﯾﺿﺎ- اﻟﺻﺎدرات ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘﻠص اﻟواردات ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
  .ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺿﻐوط ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان
  أﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻗد ﯾﺣدث وأن ﺗﻣر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج ﺑظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣداث اﺧﺗﻼل ﯾﺗﺧذ ﺻورا 
  :1ب اﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎﺑﺣﺳب اﻟﻣﺻدر واﻷﺳﺑﺎ
ﺊ ﻟﺣﺻول ﺗﺻدﯾري واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋواﻣل ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻬﺎ أو أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻧﻘص اﻟﻣﻔﺎﺟ :أوﻻ
واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ واﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ 
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ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺗﻐﯾر ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن طﻠب اﻟﻣواد اﻟوﻟﯾﺔ وﻟﯾﺔ أواﻟﺧدﻣﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻛﺎﻛﺗﺷﺎف ﻣواد 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﺗدﻫور اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات أو اﻧﺧﻔﺎض 
  .أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات أو ﻛﻼﻫﻣﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋواﻣل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﯾﺎن ﻋن طرﯾق اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻋن طرﯾق  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺿﺧم أو اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻟذي ﯾﺻﯾب دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر واﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ 
ن طرﯾق اﻟﺗﺟﺎرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﺗﻘل آﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم واﻻﻧﻛﻣﺎش ﻋ
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻬذا اﻟدول
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻔﺗرة  اﻹﻧﺗﺎجإﻗدام اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺗﻣوﯾل ﻗروض اﻟﺟل ﻣﻌﻘودة ﻣﻘدﻣﺎ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋ
  .ﻷي دوﻟﺔ
ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﺻرف  :راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدﺧل أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻋﺟز 
  .ﻟﻠﻔﺎﺋض
ﻟطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻫﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘوﻣﻲ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻌرض وا :ﺧﺎﻣﺳﺎ
  .ﻓروﻋﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  ﻛﺛر اﻟﺗداﺑﯾر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتأ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻣن  أﻛﺛر اﻟﺗداﺑﯾر
وﻫﻧﺎ ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻣﻘدار ﻫذﻩ اﻟرﺳوم اﻟﻣر اﻟذي ﯾؤدي ( رﺳوم ﺟﻣرﻛﯾﺔ)اﻟﺳﻠﻊ 
  .ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ ﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح اﻻﺳﺗﯾراد
ازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻣو 
  :ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔس اﻟﻬدف وﻫو ﺗﻘﻠﯾص اﻟواردات وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺗزاﻣﻧﯾن
ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺻﺎدرات وذﻟك ﺑﻔرض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻣن ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ ﻛﻠﯾﺎ وﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن  .1
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺟﻌل ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازن ﻣﯾزان اﻟ
  :ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ
 .ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﻟﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗﯾراد 
 .ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص 
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف 
 .ﻓرض رﺳوم ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواردات 




 :ﺗﻧﺷط اﻟواردات وﺛﻣﺔ وﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ .2
 .زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺟودة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ 
اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ذﻟك ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق ( اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ)ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔض  
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 .ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة 
 .ﻣﻧﺢ إﻋﺎﻧﺎت وﺣواﻓز ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر 
 .1اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺣواﻓز اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن دوﻟﻬﺎ 
  : 2أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗداﺑﯾر وﻣن أﻫﻣﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻫﻧﺎك
 .ﺟﻧﺑﯾﺔﺑﯾﻊ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻷ 
 .اﺳﺗﺧدام اﻟذﻫب واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
اﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ أو ﻣن اﻟﺑﻧوك  إﻟﻰ ءاﻟﻠﺟو  
 .اﻟﺦ... اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣن أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣواطﻧﻲ ﺗﻠك اﻷﻗطﺎر ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷ ﺑﯾﻊ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ 
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  ﻋﻣوﻣﯾﺎت ﺣول اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻘﺎﺋم إﻟﻰ ﻋدم ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ، وﯾﻌﺗﺑر اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف أداة ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺻﻣﺎم 
، وﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث أوﻻ إﻟﻰ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺎن ﻟﻠدول ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺻدﻣﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻛوﻧﻬﺎ أوﺳﻊ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺛم ﻣﻔﻬوم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ 
ر ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟداﺋﻧﯾﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟدول، وﺗﻧﺷﺄ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻ
  .اﻟﻣﺧزون ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻋن ﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
   :اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌض ﻫذﻩ
أﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ﻷﻏراض " :10ﺗﻌرﯾف  
 1".ﺗﺳوﯾﺔ اﻟدﯾون واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت دون " :20ﺗﻌرﯾف  
اﻻﺿطرار إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف أو إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ أو ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﺋﻠﺔ وﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧرى ﺷﺑﻪ اﻟﺳﺎ( اﻟﻘﺎﺋدة)وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ 
ﻛﺎﻷوراق اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺣﻘوق ﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﺿم أﯾﺿﺎ ﺗﺳﻬﯾﻼت ﺗراﻛم اﻟﻌﻣﻠﺔ 
اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺟﺎﻧب واﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﺧرى، واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺎت اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻣﺑﯾﻌ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣوﺟودات ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﻘرار  تﻋن اﺋﺗﻣﺎﻧﺎ اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺿﻼ
 .2"اﻟﻌﻣﻠﺔ
أﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر، ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ وﻣﻘﺎدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺗﻔق " :30اﻟﺗﻌرﯾف  
 . 3"ﻋﻠﯾﻬﺎ
أﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدﻻت " :40ﺗﻌرﯾف  
 .4"اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
                                                 
 .231، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﺷدي ﺳﯾد ﺳﺎﻟم،  1
 .682، 582: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻫﺟﯾر ﻋدﻧﺎن زﻛﻲ أﻣﯾن،  2
 .322، ص 3102دن، ﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷر ز ، دار اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم، ﻣ 3
 .65، ص 7991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  4




أﻣﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ " :50اﻟﺗﻌرﯾف  
 ".ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟ
إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻧﻘﺎط، وﻫﻲ اﻷرﺻدة 
وﻛذﻟك اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ ﻫذا  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟدوﻟﺔ
ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻫو ﻣن  ، أﻣﺎ ﻣنﻣن ﺟﺎﻧب ﻋرض اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
   .1أﺟل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أوﺳﻊ وأﺷﻣل ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت 
   .اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن رﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن وﻏﯾ
  أﻧواع اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﯾﻣﯾز ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻣﺎ
  :اوﻻ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ، وﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻷﺻول واﻹ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك
ﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك أن ﺗﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎء، وطﺑﻘﺎ ﻟظروﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟذﻫب ا
، وﺣﺟم اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
  .2ﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔﺣﺗﯾﺎطﺈﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻛ
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻗﺗراﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻣن اﺟل  ﻫﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟطﺎرئ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻋن اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
ﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳدﯾد أﺻل اﻟﻘروض واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣﺳب اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻔق  ﺎأﻧﻬاﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗراض ﺳواء ﻣن دول أﺧرى أو ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ أو اﻟﺑﻧك 
  .3اﻟدوﻟﻲ
                                                 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر،اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  1
 .02، ص 4102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌدد إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف وﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرزاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم،  2
 .31، ص 8002، ﺷﺗﺎء 14
 .12، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳاﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم، اﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر،  3




اﻷﺧﯾرة ﻻ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻫذﻩ  إن اﻟﻔرق
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷروطﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
، واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ 1(ﺗﻛﻠﻔﺔ)اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎﺋدة 
     :أﻧواع اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ












، -1102-0991ﻟﻠﻔﺗرة دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ –ﻣﺣددات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﻛﻧﻲ ﺳﻬﯾﻠﺔ،  :اﻟﻣﺻدر
، ﺗﺧﺻص ﺗﺣﻠﯾل اﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .41، ص 4102/3102، ﺷﻠف اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ
  اﻟﺻرف ﻲﻣﻔﻬوم اﺣﺗﯾﺎط: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف، وذﻟك ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﻘﺎﺋم اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق ﻟﻣﺻطﻠﺢ 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، وﺳﻧﻌرض ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺿﺢ  ﺣول ﻫذﻩ
  .ﺣﺗﯾﺎطﺎتﻟﻧﺎ ﻣﻔﻬوم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ، وﺑﻌد ذﻟك ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻹ
                                                 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ - 1102- 0991دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة –طﻲ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣددات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﻣواﻛﻧﻲ ﺳﻬﯾﻠﺔ،  1
 ، ﺗﺧﺻص ﺗﺣﻠﯾل اﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ(ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 .41، ص 4102/3102، ﺷﻠف
 اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
 (ﻏﯾر ﻣﺷروطﺔ)
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ
 (اﻟﻣﺷروطﺔ)
ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ 
 (ﺧﺎرج ﺣدود ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ)
ﻗﺗراض ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹ
 اﻟدوﻟﯾﺔ
 ﻗﺗراض ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻹ
 رﺻﯾد اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي
 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻌﻣﻼت 
 اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ









  م اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪاﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف واﻟﻣﻔﺎﻫﯾ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف 
  .واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ
  ﺗﻌرﯾف اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف : أوﻻ
ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ : "ﺗﻌرﯾف اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  ".اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺷروطﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻓورﯾﺔ واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وذﻟك : "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ
ﻋن طرﯾق  ﺧﺗﻼﻻت ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻻتﺑﻐرض اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻹ
  .1"ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﺧرىاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف، أو 
ﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟدﻓﻊ اﻷﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ : "وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
     . 2"اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ، ﻣﺛل اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت : "ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺑﺄﻧﻬﺎ
  .3"ﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺳﺗﻘراراﻟﻘوﯾﺔ ا
ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت ﺗﺻرف : "أﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، أو اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﺳواق 
ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ )ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺻرف ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ، أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻏراض 
، وﻻﺑد أن ﺗﻛون اﻷﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ أﺻوﻻ (ﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾل أﺳﺎس ﯾﺳ
   .4"وأﺻوﻻ ﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌل وﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ 
  :5اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ وﻣدﺧل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﺣررة ﺑﻌﻣﻼت  
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ . أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول، وﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺔ ﻟﻠﺗداول وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﺣﺗﻰ ﺣﯾﺎزة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، وﻣﺣررة ﺑﻌﻣﻼت ﻗﺎﺑﻠ
                                                 
 .30 P ,3102 ,etalpmet atad a roF senilediug ,ytidiuqiL ycnerruC ngieroF dna sevreseR lanoitanretnI ,FMI 1
 .45، ص 2102اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، ر ، داإدارة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﺎﯾﻪ اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ﻋدﻧﺎن،  2
 .872، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺟﯾطﻧﺔ ﻣﺳﻌود،  3
 .111، ص 9002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲدﻟﯾل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ووﺿﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  4
 .01، 90: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقزاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم،  5




ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن طرف 
 .اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة  ﻓﻲ ﻓﺗرة" اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت اﻟﺗﺻرف واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ"إن ﻋﺑﺎرة  
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌض  ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻘد ﯾﻣﺗﻠك اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻹ
ﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻹاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻹ
 .طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ
، أي ﯾﻣﻛن ﺷراؤﻫﺎ أو "ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻬﺎ: "ﻓﻲ أي وﻗت ﺑﺄﻧﻬﺎاﻷﺻول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ 
 .ﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ، وأن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﺗرﯾن وﺑﺎﺋﻌﯾن ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛن إﺻدارﻫﺎ ﺑﻌﻣﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺟز  
وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻛون اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ،  طﺎرئ أو ﻣؤﻗت
أو ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
 .ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﻬﺎ رﺳﻣﯾﺔ، ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫﻲ إن ﻋﻧﺎﺻر اﻹ 
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣوزة اﻷﻓراد ﻣن ذﻫب وﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺑﻌد أﯾﺿﺎ  وﻫﻛذا ﻧﺳﺗﺑﻌد. أي ﻓﻲ داﺋرة ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ
أرﺻدة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﻘﯾدة ﻣﺛل اﻟﻘروض واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة 
 .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
ﺻول  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻷ: "وﻛﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
وﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
   ".ﻓﻲ أي وﻗت
  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :1اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ ﻓﺋﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺗﺑﯾﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻣن اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، أو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻣﻼت  (:RIG)اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  -1
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، أو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، وﻫو اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دﻟﯾل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو 
ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات، ﻋﻠﻰ 
                                                 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر–ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  1
، ص 6102/5102م اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺷﻠف،، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠو (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 . 70، 60: ص




ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟذﻫب واﻷﺻول ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺛروة اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ، اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، اﻻ
 . اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟذﻫب وأﺻول اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ
ﯾﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، واﻟذي ﻫو  (:AIN)ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  -2
ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺟل ( اﻧظر أدﻧﺎﻩ)ﻋﺎدة أوﺳﻊ ﻣن ﻣﻔﻬوم ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻷﺻول ﯾﺷﻣل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وطوﯾﻠﺔ اﻟﺟل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدرج أو ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗدرج ﻓﻲ ( ﺛﻣﺎرات اﻷﻛﺛر ﺧطورةﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺳﺗ)اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
            .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺟل  ﺗﻌﺑر ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ (:RIN)ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ ا -3
ﻋﺎدة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، ﻻ ﺗوﺟد ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ 
، وأﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹدﺧﺎل (اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، وﻫﻲ ﺗﺧﺻم ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ 
اﻷﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻣﻧﻔردة، دون  إﺟﻣﺎﻟﻲﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﻠق ﻣن أن ﺑﯾﺎﻧﺎت  LRRﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺻوم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧظﯾرة، ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﻣؤﺷرا ﻣﺿﻠﻼ ﻟﻘوة ﻣوﻗف اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، إذا 
ل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗرد ﻓﻲ اﻷﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ، ﻓﻬذا ﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑ
  .ﯾﻌزز ﻣوﻗف اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، أﻣﺎ ﻣوﻗف ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻫو دون ﺗﻐﯾﯾر
ﻫو رﺻﯾد اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺎﻗص رﺻﯾد اﻟﺧﺻوم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  (:PIIN)ﺻﺎﻓﻲ وﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ  -4
ص واﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻠد ﻧﺎﻗص ﻗﯾﻣﺔ وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى، ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎ
 .اﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
أو ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﯾﻌرف ﻋﺎدة ﺑﺄﻧﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  (:DEN)ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ  -5
ﻓﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﺑﯾن أن اﻟﺑﻠد ﯾﻣﻠك أﺻوﻻ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗزﯾد اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﻗص اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ، 
 .ﺳﻣﻰ اﻟﺑﻠد ﻣﻘرض ﺻﺎف واﻟﻌﻛس ﯾﺳﻣﻰ ﻣﻘﺗرض ﺻﺎفﻋن اﻟﻣﺧزون ﻣن اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﯾ
ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻔﺗوح ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﺿﻊ  (:PCF)ﻣوﻗف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  -6
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أو اﻟﻣوﻗف اﻵﺟل، ﯾﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﺎدة ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺎﻗص ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
 .اﻵﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ب ﻣن اﻷﺻول وﯾﺷﻣل ﻛﻼ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧ (:AFG)اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  -7
 .اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
  أﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾﺎزة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :1ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن ﺣﯾﺎزة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
                                                 
، دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺻﻧدوق - ﺟﻧﺑﯾﺔﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷ–طرق ﺗﻛوﯾن وٕادارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ أﺣﻣد ﺷﻔﯾق،  1
 .01،90: ، ص ص4102اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 




اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﯾﻣﻧﺢ وﺟود :أوﻻ
ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ، وﯾرﺗﺑط اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑرﻏﺑﺔ اﻟدول ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﻰ اﻟﺗدﺧل ﻟدﻋم ﻗﯾﻣﺔاﻷﻫداف ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻧﻘد وﺳﻌر اﻟﺻرف، أي اﻟﻘدرة ﻋﻠ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﺻدﻣﺎت، وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻘروض ﻣﺣدودة أو أو اﻟطوارئ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة 
  .ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ
ء ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى، ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﺗﺧﺗﻠف اﻷﺳﺑﺎب ورا :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ،  ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
د ﯾﻛون ﻓﻘ. ﺑﻣﻌﻧﻰ أن وﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤﺛر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
. ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋدم اﺳﺗﻘرار وداﺋﻣﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻟﺟل
وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ . وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى وﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﻓق ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، أو اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﻣوارد ا ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻼت 
اﻟﻣطﺎر، ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻫو ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ 
   . ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر
وﻗد ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻐطﺎء ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة، وﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺳﺎرﯾﺎ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻧظﺎم اﻧﻬﯾﺎرﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺣﺗﻰ   ﻟذﻫب، واﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬومأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﻘﺎﻋدة ا
ﯾﻐطﻲ ﺗﻠك  ﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ذﻫبواﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻗوة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛ "ﺑروﺗون وودز"
وﻣﻊ أن دور اﻟذﻫب ﻛﻐطﺎء ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟم ﯾﺗﻼﺷﻰ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، إﻻ أن اﻟﺟزء اﻟذﻫﺑﻲ ﻣن . اﻹﺻدارات
ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد وﺟود . اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أو ﺗﻛون ﻟﻬذا اﻟﻐرض أﺻﺑﺢ ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا
ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ، واﺗﺳﺎع ﻧطﺎقرﺻﯾد ذﻫﺑﻲ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﻣﺻدرا ﻣن ﻣﺻﺎدر زﯾﺎدة اﻟ
ﻻ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻌد ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ ﻣن أﻛﺑر ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟذﻫب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  .ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻛﻌﻣﻠﺔ دوﻟﯾﺔ
أﺳﻌﺎر  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت :راﺑﻌﺎ
ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر اﻟﺻرف وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام 
ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد  ﺳوق اﻟﺻرفﻓﻲ  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ 
                                                 
أ .م.ﺷر وﺑﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﺑرﯾﺗون ﻓﻲ ﻧﯾوﻫﺎﻣ 4491ﺟوﯾﻠﯾﺔ  22إﻟﻰ  1ﺑرﯾﺗون وودز اﻻﺳم اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻣن ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ)ﻧظﺎم  
دوﻟﺔ، وﺿﻌوا ﺧطط ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ إﻧﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  ﺑﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﻟﻛل  44ﺣﺿر اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻣﺛﻠون ﻟـ 
أوت  51ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر، وﻓﻲ  و اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ: ل ﻣن اﻟدوﻻر واﻟذﻫب، وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﯾﻼدﻋﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻛ
أ ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدوﻻر ﻟذﻫب، أدى إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧظﺎم ﺑرﯾﺗون وودز وأﺻﺑﺢ اﻟدوﻻر ﻋﻣﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ .م.أﻧﻬت و 1791
 . ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛﺛﯾر اﻟدول




اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬدف وﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ 
أﺳواق اﻟﺻرف ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻣﺳﺗﻬدف ﺑﯾن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ 
ﻗد ﺣﻘق ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﺳوق أو اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻟﻌﻣﻼت 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم، ﺑﻌدم وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . اﻟدوﻟﯾﺔ
   . اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻘد ﻻ ﯾﻛون ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  ﻲ اﻟﺻرفﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎط :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻐﯾرت ﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟوﺛﯾق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي  ﻟﻘد
ﺣﯾث ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺛﻼﺛﺔ أﻧظﻣﺔ  ﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة،ﻧاﻟدوﻟﻲ واﻟذي ﻫو اﻵﺧر ﺷﻬد ﺗﻐﯾرات 
، وﺑﻌد (1791 – 5491)، ﻧظﺎم ﺑروﺗن وودز (4191 – 0781)رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟذﻫب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
  .إﻧﻬﯾﺎر ﻫذا اﻷﺧﯾر ظﻬر اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟﺣﺎﻟﻲ
اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي، : وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣﺳب ﺗﺻﻧﯾف ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗﻛون اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻣن
، ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، وﻫو ﻣﺎ (رﺗﻛﺎزﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطاﻹ)اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
 .ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠبﺳﻧ
  اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر اﻟذﻫب ﻣن اﻷﺻول اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻧﻘد ﺳﺎﺋل وﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣﻼت اﻟذﻫﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﺑﺎﺋك اﻟﺗﻲ 
اﻟﺑﻧوك )ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، وﻗﻠﯾﻼ ﻣﺎ ﻧﺟد ﻫذا اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد 
 ﻓﻲ ﺣﺟم لاﻟﺣﺎﺻﯾﻌﺗﺑر أﺻﻼ ﻋﺎطﻼ ﻻ ﯾدر ﻋﺎﺋدا، وﻟﻘد ﺗﻘﻠﺻت أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗطور ، ﺣﯾث (اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟراﺋدة
  .1اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي: أوﻻ
ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻋدة  ﯾﻌد اﻟذﻫب ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﻧﻘدي، وﻓﻲ ظل ﻗﺎﻋدة اﻟذﻫب  آﻟﯾﺔ 4191وﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  0781اﻟذﻫب ﻋﺎم 
ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ( ﻋﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋدة)ﺑﻌد أن ﺣددت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟذﻫب ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻣﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ  أﻛﺛراﻋﺗﻣدت ﻋﻣﻠﺔ واﺣدة أو 
ى، وﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ ﻧﻘدﯾﺎ أو ﺳﯾوﻟﺔ دوﻟﯾﺔ، وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣوﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧر 
  .اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ ذﻫب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﺎرف اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻫب ﺑوﺻﻔﻪ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗداول اﻟﻧﻘدي واﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب ذوﻗد اﺗﺑﻌت ﻣﻌظم اﻟدول ﻗﺎﻋدة اﻟ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣرب، ﺗﻐﯾر دور ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺑﺳﺑب اﻟﻣﺗﻐﯾرا
                                                 
 .73، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑدون ﺑﻠد وﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺳﯾوﻟﺔﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل،  اﺑراﻫﯾم 1




ﻋن ﺳﻌرﻩ اﻟﺳوﻗﻲ اﻟذي ( اﻟﻧﻘدي)اﻟذﻫب ﺑوﺻﻔﻪ ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﻘدي ﻋﻧدﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﺳﻌر اﻟذﻫب اﻟرﺳﻣﻲ 
  .1أﺧذ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع، اﻷﻣر اﻟذي زاد ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺧراج اﻟذﻫب
أﻋﻠن اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺗم ﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟذﻫب ﻋﻧدﻣﺎ  1791أوت  51وﻓﻲ 
ﺑﺄن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟم ﺗﻌد ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟدوﻻر إﻟﻰ ذﻫب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  واﻟذي ﺻرح" رﯾﺗﺷﺎرد ﻧﯾﻛﺳون"آﻧذاك 
  .ﺗﻘﻠص دور اﻟذﻫب ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ
  :إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟذﻫب ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت 
ﻓﻘط، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة  %5,1ﺿﻌف اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟذﻫب ﺣواﻟﻲ  
ﺳﻧوﯾﺎ وأن ﺟزء ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻏراض ( %9 -  %5,4)اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻧﻣو ﺑﻣﻌدل 
أرﺻدة اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟذﻫب ﺗﻣﺛل ﻣﺟرد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﺟﻣﻠﺔ  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻻﻛﺗﻧﺎز، وﺑذﻟك ﻟم ﺗﻌد
 .اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺳﻧوﯾﺎ
ﻋدم اﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ، ﻓﺎﻟدول ذات اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟم ﯾﺣدث ﺑﻬﺎ ﺳوى ﺗوﺳﻊ ﻧﻘدي ﺗﺑﻌﺎ  
ﺎدرﺗﻬﺎ وﺑﻧﺎءا ﺳﺗﯾراداﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻧﺎﻗص ﺻإﺗزداد  ﻟدﺧول اﻟذﻫب إﻟﯾﻬﺎ وﻟم ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ أو
ﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﺳﺗﻌﯾد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗوازﻧﻪ ﺑﻣوﺟب ﺗﺣرﻛﺎت اﻟذﻫب دوﻟﯾﺎ، وﻟم ﯾﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدول 
 .ذات اﻟﻌﺟز
إذ ﺗﻔﺿل اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎظ  ﻲاﻷﺟﻧﺑﻋﺟز ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟذﻫب ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف  
ﻛرﺻﯾد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﻛﺛر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ( ﻛﺎﻟدوﻻر)ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘوﯾﺔ 
 .2ﺑﺎﻟﺟزء اﻟذﻫﺑﻲ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛﻣﺳﺗودع ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
  ﺗﻌرﯾف اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫو اﻟذﻫب : "ﻣﯾزان  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق  اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌرف دﻟﯾل
، وﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻛﺄﺻول (أو أطراف أﺧرى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ)اﻟذي ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ، وﯾﺗﻛون اﻟذﻫب ﻣن ﺳﺎﺋل اﻟذﻫب وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذﻫب ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟدى ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟ
ﺣق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟذﻫب، وﺗﺗﺧذ ﺳﺑﺎﺋك اﻟذﻫب ﺷﻛل ﻧﻘود ﻣﻌدﻧﯾﺔ أو ﻗواﻟب أو ﺳﺑﺎﺋك ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ 
  .3"ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟذﻫب اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذﻫب اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻷﻟفﺟزءا ﻓﻲ  599
ﻟﻠذﻫب اﻟﻧﻘدي، ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ  - ﻛل ﺳﻧﺔ–وﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻟذﻫب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻧﺷر 
 .واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻘدار اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي ﻟﺑﻌض اﻟدول
                                                 
 .992، ص 2102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر،  1
 .14، 04: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر، اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  2
 .39، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص دﻟﯾل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  3




  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻟﺑﻌض اﻟدول(: 70)ﺟدول رﻗم 




اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذﻫب إﻟﻰ 
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ 




اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذﻫب إﻟﻰ 
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ 
  %اﻟﺻرف 
  1,36  5,216  ﻫوﻟﻧدا  2,47  5,3318  و م أ
  7,5  8,755  ﻫﻧد  1,86  9,7733  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
  5,8  3,013  ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ  2,76  8,1542  إﯾطﺎﻟﯾﺎ
  2,5  6,371  اﻟﺟزاﺋر  9,36  8,5342  ﻓرﻧﺳﺎ
  5,3  8,6  ﺗوﻧس  2,2  6,2481  اﻟﺻﯾن
  -   4182  ص ن د  8,5  0,0401  ﺳوﯾﺳرا
 .7102 yraunaJ ,sgnidloH dloG laiciffO dlroW ,licnuoC dloG dlroW : ecruoS
ﻷﻏﻠب اﻟدول، واﻷﺳﻌﺎر ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻧدن ﻋﻧد  6102ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺗرة ﻧوﻓﻣﺑر ﻫذﻩ اﻹ :ﻣﻼﺣظﺔ
 .دوﻻر ﻟﻸوﻗﯾﺔ 1,8711: ﺳﻌر
ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ  %2,47ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻛذﻫب ﻧﻘدي، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻠﺟﺄ ﺟﯾد وﺳرﯾﻊ ﻋﻧد وﻗوع اﻷزﻣﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻊ اﻟزﻣن، 
وﺗﺣﺗل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟذﻫب ﺗﻠﯾﻬﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺛم إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺛم ﻓرﻧﺳﺎ ﺛم اﻟﺻﯾن، أﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر 
إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، أﻣﺎ  %2,5طن ﻣن اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي وﺑﻧﺳﺑﺔ  6,371ﺑـ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ  52ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت %5,3طن ﻣن اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي وﺑﻧﺳﺑﺔ  8,6ﺑـ  ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ 77ﺗوﻧس ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  دواﻓﻊ ﺣﯾﺎزة اﻟذﻫب: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :1اﻷﺧرى، ﻧﻌددﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻫﻧﺎك ﻋدة دواﻓﻊ وأﺳﺑﺎب ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﻟذﻫب دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
إن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧوك وأﺻﺣﺎب  :اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻣﺎ أﺳﻌﺎر اﻟذﻫب ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘوى اﻟﺳوق أي اﻟطﻠب واﻟﻌرض، وﻟﻬذا 
 .ﯾﻠﺟﺄ ﻟﻠذﻫب ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
ﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻓﻬو ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﺗﺿﺧم، ﻷن اﻟذﻫب ﻗوة ﺷراﺋﯾ :اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
 .ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻼت ﺗﻔﻘد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن
اﻟذﻫب ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﺗﺟﻣﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  إن :اﻷﻣن اﻟﻣﺎدي 
 .اﻷﺧرى
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ﺗﺎزا، ﻟﻪ ﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟذﻫب ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻼﻗﺗراض، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻼذا آﻣﻧﺎ وأﺻﻼ ﻣﻣ :اﻟﺗﺄﻣﯾن 
 (.ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﺑول دوﻟﯾﺎ، وﯾﺳﺗﺧدم أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت واﻟﺣروب واﻟطوارئ 
اﻟﺛﻘﺔ واﻷﻣﺎن ﻟﻸﻓراد، ﻛﻣﺎ أن وﻛﺎﻻت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻌطﻲ  اﻣﺗﻼك اﻟذﻫب ﻣن طرف :اﻟﺛﻘﺔ 
 .اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟذﻫب أﺻل ﻏﯾر ﻣدر ﻟﻠدﺧل، وﻟﻛن ﺑﺧﻼف ذﻟك ﯾﺗم اﻗراض  :ﺧلﻣﺻدر ﻟﻠد 
  .اﻟذﻫب ﻓﻲ أﺳواق اﻟذﻫب، وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻪ ﻟﺗوﻟﯾد اﻷرﺑﺎح
  (رﺗﻛﺎزﯾﺔاﻟﻌﻣﻼت اﻹ )ﺟﻧﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻷ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  وﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدامإن اﻟﻌﻣﻼت اﻻرﺗﻛﺎزﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻋﻣﻼت وطﻧﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل 
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎرج ﺣدود دوﻟﺗﻬﺎ، 
  .ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟدوﻟﻲ ﻫﻲ ﻧﻔس اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ  ﻣوﺟودات اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻋﻣﻼت اﻟدول اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل أوراق" :ﻫﻲ: ﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟ 
 .1"واﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب وﻷﺟل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟذﻫب وﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ
 .2"ﻋﻣﻼت وطﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎرج ﺣدود دوﻟﺗﻬﺎ: "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻼت وطﻧﯾﺔ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻛﻧﻘود وطﻧﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم : "ﻫﻲ أو 
 .3"ﺑوظﺎﺋف اﻟﻧﻘود اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ، ﻣﺛل اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺗﻣﯾز : أو ﻫﻲ 
ل اﻟﻣﺛﺎل ﻛل ﻣن دوﻻر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار، ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘوﯾﺔ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾ
ة إﻟﻰ أن اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﯾورو واﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹ
 .4"%06ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، رﺗﻛﺎزﯾﺔ، ﻋﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻹ: وﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟﻌﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ، اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ
  (اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ) ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺧﺻﺎﺋص اﻟدول ذات اﻟﻌﻣﻼت : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :5ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠدول ﺗﺟﻌل ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﻗﯾﺎدﯾﺔ
                                                 
 .92، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣطر ﻣوﺳﻰ ﺳﻌﯾد وآﺧرون،  1
 .35، ص 9002ﺎﻧﻲ، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﻧظﺎم اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرفاﻟﺣﺟﺎر ﺑﺳﺎم،  2
 .231، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﺷﯾد ﺳﯾد ﺳﺎﻟم،  3
 .872، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺟﯾطﻧﺔ ﻣﺳﻌود،  4
 .82، 72: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر، اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  5




ﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﺛﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻣﯾزاﻧﻬﺎ ﯾﺗﺻف ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾ 
اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋض ﯾﻛون ﻣﯾزان رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول 
 draH)اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، واﻟﻣﻐزى ﻣن ذﻟك ﯾﻛون ﻓﻲ أن ﻻ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
أﺧرى ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟوﻓرة  ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺗداول اﻟدوﻟﻲ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ( ycnerruC
ﺑﺣﯾث ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻣن ﺛم ( ycnerruC tfoS)ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ 
 .ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ، إذ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗطور ﯾﺳﻬل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻠﺔ  
وذﻟك ﻷن اﻟﺑﻧوك ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗوﻓر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻌﻣﻠﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، 
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر، وﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺗطورا ﺗوﻓﯾر اﻟﺻﻛوك 
اﻟرﺧﯾﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوط ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر 
 .ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺗﻬم
ﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، أن ﺗدوﯾل أي ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗدﻓق رؤوس اﻟﻣوال ﺑﺣرﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻧﻔﺗﺎح ﺣ 
 .ﺗﺣرﯾر ﺗدﻓﻘﺎت رأس اﻟﻣﺎل وﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗدوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﺳﻌﺔ اﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌززﻫﺎ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي  
ﻫذا اﻟﺑﻠد إذ أن ﯾر ﻟﻠﺑﻠد ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗدوﯾل ﻋﻣﻠﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﺑ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻻﺑد أن ﯾﻣﺗﻠك ﺳوق ﻛﺑﯾرة وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﻌﺔ، وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت ازداد ﺗدوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ وﯾدﻋم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟدور ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ 
ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻫﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻻر ﻣن ﻋواﻣل ﻗوة اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹ أﯾﺿﺎ، ﻓﻣﺛﻼ ﻛﺄن
 .اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻘد اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗوة اﻻﻗﺗﺻﺎد
  وظﺎﺋف اﻟﻧﻘود اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺟب أن ﺗؤدي ﺛﻼث وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﺔ دوﻟﯾﺔ
  :1إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ إﺗﻣﺎم اﻟدورة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ
 :وظﯾﻔﺔ وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب -1
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة، ﻓﻔﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﻣﻼت وﺗﻘﯾﯾم اﻟدﯾن، ﻛﻣﺎ  ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن طرف
 .ﺗﻠﻌب دور اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﺔ اﻟرﺑط
                                                 
: ، ص ص3102اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ، دار اﻟﯾﺎزوري - دوﻻر- أورو- اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ- اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲﺧﺑﺎزي ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء،  1
 .51–21




 :وظﯾﻔﺔ ﻣﺧزن اﻟﻘﯾﻣﺔ -2
ﻧﻘول ﻋن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق وظﯾﻔﺔ ﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ إذا ﺳﻣﺣت ﺑﺗﺄﺟﯾل ﻋﻘد اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ أو 
ﺋﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎري، وﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﺷرا
ﺗﺣﻘق ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ، ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛون اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﻘق دﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﯾورو ﻗروض أو اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
 .اﻟدول اﻟﻣﺻدرة، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛون اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻷﻓراد اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎرج
 (:وﺳﯾط ﻟﻠﺗﺑﺎدل)وظﯾﻔﺔ وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ  -3
ﺗﻠﻌب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺻرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻌﻣﻠﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، وﺗرﺗﺑط 
 .وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ دوﻟﯾﺔ
 :ﺗﻣﺎم اﻟدورة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔإوظﯾﻔﺔ  -4
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، أﻣﺎ وظﯾﻔﺔ إﺗﻣﺎم اﻟدورة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺧﯾرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻠﻌب دور اﻟوﺳﯾط ﻣن ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷ ﻓﺗﺣﻘق ﻣن طرف اﻟﻌﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑﺣﯾث
ﺧﻼل ارﺗﻛﺎز ﺟل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﺻدرة 
  .ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻘرض اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻌﻣﻠﺗﻬﺎ
  (ﻟﻌﻣﻼت اﻻرﺗﻛﺎزﯾﺔا)أﻫم اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ : راﺑﻌﺎ
  :ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
 :اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ -1
اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﯾﺗم ﺗﺳﻌﯾر ﻣﻌظم اﻟﻌﻣﻼت ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر، وﻗد اﻛﺗﺳب  أﻫمﯾﻌد اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﺻﻔﺗﻪ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻫﯾﻣﻧﺔ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﻣﻘررات ﺑرﯾﺗون وودز ﻋﺎم  اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ
، اﻟﺗﻲ أوﺟدت اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﺻﻔﺔ 4491
ﯾﻛﺎ ﻗد ﺳﻣﺣت ﻟﻠدول اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻣﻠﺔ أﻛﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺟﻬﺔ، وأن اﻣر 
اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺗﺛﺑﯾت ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣن اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄرﺻدة اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ 
اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟذﻫب ﻟﻐرض اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣن 
  .1ﺟﻬﺔ أﺧرى
                                                 
 .103، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر،  1




  :1ﯾﻛﻲ ﻛﺄﺻل ﻣن أﺻول اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن اﻫم اﻟوظﺎﺋف  اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻻر اﻷﻣر 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣددا رﺋﯾﺳﯾﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑدور اﻟﻣرﺟﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف إذ ﺗﻘوم اﻟدول  
 .ﺑﻘﯾﺎس ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟدوﻻر
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺑﯾﻊ  ﯾﻌﺗﺑر اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺗدﺧل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺻرف اﻟﻣدار إذ 
 .وﺷراء اﻟدوﻻرات ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
أن اﻟدوﻻر ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼت اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟرﺳﻣﻲ، إذ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت دوﻻرﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ  
 .ﺳوق اﻟﻧﻘد
 . ﯾﺳﻌر اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم واﻟذﻫب ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟدوﻻر ﻋﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، إذ ﯾﺣﺗﻔظ اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت دوﻻرﯾﺔ  
 .ﻓﻲ ﺑﻧوﻛﻬم ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
 :ﻲاﻟﯾورو اﻷوروﺑ -2
، وروﺑﯾﺔج ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷاﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻛﺗﻼ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﻓرﯾدا ﻣن ﻧوﻋﻪ ﺗو  اﺳﺗطﺎﻋت
اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر، وﻗد ﺗم ﺗﻛﻠﯾف  ، ﻋﻠﻰ أﺛر اﺗﻔﺎق رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷورﺑﯾﺔ5891واﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳدت ﻓﻛرﺗﻬﺎ ﻋﺎم 
اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﺣدة  2991ﻋﺎم  ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت2اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬﺎ
، ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻣﺻﺎرف اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ 9991اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ 
  .3ﻧﻘطﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷورﺑﻲ (RUEاﻻﺧﺗﺻﺎر اﻟرﺳﻣﻲ ﻫﻲ )وﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾﻼد اﻟﯾورو 
ﻟﻘد أدى اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﯾورو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت 
  :وأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
زة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺳوق اﻟﻣوﺣد واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﺣر ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﯾورو رﻛﯾ 
واﻟﺧدﻣﺎت ورأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وﯾدﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺳوق 
                                                 
 .54، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر، اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  1
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ، ول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔوآﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎونﺑوﺷول اﻟﺳﻌﯾد،  2
ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، ﯾ، ﺗﺧﺻص ﺗﺟﺎرة دوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
 .49، ص 5102/4102
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت، ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وأﻫم ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
 .، ﺷﻛﻠت اﻟﻣﻌﺎﻫدة أﺳﺎس اﻟدﺳﺗور اﻷوروﺑﻲ1991ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت اﻟﻬوﻻﻧدﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم أﺛر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔﻧﺟﺎح ﻣﻧﺻري،  3
ﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﯾ،ﺗﺧﺻص ﺗﺟﺎرة دوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﯾﺔ،اﻟﺗﺟﺎر 
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ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق اﻟﻣوﺣد، ﺗوﺳﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت، ﺧﻠق اﻟﻣوﺣد اﻟﻛﺑﯾر، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب 
 .ﺔ ورﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑ
 .1ﯾﻘوي اﻟﯾورو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ واﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
إزاﻟﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻﺳﺗﺑدال ﻋﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ واﺣدة ﯾﻠﻐﻲ  
واﻟﺧدﻣﺎت ورؤوس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻬل ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ 
 .2ﻣوال ﻋﺑر ﺣدود ﻫذﻩ اﻟدولاﻷ
 :ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲاﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹ -3
ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻدارة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻟﻘد اﺣﺗل اﻹ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻘوة ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺷرﯾك اﻷرﻗﻰ ﻟﻠذﻫب ﺑل ﻛﺎن ﯾﻔوﻗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات وﻛﺎن اﻹ
م وﺣﺗﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣﻊ ﺗواﻟﻲ ﻫﺑوط 91اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻌت ﺑﻬﺎ اﻧﺟﻠﺗرا طوال اﻟﻘرن 
ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻺﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻛﻌﻣﻠﺔ ارﺗﻛﺎزﯾﺔ ( 7691 – 9491)اﻟﻔﺗرة ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻹ
، ﺣﯾث ﺗراﺟﻌت اﻷﻫﻣﯾﺔ 3ﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲوﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ، وأﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻدارة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدو 
إﻟﻰ  0691ﻋﺎم  %83ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻛﻣﻛون ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، إذ اﻧﺧﻔﺿت ﻣن اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾﻪ اﻹ
  .40791ﻋﺎم  %31
 :اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ -4
أﺧذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﯾﺣﻘق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ادى إﻟﻰ  ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إذ ﺗطورت ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ،  8691ﺻﻌودﻩ إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻧذ 
ﺗﺑدﻟت ﺟذرﯾﺎ ﻟﺗﺗﺣول ( 5891 – 5591)وﻣﻊ ﺑﻠوغ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود 
ﻋﺔ ﻣن دوﻟﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻐرب واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺗدﻧﯾﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺗﻧﺗﺞ أرﻗﻰ ﺑﺳر 
  .5اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻتأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺿﺎﻫﻲ أﻓﺿل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧظﯾرﺗﻬﺎ 
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ أﺛر ظﻬور اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﻣﻘدم ﻋﺑﯾرات وآﺧرون،  1
، 5002أﻓرﯾل  02إﻟﻰ  81، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ اﻷﻏواط، ﻣن - ﻓرص وﺗﺣدﯾﺎت–اﻟﯾورو واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ : اﻟدوﻟﻲ ﺣولاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ 
 .961ص 
اﻟﯾورو واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول- إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺳﻠﺑﺎ وٕاﯾﺟﺎﺑﺎ–اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺧﯾﺎري زﻫﯾﺔ،  2
 .60، ص 5002أﻓرﯾل  02إﻟﻰ  81، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ اﻷﻏواط، ﻣن -ﻓرص وﺗﺣدﯾﺎت– اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .292، 192: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  3
 .003، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر،  4
 .94، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر، اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  5




ﻠﻪ ﺟذاﺑﺎ ﯾﺣﺗل أﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ اﻛﺛر اﻟﻌﻣﻼت ﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌ
، وﯾﻌد اﻟﯾن ذا ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﺣﯾث ﯾﺗم (%5,0)ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻫو ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ 
  .ﺗداوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﺣﺳﺎس وﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻧﯾﻛﺎي
 :اﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري -5
اﻟﺳوﯾﺳري، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎد  ﯾﻣﺛل اﻟﻔرن اﻟﺳوﯾﺳري ﻗوة وﺟودة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﯾل
ﺳوﯾﺳرا ﻧﺳﺑﯾﺎ، إﻻ أن ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻫﺎﺋﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺟدا ﻟﻛن ﯾﻧﻘﺻﻪ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
 .1اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﯾورو
 :ودورﻩ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﯾﻧﻲ ناﻟﯾوا -6
ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﺔ  اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺧﺎﺻﯾﺔﻟﻘد ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻧد اﺳﺗﻌراض ﺧﺻﺎﺋص 
ﻣﻘﺑوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ ﻛﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ 
وﺗﺣرﯾر ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل وﻋﻣق اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻏﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﺷﻛل 
  .ﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك ﺣﻘﻘت اﻟﺻﯾن ﻓواﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎﻛﺑﯾر ﺑﻌد ا
إن اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗدوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ 
 ﻟﯾوان ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾن ﺗطوﯾر اﻟدور اﻟدوﻟﻲ أرادتﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وٕاذا ﻣﺎ 
إذ أن ﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻣﻼت  ﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﻟدﻋم اﻟﯾوان دوﻟﯾﺎ
  .2ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻛﺳﺎد أو اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﯾق ﺗدوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ
واﻗﺗراح  *RDSﺗم ﻣراﺟﻌﺔ  5102ﻧوﻓﻣﺑر  03وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ 
  .6102، وﺳﯾﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر RDSاﻟﯾوان ﻛﻌﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺳﻠﺔ 






                                                 
 .811، 711: ، ص ص0102، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻛﺎﯾد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد،  1
 .75، 65: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر، اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  2
  .اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣثوﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻣزﯾد ﻣن ( sthgiR gniwarD laicepS)ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ  *




  (6102ﺳﺑﺗﻣﺑر -0002)إﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻟﻠﻔﺗرة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن (: 80)ﺟدول رﻗم 


















  64,1  -   -   32,0  2,6  97,2  65,71  27,17  0002
  83,1  -   -   62,0  23,5  96,2  53,81  89,17  1002
  75,1  -   -   33,0  49,4  38,2  87,12 25,86  2002
  48,1  -   -   22,0  53,4  66,2  47,42  71,66  3002
  9,1  -   -   2,0  82,4  90,3  8,32  27,66  4002
  57,1  -   -   51,0  11,4  37,3  63,42  88,56  5002
  17,1  -   -   61,0  74,3  23,4  85,42  57,56  6002
  89,1  -   -   61,0  81,3  47,4  95,52  24,46  7002
  71,2  -   -   61,0  84,3  56,4  71,62  63,36  8002
  85,2  -   -   51,0  69,2  91,4  52,72  78,26  9002
  69,3  -   -   31,0  33,3  11,4  52,62  22,26  0102
  5  -   -   61,0  66,3  69,3  75,52  56,16  1102
  80,5  73,0  63,0  52,0  40,4  4  43,42  65,16  2102
  10,3  17,1  67,1  72,0  38,3  98,3  8,32  37,16  3102
  1,3  78,1  29,1  62,0  49,3  48,3  30,32  20,26  4102
  81,3  48,1  68,1  92,0  59,3  45,4  12,02  1,46  5102
ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  6102
  42,3  88,1  39,1  12,0  52,4  46,4  41,02  7,36
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .6102 sevreseR egnahcxE ngieroF laiciffO fo noitisopmoC ycnerruC dlroW ,dnuF yratenoM lanoitanretnI -
ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ﺗﻐﯾر ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻣن 
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﺑﻠوﻏﻪ ﻫرم ﻫﯾﻛل اﻟﻌﻣﻼت 
ﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى وﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن ﻋﻣ
ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  %7,36اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎع طﻔﯾف، ﺣﯾث وﺻﻠت إﻟﻰ 
، واﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗراﺟﻊ ظﻬور وﺑروز ﻋدة ﻋﻣﻼت ﻋﻠﻰ 0002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %1,17ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت  6102
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣن اﻫﻣﻬﺎ اﻟﯾورو، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﯾورو ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر وﻣﻠﺣوظ ﺑﺣﯾث 
، ﻟﯾﺳﺗﻌﯾد 5002و 4002ﻟﺗﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ ، 3002ﺳﻧﺔ  %47,42إﻟﻰ  0002ﺳﻧﺔ  %65,71اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺣﻘق أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ وﻫذا ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ  %52,72إﻟﻰ  9002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﯾﺻل
 اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
وﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدوﻻر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﺛم ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻧوات ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ 
  .ﻫذﻩ اﻟﺧﯾرة أﺛرت ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻘﺎرة اﻷورﺑﯾﺔ ﻟﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﯾورو
 ﯾر ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف 
، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻓﻔﻲ 
، واﻟﺷﻲء اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ 0002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ أن ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻧوات ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﻧﻬﺎ، أﻣﺎ ﻋﻣﻠﺔ 
ﻓﻲ  % 2,6، ﻓﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت % 86اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺗﺗﻧﺎﻗص ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 
إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻣن ﻗﺑل ﻋدة ﺑﻠدان 
  .ﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﯾورو
إذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت 
ﻛﺣد اﻗﺻﻰ، وﻫﻲ  % 53,0اﻟﺳﻧوات ﻓﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻐر ﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوﯾﺳري، ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﺣﺻﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻼت ﺗذﺑذب ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ، 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت 
ﻟﺗﻌﺎود  2102ﺳﻧﺔ  % 80,5( اﻟذروة
ﺑداﯾﺔ ﻧﺷر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺣﯾﺎزات ﻣن اﻟدوﻻر اﻟﻛﻧدي واﻻﺳﺗراﻟﻲ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐﺎ أﻋﻠﻰ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻫذا أﻛﺑر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻠو اﻗﺗﺻﺎدﻫﻣﺎ
  .6102وﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﺧﻼل ﺳﺑﺗﻣﺑر 
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ﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻓﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﺻﻐ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻟرﻏم أن ﻋﻣﻠﺗﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗوى اﻟﻌﻣﻼت
 % 97,2ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت  %46,4ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻪ 
، وﯾﻌود ذﻟك 6102ﺗﻣﺑر ﻓﻲ ﺳﺑ % 52,4
وﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف ﻗطﺑﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻌ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف، ﻋﻠﻰ ﻣدار 
)، وأﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 1002ﺳﻧﺔ  % 83,1ﺳﺑﺔ ، ﻓﺳﺟﻠت أدﻧﻰ ﻧ
  .ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات % 3اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻧد ﺣدود ﻧﺳﺑﺔ 
 2102ﺷﻬدت ﺳﻧﺔ 
 % 88,1و % 39,1ﺑـ  6102ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 








ﻟﺗﺻﺑﺢ  0002ﺳﻧﺔ 
( ﻋﻣﻼت)
(اﻟﺦ...
و   
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾ














   ( sthgiR gniwarD laicepS)ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﻲ أﺻل اﺣﺗﯾﺎطﻲ دوﻟﻲ أﻧﺷﺄﻩ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  RDSاﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﻠق اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗوﻓر آﻧذاك ﻣن اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،  9691
ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ،   ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﺗﻘﻠب إﻧﺗﺎج وﺳﻌر اﻟذﻫب
دف ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟذﻫب ﺑﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟز وﺑﻬ
ﻛﺄﺻل اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد  RDS، ﺗم اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺗواﺻل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻷﻣرﯾﻛﻲ
   .1دان اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺣﯾن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺣﺎﺟﺔﻠﻟﻠﺑ" ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ"اﻟدوﻟﻲ 
  اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق : أوﻻ
ﻗروض دﻓﺗرﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدة : "ﺗﻌرف ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌدﻧﯾﺔ أو ورﻗﯾﺔ ﺑل وﺣدة  أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺿﻣﯾن إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﺑﺻورة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ،
ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺗزام اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، إذا ﻣﺎ 
طﻠب ﻣﻧﻬم ذﻟك، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ 
  .2"ق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔإﺻدار ﺣﻘو 
ﻋﺗﻣﺎدات ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد إأي أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
     .3ﻋﺗﻣﺎداتاﻟدوﻟﻲ، وﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻹ
وﻻ ﯾﺣق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺣدوث ﻋﺟز داﺋم ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻔﺗوح 
  .4ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺗﺑﺎع إﺣدى اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻠﺣﺻول 
ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺣﻘوق ﺳﺣب ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺗﻣﺛل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﺟراء اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣﺑﺎدﻻت طوﻋﯾﺔ  ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ
أﻋﺿﺎء ﻣن ذو اﻟﻣراﻛز اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺑﺷراء ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺻﻧدوق ﺑﻠداﻧﺎ 
  .5اﻟﺿﻌﯾﻔﺔﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﻣراﻛز اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  ﺧﺻﺎﺋص ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :6اﻵﺗﯾﺔﺗﺗﻣﯾز ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص 
                                                 
 .041، ص 1102، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔآل ﺷﺑﯾب درﯾد ﻛﺎﻣل،  1
 .632، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم، ﻣ 2
 .73 P ,3102 ,enanbul ,inanbul-le lahnam-la raD ,elanoitanretnI ecnaniF ,treblA rehgaD  3
 .481، ص 8002، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲأﺑوﺣرب ﻋﺛﻣﺎن،  4
 .20، 10: ، ص ص4102، ﻣﺎرس ﺻﺣﯾﻔﺔ واﻗﻊﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  5
 .932، 832: ، ص ص2002، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺳﻌود، ﻣ 6




ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل وﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول  o
 .ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب
اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻻ ﯾﺟوز ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ إﻻ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺎت، وﻣﺟﻣوﻋﺔ  فاﻷطراﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت  o
 .ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرورة
ﯾﺣق ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎم، وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺣﯾﺎزة  o
 .ﺔاﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼت ﻧﻘدﯾوﺗﻘدﯾم ﺣﻘوق 
اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ﻟﻠﺻﻧدوق طﺑﻘﺎ  o
 .ﻟﻠطرق اﻟﻣﻌﺗﺎدة
 .ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻣﻛﻣل ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺧرى o
ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ  o
 (.ﻏطﺎء ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ)اﻟﻣﺻدرة  اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ، وأﺻﺑﺣت ﻣن أﻫم أﺻول اﻟﻌﻣﻠﺔ
  ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺟوز ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ، أن ﯾوزع ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
وﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺿو ﻋﻠﻰ أﺻل  اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺻص ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ،
  :ﯾز ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﺎتاﺣﺗﯾﺎطﻲ دوﻟﻲ دون ﺷرط أو ﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻫﻧﺎ ﻧﻣ
ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق اﻗﺗراح إﻟﻰ ﻣﺟﻠس  :اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -1
ﺻوات ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗﯾﺎج طوﯾل اﻟﺟل ﻣن اﻷ %58اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن، اﻟذي ﯾﻘرر اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ 
 :ﻣراتﺑﻬدف ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻷﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة، وﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺛﻼث 
 .ﻣﻠﯾﺎر وﺣدة 3,9ﺗم إﺻدار ﺑﺻﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  2791 – 0791اﻟﻔﺗرة  *
 .ﻣﻠﯾﺎر وﺣدة وزﻋت ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺳﻧوﯾﺔ 1,21ﺗم إﺻدار  1891 – 9791اﻟﻔﺗرة  *
ﻣﻠﯾﺎر  2,161زﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺛم ﺗوزﯾﻊ ﺛﺎﻟث ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر اﻷ 9002أوت  82 *
 .وﺣدة
 9002أوت  01اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ  دﺧل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟراﺑﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﺻﻧدوق ﺣﯾز :اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ -2
ﻣﻠﯾﺎر وﺣدة،  5,12ﻋﻠﻰ ﻣرة واﺣدة ﺑﻘﯾﻣﺔ  وﻧص ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺗوزﯾﻊ ﺧﺎص ﻟﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻘﺗﺻر
وﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻫو ﺗﻣﻛﯾن ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺻﻧدوق ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب 
ﻧظرا ﻟﻌدم ﺣﺻوﻟﻬﺎ  1891س ﻋﺎدل، وﺗﺻﺣﯾﺢ أوﺿﺎع اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت ﺑﻌد ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗراﻋﻲ  ، واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب9002ﻋﻠﻰ أي ﺗوزﯾﻊ ﻗﺑل 
اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘررة اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓواﺋد، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗدﻓﻊ ﻋﻣوﻟﺔ إذا ﻧﻘﺻت ﺣﻘوق ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻋن ﺣﺻﺗﻬﺎ، 
ة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺗﺣوزﻩ زﯾﺎدة ﻋن ﺣﺻﺗﻬﺎ، وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻌﻣوﻟﺔ واﺣد، واﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋد




ﺗﻣت زﯾﺎدة  5102ﻧوﻓﻣﺑر  03ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﻘوق ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗدﻓﻊ ﻋﻣوﻟﺔ، وﻓﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل )ﻣﻠﯾﺎر وﺣدة وﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء  1,402وﺣدات اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘدار 
             . 1(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 582ﺣواﻟﻲ 
  ﺣﺳﺎب وﺣدة ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ: راﺑﻌﺎ 
غ ﻣن اﻟذﻫب أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل واﺣد  176888,0ﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺣددت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 53602,1دوﻻر و 7580,1أﺻﺑﺣت ﺗﺳﺎوي  3791و 1791ﺳﻧﺗﻲ  دوﻻر ﻟﻛن ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدوﻻر
ﻋﻣﻠﺔ دوﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳﻠﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت ﺗﺣﻘق  61أﺻﺑﺣت ﺗﺿم  4791دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت  أﺟرى ﺗﻌدﯾﻼ 1891، واﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 2ﺔﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ %1ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﻟدى ﺗﺿم ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟ
وﻣﻊ ﺑروز اﻟﯾورو أﺻﺑﺣت ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾوﻣﯾﺎ  0002اﻟﺻﻧدوق، وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻠﺔ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻋﻣﻼت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﯾورو واﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟﺟﻧﯾﻪ اﻻﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ، وﻓﻲ 
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، وﺗﺟري ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺳﻠﺔ ﻛل  62,1ﺗﺳﺎوي  RDSﻛﺎﻧت وﺣدة  1002أول أوت 
ﺳﻧوات ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷوزان اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻣﻼت ﺗﻌﻛس أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ( 50)
ﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻪ ا 5102ﻧوﻓﻣﺑر  03واﺳﺗﻛﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ . 3اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﺻﯾﻧﻲ اﺳﺗوﻓﻰ  نﺳﻧوات وﻗرر اﻟﻣﺟﻠس أن اﻟﯾوا( 50)ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬﺎ ﻛل 
أﻛﺗوﺑر  10اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻋﻣﻼت اﻟﺳﻠﺔ، وﺳوف ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول اﻟﺣر اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن 
ب اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﯾورو واﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟﺟﻧﯾﻪ اﻻﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ، ﻛﻌﻣﻠﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ وﯾدرج ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺔ 6102
وﯾﻣﺛل ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﯾوان ﺿﻣن ﺳﻠﺔ ﻋﻣﻼت ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻬﻣﺔ 
ﻛذﻟك ﯾﻣﺛل اﻟﻘرار اﻋﺗراﻓﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟذي اﺣرزﺗﻪ  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ،
، واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 4اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧﺣو اﺻﻼح اﻟﻧظم اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن





                                                 
 .40، 30: ، ص ص5102، ﻧوﻓﻣﺑر واﻗﻊﺻﺣﯾﻔﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  1
 .28، ص 1102 ،اﻟﺟزاﺋر، دار ﺑﻠﻘﯾس، اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ، ﺳﻌﯾدي ﻧﻌﻣﺎن 2
 .641، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقآل ﺷﺑﯾب درﯾد ﻛﺎﻣل،  3
 .51، 41: ، ص ص6102، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  4




  6102أﻛﺗوﺑر  10ﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوزان اﻟﺗرﺟﯾﺣﯾﺔ ﻟﻠ(: 90)ﺟدول رﻗم 
  (%: )اﻟوﺣدة
  5002اﻟوزن   0102اﻟوزن ﻓﻲ   اﻟوزن اﻟﺟدﯾد  ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼت
  44  9,14  37,14  اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ
  43  4,73  29,03  اﻟﯾورو
  11  3,11  90,8  اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻻﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
  11  4,9  33,8  اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
  -   -   29,01  اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻲ
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .51، 41: ، ص ص6102اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  -
، 7102/10/02،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع lmth.rds/stcaf/rxe/pn/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، -
 .00:71 اﻟﺳﺎﻋﺔ
 32ﺑﺗﺎرﯾﺦ  %5دوﻻر، وأن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو  417484,1ﺗﺳﺎوي  RDSﻟﻠﺗذﻛﯾر ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﻣن   
، وأن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺣدد أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻛﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻷدوات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ 7102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب  ﯾوﺿﺢواﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ . 1ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﺔأﺳواق اﻟﻌﻣﻼت 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
 – 8002) ﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻧﺻﯾب ﺣﻘوق (: 01)ﺟدول رﻗم 
  (%: )اﻟوﺣدة           (4102
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧوات
ﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
  اﻟﺻرف ﺎتإﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾ
  93,2  24,2  85,2  97,2  81,3  86,3  53,0
 ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر-ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، :اﻟﻣﺻدر
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
  . 42، ص 6102/5102ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
، و أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻫﻲ 8002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %53,0ﻼﺣظ أن اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻫﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﺻﻐﯾر ﺟدا، ﺣﯾث ﻧ
ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  إﻟﻰ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﺎت RDSوﯾﻌود ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ  ، 9002ﺳﻧﺔ  %  86.3
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ  RDS، أدت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 8002اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
                                                 
، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/10/82 اﻹطﻼع، ﺗﺎرﯾﺦ smr/atad/niF/pn/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth-xpsa.eviFاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ،  1
 .00:51




، وﻫذاﻣﺎ ظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ( ﺎاﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬ)
ﺑﻠﻎ  1102، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ %81,3إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  RDSﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب  0102اﻷزﻣﺔ، ﺣﯾث ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، وﻧﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺛﺑﺎت ﻧﺻﯾب ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻓﻲ %97,2
، 8002ودورﻫﺎ اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻓﻲ اﻣﺗﺻﺎص ﻣن ﺣدة اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  4102، و3102، 2102ﺳﻧوات 
  .وﻛذﻟك أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
  ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  .أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف( وﺿﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ)ﺗﻣﺛل ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ 
  (اﻟدوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺻﻧدوقﻣرﻛز )ﺗﻌرﯾف ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ : أوﻻ
ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻌﺿو ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺧﻼل : "ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ - 
ﻣﻬﻠﺔ وﺟﯾزة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗرض ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣوارد 
ﻟﺑﻠد اﻟُﻣَﺑﻠﱠﻎ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗراض اإاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻛون ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿو ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
 . 1"اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗراض واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻼﻗﺗراض
، وﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻠﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق: "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ - 
اﻟﻌﻣﻼت إﻣﺎ ﺑﺎﻟذﻫب أو  أن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻗﺗراض ﻋﻣﻼت اﻟدول اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺻﻧدوق، وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺷراء ﻫذﻩ
 ".ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ
 :وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣق ﻟﻠﺳﺣب ﻣﺣدود وﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
دود ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﯾﺳﺣﺑﻪ اﻟﻌﺿو ﻣن ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل ﯾﺣدد ﺣق اﻟﺳﺣب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺣ *
اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺎ ﺑﺣوزة ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺻﺔ و أن ﻻ ﯾؤدي اﻟﺳﺣب   %52 ﺳﻧﺔ
 .ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺻﺗﻪ %002ﺗراﻛﻣﺎت ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌﺿو ﻋن 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻣن أﺟﻠﻪ، وﻋﺎدة ﻣﺎ  *
ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻐرض ﻫو ﻋﻼج اﻟﻌﺟز اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات وﻻ 
 .إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج رؤوس اﻷﻣوال ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام
أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻌﺿو ﻋﻣﻠﺔ ﻧﺎدرة ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺻﻧدوق ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرا ﻟطﻠب  *
 .ﺧرىدول اﻷﻟاﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ا
  .2ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق ﻷﻏراض اﻹﻏﺎﺛﺔ أو اﻟﺗﻌﻣﯾر أو ﺳداد دﯾون اﻟﺣروب *
                                                 
 .81، ص 3102،اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  1
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، - ﻧظرﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت- اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  أﺑو ﺷرار 2
 .274، ص 3102




  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﯾﺣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .ﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفإﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن  اﻟﻣواﻟﻲﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
  (4102- 8002)اﻟﺻرف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة إﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  (:11)ﺟدول رﻗم 
  (%)اﻟوﺣدة 
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧﺔ
  80,1  31,1  22,1  52,1  96,0  36,0  74,0  اﻟﻌﺎﻟماﺟﻣﺎﻟﻲ 
  18,0  58,0  29,0  49,0  84,0  54,0  43,0  اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  72,0  82,0  03,0  13,0  02,0  81,0  31,0  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑورﻧﺎن ﺑوزﯾد،  :اﻟﻣﺻدر
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧوك، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
  .331، ص 5102/4102، 2
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺣﯾث ﻟم إاﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﺿﺂﻟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن  ﻣن ﺧﻼل
ﺎ، وﻫذا راﺟﻊ ﻻرﺗﻔﺎع وﺳﯾطرة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬ 3102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %31,1ﺗﺗﺟﺎوز 
ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺳواء اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو  واﺳﺗﺣواذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد
  .اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ارﺗﺑﺎط ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺑﺣﺻﺔ اﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ وﻫذﻩ اﻟﺣﺻص ﻻ ﯾﺗم زﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺳﻧوﯾﺎ، 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺻﺔ ﻫذﻩ ﻓﺎﻟوﺿﻊ ﻟدى اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان 
( 4102- 8002)، ﺣﯾث وﺻﻠت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 1اﻟدول اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق







   
                                                 
 .52، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر 1




  ﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف وﻣﺑﺎدئ إدارﺗﻪﻗﻧوات : اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺗﺣت ﺗﺻرف  اﻟﺳﻠطﺎت  ﯾﺗﻣﺛل اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻟﻬذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻘﻧوات ﻟﺗراﻛﻣﻬﺎ، و ﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻻﺑد أن ﯾﻛون وﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺣﺗراﻓﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻟﺗﻌدد اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ 
  .ﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد، وﯾﺟب أن ﯾدار ﺑﺷﻛل ﺻﺎرم، وﻓق ﻗواﻋد ﻣﺣددةإدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣن اﻷ
  اﻟﺻرف ﻲﻗﻧوات وآﻟﯾﺎت ﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎط: اﻟﻣطﻠب اﻷول
داﺋﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺻﻣود أﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠف  ﯾﻠﻌب اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف دورا ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى 
، ﻛل ﻫذا ﯾﺄﺗﻲ ﻣن (اﻟﺦ...اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )اﻟﻬزات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار 
  .ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﻧوات وآﻟﯾﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة ﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
  رفﻓواﺋض ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﻣﺻدر ﻟﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻫو اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻘﯾﻣﺔ اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋض  إن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﺳﺗﻧزاف ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت أي أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ  ﺗزداد ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
  .طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻣﺳﺗوى اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، وﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع
ﺗﺷﯾر اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺻﺎدر ﺗراﻛم اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان ﻓﻔﻲ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  
ﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾوازن ﻣن ﻗﺑل ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، وﻓﻲ دول ﻣﺛل اﻟﺑرازﯾل وﻓﻧزوﯾﻼ ﻋﺟز اﻟﺣ
، ﺗدﯾر ﺷرق آﺳﯾﺎ 7991ت ﻓواﺋض ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻛدﯾس اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻛﺑﯾرة، وﻣﻧذ أزﻣﺔ ﻋﺎم ﺳﺎﻋد
ﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻌﺟز  ﻓﻲ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﻓواﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﻔطﯾﺔ ا
ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓواﺋض ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  .اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﯾوازن اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
      SER - = AFC + ACأو  0 = SER + AFC + AC :واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ  ﺗﻐﯾر: SERﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ، : AFC، ﻫو ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري: AC: ﺣﯾث
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
  BT + BJ + BSG = AC: وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻣﯾزان اﻟﺗﺣوﯾﻼت: BTﻣﯾزان اﻟدﺧل، : BIﻫو ﻣﯾزان اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت،  :BSG: ﺣﯾث
   AF + AK = AFC :وﯾﻌطﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ
  .اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ: AFﻫو رﺻﯾد ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، : AK: ﺣﯾث
وﺣﺎﺻل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺷﻛل ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ واﻟذي ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك   
اﻟﻣرﻛزي، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون أﺳﺎس ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﻟﯾذﻫب 




داول وﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، وﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺗ
  . ، واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف1ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي







، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر– ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :اﻟﻣﺻدر
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
    . 53، ص 6102/5102ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
  ﺗدﺧل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻟﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻲ إدارة اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ  ﺗواﺟﻪ اﻟدول ﺗﺣدﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣروﻧﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﺣدودة ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ 
اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﻓرص اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﻓﯾﺗدﺧل اﻟﺑﻧك 
  .ي ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻗد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗراﻛم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفاﻟﻣرﻛز 
  اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔأدوات اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﺳواق : أوﻻ
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات ﻟﻠﺗدﺧل ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف، وﺗﺗﺿﻣن ﺷراء 
  .اﻟﻔوري ﻟﻠﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، اﻟﺷراء اﻵﺟل، اﻟﻣﺑﺎدﻻت، واﻟﺧﯾﺎرات
، وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ "ﻓوري"ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ذات ﺗﺳﻠﯾم : اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻔورﯾﺔﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺻرف  -1
أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت ﺗﺟرى ﻓﻲ اﻟﺳوق  3002اﻟﻣﺳﺢ اﻟذي أﺟراﻩ ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟﻔورﯾﺔ
ق ﻣﺗﻔﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺳﻌر ﺻرف : ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ -2
 .ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﻋدم اﻟﺗﺳﻠﯾم
اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻋﺑر ﺷراء اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺣد وﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﺔ ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، وﺗﺗﻛون اﻟﺗدﺧﻼت  -3
ﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ اﻷداة ﻣن اﻟﺷراء اﻟﻌﺎﺟل ﻟﻠﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ 
 .ذﻟك اﻟوﻗت
                                                 














 ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل
  
ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر
  (RD)




ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺣت ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﺧﯾﺎرات ﻫﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ  -4
  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗدﺧﻼت قوﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻔوري اﻟﺳو 
  اﻟﺻرف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗراﻛم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن  ﯾﺗطﻠب ﺑﻧﺎء اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف ﺗدﺧﻼ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ،
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺷراء اﻟﻌﻣﻼت ﺧﻼل ﺷراء 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺣب ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻻ ﺗﻣول ﻣن اﻟﺿراﺋب وﻻ ﺑﺎﻻﻗﺗراض وﻟﻛن ﺗﻧﺷﺊ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار 
زاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﯾﻧﻌﻛس ﻫذا ﻓﻲ ﻣﯾ ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻟﻧﻘدي، وﯾزﯾد ﺷراء اﻟﻌﻣﻼت 
وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم ﻛزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر  ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول 
  . اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗراﻛم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧﺗﯾن، واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك















، - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر-ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ،ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :اﻟﻣﺻدر
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
    . 04، ص 6102/5102ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
 اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﯾﺤﺘﻔﻆ






























































  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻧﺟد
 :وﻟﻬﺎ ﻋدة أﺷﻛﺎل (0=AFN)ل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أي أن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻو  :اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ -1
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون إﯾرادات اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻌدوﻣﺔ أو ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗراض ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ   .أ 
اﻟﻣرﻛزي ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك 
ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ، واﻗﺗراض اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺑﻧﺎء اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻪ ﻋدة ﺻﯾﻎ ﻓﻲ ﺳوق رؤوس 
 .ﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔاﻷ
ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  .ب 
ﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻻﻗﺗراض ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺑﯾﻊ ا
 .ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
إن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺷﻛﺎل، إﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ   .ج 
ﻋن طرﯾق اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل  أوﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، أو اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ 
 .ف، ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻋن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻر 
( 0>AFN)أي أن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺻﻔر  :اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ -2
   :وﻟﻪ ﺷﻛﻠﯾن
ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص   .أ 
ﻛوﻧﻪ ﻗطﺎع ﻣﺻدر أو ﺗﺣوﯾﻼت أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻛﺗﺣوﯾﻼت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔواﺋض ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، أي 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑطرح ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋض ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﻠﻣﻪ 
 .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺻدر ﻓواﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﻛﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة  .ب 
ﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣول ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻷﻟﻠﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧﻔط
 .1اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  (اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف)اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻌب اﻷﺧرىﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  :دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: أوﻻ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﺑﺄن ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ 
وﻓﻲ ﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗداﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﺳوق ﯾﺗطﻠب ﺗﺷﻐﯾل ﻋﻧﺎﺻر ا
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ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا  .ﺗرى اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي كذﻟ
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹاﻟﻧظرﯾﺔ، ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻟدﺧل 
ﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻹﻧﺷﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧﻠف اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﻔزا ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹ
  .اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت، ﻧظرا إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
وﻟد ﺧﻼل اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧولإﻟﻰ أﺛر اﻻوﯾﻧظر 
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  دورات اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﺛر اﻟﻣﺿﺎﻋف
ودرﺟﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺧﺗﻠف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻋف 
. ﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرىاﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى طﺑﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣ
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن اﻟطرق اﻟﻛﺛﯾرة اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺗﻘدﯾر آﺛﺎر اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، 
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، إﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗد 
  .ﺔ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲإﻟﻰ زﯾﺎدات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺎﺗﺟ
ﺣﺟم اﻟدﺧل ﺗؤدي  أﻫﻣﻠت أﺛر اﻟﻣﻌﺟل، ﺣﯾث إن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ زإﻻ أن ﻫﯾﻛس ﯾرى أن ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧ
إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ، أي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟدﺧل، وﺣﺟم 
ﻻﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺟل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ أن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎﻋف و  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ ﯾرى ﺻﺎﻣوﯾﻠﺳون
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟدﺧل، واﻻﻧﺗﺎج، واﻻﺳﺗﻬﻼك، وﺗﺗوﻗف ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣل 
اﻟﻣﺿﺎﻋف واﻟﻣﻌﺟل، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻧﻔﺎق اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ إإﻟﻰ أن  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺟل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
    .   زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ
  ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﻏﯾر اﻟﺗﺄﺛﯾر : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ، ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻻﻧﻔﺎق ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺟﺎﻧب أﺛر
ﺧرى، وأﺣﯾﺎﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷ
اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟزﺋﻲ ﻣﺣدود ﻟﻘﯾﺎس أﺛر اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺳﺗﺧدم
 داﺧل اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺛر اﻟﻣﺣﻔز اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻵﺛﺎر
    .ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﯾراد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة
- ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ ﻫﻛﺷر
أوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗرى اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
ﺎﺣﻲ، وﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﻠﻊ ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل، ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾ
ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﺈن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن 




وﺗﺳﺟل ﻫذﻩ . ﺷﺑﺎﻋﻬﺎ إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدانإاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن  إﺷﺑﺎع
ﺎت، وﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋ
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وٕاﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن إﯾرادات اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻣﺛل اﻟﻬداﯾﺎ 
ﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ، وﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻔواﺋد واﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾ
ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧﺎدق داﺧل اﻟدوﻟﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌرض واﻟطﻠب، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺳوق 
   .1اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣزﯾﺟﺎ ﻣن ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ وﺳوق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  ﻣﻔﻬوم إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻧظرا  ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺷﺎﺑﻛﺎت وﻣﺎ ﺗﺣوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر، وﻟﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وٕاﻋطﺎء ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ 
  .ﻣﺎرس ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻧﻬﺟﺔ وﻓق ﺧططاﻟﻣرﺟوة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺟب أن ﺗ
  ﺗﻌرﯾف إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف: اﻟﻔرع اﻷول
ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  ﺗﻛﺗﺳﻲ إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻧب اﻵﺛﺎر
  :ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق ﻷﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻛﻔل إﺗﺎﺣﺔ ﻫذﻩ ﺑﻬﺎ اﻷﺻول  ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدارﯾﻫﻲ اﻟﻌﻣ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
  .2ﻓﻲ أي وﻗت، وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺣﻛﻣﺔ، وﺗوﻟﯾد ﻋﺎﺋد ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻷﺻول ﻟﻼﺳﺗﺧدام
إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﻔل إﺗﺎﺣﺔ ﻗدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻔل ﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﺗﺳﯾﯾر ﻫداف ﻟﻠﺑﻠد أو اﺗﺣﺎد ﻣﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌﻬد إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻷ
ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول وﺿﻣﺎن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ،
  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺂﻛل
إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺈدارة ﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
ﺋﻣﺔ ﻟﻸﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻرف، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻟﻣﻼ
  .3اﻟﺳﺎﺋدة
                                                 
، ﺷﺗﺎء 56، ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺻر، اﻟﻌدد ﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺻرﻋﻠﯾوة زﯾﻧب،  1
 .17– 95: ، ص ص4102
 .10، ص 1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  02، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻹدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  2
 ﯾرﻏ)ﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ -اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت- اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإدارة  ﻣﺣﻣدي اﻟطﯾب أﻣﺣﻣد، 3
 .77، ص 8002/7002، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، (ﻧﺷورةﻣ




  أﻫداف إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :إﻟﻰ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
ﺑﻣﺑدأ آﺧر ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺑﻠد ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧذ  
وﻫو زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﺣﺳن واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت 
 .اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻻﻧﺧﻔﺎض
 .اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف 
دارة ﻫذﻩ اﻷﺻول إدارة ا ٕاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و  
 .1ﺔ ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﻬﺎدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ
 .اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود أﺻول ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ، واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟدﯾن  
 .اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  .2اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛوارث أو اﻟطوارئ اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
  إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف أﻫﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
   :3اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧظرا إﻟﻰ ﺗﺗﺳم
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺻدﻣﺎت، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة طﻘﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد أو اﻟﻣﻧ 
 اﻟﺣواﻓظ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻼت اﻟﺣﺎﻓظﺔ واﺧﺗﯾﺎر أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣدة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺣﺎﻓظﺔ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻛل ﺑﻠد وظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺗﻔﯾد ﻓﻲ 
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول وﺿﻣﺎن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أي وﻗت، ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق؛
ﯾﺣﺻل ﻣدﯾرو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺟﻌل  
 ﻷﺳواق ورؤﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺗطورات ا
إن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ أدى ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻌف ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة  
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت أو اﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾد ﻗدرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣدة ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت؛
                                                 
 .282، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺳﻌود،  ﺔﻣﺟﯾطﻧ 1
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد أﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺑﺎزي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫراء،  2
 .423، ص 4102، 20، اﻟﻣﺟﻠد 11اﻟﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، - اﻟﺟزاﺋردراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ - ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  ،ﺑورﻧﺎن ﺑوزﯾد 3
، ص 5102/4102، -2-، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧوك، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)
 .631




ﻠﯾﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت أن ﺗدﻋم اﻹدارة اﻟﺳ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﺳﯾﺎﺳﺎت )اﻟﻛﻠﻲ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﺑدﯾﻼ ﻟﻬﺎ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻋدم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض ﻣﻘدرة اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ إدارة ( ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣ
 .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻐﺔ
     ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفإاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ إدارة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
    :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
إﻋداد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟدول ﺿرورة وﺿوح أدوار  ﯾﻠزم ﻋﻧد
اﻷﺧرى  وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت
ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور، وٕادراج ﺳﯾر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈدارة 
دﻗﯾق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻹﻓﺻﺎح ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘوم ﻣراﺟﻌون ﺧﺎرﺟﯾون ﻣﺳﺗﻘﻠون ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗ. اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
  .ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻋن رأﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺑدأ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﺟﻣﻬور وﻓق ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻣﻌﻠن ﺳﻠﻔﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻧﺷر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺻورة  ﺷﻬرﯾﺔ وﺗﻘوم ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف
ز اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﺷﻬرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﻣرﻛ
وٕان ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺗطورات ﺑﺎﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت دون اﻹﻓﺻﺎح ﻋن 
 اﻷﺳﺑﺎب وراء ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ ﺗﻠك
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﻓﻼ ﯾﻧطﺑق ﻣﺑدأ وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﺳرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ ﻣراﺟﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﺗدﻗﯾق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، وٕادراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  .ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
  ﺗوﻓر إطﺎر ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﺣدد وواﺿﺢ ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌد ﻣن اﻟﺿروري ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف، وﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﯾﺔ 
ﺑوﺿوح ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑدﻋﻣﻬﺎ إطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ، ﯾﺗﺿﻣن
ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﻗطﺎع أو  .ﺑﺈدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
إدارة ﯾﻧﺎط ﺑﻬﺎ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ إدارات أو أﻗﺳﺎم أو ﻣﻛﺎﺗب ﺣﺳب اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف 




، (اﻟﻣﻛﺗب اﻷﻣﺎﻣﻲ)ﺳﯾم اﻟﻔرﻋﻲ ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻗﺳم ﯾﺧﺗص ﺑﺈﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘ. ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣﻬﺎم إﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗطوﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ( اﻟﻣﻛﺗب اﻟوﺳطﻲ)وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
م ، وٕاﻋداد ﻛﺷوف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻘﺳﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﺗﺳﻧد وظﯾﻔﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﻓﻔﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم  (.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺧﻠﻔﻲ)اﻟﺛﺎﻟث، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻓﻲ ﺗﻠك اﻹدارة ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ 
ﻣرﻛزي أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺈدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟ
    .1وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ. اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﺔ
  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣﻧﻊ ﺗﺂﻛﻠﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق  أن ﯾﻛون اﻟﻬدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ أوﻻ واﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  أﻫداﻓﻬﺎ، ﻛل ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎء ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت
  .ﺛﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻬﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ
ي ﻣﺛﻼ ﻣﻊ ﺗﻧوع أﻧظﻣﺔ ﻓﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻋﻧد إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛز 
اﻟﺻرف، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧظﺎم اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑت ﻓﺈن ﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﻠﯾب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
أﻣﺎ . ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺟﺎﻫزﯾﺔ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺑﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺳوق اﻟﺻرف ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻩ
ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻛﺑﯾرة ﻷن  ﺗطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻻﺣﺗﻔﺎظﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾم أو اﻟﺗﻌوﯾم اﻟﻣدار ﻓﻬذا ﻻ ﯾ
  .آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺧﻠق اﻟﺗوازﻧﺎت ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف
أﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌواﺋد واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺳﻬم وﺳﻧدات 
ﻓﻲ أﺻول ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧوﻋﺔ ﻓﻲ  وﻣﺷﺗﻘﺎت ﺧﯾﺎرات وﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض ﻟﻠدول ذات اﻟﺟدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
  .ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌواﺋد وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫو ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ 
ﻔظﺔ إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ، وﺗﺣدد أوﻟوﯾﺎت ﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻌواﺋد واﻟﻣﺧﺎطر وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ
  .ﺗﻛوﯾن ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون دﻟﯾﻼ ﻹدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف وﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
  وﺿﻊ ﻗواﻋد وﺣدود ﺻﺎرﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
دون ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋر ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻷﺧذ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺗﺣول 
  :ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
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 .اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﯾﻛل وﻗواﻋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى اﻻﻧﺣراف واﻻﻧﻛﺷﺎف ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻪ -1
ق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﻟﺗﺣﻘق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻛﺑردﻣﺞ إدارة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟداﺋﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  -2
 .ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺻرف ﻣﺗﺎح، وﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟداﺋﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن ﻣﺎ ﻣﺗوﻓر أﻫداﻓﻬﺎ وﺧﻠق اﻟﺗواﻓق
ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋن طرﯾق  ﺳﻌﺎر اﻟﺻرفﻣﺎﻟﯾﺔ وأاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺳواق اﻟﻣﻼﺣظﺔ  -3
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت وأوﺿﺎع ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺧﺑرات اﻟوطﻧﯾﺔ ذات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  -4
   . 1ﺔاﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﯾ
  ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻹ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إﺟراء ﻧظرا ﻟوﺟود ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾﺎزة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻼ ﺑد إذن ﻣن 
ﺣﺳﺎﺑﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت وﺗﻠك 
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺗﻌﯾن أن ﺗراﻋﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﻣﯾز ﻋدة ﻣؤﺷرات 
  :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  .اﻟﻣؤﺷرات ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﺧرىﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ 
   (MI/R)ﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف إﻟﻰ اﻟواردات : أوﻻ
ﻛﻣؤﺷر  (MI/R)اﻟواردات  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت إﻟﻰ 7491ﻓﻲ ﻋﺎم  "NIFFIRT" اﻗﺗراح ﺗرﯾﻔن
ﻓﻲ وﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس أﺣد اﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  .ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
، ﺑﺳﺑب أن اﻟواردات ﻫﻲ أﻫم ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﻧود ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻧظرا ﻟﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾاﻟﻌﻣﻼت 
  .ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﺟﺎري واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
إن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺎﺳب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
   . ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫذا اﻟطﻠب ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗزاﯾد ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات
واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣؤﺷر إﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ 
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات  %03وﯾﻌﺗﻘد أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر أن ﻧﺳﺑﺔ ﺗدور ﺣواﻟﻲ . ﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻫو داﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتواﻻﺣ
  .ﺳﻧوﯾﺎ أو ﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻟواردات ﺗﻌد ﻣﺳﺗوى ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت
                                                 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺑﯾﺿﺎﻧﻲ ﺟﻠﯾل ﺷﯾﻌﺎن، اﻹﻣﺎرة ﺷﻌﺑﺎن ﺻدام،  1
 .79-59: ، ص ص1102، 31، اﻟﻣﺟﻠد 10اﻟﻌدد  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة اﻟﻌراق،




ن ا ٕأﺷﻬر، و  5أو  4إن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﺗطﻠب زﯾﺎدة ﻫذا اﻟرﻗم إﻟﻰ 
  (%04 -  %03)ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻌﺗﺑر أن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت إﻟﻰ اﻟواردات ﯾﺟب أن ﺗﺗراوح ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑن 
ﺣﺟم وارداﺗﻬﺎ، وﻣن ﺛم ﺗؤﺛر اﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  طﺎﺗﻬﺎ إذا زادﺎوﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑزﯾﺎدة اﺣﺗﯾ
، وﻟذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد أن "اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﻣﺎن"ﯾﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎط
ﺗﻐطﯾﺔ اﻟواردات اﻷﺛران ﻣﻌﺎ، ﻓﺈن اﻷﺛر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺗﻛون  اﻟدول ﺗﻌﻠن ﻋن ﻏطﺎء
  :ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻷﺛر اﻷﻛﺑر، وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﺣﺎﻟﺗﯾن
إذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت أﻛﺑر ﻣن أﺛر اﻷﻣﺎن ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ *
 .اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت، ﻓﺈن ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻷﺛر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺳﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ
إذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت أﻗل ﻣن أﺛر اﻷﻣﺎن ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *
 .1ﺎت، ﻓﺈن ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻷﺛر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺳﺗﻛون ﻣوﺟﺑﺔاﻻﺣﺗﯾﺎطﯾ
ﻌﯾﺔ ﻠوﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺗﻘﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻟﻰ اﻟواردات ﻣن ﺧﻼل ﻋدد ﺷﻬور اﻟواردات اﻟﺳ
وﯾﺗوﻗف ﻋدد ﺷﻬور اﻟواردات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد . اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف واﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ
اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛوﯾن 
وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أن ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، وﻓق ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻧظﺎم . اﻟدوﻟﯾﺔ
ر اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﺑﻊ، ﺑﻧظﺎم ﺳﻌ ﺗﺑﻊ، ﺣﯾث ﺗﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، وﻓق ﻫذا اﻟﻣؤﺷر، ﯾﺗﺄﺛرﻣﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟ
ﺣﯾث ﺗﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، وﻓق ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ اﻟدول ذات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻣﻌوﻣﺔ، واﻟدول ذات 
  .اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل
ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺑﺔ ﻣوﻗف اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠ ﻠواردات ﻛﺄﺣد اﻟﻣؤﺷراتﻟ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲوﯾؤﺧذ 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﻌدموﻟاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت
اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ، ﯾﺗم ﻋﺎدة إﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن 
  .ﻣوﺛوﻗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن آن ﻵﺧر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﻌب إﻋداد ﺗوﻗﻌﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدد ﺷﻬور اﻟواردات ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﺣﯾث ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗوردة أﺻﻠﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﯾﺔ وارداﺗﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺑوب 
ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟواردات ﺣﺎل  واﻟزﯾوت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ
  .2اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺣدوث اﻷزﻣﺎت، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء أو ﺗﺄﺟﯾل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟواردات 
                                                 
ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف ، اﻟﻌدد  ﺣﺳﯾﺑﺔ ت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﺑﻠﻘﺎﺳم،  زاﯾري 1
 .94، 84: ، ص ص9002، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 70
 .51، 41: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺷﺎذﻟﻲ أﺣﻣد ﺷﻔﯾق،  2




  )PB/R(ﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗﺎطﻲ اﻟﺻرف إﻟﻰ ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﺗﻛوﯾن ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻻ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟواردات، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗﺣوط ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت  اﻟداﻓﻊ
أو زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر / اﻟﻌﺟز اﻟطﺎرئ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺗدﻫور ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات و 
  .اﻟواردات أو ﺗدﻫور ﺷروط اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، أو ﻷي ﺳﺑب آﺧر
وﻟﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﻋﺳﻰ أن  kcotS reffuBاﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﺻﯾدا ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺟز 
إﻟﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ، وﻻ ﯾﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وٕاﻧﻣﺎ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺣوﯾط أو اﻻﺣﺗﯾﺎط  ﺗﺿطر
  .yranoituacerP
س ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻧﻔذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﻬ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺟز ﻫو اﻟﺗزاﯾد، ﻓﺈن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻧﻣو ﺑﻧﻔس ﻣﻌدﻻت . اﻟﻌﺟز ﺑﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
  .ﻧﻣو ﻫذا اﻟﻌﺟز، أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺟز وﺗوﻗﻌﺎت ﺣدوﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺧﻣﺳﺔ )ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ  ﻓﻣﺛﻼ إذا أﺧذﻧﺎ ﻣﺗوﺳط ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻓﻲ
ﻣن اﻟدوﻻرات، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﺣﺟم  )T(، ﻓﻠو ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﻫذا اﻟﻌﺟز ﯾﺳﺎوي (أو ﻋﺷرة ﺳﻧوات
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻘدار
ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻹﺧﺗﻼل ﻣﯾزان  4691ﻓﻲ ﻋﺎم  nworBوﻟﻘد اﻗﺗرح 
  .1اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة  ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣذﯾر اﻟﻣﺑﻛر ﻟوﻗوع أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟدول ذات اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ 
  :اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت، وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺳﺑﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  )dets/R(ﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف إﻟﻰ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل : أوﻻ
ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد دﯾوﻧﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ، وﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن 
     .أن ﺣﺟم اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﺣﺟم اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، أي %001
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻫﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺑﺣﺟم اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، ﻣن أﺟل 
ة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﺎد ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث
ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت، وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﻗﺗراض ﻣن 
  .اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
                                                 
 .05، 94: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريزاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم،  1




ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟدﯾون أﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻟدوﻟﺔ 
ﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻫروب روؤس اﻷﻣوال، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾ
  .1ﺣدوث أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
  )2M/R(ﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘود : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻛدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم رﺻدﻫﺎ
، ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ )2M/R(ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ذات اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣذﯾر إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘود 
 ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﻫروب رأس اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى أن ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
ى ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة أﻛﺛر إذا ﺗم أو ﻗﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ، وﻣد
اﻟﺗﻲ ﺗم ( اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ)اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻول 
م رﺻدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي وﻛذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻠد ﯾﺗﺑﻊ ﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف ﺛﺎﺑت، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣﻬ
  .ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻌﯾرات ﻣن أﺟل إﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم إذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ، واﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ( اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت إﻟﻰ اﻟﻧﻘود)اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺑﻠد ﻣﺗوﻓرة ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺛﻘﺔ، وﻟذﻟك إذا ﻛﺎن رﺻﯾد اﻟﻧﻘود ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻓﺈن 
    . وﻛﺑﯾر ﻟﻬروب رؤوس اﻷﻣوال واﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﻘودﻫذا ﯾوﺣﻲ ﺑوﺟود ﻛم ﻫﺎﺋل 
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺟواﻧب أﺧرى ﻣﺛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ 
 ﯾﺗﻣﯾز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﺿﻌف، ﻟﻛن ﻫذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛﻣل ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻬروب
  .2رؤوس اﻷﻣوال
  ﻣؤﺷرات أﺧرى: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗﺣﻠﯾل ﻫرﺑت ﺟروﺑل: أوﻻ
، وﻫو اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي 7791ﺳﻧﺔ  ،"leburG.G trebreH" إن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻫرﺑت ﺟروﺑل
ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣدي اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻐﻠﺔ وﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋد 
اﻟذي ﻧﻔﺗرض ﻓﯾﻪ أن ﺑﻠدا ﻣﺎ ﯾﺣﺎول أن ( 02)اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﺛل، وﺳوف ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل رﻗم اﻟﺣدي ﻟﺗﺣدﯾد 
ﯾﺣدد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ واﻟﻌﺎﺋد أو اﻟﻧﻔﻊ 
  .اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣﻧﻪ
                                                 
 .48، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣواﻛﻲ ﺳﻬﯾﻠﺔ،  1
 .29، 19: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣدي اﻟطﯾب أﻣﺣﻣد،  2




ﺣﻘﯾﻘﺔ طﺑﻘﺎ ﻟظروف ﻫذا ﻋن اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف واﻟﻣوارد اﻟ PMﯾﻌﺑر اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ 
اﻟﺑﻠد وﻫو ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﯾﻧﺣدر ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﯾﺳﺎر ﻣﺗﺟﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﯾﻣﯾن ﻷﺳﻔل، ﻣﻌﺑرا ﻓﻲ 
  .ذﻟك ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻐﻠﺔ
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى (: 02)ﺷﻛل رﻗم 
  
، أﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺑﺎزي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫراء، : اﻟﻣﺻدر
  .523، ص 4102، 20، اﻟﻣﺟﻠد 11ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻠد ﻟو اﺣﺗﻔظ ﺑﻛﻣﯾﺔ ROﻧﻔﺗرض اﻵن أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﺗﺳﺎوي ﻟ
اﻟﺻرف ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﻋﺟز، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ 
اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻟﻬذا اﻟﺑﻠد ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟذﻫب، وأن ﺳﻌر اﻟذﻫب  ﯾﺿﺣﻲ إذن ﺑﻬذﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وٕاذا
ن ﻟﻪ أي ﻣﺟﺎل ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺣدود ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟن ﯾﻛو ﺳوف ﯾظل ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
ﻋﻧدﺋذ ﻓﺈن ﻗواﻋد ( ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻘق أي ﻓﺎﺋدة أو ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ)اﺳﺗﺛﻣﺎري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺎﺋد ﺳﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﺻﻔر 
، وﻫو MOاﻟﺳﻠوك اﻟرﺷﯾد ﺗﻣﻠﻲ ﺑﺄن طﻠب ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣﺳﺎوي ﻟﻠﻘدر 
  .ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارداﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺗﺗﻌﺎدل ﻋﻧد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ أﺻول 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف ﻧﺟد أن طﻠب ( BR)ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﯾﺣﺻل اﻟﺑﻠد ﻣن وراء ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻘدارﻩ 
ون ﻋﻧدﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﺗﻛواﻟذي ( NO)ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺳوف ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋد  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺣﻘق
  .1(أو اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ)اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﺧرى 
                                                 
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺑﺎزي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫراء،  1
  . 623، 523: ص
 




ﺳﻲء ﻓﺗراض أﻧﻬﺎ ﻋرﻓت ﻣوﺳم ﺣﺻﺎد ﺈاﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﯾزان  وﻟﻛن إذا ﺣدث طﺎرئ ﻓﻲ
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﺑذﻟك اﻧﺧﻔﺿت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات وﺣدﺛت ﻧدرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻣوارد 
ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ( 12)، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺷﻛل رﻗم (1RO)ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
وﻫو ﻣﺳﺗوى  )MO(اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺛﻠﻰ و  )RO(أي اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ( 02)ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﻛل 
، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻠد )1NO(، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺳﯾﻛون )RO(ﻋن  ﯾزﯾد
ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وارداﺗﻪ،  )2N1N(أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻛﻣﯾﺔ 
ﻠﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وﯾﺗﺟﻧب ﺑذﻟك اﻵﺛﺎر وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻧدﺋذ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف ﻋﻣ
    .اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﺎت
  ﺗﺣدﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(: 12)ﺷﻛل رﻗم 
ﻓﻲ  ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر- ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  ،ﺑورﻧﺎن ﺑوزﯾد :اﻟﻣﺻدر 
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧوك، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
  .941، ص 5102/4102 ،20اﻟﺑﻠﯾدة
ﺎد ﺟﯾدا وﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﺎدي، واﺳﺗﻣر ذﻟك ﻟﻌدة ﺳﻧوات، أﻣﺎ إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻣوﺳم اﻟﺣﺻ
ﻓزادت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات وﻣوارد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺗﺻور أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد 
وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟرﺷﯾد ﺗﺗطﻠب أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  )2RO(ﺳوف ﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  .(2RO)اﻟدوﻟﯾﺔ 
واﻟﺧﻼﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻫو ﺿرورة أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
  . 1ﻣﺛل ﻟﻬذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتواﻟﻌﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷ
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  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫﯾﻠﻠر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
                     اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ  6691ﺳﻧﺔ " znieH treboR relleH" روﺑرت ﻫﯾﻠﻠرإﻗﺗرح 
ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻓﻌﻼ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت   (cimonocE lanruoJ)




   
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ :    
  اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ :h
  .اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﯾراد :m
  .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ :r
  .اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: 5.0
ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل  rأو  mاﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ  ﻫذﻩ
  .ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى hﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 
  :إذا ﻛﺎﻧت
  .ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺣﻘﻘت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل:      =  
  .ﻓﻬﻧﺎك ﻋﺟز:      >  
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻬﻧﺎك إﻓراط ﻓﻲ:      <  
  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺟﺎروال: ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺳﺟﻼت 1791دراﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم " P.J lawragA" أﺟﺎروالﻧﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺣﺎول ﻓﯾﻬﺎ أن ﯾﺣدد ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺟم أو اﻟﻣﺳﺗوى  )vihcrA sehciltfahcstriwleW( ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﯾﻌﻛس اﻟﻔروق اﻟﻬﯾ. اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ دول ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ
     .واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
ﺟﺎروال ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻫﯾﻠﻠر، أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ اوﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﯾرى 
  :ﻋواﻣل ﺟوﻫرﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، وﻫﻲ
 .ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﯾﺎتﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  -1




ﻋﻧدﻣﺎ  اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿطرارﻩ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣواﺋﻣﺔ -2
 .ﯾﺣدث ﻋﺟز طﺎرئ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻻ ﺗوﺟد اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻌﺟز
 .اﺣﺗﻣﺎﻻت اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت -3
دوﻟﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻣول ﺑﻬذا اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟطﺎرئ وﯾرى اﺟﺎروال أن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟ
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات أو اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻧﻘص ﻏﯾر 
  .ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟواردات
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺗﺗﻌﺎدل ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ أﻛﺛر  وﯾرى اﺟﺎروال أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻫﻲ ذﻟك











   )      −        +      (
  .اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت:  : ﺣﯾث أن  
  .ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻻﻋﺗﺑﺎراﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز اﺳﺗﺧدام درﺟﺔ اﺣﺗﻣﺎل : P
  .ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ:   
  .اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت: D
  .ﻣﻘﻠوب ﻣﻌﺎﻣل رأس اﻟﻣﺎل: m








                                                 
 (اﻟﺗﺛﺑﯾت أو اﻟﺗﻛﯾﯾف أي ﺳﯾﺎﺳﺔ)ﻫﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ :  
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل، ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﺧﻼل ﻣن 
ﯾﺔ دﺎﻣﺗرﺗﺑط اﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣوارد اﻟ 
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق ﻟﻛل دوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻷﺧرى، 
ﻣﯾزان "ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت  وقﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺣﻘوﯾﺟري اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻹ
 .، اﻟذي ﯾوﺿﺢ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻷﺧرى"اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺗﺣت ﺗﺻرف  ﯾﺗﻣﺛل اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، واﻟﺗﻧظﯾم ﻏﯾر  ﺧﺗﻼﻻت ﻣﯾزانﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻹاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻹ
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻛﻣﯾﺎت ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻻت واﻟﺻدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ 
 .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أو ﻷﻏراض أﺧرى
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣن ﺧﻼل ﻓواﺋض ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، أو ﺗدﺧل ﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺳوق  
، وأن ﺑﻧﯾﺔ ﻫذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي، ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ
اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟذي ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ، اﻟﯾورو اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻷول ﻟﻠدوﻻر، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻻﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ، اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري، وﺑداﯾﺔ ﻧﺷر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺣﯾﺎزات ﻣن 
اﻟﻛﻧدي واﻻﺳﺗراﻟﻲ، وظﻬور اﻟﯾوان ﻛﻌﻣﻠﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﺔ ﺣﻘوق اﻟدوﻻر 
 . اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأﺧﯾرا ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
 واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، اﻹﺟراءاتﺗﻧطوي اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  
ت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﻐرض ﺗﺳﺗﻬدف إﺗﺎﺣﺔ ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺳﻠطﺎ







  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ  
ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ وآﻓـﺎق اﻟﻘﻄﺎع  









ﺷﻬد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻧﻣوا ﻛﺑﯾرا وﻣﺗواﺻﻼ، ﻣن ﺣﯾث  ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ،
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت  ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح وأﯾﺿﺎ ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت أﺳواق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و واﻟذي ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﻪ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗﻧوع ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﻌد ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز 
  .ﻣﻧطﻘﺔ ﻋن أﺧرى وﻣن ﺣواﻓز ﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎح
رﻛت ﻣؤﺧرا اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻘطﺎع ﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أد
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ان ﯾﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠدﺧل، داﻋم وﻣﻧﻌش ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد  وﺿرورة ﺗﺄﻫﯾﻠﻪ وﺗدﻋﯾم ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻪ
ﺣث ﻋن آﻟﯾﺎت وﻟن ﯾﺄﺗﻲ ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﺣروﻗﺎت،
وﺳن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ، أﻣﺎ 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎورة ﺗوﻧس ﺗﻌد ﻣن اﻟدول اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻛﻔﻲ 
اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل،  ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻣواﻛﺑﺔﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ ا
       .اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺛﺑﺔ اﻟﻣرﺟوة واﻻﺿطراﺑﺎتإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻬزات 
   :وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ
  .اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس :ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ














  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺔ ﺗﻌطﻲ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ وﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺗﻔرد واﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋن ﺑﻘﯾ
ﻣﻘوﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف، واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت )، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان
ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، و إ، واﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺗﻌدان ﻣن اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﻠﺗﺎن ﺗﻣﺗﻠﻛﺎن ﻣﻘوﻣﺎت (اﻟﻣﺎدﯾﺔ
   . وﻟﯾﺔﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟد
  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﻣﻧﺎخ، واﻟﺗﺿﺎرﯾس، واﻟﺗﻧوع اﻹﺣﯾﺎﺋﻲ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ  ﺗﻌد اﻟﻣﻘوﻣﺎت
واﻟﺛروة اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ ﻣﻘﺻدا ووﺟﻬﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح، وﺗﻣﺗﻠك اﻟدوﻟﺗﺎن 
   .ﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔﻣﻘو 
  طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻧﺻرا اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺑﻼدﻧﺎ ﻻ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻫذا 
اﻟﻬﺎم، ﻓﻬﻲ ﺗزﺧر ﺑﺛروات ﺗﺗﻧوع ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﺧرى، إذ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻣﻧﺎظر ﺧﻼﺑﺔ وٕاﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌظﻣﺔ  ﺎﻣلاﻟﻌ
  .ﻣﺎل ﻓرﯾدا ﻣن ﻧوﻋﻪواﻟﺟ
  اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ: أوﻻ
اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ واﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض  ﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻟﻠﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺑواﺑﺔ
ﺷﻣﺎﻻ وﺑﯾن  83و° 81اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ، ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺧطﻲ ﻋرض 
، اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﺷر أﻛﺑر ﺑﻠد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، 12ﻛﻠم 147.183.2: ﻘدر ﺑـﺷﻣﺎﻻ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗ° 21ﻏرﺑﺎ و° 9ﺧطﻲ طول 
واﻷوﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻋرﺑﯾﺎ، ﺗﺣدﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط وﻣن اﻟﻐرب اﻟﻣﻐرب، وﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ 
اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﻲ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، وﻣن اﻟﺷرق ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ، واﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻧﯾﺟر، وﯾﺿم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻹداري 
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  اﻟﻣﻧﺎخ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :3ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺷﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻧوﺑﻬﺎ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻧﺎخ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                 
، ﻣذﻛرة - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾ ردو ﺑوﻋﻣوﺷﺔ ﺣﻣﯾدة،  1
ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﯾ، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، 
 .  701، ص 2102/1102ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف، 
  .00:8، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/01/60، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع /ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptthاﻟﺟزاﺋراﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ،  2
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﺣري اﻟﻣﺧطﺎرﯾﺔ،  3
 . 321، ص 7102/6102ﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾ(ﯾر ﻣﻧﺷورةﻏ)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 




ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻐرب ﺑدرﺟﺎت ﺣرارة ﺳﻧوﯾﺔ  :ﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط .1
ﺊ وطوﯾل ﻫو ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ ﺷﻬر أﻓرﯾل ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻔﺻﻠﯾن اﻷول ﻣﻣطر وداﻓ
 .اﻟﺷﺗﺎء واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺻﯾف ﯾﻛون ﺟﺎف وﺣﺎر وﻗﺻﯾر
ﯾﻐطﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎطق اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻫو ﻣﻧﺎخ اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ  :اﻟﻣﻧﺎخ ﻻﺳﺗﺑس .2
واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺻﺣراوي وﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣوﺳم طوﯾل ﺑﺎرد ورطب ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ ﺷﻬر ﻣﺎي 
 .اﻟﺳﻧﺔ/ﻣﻠم 004 واﻷﻣطﺎر ﻓﯾﻪ أﻗل ﻛﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
ﻓﻲ درﺟﺔ  وارﺗﻔﺎعوﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﺑﺟو ﺟﺎف  ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺄﻣطﺎر ﻗﻠﯾﻠﺔ: اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺻﺣراوي .3
درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ أو ﺗﻔوق ذﻟك، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣوﺳم طوﯾل ﺣﺎر ﯾﻣﺗد ﻣن  04أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗﺻل اﻟﺣرارة
ﺎ ﯾﻧﺷط ﺣرﻛﺔ اﻟﺳواح ﺷﻬر ﻣﺎي إﻟﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺷﻬر ﻓﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻧﺎخ ﻣﺗوﺳط وداﻓﺊ، وﻫذا ﻣ
 .ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء ﺣﯾث ﯾﻐطﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب واﻟواﺣﺎت
     اﻟﺗﺿﺎرﯾس: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :أﻧوع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﻣن اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﻫﻲ أﻗﺎﻟﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺗﺗﻣﯾز اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺗﺎﺑﻊ 
ﻣرﺳﻰ ﺑن "، ﺑﺑﻠدﯾﺔ (ssiK deuO" )واد ﻛﯾس"ﯾﻣﺗد اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن  :اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ .1
 deuO" )واد ﺳواﻧﻲ اﻟﺳﺑﻊ"اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻏرﺑﺎ، إﻟﻰ  -ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ " ﺗﻠﻣﺳﺎن"وﻻﯾﺔ " ﻣﻬﯾدي
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺷرﻗﺎ، ﻣﺎرا  –ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ " اﻟطﺎرف"وﻻﯾﺔ " اﻟﺻوارخ"ﺑﺑﻠدﯾﺔ  (aabessE inouoS
ﻣﺗر، وﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  008ﺑﻠدﯾﺔ ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ، وﻫو ﻣﻛون ﻣن ﺣزام أرﺿﻲ ﻋرﺿﻪ اﻷدﻧﻰ  024ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﺟزر، واﻟﺟزر اﻟﺻﻐﯾرة، واﻷﺟراف اﻟﻘﺎرﯾﺔ
ﻛﻠم، وﻫو ذات اﻟرﻗم اﻟﻣوروث ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑل  0021اﻟﺳﺎﺣل ﻟﯾس ﺑﺎﻟـ  أطولأن وﻗد أﻛﺗﺷف 
  :1ﻛﻠم، ﻟﯾﺻﺑﺢ 224ﺗﺟﺎوزﻩ ﺑـ 
 ﻛﻠم؛ 84,2261: اﻟﺳﺎﺣﻠﻲطول اﻟﺷرﯾط  
 ﻛﻠم؛ 44,8912ﻋﻠﻰ إﻣﺗداد ﺧطﻲ ﯾﻘﺎرب  
 ؛2ﻛﻠم 14,9293ﻪ اﻷرﺿﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗ 
  . 2ﻛﻠم 14,72913اﻟﺟزء اﻟﺑﺣري ﻣﻧﻪ ﯾﻘدر ﺑـ  
ﯾﻣﺗد اﻷطﻠس اﻟﺗﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻼﺳل اﻟﺟﺑﯾﻠﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك  :اﻷطﻠس اﻟﺗﻠﻲ واﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ .2
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷطﻠس اﻟﺗﻠﻲ وﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺟﯾوب ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ أﺷﻬرﻫﺎ ﺳﻬل ﻣﺗﯾﺟﺔ، وﻫران، 
                                                 
، ﺗﺧﺻص ﺗﺳوﯾق (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺻﺣراوي ﻣروان،  1
 .801، 701: ، ص ص2102/1102اﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، 




ول داﺧﻠﯾﺔ أﺷﻬرﻫﺎ ﺳﻬل ﺗﻠﻣﺳﺎن وﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس وﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻼﺳل وﻋﻧﺎﺑﺔ وﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﺳﻬ
ﺧدﯾﺟﺔ ﺑﺟرﺟرة واﻟوﻧﺷرﯾس  ﺟﺑﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻧﺟد أﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺑل اﻷوراس وﻗﻣﺔ ﻻﻻ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎطق ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻣﺗر، ﺗﻣﺛل ﻫﺿﺎب اﻟﺣﺿﻧﺔ  0001و 009ﻋﻠوﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  حاو ر اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﯾﺗ ﺑﻌض اﻟرﯾﺎﺿﺎت أﻣﺎ اﻟﻬﺿﺎب
 .اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻬﺿﺎب اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺎت أﻫﻣﻬﺎ ﺳطﯾف وﺗﺑﺳﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﺣراء أﻛﺑر ﻣﻧﺗوج ﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ : اﻟﺻﺣراء واﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي .3
ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﻫﻲ أﻛﺑر اﻟﺻﺣﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن ا %08ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﻌﺎدل 
ﺟﺑﺎﻟﻬﺎ ذات اﻟﻣﺻدر اﻟﺑﻠوري اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ وذات اﻟﺗﻛوﯾن  اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب، ﻓﺗﺗﻣﯾز ﺑروﻋﺔ
اﻟﺑرﻛﺎﻧﻲ ورﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟذﻫﺑﯾﺔ، وواﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﻼﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﺑر ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻧﺧﯾل وﺗرﺑﺗﻬﺎ 
ﻬﺎ اﻟرﻣﻠﯾﺔ، أﻣﺎ اﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻸطﻠس اﻟﺗﻠﻲ اﻟﺧﺻﺑﺔ وﻛﺛﺑﺎﻧ
ﻓﻲ ﻛﺗﻠﺔ " ﻗﻣﺔ ﺗﺎﻫﺎت"، وﺗﺣﺗﺿن 1ﺗﻣﺗد ﺷرﻗﺎ ﻣن ﺟﺑﺎل اﻟﻧﻣﻣﺎﻣﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﻐرب ﺟﺑﺎل اﻟﺣﺿﻧﺔ
ﺑﻘﺎﯾﺎ وﺗﺣﺗوي ﺻﺧورﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﻣﺗرا، وﻫﻲ  أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 8192ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗدرﻩ " اﻷﺗﺎﻛور"
ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ أﻛﺛر  ﺎﺗﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔﺣﯾواﻧﯾﺔ وﻧﺑ
، وﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻠك اﻟرﺳوم واﻟﻧﻘوش "اﻟﻔﯾﻠﺔ"، و"وﺣﯾد اﻟﻘرن"، "ﻛﺎﻟزراﻓﺔ"ﻣن ﻋﺷر آﻻف ﺳﻧﺔ، 
 .2اﻟﺻﺧرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق ﻫذا اﻟﻣﺗﺣف اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻛﺄﻛﺑر ﺑﻠد إﻓرﯾﻘﻲ ﺗﺗرﺑﻊ اﻟﺟزاﺋر : ﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺟدوﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺟﻣو وﻫذا 
ﻋﻠﻰ ﺛروة ﺣﯾواﻧﯾﺔ وﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺑدون ﺷك اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻠل 
 إﻧﺷﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻟﺣﺿﺎﺋر طﺑﯾﻌﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻟﺗﻣﯾز
اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻣن اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﻣن اﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق ﺑدأت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺣﺿﺎﺋر وطﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ 
 إﻟﻰ ﻋدداﻟﺣﺿﺎﺋر ﺛروة ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻧوﻋﻬﺎ وﻧدرﺗﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ وﺗﺄوي ﻫذﻩ  3891ﺑﻣراﺳﯾم رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧذ 
ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗﻧﺎﻏﻣت ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣﻧظرا ﺧﻼﺑﺎ ﺑل ﻣدﻫﺷﺎ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺛدﯾﯾﺎت واﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع اﻟطﯾور 
ﺗﺿﺎرﯾﺳﻬﺎ وﺟﺑﺎﻟﻬﺎ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن واﻵﺛﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻧﻘوش اﻟﺻﺧرﯾﺔ، اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر 
  :أن ﻟﻛل ﺣﺿﯾرة ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘدر ﺑﺛﻣن ﺣﯾث ﻧﺟد
ﻟﺟزاﺋر ﺗﻘﻊ اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻧﺎﺟر ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن ا :ﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻧﺎﺟرظاﻟﺣ 
، ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣظﯾرة ﺑﺛروة ﻛﺑﯾرة ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن اﻟﻧﻘوش ﺟﺎﻧت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ إﻟﯾزي ﻓﻲ ﺑﺟﺑﺎل طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻧﺎﺟر
، وﺻﻧف ﻣﻊ ﻣواﻗﻊ 2791اﻟﺷﻬﯾرة واﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺻﺧرﯾﺔ ، وﻗد ﺻﻧﻔت طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻛﺣدﯾﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 .6891 ﻣن ﻗﺑل اﻟﯾوﻧﺳﻛو، وﺿﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 2891اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
                                                 
 .421، 321: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣري اﻟﻣﺧطﺎرﯾﺔ،  1
 .34، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ،  2




ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺣدار ﺑﯾن وﻻﯾﺗﻲ  :ﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺟرﺟرةظاﻟﺣ 
ﻫﻛﺗﺎر، ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻘﺎري  00581ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺗﯾزي وزو واﻟﺑوﯾرة
ﻧوﻋﺎ ﻣن  006ﻋن  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ واﺣدة ﻣن أﻏﻧﻰ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻻ ﯾﻘل
 .اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻷﻫﭬﺎر ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﺑﺟﺑﺎل اﻷﻫﭬﺎر ﺣﯾث ﺻﻧﻔت ﻛﺣظﯾرة  ﺗﻘﻊ ﺣظﯾرة :اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﻫﭬﺎر 
وﺗﻣﺗد ﻫذﻩ  8891ودﺧﻠت ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻛﺗراث ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  7891وطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﯾدا ﻣن ﻧوﻋﻪ وﺗﻌود ﺣﻘﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﯾون ، وﺗﺄوي ﺗراﺛﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وطﺑﯾﻌﯾﺎ ﻓر 2ﻛﻠم 000054اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣدى 
  .ﺳﻧﺔ
ﻫﻛﺗﺎر ﻏﻧﯾﺔ ﻓﻲ  5228وﺗﻘﻊ ﺷﻣﺎل ﻏرب اﻟﺟزاﺋر، وﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ  :اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠﻣﺳﺎن 
اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت، اﻟﺣظﯾرة ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻣوطن ﻟﻣواﻗﻊ 
، وأﻋﻠﻧت ﺣظﯾرة وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ tiruOﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﺳطورﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺛل أﻧﻘﺎض اﻟﻣﻧﺻورة واﻟﺷﻼﻻت اﻟطﺑﯾ
 .3991ﻋﺎم 
ﻫﻛﺗﺎر  05262وﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  4891ﺑﻼزﻣﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺻﻧﻔت ﺳﻧﺔ  :اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑﻼزﻣﺔ 
 .وﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ وﻋرة ﻣزﯾﻧﺔ ﺑﻐطﺎء ﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣﺗﻧوع وﺛري ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﺑواﺑﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺿﺎرﯾس اﻷوراس
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﯾﺳﻣﺳﯾﻠت وﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ : اﻟﺣد اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺛﻧﯾﺔ 
ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت، ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن أطﻠس اﻟﺳﻧدﯾﺎن،  8692ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ  5243
 .اﻟﺑﻠوط اﻷﺧﺿر، اﻟﺑﻠوط اﻟﻔﻠﯾﻧﻲ واﻟﺳﻧدﯾﺎن زن
 ehcuorreuGﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻊ ﺣظﯾرة ﺗﺎزة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺷﻣﺎل ﺷرق ا :اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺎزة 
اﻟﺑﺣر  ﻣﻧطﻘﺔﻫﻛﺗﺎر، وﺗﻌﺗﺑر ﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ  7083ﻗرب ﺟﯾﺟل، اﻟﺣظﯾرة ﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻧظرا ﻟﺗوﻧﻌﻬﺎ، اﻟﺣظﯾرة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺿﺎرﯾس ﺟﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻌﻠو أﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  4002ﺳﻛو ﻣﻧذ ﻋﺎم ﻣﺗر، ﺻﻧﻔت ﻓﻲ ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧ 1211ﻫﻲ ﻗﻣﺔ ﺟﺑل ﻛودﯾت ﻛﯾرن 
 .ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر اﺗﺧذت ﻛﺣظﯾرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي ﺳﻧﺔ  :اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻟﺔ 
ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ واﺣدة ﻣن أﻛﺑر  83467اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﺗﻐطﻲ اﻟﺣظﯾرة ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ  ﻣن ﻗﺑل 0991
ﺋر واﻷﻛﺛر ﺛروة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد ﺣﯾث ﺗﺣوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣظﺎﺋر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزا
  .اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻫﻛﺗﺎر ﺟﻧوب ﻏرب اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  00062ﺗﻣﺗد ﺣظﯾرة اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ 
ﻟﻣﯾﺔ ، وﺻﻧﻔت ﻛﺣظﯾرة ﻋﺎ3891ﻓﻲ ﻗﻠب اﻷطﻠس اﻟﺑﻠﯾدي أﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﺣظﺎﺋر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 




ﻧﺑﺎﺗﻲ وﺣﯾواﻧﻲ  ﻧوع 0021ﺗﺣوي اﻟﺣظﯾرة ﻣﺎﻻ ﯾﻘل ﻣن  2002ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي ﻣن طرف اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ 
 .أﺑرزﻫﺎ اﻟﺑﻠوط اﻟﻔﻠﯾﻧﻲ وﺻﻧوﺑر ﺣﻠب
ﻫﻛﺗﺎر، ﺗﺗﻣﺗﻊ  0802ﻫﻲ اﻟﺣظﯾرة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ : اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﭬوراﯾﺔ 
ﻣﺔ اﻟﻘرود، اﻟﺣﺻن  وراﯾﺎ، ﻛﺎب ﻛرﺑون ﻣﻊ ﻣﻧﺣدرات ﺑﺛروة أﺛرﯾﺔ وطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗ
 .1ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣظﯾرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي ﻣن ﻗﺑل اﻟﯾوﻧﺳﻛو 4002اﻟراﺋﻌﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم
 .ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل ﻣﻘﺎم اﻟﺷﻬﯾد وﻏﺎﺑﺔ اﻷرﻛﺎد: رﯾﺎض اﻟﻔﺗﺢ 
ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ وﺣﯾواﻧﯾﺔ  ﻛﺗﺎرﻫ 403ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑـ  :ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ ﺑن ﻋﻛﻧون 
 .ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻧواع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﻫﻛﺗﺎر، ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت  005ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘﻊ ﺷﻣﺎل ﻏرب اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺗﺣﺗل : ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﺎم 
 .2رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
ﻧوع ﻣن  0052ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺗﻌد ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺿم : ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺣﺎﻣﺔ 
 23ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻧوع ﻣن أﺷﺟﺎر اﻟﻧﺧﯾل، 52ﻧﺑﺎﺗﺎت وأﺷﺟﺎر ﻋﻣرﻫﺎ ﻣﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾن وأﻛﺛر ﻣن 
 .3ﻟﻼﺧﺗﺑﺎراتﻟك ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت، وﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾم زراﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋن وﻣرﻛزا ﻣﺧﺻﺻﺎ ذﻫﻛﺗﺎر، ﺗﺿم ﻛ
ﯾد أﻛﺑر ، ﺷ"ﻋروس اﻟزﯾﺑﺎن"ﻋﻧد ﺑواﺑﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة أو ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ  :ﺣداﺋق اﻟزﯾﺑﺎن 
ﺣداﺋق اﻟزﯾﺑﺎن "ﻣﺷروع ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻛﺑر ﻣﻧﺗﺟﻊ ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
، ﻓﺣداﺋق اﻟزﯾﺑﺎن ﻫﻛﺗﺎر 05، اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ زاﺋروﻻﯾﺎت ﺷرق وﺟﻧوب اﻟﺟ 60ﯾﺗوﺳط  "اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻧﺎﻓذة اﻟزﯾﺑﺎن، ﺣﯾث  ﻋﺑرﻟن ﺗﻛون ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘط، ﻓﻘد اﺧﺗﯾر ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﻘل زوارﻫﺎ إﻟﻰ دول آﺳﯾوﯾﺔ وأﻣرﯾﻛﯾﺔ 
واﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾﻛﯾﺔ، واﻟﺣدﯾﻘﺔ  "اﻹﻧﻛﺎواﻟﻣﺎﯾﺎ"ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣدﯾﻘﺔ 
آﻻف ﺷﺟرة ﺑﯾن اﻟﻧﺧﯾل واﻟزﯾﺗون، ﺗﺗوﺳطﻬﺎ ﺷﺟرة  6اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿم أﯾﺿﺎ 
  .4ﻘﺔ اﻟزﯾﺑﺎنﻣﻧط ﺔﻗرﻧﺎ، اﺧﺗﯾرت ﻛﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻋراﻗ 21زﯾﺗون ﺷﺎﻣﺧﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻋﻣرﻫﺎ 
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ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻷول  ،اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت: ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺻف، ﺑوﻓﺎس اﻟﺷرﯾف، ﺑن ﺧدﯾﺟﺔ ﻣﻧ 2
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  اﻟﺛروة اﻟﺣﻣوﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻣﺎن، اﻟﻌرب وﺑﻌدﻫم رو اﻟ .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺣﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻘﻠﯾدا ﯾﻌود ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن
اﻷﺗراك، اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺛروات اﻟﺣﻣوﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
ل ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ،ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻧوع ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻣن ﻟﻬذا اﻟﻣﺧزون ﻻ ﺗزا
 .أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺣﻣوﯾﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌطﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟدﻓﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
، ﻗﺎﻣت وزارة 5891ﻣﻧﺑﻊ ﺣﻣوي ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  002ﻧظرا أن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺣﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋدت 
  .1اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺣﯾﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣدﯾد ﺑﺻﻔﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﺣﻣوﯾﺔ ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟﺟدول 
  :   اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  (6102 – 4102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﺿﺢ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺣﻣوﯾﺔ (: 21)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺳﻧﺔ











  ﻣرﻛز اﻟﻌﻼج ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر  ﻣرﻛب ﺣﻣوي
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  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .92 ، ص4102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ، إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت -
 te emsiruoT ud euqitsitatS sed droB ed uaelbaT ,tanasitrA’l ed te emsiruoT ed erètsiniM -
 .63 P ,7102 reirvéF ,tanasitrA’l ed
  .ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺗﻧﺷط ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﻣﺎﻣﺎت ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 04ﯾوﺟد  :2ﻣﻼﺣظﺔ
إﻟﻰ  4102ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻧﻼﺣظ  (21)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻊ ﺣﻣوي، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار ﻣﻧﺑ 002، ﺣﯾث ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر ﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣﻣوﯾﺔ 6102ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
                                                 
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺎتﺎﻋوزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧ 2 1
،ﺗﺎرﯾﺦ 20-10-41-11-11-5102/05-62-51-02-80-5102/ra/php.xedni/zd.vog.atm.www//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، 
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، وﯾﻌود اﻟﻔﺿل 6102ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻫذا اﻟرﻗم إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  282إﻟﻰ  5102ﻟﺗﺻل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  4102ﻣﻧﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑدراﺳﺔ ﺗﺣﯾﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧوع ﻣن  ﻓﻲ ذﻟك
 واء، وﻫذا ﻣﺎ أﺳﻔر ﻋن ﺗزاﯾد ﻣﻧﺢ اﺳﺗﻐﻼلاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟذي ﯾﻌرف إﻗﺑﺎل ﻣن داﺧل اﻟوطن وﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳ
 26و 55ﻟﺗﺻﺑﺢ  6102و 5102، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 05ﻛﺎﻧت  4102اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺣﻣوﯾﺔ، ﺣﯾث ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛذﻟك ﻧﻼﺣظ ﺣرﻛﯾﺔ طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺣﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣرﻛﺑﺎت ﺣﻣوﯾﺔ، ﻋﻠﻰ  60ﺑﻣﻘدار  6102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  4102ﺳﻧﺔ  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﺗزاﯾدت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن
ﻋﻛس اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺣﻣوﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌرف زﯾﺎدة، ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﻔس ﻣراﻛز اﻟﻌﻼج ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺷﺎرﯾﻊ طور اﻻﻧﺟﺎز ﻓﻧﻼﺣظ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗدرﯾﺟﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى 
ﻣﺷروع ﻋﻠﻰ  03، 52ﻟﺗﺻﺑﺢ  6102و 5102ﻣﺷروع ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  02، 4102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﺣﯾث ﻛﺎﻧت
وﻫذا ﺑﻔﺿل ﺗزاﯾد ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎز اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺣﻣوﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧواص، ﻣن أﺟل اﻧﺟﺎز  اﻟﺗواﻟﻲ،
  .ﻣﺣطﺎت ﺣﻣوﯾﺔ ﺟدﯾدة، وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﺟﻬزة ﺑﻣراﻓق اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺟد ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻌدات ﻛﺎﻓﯾﺔ، وٕاﺷراف طﺑﻲ ﻧﺟد أن ﻫذﻩ 
ﻫذﻩ  أﻫموﻣن . ﻋﻠﻰ ﯾد أطﺑﺎء ﻣؤﻫﻠﯾن وﻓق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟذي ﯾﻘﺻدوﻧﻬﺎ
وﺣﻧﯾﻔﯾﺔ ، ﺣﻣﺎم ﺑ(ﺗﻠﻣﺳﺎن)، ﺣﻣﺎم ﺑوﻏرارة (ﺳطﯾف)، ﺣﻣﺎم ﻗرﻗور (ﺑﺳﻛرة)ﺣﻣﺎم اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن : اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻧﺟد
روة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﺛ، ﻛذﻟك ﻧﺟد ﻣرﻛز ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﺑﺳﯾدي ﻓرج، وﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟ(ﻣﻌﺳﻛر)
  .ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻣرﺟوة
  طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر رﻏم ﺻﻐر ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗوﻧس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗزﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
  :ﻫﻣت ﻓﻲ اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺿﻣن ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺳﺎ
  اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ: أوﻻ
دوﻟﺔ ﺗوﻧس ﻫﻲ إﺣدى دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﺗﻘﻊ 
ﺧطﻲ  دﻗﯾﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﺧط اﻻﺳﺗواء، وﺑﯾن 31و° 73دﻗﯾﻘﺔ، و 41و° 03اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺧطﻲ اﻟطول 
، ﯾﺣدﻫﺎ ﻣن 2ﻛﻠم 016361، ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 1دﻗﯾﻘﺔ ﺷرق ﺧط ﻏرﯾﻧﯾﺗش 63و° 11دﻗﯾﻘﺔ،  23و° 7اﻟطول 
 569)وﻣن اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋر ( ﻛﻠم 954)اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط، وﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ  اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺷرق اﻟﺑﺣر
ﺗﻣﺗﻠك ﻧﻔس اﻻﺳم، وﻻﯾﺔ، ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑﻼد ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﺎﺻﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ  42، وﯾﺿم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻹداري (ﻛﻠم
اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻋﺎدة  وﺗﺧﺗﻠف اﻵراء ﻋن ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن اﺳم ﺗوﻧس ﯾﻌود إﻟﻰ
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، ﺑﻌض اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﺟﺣت أﺻل اﻟﻛﻠﻣﺔ "ﺗﺎﻧﯾت"ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺂﻟﻬﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻧس ﻓﻬﻲ 
وأﺷﺎر اﻟﻣؤرخ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺧﻠدون إﻟﻰ أﺻل ﻛﻠﻣﺔ " ﺗرﺷﯾش"إﻟﻰ ﺟذور ﻋرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرة ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﯾث أرﺟﻊ أﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋرف ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ازدﻫﺎر " ﺗوﻧس"
اﺷﺗق ﻣن وﺻف ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ " ﺗوﻧس"وﺣرﻛﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﺳم  ﻋﻣراﻧﻲ وﺣﯾوﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
          . 1ﺑﻪ ﻣن طﯾب اﻟﻣﻌﺎﺷرة وﻛرم اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟواﻓدﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻋرﻓوا
  اﻟﻣﻧﺎخ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺷﺗﺎء ﻣﻣطر ذو ﺑرودة ﻣﻌﺗدﻟﺔ، ﺗﺳﺎﻗط  اﻟﻣﻧﺎخ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﻲ ﺻﯾف ﺣﺎر وﺟﺎف
  :اﻷﻣطﺎر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم وﯾﺷﻬد ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب، ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﻼد إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎطق ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ﺛم اﻟوﺳط واﻟﺟﻧوب اﻟﻠذان ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻟطﻘس ﻣﺗوﺳطﻲ وﻣﻌﺗدل اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺷرق اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ أﯾن ا
اﻟﺷﺗﺎء ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣﻣطر و  ،ﺑطﻘس ﻣﺷﻣس ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎﻛل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ .طﻘس ﺷﺑﻪ ﺟﺎف 
درﺟﺔ، أﻣﺎ اﻟﺻﯾف ﻣﻌﺗدل  61ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل وﻫو ﺟﺎف وﺣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺣرارة وﺑرودﺗﻪ 
 04وﻫو ﺣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﻼد، ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣرارة  اﻟﺑﺣري اﻟﻣﻠطف ﻟﻠﺣرارة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣل ﺑﻣﻔﻌول اﻟﻬواء
  .2درﺟﺔ 52درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧرﯾف واﻟرﺑﯾﻊ ﺗﻘﺎرب ﻣﻌدﻻت اﻟﺣرارة 
ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧزل  %57)اﻷﻣطﺎر ﻓﻬﻲ ﺗﻧزل ﺑدون اﻧﺗظﺎم وﺗﺗوزع ﺑدون ﺗﺳﺎوي ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺻول واﻟﺟﻬﺎت 
ﻣﻠﯾﻣﺗر ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﯾن دراﻫم اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﺷﻣﺎل، وﺗﺗدﻧﻰ  0051 ، وﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل اﻷﻣطﺎر(ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء
  .3ﻣﻠﯾﻣﺗر ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب 051ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت إﻟﻰ أﻗل ﻣن 
    :ﺗﺗﻣﯾز ﺗوﻧس ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺑﺄﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: اﻟﺗﺿﺎرﯾس: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻛﻠم، ﯾﺗﻣﯾز  0031ﻎ طوﻟﻪ ﺗطل ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺳﺎﺣل ﯾﺑﻠ :اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ -1
ﻣﻘﺎﺑل " ﻛورﺑﺎت"، ﻣﺛل ﺟزﯾرة زروﻫو ﯾطل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺟ ﺑﺑروزاﺗﻪ وﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻪ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم،
وﻫﻲ أﻛﺑر ﻫذﻩ اﻟﺟزر وﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﺑﺑرزخ " ﺟرﺑﺔ"ﻣﻘﺎﺑل ﺻﻔﺎﻗس، و" ﻗرﻗﻧﺔ"اﻟﻣﻧﺳﺗﯾر، وﺟزﯾرة 
  .ﻲ ﺧﻠﯾﺞ ﺗوﻧساﺻطﻧﺎﻋﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺟزر اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻓ
، ، ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺻﺧرﯾﺔ"اﻟرأس اﻷﺑﯾض"وﯾﻣﺗﺎز اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗوﻧس، ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻛﻠم ﻣن  02اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد " ﻻﻏﺎﻟﯾت"ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺟزﯾرة . ت اﻟﺻﺧرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣراﻟﻛﺛرة اﻟﺑروز  وذﻟك
  ".رأس ﺳرات"
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ﺑون ﻓﺗﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎ ﻋن اﻟﺳواﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، إذ ﺗﻣﺗﺎز أﻣﺎ اﻟﺳواﺣل اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟرأس اﻷﺑﯾض إﻟﻰ رأس 
 .1ﺑﻐزارة اﻟرواﺳب اﻟﻧﻬرﯾﺔ
ﺗوﺟد ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑل أطﻠس واﻟﺗﻲ  ﺗوﻧس اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ :اﻷطﻠس اﻟﺗﻠﻲ واﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي -2
اﻟﺗﻠﻲ اﻟذي ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺣل  ﺷرﻗﺎ، اﻷطﻠس- ﺗﻧطﻠق ﻣن ﺟﻧوب اﻟﻣﻐرب وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺧطﯾن ﻏرﺑﺎ
 .اﻟذي ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟوطن اﻟﻘﺑﻠﻲ وﺧﻠﯾﺞ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻣﻊ ﺣدود اﻟﺑﺣر واﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي
ﺑﯾن اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ووادي ﻣﺟردة اﻟﺗل ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺷﻛل ﺛﻼث ﺧطوط ﺗﻧﺧﻔض ﺑﺻﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ " )ﺟﺑﺎل ﺧﻣﯾر"أن ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣدود اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷرﻗﻲ ﺑﯾن اﻟرأس اﻷﺑﯾض وﻏﺎر اﻟﻣﻠﺢ وﻫﻲ 
  (.م 005اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﺣدود )زة ﺟﺑﺎل ﻧﻔ( م 0001إﻟﻰ ﺣدود 
، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ (ﻣﻼق، ﺗﺳﺔ، ﺑﺎﺟﺔ، زرﻗﺔ)ﯾﺗم ﺗﻐذﯾﺗﻪ ﻣن ﻋدة أودﯾﺔ " وادي ﻣﺟردة"ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺟﺑل 
وﻫو اﻟﺗل ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻧوب ﺗوﻧس : ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف وﺧﻠﯾﺞ ﺗوﻧس" ﻟﺟﺑﺎل ﺗﺑرﺳق"اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺿﺑﯾﺔ 
ﺗﺑﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوطن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣل  اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق ﻣن ﺟﺑﺎل
ﺟﺑل "اﻟﺷرﻗﻲ، وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗداوﻟون ﺑﯾن ﺳطوح ﻫﺿﺎب واﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺎت واﻟﻣﻧﺣدرات 
ﺟﺑل "، (م 5921" )ﺟﺑل زﻏوان"، (م 7431" )ﺟﺑل ﺳرج"، (م 4131" )ﺟﺑل ﺷﻣﺎم"، (م 4451" )اﻟﺷﻌﺎﻧﻲ
  (.  م 736)ﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﺎﻟوطن ا" ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻧوب اﻟظﺎﻫري اﻷطﻠس اﻟﺻﺣراوي ﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺟﺑﺎل ﻣﺗﺧﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺑﺎﺳب 
أﯾن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑﻣﻧﺣدر ﻣﻐطﻰ ( اﻟﺟﻔﺎرة)ﻫﺿﺎب ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ( م 3731" )ﺟﺑل ﺳﻠوم( "م 8731" )ﺟﺑل ﻣﻐﻠﯾﺔ"اﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﺟﺑﺳﯾﺔ وﺗرﺑﺔ اﻟﺗﺄﺛرات  ﺑﺗرﺑﺔون ﻣﻐطﺎة ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ وﺗرﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺗﻛ
ﻣﺗﻛوﻧﯾن ﻣن ﺗرﺑﺔ ﺷدﯾدة اﻟﻣﻠوﺣﺔ وﻋﻣﯾﻘﺔ وﺣوﻟﻬﺎ ﻧﺟد اﻟﻬواﺋﯾﺔ واﻟﺿراع ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺗرﺑﺔ " اﻟﺷط"اﻟواﺳﻌﺔ أو 
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة )، اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻌرق (ﺑﺗوزر واﻟدﻗﺎش)ﻋﻣﯾﻘﺔ ورﻣﻠﯾﺔ وﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ أﺣﺳن اﻟواﺣﺎت 
  .2(رق)واﻟظﺎﻫر أﯾن ﻧﺟد اﻟﺗرﺑﺔ ﻋﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺣﺟرﯾﺔ  (ﻋن ﺗواﺗر ﻟﻠﻛﺛﺑﺎن اﻟرﻣﻠﯾﺔ
وﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺳوﺑﯾﺔ وﺑﻛﺛرة اﻟﺳﻬول  ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻼد، %22ﺗوﻧس  ﺗﺷﻛل اﻟﺻﺣراء :اﻟﺻﺣراء -3
وأﯾﺿﺎ ﺑواﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ واﺣﺎت اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، ﻣﺛل اﻟواﺣﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺷﻣﺎل  واﻟﻬﺿﺎب
، وﻫﻲ ﻓﺿﺎء ﻟﺻﺣراء ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣرت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑﺎﺋل "دوز"، "ﺻﺎﺑرﯾﺔ"، "ﻔطﺔﻧ"، "ﺗوزر"، "ﺷط اﻟﺟرﯾد"ﻏرب 
ﻣﺗر ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ  71ﻋدﯾدة وﻗواﻓل ﺗﺟﺎرﯾﺔ طﯾﻠﺔ اﻟﻘرون اﻟﺧواﻟﻲ، وﻫﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ 
 .3اﻟﺑﺣر
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دﻋوة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺗدوي ﺑﻬﺎ اﻟﺻﺣراء  إﻟﺦ...ﻓﺳﺣر اﻟﺿوء واﻟﻬواء اﻟﻧﻘﻲ واﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ 
  .ﻟﺣدﯾﺛﺔوﺳط اﻟﻣدن ا
اﻟﻛﺛﺑﺎن اﻟرﻣﻠﯾﺔ : وﯾﻘدم اﻟﺟﻧوب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣواﻋﯾد راﺋﻌﺔ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻼﻛﺗﺷﺎف
  ...اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ، واﻟﺷطوط، واﻵﺑﺎر واﻟواﺣﺎت اﻟراﺋﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﻣﺑﺗﻐﺎﻫم، ﺣﯾث ﺗﻧظم وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر ﺟوﻻت ﻓﻲ وﯾﺟد ﻋﺷﺎق اﻟﺗرﺣﺎل 
ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة وٕاﺷراف أدﻻء ﻣن أﺻﺣﺎب  ﻋﻠﻰ اﻟﻘدﻣﯾن، ل ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟﺟﻣﺎل أوﻣدن اﻟﺟﻧوب، ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺟوا
  .1اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺣر اﻟزاﺋر وأﺳرﻩ،  اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﺧﻼﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ وﺷﻼﻻت اﻷﻟوان اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ، ﻗﺎدرة
ﺎﺑﺢ اﻟﻣﺳ" .اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺻﻌبﺣﯾث ﯾﺷﺎﻫد ﺑﺻﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺟﻬد اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﺟل اﻟﺣﯾﺎة وﺳط ﻫذا 
اﻟذي ﯾﻌود " ﺗوزر"اﻷﺛري، وآﺛﺎر ﻣﺳﺟد ﺑﻼد اﻟﺣﺿر ﻓﻲ " ﺟﯾﻐﺗﯾس"وﻣوﻗﻊ  واﻟﻔﺳﯾﺳﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﺻﻔﺔ" اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺻور اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺗﺛﺑت ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾف ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎزل  .إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻣن  واﻟزراﻋﺔ ﻣن ﺟﻧﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎل وأﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺗﺣت اﻷرض
اﻟدراﺟﺎت ﻛل ﺣدب وﺻوب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻬﻲ اﻟﻧﻔس ﻣن رﯾﺎﺿﺎت أﻛﺛرﻫﺎ ﻣﺗﻌﺔ رﻛوب ﻣﻧطﺎد، ورﻛوب 
وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺗوﻧس ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، 2اﻟﻧﺎرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات رﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﺗزﻓر ﺑﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻏﻧﻰ وﺗﻧوع
  :اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد
ﻫﻲ ﺟزﯾرة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻋرض ﺧﻠﯾﺞ ﺗوﻧس، ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻣﺿﯾق اﻟﺻﻘﻠﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺗﺑﻠﻎ  :ور اﻟﻛﺑﯾراﻟﺟﺎﻣ 
ﻣﺗرا  534ﺗرﺗﻔﻊ أﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ . ﻛﻠم 054,2ﻛﻠم ﻣﻘﺎﺑل  7,2ﻫﻛﺗﺎر وﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻬﺎ  043ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 
ﻣﺗرا ﺑﺎﻟﻌرض، ﻫﻲ ﻣﺣﻣﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺷﻛل وﺳطﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺟزﯾرﯾﺎ وﺗﺷﻣل  05ﻣﻘﺎﺑل ﻫﻛﺗﺎرﯾن ﺑﺎﻟطول و
ﺣﯾواﻧﯾﺔ وﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗوطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ وﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﯾﺗﻛون اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣن ﺛروة ﻋﻠﻰ 
ل إﻟﻰ و ﻧوﻋﺎ ﻧﺑﺎﺗﯾﺎ ﯾﺗوزع ﺣﺳب ﺗﺿﺎرﯾﺳﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟزﯾﺗون اﻟﺑري واﻟﻌرﻋر اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﻲ واﻟﻘﻧد 662ﺣواﻟﻲ 
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ  ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﻣو اﻟﻛﺑﺎر اﻟﺷوﻛﻲ ﺑﻛﺛرة ﻓﻲﺟﺎﻧب اﻟذرو واﻟﻠﻧﺞ واﻟﺧﻠﻧﺞ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷزﻫﺎر
 .اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺑﺎﺗﺎت أﺧرى ﺗﺣﺑذ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ ﻛﺎﻟﻘطف
ﻫﻛﺗﺎر وﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺑﻼد  2362ﺗﻐطﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﯾﺟﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ  :ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﯾﺟﺔ 
، وﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣدﯾﻘﺔ 0991أﺣدﺛت ﻓﻲ ﺟوان ﻗد  ﻛﻠم ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، و 591اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
ل اﻟﺑرﺑري واﻟﺛﻌﻠب واﺑن آوى واﻟﻘط اﻟوﺣﺷﻲ واﻷرﻧب ﯾﻧذﻛر ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻷ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺛدﯾﯾﺎت 52ﺣواﻟﻲ 
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اﻷطﻠس ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد ﻗﺗل آﺧرﻫﺎ ﻋﺎم  وﻛﺎﻧت أﺳود.... اﻟﺑري واﻟﻘﻧﻔد واﻟﺧﻔﺎش واﻟﻧﻣس
 .ﻣن اﻟﻔﺎﯾﺟﺔ ﻣﻧذ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺳﻧﺔ، ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻔﻰ اﻟدب اﻷﺳود 8881
... ر ﻣن ﺳﺑﻌﯾن ﻧوﻋﺎ، وﻣن أﻛﺛرﻫﺎ اﻧﺗﺷﺎرا اﻟﻘرﻗب واﻟﻧﻘﺎر واﻟﺑوﻣﺔ واﻟوﻗواقأﻣﺎ اﻟطﯾور ﻓﻘد أﺣﺻﻰ ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛ
واﻟﺑرﻣﺎﺋﯾﺎت، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻓﺈن ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﯾﺟﺔ ﺗﻣﺗﺎز  ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟزواﺣف 21ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺔ 
ﯾﺎ ﻣن ﻣﺧﺎﺑﺊ ﯾدي وﺑﻘﺎوﺗﺿم ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﯾﺟﺔ آﺛﺎر ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟﻧوﻣ ،ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺷﺟﺎر اﻟﻔﻠﯾن واﻟزانﺑﻐﺎﺑﺔ 
 .ﻣﺣﺻﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﻋﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺞ
 7891ﻓﯾﻔري  71اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺑوﻗرﻧﯾن ﺑﺄﻣر رﺋﺎﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  أﺣدﺛت اﻟﺣدﯾﻘﺔ :ﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺑوﻗرﻧﯾن 
ﻫﻛﺗﺎر ﻣن اﻟﻐﺎﺑﺔ  491 وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻗرب ﺣﻣﺎم اﻷﻧف ﺑﺎﻟﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣظﺎﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣﯾث اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺟﺑل ﺑوﻗرﻧﯾن، وﯾﻌﺗﺑر أﺣد 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، وﯾﺣﺎﻛﻲ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ " ﻣرﻧﺎق "ﯾطل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل ﺑﺣﯾرة ﺗوﻧس ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺳﻬل 
ﺗﺿم اﻟﺣدﯾﻘﺔ " ﺟﺑل ﺑﻠﻘﺎرﻧﺳﯾس"اﻟﻣﻣﯾزﺗﯾن أﺷﻛﺎل اﻟﺑراﻛﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻛﺎن ﯾدﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟروﻣﺎﻧﻲ 
 . ﻧوع ﻣن اﻟﺛدﯾﺎت 52ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت وأﻛﺛر ﻣن  006أﻛﺛر ﻣن 
ﻛﻠم  45 ﺳﯾدي اﻟطوي، ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﺻﺣراء ﺑﺟﺑل :اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺳﯾدي اﻟطوي 
ﺑﺎﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، اﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﺎم ( وﻻﯾﺔ ﻣدﻧﯾن)ﺟﻧوب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﻘردان 
ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺻﺣر، وﻫﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛروة ﺣﯾواﻧﯾﺔ وﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ، ﺗﺑﻠﻎ  3991
 .ﻫﻛﺗﺎر 5136ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 
ﺟﺑل ﯾﻘﻊ ﺑوﺳط اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺳﻠﯾﺎﻧﺔ، ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻠﯾﺎن اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ،  :ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺟﺑل اﻟﺳرج 
ﺛﺎﻟث أﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ )م 7531ﻪ ﻛﻠم ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﯾروان، ﯾﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋ 76ﺑﺿﺎﺣﯾﺔ ﺳﯾدي ﺣﻣﺎدة، ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔﺢ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﺑل اﻟﺳرج ذات اﻧﺣدار ﻣﺣﺗرم وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺟرف راﺋﻊ، ﯾﺗﻛون  (ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﺷﺟرة  001اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ واﻟﺑﻠوط اﻷﺧﺿر، وﯾﻣﯾزﻩ أﺳﺎﺳﺎ وﺟود ﺣواﻟﻲ 
 .ﻫﻛﺗﺎر 39ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ  3991اﻟﻘﯾﻘب، ﺗم اﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﻧزرت ﻋﻠﻰ 0891 ﻫﻲ اﺣدى اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ :ﺣﻣﯾﺔ إﺷﻛلﻣ 
ﻛﻠم ﺟﻧوب ﻏرﺑﻲ ﺑﻧزر وﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎطر  52ﻛﻠم ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﻲ ﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  07ﺑﻌد 
( ﻫﻛﺗﺎر 0631)واﻟﺟﺑﺎل ( ﻫﻛﺗﺎر 0058)ﻫﻛﺗﺎر ﺗﺗوزع ﺑﯾن اﻟﺑﺣﯾرة  00621ﻛﻠم، ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ  51
 003أﻟف إﻟﻰ  002ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت، و 006، ﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ (ﻫﻛﺗﺎر 0472)ﺎخ واﻟﺳﺑ
ﻧوﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ، وﺗﻘﻊ ﺑﺣﯾرة إﺷﻛل ﻓﻲ ﺷﻬل  081أﻟف طﯾر ﻣن اﻟطﯾور اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ 
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  اﻟﺛروة اﻟﺣﻣوﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
طﻲ وﻣﻧﺎظر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺻﻧف ﺗوﻧس ﺿﻣن أﻫم اﻟوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻧﺎخ ﻣﺗوﺳ
وﺟﻬﺔ ﻣﻣﯾزة وﻣﻘﺻدا ﻟﻠراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺷﻔﺎء، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ وﻓرة ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻷﻋﺷﺎب 
  .اﻗﺑﺎﻻ ﻣﺗزاﯾدا واﻟطﺣﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﻼج وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺗﺷﻬد
ﯾﺔ اﻟﺣﺎرة وﺗوارﺛت ذاﻛرة اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻓﺗوﻧس ﻋرﻓت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﯾﺎﻫﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻧ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻷﺧﯾرة اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ وﺗﺣظﻰ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﺑﺣﻣﺎﻣﺎت ﺷﻌﺑﯾﺔ . ﻟﻌﯾون اﻟﻣﺎء
ﯾﻌدﻫﺎ ﺧﺑراء ﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺣﺎرة اﻟﻣﺗطورة ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ 
 05اﺷﺗﻬرت ﺑﻔواﺋد ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻧﺎك أرﺑﻊ ﻣﺣطﺎت اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد وﺟﻧوﺑﻬﺎ، ﺗﺳﺗﻐل  اﻟﺗﻲ
ﻧﺑﻌﺎ ﺟوﻓﯾﺎ  81ﻣرﻛزا ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر، و 05ﺣﻣﺎﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ، وأﻛﺛر ﻣن  03ﻣرﻛز ﻋﻼج ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ  ﺎ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔﻣرﻛز ﻧﻘﺎﻫﺔ، وﻟﻛل ﻣﺣطﺔ اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬ 05ﺣﺎرا، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺗوﻧس 
  .اﻟﻔﯾزﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﯾﺎﻫﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﺗﺣﺗل أﻫﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗوﻧس، وﺗﻌد ﻣن اﻫم اﻟرواﻓد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺟﺎز ر ، وﯾ1ﺗدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، اذ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﺣﺗﻼل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﻌد ﻓرﻧﺳﺎ
  .، وﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوﺳﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ4991ﻠﻌﻼج ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﻓﻲ ﺗوﻧس إﻟﻰ ﻋﺎم أول ﻣرﻛز ﻟ
، "اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﻣﯾﺎﻩ اﻟﺑﺣر واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ"ﻓﺗوﻧس أﺻﺑﺣت ذات ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان 
    . 2ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﺟدﯾد ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔاﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻘوﻣﺎت أﺧرى  ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺣدﻫﺎ أن ﺗﺟذب اﻟﺳﯾﺎح ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ وﺟود
ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻛﺎﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺑﺣث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﯾﺎح ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﺣﺿﺎرات 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر دور اﻟﻌﺑﺎدة وﻗﺻور اﻟﻣﻠوك اﻟﻌرﯾﻘﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛﻬﺎ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻟﺗدل 
  .واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾرﻛزون ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻘﺻور واﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺛرﯾﺔ
  ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
ن ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ دول أ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺟزاﺋر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣﻘﺻد ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎح اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرات وﺗﺎرﯾﺦ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺷﻌوب ﻋﻠﻰ ﻣر 
  .اﻟﻌﺻور واﻷزﻣﻧﺔ
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  اﻟﻣدن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: أوﻻ
ﺗﻌود إﻟﻰ  ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺣﺿﺎرات ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور ﻓﻘد ﻋﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﯾﺎ وآﺛﺎر ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻌﺔ آﻻف ﻋﺎم ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، واﺣﺗﻛت ﺑﻌدة ﺣﺿﺎرات ﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺑ
اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر آﻧذاك، ﻛﻣﺎ ﺧﺿﻌت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﯾﻼدي ﻟﺣﻛم ﻗرطﺎج ﺛم اﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟروﻣﺎن 
  .م ﺑدأ اﻟﻌﺻر اﻹﺳﻼﻣﻲ 286ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد وﻓﻲ ﻋﺎم  24ﺳﻧﺔ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو ﺿﻣن ﻣواﻗﻊ  وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ
اﻟﺗراث اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺳﻼﺳل اﻟﺟﺑﺎل وﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﻟﺑﻧﯾﺎن 
  :واﻟﻣدن وﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل
وﺗﻘﻊ ﺷﻣﺎل  "ﺣﻣﺎد ﺑن ﺑﻠﻛﯾن"م، ﻋﻠﻰ ﯾد  7001ﻲ وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻓ :ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻧﻲ ﺣﻣﺎد  
ﻛﻠم أﺣد رﻣوز اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﯾوﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  63ﺷرق وﻻﯾﺔ ﻣﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
اﻟﻛﻧوز واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﯾر وﻣﺻﻠﻰ ﻗﺻر اﻟﻣﻧﺎر اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺻﻐر ﻣﺳﺟد ﻓﻲ 
ﻛﻠم ﻋﻠﻰ  05ﺎﺣﺎت اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﺑر ﻣﺳ
 .ﻏرار ﻗﺻر اﻷﻣﯾر اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﺣﯾرة ﺗﻌد ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻘﺻر اﻟﺣﻣراء ﺑﺎﻷﻧدﻟس
ﺳطﯾف ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺣﺗوي " ﺳﺗﯾﻔﯾس"ﻛﻠم ﻣدﯾﻧﺔ  05اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ( luciuC)ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻛوﯾﻛل  :ﺟﻣﯾﻠﺔ 
 89و 69ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ  avreN "ﻧرﻓﺎ"ﻋﻠﻰ أﺟﻣل اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﺳﺳﻬﺎ اﻹﻣﺑراطور اﻟروﻣﺎﻧﻲ 
م، ﺗوﺳﻌت إﺛرﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟراﺑﻊ ﺣﺳب ﻣﺧطط ﻫﻧدﺳﻲ ﻣدروس ﻣن ﺣﻣﺎﻣﺎت، 
 .إﻟﺦ....ﺣداﺋق، ﻣﺗﺎﺣف
،  وﻫو ﻫﺿﺑﺔ ﻛﻠﺳﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺷﻣﺎل 2891أدرﺟﺗﻪ اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو ﺿﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ  :وادي ﻣﯾزاب 
م، ﺗﺗﺟﻪ  001اﻟﻌدﯾدة واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻣﻘﻬﺎ  اﻟﺻﺣراء ﺳﻣﯾت ﺑﺑﻼد اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻧظرا ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻷودﯾﺔ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﺑﺣﯾرة ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ اﻟرﻣﺎل ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻣدﯾﻧﺔ 
 .اﻟﺟزاﺋر
م ﻓﻲ ﻋﻬد  001ﻛﻠم ﺷرق وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟروﻣﺎن ﺳﻧﺔ  63ﺗﻘﻊ ﺗﯾﻣﻘﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  :ﺗﯾﻣﻘﺎد 
ﻫﻛﺗﺎر ﺳﻣﺎﻫﺎ  11ﺎ ﻷﻏراض اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷﯾدت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟذي أﻣر ﺑﺑﻧﺎﺋﻬ" ﺗراﺟﺎن"اﻹﻣﺑراطور 
وﺗﺣظﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﺟﻣﯾل إذ ﯾﺷﻘﻬﺎ طرﯾﻘﺎن ﻛﺑﯾران ﻣﺗﻘﺎطﻌﺎن ﻣن اﻟﺷرق  "ﺗﺎﻣوﻗﺎدي"اﻟروﻣﺎن 
إﻟﻰ اﻟﻐرب وﻣن اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻛل ﺷﺎرع ﺑﺑﻧﯾﺎﻧﯾن ﻛﺑﯾرﯾن ﻓﻲ طرﻓﯾﻪ ﯾزﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗوﺳﺎن 
ﺗداءا ﻣن اﻟﻣﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﯾﻼدي ﻋرﻓت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗطورا ﺿﺧﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﺟﺎرة وأﻋﻣدة ﻣﻧﺣوﺗﺔ، واﺑ
اﻧﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺗطﻠب ﻣﺳﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓظﻬرت أﺣﯾﺎء ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺷﯾدت اﻟﻣﻌﺎﺑد وﺑﻠﻎ اﻟﺗطور ﻋﻣر 
اﻟﻌﻣراﻧﻲ ذروﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻣﯾﻼد إذ ﺑﻧﯾت ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺳوق 




س ﻣﯾﻼدي اﺣﺗل اﻟوﻧدال اﻟﻣﯾﻧﺔ ودام اﻻﺣﺗﻼل ﻗراﺑﺔ وﻣﺳﺎﻛن أوﺳﻊ وأﻛﺛر رﻓﺎﻫﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣ
 .ﻗرن ﺑﻌد ان اﺣﺗل اﻟﺑزﻧطﯾون ﻣﻛﺎﻧﻬم
ﻛﻠم ﻏرﺑﺎ، أﺳﺳﻬﺎ  05ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑـ  :ﺗﯾﺑﺎزة 
ﺑﺎزة ﻓﻲ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ، وﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﯾاﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾون ﻛﺈﺣدى ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة 
" إﯾول"و ( اﻟﺟزاﺋر" )ﯾﻛوزﯾومإ"، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺑرا وﻣﻣرا ﻟﻸﻓراد ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺗﻲ (اﻟﻣﻣر)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﺔ 
ﺟوﺑﺎ "إﺑﺎن ﺣﻛم اﻟﻣﻠك اﻟﻧوﻣﯾدي  م ﻣﺟدﻫﺎﺎ، ﺛم أﺻﺑﺣت ﺗﻌرف ﺑﻘرطﺎﺟﯾﺔ وﻗد ﻋرﻓت أﯾ(ﺷرﺷﺎل)
ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻟ لو اﻷﻓﻲ اﻟﻘرن " ﻛﻠودﯾوس"ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ إﺑﺎن إﻣﺎرة ، وأﺻﺑﺣت "اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .روﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﯾﻼدي
 61اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗظ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟد وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺷوارﻋﻬﺎ اﻟﺿﯾﻘﺔ وﻗﻠﻌﺗﻬﺎ اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن  :اﻟﻘﺻﺑﺔ 
م، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺛراﺋﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻬﺎم واﻟذي دﻓﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺗراث 
ﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺷﻬﯾرة ﺑﺎﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺣداﺋق، اﻟﻣرﺻد اﻟﻔﻠﻛﻲ، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ، ، وﻣن ا2991اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
م، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺻور  9091دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم 
واﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻔﺎﺧرة ذات طراز ﻋرﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ وﻣن أﺑرز ﻣﺳﺎﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﯾر وﻣﺳﺟد ﻛﺗﺷﺎوة اﻟذي 
 .1م 1201 ﺗرﻛﻲﺗم ﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟ
درﺟﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض  84، ﻓﺗرﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﺻﯾﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻘﺎري( اﻟزﯾﺑﺎن)ﯾﺳود ﺑﺳﻛرة  :ﺑﺳﻛرة 
ﻛﻠم ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ، ظﻠت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  024درﺟﺎت، ﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  3ﺷﺗﺎءا إﻟﻰ 
ورﺑﯾﯾن ﻟﺗﺿﺎرب وﺣﺗﻰ اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرب واﻷ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺑﺳﻛرة ﻣﺣل ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
" ﻓﯾﺳﯾرا"اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى أن اﺳﻣﻬﺎ ﯾﻧﺣدر ﻣن ﻛﻠﻣﺔ 
وﻫﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ روﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣطﺔ أو اﻟﻣﻘر اﻟﺗﺟﺎري وذﻟك ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي " ﻓﯾﺳﻛﯾر"أو 
آﺧرون أن أﺻل ﻛﻠﻣﺔ ﺑﺳﻛرة أﻫﻠﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور وٕاﻟﺗﻘﺎء ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب، ﻛﻣﺎ ﯾرى 
ﻣﺷﺗق ﻣن ﺳّﻛرة، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻻﺳم ﻟﺣﻼوة ﺗﻣورﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬرت ﺑﻬﺎ وﻋذوﺑﺔ ﻣﯾﺎﻫﻬﺎ اﻟﺗﻲ 
 . 2ﺗﺟري ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺑطل  ﻛﻠم إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب واﺣﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺗﻌطﯾك ﻣوﻋد ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗدﻋﻰ ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ 71وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ 
اﻟذي ﻗﺗل  ، ﻣؤﺳس ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﯾروان اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،"ﻔﻬريﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ اﻟ"اﻷﺳطوري ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب 
ﺣول ﺿرﯾﺢ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ وﺑﻪ ، ﺷﯾد ﻣﺳﺟد ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ 3ﻫـ 36ﻓﻲ " ﺗﻬود"ﺧﻼل ﻣﻌرﻛﺔ 
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ﺻﺣﺎﺑﻲ وﻋدد ﻣن اﻟﺷﻬداء واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن، وﻟﯾس ﺑﺑﻌﯾد ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ ﺗوﺟد  003ﻗﺑور ﻟﺣواﻟﻲ 
ﻛﻠم، ﺗﺣﺗل ﻣوﻗﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻬل ﺟﻧوب ﺟﺑﺎل  52ﺗﺑﻌد ﻋن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ ﺑـ " ﺗﻬودة"ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
اﻷوراس، ﺳﺣرﻫﺎ وﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺻدرﻫﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺟر اﻟﺟﻣﯾل وﺗﺄﺳﯾﺳﻬﻣﺎ ﻗدﯾم ﺟدا 
ﺿﺎرﺑﺎ ﻓﻲ ﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻓﻬﻲ ذات أﺻل أﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﺷﻛﻠت اﺣدى أﻫم 
 .ﺻﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﯾﻼدياﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﺻو 
اﻷﺻﻧﺎف ﻣن ﺑﻐطﺎﺋﻬﺎ اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﻌﺟﯾب واﻟﻐﻧﻲ ﺑﻣﺋﺎت " ﻻﻧدون"ﻛﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﺳﻛرة ﺑﺣدﯾﻘﺔ ﺳﺎﺣرة 
" ﺑﺎرﺗوك ﺑﯾﻼ"اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ واﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ، وﻛﺎن ﻣن اﺷﻬر ﻣرﺗدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾﻘﺎر اﻟﻣﺟري 
، "ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس"، واﻟﻣﻔﻛر "ﺳﻛوت ﻓﯾد ﺟﯾراﻟد" واﻟﻛﺎﺗب اﻟﺷﻬﯾر" أوﺳﻛﺎر وﯾﻠد" اﻻﯾرﻟﻧديواﻟﻛﺎﺗب 
 اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌدﯾد ﻣنﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﻣﺎء 
      .1اﻟﺦ...اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺷرﻓﺎت ﻏوﻓﻲ وﻣﺷوﻧش، ﺟﻣﯾﻧﺔ، ﺑﻧﯾﺎن، اﻟﻘﻧطرة 
ل اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺗﯾزي وزو وأﺟزاء ﻣن وﻻﯾﺗﻲ ﺑوﻣرداس اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋ ﺗﻧﻘﺳم :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل 
واﻟﺑوﯾرة، واﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺻﻐرى اﻟﺗﻲ ﺗﺿم وﻻﯾﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ وﺷﻣﺎل ﺳطﯾف وأﺟزاء ﻣن وﻻﯾﺔ ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، 
ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣن اﻷﻣﺎزﯾﻎ، وﻫم اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻓﻲ ﻋدد ﻣن وﻻﯾﺎت 
ري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﯾﺗﻣﯾز ﺗﺎرﯾﺦ ، ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﯾطﺎن اﻟﺑﺷ2اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺛراء ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﺳرﺣﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث وأﻧﺟﺑت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟذﯾن 
   .3ﺻﻧﻌوا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وأﺛروا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺗﺎﺣف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻐطﻲ ﻋددا ﻣن  ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺣف، ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل رﺑوع اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري،
وﻫﻲ  اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻵﺛﺎر، اﻟﻔﻧون، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، اﻟﻌﻠوم وﻏﯾرﻫﺎ،
ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺛراء اﻟذي ﺗزﺧر ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺿﺎرب ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺣﺿﺎرة، وﺗﺛﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻷروﻗﺔ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، واﺣد ﻣن اﺣدى وأرﻗﻰ واﻛﺑر  ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ":ﺎرةاﻟﻣﻧ"اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ  
وﻫو ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ أﯾﺿﺎ، اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط، 
ﺑﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر، وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﻘﺻر ﻓﻠﻘد ﺗم ﺗﺟدﯾدﻩ وﺗرﻣﯾﻣﻪ، ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ أﻛﺛر 
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... ﻛﺎﻟرﺳم، اﻟﺗﺻوﯾر  رض اﻟﻣﺗﺣف أﻟواﻧﺎ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻔن اﻟﻌﺻريﯾﻌ ﻗطﻌﺔ ﻓﻧﯾﺔ، ﺣﯾث 0008ﻣن 
 .ﻣﻌﻘدة اﻟﺦ، وﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل زاﺋر ﻟﻠﻣﺗﺣف ﻣن أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﻘش وأﺳﺎﻟﯾب ﻫﻧدﺳﯾﺔ
ﻛﻣﺗﺣف، ﯾﻌرض ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ  0391ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وأﻓﺗﺗﺢ ﻓﻲ  :ﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎردو 
ﻋراق اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠم اﻵﺛﺎر، وﺻف اﻷواﻹﺛﻧوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻬو ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﯾﻛﺷف 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺿم اﻟﻣﺗﺣف ﻗطﻊ أﺛرﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﺑل أﯾﺿﺎ
 .إﻓرﯾﻘﯾﺔ
، وﻫو ﺑﻼ ﺷك واﺣدة ﻣن أﺛﻣن اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﯾوﺟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ :ﻣﺗﺣف ﻫﯾﺑون 
ﻛﺎﻷواﻧﻲ اﻟﻔﺿﯾﺔ واﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻬو ﯾﺟﺳد أﺟواء اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ آﺛﺎر وﺗراث ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟروﻣﺎﻧﻲ 
       .1واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣن
ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻧﺷﺄ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻌداد اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن  :اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﺳﯾرﺗﺎ 
 .ﺗوى ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻟﺟزاﺋري ﻛﻛلاﻟﺣﻔرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳ
 .ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻌروﺿﺎﺗﻪ ﻓﻲ آﺛﺎر ﻋن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ :اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد 
، ﯾﺿم ﻫذا اﻟﻣﺗﺣف ﻣﻌروﺿﺎت (اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ)ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﻘﺻﺑﺔ  :اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
 .ﻣن أﻟوان اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻓﻧون ﺷﻌﺑﯾﺔ
، ﯾﺿم ﻗطﻌﺎ ﻣن اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء وآﺛﺎر ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘود وأﺳﻠﺣﺔ (ﺑﺎﺗﻧﺔ)ﯾوﺟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﯾﻣﻘﺎد  :ف ﺗﯾﻣﻘﺎدﻣﺗﺣ 
 .ﻗدﯾﻣﺔ وﺗﻣﺎﺛﯾل
ﺑﻣدﯾﻧﺔ وﻫران، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أرﺷﯾف ﻛﺑﯾر ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث  ﯾوﺟد :ﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ زﺑﺎﻧﺔ 
 . 2وﻋن أﺻل اﻟﺷﻌوبواﻟﻣﻌﺎﺻر، وﯾﺷﻣل ﺣﻔرﯾﺎت ﻋن ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻋن ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
وﺗﺗوﻓر اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ اﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر ﻋﺑر 
اﻟﺟزاﺋر )ﻛل ﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺛل ﻣﺗﺣف اﻟطﻔوﻟﺔ، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻶﺛﺎر، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺟﯾش 
، (ﺳطﯾف)، ﻣﺗﺣف ﺟﻣﯾﻠﺔ ، ﻣﺗﺣف اﻟﺟﻠﻔﺔ(ﺗﯾﺑﺎزة)، ﻣﺗﺣف ﺷرﺷﺎل (ﺑﺷﺎر)، ﻣﺗﺣف ﺑﻧﻲ ﻋﺑﺎس (اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
، (ﺗﯾزي وزو)، ﻣﺗﺣف ﺗﯾﻘزرت (ﺗﯾﺎرت)، ﻣﺗﺣف ﻣﺳرح (ﻏرداﯾﺔ)، ﻣﺗﺣف ﻣﺗﻠﯾﻠﻲ (واد ﺳوف)ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد 
ﻛل ﻣﻧﺎطق اﻟوطن، ، وﻣﺗﺣف أﺧرى ﺗﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى (ﺑﺳﻛرة)، ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد (ﺑﺟﺎﯾﺔ)ﻣﺗﺣف ﻟﯾﻔري 
  .3ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وآﺛﺎر ﺷﺎﻫدة ﻟﺣﺿﺎرات ﻣرت ﻋﻠﯾﻪ
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  ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻧﺎطق أﺛرﯾﺔ، ﺗﻌﻛس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻼد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت  ﺗﺗوﻓر ﺗوﻧس
  .ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ادى إﻟﻰ ﺗﻧوع وﻏﻧﻰ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  اﻟﻣدن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: أوﻻ
ﻧوع ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻛﺎن ﺟذب ﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺣﯾث ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣدن وﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺗ ﺗﻣﺗﻠك ﺗوﻧس ﺗراث ﺣﺿﺎري
  :1ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، أﯾن ﯾﻣﺗزج اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، ﻛﺎن ﺳﻛﺎن ﻗرطﺎج ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد 418ﻣدﯾﻧﺔ ﻗرطﺎج ﺳﻧﺔ " ﻋﻠﯾﺳﺔ"أﺳﺳت اﻷﻣﯾرة اﻟﻔﯾﻧﻘﯾﺔ  :ﻗرطﺎج  
وﻧﺎﻧﯾﯾن وﻫم اﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺑﻌث ﻋﻠﻰ ﺧﻼف وﻋداء طوﯾل ﻣﻊ اﻟﯾ" ﺑﺎﻟﺑوﻧﻘﯾﯾن"واﻟذﯾن ﯾدﻋون أﯾﺿﺎ 
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻣﺗدة ﻣن اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﺻﻘﻠﯾﺔ
ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد وأﻋﯾد ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻋﺎﺻﻣﺔ  641وﻗد ﺗم ﺗدﻣﯾر ﻣدﯾﻧﺔ ﻗرطﺎج ﻣن طرف اﻟروﻣﺎن ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣواﻧﺊ " ﺣﻧﺑﻌل"و" ﻣﺎﺟون"ﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺗزﺧر ﻗرطﺎج اﻟﯾوم ﺑﺑﻘﺎﯾﺎ أﺛرﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻷ
 .اﻟﺑوﻧﯾﻘﯾﺔ، اﻵﺛﺎر اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺣﻣﺎﻣﺎت أﻧطوﻧﯾن واﻟﺻﻬﺎرﯾﺞ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ
ﻣﺗﻌﺎرﻓﺔ ﺣﺗﻰ ان ﻗرطﺎج ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﺗﻔظ  ﻘﯾﺔ ﺑﻌدة ﺣﻘﺑﺎت ﻏﯾرﯾﻟﻘد اﺣﺗﻔظت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺑوﻧ :ﻛرﻛوان 
 . إﻻ ﺑﺑﻘﺎﯾﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﺑوﻧﯾﻘﻲ
ﻟﻘﺑﻠﻲ وﻫو ﻣوﻗﻊ ﺑوﻧﯾﻘﻲ ﯾروي اﻟﻌﻣران اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗرطﺎﺟﻧﺔ ﯾﻘﻊ ﻣرﻛز ﻛرﻛوان ﺑﺟﻬﺔ اﻟوطن ا
ﺻﻐﯾرة اﻟﻌﻣران، ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﻧﻬﺞ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة، ﯾزﺧر اﻟﻣوﻗﻊ أﯾﺿﺎ ﺑرﻣوز 
 ".ﻋﺷﺗرت"و" ، ﺗﺎﻧﯾت"ﺑﻌل"ﻛﺑرى اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑوﻧﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛل 
اﻟﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺗون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺛﺎرﻩﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﺛري ﺑدو ﺔ ﻣن أﺟﻣل اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﺗوﻧس، ﺗﻣﺗد آ :د ﺔ 
ﻫﻛﺗﺎر، ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻣوﻗﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﺧﻼب وﺗﺿﺎرﯾس ﻣﺗﻣﺎزﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻻﻧﺣدارات  07
   .اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻟﺗروي ﺗﺻﺎﻣﯾم ﻣدﯾﻧﺔ روﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗم ﺗرﻣﯾﻣﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧوﻣﯾدﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺟﻣل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺑﻌد اﻟ
، واﻟﻣﺳرح اﻷﺛري اﻟذي ﯾﺗﺳﻊ ﻟـ "أﻧطوﻧﯾن"ﻣﺎﻣﯾﺔ ﺷﺎرة ﻣﺗﻣﯾزة ﺗذﻛر ﺑﻌظﻣﺔ اﻹﻣﺑراطور ﻷواﺟﻬﺗﻪ ا
اﻟﻣﺣﺎط ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻧﺻﻔداﺋرﯾﺔ أﯾن ﺗﻘﺎم اﻟطﻘوس واﻟﺗراﺗﯾل " ﺟوﻧﺎن ﻛﻼﺳﺗﯾس"ﻣﺗﻔرج وﻛذﻟك ﻣﺑﻌد  0053
ﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺗرة اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧ". ﺗﺎﻧﯾت"اﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻟﻶﻟﻬﺔ اﻟﻘرطﺎﺟﻧﯾﺔ 
 .اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣن أﺣﺳن اﻟﻣواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
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روﻣﺎ "ﺑﺎﻟﺟم ﻣن أﺟﻣل اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﺑﺗوﻧس وﻫﻲ ﻛﺛﯾر اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻣﺳرح ﻣدﯾﻧﺔ  اﻟﻣﺳرج اﻟروﻣﺎﻧﻲ :اﻟﺟم 
ﺣﺎ ﻟﻌروض ﺗروي اﻟﻣﻼﺣم اﻟﺑطوﻟﯾﺔ ﺑﯾن وﻣﺗﻣﯾز ﺑدﻗﺔ وٕاﺗﻘﺎن ﺗﺻﺎﻣﯾﻣﻪ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺳر " اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﺻﯾﺎدﯾن واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ
إذا ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﺗوﻧس وﺳوﺳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺗﺎن ﺑﺎﻹرث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟدى ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو ﻓﺈن  :اﻟﻣدن اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ 
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدن اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت ﺗﻐذي اﻟﻔﺿول ورﻏﺑﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺛل ﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟﻘﯾروان 
 .وﺻﻔﺎﻗس
ﻣﺳﺟد "ﺗوﻧس ﺑﺄﺟﻣل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺗزﺧر ﻣدﯾﻧﺔ 
ﻋزﯾزة "وﻣوﻗﻊ " اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ"، "ﻣﺳﺟد ﺣﻣودة ﺑﺎﺷﺎ"وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ " اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷﻛﺑر
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺦ وﻛذﻟك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﻧون اﻟﺟدﯾدة وﻓﻧون اﻟﺗزوﯾق واﻟﺷﺎﻫدة " ... ﻋﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻓوق ﻫﺿﺑﺔ ﻗﺑﺎﻟﺔ اﻟﺑﺣر ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺟول ﻋﺑر اﻷروﻗﺔ 
ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻼع ﯾﻌود  ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ" ﺑرج ﺧﻠف"اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺗﺑﺿﻊ ﻓﻲ أﺳواﻗﻬﺎ ﺑﺑرﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﻗﻼع ﺗﺄم اﻟطﻘوس : "اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺑﻌراﻗﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟم
  .واﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﯾر ﺑطﻠﻌﺗﻪ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻘﻼع اﻟﻣﺣﺻﻧﺔ" اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  اﻟﻣﺗﺎﺣف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻧطﻘﺔ ﺗم ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺑﺣﻛم ﺗوﻧس
      :1وﻧﺟد ﻣن اﻫم اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺗزﺧر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗﻣﺗﻠك 
أﻛﺑر اﻟﻣﺗﺎﺣف ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وﺑﻪ أﺛرى ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء  :اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﺑﺑﺎردو 
، اﻟﻔن (أﻋﻣدة ﺑوﻧﯾﻘﯾﺔ وﻧوﻣﯾدﯾﺔ، ﺗﻣﺎﺛﯾل وﻣﺟوﻫرات وﺑﯾت اﻟﻌﻣﺎد)اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
 .ور اﻟﺑﺎﯾﺎتوﻫو ﻗﺻر ﻣن ﻗﺻ...( اﻟﻌﻣﻼت، اﻟﺳﯾراﻣﯾك )اﻹﺳﻼﻣﻲ 
أﺛﺎث، )اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺑوﻧﯾﻘﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣذﻫﻠﺔ ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻷﺛرﯾﺔ  :اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﺑﻘرطﺎج 
، ...، وﻣﺛﺎل ﯾﻘدم ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرطﺎج(ﺗﻣﺎﺛﯾل، ﻓﺳﯾﻔﺳﺎء، ﻓﺧﺎر)، واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ...(دﻓن وﺗواﺑﯾت ﻣﻧﻘوﺷﺔ أدوات 
 ...ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ ﺑﯾرﺻﺔ
ﺔ راﺋﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺣف ﺿﺧم ﺑﻪ ﺗﺷﻛﯾﻠ :اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﺑﺳوﺳﺔ 
 .اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺻﺑﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوﺳﺔ
 . ﯾﺟﺳد اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻧوﻣﯾدﯾﺔ، وﻣﻘﺎطﻊ اﻟرﺧﺎم اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ :اﻟﻣﺗﺣف اﻷﺛري ﺑﺷﻣﺗو 
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، "ﺑﻼرﯾﺟﯾﺎ"، (اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ" )اﻟﻧﻔﯾﺿﺔ"، "أوﺗﯾﻛﺔ"، "ﻛرﻛوان"، "ﻧﺎﺑل"ﻓﻲ  :اﻟﻣﺗﺎﺣف اﻷﺛرﯾﺔ 
 ".ﻗﻔﺻﺔ"و" ﺻﻔﺎﻗس"، "ﺳﻠﻘطﺔ"، "ﺟماﻟ"، "طﺑرﻗﺔ"
، ﺳﯾراﻣﯾك، ﺑﻠور، "اﻟﻣﺻﺣف اﻷزرق"ﻣﺗﺣف ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗطﻊ ﻧﺎدرة ﻛﻣﺛل  :ﻣﺗﺣف رﻗﺎدة 
  .ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻘﺻور اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾروان...اﻟﻣﺧطوطﺎت
 .اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻹﺳطرﻻب :رﺑﺎط اﻟﻣﻧﺳﺗﯾر 
ﺗﻣﺎﺛﯾل ﻣن )اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  :ﻣﺗﺣف اﻟﻔﻧون واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑدار ﺑن ﻋﺑد اﷲ 
 .، ﻣﻌرض ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺷﺎﺷﯾﺔ، ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺻر ﯾﻌود ﻟﻠﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﺗوﻧس(اﻟﺷﻣﻊ
، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺻر "ﺻﻔﺎﻗس"اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ  :ﻣﺗﺣف اﻟﻔﻧون واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑدار اﻟﺟﻠوﻟﻲ 
 .ﯾﻌود ﻟﻠﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر
، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ (ﺗﻣﺎﺛﯾل ﻣن اﻟﺷﻣﻊ)ﻣﻬن ﻋﺗﯾﻘﺔ، وﺣﯾﺎة ﯾوﻣﯾﺔ  :ﺔ ﺑﺳوﺳﺔﻣﺗﺣف اﻟﻔﻧون واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌﺑﯾ 
 .ﻓﻧدق ﻗدﯾم ﻟﻠﻘواﻓل
ﺣﺔ، ﺣﯾﺎة اﻟوا" )ﻗﺎﺑس"، (ﻣﺗﺣف اﻟﺻﺣراء" )وزد" :ﻧوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﺗاﻟﻣﺗﺎﺣف اﻹ  
" ﻟﻛﺎفا"، (ﺗﻘﺎﻟﯾد ﺟرﺑﺔ، زاوﯾﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر" )ﺣوﻣﺔ اﻟﺳوق"، (زاوﯾﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر
 .اﻟﺦ" ... ﺳوﺳﺔ"، "اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت"، (ﺣل اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ، زاوﯾﺔ ﺗﻌود ﻟﻠﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷرر )
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾش اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧذ ﺣﻧﺑﻌل إﻟﻰ اﻟﻘﺑﻌﺎت اﻟزرق، ﺗﺟﺳﯾﻣﺎت،  (:ﻗﺻور اﻟورد)اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌﺳﻛري  
ﻣﺔ ﻣﻧوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻌﺎﺻ)ﻗﺻر ﺑﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ... أﺳﻠﺣﺔ، ﻣﻌﺎﻫدات وأزﯾﺎء ﻋﺳﻛرﯾﺔ 
 (.ﺗوﻧس
 (.ﻣﺎرث ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗﺎﺑس)اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺟدت ﻋﻠﻰ أرض ﺗوﻧس  :ﻣﺗﺣف اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 (.ﻗﺻر اﻟﺑﺎرون درﻟﻧﺟﻲ، ﺳﯾدي أﺑﻲ ﺳﻌﯾد)أدوات ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ  :ﻗﺻر اﻟﻧﺟﻣﺔ اﻟزﻫراء 
ودار "، "ﺟرﺑﺔ"، "ﺑﻘﻼﻟﺔ"، واﻟﻣﺗﺣف اﻷﺛﻧوﻏراﻓﻲ، (اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﺗوﻧس)ﻟﻶﺣﺿرﯾﺔ  :ﻣﺗﺎﺣف ﺧﺎﺻﺔ 
 ".ﺗوزر"، "ﺷرﯾط
اﻟﻣﺗﺣف " ﺑﻧزرت"، (ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﺳﻣﺎك اﻟﺣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻧطﺔ)اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑﺣري " ﻗرطﺎج" :ﻣﺗﺎﺣف طﺑﯾﻌﯾﺔ 
    ".ﺑﺄﺷﻛل"اﻟﺣﻲ ﻟﻠﺣدﯾﻘﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
  .، ﻣﺗﺣف اﻟﻔﻠﯾن"طﺑرﻗﺔ": ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺗﻠوي 
                                                 
ﻗدﯾﻣﺔ وأطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌرب ذات اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ، وﻫو ﻧﻣوذج ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺑﻌد ﻟﻠﻘﺑﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ وﻫو ﯾظﻬر ﻛﯾف ﺗﺑدو اﻟﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد آﻟﺔ ﻓﻠﻛﯾﺔ  
ﻋﻧد وﻗت ﻣﺣدد، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن اﻷﺟرام اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﺷﻣس واﻟﻧﺟوم، واﻟوﻗت أﯾﺿﺎ، وأول ﻣن ﻋﻣل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
 . ﺣﻣد ﺑن اﺳﺣﺎق ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟوراق اﻟﺑﻐدادي اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن اﻟﻧدﯾماﺳطرﻻﺑﺎ أﺑو اﻟﻔرج ﻣ




  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرفاﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣوارد ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن طرق دﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻧظرا ﻟﻼرﺗﺑﺎط اﻟﺷدﯾد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، 
ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ  ﻓﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
ﺗداﺧﻠﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﺗﻔﯾد ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﺣد ﺧطوط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد  ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت
ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج أو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗﻣدﻩ، ﻛﻣﺎ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ 
  .ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺣﺻر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﻣن ﺛم إﻋداد
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى، وﻫﻲ ﻣﻛون أﺻﯾل ﻟﻠذاﻛرة  ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن رؤى وﻗﯾم ﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻫداﻓﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ، اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻠد، ﻓﺗﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟ
  :وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
  ﺗﻌرﯾف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو: أوﻻ
اﻟﺣرف واﻟﺳوق ) واﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧدوة ﻋرﻓت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو
ت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎ: "ﺑﻣﺎﻧﯾﻼ ﺑﺎﻟﻔﻠﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 7991أﻛﺗوﺑر  80اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ( اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﯾدوﯾﺎ، أو ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﻋدة آﻟﺔ ﯾدوﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﺑﺷرط أن ﺗﺷﻛل 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻓﻲ اﻟﻣرﻛب اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣواد دون ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺔ 
وﺗﺳﺗﻣد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ
أن ﺗﻛون ﻣن ﻣﻧﻔﻌﯾﺔ، ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻧﯾﺔ، إﺑداﻋﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، زﺧرﻓﯾﺔ، رﻣزﯾﺔ وﻫﺎﻣﺔ، ﺗﻌﻛس وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ أو 
     ." اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدي
   )ODINU(ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻗﺳﺎم و  40اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ إﻟﻰ  *ﻗﺳﻣت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
                                                 
، أو (noitazinagrO larutluC cifitneicS lanoitacudE snoitaN detinU)ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  
، ﺗرأﺳﻬﺎ 6491ﻧوﻓﻣﺑر  40ﻓﻲ  ، ﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﺗﺄﺳﺳت)OCSENU(ﺑﺎﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻣﺎ ﯾﻌرف اﺧﺗﺻﺎرا 
دوﻟﺔ، ﯾوﺟد ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس،  591، ﺗﺗﺑﻊ اﻟﯾوﻧﺳﻛو 7102ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أودري أزوﻻي ﺑﻌد ﻓوزﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﺎم 
ﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫدف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﺳﻼم واﻷﻣن ﻋن طرﯾق رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟ
وﺑراﻣﺞ ﻹﺣﻼل اﻻﺣﺗرام اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌداﻟﺔ وﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﺗدﻋم اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻧﻲ 
  .   ﺗﺄﻫﯾل وﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
دوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  071 )ODINU(ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﻣﻘرﻫﺎ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﻣﺳﺎ، أﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  *
، اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﺗﻌزﯾز وﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 5891وﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﺎم  6691، ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم 6102
  .ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻣر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ 




ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺣﯾث ﺗﻛون  :اﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ - 
ﺎ ﺗﻌرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذات طﺎﺑﻊ ﻓرﯾد ﻣن ﻧوﻋﻪ، ﺗﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟوﺣدة وﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻛﻣ
 .اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻔﻧﯾﺔ وﯾﺗم ﺷراءﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻵﺛﺎر
وﻫﻲ ﺣرف ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﯾدوﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد : اﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ - 
إﻟﻰ  أوﻟﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﯾﻠﺟؤون
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن طرف ﻣﺻﻣﻣﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق ﻣﻊ ﺿﻣﺎن 
 .ظﻬور اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة
وﻣﻛﯾﻔﺔ ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وأذواق اﻟﺳوق وﺑدرﺟﺔ  ﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ: اﻟﺣرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ - 
ﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺿﺔ وﺗﺧﺻص ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن اﻷﺟﺎﻧب، ﺗﻧﺗﺞ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدد وأﻧواع وﺳﺎﺋل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﺗ
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأﻛﺑر وﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺣﻼت 
وﺗﺧص ﻛل ﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ آﻻت أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ، : اﻟﺣرف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ - 
 .1ﻟﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﻧﺗﺞﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄﺣﺟﺎم أﻛﺑر وﻗد ﻻ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺗﺟون 
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﺷﻌوب 
إﻟﻰ  اﻟﻌﺎﻟم ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾز ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺑرز ﻫوﯾﺗﻪ وأﺻﺎﻟﺗﻪ، وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ
  .أﺧرى ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﺗﺳﺎﻫم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
ﻫﻲ ﻛل ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎج أو إﺑداع أو ﺗﺣوﯾل : "ﺗﻌرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﺣﺳب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
وﯾﻣﺎرس ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ وداﺋﻣﺔ،  ﺻﯾﺎﻧﺔ أو ﺗﺻﻠﯾﺢ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي أو ﺗرﻣﯾم ﻓﻧﻲ أو
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘر، أو ﻣﺗﻧﻘل، أو ﻣﻌرﺿﻲ، وﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓردﯾﺔ أو ﺿﻣن ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف أو 
   . 2"ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف( ﻣﯾﺎدﯾن)أﻧواع : ﺛﺎﻧﯾﺎ
   :3ﻣت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻋدة ﻣﯾﺎدﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻗﺳ
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ-ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺟﺎوﺣدو رﺿﺎ،  1
 .50، ص 7102ﺳﺑﺗﻣﺑر  03- 92اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ  : ﺣول
اﻟﺻﺎدر  ،50، اﻟﻣﺎدة 30، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد 6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69-10ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻷﻣر رﻗم اﻷﻣﺎﻧ 2
 .40، ص 6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﻓﻲ 
ﺎدر اﻟﺻ ،60، اﻟﻣﺎدة 30، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد 6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69-10اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻷﻣر رﻗم  3
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ﻫﻣﺎ ﻛل ﺻﻧﻊ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي، وﯾﺳﺗﻌﯾن : اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ 
أو ﺗزﯾﯾﻧﯾﻪ ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﯾدي، وﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﻓﻧﯾﺎ /و ﺔﻓﯾﻪ اﻟﺣرﻓﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺂﻻت ﻟﺻﻧﻊ أﺷﯾﺎء ﻧﻔﻌﯾ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﺻﺎﻟﺗﻬﺎ . ﻬﺎرة ﻋرﯾﻘﺔﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﻘل ﻣ
 .وطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﻧﻔرادي وٕاﺑداﻋﻬﺎ
ﻫﻲ ﻛل : اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣواد أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
 .ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت وﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﻟﻠﻔﻼﺣﺔﺻﻧﻊ ﻟﻣواد اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ، ﻻ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﺗوﺟﻪ 
ﻫﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺣرﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم : اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت 
ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ أو اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ واﻟﺗرﻣﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
 .ﺧﺎﺻﺔ
  أﻫم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﺛﺎﻟﺛﺎ
د أﻧواع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌﺎدات واﻟﻣظﺎﻫر ﺗﻌد
  :1اﻟﻣﻣزوﺟﺔ ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺎﻗﻠﺗﻬﺎ اﻷﺟﯾﺎل وﺗوارﺛت ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑري واﻟﻌرﺑﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗﻧوﻋﻬﺎ اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻣﯾز ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﻔن اﻟﺑر  :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزراﺑﻲ واﻟﻧﺳﯾﺞ 
، زرﺑﯾﺔ (اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ)زرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻋد : واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﺷرﻗﻲ وﻣن أﺑرزﻫﺎ
 .اﻟﺦ(...ﻏرداﯾﺔ)، زرﺑﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﯾزﻗن (ﺳطﯾف وﺑﺟﺎﯾﺔ)ﻓرﻗور 
ﻫو ﻓن ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﺷب ﺳﺣر رﻧﺎﻧﻲ ذو ﺻوت، وﯾﺗم ﺗداوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻵﻻت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ 
 .اﻟﺦ...اﻟﻧﺎي، اﻟﻌود، اﻟﻘﺎﻧون: ﺳﺎن، اﻷﻏواط، وﻣن ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪاﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، اﻟﺑﻠﯾدة، ﺗﻠﻣ
ﺗﻣﺗﻌت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﻲ واﻟﻣﺟوﻫرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﻬرة واﺳﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﻘﺎن  :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﻲ واﻟﻣﺟوﻫرات 
ﺻﻧﻌﻬﺎ، وﺟﻣﺎل ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ، ﻓﻠﻘد اﺳﺗوﺣﻰ ﻣﺻﻣﻣو ﺗﻠك اﻟﺣﻠﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟوﻧﻬﺎ ﻣن ﻋدة ﺗﺻﺎﻣﯾم 
ﺟوم واﻟورود، واﻟزﺧﺎرف اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷوان، وﻣزﺟوا ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻣﯾﻣﻬم روح ﺣوﻟﻬم، ﻓﺷﻛﻠوا ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧ
اﻟﺣداﺛﺔ، وﻋﺑق اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﻌرﯾق، ﻓﺷﻛﻠوا اﻟﻘﻼﺋد، واﻷﺳﺎور، واﻟﺧواﺗم، واﻟﺧﻼﺧﯾل، وزاوﺟوا 
ﺗطﻠب ﻣن ﻛﺎﻓﺔ  ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﻬم، وﯾﻧﺗﺟوا ﻣﺟوﻫرات ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻷﺧرى، ﻟﯾﺑدﻋوا
   .وﺗﺗﻣرﻛز ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﯾزي وزو واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ. ﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲأﻧ
: ﺗﺷﺗﻬر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﺧﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﺧﺎر 
ﻛﺎﻟﺟرار، وآﻧﯾﺔ اﻟطﻌﺎم، واﻟﻣزﻫرﯾﺎت، واﻟﺧزان، واﻷﺑﺎرﯾق، وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد : اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻘدﻣﺎء ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓﺄدوات اﻟﻣطﺑﺦ اﻟﻔﺧﺎرﯾﺔ ﻻزاﻟت اﻟﺗﻲ ﻛ
                                                 
ﻣداﺧﻠﺔ ،-اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت- إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺑوﺧﺿرة ﻣرﯾم ،ﺷرﯾفﺑوﻓﺎس اﻟ 1
ﺳﺑﺗﻣﺑر  03-92ﯾوﻣﻲ  ،ﻋﻧﺎﺑﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎرﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول
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اﻟﻛﺳﻛس، اﻟطﺎﺟﯾن، : ﺗطﻠب ﺑﺷدة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر وﺟﺑﺎت ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن اﻫﻣﻬﺎ
ﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﺧﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻧوﻋ. وﺟرار اﻟزﯾت، وأوﻋﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﺣﻠﯾب، واﻟزﺑدة، وﻣﺷﺗﻘﺎت اﻷﻟﺑﺎن
ﻣﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣواطن اﻟذي ﯾﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻣدن، ﻣﺛل اﻟﺗﺣف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠدﯾﻛور، ﻣن ﻓﺎزات 
وﻣﺷرﺑﯾﺎت وﻣﻧﺣوﺗﺎت ﻓﺧﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻟوﺣﺎت، وﻏﯾرﻫﺎ، وﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻔن اﻟﻔﺧﺎري اﻟﻣدﻧﻲ ﻫو ﺗﺄﺛرﻩ 
ﻣﻧﺎطق وﻓﻲ  اﻟﻛﺑﯾر ﺑروح اﻟزﺧﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ، ﯾﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﻔن ﺑﭬﺎﻟﻣﺔ واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
 .اﻟﺷرق
ﺗﺄﺛرت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺣﺎس ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﻌدة ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣرت ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺣﻔرت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻﻣﺔ  :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺣﺎس 
ﺗﺄﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ ﻻزاﻟت إﻟﻰ اﻵن ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻟوﻧﻬﺎ، 
ﯾﺎء أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺑﺔ وأﺣ: اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﺗﺎرة، واﻟﺗرﻛﻲ ﺗﺎرة أﺧرى، وﺗﺗرﻛز ﻓﻲ أﺣﯾﺎء ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺛل
ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻓﻲ ﻏرداﯾﺔ وﺗﻧدوف وﻣن أﺑرز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻛواب اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺻواﻧﻲ، واﻟﺑراوﯾز، وﺻﺣون اﻟزﯾﻧﺔ، وأﺑﺎرﯾق ﻏﻠﻲ اﻟﻘﻬوة، آﻧﯾﺔ اﻟﻛﺳﻛس 
 .ذات اﻟﻐطﺎء اﻟﻣﺧروطﻲ واﻹﻛﺳﺳوارات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ
ﻋﺔ اﻟﺟﻠد ﺗرﺗﺑط ﺑﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ، ﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻧﺗﺎج إن ﺻﻧﺎ :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟﻠد 
 اﻟﺳروج واﻷﺣذﯾﺔ واﻷﺣزﻣﺔ واﻷواﻧﻲ وأﻏﻣدة اﻟﺳﯾوف وﯾﻌرف ﺟﻠد ﺗﻠﻣﺳﺎن اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﻘوة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ
 .اﻟﺦ...اﻟﺳروج وﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻧﻘود: ﺑرﺳوﻣﺎﺗﻪ وأﺷﻛﺎﻟﻪ ﻣﺛل
اﻋﺔ ﻣﺗﺟددة ﺑواﺳطﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﯾﺷﻬد ﻓن اﻟطرز اﻟﺣﺿري واﻟدﻗﯾق ﻋن ﺑر  :ﻓن اﻟطرز 
ﻛﻣﺎ ﯾﺻف اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻧﺎﻗﺔ واﻹﺑداع، وﯾﺗﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
 ".اﻟﻔﺗﻠﺔ"،"اﻟﻛﺎراﻛو"، "اﻟﻘﻔطﺎن"اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﻘﻠﯾﻌﺔ، ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، وﻣن اﺑرز أﻧواع اﻟطرز اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻫﻲ
أﺣد اﻟدﻋﺎﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﺳﯾﺎح إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﯾوﺿﺢ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗظﺎﻫرات ( 31)اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺟدول رﻗم  وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋطﺎء ﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ














  اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (:31)ﺟدول رﻗم 
  ﻓﺗرة ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  اﻟوﻻﯾﺔ  اﻟﺗظﺎﻫرة
  ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﺑﺎﺗﻧﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن ﺗﯾﻣﻘﺎد
  دﯾﺳﻣﺑر  اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ
  أوت  ﺗﯾزي وزو  اﻟﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻌرب اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠرﻗص اﻟﻔوﻟﻛﻠوري
  أﻛﺗوﺑر  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ   "اﻟﻣﺎﻟوف"ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ 
  أﻛﺗوﺑر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ
  ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  نﻣﻬرﺟﺎن ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟدﯾوا
  دﯾﺳﻣﺑر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
  أوت  ﺳطﯾف  ﻣﻬرﺟﺎن ﺟﻣﯾﻠﺔ
  أﻛﺗوﺑر  وﻫران   اﻟﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ
  ﻣﺎرس  ﺗﯾﺑﺎزة  اﻟﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻟﻠﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ
  ﻣﺎي  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ   ﻣﻬرﺟﺎن ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺟﺎز
  أﻛﺗوﺑر  ﺳﻧطﯾﻧﺔﻗ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻹﻧﺷﺎد
  دﯾﺳﻣﺑر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺳﻣﻔوﻧﯾﺔ
  ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣدﯾﺢ واﻟﺳﻣﺎع اﻟﺻوﻓﻲ
  ﻓﯾﻔري  ﺗﻣﻧراﺳت  ﻟﻔﻧون اﻷﻫﭬﺎر" أﺑﻠﺳﺔ ﺗﻧﻬﻧﺎن"ﻣﻬرﺟﺎن 
  ﺟوان اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻷدب وﻛﺗﺎب اﻟﺷﺑﺎب
  ﻧوﻓﻣﺑر/ أﻛﺗوﺑر  ﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﺟزاﺋر اﻟ  )ALIS(اﻟﺻﺎﻟون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب 
  ﺟوان/ ﻣﺎي  اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  )ebarA eihpargillaC aL(ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﺣروف اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣﻧﻣﻧﻣﺎت واﻟزﺧرﻓﺔ
  )sfitarocéD strA sed te erutainiM aL( 
 اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  أﻛﺗوﺑر
  ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻣﺳرح
  ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺎﺻﻣﺔاﻟﺟزاﺋر اﻟﻌ  ﻣﻬرﺟﺎن اﻟرﻗص اﻟﻣﻌﺎﺻر
 ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰاﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑن أﺣﺳن ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن، ﺣﻣﻼوي ﺣﻣﯾد،  :اﻟﻣﺻدر
أﻛﺗوﺑر  52- 42ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﯾوﻣﻲ  5491ﻣﺎي  80اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
    .90، 80: ، ص ص7102
  اﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗرﻗﯾﻪو : راﺑﻌﺎ
ﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﯾرﻓﻊ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف 
  .اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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ﻣﻧﺻب  000069اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى  0202ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ آﻓﺎق ﺗطﻣﺢ وزارة ا
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻌزاﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز  ﺷﻐل وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎج ﻗطﺎﻋﻲ ﺧﺎم ﻓﻲ ﺣدود
أﺑرزﻫﺎ  ﻋﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن اﻟﺣرﻓﯾﯾن وﻛذا ﻣوﻗف اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
  .0202ﻣﺧطط ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻵﻓﺎق 
 ":0202أﻓﺎق "اﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  -1-1
ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺷﻐل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻛذا ﺧﻠق ﻧﺷﺎطﺎت ﻓردﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت  
 .ﺣرﻓﯾﺔ
ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺗﺎج : ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج 
 :ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 .ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎر اﻹﻧﺗﺎج - 
 .إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻔروع ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ - 
ﯾﺳﺎﻫم ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق دﺧل إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﺗزوﯾد : ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ - 
 . ﻬﻧﻲاﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود ﺑﻔرص اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺎوﻻت  اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 .واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺛﻣﯾن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد
 .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ 
 :ﻣن ﺧﻼل: ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
 .ﻧﻔﺿﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ - 
 .ﺗﻌزﯾز اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳﯾﯾري - 
 .ﯾر ﺑراﻣﺞ ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﺻدﯾر وﺗطو  - 
اﻟﻣﻬددة ﺑﺎﻟزوال واﻻﻧدﺛﺎر ﺳﺑﺑﻪ راﺟﻊ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر  اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
 :اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﺑﺗﻌﺎد اﻟﺷﺑﺎب ﻋن ﺗﻌﻠم وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬن ﻟذﻟك وﺟب
اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣﻊ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ و  -
 .ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل
ﺗوﺛﯾق وﺟرد ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وﺿﺑط اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  -
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  :واﻋد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﻌزﯾزﻩإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﺣﻛم ﻗ -1-2
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣدد وﯾﻌرف ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  10- 96ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻣر رﻗم 
  :وﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﺣﯾث ﺳﯾﺗﺿﻣن ﺗدﻗﯾق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺣرﻓﻲ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ - 
 ﺎدئ اﻟﺗﺄﻫﯾل  واﻻﺑﺗﻛﺎرات؛ﺗﻛرﯾس ﻣﺑ - 
 ﺗﻛرﯾس اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛ - 
 ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﺟل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف؛ - 
  .ﻣواﺋﻣﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ - 
  :ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ -2-2
  :ﻰ إﯾﺟﺎد وﺿﻊ أﺟﻬزة ﺗﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺎت ﺗﻬدف إﻟ
 ﺗﺛﻣﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﻣﯾزﻫﺎ؛ - 
 ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺣرﻓﯾﯾن وﺗدرﺑﯾﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ - 
 إﻋﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣرﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣراﻓق؛ - 
 ﺗطوﯾر أرﺿﯾﺎت ﺑراﻣﺞ ﻋﻣل ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف؛ - 
 ﯾز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ؛ﺗﻌز  - 
 .اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔإﻋداد ﺧراﺋط إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗوﺿﺢ  - 
  :ﺣواﻓز اﻟﺗﺻدﯾر -3-2
  :ﯾﺗم ﻋن طرﯾق
 دﻋم ﺑروز ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ؛ - 
 ﻓﺗﺢ ﺗﻣﺛﯾﻼت وﻣﺻﺎرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ - 
 ﻣﺳﺎرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ودﻋﻣﻬﺎ وﻣراﻓﻘﺗﻬﺎ؛ ﺗﻌزﯾز - 
اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗظﺎﻫرات  - 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  :ﺔﯾﻧﺎﻓﺳﺗدﻋم اﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟ -4-2
  :وﺿﻊ أﺟﻬزة ﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ
 ﺔ اﻟﻣﻧﺗوج؛ﺿﻣﺎن أﺻﺎﻟ - 




  .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ - 
  :وﺿﻊ آﻟﯾﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻣوﯾل -5-2
إن ﺗﻘﺎرب أﺟﻬزة اﻟدﻋم وﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف اﻟذي ﯾﺧص اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج 
  :اﻟﻣواد واﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺑﺄﺣد اﻟﺻﯾﻐﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن
 اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﺗﺎم ﻷﺟﻬزة اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ - 
اد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﯾرة ﻷﺟﻬزة اﻟدﻋم واﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋد - 
 .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف
ﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻏرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف 
  :اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
 ؛ظم اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣرﻓﯾﯾن وﻧ - 
 ؛ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ - 
 .1دﻋم اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣرﻓﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ أو ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري - 
  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ورات ، اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗط(6102 – 3102)ﻋرف ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 








                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎتﺑوﻓﺎس اﻟﺷرﯾف، ﺑوﺧﺿرة ﻣرﯾم،  1
، 7102ﺳﺑﺗﻣﺑر  03-92ﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎ: ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول
 .31- 90: ص ص




 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور اﻹﻧﺷﺎء اﻟﺳﻧوي ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺣﺳب ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻧﺷﺎط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ: (41)ﺟدول رﻗم 
  (6102 – 3102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  اﻟﻣﺟﺎل
  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم  ﻋدد اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  4102ﺳﻧﺔ   3102ﺳﻧﺔ   ﺳﺎتاﻟﻣؤﺳ  اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ  اﻟﺣرف اﻟﻔردﯾﺔ









  اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
  05  17823  93  48891  00  00  00  00  17823  48891
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ 
  ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣواد




  93  76652  84  88842  00  00  00  00  76652  88842
  001  47656  001  04615  00  00  00  00  47656  04615  اﻟﻣﺟﻣوع
  6102  5102  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ  اﻟﺣرف اﻟﻔردﯾﺔ  اﻟﻣﺟﺎل









  اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
  33  37021  93  95012  00  10  00  10  37021  75012
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ 
  ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣواد




  35  69291  05  16462  00  00  00  00  69291  16462
  001  53463  001  22435  00  10  00  20  53463  91435  اﻟﻣﺟﻣوع
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .30، ص4102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  و اﻟﺣرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت -
 te emsiruoT ud euqitsitatS sed droB ed uaelbaT ,tanasitrA’l ed te emsiruoT ed erètsiniM -
 .83 P ,7102 reirvéF ,tanasitrA’l ed
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ان ﻧﺷﺎط اﻟﺣرف اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ %3,56، ﺣﯾث زادت ﺑﻧﺳﺑﺔ 4102 -  3102اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺷﻬد ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 




 أﻣﺎﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺣرﻓﻲ، اﻟﺣرف اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻫو ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺎم ﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، واﻟﺷﻲء اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ  37021، 75012ﺳﺟل ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ  6102و 5102ﺳﻧﺗﻲ 
ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻗدر ﺑـ  6102 – 3102ﺗﺳﺟﯾل إﻧﺷﺎء ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .%82,93
، ﺣﯾث ﯾﻧدرج 4102 – 3102ﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣواد ﻋرﻓت ار 
، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻛذﻟك ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺎم %09,3: ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ﺻﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣرف اﻟﻔردﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
 6605، 1095ﺳﺟل ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ  6102و 5102ﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ، أﻣﺎ ﺳﻧﺗﻲ 
ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض  6102 – 3102، وﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺗرة 5102ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل إﻧﺷﺎء ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ 
  .%32,62ﻓﻲ اﻧﺷﺎء ﻋدد اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣواد ﻗدر ﺑـ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻟﺣرف ﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﺗدرﯾﺟﻲ وﺿﺋﯾل أﻣﺎ 
ﻧﻼﺣظ  6102ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  16462، 76652، 8842ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  5102 – 3102ﺧﻼل 
، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻛذﻟك ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺎم ﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 69291اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺣرف اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
  :اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ 
 ﻋراﻗﯾل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧﻛﻲ؛ 
 ﺿﺔ رﻏم اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟردﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت؛ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﻠدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔ 
 ﺿﻌف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧظﯾﻣﻪ ودﻋﻣﻪ؛ 
 ﻧﻘص وﻏﻼء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ 
ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣرﻓﯾﯾن، ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك  اﻟﺑﺎﻫظﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 













 – 3102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺷﺎء اﻟﺧﺎم ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺣﺳب ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺗوزﯾﻊ اﻹ (: 51)ﺟدول رﻗم 
  (6102
  اﻟﻣﺟﺎل
  إﻧﺷــﺎء اﻷﻧﺷطــﺔ
  6102ﺳﻧﺔ   5102ﺳﻧﺔ   4102ﺳﻧﺔ   3102ﺳﻧﺔ 
  061631  030421  709301  63017  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
  41019  36958  46418  82347  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣواد
  008532  706612  659191  982661  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت
  479264  006624  723773  356113  اﻟﻣﺟﻣوع
  :داد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰﻣن إﻋ :اﻟﻣﺻدر
 .40ص ،4102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  و اﻟﺣرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت، -
 te emsiruoT ud euqitsitatS sed droB ed uaelbaT ,tanasitrA’l ed te emsiruoT ed erètsiniM -
 .93 P ,7102 reirvéF ,tanasitrA’l ed
، ﻋرف ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻌﺗﺑرا (ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻧﺷﺎط)إﻧﺷﺎء اﻷﻧﺷطﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺟﺎل ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن 
ﺳﻧﺔ  479264، ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣﺟﻣوع إﻧﺷﺎء اﻷﻧﺷطﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺻل (6102 – 3102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  %45,84، ﺑﻣﻌدل 3102ﺳﻧﺔ  356113ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن  6102
  .ﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎعاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  و اﻟﺣرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ(: 61)ﺟدول رﻗم 
  (6102 – 3102)
  اﻟﻣﺟﺎل
  اﻟوظﺎﺋـف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣـﺔ










اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
  اﻟﻔﻧﯾﺔ
  84  07644  55  23977  66  226121  45  17537
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣواد
  31  56621  01  36741  90  04871  21  07171
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت
  93  26663  53  67205  52  76784  43  78274
  001  79939  001  179241  001  922881  001  820831  اﻟﻣﺟﻣوع
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .30ص ،4102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  و اﻟﺣرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت، -
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اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  (61)رﻗم اﻟﺟدول  ﺧﻼل ظ ﻣنﻧﻼﺣ
وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ  820831، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت (6102 – 3102)اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻼث ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 ،3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  4102رﻏم ﺗﺳﺟﯾل إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،6102ﺳﻧﺔ  79939، ﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ 3102ﺳﻧﺔ 
ﻫذا ﻋزوف واﺑﺗﻌﺎد ﺷراﺋﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ، وﯾﻌود 6102و 5102ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ  ﻧﺎﺻب اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔﻟﺗﻧﺧﻔض ﻣ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻟوﻟوج إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻌوﻗﺎت 
  .اﻟذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺎﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔ
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ ﺗوﻧس: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺎرﯾﺧﻪ وﺣﺿﺎرﺗﻪ، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﺎﻟم، ﻗرﯾﺑﺎ ﺟدا ﻣن أوروﺑﺎ وﯾﻌد ﺑواﺑﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ﺗوﻧس ﺑﻠد ﻋرﯾق ﻓﻲ
ﻣن ﺷﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم، وﻗد 
ﺗوﻧس  ﺗرﻛت ﻛل ﺗﻠك اﻟﺣﺿﺎرات ﺑﺻﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن وﺳﻠوﻛﻬم وﻟﻐﺗﻬم وﺻﻧﺎﻋﺎﺗﻬم وﺣرﻓﻬم، وﺗزﺧر
  . زادﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗطورا واﻧﺗﻌﺎﺷﺎ اﻟﺗﻲاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ﺔﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ
  د ﻓﻲ ﺗوﻧسﺗﻣاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف اﻟﻣﻌﺗﻌرﯾف : أوﻻ
ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﻪ "ﺗﻌرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ ﺗوﻧس 
  ."ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل إﻧﺗﺎﺟﻪﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﯾدوﯾﺔ ﻓﻲ  ﺎاﻟﺗراﺛﻲ وﯾرﺗﻛز أﺳﺎﺳ
 01ﺣرﻓﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  06وﺗﺿﺑط اﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺄﻣر ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺗﻌد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺣواﻟﻲ 
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺣرف اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺧﺷب واﻷﻟﯾﺎف واﻟطﯾن واﻟﺣﺟﺎرة وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ 
  .1ﻓﻧﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻐرض ﻧﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﯾﯾﻧﻬﺎ وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻟﺣرف ﺟدﯾدة ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻟﺟ
  أﻫم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ ﺗوﻧس: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺦ، ...ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣﺗراﻛﻣﺔ وﻣﻬﺎرات ﯾدوﯾﺔ وذﻛﺎء ﻣﺑدع
م ﻛﻠﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﺗﻼﻗﻰ وﺗﺗﻣﺎزج ﻓﻲ ﻣﻧﺗوج اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻻﻣﺳﺗﻪ اﻟﻘﯾ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﺗﻼﻗﻰ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذا أﻏراض وظﯾﻔﯾﺔ أو ﺗزوﯾﻘﯾﺔ، ﺗﻘﻠﯾدي أو ﻋﺻري، ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺗﻊ 
  :2ﺑﺗواﺟد ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت  إﻟﻰ أﺻﻧﺎف **"اﻟﻛﻠﯾم"و "اﻟﻣرﻗوم"و" ﻟزرﺑﯾﺔا" :ﺑـ اﺷﺗﻬرت ﺗوﻧس :ﺣرف اﻟﻧﺳﯾﺞ 
اﻟزﻣﺎن وٕاﻟﻰ ﻫذا اﻟﯾوم ﺗﻌﺗﺑر  ﺳﯾﺞ ﻓﻣن اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب، ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى، ﻋﺑراﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ واﻟﻧ
 .أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻐزارة ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟﻬﺎت
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 .ﻟﺗﻲ ﺗزﯾﻧﻪﻫو ﻧوع ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺻوﻓﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﺳﺎطﺎ أرﺿﯾﺎ، وﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣﺎذﺟﻪ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺔ ا 
  .إﻟﺦ...ﻫو ﻧﺳﯾﺞ ﻣن اﻟﺻوف ﻣﺗﻛون ﻣن أﻧﺷطﺔ ذات ﻟون ﻣوﺣد وﻣﺗوازﻧﺔ ذات أﻟوان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﻌﻠﻘﺔ ﺣﺎﺋطﯾﺔ أو ﺑﺳﺎط أرﺿﻲ **




أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗوظف ﻓﻲ إن ﻗطﻌﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟواﺣدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ 
وﻛﻠﻬﺎ " ل واﻟﻘﺗﯾفﺑاﻟﺣﻣ"، "اﻟﺣوﻟﻲ"، "اﻟوزرة"، "ارةﻐر اﻟ"، "اﻟﺣﻣل"، "اﻟﻔﻠﯾﺞ"ﻋدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺧرى ﻣﺛل 
ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر زﺧرﻓﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻣﺎط اﻟزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺑﺎس وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت أﻧواع 
 .اﻟﺟﻬوﯾﺔ
ﻛﺎن ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﺗوﻧﺳﯾون اﻟﯾوم، ﯾﻠﺑﺳون وﯾﺗزﯾﻧون ﺑﻧﻔس اﻟﻧﻣط، ﻓﺈن  :ﺣرف اﻹﻛﺳﺎء 
 .ﺑل وﻟﻛل ﻗرﯾﺔ أزﯾﺎؤﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ورﺟﺎﻟﯾﺔﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻟﻛل ﺟﻬﺔ 
، ﻫﻲ أﻫم أﺟزاﺋﻪ( ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻣﺧﯾطﺔ)وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻠﺑﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺗﻧوﻋﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ إﻻ أن اﻟﻘﻣﯾص 
ذات " اﻷردﯾﺔ"وﺗﻛون ﻣن اﻟﺻوف أو اﻟﻘطن أو اﻟﺣرﯾر ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، وﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﻊ 
، أﻣﺎ (أﺷﺧﺎص، ﺣﯾواﻧﺎت، زﻫور)ر واﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج واﻟرﻣوز اﻟزرﻛﺷﺔ اﻟﺛرﯾﺔ اﻟﻣطرزة ﺑﺎﻟذﻫب واﻟﺣرﯾ
  .اﻟﯾدوﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﺑﺎل اﻟﺟﻧوب ﺗﻔﺗﺧرن ﺑﻔﺳﺎﺗﯾﻧﻬن اﻷﻧﯾﻘﺔ اﻟﻣزرﻛﺷﺔ ﺑﻧﻣﺎذج ﻫﻧدﺳﯾﺔ
( ﻟﺑﺎس ﻓﺿﻔﺎض)وﻫذا واﻟﻠﺑﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟرﺟﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﻫو أﯾﺿﺎ ﻣﻣﯾزاﺗﻪ اﻟﺟﻬوﯾﺔ وٕان ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم 
إﻻ أن اﻟﺟﺑﺔ " اﻟﺑدن"و" اﻟﺑﻠوزة"و" اﻟﻛدرون"ق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﯾرﺗدون ﯾﻌود ﻟﻸﺻل اﻟﻌرﺑﻲ، وﻻ ﯾزال أﻫل اﻟﻣﻧﺎط
   .اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﻠﺑﺎس ﺗﻘﻠﯾدي وطﻧﻲﻓﻘط اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم، ﻋﻠﻰ ﻓن ﺻﻧﺎﻋﺔ  ﺗﺷﺗﻣل ﺣرف اﻟﺟﻠد اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗطورا :ﺣرف اﻟﺟﻠود واﻷﺣذﯾﺔ 
وﻋدة ﻣواد أﺧرى ذات أﻏراض ﻣﻧﻔﻌﯾﺔ، ( اﻟﺑﻠﻐﺔ)وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣذاء اﻟﺗﻘﻠﯾدي  اﻟﺳرج واﻟﺗطرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد،
ﯾﺷﻛل اﻟﺳراﺟون إﻟﻰ ﻣطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻘرن إﺣدى أﻫم اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫﻣون 
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، إن اﻷﺣذﯾﺔ اﻟرﺟﺎﻟﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻟون " اﻟﺳراﺟﯾن"ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﺣرﻛﺔ اﻟدﻛﺎﻛﯾن ﺳوق 
اﻟﺣرﯾر أو اﻟﻘطن أو اﻟذﻫب  ، أﻣﺎ اﻷﺣذﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﺟﻠﻬﺎ ﯾﻛون ﻣطرز ﺑﺧﯾطاﻟﺟﻠد اﻟطﺑﯾﻌﻲ
واﻟﻔﺿﺔ ﻣﻊ زﺧﺎرف زﻫرﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟدﻛﺎﻛﯾن اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺎﻷﺳواق ﯾﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺣرﻓﯾون اﻟﯾوم أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر 
ﺣﺎﻓظﺎت وﺛﺎﺋق، ﻣﺣﺎﻓظ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﻘﺎﺋب ﻣن اﻟﺟﻠد، ﻟوازم ﻣﻛﺗب، : ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣن اﻟﺟﻠد
 .إﻟﺦ...وﺳﺎدات
رﻏم ﻗﻠﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺷب، ﻓﺈن اﻟﻧﺟﺎرة ﻣﺗﺟذرة ﺑﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  :ف اﻟﺧﺷبﺣر  
رواﺋﻊ ﻣﻧﺟزة ﻣن أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﺑرز اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  أن اﻟرﺻﯾد' ﺣﯾث
ف ﺗﻧوع اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت، إن اﻟﺗﺻوﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺷب ﺑﺄﺻﻧﺎﻓﻪ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ واﻟزﻫرﯾﺔ ﯾﺟﺳم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻘ
 ...اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻔﺧﻣﺔ
ﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل ﻟﻘد ﺳﺟﻠت ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، ﻛﻣﺎدة  :ﺣرف اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ 
ﻛﺑﯾر ﺑﺗوﻧس، ﻋودة ﻗوﯾﺔ وﺗﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت إﺛراءا ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس إذ 
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾوﻣﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ اﻷﻟﯾﺎف ﻧذﻛر ﯾﺗواﺻل ﺻﻧﻊ ﻋدد ﻫﺎم ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ذات اﻻ
ﺗﻌد وﻻﯾﺔ ﻧﺎﺑل أﻛﺑر ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺣﺻﯾر ﻣن ﻧوع . ﺦﻟا...ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻔﺔ واﻟﺣﺻﯾر واﻟﻣروﺣﺔ واﻟﻣﺿﻠﺔ




ﺗﻧﺗﺞ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺻر اﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ واﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد أﻣﺎ ﺟﻬﺔ " اﻟﺳﻣﺎر"
ﻔﺎء اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﻣل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻋدﯾد اﻟﺳﺎﺣل وﺻﻔﺎﻗس ﻓﻬﻲ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﻠ
 ....(ﺳﻼﺳل، ﻣرواح، ﻗﺑﻌﺎت، أﺛﺎث ﺗﻘﻠﯾدي)اﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻣن ورق اﻟﻧﺧﯾل 
ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻠﻲ واﻟﻔﺿﯾﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺟر اﻟﻌﻬد اﻟﺑوﻧﯾﻘﻲ اﻟذي اﻧﺗﻘﻠت : ﺣرف اﻟﺣﻠﻲ واﻟﻔﺿﯾﺎت 
ﻟﻔﺿﯾﺎت ﺗﻌود ﻟﻬذﻩ ﻣﻧﻪ ﻋدة ﻋﻼﻣﺎت، ﺣﯾث ﺗوﺟد اﻟﯾوم ﻋدﯾد ﻣن اﻟرﻣوز واﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻲ وا
اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻟﻘد ﺗم إﺛراء ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌرﯾق ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻔﺿل إﺿﺎﻓﺎت اﻟروﻣﺎﻧﯾﯾن 
واﻟﻌرب واﻷﺗراك واﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن اﻟذﯾن طوروا ﺣﻠﻲ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب  واﻟﺑﯾزﻧطﯾﯾن
 .  اﻟﺦ"...، اﻟﺧﻠﺧﺎل"اﻟﺳﺧﺎب"، "ﻛﺎﻟرﯾﺣﺎﻧﺔ"ﻟﻌﺻرﻫم 
ظﻬرت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺣﺎس واﻟﺣدﯾد ﻓﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، وﻋرﻓت : ﺣرف اﻟﻣﻌﺎدن 
ﻓﻲ ﺗوﻧس  ﻋﻬدﻫﺎ اﻟذﻫﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺣﯾث ازدﻫرت ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أﻗﯾﻣت ﻟﻬﺎ ﺳوق ﺧﺎﺻﺔ، اﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣرﻓﯾون واﻟﺑﺎﻋﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﻘﻠﯾدي وذﻟك ﻋﻠﻰ 
، وﻗد دﻋﻣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ...اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺧرى ﺣﯾث ﻧﺟد ﺳوق اﻟﺷواﺷﯾن ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺳواح ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﺗﻬﺎﻓت ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق ﻟﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺣﺎس 
 .اﻟﻣﻧﻘوش وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوار ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎ اﻟﻌﺎﻟم
ﺔ اﻟﻌرﯾﻘﺔ واﻟﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إن ﺗﻌﺎطﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻠور ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻧﺷط :ﺣرف اﻟﺑﻠور 
اﻋﺗﻣدوﻩ وطورﻩ ﻓﻲ ﻗراح  اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﻗد ورث اﻟﺑوﻧﻘﯾون ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻋن أﺟدادﻫم اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن ﺣﯾث
واﺻل اﻟﻣﺧﺗﺻون اﻟﺗوﻧﺳﯾون ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻠور  وﻛرﻛوان ، وﺑﻌد اﻧﺣﻼل اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ،
اء اﻟطﻠق أو داﺧل اﻟﻘﺎﻟب، ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﻌﺻر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﻬو : اﻻﻧﺗﺎج وﺣﺳب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
رﺷﺎﻗﺔ زﯾﻧﺔ اﻟﻘواﻟب واﻟﻧﺣوت، : اﻧطﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ذات اﻟزﺧرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﺛراء اﻟزﺧﺎرف اﻟﻣذﻫﺑﺔ واﻟﻣطﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻷﻋﻣﺎل، اﻷﺑﺎرﯾق اﻟﺻﻐﯾرة، ﺣﺎﻣل اﻟﺷﻣوع وﺣﺎﻓظ 
 .اﻟﺦ...اﻟﻌطورات طواﻗم اﻟﺷﺎي
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧزف  واﻟﻔﺧﺎر ﻓﻧﺎ ﺿﺎرﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻔﺧﺎر ﺑﺎﻟدوﻻب  :اﻟطﯾن واﻟﺣﺟﺎرة ﺣرف 
اﻟداﺋري اﻟذي ﻫو اﺧﺗﺻﺎص اﻟرﺟﺎل واﻟﻔﺧﺎر اﻟﻣطوع اﻟذي ﺗﺗﻌﺎطﺎﻩ اﻟﻧﺳﺎء، وﻫو ﻧﺷﺎط ﻻ ﯾوﺟد ﺳوى 
ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ذات أﻏراض ﻣﻧﻔﻌﯾﺔ أﺳﺎس، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧزاﻓون ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟرﺑﺔ 
ﯾﺳﺗﻣدون ﺣﻧﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔن ﻣن ﻣﺻر  ﻣن اﺳﺗﻌﻣﻠوا اﻟدوﻻب اﻟداﺋري ﻣﻧذ أﻗدم اﻟﻌﺻور، وﻫم أول
اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻓﯾﻧﯾﻘﯾﺎ، اﻟﯾوﻧﺎن، وروﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺣﺟﺎرة اﻟﻛﻠس ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة 
وﺗوظف ﻓﻲ إﻋداد . ، ﺗﺟﻠب ﻣن ﻧﺎﺑل"ﻛّذال"وﺗﻛون ﻣﻧﻘوﺷﺔ وذات ﻟون ﺳﻛري أو وردي وﺗﺳﻣﻰ 
   . اﻟﺦ...اﻷﻗواس وأطر اﻷﺑواب واﻟﻧواﻓذ
ﺗﺄﺻل اﻟﺣرف  ﻣﺗﯾﺎز، وﻛﺛرة اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻠﻘﺑﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺣرف دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰﺈﻓﺗوﻧس ﻫﻲ ﺑﻠد اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﺑ
ﻓﺎﻟﻧﺟﺎر واﻟﺣداد واﻟﻧﻘﺎش ﻣن اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣﻧذ ﻋﺻور، ﻓﺗوﻧس ﺗزﺧر  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼد 




ﺎﺗﯾن ﻣطرزة ﺗﻌﻛس إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﻣن وﻓﺳ ﺑﺈﺑداﻋﺎت ﺣرﻓﯾﯾﻬﺎ ﻣن ﺧزف وزراﺑﻲ
                .1اﻧدﻟﺳﯾﯾن وأﺗراك وٕاﯾطﺎﻟﯾﯾن
ﺑﯾن ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟذور واﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻟم  ﻛﻣﺎ ﺟﻣﻌت ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور
ﺎ ﺣﯾﺔ وﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻣدرﺳﺔ رﻓﺿت اﻟﺗﻘوﻗﻊ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ داﺋﻣ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ، وﻟذﻟك رﻓﺿت اﻟذوﺑﺎن ﻛﻣﺎ
ﺗوﻧس، أﯾﺎم ﻗرطﺎج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ، ﺻﺎرت ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف أو دﻋﺎﯾﺔ، وﻛوﻧت أﺟﯾﺎﻻ ﻣن 
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن اﻟذي ﺳﺎﻫﻣوا وﻻ ﯾزاﻟون ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣﺧزون اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد، اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
رى ﻛﺎﻟﺟﺎز اﻟذي ﺻﺎر ﻟﻪ ﻣﻬرﺟﺎن ﻓﻲ أﻛروﺑوﻟﯾوم ﻗرطﺎج، ﺗﻠك ﺑﺟﺎﻧب ﻋدﯾد اﻟﻧﻣﺎط اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺧ( اﻟﻣﺎﻟوف)
اﻟﻛﺎﺗﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ ﺑﯾرﺻﺔ ﻣرﻛز اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾدي أﺑﻲ ﺳﻌﯾد ﻫو ﻣﺗﺣف وﻣرﻛز 
طﺑرﻗﺔ ﺗﺷﻬد ﻛل دراﺳﺔ وﺑﺣوث وأﯾﺿﺎ ﻗﺿﺎء ﻟﻠﻌروض اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗوﻧس، ﯾﺄﺗﻲ ﻛﻣﺎ 
اﻟﺦ، اﻟﻔن اﻟﺣدﯾث ﯾﺟد طرﯾﻘﻪ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻔن ...ﺟﺎز واﻟراي وﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟمﺻﯾف ﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت ﻋدﯾدة ﻟﻠ
        . 2اﻟﻣﻧﺗﺷرة وﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺧرى ﻛﻘﺻر ﺧﯾر اﻟدﯾن، اﻟذي ﺗم ﺗرﻣﯾﻣﻪ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﺿﺎء ﻓن ﻣﺗﻌدد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
  ﻓﻲ ﺗوﻧس 0202- 6102ﻣﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف اﻟ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣن اﻫم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم  0202ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ آﻓﺎق  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر
إﻗرارﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋدة ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف، إذ ﺗﻘدﻣت ﺑﺧطﺔ ﻋﻣل ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع 
  .واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
 : ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع ا -1
 ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ؛ 
 اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟواﻋدة؛ 
 اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ؛ 
ﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻘطﺎع ﺑ 
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي واﻟوطﻧﻲ؛
 .اﻟﻧﻬوض ﺑﻧﺷﺎط اﻟزرﺑﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎﻛﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻫم ﻣﻛون ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
   :اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ -2
دﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠزرﺑﯾﺔ ﺗﺣدﯾث اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﻠ 
 واﻟﻧﺳﯾﺞ؛
 ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع؛ 
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 ﺗﺄﻫﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻋﺻرﻧﺔ طرق ﻋﻣﻠﻬﺎ؛ 
 رﻓﻊ ﻓﻲ ﺳﻘف ﻗروض اﻷﻣوال اﻟﻣﺗداوﻟﺔ؛ 
 ﻟﯾﺔ؛اﻟﺗﻛﺛﯾف ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت اﻟدو  
 ؛1ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
 ؛%6اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  
 اﺳﺗﻛﻣﺎل وٕاﻧﺷﺎء ﻗرى ﺣرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة؛ 
 إﻧﺟﺎز دﻓﺗر ﺷروط ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ 
 .ﻟﺣرف اﻟﺟدﯾدةﺗﻧﻘﯾﺢ اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣرف ﻹدراج ا 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾوﺿﺢ اﻷﻫداف اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
  ﻓﻲ ﺗوﻧس 0202-6102واﻟﺣرف 
- 6102ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف اﻹ أﻫداف اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط(: 71)ﺟدول رﻗم 
  ﻓﻲ ﺗوﻧس 0202
  0202رات ﻵﻓﺎق ﺳﻧﺔ ﺗﻘدﯾ  5102ﺳﻧﺔ   اﻟﻣؤﺷرات
  0053  0012  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
  ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻘطﺎع
  (ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ)
  03  5,51
  ﺣﺟم اﻟﺗﺻدﯾر
  (ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ)
  09  7,54
  000.005  -  اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 31، 0202-6102ﺔ ﺣول ﻣﺷروع ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋرض وزﯾرة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾ، ﻣرﺻد ﻣﺟﻠس -
، ﺗﺎرﯾﺦ 75eeca732144F06F971085/seuqinorhc/4102/nt.dasram.seljam.www:ptth، 7102ﻓﯾﻔري 
  .03:02، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/01/03اﻻطﻼع 
ﺗﻬدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، وﻫذا ﺑﺎﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧ
  :ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
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ﯾﺳﻬر ﻣرﺻد ﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ رﺻد ﻣﺟﻠس ﻧواب اﻟﺷﻌب وﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  
 .، إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﺗﺷرﯾﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اداء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب"ﻣرﺻد ﻣﺟﻠس"ﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف ا




 ؛0202ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺧﻼل  0053ﺑﻠوغ  
 ؛0202ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ ﺧﻼل  03ﺗطور ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﺣدود  
 ؛0202ﺗوﻧﺳﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر  09ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﺣدود  
  .10202ﻣﻧﺻب ﺷﻐل آﻓﺎق  000.005ﺗوﻓﯾر  
  ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧساﻹ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺟود  ﻣر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑل ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻻ  
ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ، وزﯾﺎدة  اﺧﺗﻼفﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻔﻧﺎدق ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋﺢ، ووﻛﺎﻻت وﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣدى  اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﯾواﺋﯾﺔ، وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻧﻘل واﺗﺻﺎﻻت وﻣطﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
    .اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻷولاﻟﻔرع 
وﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن اﻟدول ﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻹﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎح، وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﻟﺗرﻗﯾﺔ 
وﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋن طرﯾق ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﻪ ﻣﺟﻣ
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻪ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺛﺑﺗﻪ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﺻدت ﻟﻬذا اﻟﻬدف ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ 
  .اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧططﺎت
  اﻟﺣﺿﯾرة اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ: أوﻻ
ت أﺧرى ﻟﻠﻧزﯾل ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺟر ﻣﻌﯾن، واﻟﻣﺄوى وﺧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﻧﺎدق ﻛﻣﻛﺎن ﯾﻘدم ﻓﯾﻪ اﻟطﻌﺎم
وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﺎدق ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻧواع ﻣوﺳﻣﯾﺔ، ﻋﻼﺟﯾﺔ، رﯾﺎﺿﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾزة
ﺎ ﺑﻌض ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺣﺎﻟﯾاﻟﻔﻧﺎدق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن اﺣدى اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 
اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗﻘدم ﺑﻠد ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟذي ﻻ ﯾﺧﺗﺎر ﻓﻧدﻗﺎ ﺳواء ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ أو ﻗرار اﻟﻌودة إﻟﯾﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻪ ﻣﻼﺋﻣﺎ، ﻧظﯾﻔﺎ، ﺳﻌر 
     .ﻣﺎت أﺧرىﻣﻌﻘوﻻ، ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺟﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ وﺧد
                                                 
، 7102ﻓﯾﻔري  31، 0202- 6102ﻋرض وزﯾرة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺷروع ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻣرﺻد ﻣﺟﻠس 1
، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/01/03، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 75ee1ca732144Fc6F971a85/seuqinorhc/4102/nt.dasram.seljam.www:ptth
  .03:02




ﻓﺎﻟﻔﻧﺎدق ﺗﻘوم ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎح وﻫﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾد اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد ﻣن زﻣﺎن إﻟﻰ 
زﻣﺎن وﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗطور وازدﯾﺎد وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ، واﻧﺗﺷﺎر واﺗﺳﺎع وﺳﺎﺋل 
  .اﻟﻧﻘل واﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗواﺟد اﻟﻔﻧﺎدق ﻋﻠﻰ طوﻟﻬﺎ
  :ﯾﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظلوﺗﺑرز أﻫﻣ
 .ﺗﻌﻘﯾد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزات ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ  -أ 
 .ازدﯾﺎد اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻧﺎس وازدﯾﺎد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ زﯾﺎرة اﻟﻣدن واﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى -ب 
 .1ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر زﯾﺎدة ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻣﻣﺎ ادى إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣواد  - ج 
، وﻫذا ﻣﺎ 6102 – 8002اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  وﻗد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺗطورا ﻓﻲ ﻋدد
  :ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  (6102 – 8002)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (: 81)ﺟدول رﻗم 
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧوات
ت ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
  اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ
  1321  8911  5811  6711  5511  1511  1511  1511  7411
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف وﺗﺣﺳﯾن اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت  دورﻋﻣﯾش ﺳﻣﯾرة،  -
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)ﺗﺻﺎدﯾﺔ، ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗ5102 – 5991اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .261، ص 5102/4102، 1اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف 
 .90، ص 4102 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،  -
 te emsiruoT ud euqitsitatS sed droB ed uaelbaT ,tanasitrA’l ed te emsiruoT ed erètsiniM -
 .90 P ,7102 reirvéF ,tanasitrA’l ed
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗطورات اﻟﺣظﯾرة اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﯾﺟدﻫﺎ أن ﻓﻲ اﻷﻣس اﻟﻘرﯾب ﻋرﻓت ﻋﺟزا ﻓﻲ 
ﻫﯾﺎﻛل اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﻋراﻗﯾل ﻛﺑﯾرة ﺗﺣول دون اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﻧﺎدق ﻟﺳﻣﻌﺔ وﺻورة راﻗﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ك إﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛل رﻫﯾب وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻣن طرف اﻟوزارة ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ، وﯾﻌود ذﻟ
ﻏﯾر ﺣﯾوي أو ﺛﺎﻧوي وذﻟك ﺑﺣﻛم وﺟود ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة  اﻟوﺻﯾﺔ، واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗطﺎع
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑدأت ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻫذا ﻣﺎ وﺿﺣﻪ ﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺗزاﯾد ﺗدرﯾﺟﻲ  اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
  .ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧوات ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أرﻗﺎم ﺟد ﻫﺎﺋﻠﺔﻟﻌدد اﻟ
                                                 
دور اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف وﺗﺣﺳﯾن اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﯾش ﺳﻣﯾرة،  1
ﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟ(ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 5102 –5991اﻟﻔﺗرة 
 .161، ص 5102/4102، 1ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف 
 .ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث 




 9002ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ ﺳﻧﺔ  1511ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻟﺗﺻﺑﺢ  8002ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ ﺳﻧﺔ  7411ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل  6102و 5102ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ ﺳﻧﺗﻲ  1321و 8911ﻟﺗواﺻل اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺗﺻل 
  .% 23,7اﻟزﯾﺎدة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
  ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻘل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﺣد ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻزدﻫﺎر ﻷي ﺑﻠد، وﻋﻠﯾﻪ ﺗواﺟد  ﯾﻌﺗﺑر
    .ﻧظم ﻧﻘل ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺷﺑﻛﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺿروري ﻟﺗﺣﻘﯾق دﻋم ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ،  ﺗﻌﺗﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﺣدة ﻣن أﻛﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﺛر ﻛﺛﺎﻓﺔ :ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت .1
ٕان ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ، و ﻛﻠم ﻣن اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ 08292ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠم ﻣن اﻟطرق،  696211ﺣﯾث ﯾﻘدر طوﻟﻬﺎ ﺑـ 
ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻔﺿل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدﯾث اﻟطرﻗﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ، ﻧذﻛر اﻧﺟﺎز اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر واﻟذي ﯾرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ 
ﻛﻠم، واﻹطﻼق اﻟﻘﺎدم ﻟﻣﺷروع  6121 ﻋﻧﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﺷرق ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﻐرب اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ
ﻛﻠم، ﻛﻣﺎ ﻧذﻛر اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺻﺣراء  0201اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر ﻟﻠﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑطول اﻧﺟﺎز 
واﻟذي ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗﻬﯾﺋﺗﻪ ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺳت ( ﺷﻣﺎل وﺟﻧوب)
 (.ﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻧﯾﺟر، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، ﺗﺷﺎد وﺗوﻧساﻟﺟزاﺋر، ا)اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ طول ﻫذا اﻟطرﯾق وﻫﻲ 
اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ﺗﺳﯾر ﺷﺑﻛﺔ :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ .2
ﻣﺣطﺔ ﺗﻐطﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد  002ﻛﻠم ﻣزودة ﺑـ  9024، ﯾﺑﻠﻎ طول اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ 1(FTNS)
 :وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن
  .ﻛﻠم ﺳﻛﺔ ﻋﺎدﯾﺔ 8882
  .ﻛﻠم ﺳﻛﺔ ﺿﯾﻘﺔ 5801
  .ﻛﻠم ﺳﻛﺔ ﻣزدوﺟﺔ 503
  .2ﻛﻠم ﺳﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 992
                                                 
رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﺷ 6791ﻘت ﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﻧﺔ ﺑﺛﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري ، اﻧ 
ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ذﻟك ﻟﻣﺎ اﻧﻔﺻﻠت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  3691اﻟﺗﻲ اﻧﺷﺋت ﻓﻲ ﻋﺎم ( A.F.C.N.S)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أي 
  .ﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
  .ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 1
  .00:81، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/11/40، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع tropsnart-ed-ruetces/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ - ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﯾﺑﺎن–ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑوزاﻫر ﻧﺳرﯾن،  2
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، (ﺷورﻏﯾر ﻣﻧ)اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 ,811، ص 7101/6102




 82ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس  ANBاﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث وﻗﻌت 
ﺳﻧﺔ، وﺳﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘرض ﺑرﻧﺎﻣﺞ  03ﻣﻠﯾﺎر دج ﻟﻣدة  85ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻘرض ﺑـ  7102ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر،  021ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷول اﻟذي ﺧﺻص ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﺑـ  ﺗﻛﻣﻠﺔ 5202و 0202اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن 
 5102وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻗﺗﻧﺎء ﻋﺗﺎد ﺟدﯾد وﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﻌﺗﺎد اﻟﻘدﯾم ﺿﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن 
وﺳﺗﺳﺎﻫم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻧﻔس ﺟدﯾد ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧطط اﻟﺷرﻛﺔ، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ  0202و
أن اﻟﻘرض ". ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ زﻋﻼن"رة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ أوﺿﺢ وزﯾر اﻟﻧﻘل واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﯾرو 
طن ﻣن  71ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺎﻓر و 06ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوازن ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺣﺳب اﻟوزﯾر ﺗطﻣﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﻘل 
    . 10202اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 
ﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻋﻠﻰ ﺑطرﯾ طورت اﻟﺟزاﺋر ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي :اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي .3
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻟﺗﺟدﯾد أﺳطول اﻟﺟوﯾﺔ  06اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، إذ أﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﻧﻔﺎق ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
، ﺣﯾث أن اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟطﯾران اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 7102 – 3102اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل 
: دة ﺷرﻛﺎت طﯾران أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ رﺣﻼت ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي، وﻫﻧﺎك ﻋ
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠطﯾران، اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطﯾران، إﯾﻐل 
أزور، ﻟﯾﻔﺗﻧزا، اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل 
، وﯾﺗﻛون اﻷﺳطول اﻟﺟوي 3ذو طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ 61ﻣطﺎر ﻣﻧﻬﺎ  63ﺗﺗوﻓر اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ و  ،2ﺎﻟﯾﺔاﻟﺟوي اﻟﻌ
 .4طﺎﺋرة ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 47اﻟﺟزاﺋري ﻣن 
 ﻣﯾﻧﺎء ﻣﺗﻌدد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣواﻧﺊ 31اﻟﺑﺣري ﻋﻠﻰ  ﯾﺷﻣل اﻟﻧﺷﺎط :اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري .4
واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( NANC )وﺗﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﻼﺣﺔ ، 5اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﯾﻪاﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠﺻﯾد واﻟﺗر 
 ، ﺣﯾث ﯾﺣﺗوي6اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻫﻣﺎ ﻣن ﺗﻘوﻣﺎن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻷﺳطول اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺳﻔن، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑﺣري 
 LE، ﺑﺎﺧرة طﺎرق اﺑن زﯾﺎد، ﺑﺎﺧرة 2، اﻟﺟزاﺋر 2طﺎﺳﯾﻠﻲ )ﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﺧرة ﻣؤﺟرة ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟراﺑﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن
، وﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺣﺗواء اﻟﺳوق وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟرﺣﻼت اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل (SORY
 –، ﻫو ﺧط ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم 6102اﻻﺻطﯾﺎف، وﺑﻌد دراﺳﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺗم ﻓﺗﺢ ﺧط ﺟدﯾد ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
                                                 
، ﺗﺎرﯾﺦ 1503، ﺟرﯾدة اﻟﻧﻬﺎر اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻋﺎم 03ﻟﻣدة  FTNSﻟـ  ANBﻫذﻩ ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻋﻠﻲ اﺳﻣﺎﻋﯾل إﯾﻣﺎن،  1
  .41ص  ،اﻟﺟزاﺋرﻫـ، 9341رم ﻣﺣ 80اﻟﻣواﻓق ﻟـ   7102/90/92
 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل،  2
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 .911، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺑوزاﻫر ﻧﺳرﯾن، 5
 .241، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣري اﻟﻣﺧطﺎرﯾﺔ،  6




ﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺣﻠﺗﯾن أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﺳم اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻻﺻطﯾﺎف ﯾﺗم ﻓﺎﻟﻧﺳﯾﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌ
ﺑرﻣﺟت رﺣﻼت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطﻠب، وﯾﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﺧط ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، وٕاﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر 
 ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻫذا
اﻟﺧط ﺑدﯾﻼ ذو ﻣردودﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل واﻟوﻗت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠراﻏﺑﯾن ﻓﻲ زﯾﺎرة اﻟﺟزاﺋر، ﺧﺎﺻﺔ ﻫؤﻻء 
وﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﻔﻌﯾل ، ﻛﻧﻘطﺔ وﺻول أو ﺣﺗﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯾﻧﺎء وﻫران 
ﻟﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻘل اﻟﺣﺿري ﻋﺑر اﻟﺳﻔن اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر ﺳﻔﯾﻧﺗﯾن 
أﺳطوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛون ﻣن ﺳﻔﯾﻧﺗﯾن، ﻟﺗﺻﺑﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام أرﺑﻊ ﺳﻔن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻓر،  602ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ طﺎﻗﺔ ﻧﻘل " ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر"و" ﺳﯾراﯾدي"ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى، وﻫﻲ 
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﻪ ﺧﻼل ﻣوﺳم اﻻﺻطﯾﺎف ﺣﯾث ﺗﻘرر ": اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑﻌﯾن اﻟﺑﻧﯾﺎن" –ﻛذﻟك ﯾوﺟد ﺧط اﻟﺟزاﺋر 
ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻹﻣﻛﺎن اﻵن اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﻣﻧﺎظر اﻟﺧﻼﺑﺔ ﻟﻠﺳواﺣل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد رﺣﻠﺔ . 4102
وﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ، ﺟﯾﺟل ﻣرورا ﺑﻛل ﻣن ﻣﯾﻧﺎء أرﻓون وﺑﺟﺎﯾﺔ – اﻟﺟزاﺋر
ﻗﺎ ﻣن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ، ﺛم رﺑطﻬﺎ ﻋﺑر ﺧطﯾن اﻧطﻼ"ﺗﯾﺑﺎزة وﺷرﺷﺎل"ﻣن 
  .اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﯾوم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺗﯾن اﻷﺛرﯾﺗﯾن وﺗﻧﺎول وﺟﺑﺎت اﻟﺳﻣك ﻋﺑر رﺣﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ذﻫﺎب وﻋودة إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻠم، وﺳﯾﺳﺎﻫم  51، ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ "ﻋﯾن اﻟﺗرك –وﻫران "ﺗم اﻗﺗراح ﺧط اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري اﻟﺣﺿري و 
 ،ﺔ ﻟﻠﻣﺻطﺎﻓﯾن ﻣن داﺧل وﺧﺎرج اﻟوطنا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ اﻟوﻫراﻧﯾﺔ أﻛﺛر راﺣﺔ واﻧﺳﯾﺎﺑﯾﻫذ
، وﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن "ﺻﺎﺑﻼت –اﻟﺟزاﺋر " ط، وﻛذﻟك ﺧ"ﺗﺎﻣﻧﻔوﺳت ﺑﺑرج اﻟﺣري –اﻟﺟزاﺋر "ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷروع 
 .1ﯾﺞ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷﺎطﺋﯾﺔ واﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻟﺧﻠاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى ﺿﻣن ﺧطﺔ ﺗﻔﻌﯾل 
، أن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم أﺣﺻت ﻣﺎ "ﻋﻣر ﺣدﺑﻲ"اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗرو اﻟﺟزاﺋر  أﻛد :اﻟﻧﻘل اﻟﺣﺿري .5
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺎﻓر، ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗرو واﻟﺗراﻣواي ﻣﻧذ دﺧوﻟﻬﻣﺎ ﺣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  852ﯾﻔوق 
ﻣﺷﯾرا ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أن ﺗﺳﻠﯾم ﻣؤﺧرا، " ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس"و "ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ"، "وﻫران"ﺛم  1102ﻓﻲ " اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ"
وﻗﺎل اﻟﺣدﺑﻲ ﺧﻼل ﻧزوﻟﻪ ، ﺳﯾﻛوﻧﺎن ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ "ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ وﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﻬداء"ﺧطﻲ ﻣﯾﺗرو 
أﻟف  002ﺿﯾﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، إن طﺎﻗﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺗرو اﻟﺟزاﺋر ﻟوﺣدﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ 
ﺑﯾن ﺣﻲ اﻟﺑدر وﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ، اﻟﺑرﯾد اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﯾن اﻟﺟدﯾدﯾن ﻟﻠﻣﺗرو ﻣﺳﺎﻓر ﯾوﻣﯾﺎ ﻣﻊ دﺧول اﻟﺧط
ﻋرﺑﺔ  21ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﻬداء ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، وﻟﺿﻣﺎن ﺧدﻣﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧطﯾن، أﻛد اﻟﻣﺗﺣدث اﺳﺗﻘﺑﺎل 
ﻣﺣطﺔ "ﯾن ﻐﺎل ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧط اﻟراﺑطﺟدﯾدة ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر أﻓرﯾل اﻟﻣﻘﺑل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗزال اﻷﺷ
 3ﻋﻠﻰ طول " ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ ﺑراﻗﻲ"ﻛﻠم وﺧط  9 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ" ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣراش ﻣطﺎر ﻫواري ﺑوﻣدﯾن اﻟﺟدﯾد
                                                 
، واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟدوﻟﻲ واﻟﺣﺿريﺑورﯾش ﻫﺷﺎم،  1
اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻹﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن  : ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
 . 41-11: ، ص ص6102ﻧوﻓﻣﺑر  91-81




ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ  "ﺳطﯾف"و" ورﻗﻠﺔ"أﻣﺎ ﻣﺷروﻋﺎ ﺗراﻣواي ، ﻛﻠم
ﻣﻼﯾﯾر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ  40أﺷﺎر أن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد أﻓرﺟت ﻋن ﺣﺳب ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺿﯾف اﻹذاﻋﺔ اﻟذي
ﻣوﺟﻬﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ آﺟﺎل اﻟﻣﺣددة، ﻣوﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أن  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟوﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻻﻧﺟﺎز، وﺗطرق اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .  1اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
  وﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻتﺗﻛﻧوﻟ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻛفء ﻗﺎﺋم إن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺣﯾث ﻓﺿﻠت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب 
ﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛذﻟك وﺑﻌﻧوان اﻋﺟﺎزاﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ " اﻷﻛﺛر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ"اﻟﺟدﯾدة، ﺛم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺑﻠد اﻟﺛﺎﻟث 
ﻻﺗﺻﺎﻻت، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻟﻠذﯾن اﻧﺟزوا 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻧﺟﺎزات ﻫﺎﻣﺔ  إذ ﺣﻘﻘت اﻟﺟزاﺋر ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ" ﻣﺣرزﺗﻘدﻣﺎ "
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺷﻬد ﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوا ﻛﺑﯾرا وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت،  :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت -1
، وﯾﺗﺿﺢ ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻣن 0002 ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻌدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣﻧذ ﻋﺎموﻫذ ﺑﺗﺣﺳﯾن 
ﺧﻼل اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ ﺗطور اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻧﺣو 
ﺑﻠﻐت اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  6102اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺷﺗرك، ﺣﯾث ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن %61,78
 30- 0002ﻓﺗﺢ ﺳوق اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﺛر إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﺗم: ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل -2
 30اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت، وﯾﻧﺷط ﺣﺎﻟﯾﺎ  0002أوت  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل داﺧل اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺷﻬدت ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ،
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻻرﺗﻔﺎع 5102ﻋﺎم  %99ت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺣﯾث ﺗﺟﺎوز 
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ  84وﻓﺎق  5102ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ  54اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻌدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺣﯾث وﺻل إﻟﻰ 
 . وﺗﺷﻛل ﻓﺋﺔ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر %62,5أي ﺑزﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ  6102
، وﻓﻲ ﺷﻬر واﺣد ﻓﻘط 3102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  G3ﻘﺎل اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﺑدأت ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧ  
 52، ووﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 4102ﻣرة ﻓﻲ ﻋﺎم  72ﻣﺷﺗرك، وﺗﺿﺎﻋف ﻫذا اﻟرﻗم ﺑﻧﺳﺑﺔ  910803ﺗم ﺗﺳﺟﯾل 
  .%46ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  6102ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﺎم 
                                                 
، ﺗﺎرﯾﺦ 0365، ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺳﻧوات 6ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺎﻓر اﺳﺗﻌﻣﻠوا اﻟﺗراﻣواي واﻟﻣﺗرو ﺧﻼل  852ﻣرﺑﺎح راﺿﯾﺔ، 1
 . 50ﻫـ، اﻟﺟزاﺋر، ص  9341ﺻﻔر  91اﻟﻣواﻓق ﻟـ  7102/11/80




ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺑﻼد ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أﻋﻠﻧت اﻟﺳﯾدة اﻟﺗﺣدﯾث وﻧﺷر اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻟوﻓﻲ إطﺎر   
ﻣن وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﯾل  6102أﻛﺗوﺑر 10وزﯾرة اﻟﺑرﯾد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﯾوم 
ﻣﺷﺗرك، وﺟدول  0404641ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﻘط ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ( G4)اﻟراﺑﻊ 
  .1رات ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎلاﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطورات ﻣؤﺷ
  (6102 – 2102)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣؤﺷرات ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل(: 91)ﺟدول رﻗم 
  6102  5102  4102  3102  2102  اﻟﻣؤﺷرات
ﻋدد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﯾل 
اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 
  )G3(
  30967952  18812081  3509058  910803  /
ﻋدد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﯾل 
ﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل اﻟراﺑﻊ ﻟ
  )G4(
  0404641  /  /  /  /
ﻧﺳﺑﺔ وﻟوج ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف 
  اﻟﻧﻘﺎل
 %7,911 %611 %26,901  %04,201  %82,99
- ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ- اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣؤﺷرات .واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟرﻗﻣﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وزارة اﻟﺑرﯾد :اﻟﻣﺻدر
، 8102/10/91، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع tnetnpc/ra/zd.vog.nttpm.www//:ptth/اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-ﻣﺟﺗﻣﻊ-و-واﻻﺗﺻﺎل- اﻻﻋﻼم
  . 00:01اﻟﺳﺎﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺷرات اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺧﻼل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ وﻛﻣﺎ اﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر ﻧﻼﺣظ ﺗطور 
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر  ﺣﯾث ﺗطور ﻋدد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل( 6102 – 2102)اﻟﻔﺗرة 
ﻟﻠﻬﺎﺗف  وﻫذا ﻣﺎ أﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث 6102ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ  84ﻣن 
ﺳﻧﺔ  910803ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺗطور ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛون ( G3)اﻟﻧﻘﺎل 
ﻧطﻼق ﻟﺟﯾل ﻧﻼﺣظ أن ﻋﻧد اﻻﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك، ﻧﻔس اﻟﺷﻲء  52ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  3102
ﻧﻼﺣظ اﻗﺑﺎل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن  6102ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻲ أﺧﯾر ﻣن ﺳﻧﺔ ( G4)اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺷﺗرك،  0404641اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﺣﯾث وﺻل إﻟﻰ 
 2102ﺳﻧﺔ  %82,99ﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺣﯾث ﻛﺎﻧت واﻟراﺑﻊ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ وﻟوج ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎ
    . ، ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ ﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل6102ﺳﻧﺔ  %7,911ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
 : ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت -3
  ﻣؤﺷر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور
                                                 
  . اﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟرﻗﻣﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔوزارة اﻟﺑرﯾد واﻟﻣو  1
، ﺗﺎرﯾﺦ tnetnoc/ra/zd.vog.nttpm.www//:ptth/اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-ﻣﺟﺗﻣﻊ-و- واﻻﺗﺻﺎل-ﻋﻼماﻹ- ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ-اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣؤﺷرات
 .03:01، اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/10/91طﻼع اﻹ




  (6102 – 2102)ﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺗرﻧتﺗطورات ﻣؤﺷر ﺷﺑﻛﺔ اﻷ (: 02)ﺟدول رﻗم 
  6102  5102  4102  3102  2102  اﻟﻣؤﺷرات
  65,41567  00707  65516  00805  13264  (ﻛﻠم)طول اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ 
ﻋدد اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣوﺻوﻟﺔ 
  ﺑﺎﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ
  7741  1231  9221  1801  0001
ﻋرض ﻧطﺎق اﻻﻧﺗرﻧت اﻟوطﻧﯾﺔ 
  (ﺛﺎﻧﯾﺔ/ﻣﯾﻐﺎﺑﺎﯾت)
  -  000093  000843  120271  000031
ض ﻧطﺎق اﻻﻧﺗرﻧت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋر 
  (ﺛﺎﻧﯾﺔ/ﻣﯾﻐﺎﺑﺎﯾت)
  051036  551584  000872  000661  844401
- اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣؤﺷرات. وزارة اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟرﻗﻣﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر
، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع tnetnpc/ra/zd.vog.nttpm.www//:ptth/اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت- ﻣﺟﺗﻣﻊ-و-واﻻﺗﺻﺎل- اﻻﻋﻼم-ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
  .00:61، اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/10/13
، (5102– 2102) ﻣن ﺧﻼل أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ﺗطور وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣؤﺷرات ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻓﻔﻲ إطﺎر ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺗواﺻل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﺗزاﯾد 
 4102ﺗزاﯾد طوﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ  2102ﻛﻠم ﺳﻧﺔ  13264ن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ طول اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻣ
ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻷﻟﯾﺎف  ﺑﻠدﯾﺔ 7741، ﻛذﻟك ﻧﻼﺣظ رﺑط6102ﻛﻠم ﺳﻧﺔ  65,41567ﻛﻠم، وٕاﻟﻰ  65516ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن رﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ  1451ﻣن أﺻل 6102اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺧﻼل 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷﻧﺗرﻧت ﺑﻠدﯾﺔ، وﻣن اﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت  0001ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  2102ﺳﻧﺔ اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ 
 6102اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻛذا ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ذات ﻧوﻋﯾﺔ، ﻟم ﯾﺗوﻗف اﻟﻧطﺎق اﻟدوﻟﻲ ﻋن اﻟﺗطور ﺑﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .5102ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ /ﻣﯾﻐﺎﺑﺎﯾت 000093ﺛﺎﻧﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻠﻎ /ﻣﯾﻐﺎﺑﺎﯾت 051036ﺣواﻟﻲ 
ﺗﻌﺗﺑر وﺻﻠﺔ اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر (: ﻋﯾن ﻗزام –اﻟﺟزاﺋر )وﺻﻠﺔ اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ  -1-3
، ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺗم إطﻼﻗﻪ ﻓﻲ إطﺎر (ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ)أﺑوﺟﺎ  –( اﻟﻧﯾﺟر)زﯾﻧدر  –( اﻟﺟزاﺋر)اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
ث وﻛذا اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻣوﺟﻪ ﻟوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﺳﻛﺎن اﻟدول اﻟﺛﻼ
ﻋﺑر ﻧﻘﺎط اﻟﺗواﺻل اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋن  اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة وﻟﺿﻣﺎن اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ
طرﯾق اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻸﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟوﺻﻠﺔ ﺳﯾﺗم ﺗﻌزﯾزﻫﺎ وﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺟﺎز ﺧطﯾن 
  .اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻتﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
إن اﻧﺟﺎز وﺻﻠﺔ اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ  (:ﻓﺎﻟﻧﺳﯾﺎ –وﻫران )ﻟﺑﺣرﯾﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﻠﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ا -2-3
ﻛﻠم، ﺗﻣﺛل  365وﺑطول ﯾﺑﻠﻎ  ﯾﻐﺎﺑﯾتﺟ 001واﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﻟﻧﺳﯾﺎ ﺑﻘدرة ﺗدﻓق ﺗﺻل إﻟﻰ ( أورﻓﺎل)
اﺗﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟوﻻج ﻟﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻛﺎﺑﻠﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن وﻫﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر 




اﻟذي ﯾرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  2laplAﯾرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ، وواﻟذي  4WMS
  .1ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎ
 :ﻣواﻗﻊ اﻟواب وﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت -4
ﺑﻬدف ﺗطوﯾر اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗم وﺿﻊ ﻣواﻗﻊ أﻧﺗرﻧت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟوﺻول 
رة وﻛذﻟك ﻣن أﺟل إﺟراء ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻹدا
، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ 6102ﻣوﻗﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  785( واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوزارات)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ 
  .2ﻣوﻗﻊ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 2619ﯾوﺟد  .zdﯾﺧص ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت 
  :اﻟﺳﺎﺗل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﺑر -5
 7102زاﺋر ﻓﻲ ﻋﺎم ﺟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ، ﺳوف ﺗطﻠق اﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻼث اﻷﻗﻣﺎر اﻟ
واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﻟوج إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺣﺎء اﻟوطن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  1-tasmoclAاﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺳﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ 
    . 3ﻣﺳﺗوى اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﺿطراﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ ﺗطور ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻧﻘﺎل، ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻣواﻗﻊ اﻟواب وﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت، اﻻﺗﺻﺎﻻت )اﻟﻣؤﺷرات 
ﯾل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾرﻩ ، ﻫذا اﻟﺗطور أﻛﺑر دﻟ(اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋﺑر اﻟﺳﺎﺗل
وﻋﺻرﻧﺗﻪ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻷن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﺗﻌدد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
واﻟﺗﺷﺎﺑﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﺟﻣل اﻷﻧﺷطﺔ وﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﻬﺎ وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
  . ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو 
  وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم: راﺑﻌﺎ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون داﻋﻣﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻧﺟد 
  :ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﺗﻠك ﻗطﺎﻋﺎ إﻋﻼﻣﯾﺎ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص، وﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم
 .4ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 03ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و 72: ﺟراﺋد ﯾوﻣﯾﺔ وأﺳﺑوﻋﯾﺔ -1
                                                 
  .ﺗﺻﺎﻻتﻹت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وااﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 1
  .00:12، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/90، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 51024061cit/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، 
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وزارة اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت واﻟرﻗﻣﻧﺔ  2
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗﺻﺎﻻت، اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹ 3 
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 .ﻗﻧوات ﺗﻠﻔزﯾﺔ وٕاذاﻋﺎت وطﻧﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ -2
ﻋرﻓت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري أﻣﺎم اﻟﺧواص ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺷﺎء ﻋدد ﻛﺑﯾر 
   .1ﻣن اﻟﻘﻧوات اﻟﺧﺎﺻﺔ
  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗوﻧس، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗدﻋم ﻣﻛﺎﻧ مرﻏ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻫذا ﯾﻔﺿل ﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق واﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻘطﺎع  ﺻراﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، وﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
    .اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﯾﺧدﻣﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ أو أﺧرى
  اﻟﺣظﯾرة اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ: أوﻻ
، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻧدﻗﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل إﺣدى أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔﯾﺣظﻰ 
اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق 
  .إﻟﻰ ﺗطور اﻟﺣظﯾرة اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس
  (5102 – 8002)اﻟﻔﺗرة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل(: 12)ﺟدول رﻗم 
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺳﻧوات
  268  484  748  648  168  658  658  638  ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻷداء واﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐربﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ،  :اﻟﻣﺻدر
، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج (ﻣﻧﺷورﻏﯾر )اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .051، ص 1102/0102ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ﺗذﺑذب ﻓﻲ ﺗطور ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﻣدت   
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻔﺿل ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أن ﺗﺑرز وﺗﺻﻧﻊ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺿﻣن ﻋﻣﺎﻟﻘﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻫذا ﯾﻌود ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗوﻓر وﺗﻧوع ﻫﯾﺎﻛل وﻣراﻓق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ
ﺳﻧﺔ  168ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  8002ﺳﻧﺔ  638اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف رﺑوع اﻟﺑﻼد ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ 
ﺣﯾث  ،(ﻲاﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑ)ﻋﻘب أﺣداث اﻟﺛورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ  2102ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ ﺳﻧﺔ  648ﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ  1102
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وأﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، واﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ  ﺗدﻫورت
ﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑوﺗﯾرة ﺑطﯾﺋﺔ وﻫذا ﺑﻔﺿل ﻋودة اﻷﻣن اﻻﺳﺗﻘرار  3102
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ5102و 4102ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ ﺳﻧﺗﻲ  268و 848واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻠﺑﻼد ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
                                                 
  .951، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، ﻣﺳﻛﯾن  1




أن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﯾدة اﻷﻣس واﻟﺟدﯾر 
ﺑل ﻫﻲ ﺛﻣرة وﻧﺗﺎج ﻋﻣل ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗب اﻟوزارات، ﻫدﻓﻬﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
  .ﺎﻣﺎت اطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔوطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟواﻓدﯾن ﻟﻠﺑﻠد، ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻻﻫﺗﻣ
 ﯾﻧدرج ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :ﺗﻌرﯾف ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ -1
، وﺗم اﻻﻧطﻼق 3002ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗرارﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
وﺣدة ﻓﻧدﻗﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ  54ﻋﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻣوذﺟﻲ ﺷﻣل  ،5102ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾل ﺧﻼل
ﺑﻘرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري ﺗم ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  40اﻟف ﺳرﯾر وﻓﻲ  02اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ ﺣدود 
 .ﻛﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ
 :ﯾﻬدف ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ إﻟﻰ :أﻫداف ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ -2
 .ق ﻣردودﯾﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻘطﺎعﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾ 
 .ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ أزﻣﺎت اﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﺟل اﻟوﺣدات 
ﺗدﻋﯾم اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻛﺄﺣد أﻋرق اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻔﺎف اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺻﻬﺎر  
  .ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟودة وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ
ﯾﺟب أن ﯾﻧﺻﻬر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾل ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ  :اﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾل -3
 ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻣن أﺟل ذﻟك وﻗﻊ اﻗرار ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾم ﻫذﻩ
ﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺧطط ﻟﺗ
 :اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻻﻧﺻﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟودة وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط 
 .اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن 
 .إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزل ﺗﻌﻣﯾم 
 .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
 .ﺗرﻛﯾز ﻧظﺎم اﻟﯾﻘظﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
 . ﺗطوﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻋم وٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ 
 :ﺗم إرﺳﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺑدﻋم ﻣن :اﻟﺷرﻛﺎء واﻟداﻋﻣون -4
  .(DFA)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟوﻛﺎﻟﺔ 




 (.TTNO)ﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳ 
 (.HTF)اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧزل  
 (.VATF)اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟوﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  
 .(TBPA)اﻟﺑﻧوك اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ  
 (.CITA)ﺷرﻛﺎت ذات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر  
 (.EMNA)اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ  
  (.FCEENSC)ﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت  
 :ﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔاﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫ -5
  :ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺷروط ﻣﯾﺳرة -1-5
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾل أن ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺷروط ﻣﯾﺳرة 
وﺑﻧﺳب ﻓﺎﺋدة وﺑﺂﺟﺎل ﺧﻼص ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﺿدة 
  .اﻟﺗﺄﻫﯾلﻟﻣﺟﻬودات اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  :ﺣواﻓز ﻣﺎﻟﯾﺔ -2-5
ﺗﺣدد ﻧﺳب اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧد ﻣن ﺻﻧدوق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة   
  :اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  ﻣن ﻛﻠﻔﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص %07ﻣﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﺣدود : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص 
 .دﯾﻧﺎر ﻟﻠﻔﻧدق اﻟواﺣد أﻟف 02اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﻧﺣﻧﺔ 
أﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻠﻔﻧدق اﻟواﺣد ﺗﺳﺗﻧد  051ﻣﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﺣدود : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ 
 :ﻛﺎﻵﺗﻲ
 .ﻣن ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎدي %01ﻣﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﺣدود  
أو ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ ذات  ﻣن ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻼﻣﺎدي %05ﻣﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﺣدود  
 .أﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻠﻔﻧدق اﻟواﺣد 05ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  اﻷوﻟوﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
   .1ﺗﺳﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺢ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ
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  ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻘل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع وزارة اﻟﻧﻘل  %07اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣواﻟﻲ 
م وﺗﺎﻣﯾن اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﺗوﻧس واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺳﯾرﻩ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻣﺎ ﯾﺿﻣن ذﻟك ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﺗﻧظﯾ
  .1واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻠم ﻣن طرق اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣدن  00013ﺗﻣﺗد داﺧل ﺗوﻧس ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ ﺑطول : ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت -1
 .ﻛﻠم ﻣن اﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ 753، ﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻣﻧﻬﺎ 2ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌص
ﻛﻠم ﺑﺣﯾث طول اﻟﺣطوط  3712اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑطول  ﺗﻣﺗد ﺧطوط :اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ -2
 .3ﻛﻠم ﺧطوط ﻣﺗرﯾﺔ 0251ﻛﻠم ﺧطوط ﻋﺎدﯾﺔ،  174ﻛﻠم ﻣﻧﻬﺎ  1991اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ 
، ان "ﯾﺎﺳﯾن ﺑن ﺟﺎب اﷲ"وﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎق أﻛد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟزﺑون اﻟﺗﻧﻘل ﻣن اﻟﺟزاﺋر 8102ﻣﺎي  2اﻻﻧطﻼق اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻘطﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻧس ﻓﻲ 
آﻻف دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  6اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻧﺣو ﺗوﻧس ﻓﻲ ظرف ﺳﺗﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺗﺳﻌﯾرة ﺗﻘﺎرب 
 0002وأوﺿﺢ ذات اﻟﻣﺳؤول أن ﺛﻣن اﻟﺗذﻛرة ﻣن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻧﺣو ﻋﻧﺎﺑﺔ ﻫو  دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﯾﺎ، 09
  .ﺟزاﺋريدﯾﻧﺎر  0003ﻧس ﻫو دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري وﻣن ﻋﻧﺎﺑﺔ ﻧﺣو ﺗو 
وأوﺿﺢ ﯾﺎﺳﯾن ﺑن ﺟﺎب اﷲ أن اﻟﺧط ﺳﯾﺷﻬد ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺧﻼل ﻣوﺳم اﻻﺻطﯾﺎف، ﺣﯾث ﺳﯾﻛون 
واﻹطﻌﺎم وﻋدة ﺧدﻣﺎت ﺳﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﻓﺿﺎءات ﻟﻠﻧوم /ﻛﻠم 061اﻟﺧط ﻣﻛﻬرﺑﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﻋﺔ 
ة ﻣدن ﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗوﻧﺳﯾﺔ وﯾﺿﻣن رﺣﻠﺔ أﺧرى ﻟﺿﻣﺎن راﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻘطﺎر ﺳﯾﻣر ﻋﺑر ﻋد
  .4ﻛﻠم 002إﻟﻰ  051ذﻫﺎب وٕاﯾﺎب ﯾوﻣﯾﺎ، وﺣﺳب ﺑﯾﺎن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﺈن ﺧط اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن 
ﺗﻌد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﻣن اﻫم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻘل داﺧل أي دوﻟﺔ، وﻟﻬذا ﻋﻣدت ﺗوﻧس إﻟﻰ  :اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي -3
، 5ذو طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ 9ﻣطﺎر، ﻣﻧﻬﺎ  61رات ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر وﺗﺷﯾﯾد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣطﺎ
، وﺗوﺟد ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋدﯾد ﻣن 66102ﺳﻧﺔ  000.051.75ﺣﯾث ﻛﺎﻧت طﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣطﺎرات ﺗوﻧس 
                                                 
  .00:22، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/70، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptth/ﺗوﻧس_ﻓﻲ_اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻧﻘل 1
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 .02:81 à 7102/21/10 el uV ,lmth.ga/soeg/koobtcaF-dlrow-eht/snoitacilbup/yrarbil/vog.aic.www//:ptth
، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/30طﻼع ﺗﺎرﯾﺦ اﻹ ،/52/40/7102/senuot-aabna/moc.silatipak.www//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، 4
  .50:32
 .semordoréA ,eisinuT euqituanoréA noitamrofnI'd ecivreS 5
 el uV ,FDP.3_1_DA/DA/semordoreA/PIA/cod.AISRCCD/scod/nimdaelif/nt.tan.acao.www//:ptth
       .03:61 à 7102/21/80
  .وزارة اﻟﻧﻘل اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻘل، إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي 6
  .51:01، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/90طﻼع ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻹeuqitsitats/noitaiva/ra/nt.tropsnart.www//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، 




 ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﺗﻐطﻲ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
رﺣﻠﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدن  74ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﻌدل  44ﺑﻠدا وأﻛﺛر ﻣن  82ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟـ  ترﺣﻼ( RIASINUT)
  01 –ﺑﻠدان  8)واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ( ﻣدن 7 –ﺑﻠدان  7)واﻟﺷرق اﻷوﺳط ( ﻣدﯾﻧﺔ 72 –ﺑﻠدا  31)اﻷوروﺑﯾﺔ 
 .1طﺎﺋرات ﺑوﯾﻧﻎ 7طﺎﺋرة ﻣن ﻧوع إﯾرﺑﺎص و  22طﺎﺋرة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  92وﯾﺗﻛون أﺳطوﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ، (ﻣدن
، وﯾﻌﺗﺑر 2ﺳوﺳﺔ، ﺻﻔﺎﻗس، ﻗﺎﯾس، ﺑﻧزرت، رادس: أﻫﻣﻬﺎ ﻣواﻧﺊ وﻣن 9ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺗوﻧس  :اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري -4
اﻟﻣﯾﻧﺎء اﻷول ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺳﯾﺎح اﻷوروﺑﯾﯾن واﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣر، وﻛذﻟك زﯾﺎدة  "ﻻﺟوﻟﯾت"ﻣﯾﻧﺎء 
، واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ 3ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﯾﺧوت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﺣداث اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ
 . اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻫﻲ
اﻟﻧﻘل اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺗﺄﻣﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎرات  :اﻟﻧﻘل اﻟﺣﺿري -5
ﺟرة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷ ، ﻫذﻩ اﻟﺧﯾرة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾﺎرات4"ﻟواج"اﻷﺟرة واﻟﺣﺎﻓﻼت ﻫﻧﺎك وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل أﻛﺛر ارﺗﯾﺎدا ﻫﻲ 
ﻧﻘل اﻟﻣﺣﺑذة ﻟدى اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن أو اﻟﺳﯾﺎح، وﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻊ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﻓراد وﺗﻌﺗﺑر ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟ
ﻛﻠم،  54ﺧطوط وﻗﺗﯾﺔ وطوﻟﻪ  2ﺧطوط رﺋﯾﺳﯾﺔ داﺋﻣﺔ و 6، ﯾﺗﻛون ﻣن 5891ﻣﺗرو ﺧﻔﯾف ﯾﻌﻣل ﻣﻧذ 
  .5ﻣﺣطﺔ 66ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺣطﺎت ﻫو 
  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻧﻘﺎل، وﻛذا ﻋﺻرﻧﺔ  ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط وﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف ﻋﻣﻠت ﺗوﻧس ﻟﺳﻧوات
ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﺣﺗﻰ ﺗﻠﺣق ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻗد ﻋززت ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ 
  :ﺿﻣن اﻟدول اﻷﻛﺛر ﺟذﺑﺎ ﻟﺳﯾﺎح، أﻧﺟز ﻋن ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺟﺎزات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ  579479ﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ا :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت -1
 .أﺷﺧﺎص وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم 9ﺷﺧص ﻫو  001، أي ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻟﻛل 6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
                                                 
  .ﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﺧطوط ا 1
طﻼع ﺗﺎرﯾﺦ اﻹ ،ra=gnaL&085=DI?psa.elcitra/tnetnoc/hsilbup/etis/moc.riasinutwww//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، 
  .54:91، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/21
 .ticpO ,aisinuT noitatropsnarT ,koobtcaF dlroW ehT ,ycnegA enegilletnI lartneC 2
  .351، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣري اﻟﻣﺧطﺎرﯾﺔ،  3
، ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو وﺿﻊ ﺧطوط داﺋﻣﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن ﺗوﻧس وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن، ﻗدﯾﻣﺎ 7591ﻣﺎرس  70 ﻲﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻓ 
أﺻﺑﺣت اﻟﺳﻔن ﻟﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺗﺻل دول ﺑﻧﻠوﻛس وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وٕاﯾطﺎﻟﯾﺎ  وﻟﻛن ﺳرﯾﻌﺎ .ﻣﺎرﺳﯾﻠﯾﺎ وروان وٕاﺳﺑﺎﻧﯾﺎﻛﺎﻧت اﻟﺧطوط أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ 
   ".ﻗرطﺎج"، "ﺗﺎﻧﯾت: "وٕاﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، وﺗﻣﻠك ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺳﻔﯾﻧﺗﯾن ﻫﻣﺎ
 .neisinuT emsiruoT ud lanoitaN eciffO 4
 .04:81 à ,7102/11/01 el uV ,tropsnart/seuqitarp-sfni/moc.aisinutrevocsid.www//:ptth
، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/41، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع /ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptthم.ج.تﺗوﻧس_ﻓﻲ_اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻧﻘل 5
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ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹطﻼق ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل، ﻣﻧﺣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻣﺗﯾﺎزات  :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل -2
إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض  ﻣن ﻣزودي اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﺣﯾث أدت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد
ﻣﺷﺗرك ﺧﻼل  870.282.41رﺳوم اﻟﺗﻧﺷﯾط واﻻﺳﺗﺧدام وزﯾﺎدة ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم 
ق ذاﺗﻪ ﺑﻠﻎ ﺎوﻓﻲ ﺳﯾ. 1ﺷﺧص 821ﺷﺧص ﻫو  001، أي ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻟﻛل 6102ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻋددﻫم إﻟﻰ  4102أﻟف ﺳﻧﺔ  5611ﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻬﺎ
  .26102أﻟف ﺳﻧﺔ  0151ﻟﯾﺑﻠﻎ  5102أﻟف ﺳﻧﺔ  7231
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗزود ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ،  :ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت -3
اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد  8102ﺳﯾﺗم اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗوﻧس اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾم اﻷﻫداف  0202 – 6102آﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﺗﺗوﻗف ﻣﻊ ﻓﺗرة اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
 :3واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 0202اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﻼث اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﻲ أﻓق ﺳﻧﺔ 
 .اﻷﻧﺗرﻧت ذات اﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳر 
 .اﻟﻛل اﻟرﻗﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣدارس 
 . ﺔ ﺑدون ﺳﻧد ورﻗﻲإدارة رﻗﻣﯾﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ وﺳرﯾﻌ 
  .ﻣن اﻟﺳﻛﺎن % 9.05أي ﻧﺳﺑﺔ ،6102ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  242.566.5و ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗوﻧس 
    وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم: راﺑﻌﺎ
ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺣﺳب، ﺑل  1102ﯾﺑدو أن اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺳﻧﺔ 
ﻓﺗوﻧس . وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺷﻣﻠت ﻣﺟﺎﻻت ﻋدة، ﻟﻌل آﺧرﻫﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري،
ﻗﻧﺎة ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻧطﻼق اﻟﺑث  93ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﺟﻌل ﻋدد اﻟﻘﻧوات اﻟﺟدﯾدة ﺗﺑﻠﻎ " اﻧﻔﺟﺎرا ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺎ"ﺗﻌرف اﻟﯾوم 
اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ واﻟﺑث ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺑث ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي 4، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗﻌدد ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ وﺗﻧوع ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎﻟﺗﻌدد اﻟﻛﺑﯾروٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا ا
 50ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺗوﻧس  50ﺣﻛوﻣﯾﺔ و 90إذاﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ  41اﻟﻣﺷﻬد اﻹذاﻋﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻻ ﯾﻘل ﻋﻠﻰ 
  .5ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﻼت 40ﺻﺣف ﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ و
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 .03:50 à 7102/21/41 el uV ,lmth.st/soeg/koobtcaF-dlrow-eht/snoitacilbup/yrarbil/vog.aic.www//:ptth
  .ﺗوﻧﺳﯾﺔوزارة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ اﻟ 2
، ﺗﺎرﯾﺦ /ra/moc.inhajjaw.www//:ptthاﻧﺟﺎزات وﺗوﻗﻌﺎت-ﺑﯾن-واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ-اﻻﺗﺻﺎل- ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت-اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻗطﺎع
   .54:71، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/11/90اﻻطﻼع 
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  .ﯾﺔ، اﺗﺣﺎد إذاﻋﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑ 4
  .50:12، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/01، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ra=gnal&237=ditra?php.elcitra/ten.ubsa.www//:ptthاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، 
  .03:81، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/21/20، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع /ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptthﺗوﻧس_ﻓﻲ_اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻹﻋﻼم 5




  ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧساﻹ: ﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛ
اﻟﺟزاﺋر وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣﻘوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻛون ﻣن أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺟذﺑﺎ 
ﻟﻠﺳﯾﺎح، إﻻ أن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا، ﻟذﻟك أﻋﻠﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻋن ﺧطﺔ ﺗطوﯾرﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ﻟﺑداﺋل ﻟﻠرﯾﻊ اﻟﺑﺗروﻟﻲ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دوﻟﺔ اﻟﺟوار ﺗوﻧس ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن أواﺋل اﻟدول وﺟﻌﻠﻪ أﺣد ا
اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗطورا وازدﻫﺎرا ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺳب ﻋن طرﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺎن أﺧﯾرﻫﺎ ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧﯾن، وذﻟك ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻛ
  .ﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﺎﺿﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎر طوﯾل ﻣن " 0302 TADS"اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
ﺗﻣت ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ  ﺎرات، ﺑل ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣل ﻓﻛري واﺳﺗﺷﺎرة واﺳﻌﺔﺷاﻷﺑﺣﺎث، اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت، اﻟﺧﺑرات واﻻﺳﺗ
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن واﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﺧواص ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺛراء اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت 
  . ﻋﻧﻬﺎ
  (0302 TADS)ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ : أوﻻ
 tnemeganémA’d ruetceriD améhcSﯾﺷﻛل اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
اﻹطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  euqitsiruoT
اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق ﻋن ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ووﺿﻌﻬﺎ ، وﻫو أداة ﺗﺗرﺟم إدارة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻘدرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، و 0302ﻵﻓﺎق 
ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﻔزة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أوﻟوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺧﯾﺎرا ﺑل أﺻﺑﺣت ﺿرورة، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﻣوردا ﺑدﯾﻼ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت
ﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﯾﻌد ﺟزءا ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺗ
ﻣن ﻗﺑل وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ  7002، وﻗد ﺗم إﻋدادﻩ ﺳﻧﺔ "0302 TANS" اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ آﻓﺎق
، اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ (ecnarF TIDO)ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  "TETAM"اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
ذا اﻟﻣﺧطط، وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة ﺣول اﻟﻧﻘﺎط واﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻬ
، اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط 9002ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر )ﻧظرة اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻵﻓﺎق 
، ﻓﻬو اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻟﻧﺎ ﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وذﻟك (0302، اﻟﻣدى اﻟطوﯾل 5102
    .  1ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ طﯾﻠﺔ اﻟﻌﺷرﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﻣن أﺟل اﻟرﻗﻲ اﻻ
                                                 
، 4102 – 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة : ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرياﻟﺳﺑﺗﻲ وﺳﯾﻠﺔ، ﺻﺣراوي ﻣﺣﻣد ﺗﺎج اﻟدﯾن،  1
  .818، ص 7102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي أم اﻟﺑواﻗﻲ، ﺟوان 70ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ




  اﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻟﻛﻲ 
ﻠﻛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻋن أﺣﺳن ﺗﺛﺑت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ووﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬ
  .اﻟﻌروض ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وأﻛﺛر ﻣﺗﻌﺔ وﺗﺷوﯾق
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  :اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .1
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓروع ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة 
 :1ﺣدﺛﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻣنوأﺧرى ﻣﺳﺗ
وﯾﻣﻛن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌرض ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﻧوادي ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن  :ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  .أ 
أﺟل اﻟﻠﻌب واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ، واﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت اﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﻣطﺎﻋم، واﻟﻣﺣﻼت 
 .ﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻷزرق ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺗﻧوﻋﻬﺎ وﺟﻣﺎﻟﻬﺎاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾرﻫ
ﺑﺗﻧظﯾم ﺟوﻻت ﻋﺑر اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﺻﺣراوﯾﺔ واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ : اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ واﻟﺗﺟوال .ب 
ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟوﻻت ﻋﺑر اﻟﺻﺣراء اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف طرﯾق اﻟﻘﻼع، طرﯾق اﻟﻣﻠﺢ واﻟذﻫب 
 .ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ووﺻل اﻟﻌرق اﻟﻐرﺑﻲ
اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺣول اﻟﻣدن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺧﺿراء واﻟﻧوادي وﺣظﺎﺋر اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ : ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣدن واﻷﻋﻣﺎل .ج 
اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺗﻣرات، اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﺧطط ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
 .ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻫران وﻏرداﯾﺔ
ﻋﻼج اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت، اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ )ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌﻼج : ﺟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻌﻼ  .د 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻋروض ﺟدﯾدة ﻣراﻓﻘﺔ ﻛﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﻛن اﻟﻣؤﺛث وﺗﻧوﯾﻊ ...(ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﻣﺎم اﻟﺑﺣري
 .اﻹطﻌﺎم ذو اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة وﻣراﻛز اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ
 : ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ .ه 
 .اﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣو  - 
 .اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت - 
 .اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ - 
 .زﯾﺎرة اﻟزواﯾﺎ واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟدﯾﻧﯾﺔ - 
 . إﻟﯾزي ،ﺗﯾﺑﺎزة،اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺗﺑﺳﺔ، ﺳوق اﻷﻫراس، اﻟطﺎرف، ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺳطﯾف، ﻣﻌﺳﻛر
                                                 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺷرﻓﺎوي ﻋﺎﺋﺷﺔ،  1
، 191: ، ص ص5102/4102، 30ﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻ(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)
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ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺗﺛﻣﯾن  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﻪ (:ehciN ed emsiruoT eL)ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻷﻋﺷﺎش   .و 
اﻟﻐوﻟف، اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل ﺳﺑﺎق اﻟزوارق، اﻟﺗﺣﻠﯾق )اﻟﻧﺷﺎطﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
 (.اﻟﺦ...اﻟﺟوي، رﺣﻼت اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
 .ﻛل وﻻﯾﺔ ﻣن رﺑوع اﻟوطن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة
ﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أي ﻛل اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫم اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟرؤﯾﺔ اﻟ :اﻟﻔﺎﻋﻠون .2
اﻟﺳﯾﺎح، اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون، اﻟﻣوﺟﻬون، ﻣﻘدﻣو اﻟﺧدﻣﺎت، : إﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫم
 .1اﻟﻣواطن



















، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺷرﻓﺎوي ﻋﺎﺋﺷﺔ،  :اﻟﻣﺻدر
، 30، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
  .391، ص 5102/4102
                                                 
 .291، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷرﻓﺎوي ﻋﺎﺋﺷﺔ،  1
وﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر، اﻟﻧﺎﻗﻠﯾن، : اﻟﻣوﺟﻬون
اﻟﻣرﺷدﯾن، اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن، ﻗﺎدة اﻟرأي، اﻟوﺳطﺎء 
، ﻫؤﻻء ﻟﻬم دور (اﻟﺗﺟﺎر وﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎر)ﻣن 
 .راﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون، اﻟﻣرﻗون اﻟﻣطورون واﻟراﻏﺑﯾن 
 ﻣنآﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳرﯾﻊ و 
ﯾن ﯾﺗﺣوﻟون إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن اﻟذ: اﻟﺳواح
ﺑدﻻ ﻣن ﻣﺟرد ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﺗﺟﺎذﺑﻬم ﻋروض 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﺋﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
 .اﻟطﻣﺄﻧﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣﻠم
 اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾس ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ : اﻟﻣوطن
ﺟب إﻋﻼﻣﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ
أﺻﺣﺎب اﻟﻔﻧﺎدق، أﺻﺣﺎب اﻟﻣطﺎﻋم 
 .واﻟﻧﺎﻗﻠون ﯾﻌﺗﺑرون ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ




  (0302 TADS)ﻣﺧطط اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﯾرﻣﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺳطرت ﻣن أﺟل 
ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻟﻬذا ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﻫذا اﻟﻣﺧطط وﻓق ﻋدة ﻣراﺣل ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾدﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ أرض 
  :اﻟﻣﯾدان
  (0302 TADS)ﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟاﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ : أوﻻ
  :    وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ











ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة : ﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺄﺛاﻟﺳﺑﺗﻲ وﺳﯾﻠﺔ،ﺻﺣراوي ﻣﺣﻣد ﺗﺎج اﻟدﯾن،  :اﻟﻣﺻدر
، 7102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي أم اﻟﺑواﻗﻲ، ﺟوان 70، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻌدد 4102 – 8002
  .918ص 
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ أن اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟﺎء ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻣﺳﺔ أﻫداف 
ﻪ اﻷول ﻫو ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﯾﻛون ﻣﺣرﻛﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌل أﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻫدﻓ
ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑدﯾﻼ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻣﻊ ﻣﻧﺢ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ دوﻟﯾﺔ ﺑﻐ
ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ ﻣﯾزان 
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺟﻠب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌرض 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﺗرﻗﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺑدﯾل ﯾﺣل ﻣﺣل 
 اﻟﻣﺣروﻗﺎت
 1
 ﺗﺛﻣﯾن ﺻورة اﻟﺟزاﺋر
 5
  ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻛﺑرى  - 
 اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى - 
 2
ﻟﺗراث اﻟطﺑﯾﻌﻲ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺛﻣﯾن ا
 واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
 4
اﻟﺗواﻓق اﻟداﺋم ﺑﯾن ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 واﻟﺑﯾﺋﺔ
 3




ﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟداﺋم ﻟﺻورة اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺳﻌ
اﻟﺗﺻور اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟدوﻟﯾون ﺣول اﻟﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﯾﺎﺣﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوﻗﺎ رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﺎﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﺳوﻗﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺳ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻷﺛر اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺑﻣﺎ أن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ وﺗﺣﺗرم اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺣﻣﻲ اﻟﺗراث 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﻋﻣل اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗراث اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻹﻧﺳﺎن، اﻟطﺑﯾﻌﺔ، اﻟﻣﻧﺎخ، واﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، إذ ﺗﺷﻛل 
ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ وٕاﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗراﻋﻲ اﻟﺗﻧ
  .  1واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟدﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
   0302اﻷﻫداف اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ف اﻷﻫداف اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾ، ﺗﻌر 0302ﺔ ﯾﯾﻔرض اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣ
، وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى، ﯾﺗﻌﻠق (...ﻷﺳرة، ﻋدد اﻟﺳواح، اﻟﻣداﺧﯾل، اﻟﻌﻣﺎل اﻟواﺟب ﺗﻛوﯾﻧﻬمﻋدد ا)اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺑﻠوغ ذﻟك 
اﻷﻣر ﺑﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﯾﻬدف ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻻﻧطﻼق اﻟﺳرﯾﻊ 
ﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺄﻫداف ﻣﺎد" ﻣﺧطط اﻷﻋﻣﺎل"اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إذا ﯾرﻛز اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ 
ﻋﻣﺎل ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟدوﻟﻲ واﻟطﻠب اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﺳﯾزﯾد ، ﻓﺧطﺔ اﻷ5102 – 8002ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
   . 0302ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ آﻓﺎق  11ﻋن 
 :5102 – 8002اﻷﻫداف اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  -1
 000.022ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ظروف ﺟﯾدة، ﺗﻣﺗﻠك ﺗوﻧس  5,6ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﻣن أﺟل اﺳﺗﻘﺑﺎل  - 
 .ﺳرﯾر ﺗﺟﺎري
ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ، وﺑﺎﺣﺗرام ﻧﻔس ﻧﺳب اﻟﺟﯾران،  5,2، ﻫو اﺳﺗﻘﺑﺎل 5102إن ﻫدف اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ آﻓﺎق  - 
 .ﺳرﯾر ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة 000.57ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻋﻠﻰ 
ﺳرﯾر  000.04ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺻف ﻗدرة اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻊ، أي : ﻫدف اﻷﻗطﺎب ذات اﻷوﻟوﯾﺔ - 
ﺳرﯾر إﺿﺎﻓﻲ  000.01اﻟرﻓﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺟدا و ﻣن اﻟطراز 000.03ﺑﻣﻘﯾﺎس دوﻟﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
 .ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط
 . 2ﻣﻘﻌدا ﺑﯾداﻏوﺟﻲ 006.19و( ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر)ﻣﻧﺻب ﺷﻐل  000.004ﺧﻠق  - 
                                                 
 .982، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  نﻋوﯾﻧﺎ 1
ﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻷ اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ وﺑراﻣﺞ، )0302 TADS(وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  2
  .71، 61: ، ص ص8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )ذات اﻷوﻟوﯾﺔ




 :5102 – 8002اﻷﻫداف اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  -2
ﺎﺻﺔ ﺗﻘدر ﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺳﺗوﺟب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﺧاﻷ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ذﻟك أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻣوﻣﻲ وﺧﺎص، ﻣﺎدي وﻏﯾر ﻣﺎدي اﻟﻼزم ﻟﺧﻠق  5,2ﺑـ 
دوﻻر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻐﯾر  0005ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ و 000.55دوﻻر ﻣﻧﻬﺎ  000.06ﺳرﯾر ﺟدﯾد ﯾﻘدر ﺑـ 
ﺎز اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﯾﻘﺿﻲ ﻣﺎ ﺳرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗطﺎب اﻻﻣﺗﯾ 000.04ﻣﺎدﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺷروع اﻧﺟﺎز 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻛل ﺳﻧﺔ، وٕاذا  053ﺑﻣﺎ ﻣﻌدﻟﻪ ( 5102 – 8002)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات  5,2ﻗﯾﻣﺗﻪ 
أﺧذﻧﺎ اﻟﻣﻌدل اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟذي ﯾﻘدر 
ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ  573ﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟ (ﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ) %51ﺑـ 
ﻣﻠﯾون  45ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر أﻗطﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر 
دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ، وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷرﻗﺎم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ 
  .1ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
  ﺗوﻗﻌﺎت أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(: 22)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺿروب ﻓﯾﻪ  5102  7002  اﻟﺳﻧﺔ
  74,1×   ﻣﻠﯾون 5,2  ﻣﻠﯾون 7,1  ﻋدد اﻟﺳواح
  968951×8,1  ﺳرﯾر ﻓﺧم 00057  ﯾﻌﺎد ﺗﺄﻫﯾﻠﻬﺎ 96848  ﻋدد اﻷﺳرة
  3,1×  %3  %7,1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم
  9إﻟﻰ  7×  0002ﻟﻰ إ 0051  512  (ﻣﻠﯾون دوﻻر)إﯾرادات 
  2×  000.004  000.002  (ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر)ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل 
  008241  00619  00215  ﻣﻘﺎﻋد ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ: اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ، )0302 TADS(وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  .81، ص 8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )ﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔوﺑراﻣﺞ اﻷ
  5102 -  8002اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
، 0302 TADSﻟﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
  :2ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﺎري إﻧﺟﺎزﻩ، أو ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣل دراﺳﺔ وﻋرض ﻣﺗﻘدم، وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 .ﺳرﯾر 683.92ﻋدد اﻷﺳرة ﻣن ﻛل اﻷﻧواع ﯾﻘدر ﺑـ  )eniahc ed sletoH(: ﻟﺳﻠﺳﻠﺔﻓﻧﺎدق ا -1
                                                 
 .331، 231: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوﻋﻣوﺷﺔ ﺣﻣﯾدة،  1
اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ، )0302 TADS(وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  2
 .91، 81: ، ص ص8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم ): ذات اﻷوﻟوﯾﺔ




وأرﺿﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣدﻣﺟﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ( ETV)ﻋﺷرون ﻗرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة  -2
    .ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟدوﻟﻲ واﻟطﻠب اﻟوطﻧﻲ
  :واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻘرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز
  ﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻺاﻟﻘر (: 32)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻘرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﻣﺳﯾدة، 
  اﻟطﺎرف
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺳﯾدي ﺳﺎﻟم،  اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﺣﻧﺎﯾﺔ، اﻟطﺎرف
 ﻋﻧﺎﺑﺔ
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺄﻋزﯾون، 
 ﺑﺟﺎﯾﺔ
" اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط"ز اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎ
 ﺑﺑودواو اﻟﺑﺣري، ﺑوﻣرداس
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﺳﻔﯾرات، 
 ﺑوﻣرداس
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﻘورﺻو، 
 ﺑوﻣرداس
 اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑزراﻟدة، اﻟﻐرب
 اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺳﯾدي ﻓرج، 
 اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﺳﺎﺣل، 
 اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻣﻧﺗدى اﻟﺟزاﺋر، 
 ، اﻟﺟزاﺋر1ﻣرﯾﺗﻲ 
، ﻣرﯾﺗﻲ cilEاﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز 
 ، اﻟﺟزاﺋر2
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﻌﯾن 
 ﺷورب، ﻋﯾن طﺎﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺑوﻫﺎرون،  اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﻣرﺳﻰ، اﻟﺟزاﺋر
 ﺗﯾﺑﺎزة
رﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻟواد ﺑﻼح اﻟﻘ
 ﺳﯾزاري،  ﺗﯾﺑﺎزة
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻟﻛوﻟوﻧﯾل ﻋﺑﺎس، 
 ﺗﯾﺑﺎزة
  (TEC)اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻟﺗﯾﺑﺎزة 
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﻬﻠﯾوس 
 ﻛرﯾﺳﺗل، وﻫران
 اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣوﺳﻛﺎردا، اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﻣداغ، وﻫران
 ﺗﻠﻣﺳﺎن
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز 
 ﻟﻣوﺳﻛﺎردا، ﺗﻠﻣﺳﺎن
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﻘﺻر ﻣﺎﺳﯾن، 
 ﺗﯾﻣﯾﻣون، أدرار
 
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ وﺑراﻣﺞ ، )0302 TADS(وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  -
  .91، 81: ، ص ص8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )ﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔﻋاﻷ
 :ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ وﻫﻲ :اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ -3
 .ﺣدﯾﻘﺔ دﻧﯾﺎ ﺑﻌﻧﺎﺑﺔ 
 .ﺣدﯾﻘﺔ دﻧﯾﺎ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ 
 .ﺣدﯾﻘﺔ دﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
 .ﺣدﯾﻘﺔ دﻧﯾﺎ ﺑوﻫران 
 .ﺣداﺋق اﻟواﺣﺎت 




 :اﻟﻌﻼج، اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣراﻛز -4
 .ﺣﻣﺎم ﻗرﻗور 
 .ﺣﻣﺎم ﻣﻠوان 
 .اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻓﻲ  0008ﺳرﯾر و 6895أﻗطﺎب ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎز  6ﻣﺷروع ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ  08اﻧطﻼق  -5
  .اﻷﻓق
  :وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺗوزﯾﻊ اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻺﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ (: 42)ﺟدول رﻗم 
  ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎز
  32  اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ
  23  ﺷﻣﺎل اﻟوﺳط
  81  اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ
  40  "اﻟواﺣﺎت"اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ 
  20  ""ﻗورارة –ﺗوات "اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ 
  10  "اﻷﻫﻘﺎر"اﻟﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾر 
  00  "اﻟطﺎﺳﯾﻠﻲ"اﻟﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾر 
  08  اﻟﻣﺟﻣـوع
اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ، )0302 TADS(ة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وزار  :اﻟﻣﺻدر
  .91، ص 8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )ﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔوﺑراﻣﺞ اﻷ
  اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻠﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﻌﺎش ﺳرﯾﻊ وﻣﺳﺗدام ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻌودة اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗﺷﻛل اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟطرﯾق ﻹ
  :اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﻣﺧطط وﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋر؛ 
 اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز؛ 
 ﻣﺧطط ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ؛ 
 ﻣﺧطط اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ؛ 
  .ﻣﺧطط ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 




  ﺋرﻣﺧطط وﺟﻬﺔ اﻟﺟزا: أوﻻ
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣواﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻓدة ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺟﻣﻊ وٕاﺣداث ﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻛل اﻟطﺎﻗﺎت، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﻣن 
ﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أﺻﻠﯾﺔ وأﺻﯾﻠﺔ، وﺟﻬﺔ أﺟل ذﻟك ﯾﺟب ﺑﻧﺎء ﺻورة ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘراءة وظﺎﻫرة ﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺻورة ﻟوﺟﻬ
ﺗدﻋو اﻟﺳﯾﺎح ﻻﻗﺗﺳﺎم ﺗﺟﺎرب ﺟدﯾدة وﻏﻧﯾﺔ، وﻛذﻟك اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻛون ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري 
، وﻟﻧﺟﺎح ﻣﺧطط ﺗﺳوﯾق وﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺟب اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻊ ﻗواﻋد أﺳﺎﺳﯾﺔ (ogoL)ﻣزودا ﺑﺷﻌﺎر 
      :ﺿرورﯾﺔ وﻫﻲ
ﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻐزو اﻷﺳواق ﻟﻌدة ﺳﻧوات، وٕاﻋداد اﻟﺻورة وٕاﻋداد اﺧﺗﯾﺎر وﺿﻌﯾﺔ ﻫﺟوﻣ :ﺛﻘﺎﻓﺔ وذﻫﻧﯾﺔ 
 ".اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺑﯾﻊ"اﻟﺳوق ﻣن أﺟل 
ﻣﺎﻟﯾﺔ، : ﺗﻧﺷﯾط وﺗﻧﺳﯾق ﻣﺗﻧﺎﺳب وداﺋم ﻟﻛل ﻣﺧطط اﻟﺗﺳوﯾق، وﺗﺟﻧﯾد وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ: اﻻﻟﺗزام 
 .ﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣطﻠب ﻟﻼﺣﺗراﻓﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ
أﻓﻼم، أﻗراص، ﺻﻔﻘﺎت اﻧﺗرﻧت، ﺷﺎﺷﺎت ﻓﯾدﯾو، : ﻟﻣﺗﻌدداﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺷﯾط ﺑﺎﻹﻋﻼم ا: اﻷدوات 
 .ﻓﺿﺎءات ﻣرﺋﯾﺔ
ﺗﺑﻧﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ورﺻد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، ﺟﻧﺎح ﺑﻛل ﻗطب : ﻓﺿﺎءات اﻻﺗﺻﺎل 
 .اﻣﺗﯾﺎز ﯾوﻓر ﺧﻣس وظﺎﺋف، اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، اﻹﻋﻼم، ﻓﺿﺎء اﻟﻣﺣﻼت، اﻟﻣﻌﺎرض، ﻓﺿﺎءات اﻟﺻور
ى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، اﻣﺗﻼك ﻣرﺟﻊ ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﺟﺎﻧس، ﺷراﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو : اﻟﻣﺳﻌﻰ 
( TANO)ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  اﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾوان: اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون، وﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت
  .1ودار اﻟﺟزاﺋر( TNO)اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ  اﻟدﯾوان
ﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳواق ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎ وﺟﻬﺔ وﻣن أﺟل ﺗﺛﻣﯾن
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  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺧطط اﻟوﺟﻬﺔ ﺣﺳب اﻷﻫداف، اﻟﻔروع واﻷﺳواق(: 52)ﺟدول رﻗم 
  أﻫداف اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط  اﻟﻔروع اﻟﻣﺧﺗﺎرة  اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
  اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻣﻘﯾﻣون -1
اﻟﻣواد اﻟواﺳﻌﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ 
  .اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ
ﻣﺗﻌﺔ، اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺣول اﻟﻣدن ﺗﺳوق اﻟ
  .اﻟﻌﻼج واﻟﺻﺣﺔ
  اﻟرﯾﺎﺿﻲ –اﻟﺗﺟوال   -ﺗﻌﺑدي اﻟ
اﻟﺑدﯾل اﻟﺟﺎذب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺟﻬﺎت )ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت 
  (.اﻟﻣﺟﺎورة
  .اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب ﻟﻠﻌطل
  .ﺗطوﯾر اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧﺔ
" اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ، اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ"ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﻬﻼك 
  .ﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﺳ
  (:EHCIN)ﻣﻧﺗوج اﻟﻔروع اﻟﺟدﯾدة   
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
  .أﻋﻣﺎل ﻣؤﺗﻣرات
ﺣدﺛﻲ، اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣرف : ﺛﻘﺎﻓﻲ
  .واﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ
  .اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻧوب
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
  .اﻟﻘﻧص/ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري 
  .أﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻠﺞ
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑﺎﻗﺗراح ﻣﻧﺗوج ذو ﻗﯾﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
  .ﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔز 
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻔروع اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺻور 
  .اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
  .اﺳﺗﻬداف ﺟﯾل اﻟﺳن اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻏﯾر  -2
  اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
  .اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم اﻟﺑﺣري
  .ﺗﺳوق اﻟﻣﺗﻌﺔ
  .اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺣول اﻟﻣدن
ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟذاﻛرة، اﻛﺗﺷﺎف : اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺣرف واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣواﻗﻊ 
  .ﺔ اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔاﻷﺛرﯾ
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
  .ﺗطوﯾر وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻗﺎﻣﺎت
ﻓﻲ ﻛل إﻗﺎﻣﺔ، إﻏراء ( اﻻﺳﺗﻬﻼك)زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 
   .رض ﺟذاب وﻣﺗﻌدد اﻟﻌﻧﺎﺻرﻌﺑ( eriatiniffa)اﻹﻗﺎﻣﺔ 
اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ، )0302 TADS(ﯾﺔ وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣ :اﻟﻣﺻدر
  .72، ص 8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )ﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔوﺑراﻣﺞ اﻷ
وﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻷﺳواق اﻟواﻋدة واﻷﺳواق ﻟوﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾم اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق ذات أو 










  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺟﻠب اﻟﺳواح: (62)ﺟدول رﻗم 
  أﻫداف ﻣﺧطط اﻟﺗﺳوﯾق   اﻟﻔروع اﻟﻣﺧﺗﺎرة  اﻷﺳواق اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻷﺳواق )اﻷﺳواق ذات اﻷوﻟوﯾﺔ 





  .أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ 
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻧوب، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ، واﻟﺻﺣﯾﺔ 
  .ذات اﻟطراز اﻟرﻓﯾﻊ
  .ﻣؤﺗﻣرات/ أﻋﻣﺎل 
  .ﻓروع ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
  .ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﻌﺑدﯾﺔ
اﻟﺻﯾد، )اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧوﻋﻲ 
اﻟﻐطس، ﻓن اﺳﺗﻛﺷﺎف 
  (اﻟﺦ...اﻟﻣﻐﺎور
  .إﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ
ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﺗﺟدﯾد ﺻورة اﻟﺟزاﺋر 
 اﻟﺻﺣراء ﻋﻠﻰ أﺑواب: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس
  .إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء
ﻓﻲ )ﺳﺣر اﻟﺻﺣراء : اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ
  (.ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗراث
  .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟوارﯾﺔ
: إظﻬﺎر وﺗﺄﻣﯾن طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻬﻼك ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ وداﺋﻣﺔ
  .ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ
  .اﻟﺗطوﯾر واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼك
  اﻷﺳواق اﻟواﻋدة
 .ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ 
 .اﻟﺑﯾﻧﯾﻠﻛس  
 .اﻟﻧﻣﺳﺎ 
  .اﻟدول اﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾﺔ 
  اﻷﺳواق اﻟﺑﻌﯾدة وذات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 –اﻟﺻﯾن )اﻷﺳواق اﻵﺳﯾوﯾﺔ 
  (اﻟﯾﺎﺑﺎن
  اﻟﺳوق اﻟروﺳﯾﺔ
  أﺳواق أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
  (اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة –ﻛﻧدا )
  .اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻧوب  دول اﻟﺧﻠﯾﺞ
  .اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ
  .ﻣراتﻣؤﺗ/ أﻋﻣﺎل 
  .ﺻﯾد/ ﺻﯾد ﺑﺣري 
  .ﺣدﺛﻲ/ ﺛﻘﺎﻓﻲ 
  .ﻋﻼﺟﻲ وﺻﺣﻲ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﺟﻌل زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون اﻟﻣﻧﺗوج 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ذو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ ، )0302 TADS(وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  .82، ص 8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )ﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔوﺑراﻣﺞ اﻷ
  :اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز: ﺎﻧﯾﺎﺛ
اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻫو ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣزودة ﺑﺗﺟﻬﯾزات 
واﻟدورات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﺳﺗﺟﯾب اﻹﻗﺎﻣﺔ، اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
ﻟطﻠب اﻟﺳوق وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب، وﯾدﻣﺞ اﻟﻣﻧطق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗﺟﺎري، 
  .  ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗوﻗﻌﺎت طﻠب اﻟﺳوق




  :ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﻫﻲوﻗد ﺣدد ﻣﺧطط اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳﺑﻌﺔ أﻗطﺎب ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
وﯾﺿم ﻛل ﻣن ﻋﻧﺎﺑﺔ، واﻟطﺎرف، ﺳﻛﯾﻛدة، ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﺗﺑﺳﺔ، ﺳوق  : اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺷﻣﺎل ﺷرق 
ﻣﻠﯾون  6,3، وﯾﺣﺗﺿن ﻋدد ﺳﻛﺎن ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 2ﻛﻠم 74308أﻫراس، وﯾﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
 .ﺳﺎﻛن
اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺷﻠف،  وﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر، ﺗﯾﺑﺎزة، ﺑوﻣرداس، : اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺷﻣﺎل وﺳط 
،  وﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻪ ﺣواﻟﻲ 2ﻛﻠم 77833ﻋﯾن اﻟدﻓﻠﺔ، اﻟﺑوﯾرة، ﺑﺟﺎﯾﺔ وﺗﯾزي وزو، ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
 .ﻣﻠﯾون ﺳﺎﻛن 11
ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم، وﻫران، وﻋﯾن ﺗﻣوﺷﻧت، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻣﻌﺳﻛر، ﺳﯾدي  : اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺷﻣﺎل ﻏرب 
 .ﻣﻠﯾون ﺳﺎﻛن 7,5ﺑﻪ ﺟواﻟﻲ ، و 2ﻛﻠم 00053ﺑﻠﻌﺑﺎس، ﻏﻠﯾزان، وﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ﺣواﻟﻲ 
ﯾﺗﻛون ﻣن أرﺑﻌﺔ وﻻﯾﺎت اﻟوادي، ﺑﺳﻛرة،  : -اﻟواﺣﺎت  - اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺟﻧوب ﺷرق  
 20، وﯾﺣﺗﺿن ﻋدد ﺳﻛﺎن ﯾﻘدر ﺑـ 2ﻛﻠم 000061ﻏرداﯾﺔ، ورﻗﻠﺔ، وﯾﻣﺗد ﻫذا اﻟﻘطب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
 .ﻣﻠﯾون ﺳﺎﻛن
درار وﺑﺷﺎر، أﻣن وﻻﯾﺗﻲ اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  ﯾﺗﻛون  : - ﺗوات  - اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺟﻧوب ﻏرب  
 .أﻟف ﺳﺎﻛن 007، وﯾﺿم ﻋدد ﺳﻛﺎن ﯾﻘدر ﺑـ 2ﻛﻠم 000306وﯾﻣﺗد ﻫذا اﻟﻘطب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﻘطب ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﯾزي، وﯾﻣﺗد  : -طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻧﺎﺟر  –اﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾر  
 .أﻟف ﺳﺎﻛن 05ﺳﻛﺎن ﯾﻘدر ﺑـ ، وﯾﺿم ﻋدد 2ﻛﻠم 816482ﻫذا اﻟﻘطب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﯾﺗﻣﺣور ﻫذا اﻟﻘطب ﺣول وﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت،  : -اﻷﻫﻘﺎر  - 20ﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾراﻟاﻟﻘطب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز  
 .1أﻟف ﺳﺎﻛن 081، وﯾﻘطن ﺑﻪ ﺣواﻟﻲ 2ﻛﻠم 002654وﯾﺿم ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﻓﻘﺎ وﯾﺗﺷﻛل ﻛل ﻗطب ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻣن ﻋدة ﻣرﻛﺑﺎت ﺗﺳﺗدﻋﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل و         
ﻟﻘدراﺗﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟزﺑﺎﺋن، وﻫذا ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ 
، وﺳﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ...(ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺻﺣراوﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم، ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ)
طرة ﻟﻠﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، إن اﻟﻬدف ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺑﺑروز ﺗﻧوع ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻗﻠﯾم وﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻧﻘطﺔ ارﺗﻛﺎز وﻗﺎ
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎب ﻫو ﺗﺣرﯾك اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯾﺳﻬل اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻋﺑر 
  .2أﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع
  
                                                 
، ﻣداﺧﻠﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺣﺗوى ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم، و آﺧرون ﺷﺎﻫد إﻟﯾﺎس 1
 52- 42ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﯾوﻣﻲ  5491ﻣﺎي  80ﻌﺔ رﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺟﺎﻣاﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ودو : ﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣولإﻣﻘدﻣﺔ 
 .01، 90: ، ص ص7102أﻛﺗوﺑر 
 .541، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوزاﻫر ﻧﺳرﯾن،  2




 : وﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻧﻣﺧطط اﻟ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
طﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، إﻧﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﺧطط ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﯾوم ﻣ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻬو ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻛﻣﺎ ﯾدرج 
  .ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳق ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  :واﻟﻣﺧطط اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﺷﻣل
 .ن اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﺗﺣﺳﯾ - 
 .ﻣﻧﺢ رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺣﺗرﻓﯾن - 
 .ﺣث اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻹﺟراءات اﻟﻧوﻋﯾﺔ - 
 .ﻧﺷر ﺻورة اﻟﺟزاﺋر وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻛوﺟﻬﺔ ﻧوﻋﯾﺔ - 
، أﺻﺑﺢ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري أﻣرا 0302وﻗﺻد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬدف اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻣﺧطط اﻷﻋﻣﺎل 
د اﻟﻣﺧطط ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن، ﻗﺻد ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ آﻓﺎق ﺿرورﯾﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺣد
  :    0302
 .ﺿﻣﺎن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ، وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤطرﯾن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﯾن ﺑﻣدارس ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .إﻋداد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
 .ل ﻓﻲ ﻣﺧطط اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻻﺑﺗﻛﺎر واﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎ 
    :اﻟﺧﺎﺻﺔ –ﻣﺧطط اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ : راﺑﻌﺎ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ دون ﺗﻌﺎون ﻓﻌﺎل ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﺧﺎص، وﯾﻣﻛن 
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣرك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﻌﻣوﻣﯾون واﻟﺧواص ﺳوﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب 
  .ﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﺎرس دورا ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم وﺣﻣﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﻌﺎﻣﺔ، ووﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺣﻔظ 
ﺎﺣﻲ، ﯾﺛﻣن وﯾﺳوق اﻷﻣﻼك اﻷﻣن، ﻓﺈن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﯾﺿﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﯾ
  .واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ
إﻟﻰ ﺧﻠق رواﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف  - اﻟﺧﺎﺻﺔ–وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺧطط اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺗوج ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻧوﻋﻲ ﻣن 
  :ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ




اﻟﻧظﺎﻓﺔ، اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم : ﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﺗﺣ 
 .اﻟﺦ... وﻻﺗﺻﺎل
 .ﺗﺳﻬﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻘرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎز 
 .ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر 
 .ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
 .ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺛروة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
  .ﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﺣﺗرام اﻟطﺎ 
  :ﻣﺧطط ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻗطﺎع ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
وﻛوﻧﻬﺎ ذات ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطﯾﺋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﺈن اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺟﺎء ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ 
  .1دﻋم وﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺷرﯾك اﻟﻣرﻗﻲ واﻟﻣطوراﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
  :2أﻣﺎ ﻋن ﻣﺣﺗوى ﻣﺧطط ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻛﺎن
ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣرﻗﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر  
 .وﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﺗﺎد اﻻﺳﺗﻐﻼل
 .ﺗﺧﻔﯾف إﺟراءات ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
 .اﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻣدة اﻟﻘرض 
: ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌدة ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻣن ﺧﻼلدﻋم وﻣراﻓﻘﺔ ا 
ﻧظﺎم ﻣراﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﺗﻛوﯾن، ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻧوﻋﯾﺔ، إﻧﺷﺎء أداة ﺟدﯾدة ﻟﺗﻣوﯾل 
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺛل إﻧﺷﺎء ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗوﻓﯾر دﻋم ﻣﺎﻟﻲ داﺋم وﯾﺳﻌﻰ ﻣﺧطط اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﺧﻼل أﻫداف إﻟﻰ إﻋطﺎء دﻓﻌﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟ
  .ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣرﺳوم ﻟﻠﺧﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻛﺎﻣل ﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  
ﺎ ﺗراﺟﻊ ﻣﻠﺣوظ ﻟﻺﻧﺗﺎج، وذﻟك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﺻدﻣﺎت واﻟﺗطورات ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬ
                                                 
 .21 –01: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، و آﺧرون ﺷﺎﻫد إﻟﯾﺎس 1
 .051، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوزاﻫر ﻧﺳرﯾن،  2




ﻣﻊ ﻣﺟﻣل اﻟﺗداﺑﯾر  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل  ﺑﻔﺿل ﻋودة اﻻﺳﺗﻘرار ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ
واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺳواء اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﻠورﺗﻬﺎ واﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ 
  .  ﺻﻼﺣﺎت ﺗﻧﺑﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻹ
  اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺷﻬد ﺗوﻧس ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻟﻧوﻋﻲ اﻟذي طﺑﻊ ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، 
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ وﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻓرص وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗطور واﻟﻧﻣﺎء ﯾﺿﻣن 
ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳرارﻫﺎ واﻧﺧراط ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ﻓﻲ ﻧﺣت ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﺎر 
  .   اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﺗوﻧس اﻟﺟدﯾدة
  0202 – 6102ﺗﻌرﯾف ﻣﺷروع اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس : أوﻻ
، اﻟذي ﯾﻧدرج ﻓﻲ ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ (0202 – 6102)ﻣﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﻣﺷروع اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻧ
ودﻗﯾق ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻧس ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺣوار ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وٕاطﺎر ﻣرﺟﻌﯾﺎ ﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  :1واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺣل
ﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗوﻧس وﺗﺿﺑط اﻷﻫداف واﻻﺳﺗراﺗ -1
 .اﻟﻘﺎدﻣﺔ
 ﯾرﺳم اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣوي أﻫداﻓﺎ ﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ وﻗطﺎﻋﯾﺎ وﺟﻬوﯾﺎ ﻟﻠﺧﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻣﺟﻣوﻋﺔ -2
ﺑﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت وﯾﺿﺑط اﻷدوار  ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ
 .واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ
اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗوﻟﻰ  -3
ﺳﻧوات ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت ﻟﻛل ﻗطﺎع، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم إﻋداد ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎ  50اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻣدة 
    .    ﺣﺳب أﻫداف اﻟﻣﺧطط، وﺗﻌﺗﻣد اﻟوزارات واﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻﻧﺟﺎز ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
  0202 – 6102أﻫداف ﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﻰ ﺑﻠوغ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  6102ﯾﻬدف اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذي ﺗم اﻻﻧطﻼق اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﺳﻧﺔ 
  :أﻫداف أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .5102 – 1102ﺧﻼل اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ  %5,1ﻣﻘﺎﺑل  %5ﺑﻠوغ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ   
 .5102دﯾﻧﺎر ﺳﻧﺔ  5108ﻣﻘﺎﺑل  0202دﯾﻧﺎر ﻓﻲ آﻓﺎق  08421ي إﻟﻰ ﺣدود ﯾرﺗﻔﻊ اﻟدﺧل اﻟﻔرد  
                                                 
 .20، ص 5102ﺳﺑﺗﻣﺑر  51، 0202 – 6102ط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺷروع اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﻣﺧطاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  1




 .5102ﺳﻧﺔ  %51ﻣﻘﺎﺑل  0202ﺳﻧﺔ  %11ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣدود   
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﻧﺔ  %6,4ﻣﻘﺎﺑل  0202ﻣﻊ آﻓﺎق  %5,2ﺗﺗﻘﻠص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ إﻟﻰ ﺣدود ﻻ ﺗﺗﻌدى   
 .0102
 .5102ﻣﺳﺟل ﺳﻧﺔ  %4,5 ﻣﻘﺎﺑل %6,3إﻟﻰ  0202ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم آﻓﺎق   
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ  0202ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ آﻓﺎق  000521ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣدود   
  .1ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ 84077ﺑـ  5102ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ 
  0202 – 6102اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :2ﻠﻰ ﻣﺣﺎور وﻫﻲﯾرﺗﻛز اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋ
 .اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة، اﻹﺻﻼح اﻹداري وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺳﺎد  
 .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻗﺗﺻﺎد  ﺿﻌﯾف اﻟﻣردودﯾﺔ إﻟﻰ ﻗطب اﻗﺗﺻﺎدي  
 .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  
 .ﺗﺟﺳﯾم طﻣوح اﻟﺟﻬﺎت  
  . اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺧﺿر ﺿﺎﻣن ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  
  ﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧسإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺄﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾﺣظﻰ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس 
ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق اﻋﺗﻣدت وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻐرض 
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ 
  ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: أوﻻ
  :3ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣظﻬر اﻟﻣوﺳﻣﻲ اﻟذي ﯾطﺑﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وذﻟك ﯾﺗم ﺑـ
إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر ﺗﻌرض ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺎ ﯾﻛﻣل ﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ   
 .اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﺎء اﻟﻣواﻗﻊ اﻹرﻛﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وذﻟك ﺑﺈﺣﯾ  
 .(...وﻧﯾﻘﯾﺔ، روﻣﺎﻧﯾﺔ، إﺳﻼﻣﯾﺔﺑ)ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد 
                                                 
 .58، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  1
 .10، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  2
 .771، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣري اﻟﻣﺧطﺎرﯾﺔ،  3




، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ...(ﻣﻧﺗزﻫﺎت وطﻧﯾﺔ، ﻣﺣﻣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ)ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ   
 .، ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔاﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺷﺎطﺋﯾﺔ
ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺻﺣراوي وﺗﻛﺛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﻪ اﻟﺧﺎص ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ   
ﻣﻧﺗوج ﺑﻠدان اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﺧرى، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘرﺑﻬﺎ 
 .ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺑﺣري اﻟﻣﺗوﻓر
  اﻟﻧﻬوض ﺑﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :وﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
 .إدراج ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺟودة  
 .1اﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ   
 .ﻋدد اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﻣراﻛز وﻣدارس اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﻣواﺻﻔﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗداﻣﺔ  وﺿﻊ 
 –ﻧزل )وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
 ...(.ﻣطﺎﻋم ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  –وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر 
  وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗروﯾﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  :ﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼلﺗﻬدف ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟوﺟﻬ
ﺗﻌزﯾز ﺻورة ﺗوﻧس ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻛﺑر وأﻫم اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت  
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗراﺟﻌﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  
 .اﻷﺧﯾرة، واﻛﺗﺳﺎح أﺳواق ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺳوق اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
 .دﻋم اﻷﺳواق ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳوق اﻟروﺳﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 .2اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟرﺣﻼت ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣدن اﻟروﺳﯾﺔ واﻟﻣدن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 
 ."asiV-e"ﺗﻔﻌﯾل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺄﺷﯾرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ   
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 .1اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ 
 .دﻋم اﻟرﺑط اﻟﺟوي 
  ء ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﯾدةﺗﺣدﯾث اﻟﻘطﺎع وٕارﺳﺎ: راﺑﻌﺎ
  :وذﻟك ﻋن طرﯾق
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﻋﺑر ﻣراﺟﻌﺔ اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ  
 .واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ودور اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
 .ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل واﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص 
  ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗواﺻل ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻌﻘﺎري وٕاﺗﻣﺎم إﺟراءات  
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز دراﺳﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وذﻟك 
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ




 .ط اﻟﺣﻣروﻧﻲ ﺑﻘﺎﺑسﺷ 
 .ﺗطﺎوﯾن 
 .ﺑﺗوزر اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ  
 .ﻗﺑﻠﻲ 
 .2(اﻟﺑري، اﻟﺑﺣري، اﻟﺟوي)ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل  
  أﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
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   0202آﻓﺎق ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ  ﺎت اﻟﻣرﺟوة ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎاﻟﺗوﻗﻌ(: 72)ﺟدول رﻗم 
  0202ﺗوﻗﻌﺎت ﻵﻓﺎق   اﻟﻣؤﺷرات
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  (إﻋﺎدة ﺗﻬﯾﺋﺔ- ﺗﻧﺷﯾط- إﯾواء)
ﻣﺷروﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة  52اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز  6102ﺣﯾث ﺗم ﺳﻧﺔ 
 062إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ ودور اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺑﻛﻠﻔﺔ ( xuaruR setiGﻣﻧﺗﺟﻌﺎت ﻓﻼﺣﯾﺔ )اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
  .ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ
ﻣﺷروﻋﺎ ﺳﯾﺎﺣﯾﺎ  052، إﺣداث ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻋن 0202 – 7102واﻟﻣﻧﺗظر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻣﻠﯾون  0051ﻰ ﺣدود اﻟﻣﺗﻣﯾزة، وﺗﻘدر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ إﻟ
  .دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ
  .0202ﻣﻼﯾﯾن آﻓﺎق  01ﺗواﻓد   (ﺳﺎﺋﺢ)اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
  .ﻣﻠﯾون ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 14ﻛل ﺳﻧﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  %6ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ   (اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺿﺎة)اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
  .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ 6,5ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  0202آﻓﺎق  %8ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي   اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  .0202ﻣﺗﺧرج ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ  008إﻟﻰ  6102ﻣﺗﺧرج ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  724ﻣن   ﺧرﯾﺟﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
ﻓﯾﻔري 31،0202- 6102ﻋرض وزﯾرة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺷروع ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣرﺻد ﻣﺟﻠس،  -
 اﻹطﻼع ﺗﺎرﯾﺦ ،75eea732144f971085/seuqinorhc/4102/nt.dasram.seljam.www//:ptth،7102
 .03:02، اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/01/03
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إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق آﻣﺎل وﺗطﻠﻌﺎت وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻵﻓﺎق  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻬدف 
ﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وزﯾﺎدة ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻬﺎد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻫذﻩ 0202
، ﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎح وﺗﺣﺳﯾن ﻣن ﺟودة اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ، (اﻟﺑطﺎﻟﺔﺗﻘﻠﯾص )اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  (.اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ)، وﻣﻧﻪ ﺗوﻓﯾر إﯾرادات ﻣﺎﻟﯾﺔ (ﻋدد اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎح 
  اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹزﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ 
واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﯾﻛون اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻫو اﻟﺷرﯾك اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﻪ ﻟدﻋم 
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت فﻬﻣل دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻣﺧﺗﻠﻧون أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ د
  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر وﺗواﺟد ﻫﯾﺋﺎ وﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، 
  .ل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋريوﺗﺗوﻓر اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﻣ




  وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ: أوﻻ
ﺗﻌﺗﺑر وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺗﺄﺳﺳت 
  :، وأوﻛﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ3691/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  474/36ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺗوﺟﯾﻬﻪ وﺗرﻗﯾﺗﻪ؛اﻟﺗﻌرﯾف  
 ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ؛ 
  .اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
   :وﺗﺗﻛون وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ؛ - 
 اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ - 
 ت واﻟﺗﺧطﯾط واﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت؛ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟدراﺳﺎ - 
 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ - 
 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﺎون؛ - 
 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺷؤون اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ؛ - 
 .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟوﺳﺎﺋل - 
  (TNO)اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﻣﺗﺿﻣن  8891اﻛﺗوﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  412/88أﻧﺷﺄ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  904/09إﻧﺷﺎء اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 204/29، واﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 0991دﯾﺳﻣﺑر  22اﻟﻣواﻓق ﻟـ  1141ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم 
، وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات 2991ﺗوﺑر ﺳﻧﺔ أﻛ 13اﻟﻣواﻓق ﻟـ  3141ﺟﻣﺎدى اﻷول ﻋﺎم  50ﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﯾﻌد أداة ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﺗﺻور وﺗﺣﻘﯾق  طﺎﺑﻊ إداري
  :ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺳوق واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﺋري؛ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزا - 
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر؛ - 
 ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن؛ - 
 اﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ - 




 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ - 
ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﯾﺷﺟﻌﻬﺎ ﺑﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ  - 
 اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ؛
 .1ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﯾﺗﺎﺑﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل - 
  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ، ﺗﺗﻣﺗﻊ8991ﻓﯾﻔري  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  89/07اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  ﺗم إﻧﺷﺎء
ﺳﯾﯾر، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺣﻔﺎظ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻌد اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗ
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗطﺑﯾق اﻟ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ، اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق وﻣواﻗﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ - 
 ﻧﺎطق وﻣواﻗﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ﺗرﻗﯾﺔ وﺗروﯾﺞ ﻣ - 
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ - 
 ﺗطﺑﯾق ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻘﺎر ﻣﺗواﺟد داﺧل ﻣﻧﺎطق وﻣواﻗﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ - 
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ داﺧل ﻣﻧﺎطق  - 
 ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ؛وﻣواﻗﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻬدف 
 .2ﺑﻛل ﻣﻧﺎطق وﻣواﻗﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲوﺿﻊ دﻓﺗر ﺷروط ﺧﺎص  - 
  (TDNA)اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟ: راﺑﻌﺎ
ﻓﯾﻔري  12ﻟـ  ﻫـ واﻟﻣواﻓق8141ﺷوال  42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  89/07أﻧﺷﺄت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ،  ، ﻓﯾﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري، ﺗﺗﻣﺗﻊ8991
  :وﻟﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎم اﻵﺗﯾﺔ
ﺗﻧﺷﯾط وﺗرﻗﯾﺔ وﺗﺄطﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  - 
 اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ؛
 اﻧﺷﺎء ﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑطﻠب ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ - 
  .3ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎاﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ ا - 
                                                 
  .881 – 481: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  نﻋوﯾﻧﺎ 1
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  ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
، ﺑﻣﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛل وﻻﯾﺔ ﻣن وﻻﯾﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 84ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن 
اﻟوطن ﺗوﺟد ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﺋﻲ، ﻣن 
  .اﻟﺦ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان... وﺳﯾﻊ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﻼل ﺗدﻋﯾم وﺗ
  (TANO)اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ : ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ  ﯾﻌﺗﺑر اﻟدﯾوان ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺻد
وﺻﺎﯾﺔ وزارة  ، ﻫذا اﻟدﯾوان ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺗﺣت2691أوت  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  26/72ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  2691
  :اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، وأوﻛﻠت ﻟﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﺻﺎﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹدارات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ 
 اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﺷﻬﺎر؛ 
 ﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛اﻟﻧﺻوص واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟ ﺗطﺑﯾق 
 .ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
  :أﺻﺑﺢ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﻌﻣل ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزارة، واﺳﻧدت ﻟﻪ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 4991وﻓﻲ 
 اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﺷﻬﺎر؛ - 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻧظرا ﻻﻧﻌدام اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺟﺑرت  اﻧﺟﺎز - 
    .1إﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗب ﺗﻘﻧﻲ داﺧل اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻛﻠف ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔاﻟوزارة ﻋﻠﻰ 
  (ACT) اﻟﻧﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري: ﺳﺎﺑﻌﺎ
، ﺛم وﺿﻌﻪ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻧﺔ 3691ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻧﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﻼأﺻﺑﺢ ﻣﺗﻌﺎﻣ 0891اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ، وﻛﻠف ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت1791
ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻔر واﻟﻌﻣرة واﻟﺣﺞ، وﯾﻣﻠك اﻟﻧﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺧﯾﯾم و  اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  :وﻛﺎﻟﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 24اﻟﺟزاﺋري 
 ﺗﻧﺳﯾق وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ؛ - 
 ﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة؛ﺗ - 
  .2ﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﺧﺎرﺟﻪ - 
                                                 
  .291 -  091: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﻣﺳﻛﯾن 1
 .791، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  نﻋوﯾﻧﺎ 2




  وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر: ﺛﺎﻣﻧﺎ
ذي اﻟﺣﺟﺔ  81ﻣؤرخ ﻓﻲ  60/99ﺗﻌرف وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻗﺎﻧون رﻗم 
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻧﺷﺎطﺎ ﺳﯾﺎﺣﯾﺎ،  ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ :، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ9991أﻓرﯾل  4ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9141
    .1ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة رﺣﻼت وٕاﻗﺎﻣﺎت ﻓردﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛل أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
  :2ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
 ﻓردﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ؛ ورﺣﻼت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺎت ﺗﻧظﯾم وﺗﺳوﯾق أﺳﻔﺎر - 
داﺧل اﻟﻣدن واﻟﻣواﻗﻊ واﻵﺛﺎر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﺗﻧظﯾم ﺟوﻻت وزﯾﺎرات رﻓﻘﺔ ﻣرﺷدﯾن - 
 واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛
 اﻹﯾواء أو ﺣﺟز ﻏرف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ وﻛذا ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ؛ - 
 وﺿﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن واﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺳﯾﺎح؛ - 
 .ﺑﺳﺎﺋق أو ﺑدون ﺳﺎﺋق وﻧﻘل اﻷﻣﺗﻌﺔ وﻛراء اﻟﺑﯾوت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻌدات اﻟﺗﺧﯾﯾم ﻛراء ﺳﯾﺎرات - 
 .ﺑﯾﻊ ﺗذاﻛر أﻣﺎﻛن اﻟﺣﻔﻼت اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺗظﺎﻫرات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو ﻏﯾر ذﻟك - 
  :واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻷﺳﻔﺎر اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  (6102 – 3102)ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (: 82)ﺟدول رﻗم 
  6102  5102  4102  3102  اﻟﺳﻧﺔ
  1402  3461  5121  3601  ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .11، ص 4102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،  -
 emsiruoT ud euqitsitatS sed droB ed uaelbaT ,tanasitrA’l ed te emsiruoT ed erètsiniM -
 .01 P ,7102 reirvéF ,tanasitrA’l ed te
ﻓﻲ "( ب"ﻓﺋﺔ " + أ"ﻓﺋﺔ )ﻣن ﺧﻼل ﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ﺗطور ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ 
وﻛﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻫذا  879ﺑزﯾﺎدة  6102ﺔ ﺳﻧ 1402ﻟﺗﺻل إﻟﻰ   3102 ﺳﻧﺔ 3601اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
اﻟرﻗم اﻟﻬﺎﺋل ﻻ ﯾﻌﻛس اﻟدور واﺟب أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﯾﺑﻘﻰ دورﻫﺎ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺑﯾﻊ اﻟﺗذاﻛر وﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت، ﻓﺎﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻫو اﻟﻌﻣل ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎح ﻣن اﻟﺧﺎرج وﺗﺳوﯾق 
  .ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛوﺟﻬﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
                                                 
، ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺎط وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 9991أﻓرﯾل  04ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9141ذي اﻟﺣﺟﺔ  81ﻣؤرخ ﻓﻲ  60-99ﻧون رﻗم ﺎاﻟﻘ 1
 .30واﻷﺳﻔﺎر، اﻟﻣﺎدة 
، ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺎط وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 9991أﻓرﯾل  04ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9141ذي اﻟﺣﺟﺔ  81ﻣؤرخ ﻓﻲ  60-99اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  2
 .40واﻷﺳﻔﺎر، اﻟﻣﺎدة 




   اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ ﺎتﺣرﻛاﻟ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﻫﻲ  051ﺗﻘدر اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
  :ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  4102 – 3102ﻋدد اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺗﻲ (: 92)ﺟدول رﻗم 
  4102  3102  اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ                   اﻟﺳﻧﺔ
  57  78  ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﻣﻧﺢﻋدد اﻟ
  53  54  اﻟدواوﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ
  04  24  ﺟﻣﻌﯾﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺣﻲ
  .71، ص 4102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،  :اﻟﻣﺻدر
  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: ﻋﺎﺷرا
ﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟ

















                                                 
 .ﻣﺣطﺎت اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺻﻐرة ﺗﻘدم اﻟﻧﺻﺢ واﻻﻋﻼم ﺣول اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة 




  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(: 03)ﺟدول رﻗم 




ﺳﺎﻣﯾﯾن وﺗﻘﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻬن  ﺗﻛوﯾن ﺗﻘﻧﯾﯾن-
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ؛
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻘطﺎع -
  وﺗﺟدﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم وﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﻣﺗواﺻل؛
ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ -
  .واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
ﺗﻘﻧﻲ وﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ إدارة -
  اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ؛
ﺗﻘﻧﻲ وﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣطﺑﺦ -
  ﺣﻠوﯾﺎت؛و 





  ﺑﺗﯾزي وزو
ﺗﻛوﯾن ﺗﻘﻧﯾﯾن ﺳﺎﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻬن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -
  واﻟﻔﻧدﻗﺔ؛
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻘطﺎع -
  وﺗﺟدﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم وﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﻣﺗواﺻل؛
واﻟﻔﻧدﻗﺔ  ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ-
  .واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
  
ﺗﻘﻧﻲ وﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ إدارة -
  اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ؛
ﺗﻘﻧﻲ وﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣطﺑﺦ -
  وﺣﻠوﯾﺎت؛






ﺗﻘدم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -
ﺗﻠف ﻣواد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺧ
  واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ؛
ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﺟل -
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ 
اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣواﺿﯾﻊ 
اﻟرﺳﺎﺋل واﻷﺷﻐﺎل وﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن 
  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ؛
ﺻور ﺑراﻣﺞ ارﺷﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻔﻧدﻗﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﺗ-
  واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل؛
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ -
  . واﻟﻔﻧدﻗﺔ







ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت  ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد-
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻧدﻗﻲ واﻟطﯾﺦ ﺗطﺑﯾﻘﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  .أو ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﻟﯾﺳﺎﻧس دوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر -
  اﻟﻔﻧدﻗﻲ واﻹطﻌﺎم
ﻣﻘﻌد  008
  .ﺑﯾداﻏوﺟﻲ
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 .ﻘدﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻔﻧدﻗﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔوزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺗ -
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، وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧطط وﺟب (0302TADS)ﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  
ﺣﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺷروط وﻣﻌﺎﯾﯾر، وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ وﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛوﯾن ﺳﯾﺎ
ﺟدول أﻋﻼﻩ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺗﻲ ﺗؤطرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ، 
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗوزﻋﻬﺎ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، رﻏم دﺧول اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﻧدﻗﺔ واﻹطﻌﺎم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧذ أواﺧر 
 ﻰﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ رﺑوع اﻟوطن ﺣﺗ، ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻋدد وﺗﻧوﯾﻊ ﻣ4102ﺳﻧﺔ 
  .  ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن وﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
  ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﺗوﻧسﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻹ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﺳﻧﯾن وﻻ ﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣر اﺈﻣﺗﯾﺎز، ﺣﻘﻘت ذﻟك ﺑﺈﺗوﻧس دوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑ
دون اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﻣﺛﻠﺔ  ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﺑﺗظﺎﻓر وﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬود
  .ﻓﻲ اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ: أوﻻ
ﺑﺿﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠق  5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  2212ﻣر ﻋدد طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻷ
 8002أوت  11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8002ﻟﺳﻧﺔ  4682، واﻟذي ﺗم ﺗﻧﻘﯾﺣﻪ ﺑﺎﻷﻣر ﻋدد ﻣﺷﻣوﻻت وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﺗﺿطﻠﻊ وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻟﻬذا 
   :اﻟﻐرض ﻓﻬﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ
 .ﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وااﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث  - 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ  ﺗﯾﺑﯾﺔاﻗﺗراح ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗر  - 
 .ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
ﺿﺑط اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺧطط وﻛذﻟك اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻬﺎ وﻋرﺿﻬﺎ  - 
 .ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
وﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺣﻛ - 
 .1ﻋن طرﯾق اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟوزارة
  :2وﺗﺷﻣل وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ
 .اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠوزارة وﻧدوة اﻟﻣدﯾرﯾن 
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 .اﻟﺗﻔﻘدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟوزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  
  .إدارة اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ 
  :وﺗﺿم : ﻐﺔ اﻹدارﯾﺔﺑت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻاﻟﻣؤﺳﺳﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺳﯾدي اﻟظرﯾف -
ﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات ﺻﯾﻐﺔ إدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
ﺧﺿﻊ ﻹﺷراف ﻣزدوج ﺑﯾن وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ووزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، أﺣدث اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗ واﻻﺳﺗﻘﻼل
 22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  5232اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺳﯾدي اﻟظرﯾف ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻋدد 
  :، وأوﻛﻠت ﻟﻪ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ5002 أوت
 ﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ 
 ﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ﺗﺄطﯾر اﻟﺑﺣوث وا 
 ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ؛ 
 ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣراﻛز ﻋﻣل ﻟﻔﺎﺋدة اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻬد ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻓﺎة  
ت اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن اﻟﺟدد ﻣن اﻟﻣﻌﻬد ﺣﺳب ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ووﻛﺎﻻ
 .اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
  .ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎﯾؤﻣن اﻟﻣﻌﻬد ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻧظرﯾﺎ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ  :ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛوﯾن
  :وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﯾن وﻫﻣﺎ :اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻔﻧدﻗﺔ
 .إﯾواء 
  . إطﻌﺎم 
   :وﻫﻣﺎوﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﯾن  :اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
 .دﻟﯾل ﺳﯾﺎﺣﻲ 
 .اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
  




  :وﺗﺿم : ﻐﺔ اﻟﻐﯾر إدارﯾﺔﺑاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 6791ﻧوﻓﻣﺑر  11اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ﺄﻧﺷأ :اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ -1
ﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻐﺔ ﻏﯾر إدارﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺑﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات ﺻ
وﯾﺧﺿﻊ ﻹﺷراف وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫﻲ 
 :ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ - 
 ﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ - 
 اﻟﺗروﯾﺞ واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج؛ - 
 .ﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﺗﻛوﯾن ا - 
  :وﯾﺗﻛون اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن
 اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛ 
 اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ؛ 
 اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺟودة؛ 
 .1اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧﺗوج 
ﻋﺎﻣﺔ ﻏﯾر إدارﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف وزارة  ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -2
 331اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أﺣدث اﻟدﯾوان اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
ﻟﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺣﯾﺎء وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع  9591أﻛﺗوﺑر  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9591ﻟﺳﻧﺔ 
 :اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وأوﻛﻠت ﻟﻪ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﯾرة ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺳﺑق إﺣداﺛﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ  أن ﯾﺳﺗﺧدم - 
 .ﺳﯾﺣدﺛﻬﺎ ﻫذا اﻟدﯾوان ﻧﻔﺳﻪ أو ﺑﺈﺷﺎرة وﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر - 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ واﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗروﯾﺞ إﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و  - 
 .وﺑﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وﻛذﻟك ﺑﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺑﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 .اﻻﺗﺟﺎر ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ - 
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ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  طﻠباﺗﺧﺎذ أو  - 
  .1ﻟﺗوﻧﺳﯾﺔا
  اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
  :2ﺗﺿم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ؛ 
 ﺷرﻛﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ؛ 
 اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت؛" ﺑروﻣوﻗوﻟف"ﺷرﻛﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻوﻟﺟﺎن  
  اﻟﻣﻧﺳﺗﯾر؛" ﺑروﻣوﻗوﻟف"ﺷرﻛﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻوﻟﺟﺎن  
  .ﺷرﻛﺔ ﻗوﻟف ﻗرطﺎج 
  وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر: ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر  3791 رأﻛﺗوﺑ 71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3791ﻧﺔ ﻟﺳ 31 اﻟﻣرﺳوم ﻋدد - 
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻘﯾﺣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  3791ﻧوﻓﻣﺑر  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3791ﻟﺳﻧﺔ  86اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺑﺳﯾط اﻻﺟراءات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗراﺧﯾص  6002ﻣﺎي  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6002ﻟﺳﻧﺔ  33ﻋدد 
 .ﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﺷروط اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  6002أوت 7اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6002ﻟﺳﻧﺔ  6122ﻋدد اﻷﻣر  - 
 .3"ب"أو ﺻﻧف " أ"ﻧﺷﺎط وﻛﺎﻟﺔ أﺳﻔﺎر ﻣن ﺻﻧف 
ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻗطﺎع ﺣﯾوي، وﻫذا ﻟﻛون اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧذ ﻋزﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻩ أوﻟوا 
ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻛل ﺷﻲء ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻣن 
ﺗﺳﺎﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش وﻛذا ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻟﻬذا ﻧﺟد أن وزارة 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻌﺑﯾد اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻣﺳﺗﺛﻣري وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر ودﻋﻣﻬم، وﻫذا ﻣﺎ 
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ  اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن  7102ﺳﻧﺔ  876إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﻋددﻫم ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ أدى 
  .   ﻟوﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
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  ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻗﺗﺻﺎد ﺑﺷﻛل أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟراﺳﺧﺔ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻫﻲ أداة ووﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻ
ﻋﺎم، واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻔردة ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، وﻣﻌﯾﺎرا ﻟﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻘوة 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻗد ﻗﺎﻣت وﻗد أﺻﺑﺣت . واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ  ﻓﺳﯾﺗﻬﺎﺎﺗﻧاﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻘﯾﺎس وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻐرض وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟرؤى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  ﻣؤﺷرات اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻣﺧﺗﻠف اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ
  . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﯾﺟب اﻟﺗطرق أوﻻ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، 
ﻣﺣدد، ﻓﻣﻔﻬوم ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻟم ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف 
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﺳﻊ وﻟم ﯾﻌد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻛﻲ ﺗﺑﻘﻰ وﺗﺳﺗﻣر، أو اﻷﻓراد ﻟﯾﺣظوا ﺑﻔرص ﻋﻣل، ﺑل ﺑﺎﺗت 
ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗداﻣﺔ وزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﺔ أﻓرادﻫﺎ، وﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف 
  . ﺔﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟدوﻟ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ : أوﻻ
  :1ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ : ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﻬد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ -1
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺷﻛل أﻛﺑر وأﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻧﺳﺑﯾﺎ، وزﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ، واﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾق دﺧل ﻗوﻣﻲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔرد، واﺳﺗﻘطﺎب ﻋﺎﻟﯾﺔ 
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ . اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى ﺗوﻓﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﯾن  اﻷﻗل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وزﯾﺎدة اﻟﺟودة، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
 . اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﺑر اﻟزﻣن
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ أي ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -2
وﻣن . ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
، وﺗﻘﺎس (اﻟﻌﻣل، رأس اﻟﻣﺎل، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ)ﻧﺗﺎج اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺧﻼل رﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹ
                                                 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺟر، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻗﻊ وآﻓﺎق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺣﺷﻣﺎوي ﻣﺣﻣد، زواري ﻓرﺣﺎت ﺳﻠﯾﻣﺎن،  1
 .60، 50: ، ص ص5102، ﺟوان 20ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، درارﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻻ




ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر  -اﻟرﺑﺣﯾﺔ،  -: اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺟودة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت - اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج، 
  ﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻧﻬﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ "  :ﺗﻌرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺛروة وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺗﻔوق 
  . 1"ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح : "أﻧﻬﺎ وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻣوارد وﻗدرات دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم 
ﻟواﺣدة وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠوﺣدة ا". واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎوي أو أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻟدى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى
اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻫو ﻗدرة اﻟوﺟﻬﺔ ": )DECO(وﺗﻌرف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ودة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟذاﺑﺔ وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺟ
واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻋم 
  ".اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹدارة  ﺔوﺗﻌرف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻛﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾ
  :ﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﻣن ﺧﻼلﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎ
 ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ؛ 
 ﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺻول وﻋودة اﻟﺳﯾﺎح؛ 
 اﺧﺗراق وﺗﺳوﯾق اﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ؛ 
  .2ت اﻟﻌوﻟﻣﺔﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺟودة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎ 
  ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﺗﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺑدأ إ
ﺑﺈﺻدار ﺗﻘﺎرﯾرﻩ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎع  muroF cimonocE droWﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻟدوﻟﻲ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻠدول، وﻗد ﻛﺎن أول إﺻدار اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ا
  .37002ﻋﺎم 
                                                 
 .972، ص 8102ﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ، دار اﻷاﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﺻراوي ﺳﻠطﺎن وآﺧرون،  1
ﺧﻼل ( داﻓوس)ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻓق ﻣؤﺷر اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﻘﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟدول راﺗول ﻣﺣﻣد، زﯾﺎن ﺑروﺟﺔ ﻋﻠﻲ،  2
  .341 – 141: ، ص ص6102، ﺟوان 41، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، اﻟﻌدد (5102-7002)اﻟﻔﺗرة 
 .972، ، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻧﺻراوي ﺳﻠطﺎن وآﺧرون،  3




وﻗد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻘﯾﺎس ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟدول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﺧﻼل 
  :ن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾ
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﺟﻠس : ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺑرى ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران اﻟﺟوي واﻟﺑﺣري، واﻟﻧﺷرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
ن ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣوﺟودة، وﺗﻌﺑر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋ. اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة أﯾﺿﺎ
 . واﻷﺳﻌﺎر، وﻋدد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
( اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءات واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت)ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺗﻛون اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ آراء رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل وﺻﻧﺎع 
 .1ﻘرار ﺣول اﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎاﻟ
، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻷداء (اﻟﻣدى) 7و 1وﯾﺗوزع اﻟﻣؤﺷر ﺑﯾن 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ : ، وﺗم ﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر ﻫﻲ2اﻷﻓﺿل
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، ﻌﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔواﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، اﻟطﺑﯾ
  .واﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر
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، ﻣﺟﻠﺔ رؤى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺣﻠول: ﯾﺋﯾﺔﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﺷﯾﺎد ﻓﯾﺻل،  1
 .85، ص 4102، أﻓرﯾل 60اﻟﻌدد 
 .241، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقراﺗول ﻣﺣﻣد، زﯾﺎن ﺑروﺟﺔ ﻋﻠﻲ،  2
 ﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر
  :اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ
 اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ 
 اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
  :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟ
واﻟظروف  ﻟﺳﯾﺎﺳﺔا





اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻧﻘل 
 اﻟﺟوي




















  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧسواﻗﻊ : ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
طﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻌﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﻫذا اﻟﻔرع أن ﻧ
اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﻣؤﺷرات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا 
ﻧﻬﺟﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺳواء ﺑزﯾﺎدة أو ﺣذف اﻟﻣؤﺷر، وﯾﺟب أن ﻧﻧوﻩ أن ﻣ
اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ  7102 – 5102، إﻻ أن اﻟﺗﻘرﯾرﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﺳﻧﺗﻲ (ﻣؤﺷر أو ﻣﻌﯾﺎر)
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ، وﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن 
ﻋن طرﯾق ﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻧﻌرج أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓق ﻫذا ( ﺗوﻧس –اﻟﺟزاﺋر )ﯾن اﻟدوﻟﺗ
 :اﻟﻣؤﺷر واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك












ﻧﻘﺎط ﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
  7102اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
  94,4  92  42  82  03  33  اﻹﻣﺎرات
  80,4  74  34  14  24  73  ﻗطر
  98,3  06  06  55  04  14  اﻟﺑﺣرﯾن
  28,3  36  46  26  26  17  اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  87,3  66  65  75  16  86  ﻋﻣﺎن
  36,3  57  77  06  46  45  اﻷردن
  73,3  69  49  96  07  27  ﻟﺑﻧﺎن
  33,3  001  301  101  59  59  اﻟﻛوﯾت
  4,2  631  831  -  -  -  اﻟﯾﻣن
  18,3  56  26  17  87  57  اﻟﻣﻐرب
  46,3  47  38  58  57  46  ﻣﺻر 
  05,3  78  97  -  74  44  ﺗوﻧس
  1,3  811  321  231  311  511  اﻟﺟزاﺋر
  6,2  231  731  -  -  -  ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
 : ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ:اﻟﻣﺻدر  
، ﻣﺟﻠﺔ رؤى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺣﻠول: اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، د ﻓﯾﺻلﺎﺷﯾ -
  .06، ص 4102، أﻓرﯾل 60اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻌدد 
 .50 P ,5102 tropeR ssenevititepmoC msiruoT & levarT ehT ,muroF cimonocE dlroW -
 .90 P ,7102 tropeR ssenevititepmoC msiruoT & levarT ehT ,muroF cimonocE dlroW -




واﻋﺗﻼءﻫﺎ ﺳﻠم اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث ﺗﻔوق دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ( 13)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
، وﻗد ﺗﺣﺳﻧت ﺑﺄرﺑﻌﺔ 7102ﺳﻧﺔ  92اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح، ﺣﯾث ﺗﻌرف ﺣﻣﻼت ﺗروﯾﺟﯾﺔ ، واﻹﻣﺎرات 9002ﻣراﺗب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗرﺗﯾب ﻋﺎم 
وﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻣﯾزة وﺗظﺎﻫرات ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ورﯾﺎﺿﯾﺔ وٕاﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت 
  .اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﯾﻪ ﺔاﻟﺦ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﯾوي وﻣﻘﺎرﻋ...
، وﺗﻣﺗﺎز 7102ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺳﻧﺔ  74ﺑﻲ، واﻟﻣرﺗﺑﺔ دوﻟﺔ ﻗطر ﺻﻧﻔت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌر 
ﺑﺗواﻓر اﻷﻣن وﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ وﻣدرﺑﺔ وﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ، وﻗوة وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ، ﺣﯾث ﺗﻌد 
ﻣرﻛزا ﻟﺗﺑﺎدل اﻟرﺣﻼت ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ 7102ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺳﻧﺔ  06اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ت اﺣﺗﻠو  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
أن اﻻﺿطراﺑﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﻣؤﺷر 
  . ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﺗﻪ دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣن ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻼﻩ ﺗﺄﺛﯾر اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﻋﺎﺷ
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﺻﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺟل دول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، وﻛﺎن ﻣن أﺣد اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ( رﺑﯾﻊ ﻋرﺑﻲ)اﺿطراﺑﺎت 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻘد ﺗﺻدرت و  .ﺗرﺗﯾب ﻛل ﻣن ﻣﺻر، ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
ؤﺷر ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ، ﻋﻣﺎن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻣناﻹﻣﺎرات، ﻗطر، اﻟﺑﺣرﯾ
ﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن وﻛذا اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ، واﻟﺷﻲء اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻫو أن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﺑﺷﻛل اﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﺣﯾث  1,3 – 54,4وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻘد ﺗراوﺣت ﻧﻘﺎطﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن . اﻟﺟﯾد
ﯾﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻘوة وﻫذا ﻋﻘب ﺗﺻدرت ﻣﺻر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑﻔﺿل إﺳﺗراﺗﯾﺟ
إﺿﺎﻓﺔ  5102أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺧرة اﻟﺗرﺗﯾب ﻧﺟد اﻟﯾﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أدرﺟت ﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ( اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ)
ﻧﻲ ﺎﻧﯾﺎ ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﻘﻘﺎ أي ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺗﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، وﺗﺑﻘﻰ أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌﺎطإﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣورﯾ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣؤﺷر ﻓرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث . ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺿﻌف ﻣﻌﯾﺎر اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺗﻌﻛس ﻣدى  61اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، ﻓﻘد ﺣﺻﻠت اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋرﺑﯾﺎ و
ﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ،  13ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﻣن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح وراﺣﺗﻬم، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾن ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺎ و
ﺣﺗل ﺗﺧﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم ﻧﺟد أن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗأﻣﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻟراﺑﻊ واﻷ
  .    و ﻧﻘص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﻣراﺗب ﺟﯾدة وذﻟك ﻻﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ أ
ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﺗراث ﻏﯾر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺳﺑب أو ﻵﺧر، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن 
اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث ﻗﻠﯾل إذ ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  .اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ




ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟ ﺣول  (13)رﻗم ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق   ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق
اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﻘوم ﺑﻌرض اﻟﻣﻛوﻧﺎت ، (7102- 9002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 : ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 7102وﺗوﻧس ﺳﻧﺔ 
  7102ع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎ(: 23)ﺟدول رﻗم 
  اﻟدوﻟﺔ
  اﻟﻣؤﺷرات
  ﺗوﻧــس  اﻟﺟزاﺋــر
  اﻟﻧﻘﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب  اﻟﻧﻘﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
  25,4  -  83,4  -  ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ:    اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  4,4  66  0,4  011  ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل
  7,4  201  3,5  18  اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن
  2,5  57  9,4  98  اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ
  0,4  311  0,4  211  ارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣلاﻟﻣو 
  3,4  37  7,3  69  اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت
  4,4  -  5,3  -  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ: اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  8,4  84  8,2  131  ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
  0,3  67  5,1  431  اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ
  9,5  9  6  40  ﺳﻌﺎرﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷ
  9,3  98  7,3  601  اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  30,3  -  32,2  -  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ: اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  3,2  58  1,2  001  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟوي
  7,2  59  5,2  501 اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺑﺣري
  1,4  96  1,2  131 اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  2  -  51,2  -  اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊا
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  5,2  49  2,2  421  اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  5,1  38  1,2  35  اﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ورﺣﻼت اﻷﻋﻣﺎل 
 : ecruoS
 .18 P ,7102 tropeR ssenevititepmoC msiruoT & levarT ehT ,muroF cimonocE dlroW - 
 .523 P ,7102 tropeR ssenevititepmoC msiruoT & levarT ehT ,muroF cimonocE dlroW -
، واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ 7102ن اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ ﻋأﺷﺎر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر 
ﻧﻘطﺔ ﻣن  70,3دوﻟﺔ وﺑـ  631ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن  811ﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر، اﺣﺗﻼل اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
، ﻏﯾر 321ﺑﻌدﻣﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ  5102ن ﺳﻧﺔ ﻋﻣراﺗب  50ﺎط، ﻣﺣﺳﻧﺔ ﺑذﻟك ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑـ ﻧﻘ 7أﺻل 
أن اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ زاﻟت ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑل ﺣﺗﻰ  
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد دول ﺷﻣﺎل  دوﻟﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ، أﻣﺎ 43إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن  61ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣﯾث اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 




، أﻣﺎ دوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 21أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ   4إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺷرﻓﺔ ﺑﺣﺟم دوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وأﺣد أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎطق ﺟذب ﻟﻠﺳﯾﺎح ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ اﻟرﻫﯾب  78
ع اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺑذﻟك أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﺎﺣﺗﻠت ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻪ ﺗﻔﺳﯾر واﺣد ﻫو ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎ
  . ﻋرﺑﯾﺎ 90ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﻣرﺗﺑﺔ  30إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 8اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ( 23)وﻟﻠوﻗوف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺟدول رﻗم 
وﻟﻬذا اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣؤﺷر، ﻣﻊ أﺧذ ﺗوﻧس ﻛدوﻟﺔ  ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أرﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﻛم ﻣوﺿوع اﻷطروﺣﺔ
  ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ: اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول -1
ﻣن  83,4ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﻣﺟﻣوع ﻧﻘﺎط  01ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 30اﺣﺗﻠت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﯾﻪ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد  ، وﻫو ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻟﻔوق7أﺻل 
ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺣﺗﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻣرﺗﺑﺔ ﺿﻣن  ،ﻗطر و ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻹﻣﺎرات
ﻋرﺑﯾﺎ ﻫذﻩ  9ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 20اﻟﻣؤﺧرة ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾﺎح، أﻣﺎ ﺗوﻧس دوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
 ،ظﯾرﺗﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر وﻫو ﻣرﻛز ﻏﯾر ﻣﻧﺎﻓس وﻻ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎح ﺧﺎﺻﺔاﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧ
 50إن ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻌد ﺿﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻛﺛر دﺧل ﻟﻺﯾرادات ﻓﻬذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻧدرج ﺿﻣﻧﻪ 
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر
  ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل  :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول
ﺻﺣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻋم وٕاﻧﺷﺎء ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل، إذ أن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﺟزاﺋر 
ﻧﻘﺎط وﺑذﻟك ﺳﺟﻠت أدﻧﻰ ﻣراﺗب ﻣن ﺣﯾث  4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  011ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن ﺣﯾث ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل، وٕاذا اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺑﺎﺷر وﻛذا اﻟوﻗت ﻟﺑدء اﻷﻋﻣﺎل، ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻷﺛر اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻘواﻋد ﻋﻠﻰ 
ﻧﻘﺎط وﺑذﻟك ﺳﺟﻠت ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻣن  4,4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  66ﻋﻠﻰ ﻋﻛس دوﻟﺔ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  .       ﺣﯾث إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑدء ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري وﻛﻔﺎءة اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
  واﻷﻣن اﻟﺳﻼﻣﺔ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣﻘﯾق أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣﯾزة ﻛﺑرى ﺗدﻋم وﺗﻧﺷط اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﺣﯾث 
ﯾﺑﻌث اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﺣد أﻫم رﻛﺎﺋز اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻓﻘد ﺳﺟﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻣؤﺷرات ﻓوق 
ﻧﻘطﺔ وﻫذﻩ  7,4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  201رﺗﺑﺔ ﻧﻘطﺔ، أﻣﺎ ﺗوﻧس ﻓﺎﺣﺗﻠت اﻟﻣ 3,5ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  18اﻟﻣﺗوﺳط إذ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﺗﻬﺎ ﺗوﻧس ﺗﻌود ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد و ﻣﺎ ﺗﺳﻬدﻩ ﻣن 
  .ﺣوادث واﺿطراﺑﺎت




  ﻟﻧظﺎﻓﺔاﻟﺻﺣﺔ وا :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث
ن ﻣﻬم اﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح، إذ أﻧﻬم ﯾﻌدوا ﻋﻧو 
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، وﻫو اﻟﻌﻧوان اﻷول اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﺿﻣن اﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ﺑﻪوأﺳﺎﺳﻲ ﯾﻐﻠف 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  57ﻧﻘطﺔ وﻟﯾس ﺑﺑﻌﯾد اﺣﺗﻠت ﺗوﻧس اﻟﻣرﺗﺑﺔ  9,4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  98اﻟﺑﻠد، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻧﻘطﺔ وﻫﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺗﯾن ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط وﯾﻌود اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬ 2,5
ﻣراﻓق اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ، اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض اﻷﻣراض وﻛذا ﺿﻌف   ﻛذا و اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب، 
  .ﺧﺻﺻﯾنﺗﻧﻘص اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻷطﺑﺎء اﻟﻣ
  اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟراﺑﻊ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
أﺣد ﺣﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، أﯾن ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، 
ﻓﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﯾد واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، 
ﻧﻘﺎط ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﯾﻌود ﻫذا  4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 311و 211 ﺣﯾث اﺣﺗﻠﺗﺎ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس اﻟﻣرﺗﺑﺗﺎ
اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن وﺿﻌف ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻼء وﻛذا وﺟود ﺑﻌض اﻟﺧروﻗﺎت 
  .   ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف
  اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧﺎﻣس
ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺟودة وﺗﻣﯾز اﻟ
اﻟﺦ، وأﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ...ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ، ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗروﯾﺞ وﺗﺳوﯾق وﺣﺟز وﺗﻌﺎﻗد
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع 
ﻧﻘطﺔ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﻌﻛس ﻣدى  7,3ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  69ﻔﻧدﻗﻲ، ﺣﯾث اﺣﺗﻠت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟ
اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﯾﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﻧﻘص اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ 
ﻔﺎض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وﻛذﻟك ﺿﻌف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧ
ﻧﻘطﺔ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن  3,4ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  37ﺟودة إﻣدادات اﻟﻛﻬرﺑﺎء، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
اﻟﺟزاﺋر ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟوال وﻛذﻟك ﻧﻘص ﻓﻲ ﺟودة إﻣدادات اﻟﻛﻬرﺑﺎء إﺿﺎﻓﺔ 
  .    إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت وﻛذا اﺷﺗراﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت
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ﻣن أﺻل  5,3ﻋرﺑﯾﺎ وﺑﻣﺟﻣوع ﻧﻘﺎط  90واﻷﺧﯾرة ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 40اﺣﺗﻠت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
واﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺿﻌف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟ، وﻫو اﻧﻌﻛﺎس 7




، 7ﻣن أﺻل  4,4ﻋرﺑﯾﺎ وﺑﻣﺟﻣوع ﻧﻘﺎط  30ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ  20ﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت ا
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر 4ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟظرف اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ ﺗوﻧس ﻣﻘﺑوﻟﺔ، وﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
  أوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول
ر ﯾواﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وﺗوﻓ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن أوﻟوﯾﺎت ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار، وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟدﻋم
داء اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، ﺣﯾث اﺣﺗﻠت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺷﺎﻣل ودوري ﯾرﻓﻊ ﻣن اﻷ
ﻣراﺗب ﻋن ﺻﺎﺣب  50ﻧﻘطﺔ ﺿﻣن ﻛوﻛﺑﺔ اﻟﻣؤﺧرة ﺑـ  8,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  131 اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﻏم  دراج ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎتإﻋدم اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة، وﯾﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ إﻟﻰ 
وﺟود ﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ إﻻ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﯾر ﺑوﺗﯾرة ﺑطﯾﺋﺔ، ﻛذﻟك ﻏﯾﺎب ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  84ت اﻟﻣرﺗﺑﺔ ، أﻣﺎ دوﻟﺔ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠو اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟذب اﻟﺳﯾﺎح، وﺗﺄﺧر ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ
ﺧﻠو ﻣن وﺟود ﻧﻘﺎﺋص أﺿﻌﻔت ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻻ ذﻩ اﻟﻫ ﻧﻘطﺔ 8,4
  .اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻛذا ﺗﺄﺧر ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ
  اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ؤﺛر درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻣن ﺧﻼل إﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗ
ﻧﻘطﺔ أﺳوء ﺗرﺗﯾب  5,1ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  431ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻹﺟراءات وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺳﯾﺎب اﻟﺳﯾﺎح، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺿﻣن ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺿﻌﯾف ﺟدا ﯾﻌود ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻐﻼق اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗﺄﺷﯾرة، اﻧﻐﻼق اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺧدﻣ
ﻧﻘﺎط ﻣرﺗﺑﺔ ﻓوق  3ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  67ﯾﺧص ﻋدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻘطﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ ﻣﺎزال ﻟم ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻛﻣﺗوﺳط ﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .اﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻧﻔﺗﺎح اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟدول اﻟر  ﺻﺎفﻣ
  ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻣرا ﻓﯾﺻﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ، ﻫو 
ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ  9,5و 50ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  90و 40ﻋﺎﻣل اﻟﺳﻌر، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس اﺣﺗﻠﺗﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟﻌﺎﻟم، إﻻ أن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﺳﺗﻐل ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﺑﺷﻛل اﻟﺟﯾد
  اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟراﺑﻊ
إن ﺑﻘﺎء اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗراث اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ، ﻓﺈذا ﺗردت اﻷوﺿﺎع اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻧدﺛرت ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘدان أﺣد أﻫم و 
ﻧﻘطﺔ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗﺄﺧرة  7,3ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  601ﻣﻘوﻣﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺿﻌف ﺗطﺑﯾق اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻛذا ﻧﻘص وﯾﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻛذا 




 9,3ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  98ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدوﻟﺔ ﺗوﻧس اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻧﻘطﺔ وﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺳوداء ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذا 
  .ﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾﻌﯾق ﺗطور اﻟﺳﯾ
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ﻣن  32,2ﻋرﺑﯾﺎ وﺑﻣﺟﻣوع ﻧﻘﺎط  21واﻷﺧﯾرة ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 40اﺣﺗﻠت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
، اﻟﺟزاﺋر ﻻ زاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺄﺧر واﻟﺿﻌف ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻗدام اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺿﺧﻣﺔ 70أﺻل 
ﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة، ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺎزال ﻟم ﯾﻛﺗﻣل ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺻدد ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻋﻠ
ﻧﻘطﺔ، ﻓﺗوﻧس ﺗﻣﺗﻠك  30,3ﻋرﺑﯾﺎ ﺑـ  01ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 20اﻻﻧطﻼق ﻓﯾﻪ، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
أو ﺗﺟدﯾد  ﻌﺻرﻧﺔﻓ ،ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻫﺷﺔ وﻗدﯾﻣﺔ وﺗﻌد أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر 30ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣوال، وﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟوي :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول
ﯾﻠﻌب اﻟﻧﻘل دور اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي اﻟذي ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
ﻧﻘطﺔ  1,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  001ﺣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺣﺟم اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺧطط ﻟﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻘل، ﺧﺎﺻﺔ 
وأﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺻب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗﺄﺧر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺟودة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟوي، وﻛذا اﻧﺧﻔﺎض 
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻣﻐﺎدرة اﻟطﺎﺋرات، واﻧﺧﻔﺎض ﻋدد ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أﻣﺎ ﺗوﻧس ﻋدد اﻟرﺣﻼت اﻟﺟو 
ﻧﻘطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻟﯾﺳت أﺣﺳن ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ  3,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  58اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﻧس وﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
  اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺑﺣري اﻟﺑﻧﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲ راﻟﻣﻌﯾﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﯾﻌد اﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺑﺣري ﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ 
ﻧﺷطت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﯾﺻﺣﺑﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻘل واﺳﺗﺧدام أﻛﺛر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻘل ﻣن 
ﻧﻘطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا وﯾﻌود ﻫذا إﻟﻰ  5,2ﺎ ﺑـ ﻋﺎﻟﻣﯾ 501طرف اﻟﺳﯾﺎح، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
، رﻏم اﻛﺗﻣﺎل ﺎاﻧﺧﻔﺎض ﺟودة اﻟﻧﻘل، وﻧﻘص ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺑدة، واﻧﺧﻔﺎض ﺟودة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ وﻛﻔﺎءﺗﻬ
اﻟﺦ، ﻛل ﻫذا ﻟم ﯾﺷﻔﻊ ﻓﻲ اﺣﺗﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻣرﺗﺑﺔ ...اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻛطرﯾق ﺳﯾﺎر ﺷرق ﻏرب
ﻧﻘطﺔ، ﻛﻣﺎ  7,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  59اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
  . أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻧس ﻛذﻟك ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ ﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺑﺣري
  
  




  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣطﺎﻟﺑﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن ﻟﺗﻠ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  131وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻋدة ﺧدﻣﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻧﻘطﺔ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا وﯾﻌود ﻫذﻩ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺿﻌف ﺟودة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ،  1,2
آﻻت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد ﻏرف اﻟﻔﻧﺎدق وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ، ﺿﻌف أداء ﺷرﻛﺎت  اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﻋدد
ووﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر اﻟذي ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺣﺟوزات ﻓﻘط، وﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ 
وﻧس أﯾﺿﺎ ﻧﻘطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺑﻌﯾدة ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﺗ 5,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  49ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻫذا  ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ، ﻧﻘص ﻓﻲ ﻋدد آﻻت اﻟﺻراف 
  .اﻵﻟﻲ،ﻗﻠﺔ وﺟود ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻛﺑرى، ﻧﻘص أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ  -4
اﻷﺧﯾر ﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت  ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣؤﺷر
، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 70ﻣن أﺻل  51,2ﻋرﺑﯾﺎ ﺑﻣﺟﻣوع ﻧﻘﺎط  50ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 20اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
وﻧس ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر وﺗ70ﻧﻘﺎط ﻣن أﺻل  20ﻋرﺑﯾﺎ ﺑـ  60ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و 30
اﻣﺎ دوﻟﺔ ﻌرﻓﻪ ﻋن اﻣﺗﻼك اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ وﺗﻧوع أﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ، ﻧﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ 
ﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﻣﺳﺎﺣﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻛﻧوز طﺑﯾﻌﯾﺔ، وﻟﻛن اﻟﺳﺑب ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺎ ﺗوﻧس
ﻘوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر وﻟﯾس اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر 20اﻟﻣؤﺷر 
  اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول
ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح وﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻘوة اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر 
اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ، واﻧﺧﻔﺎض ﻧﻘطﺔ، وﯾﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق  2,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  421اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﻧﻘطﺔ وﯾﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ  5,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  49اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  .ﺗذﺑذب ﻓﻲ طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻧﻘص ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  اﻟﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ورﺣﻼت اﻷﻋﻣﺎل :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﯾﺔ دور ﻓﻲ ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح ﻛذﻟك ﻟﻠﻣوارد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ورﺣﻼت اﻷﻋﻣﺎل دور ﺑﺎرز وﻣﻬم ﻛﻣﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑ
ﻧﻘطﺔ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ  1,2ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ  35ﻓﻲ ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح وٕاﻧﻌﺎش اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
 ر ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﻧﻘﺎﺋص ﻛﻧﻘص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰﺧﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗز 
 38، أﻣﺎ ﺗوﻧس اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ إﻟﺦ..اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، ﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ




ﻧﻘطﺔ، ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾﻌود إﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ وﻧﻘص ﻓﻲ ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  5,1ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑـ 
 (.ﻣﺎﻋﺎتاﻟﻣﻌﺎرض، اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻻﺟﺗ)ﻻﺣﺗﺿﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻷﻋﻣﺎل 
  ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ، إذا ﻣﺎ أﺣﺳﻧت اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻣﺎ ﺑﻣﻘوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟدول
آﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﺳﺗﻧزاﻓﻬﺎ ﻟﻸﻣوال اﻟطﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟداﺧل، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت داﻣت اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗراﺑط اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗوﺣﯾدﻫﺎ، زارات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وو 
  .ﻬﺎ ﻛل دوﻟﺔﯾوﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟﻧ
ﻧس ﺗﺷﻛل ﻣن ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أن ﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌل ﻣن دوﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗو 
  .ﺑﯾن أﺣﺳن اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻟﻛن أوﻻ ﯾﺟب ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻋظم
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻋظم: اﻟﻔرع اﻷول
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ : "ﯾﻌرف اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻋظم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻧﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، ﻓﻬو ﯾﻌ
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ، ﺣﯾث اﻫﺗم ﺧﺑراء اﻟﺗﺳوﯾق noitanitseD ageMﺑﻌد اﻟﻣﻘﺻد اﻷﻋظم 
  . ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟ
ﺎون اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﻣﻘﺻد اﻷﻋظم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﺗل أو اﻟﺗﻌ
اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ، أي اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺣﯾث ﯾرﺗﺑطون ﻣﻌﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗوﯾﺔ 
ﺎدة ﻔإﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌواﻣل، ﺑﺣث ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﺳﺗ وﺗﺟﻣﻌﻬم أﻫداف ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﺣدة ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻣﺗﻘﺎرﺑون ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ
اﻟﻣﻘﺻد اﻷﻋظم ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺟﻬود ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻣن دول ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ
  .1واﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻧﺟﺎح
  ﻛﻣﻘﺻد ﺳﯾﺎﺣﻲ أﻋظم( ﺗوﻧس/ اﻟﺟزاﺋر )ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح ﻧﻣوذج : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس أﻫم ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻋظم واﻻﺳﺗﻔﺎدة 
   :ﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣل، وﻣن أﻫم ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑذﻟك ﻣن اﻟﻔرص اﻟ
 :اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن 
ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﻣﺣﺗﻠﺗﺎ ﺑذﻟك ﻣوﻗﻌﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ، ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﺟﻧوب اﻟﺑﺣر  رﺗﺗﺟﺎو 
اﻟﻌرﺑﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺷﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠوطن
                                                 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  ،ﻓرص اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻋظمﺳﻔﺎري أﺳﻣﺎء،  1
  .612، ص 7102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي أم اﻟﺑواﻗﻲ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ اﻟﻌدد اﻷول، ﺟوان 




زﯾﺎرة ﻫذا اﻟﻣﻘﺻد وﺗﻔﺿﯾﻠﻪ ﻋن ﻣﻘﺎﺻد أﺧرى ﺑﺳﺑب ﻛون اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻟزﯾﺎرﺗﻬﺎ أﻣرا ﺳﻬﻼ ﻻ 
ﯾﺗطﻠب ﺟﻬدا ووﻗﺗﺎ ﻛﺑﯾرﯾن، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﻌدام ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﺄﺷﯾرة ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺑﻠدﯾن وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﺳب 
 . ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 :اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن ﻓﻲ دوﻟﻲ اﻟﻣﻘﺻد وﺣدة 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟراﺑط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن دوﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺻد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑذﻟك وﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ و ﻣﺗن 
ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻬل اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣوﻣﺎ، 
ﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻧﺻر وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟدﯾن اﻻﺳﻼﻣﻲ أ
ﻓﻲ  اﻟروﺣﻲ اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻸﻣﺔ ﻗوﺗﻬﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ وﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺳم واﺣد، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أﻗوى ﻋﻧﺻر
ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛل اﻻﻣﺗداد اﻟروﺣﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻌرﻫم  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻓراد دوﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺻد
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق  ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌضﺑﺄﻧﻬم إﺧوة ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺳﺎﻧدة 
   .ﻟدوﻟﺗﻬم ﻛوﺟﻬﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﺣدة
 :اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺣﺿﺎري ﺑﯾن دوﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺻد 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻋرﯾﻘﺔ وﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺎرﯾﺦ  إن اﻟﻣﺗﺄﻣل
ﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣوروث اﻟﺣﺿﺎري وا
ﺟﻌﻠﺗﻬﻣﺎ ﻣﻬدا ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺷﺎﻫدا ﺣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﻣﺎ ﻟﻠﻔﺿﺎء ﻟﻺﺳﻼﻣﻲ،  نﺎن اﻟدوﻟﺗﺎﺑﻬﺎ ﻫﺗ
ﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻋراﻗﺔ وﻋظﻣ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ واﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ
اﻟﺣﺿرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﺔ ﺛم اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ وأﺧﯾرا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت 
  .ﻟك ﻋﺎﻣل ﺟذب ﻟزﯾﺎرة دول اﻟﻣﻘﺻد اﻷﻋظم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺿﺎرةذﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑ
 :درﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺻد 
ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺑﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم رﻏم اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﻣﺎ، وﻫذا  ﺎزﺗﻣﺗ
اﻷﻣر اﻟذي ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 .ﺳﺎﺑﻘﺎ 7102
 :ﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺻداﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﺟﺳد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾن دو  
  :ﻣن أﺑرز ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :6102واﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﺛﻼﺛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗوأﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  - أ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗوأﻣﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات  وﻗﻌت اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس
ﺎ اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان اﻟﺣﯾوي، وﻗد أﺑرﻣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺗﺎن ﺑﯾن ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗدﻋﯾم ﺗﻌﺎوﻧﻬﻣ




واﻟﻔﻧدﻗﺔ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة وﻣدﯾر ﺗطوﯾر اﻟﻛﻔﺎءات ﺑوزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺑﻬدف دﻋم ﺗﺑﺎدل 
راﻣﺞ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺑرات ﺑﯾن ﻣﺳﯾري وﻣﻛوﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺑ
ﻋﻣل ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ  اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑرﻣﺟﺔ ورﺷﺎت
  .اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﯾوﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻟﻔﺎﺋدة  51ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺑرﻣﺟﺔ دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ﺗﻣﺗد 
  .اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔاﻟﻣﻛوﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و 
اﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻓﻘد ﺗم ﺗوﻗﻌﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻔﻧدﻗﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺗﯾزي وزو واﻟﻣدﯾر اﻟﻔﻧﻲ 
ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ورﺷﺎت ودورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و ﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﻣﺎت، 
ﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻋروض وﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻛوﻧﻲ اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗوﻧ
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻧدﻗﻲ
ﻛﻣﺎ أﻛد وزﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋزم اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺗوﻧس ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ 
ﺗﺟﺎرب ﺗوﻧس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻣؤﻛدا اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
اﻟﺗﻛوﯾن ﻹﻋطﺎء دﻓﻊ ﻗوي ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻗوي وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت، 
واﻋﺗﺑر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻌزز اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗواﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  
اﺻل اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻼﺣم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣن واﻟﺣﺿﺎري ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن اﻟﺷﻘﯾﻘﯾن، ﻣﻠﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة دﻋم أو 
   . 1واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 :ﺟﻬود اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﯾن اﻟدول -  ب
ﻫﻲ اﺣدى ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻠس وزراء اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻫـ، ﻟﺗﻛون ﻣدﯾﻧﺔ  6241ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ  01رﯾﺦ م ب ﺑﺗﺎ/5677اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻗد ﺻدر اﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ 
ﺟدة ﻣﻘرا داﺋﻣﺎ ﻟﻬﺎ، وﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟوزارات واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
وﻓق ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻣدروس ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول وﯾﺣﻘق أﻫداف وﺗطﻠﻌﺎت 
  :، وﻛذﻟك إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺔﻣو ﺑﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣوآﻣﺎل اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧ
اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ، وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﯾﺔ  
اﻟﻣؤﻫﻠﺔ وﺣﺳن ﺗوظﯾف واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ 
 .ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎﺋﻪ ﺗﺑﺎدل ﻟﻣزاو  ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻼزم 
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ  
 .اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .ﺑﯾﻧﯾﺔﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟ 
 .اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﯾوم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل ﺣﺿور اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣؤﺗﻣرات  
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
ﺳﺗداﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣ ، وﻻﺑد أن ﺗﻛوناﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة 
   .1ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗرﻛت اﻷﺣداث واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ وﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، 
  .وﺷﻣﻠت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
  ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻲ آﻟت دون ،واﻷﺳﺑﺎب  ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺎﻧﻲ وﻻ ﺗزال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل
ﺗطور ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳطرة رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت وﺗم ﺣﺻر ﻫذﻩ 
  :اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻏﯾﺎب ﻧظرة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎ: أوﻻ
 (.ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ)ﺗﻬﻣﯾش ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗطﺎع ﺛﺎﻧوي  
 .2إﻫﻣﺎل دور ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .ﻣواﻗﻊ ﺑﻼ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻏﯾر ﻣﺛﻣﻧﺔ ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ 
 .ﻏﯾﺎب ﻣواد ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟﺎذﺑﯾﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز 
  .ﻧﺷﺎط ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺣول اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻏﯾﺎب  
  
                                                 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟرؤﯾﺔ واﻷﻫداف 1
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  ﺿﻌف ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :ﺿﻌف ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ -1
 .ﺗدﻧﻲ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 .ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺳﻌر وذات ﻧوﻋﯾﺔ أﻗل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟﺟوار 
 .ﻏﯾﺎب ﺧدﻣﺎت ﺟذاﺑﺔ 
 .ﻏﯾﺎب أﻋﻣﺎل ﻹﺑراز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 :وﻓﻧدﻗﺔ ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ وذات ﻧوﻋﯾﺔ ردﯾﺋﺔاﯾواء  -2
 .ﻋﺟز ﻓﻲ طﺎﻗﺎت اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل 
 .ﻫﯾﺎﻛل إﯾواء ﻣﺗﺄﻛﻠﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟودﺗﻬﺎ 
 .ﻓﻘط ﻣن اﻟﻔﻧﺎدق ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ %01 
 :ﺿﻌف ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﻘل -3
ﺔ ﻣﻊ اﻟطﻠب، ﻣﻊ ﺗﺳﻌﯾر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺗﻛﯾﻔﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر  
 .ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﻟدول اﻟﺟوار
  (. ﻧﺣو اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، اﻟﻬﻘﺎر، وﺣظﯾرة اﻟطﺎﺳﯾﻠﻲ)ﺳوء اﻟرﺑط ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻧوب  
  ﺿﻌف أداء وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺿﻌف أداء وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر -1
 .ت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻏﯾﺎب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎ 
 .ﻋدم اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻣﻊ اﻟطرق اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺣﺟز وﺧدﻣﺎت 
 .ﺧﺿوع اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺳﯾﺎح ﺑﺎﻟﺟﻧوب ﻟوﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وﺟﻬﺗﻬم 
 .ﻏﯾﺎب ﻣﺧطط ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر 
 .ﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺳﻔر وﻋدم وﺟود ﻣﯾﺛﺎق ﯾﺣﻛم اﻟﻣﻬﻧﺔﻋدم وﺟود ﺗﻧظﯾم  
اﺳﺗﻘﺑﺎل  %01ﻋﻣرة وأﺳﻔﺎر ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج،  %08)طﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣوﻓدة إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أﻧﺷ 
 (. ﺣﺟز ﻟﻠﺗذاﻛر %01ﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺟﻧوب، و
  




 :ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن -2
 .ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﺄﻫﯾل وﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
  .ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
  ﺗﻐﻠﻐل ﺿﻌﯾف ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: راﺑﻌﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ )ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺣراء واﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  
 (.واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  .ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻣﻊ اﻟوزن اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
  ﺔ، ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻧظﯾم ﻏﯾر ﻣﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻘطﺎعﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 :ﺑﻧوك وﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع -1
 .ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ وﺿﻌف وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳواح 
 .ﻗواﻧﯾن ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوطﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﺑﺎل أو إﯾﻔﺎد اﻟﺳﯾﺎح إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج 
 .ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺗﻌﺎرض ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻣوﯾل اﻻ 
 .ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 
 :ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻧظﯾم ﻏﯾر ﻣﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ -2
 .اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺟراءات اﺳﺗﺧراج اﻟﺗﺄﺷﯾرات 
  .ﻏﯾﺎب أدوات اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ 
  ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾق وﻏﯾﺎب اﻷﻣن: ﺳﺎدﺳﺎ
 :ز ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾقﻋﺟ -1
 .ﺿﻌف ﺗﺳوﯾق اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 .ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .ﻛﻠﺔ وﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾثﺂوﺳﺎﺋل ﺗرﻗﯾﺔ ﻣﺗ 




 .1ﻟﺧﺎرجﻏﯾﺎب أﻧﺷطﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ا 
 :ﻏﯾﺎب اﻷﻣن -2
ﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، إﻻ أن اﻟظروف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺗرات  
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ أﻏﻠب دول اﻟﺟوار ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺑﯾرا أﻣﺎم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻛررة 
 .2(ﺳﯾﺎحﻏﯾﺎب اﻷﻣن اﻟﺻﺣﻲ، اﻟﻐذاﺋﻲ، اﺿطراﺑﺎت، اﺧﺗطﺎف اﻟ)وﻣﺗﻔرﻗﺔ 
  ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
، وﻣﺎ (اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ) 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ  41اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻟم ﯾﻛن وﻟﯾد ﺛورة 
ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻣﻧﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﻛذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗراﻛم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻷ
  :3ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺳرةرﻫﺎﻧ: أوﻻ
ﻣن أﺳﺑﺎب ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻫو ﻋدم ﺗطورﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋﺢ، إذ 
ﻣﻧذ أن ﻋوﻟت ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻛراﻓد أﺳﺎﺳﻲ ﻣن رواﻓد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟم ﺗﺗﺧل ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻠﻰ 
ﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، إﻻ ﻋﻧﺻري اﻟﺑﺣر واﻟﺷﻣس وﻫﻣﺎ ﻋﻧﺻران ﻧﺟﺣﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﯾ
أﻧﻬﻣﺎ ﻓﻘدا ﺑرﯾﻘﯾﻬﻣﺎ ﻣن ﻛﺛرة اﺳﺗﻧزاﻓﻬﻣﺎ ﻷن اﻟﺳﺎﺋﺢ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘدﻣﻪ إﻟﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟم ﯾﺟدا 
  .ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻐري ﺑﻘﺿﺎء اﻟﻌطل
  اﻟﺛورة ﺳﯾﺎﺣﯾﺎ ﺳوﯾقﺿﯾﺎع ﻓرﺻﺔ ﺗ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﺿﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﻠﻬﻣﺔ ﻟﻌدﯾد اﻟﺷﻌوب وﺣﺎزت ﻋﻠﻰ إﻋﺟﺎب اﻟﻌﺎﻟم ﻷﺛﻛﺎﻧت اﻟ
ﻓﻲ ﻧﻬب اﻟﺗﺟﺎذﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠﺑﯾﺔ وﻧﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ أﻣر  أﺑﻌد اﻟﺣدود، إﻻ ان ﻗﯾﻣﻬﺎ ﺿﺎﻋت
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أن اﻟﺛورة ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟو ﺗم ﺗﺳوﯾق ﺻورة ﺗوﻧس اﻟﺟدﯾدة ﻻﺳﺗﻘطﺎب 
ﺎﻟﻣﻲ ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﺳوﯾق ﺻورة ﺟدﯾدة ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺑﻠد اﻟﺛورة اﻟﻬﺎدﺋﺔ ﺳﺗﻐﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻻﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌا ٕاﻟﺳﺎﺋﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ و 
ﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋن ﻫذا اﻟﺷﻌب اﻟذي دﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﺳﺗﻧﺑط طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑداد ﻻ ﺗﻘوم وﻟﻠﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻻﻧﺗﻘﺎم ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ أول ﺛورة ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻟم ﯾﻘﺗد ﺧﺑراء اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس 
                                                 
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ، -اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت- اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗوﻓﯾق،  ﻟﻌﻔﯾﻔﻲ اﻟدراﺟﻲ، ﺑن اﻟﺷﯾﺦ 1
-82: صص ، 7102أﻛﺗوﺑر  52-42ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﯾوﻣﻲ  5491ﻣﺎي  80اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
 .03
 .802، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ، ﻣﺳﻛﯾن  2
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ﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ذﻟك اﻟﺑﻠد ﺳﯾﺎﺣﯾﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ا
   .ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻟﺷﻌب اﻟذي ﻓﺎﺟﺄ اﻷﻣرﯾﻛﺎن
  ﻗﺎﻋدة اﻻﻗﻼع: ﺛﺎﻟﺛﺎ
إﻻ أن ﻗﺎﻋدة اﻻﻗﻼع ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻋﺗراف ﻛل اﻟﻣﻧظﻣﺎت رﻏم ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺗراﺟﻊ 
ﻻﺣﺗواء اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ ﻣوروث طﺑﯾﻌﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻛﺑﯾرﯾن، إﻻ أن اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻧزل ﻓﻘط اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻣر ﺣﺗﻣﺎ ﻋﺑر ﻣراﺟﻌﺔ ﻋدﯾد اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ اﺷﺎر 
اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، إﻟﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت وﺿﻌف 
اﻟﺗﻌﺛرات ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﺷﺑﻪ ﺗﺎم  ﺟﺎﻧب
ﻗد اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة وﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، ﻛذﻟك 
واﻓﺗﻘﺎد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﻲ ﺑﺎﻟﻘطﺎع إﻟﻰ رؤﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗطور اﻟﻘطﺎع





















  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل، ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾ)اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗزﺧر  
ﻣن ﻗواﺳم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد( اﻟﺦ...ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
 .ﻛل دوﻟﺔ، أو ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة
أظﻬرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوزارات اﻟوﺻﯾﺔ ﻧﯾﺗﻬﺎ وﻋزﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻬوض واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘطﺎﻋﻬﺎ  
، (0302 TADS)ﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، ﻛل ﻫذا ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ا
وﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﺟﻌﺑﺗﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﺻورة ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ 
 .ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
ﺳﻌت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  
 .اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎعاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗﺣﻘﯾق 
اﺗﺿﺢ ﻣن ﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺎدرة ﺣول ﻣؤﺷر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  
واﻟﺳﻔر أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺗل ﻣراﺗب ﻣﺗﺄﺧرة ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑل ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
، أﻣﺎ دوﻟﺔ (اﻟﺦ...ﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺟ)اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب 
ﺗوﻧس ﻫﻲ أﺧرى ﻟﯾﺳت أﺣﺳن ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻔﻲ وﻗت ﻟﯾس ﺑﺑﻌﯾد ﻛﺎﻧت ﺗوﻧس ﺗﻌد ﻗﺑﻠﺔ 
ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻌوﻗﺎت أﺛرت ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻓﻲ 











  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ  
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع  
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  










و ذﻟك  ،ﺷرﻋت اﻟدوﻟﺗﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺟﺳﯾد ﺧطﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ    
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﻣﺎاﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر  ﻩﻷﻫﻣﯾﺔ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذ
 ،اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷوﻟوﯾﺎتﻋﻠﻣﺎ أن ﻟﻛل دوﻟﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .و ﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
 : إﻟﻰ لﻫذا اﻟﻔﺻﺗم ﺗﻘﺳﯾم  اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ﻫذا          
  .أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول






















  أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
 ﻓﻲاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و ﻣﺧطط ﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰﺑﻌدﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق  
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ  إﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق و، طرﯾق ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ داﺧل اﻟﺑﻠدﯾن ﺧرﯾطﺗﺎﺗوﻧس ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑران اﻟﻣﺧططﺎن 
   .ؤﺷرات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ظل ﻛل ﻣﺧططﻣاﻟﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم 
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻣزاﯾﺎﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، رﺑﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋ اﻻﻫﺗﻣﺎمﺗﺳﻌﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول إﻟﻰ  
و ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري  ،اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت
   .ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد
  ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرع اﻷول
و ﺿﻣن أﺟﻧدة اﻷﻫداف  ،ﯾﻣﺛل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ أﺣد أﻫم ﻣرﺗﻛزات ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﻛذا ﺗﺣﻘﯾق آﻣﺎل و ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و ﻟاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
  .ﻟﻣواطﻧﯾنا
  ﺗﻌرﯾف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ: أوﻻ
  :ﻟﻘد وردت ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺗﻲ ":ﻋرﻓت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
إﻧﻬﺎ اﻟﻘواﻋد ،ﻔرص ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑلﺗﻠﺑﻲ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎح و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر اﻟ
اﻟﻣرﺷدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﻣوارد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  1".ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي و دﻋم ﻧظم اﻟﺣﯾﺎة قﯾﺗﺣﻘاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
ﻘطﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن إﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬذا ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و ﻣﺎ ﺗﺳﺗ" 
اﻟواﻋدة ﻟﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻣن ﻓرص ﻛﺑﯾرة اﻟﻧﺟﺎح و ﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻧﺷطﺔوﯾﻌﺗﺑر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن .اﻟﻘطﺎع
ﻛﻣﺎ أن ﺗطور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ،ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة
 ﺣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗوة اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻣﻌروض و ﺣﺟم اﻟطﻠبو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻣدى إﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ 
  .2"اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
 .و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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إرﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ  (33)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم           
ﺣﯾث ﻧﺟد ﺗزاﯾد ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى  ،7102ﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ إ 3102اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻟدراﺳﺔ أي ﻣن % 062ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻﯾﻐﻬﺎ ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻏﯾر ،ﻣﺗوﻗﻔﺔ،ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز)ﻣن ﺧﻼل ﺗطور و ازدﯾﺎد ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  و ،ﻣﺷروع 6491إﻟﻰ  647
و ﻋدد ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣﯾث  اﻷﺳرةﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﺗطور ﻋدد ﻛل ﻫذا إﻧﻌﻛس ﺑ( ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ،ﻣﻧطﻠﻘﺔ
ﺣﯾث ﻛﺎن  ،ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﺳرة ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ 
ﻟﯾواﺻل اﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  7736إﻟﻰ  4102ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ  3971ﻻ ﯾﺗﻌدى  3102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻷﺳرةﻋدد 
ﺣﯾث ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻘدر ب  7102ﻓﻲ  ﺳﻧﺔ 26101ل إﻟﻰ ﻟﯾﺻ 1424إﻟﻰ  5102
و ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل  ،ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﻫﺎﻣﺔو  %665
ﺳﻧﺔ   6744ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  3102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  975أﻋﻼﻩ أن ﻋددﻫم  ﺗرة و ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدولﻧﻔس اﻟﻔ
را و إﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺻﺎﺣب ﻗﯾﺎم و إﻧﺷﺎء ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و أﺧﯾ ،7102
  .ﻟﻺﻧﺟﺎز ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
و ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ : و ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻹرﺗﻔﺎع  اﻟﻣﺗزاﯾد و اﻟﻛﺑﯾر ﺟدا ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣل         
ﻋﻘﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ )ﺋر و ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزا اﻷﻣﻧﯾﺔوﺿﺎع ﻛﺎن ﺗﺣﺳن اﻷ
اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﺗﺟﺳﯾد ﺑﻌض ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن  ،...(ﺗﺳﻬﯾﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ،اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،
و ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم .ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ و ﻟو أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﯾر ﺑوﺗﯾرة ﺑطﯾﺋﺔ و ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت
 .ﻋرﻓت ﺣرﻛﯾﺔ واﺳﻌﺔ  اﻷﺧﯾرةﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾ
 و طﺎﻗﺎت اﻹﯾواء ﺗطور إﻧﺟﺎزات اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻣورد ﻣن ﻣوارد اﻟرﺑﺢ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  أوطﺎﻗﺎت اﻹﯾواء          
ﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﺳﯾﺎح و إﯾواﺋﻬم و ﺗﻘدﯾم ﻟﻬم ﺗﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻣﻘوﻣﺎت و اﻹﻣﻛﺎﻧ ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻌﻣﻼت 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟراﺣﺗﻬم ،و ﺗﻌﺗﺑر ﻛذﻟك أﺣد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﻘدم اﻟﻘطﺎع 






















  5102ﺳﻧﺔ   4102ﺳﻧﺔ   3102ﺳﻧﺔ 
  ﻋدد اﻷﺳرة  ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  ﻋدد اﻷﺳرة  ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  ﻋدد اﻷﺳرة  ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  ﻓﺋﺔ اﻟﺻﻧف
  242 4  80  2424  80  2424  80  ﻧﺟوم 5اﻟﻔﻧﺎدق 
  008 1  60  0081  60  0061  50  ﻧﺟوم 4اﻟﻔﻧﺎدق 
  928 5  93  9285  93  5775  83  ﻧﺟوم 3اﻟﻔﻧﺎدق 
  506 4  64  5064  64  5064  64  ﻧﺟوم 2اﻟﻔﻧﺎدق 
  592 11  851  93601  941  93601  941  ﻧﺟوم 1اﻟﻔﻧﺎدق 
 335 8  061  6048  651  6048  651  اﻟﻔﻧﺎدق ﺑدون ﻧﺟﻣﺔ
 483  20  483  2  483  20  ﻧﺟﻣﺔ 2إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 313  10  313  10  313  10  ﻧﺟﻣﺔ 1إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 39  20  39  20  39  20  ﻧﺟوم 2ﻧزل طرﯾق /ﻣوﺗﯾل
 03  10  03  10  03  10  ﻧﺟوم 1ﻧزل طرﯾق /ﻣوﺗﯾل
 61  61  61  10  61  10  ﻧﺟوم 2ﻧزل رﯾﻔﻲ 
 02  10  02  10  02  10  ﻧﺟﻣﺔ 1ﻧزل رﯾﻔﻲ 
 472  10  472  10  -  -  ﻧﺟوم 3ﻗرى اﻟﻌطل 
 19  50  19  50  19  30  "وﺣﯾد اﻟﺻﻧف"ﻧزل ﻣﻔروش
 624  01  624  01  624  01  "وﺣﯾد اﻟﺻﻧف" ﻧزل ﻋﺎﺋﻠﻲ
 071  60  071  60  071  60  "وﺣﯾدة اﻟﺻﻧف"ﺳﺗراﺣﺔ إﻣﺣطﺔ 
 1839  691  1839  691  1839  691  ﻫﯾﻛل أﺧرى ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﻧدﻗﺔ
  247 45  755  68825  555  31625  945  ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺗﺻﻧﯾف
  442 201  5121  50699  5811  40889  4711  اﻟﻣﺟﻣوع





  8102ﻟﺳﻧﺔ  ﺛﻼﺗﻲ اﻻولﻟا  7102ﺳﻧﺔ   6102ﺳﻧﺔ   
  ﻋدد اﻷﺳرة  ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  ﻋدد اﻷﺳرة  ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  ﻋدد اﻷﺳرة  ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  ﻓﺋﺔ اﻟﺻﻧف
 437 6  31 437 6  31  4376  31  ﻧﺟوم 5اﻟﻔﻧﺎدق 
 805 4  32 805 4  32  0182  21  ﻧﺟوم 4اﻟﻔﻧﺎدق 
 876 5  95 876 5  95  5407  15  ﻧﺟوم 3اﻟﻔﻧﺎدق 
 565 4  64 565 4  64  5244  64  ﻧﺟوم 2اﻟﻔﻧﺎدق 
 533 11  84 533 11  84  59211  851  ﻧﺟوم 1اﻟﻔﻧﺎدق 
 335 8  951 335 8  951  3358  061  اﻟﻔﻧﺎدق ﺑدون ﻧﺟﻣﺔ
 483  061 483  061  483  20  ﻧﺟﻣﺔ 2إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 313  20 313  20  313  10  ﻧﺟﻣﺔ 1إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 39  10 39  10  39  20  ﻧﺟوم 2ﻧزل طرﯾق /ﻣوﺗﯾل
 03  20 03  20  03  10  ومﻧﺟ 1ﻧزل طرﯾق /ﻣوﺗﯾل
 61  10 61  10  61  10  ﻧﺟوم 2ﻧزل رﯾﻔﻲ 
 02  10 02  10  02  10  ﻧﺟﻣﺔ 1ﻧزل رﯾﻔﻲ 
 472  10 472  10  472  10  ﻧﺟوم 3ﻗرى اﻟﻌطل 
 19  10 19  10  19  50  "وﺣﯾد اﻟﺻﻧف"ﻧزل ﻣﻔروش
 624  50 624  50  624  01  "وﺣﯾد اﻟﺻﻧف"ﻧزل ﻋﺎﺋﻠﻲ 
 183 9  01 1839  01  071  60  "وﺣﯾدة اﻟﺻﻧف"ﺳﺗراﺣﺔ إﻣﺣطﺔ 
 071  691  071  691  1839  691  ﻫﯾﻛل أﺧرى ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﻧدﻗﺔ
  591 06  806  31795  555  08355  665  ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺗﺻﻧﯾف
  647 211  6921  462211  3821  024701  2321  اﻟﻣﺟﻣوع
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
  .90ص  ،4102رﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ،دﯾوان وطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت -           
 ud seuqitsitats sed drob ed uaelbaT,neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM-
 .90p, 7102 reirvéF,tanasitrA’l ed te emsiruoT
 tnasitrA’l ed te emsiruoT ud sèlc serffihC,  neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM-
 .90p , 7102-5102 edoireP
 ud seuqitsitats sed drob ed uaelbaT, neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM-
  .90p ,8102lirvA, 8102 ertsemirT reimerP tanasitrA’l ed te emsiruoT
طﻧﯾﺔ اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟو  اﻟﺣظﯾرةﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻟﺗطور ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ أرﻗﺎم اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ و 
  .(8102ﺳﻧﺔ اﻷول ﻟ اﻟﺛﻼﺛﻲ- 3102)ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ        ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
  (8102ﺳﻧﺔ ﻟ اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲ
  
  (8102ﺳﻧﺔ ﻟ اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲ-3102
  
اﻟﻘرﯾب ﻋرﻓت ﻋﺟزا  اﻷﻣسﯾﺟدﻫﺎ أن ﻓﻲ 
اﻟﻔﻧﺎدق ﻟﺳﻣﻌﺔ و ﺻورة راﻗﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ 
و ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛل رﻫﯾب و ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻣن طرف 
ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺛﺎﻧوي و ذﻟك ﺑﺣﻛم وﺟود ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت،
ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗزاﯾد ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾواء 
ﻣن ﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ  6102و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ  024701و 2321ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أرﻗﺎم ﺟد ﻫﺎﺋﻠﺔ 
و  3821إﻟﻰﻓﻲ ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق  8102





















- 3102)ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗطور ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق
  .(43)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
)ر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ ﺗطور ﻋدد اﻷﺳرة اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ
 .(43)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
 ،ﺑﻊ ﻟﺗطورات اﻟﺣظﯾرة اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 باﻛﺗﺳﺎو ﻋراﻗﯾل ﻛﺑﯾرة ﺗﺣول دون 
 اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ،
 أوﺣﯾوي  رﻗطﺎع ﻏﯾ اﻋﺗﺑﺎرﻩ
 وﻣﺔ ﺑدأت ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺛﻣﺎرﻫﺎ ل اﻟﺣﻛو اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑ
 ،4102و  3102ﺳﻧﺗﻲ  أواﺧراﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ ﺑﯾن 
 ﺣوظ ﻟﻛل ﻣن ﻋدد اﻟﻔﻧﺎدق و اﻷﺳرة
ﻟﺳﻧﺔ  اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲو  7102ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﯾﺻل ﺳﻧﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻻﯾﺟﺎب ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻋدد اﻻﺳرة ﻟﺗﺑﻠﻎ  











 :(52)رﻗم  ﺷﻛل
 :اﻟﻣﺻدر
 :(62)رﻗم  ﺷﻛل
 :اﻟﻣﺻدر
ﺗإن اﻟﻣﺗ         
 اﻻﺳﺗﻘﺑﺎلﻓﻲ ﻫﯾﺎﻛل 
















 اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق ﻟﻠﺑﻠد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻣﺿﯾف طﯾﻠﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟ        
ﺗﻣﺛل اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﺗﻧوع ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﯾﺎﻟﻲ .رﺣﻼﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و اﯾوﺿﺢ ﺗطورات ( 53) ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن و ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن و اﻟﺟدول رﻗم
 .(8102اﻷول ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺛﻼﺛﻲ- 3102)اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
   اﻟﺛﻼﺛﻲ- 3102)اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  رﺗطو  : (53)ﺟدول رﻗم 












  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
  .60ص  ،4102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ،دﯾوان وطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت  -       
 ud seuqitsitats sed drob ed uaelbaT,neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM-
 .60p, 7102 reirvéF, tanasitrA’l ed te emsiruoT
 ud seuqitsitats sed drob ed uaelbaT, neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM-
 .70p ,8102lirvA, 8102 ertsemirT reimerP tanasitrA’l ed te emsiruoT
أن اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن و ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع  ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول أﻋﻼﻩ         
 0049327ﻛﺛر ﻣن ﻟﺗﺻل ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ أ 3102ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳﻧﺔ  4321296ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗراﺑﺔ  ،ﻣﺗواﺻل
 : ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 8102ﻟﺳﻧﺔ  اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲو  7102ﻟﺗﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ  ،6102ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﺗطور اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣدى  435 137 1 و074 604 7   
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص و ﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻓﻲ 
ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗطور ﻋدد اﻟﻠﯾﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و اﻟواﻓدﯾن اﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑﺎ
  %  ﺗطور  6102  5102  4102  3102  %ﺗطور  6102  5102  4102  3102  اﻟﺳﻧﺔ













  161.0  47.51-  015048  161938  218738  662499  46.9 42.0-  126684  748344  370104  820204
  ﻣﺟﻣوع
  اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
  54.1  88.4  0988936  1147036  2395126  8696295  10.0  84.1  9123773  5682773  1152773  3437173
  992.1  19.1  0049327  2756417  1173507  4321296  20.1  23.1  0489524  2176124  4853714  1739114  اﻟﻣﺟﻣوع
  7102  اﻟﺳﻧﺔ
  اﻻول اﻟﺛﻼﺛﻲ
  8102ﻟﺳﻧﺔ 
  7102
  اﻻول اﻟﺛﻼﺛﻲ
  8102ﻟﺳﻧﺔ 
  اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ  اﻟواﻓدﯾن  
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻐﯾر
  ﻣﻘﯾﻣﯾن
 079 462 904 062 6  955 061  - 
  ﻣﺟﻣوع
  ﻣﯾناﻟﻣﻘﯾ
 465 664 1 160 641 1  438 948  - 
 435 137 1 074 604 7  393 010 1  -   اﻟﻣﺟﻣوع
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ        ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺣﺳن اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ و زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ،و ﺗﺣﺳن 
و ﻛذﻟك اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة و اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن 
ﯾﻌﻛس ﻣؤﺷر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺑﻼد ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻠﺳﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب و ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻼﺣظ زﯾﺎدة 
  (8102ول ﻟﺳﻧﺔ ﺛﻼﺛﻲ اﻷ اﻟ- 9002)ﺗطور ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 7102 6102 5102
اﻻول  اﻟﺛﻼﺛﻲ
  8102ﻟﺳﻧﺔ 
  859 501 014 247 237 617 378626
  -  85,3 33,41 59,35-
  004 744  573 807 1 217 223 1 1213801
  -  61,92  21,22 12,51
  853 355  587 054 2 444 930 2 499 907 1
  -  71,02  72,91 07,52-
-,neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM
  ep9991 doir-5102 p, 6102 ,etsiruot sed eertne sel,
-, neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM
 5102 edoireP-7102,etsiruot sed eertne sel ,
-, neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM
102 ertsemirT reimerP tanasitrA’l ed te emsiruoT
  .30p ,8102lirvA










 .أﺧرى ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
 .ﺻورة اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
  واﻓدة إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟ
 : ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
 4102 3102 2102 1102 0102
 8421 63 1 875 867 1 101 256 1 542 394 1 905 514 1
 30,32- 50,7 46.01  94.5  27.21
 521049  351469  559189 246109 789456
 94,2- 18,1- 19.8 66.73 21.0-
 373 103 2 137 237 2 650 436 2 788 493 2 694 070 2
 87,51- 57,3 89.9 66.51 13.8
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ 
 neireglA emsiruoT ud sruetacidni seuqleuQ
 .20 
 tnasitrA’l ed te emsiruoT ud sèlc serffihC
 .20 p
uaelbaT  ud seuqitsitats sed drob ed
8 norf xua eertnE , ,setsiruot sed sreit
 : أرﻗﺎم اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
)ﻠﻔﺗرة ﻟﺗطور ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر 
 .(63)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
0
6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002
ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻻﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻣﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟﺧﺎرج
 
: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
        
 ةﻣﺳﺗﻣر 
 : (63)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺳﻧﺔ          
  ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح
 9002
 ناﻟﺟزاﺋرﯾو
  اﻟﻣﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟﺧﺎرج
 696 552 1




  -  %ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر
ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح 
  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 605 119 1
 -  %ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر
: اﻟﻣﺻدر
و






 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ        ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم 
و ﻟو أن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ،ﺳواء ﻛﺎﻧت دول ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى أو دول ﻧﺎﻣﯾﺔ و ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﻋﻠﻰ  تﺗذﺑذﺑﺎ ﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻟﺟزاﺋر دور ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة و آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺎزال ﻟم ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﺗطﻠﻌﺎت و آﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘﯾﻣﯾنﻋدد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
 أيو ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻧﻼﺣظ ﻋﻛس ذﻟك 
ف ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن اﻟطﻔﯾ (8102 - 4102
ﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ  اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻔﺿل ﻓﺣوى
 2102 ﺳﻧﺔ 1372372 ﻛﺎن ﻠﺳﯾﺎح ﻷرض اﻟوطن
ﻫو رﻗم  و ،4999071ب  5102ﻠﺳﯾﺎح ﺳﻧﺔ 
و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻧﻔﻘﻪ  ،ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر إﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﻫم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎ
  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر: اﻟوﺣدة  (7102-9002)
 7102 6102  5102  4102
 403.0 902.0  403.0  852.0
 74.13  - 52.13  28.71  71.21
-, neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM
 9991 doirep neireglA-5102 .70 p, 6102 ,tnemeiap ud ecnalab al ed noitulovE sel,
-,neireglA tanasitrA’l ed te emsiruoT ud erètsiniM
















 اﺣﺗﻠتد ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻣﻼق اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻘ
 ﻓدﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﻧﺟداﻣﺳﺗوى ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟو 
( 4102 -9002)ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎح و ذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 
)ل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺧﻼ اﻷﺟﺎﻧب
إﻟﻰ اﻟﺻﺣوة  
ﻟأﻛﺑر ﻋدد ﺗواﻓد  أنوﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق  ﻧﻼﺣظ 
ﻟ ﺗواﻓدﻋدد  ﺎ ﺳﺟﻠت اﻗلﻛﻣ ،7102ﺳﻧﺔ 
 .ﺿﻌﯾف إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻟﻣﻘوﻣﺎت و اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺧرة ﻟﻪ
  اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 . اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺳد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑراﻣﺞ
ﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  3102  2102  1102  0102  9002
 032.0  .0691  .0802  .0912 .0662
  43.71  67.5-  20.5-  66.71- -
  :ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ 
oT ud sruetacidni seuqleuQ
 tnasitrA’l ed te emsiruoT ud sèlc serffihC
 .70 p
)ﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 







7102 6102 5102 4102 3102 2102
 
        
 اﻷﻛﺑر




 : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
         
 : (73)ﺟدول رﻗم  
  اﻟﺳﻧﺔ
  اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  %ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر
: اﻟﻣﺻدر
 emsiru
 :(82)رﻗم  ﺷﻛل
 :اﻟﻣﺻدر 
اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ




 ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةأن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ﯾناﻟﺳﺎﺑﻘ اﻟﺷﻛل اﻟﺟدول و ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل          
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  403.0وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻫﻲ " اﻟذروة"،أن أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ أي (7102- 9002)
ﻛذﻟك ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﺎدة  ،اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋروﻫذا ﺑﻔﺿل اﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ  7102
،و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ %- 67.5ي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣواﻟﻲ أ 2102و 1102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 210.0ﺣواﻟﻲﺣﯾث ﺗراﺟﻌت ﺑ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  852.0ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻟﺗواﺻل اﻹرﺗﻔﺎع ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  032.0ﺑﻠﻐت اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  3102
ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ، و ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﯾدة % 71.21ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر  4102ﺳﻧﺔ 
ﺑﻪ ﻣن طرف  اﻻﻫﺗﻣﺎمإﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛل رﻫﯾب و ﻋدم  ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة و ﯾﻌود ذﻟك
و إﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗطﺎﻋﺎ ﻏﯾر ﺣﯾوي  ،0302ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻠاﻟوﺻﯾﺔ ﺑرﻏم ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟاﻟﺟﻬﺎت 
اﻟﺷﺟرة اﻟﺗﻲ  اﻷﺧﯾرﺛﺎﻧوي ﻣن ﺣﯾث اﻹﯾرادات و ذﻟك ﺑﺣﻛم وﺟود ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت و ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرة ﻫذا  آو
ﯾث ﺣﻘق ﻣداﺧﯾل ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺟراء إرﺗﻔﺎع اﻟرﻫﯾب ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻻﺳواق ﺣ ،ﺗﻐطﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ
ﻧﻼﺣظ ﺗﺣﺳن ﻣﻠﺣوظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم  3102 و إﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،
ض و ﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﺑﻌض ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ أر  6102ﺗﺳﺟﯾل إﻧﺧﻔﺎض ﺳﻧﺔ 
ﺗﺣﺳن ﻛذا  و ﻧﺗﺎﺋﺟﻪإﻋطﺎء ﻓﻲ  ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑدأ ،0302اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ 
 .طﻔﯾف ﻓﻲ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر ﺻورﺗﻬﺎ
  ﻓﻲ ﺗوﻧس  اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﻣؤﺷرات : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻷﻫم  ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  ﻷﻫمﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺗطرق           
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣؤﺷرات
  ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس  : اﻟﻔرع اﻷول
  (6102-9002)ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﺣﺟم 
  (6102-9002)ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطور ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  : (83)ﺟدول رﻗم 
  ﺗوﻧﺳﻲ  دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾون: اﻟوﺣدة                                                                                       
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  اﻟﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
  1.162  2.202  9.142  8.792  1.042  2.802  4.673  3.903
 : ecruoS 
 noitidE,2102-8002 eisinuT al ed euqitsitatS eriaunnA, euqitsitatS al  ed lanoitaN tutitsnI-
    .151p,seuqitsiruoT sruetacidnI xuapicnirP,emsiruoT,3102
     noitidE,6102-2102 eisinuT al ed euqitsitatS eriaunnA, euqitsitatS al ed lanoitaN tutitsnI-
                                                 .141p,seuqitsiruoT sruetacidnI xuapicnirP,emsiruoT,7102
  : ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ أرﻗﺎم اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  




  (6102-9002)ﺗطور ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  :(92)رﻗم  ﺷﻛل
  
 .(83)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم  :اﻟﻣﺻدر
 ،6102-9002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻗﯾم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ  ﺗذﺑذبﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ﻟﻣن ﺧﻼل ا         
ﻣﻠﯾون  2.202أﻣﺎ أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت  ،0102ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ  4.673ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺟﻠت ﻛﺎﻧت  أﻋﻠﻰﺣﯾث 
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﻣﺎ اﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ  اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻷوﺿﺎعﻫذا اﻟﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻫور  ،5102دﯾﻧﺎر ﺗوﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ 
و ﻟﻬذا اﻋﺗﻣدت اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد  ،ﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻌث اﻟروح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن  0202ﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻵﻓﺎق  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺻﯾﺎﻏﺔ 
 ،ﯾواءوﻣن اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺛﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹ ،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
 .إﻟﺦ...ﺔﺗﻬﯾﺋإﻋﺎدة ،ﺗﻧﺷﯾط
  طﺎﻗﺎت اﻹﯾواء ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻋدد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗوﻧس :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .(6102-9002)اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور طﺎﻗﺎت اﻹﯾواء ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطور طﺎﻗﺎت اﻹﯾواء ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻋدد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗوﻧس (: 93)ﺟدول رﻗم 
  (6102- 9002)
  اﻟﺳﻧوات
  
  ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔا

























  11842  821  39432  031  58432  921  06132  821  زﻏوان-ﺗوﻧس
  57414  311  33344  521  33344  521  47254  131  اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت- ﻧﺎﺑل
  31704  311  53614  511  57214  511  50504  611  اﻟﻘﯾروان-ﺳوﺳﺔ
  26881  44  02881  34  02881  34  01881  34  ﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت
  32842  25  94452  35  94452  35  94452  35  سﻧﺎﻘﺻ - اﻟﻣﻧﺳﺗﯾر


















6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ




  18355  071  75125  861  21125  661  51415  951  ﻗﺎﺑس-ﺟرﺟﯾس-ﺟرﺑﺔ
  74511  88  31411  09  81311  78  80611  68  ﺗوزر-ﻗﻔﺻﺔ
  254  11  434  01  434  01  435  31  اﻟﻘﺻرﯾن-ﺳﺑﯾطﻠﺔ
  5543  42  7933  22  7513  02  7513  02  ﺑﺎﺟﺔ- ﺑﻧزرت
  2746  43  6656  53  6966  83  6866  93  ﻋﯾن دراﻫم- طﺑرﻗﺔ
ﻣﺟﻣوع ﻋدد 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  648  168  658  658
ﻣﺟﻣوع طﺎﻗﺔ اﻹﯾواء 
  (اﻟﺳرﯾر)
  799142  641242  825142  098932
  اﻟﺳﻧوات
  
  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ

























  80142  211  94552  141  73442  131  95942  231  زﻏوان-ﺗوﻧس
  09404  611  87014  511  49893  311  38693  211  اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت- ﻧﺎﺑل
  0104  701  83104  701  98704  211  96804  311  اﻟﻘﯾروان-ﺳوﺳﺔ
  20691  44  42791  54  20691  54  42491  54  ﺎﻣﺎتﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺣﻣ
  84881  24  22222  74  22432  84  22432  84  سﻧﺎﻘﺻ- اﻟﻣﻧﺳﺗﯾر
  22041  76  86931  57  03041  86  60041  96  ﺻﻔﺎﻗس-اﻟﻣﻬدﯾﺔ
  66955  561  52175  761  94365  271  26365  271  ﻗﺎﺑس-ﺟرﺟﯾس-ﺟرﺑﺔ
  23311  29  11111  09  76011  78  72011  58  ﺗوزر-ﻗﻔﺻﺔ
  275  31  075  31  616  41  075  31  اﻟﻘﺻرﯾن-ﺳﺑﯾطﻠﺔ
  5353  72  5743  52  5743  52  5543  42  ﺑﺎﺟﺔ- ﺑﻧزرت
  3356  93  2346  73  6936  33  2746  43  ﻋﯾن دراﻫم- طﺑرﻗﺔ
ﻣﺟﻣوع ﻋدد 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  428  268  848  748
ﻣﺟﻣوع طﺎﻗﺔ اﻹﯾواء 
  (اﻟﺳرﯾر)
  810532  293142  770042  942042
 : ecruoS
 ,3102 noitidE ,2102-8002 eisinuT al ed euqitsitatS eriaunnA ,euqitsitatS al ed lanoitaN tutitsnI - 
 .271 P ,euqitsiruoT noigéR rap tnemegrebéH’d éticapaC ,emsiruoT
 ,7102 noitidE ,6102-2102 eisinuT al ed euqitsitatS eriaunnA ,euqitsitatS al ed lanoitaN tutitsnI -
 .261 P ,euqitsiruoT noigéR rap tnemegrebéH’d éticapaC ,emsiruoT
ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك أرﺑﻊ ﻣﻧﺎطق ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ( 93)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
- ﺣﻣﺎﻣﺎت، ﺳوﺳﺔ- زﻏوان، ﻧﺎﺑل- ﺗوﻧس: )اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن طﺎﻗﺔ اﻹﯾواء وﻣﻧﺎطق ﻫﻲ
ت ، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋرﻓت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎ(ﻗﺎﺑس- ﺟرﺟﯾس-اﻟﻘﯾروان، ﺟرﺑﺔ
 9002ﺳرﯾر ﺳﻧﺔ  098932ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ إﯾواء  658، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت 6102- 9002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 




، ﻟﺗﺳﺟل 1102ﺳرﯾر ﺳﻧﺔ  641242ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ إﯾواء  168ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ 
ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳرﯾر ﻟﯾﺗواﺻل  941ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧدﻗﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  51اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  770042، 942042ﻓﻲ طﺎﻗﺔ اﻹﯾواء ﻟﯾﺑﻠﻎ  4102، 3102ﺳﻧﺗﻲ 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾرﺟﻊ ﻟﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، أﻣﺎ  748اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺣدود 
 393142ﺑطﺎﻗﺔ إﯾواء  268ﻟﺗﺑﻠﻎ  ﻋرﻓت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدد 5102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻌﻣل  أﻫﻣﯾﺔﺳرﯾر ﻫذا اﻟﺗطور ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء واﺣد ووﺣﯾد ﺣرص اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻدارة واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣواﻛﺑﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد 
ﺗﻘوﯾﺔ أداء ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳوق ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة وﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و 
  .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  (6102- 9002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺗطور ﯾوﺿﺢاﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
  (6102- 9002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔﺗطور اﻟﻠﯾ(: 04)ﺟدول رﻗم 
  أﻟف ﻟﯾﻠﺔ: اﻟوﺣدة                                                                                                       
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  
  4.3811  3.0291  1.8283  0604  3.7885  8.7144  6.0078  1548  ﻓرﻧﺳﯾون
  6.3931  9.9242  9.6684  8.5305  1874  2.8672  5.6335  8.5565  أﻟﻣﺎن
  2.89  3.5951  2.7873  1.0773  9.5992  3891  8.8533  0372  ﺑرﯾطﺎﻧﯾون
  4.651  4.952  8.1341  6.8231  6221  4.274  1.6122  2.7932  إﯾطﺎﻟﯾﺎ
   2.63  6.18  6.962  3.353  7.982  4.731  2.568  1.708  ﺳﻛﺎﻧدﯾﻧﺎﻓﯾون
  5.96  9.211  6.842  7.862  2.103  6.202  1.105  1.116  ﺳوﯾﺳرﯾون
  4.75  6.804  4.3221  7.8731  9.2841  5.4801  3.3051  4.3551  ﺑﻠﺟﯾﻛﯾون
  8.51  8.811  5.504  2.164  1.454  3.291  3.194  8.145  ﻫوﻟﻧدﯾون
  5.61  8.92  1.921  2.671  7.191  5.421  9.882  2.713  ﻧﻣﺳﺎوﯾون
  4.65  5.47  5.671  7.391  5.162  5.811  7.966  8.817  ﺳﺑﺎنإ
  3.84  91  7.96  9.211  5.021  5.25  901  7.221  ﺻرب 
  1.85  4.78  2.202  1.581  8.032  7.421  3.862  7.403  ﻟﻛﺳﻣﺑورﯾون
  4.2  9.3  8.7  4.62  6.81  5.11  2.72  2.34  ﯾوﻧﺎﻧﯾون
  7.0965  325  8.2182  8.4223  6.2352  3.2851  1.2091  8.7041  روﺳﯾون
  03  5.23  9.901  2.86  6.55  7.13  8.551  9.311  ﺑرﺗﻐﺎﻟﯾون
  5.32  4.22  3.33  9.72  7.93  1.02  7.54  2.05  أﺗراك
  1.352  982  1.396  6.257  1.307  0.675  5.367  1.138  ﺗﺷﻛﯾون
  1.84  5.13  2.951  2.941  651  2.611  8.822  8.442  ﺳﻠوﻓﺎﻛﯾون




  4.4  5.8  8.13  3.11  4.61  7.11  85  3.96  إﯾرﻟﻧدﯾون
  1.2  3.2  2.6  6.7  6.02  9.01  4.62  2.92  ﺑﻠﻐﺎرﯾون
  32  9.82  9.801  6.251  3.651  2.811  4.991  6.812  ﻣﺟرﯾون
  7.851  9.251  7.447  717  8.019  8.008  2.8231  9.8051  ﺑوﻟوﻧﯾون
  4.9  4.5  4.32  8.6  1.21  8.6  8.61  3.41  ﻟطﯾونﺎﻣ
  7.5  5.7  22  8.92  9.82  3.6  9.44  2.17  روﻣﺎﻧﯾون
ﯾﺎت ﺟﻧﺳ
  أورﺑﯾﺔ أﺧرى
  871  9.021  9.003  1.053  8.792  3.451  3.892  5.443
ﻣﺟﻣوع 
  اﻷوروﺑﯾﯾن
  8.8169  3.6638  6.29612  6.84822  5.17132  2.52151  9.30492  9.75192
  7.15  7.15  5.47  2.67  1.77  3.37  7.28  2.48  %
  4.9271  6.6921  9.4001  1.466  7.376  8.104  6.549  8.128  ﺟزاﺋرﯾون
  6.756  9.047  6.379  5.9511  7.679  9.188  4.724  273  ﻟﯾﺑﯾون
  8.05  4.56  2.37  3.64  8.15  3.53  8.05  4.64  ﻣﻐرﺑﯾون
ﻣﺟﻣوع 
  اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ
  8.7342  9.2012  8.1502  0781  1.2071  9131  7.3241  2.0421
  31  31  7  2.6  7.5  4.6  4  6.3  %
  5.34  1.24  4.44  7.64  0.55  08  8.87  4.09  أﻣرﯾﻛﯾون
  9.12  6.23  7.55  3.36  9.17  2.74  8.961  8.461  ﻛﻧدﯾون
ﻣﺟﻣوع 
  اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن
  3.56  8.47  8.99  011  9.621  2.721  6.842  2.552
  5.0  5.0  3.0  4.0  4.0  6.0  7.0  7.0  %
  9.611  2.211  8.721  6.901  7.211  4.67  6.831  0.141 ﺷرﻗﯾون
  8.48  5.69  4.021  2.121  2.331  4.411  4.841  4.921 أﻓﺎرﻗﺔ 
  8.51  2.51  5.83  7.44  3.85  81  3.58  1.86 ﯾﺎﺑﺎﻧﯾون
ﺟﻧﺳﯾﺎت 
 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  7.372  4.242  6.184  8.615  6.774  2.453  7.395  1.894
  4.5  4.3  9.61  3.6  8.5  9.3  7.11  7.7 أﺳﺗراﻟﯾون
  3.33  1.61  4.53  83  6.82  1.41  81  3.8 ﺻﯾﻧﯾون






  6.535  1.094  1.528  0.348  128  4.385  7.899  8.658








  4.411  2.631  6.811  1.09  9.89  8.25  4.16  8.64
  8.0  8.0  4.0  3.0  3.0  3.0  2.0  1.0 %
  ﻟﯾﺎﻟﻲ -I
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐﯾر 
  اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
  5.97721  3.07111  9.78742  8.16752  5.02952  6.70271  2.63123  9.65513




  5.0015  2.7005  4.9134  6.9324  9.4114  2.9243  9.8243  6.6603
  13  13  8.41  1.41  7.31  6.61  6.9  9.8 %
  اﻟﻣﺟﻣوع 
 )II+I(
  08871  5.77161  2.70192  4.10003  4.53003  8.63602  1.56553  5.32643
  : ecruoS
 ,3102 noitidE ,2102-8002 eisinuT al ed euqitsitatS eriaunnA ,euqitsitatS al ed lanoitaN tutitsnI -
 .471 ,371 : PP ,étilanoitaN rap selabolG ,euqitsiruoT seétiuN ,emsiruoT
 ,7102 noitidE ,6102-2102 eisinuT al ed euqitsitatS eriaunnA ,euqitsitatS al ed lanoitaN tutitsnI -
 .461 ,361 : PP ,étilanoitaN rap selabolG ,euqitsiruoT seétiuN ,emsiruoT
  :ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ
 %1.19ﺑﻧﺳﺑﺔ  9002أﻟف ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳﻧﺔ  9.65513ﺣﯾث ﻛﺎﻧت : اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن -1
ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض طﻔﯾف  2.63123ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ 
ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺳوس ورﻫﯾب ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، أﻣﺎ %7.0ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﻣﻘدار 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، وﻫذا راﺟﻊ  %4.38أﻟف ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  6.70271ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾﯾن ﻟﺗﺑﻠﻎ 
ﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﻟﺗﺻل  2102إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ آﻧذاك، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﻣ %3.68أﻟف ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  9.2178ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة ﺑﻣﻘدار أﻟف ﻟﯾﻠﺔ  5.02952
ﺑـ  %96اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ، ﻟﺗﻌرف اﻟﺛﻼث اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺗدرﯾﺟﻲ وﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺳﺟل أدﻧﻰ ﻣﻌدل ﻟﻬﺎ ﺑـ 
أﻟف ﻟﯾﻠﺔ  5.97721ﻟﺗﺑﻠﻎ  6102، ﻟﺗﻌرف ﺗﺣﺳن طﻔﯾف ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 5102أﻟف ﻟﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺳﻧﺔ  3.07111
ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺟﻣوع اﻷوروﺑﯾﯾن ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ( 6102- 9002)، ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 –ﻓرﻧﺳﺎ  –أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  –روﺳﯾﺎ : )ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن واﻟﺑﻠدان اﻷﻛﺛر ﺗواﻓد ﻟﺗوﻧس ﻫم
ﻬم ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﻔﻲ ﺗﻲ ﻧﺳﺑ، أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻓ(ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﺷرق، اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﺟﻧﺳﯾﺎت 6102ﺳﻧﺔ  %31ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﺗﺻل  %6.3ﻛﺎﻧت  9002ﺳﻧﺔ 
رﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة وﻣﺎ ﻗﺑل اﻷﺧﯾرة ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻣﺟﻣوع اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن وﺗوﻧﺳﯾون ﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣأﻣﺎ اﻟ %7.2ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ 
 .%8.0ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا ﻟم ﺗ




2- نﯾﻣﯾﻘﻣﻠﻟ ﺔﯾﺣﺎﯾﺳﻟا ﻲﻟﺎﯾﻠﻟا : ددﻋ ﻲﻓ ﻲﺟﯾردﺗو رﻣﺗﺳﻣ عﺎﻔﺗرا ظﺣﻼﻧ ﻩﻼﻋأ لودﺟﻟا ﻊﺑﺗﺗ لﻼﺧ نﻣ
 ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ نﯾﻣﯾﻘﻣﻠﻟ ﺔﯾﺣﺎﯾﺳﻟا ﻲﻟﺎﯾﻠﻟا)2009-2016( تﻧﺎﻛ ﺎﻣدﻧﻌﻓ ،3066.6  ﺔﻧﺳ ﺔﯾﺣﺎﯾﺳ ﺔﻠﯾﻟ فﻟأ2009 
 ﺔﺑﺳﻧﺑ8.9%  ﻎﻠﺑﺗﻟ ﺔﯾﺣﺎﯾﺳﻟا ﻲﻟﺎﯾﻠﻟا ﻲﻟﺎﻣﺟا نﻣ4239.6 ﯾﺳ ﺔﻠﯾﻟ فﻟأ ﺔﺑﺳﻧﺑ ﺔﯾﺣﺎ14.1%  ﺔﻧﺳ2013 ،
 ﺔﻧﺳ ةورذﻟا ﻰﻟإ لﺻﺗﻟ2016  رادﻘﻣﺑ5100.5  ﺔﺑﺳﻧﺑ ﺔﯾﺣﺎﯾﺳ ﺔﻠﯾﻟ فﻟأ31% نﺎﻛﺳﻟا مﺎﻣﺗﻫﻻ ﻊﺟار اذﻫو ،
 ﺔﯾﻠﺧادﻟا ﺔﺣﺎﯾﺳﻟﺎﺑ نﯾﯾﻠﺣﻣﻟامﻫزوﺎﺟﺗ و ﻸﻟﺔﯾﻧﻣﻷا عﺎﺿو ﺔﺑﻌﺻﻟا و ،كاذﻧآ  اذﻛ تﺎﺿﯾﻔﺧﺗﻟ مﻬﻟﻼﻐﺗﺳا
فﻠﺗﺧﻣﺑ قدﺎﻧﻔﻟا فرط نﻣ مﻬﻟ ﺔﺣوﻧﻣﻣﻟا تازﺎﯾﺗﻣﻻاو ﺎﻬﺗﺎﻔﯾﻧﺻﺗ. 
ﻊﺑارﻟا عرﻔﻟا : ﻰﻟإ ةدﻓاوﻟا ﺔﯾﺣﺎﯾﺳﻟا تﺎﻘﻓدﺗﻟاسﻧوﺗ  
 ﺢﺿوﯾ ﻲﻟاوﻣﻟا لودﺟﻟاﻰﻟإ نﯾدﻓاوﻟا حﺎﯾﺳﻟا ددﻋ روطﺗ سﻧوﺗ  ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ)2009 -ﻲﺛﻼﺛﻟا  ﺔﻧﺳﻟ لوﻷا
2018( 
 مﻗر لودﺟ)41( : ﻰﻟإ نﯾدﻓاوﻟا حﺎﯾﺳﻟا ددﻋ روطﺗ سﻧوﺗ  ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ)2009 -ﻲﺛﻼﺛﻟا  ﺔﻧﺳﻟ لوﻷا
2018(  
ﺔﻧﺳﻟا  2009  2010  2011  2012  2013  
 ددﻋ ﻲﻟﺎﻣﺟإ
حﺎﯾﺳﻟا  
6901406  6902749  4785119  5590644  6268582  
رﯾﻐﺗﻟا لدﻌﻣ%  -  0.019  30.67-  16.83  12.12  
ﺔﻧﺳﻟا  2014  2015  2016  2017  ﺛﻼﺛﻟا ﺔﻧﺳﻟ لوﻷا ﻲ2018  
 ددﻋ ﻲﻟﺎﻣﺟإ
حﺎﯾﺳﻟا  
7163437  5359309  7487325  8695430  1895871  
رﯾﻐﺗﻟا لدﻌﻣ%  14.27  25.18-  39.70  16.13  -  
   ردﺻﻣﻟا :ﻟا دادﻋإ نﻣبﻟﺎط ﻰﻠﻋ ادﺎﻣﺗﻋا:  
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien,Tourisme en Chiffres, Réalisations du Secteur 
Touristique en 2009. 
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2009.html, Vu 
le 23/05/2018,à 17:40.     
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien,Tourisme en Chiffres, Réalisations du Secteur 
Touristique en 2013. 
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2013.html,Vu le 
23/05/2018,à 17:40.     
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien,Tourisme en Chiffres, Réalisations du Secteur 
Touristique en 2016. 
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  .ﻧﻘوم ﺑﺗرﺟﻣﺔ أرﻗﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻟﻬذا اﻟﺗطور (14)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
  (7102اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول ﻟﺳﻧﺔ - 9002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗوﻧس ﺗطور ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ :(03)رﻗم  ﺷﻛل
  
 .(14)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم  :اﻟﻣﺻدر
و ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋدد  ﻛﺑﯾرة  ﻧﻼﺣظ أن ﺗوﻧس ﺷﻬدت ﺣرﻛﺔ( 14)ل رﻗم ﻣن ﺧﻼل ﺟدو          
ﺣﯾث  ،وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب و ﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ،اﻟﺳﯾﺎح اﻟواﻓدﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ  0102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  910.0% ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻋددﻫم ب 9002ﺳﻧﺔ  6041096ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ  %-76.03ﺑﺈﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺗﻪ  9115874ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح   1102ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ ﻓﻲ،ﺿﺋﯾﻠﺔ
ﻫذا ،ﺑﺳﺑب أﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ  اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎعﻫذا اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟرﻫﯾب و ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺗدﻫور ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ 
ﺎن ﻟﻛن ﺳرﻋ ،اﻷﺧﯾر ﻣﺛل ﻣﻧﻌرج ﺣﺎﺳم و أﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻟﯾﺗزاﯾد ﻋددﻫم ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  2102ﺳﻧﺔ  4460955ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح  1102ﻣﺎ ﺗﺟﺎوزت ﺗوﻧس أﺣداث 
و ﻫذا  5102رﻏم ﺗﺳﺟﯾل اﻧﺧﻔﺎض طﻔﯾف ﻓﻲ ﻋددﻫم ﺳﻧﺔ ، 4102ﺳﻧﺔ  7343617أﺧرى ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
اﻟﻣﺷﻬورة ﻣرﺳﻰ  و ﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ،ﺑﺳﺑب أﺣداث ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺣف ﺑﺎردو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗوﻧس 
و ﻫذا ﻣﺎ ﺧﻠف ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻗدوم اﻟﺳﯾﺎح ﻟﺗوﻧس ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗزاﻣن ،وي ﻓﻲ ﺳوﺳﺔ اﻟﻘﻧطﺎ
اﻓد اﻟﺳﯾﺎح ﻟﺗوﻧس ﻟﯾﺻل ﻋددﻫم و ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻧﻼﺣظ ﻋودة ﻗوﯾﺔ ﻟﺗو ،طﯾﺎفﺻﻫذﻩ اﻻﺣداث ﺑﻣوﺳم اﻹ
  .ﺳﺎﺋﺢ 0345968أﻛﺑر ﻋدد ﻟﺗواﻓد اﻟﺳﯾﺎح ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ب  7102ﻟﺗﺳﺟل ﺳﻧﺔ  5237847 إﻟﻰ
  ﺗوﻧساﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ  : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس  
و ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع  ،اﻟﺗﻲ ﺷرﻋت ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ         
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد أﺣد اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﺟﻠب اﻟﻌﻣﻠﺔ  0202اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أﻓﺎق 
ﺧﻼل  ﺗوﻧسﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ و اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ  ،ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻟﺻﻌﺑﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧ






















7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ        ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
   (8102ﻟﺳﻧﺔ  اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲ-9002
  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر :اﻟوﺣدة                                       
  3102  2102
  137.1  740.2
  34.51-  02.62
  7102
ﺛﻼﺗﻲ اﻷول ﻟﺳﻧﺔ 
  8102
  881.0  421.1
  -  37.01
 sed sedloS te xulF xuapicnirP sed noitulovE,stnemeiaP ed ecnalB,eisinuT ed elartneC euqnaB-
 ,emsiruoT ,)settecer( srueiretxE stnemeiaP
etis/tcb/nt.vog.tcb.www//:ptth030021LP,020021LP,010021LP=smarap?psj.leirtsemirt_bat/dorp
 el uV,3=sop&040=bat&021pegap&t=lac&
 ،092ﻋدد  ،ﻣﻘﺎﺑﯾض اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول ﻟﺳﻧﺔ - 9002)ﻟﺗوﺿﯾﺢ و ﻟﺗﺗﺑﻊ أﻛﺛر ﻟﺗطورات اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
     : ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻘوم ﺑﺗرﺟﻣﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
   (8102ﻟﺳﻧﺔ  اﻷولاﻟﺛﻼﺛﻲ -9002
 
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﺳﺗطﺎﻋت ﺗوﻧس ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﺣﺟم ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ أن ﺗﺣﺟز 
و ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻗﺑﻠﺔ ﻟﺳﯾﺎح ﻣن 












)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗوﻧسﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ 
                                                                
  1102  0102  9002
  226.1  154.2  636.2
  - 28.33  10.7-  -
  6102  5102  4102
  510.1  881.1  849.1
  65.41-  - 10.93  31.11
  :اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ طﺎﻟب
.7102-9002 
.   51:12 à,8102/ 60/ 20 
 ،ﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺎ ﻣﻠﺣق ﻟﻧﺷرﯾﺔ، 
)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗوﻧسطور اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ 
 .(24)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
 ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟراﺋدة
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 : (24)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺳﻧﺔ
  اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
  %ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر
  اﻟﺳﻧﺔ
  اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻹﯾرادات 
  %ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر
ﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر  
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ-
  .40ص ،8102أﻓرﯾل 
 
و ﻫذا  (8102
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و ،و ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻪﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗإو ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳب  ،إﻟﺦ...اﻟرﯾﺎﺿﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ ،و اﻟراﺣﺔ أو ﻟﻘﺿﺎء ﻋطﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﻣﺎم
ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﯾﺧص اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻧﻼﺣظ ﺗذﺑذب ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﯾنو اﻟﺷﻛل  ل اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼ
 0102و ذﻟك إﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ  ،اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻷوﺿﺎعاﻟذﻛر إﻟﻰ ﺗدﻫور  أﺳﻠﻔﻧﺎو ﻫذا راﺟﻊ ﻛﻣﺎ  ،اﻟدراﺳﺔ
 ،اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﻫﯾب   ﻣﻧﻪ ﺣدوث ﻧزﯾف و إﻧﺧﻔﺎضﻣﻣﺎ أﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺗواﻓد اﻟﺳﯾﺎح و 
  أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺟﻠت أﻣﺎ ، 9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  636.2ب ﺣﯾث ﺳﺟﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻺﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة  ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔإ ﻬذا ﺗﺑﻧت اﻟﺟﻬﺎت اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧسو ﻟ.6102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 510.1
اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد و ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌطﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﻫذا اﻟﻘطﺎع  ﻟﻠﺧروجو ذﻟك  0202آﻓﺎق 























  دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﺎع ﻗﻧطرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﯾﺔ و وﺳﺎﺋل اﻹ ﺗﺳﺗﺧدمﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ          
و ﻛذا ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص و إﺑراز 
  .ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲواﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
دراﺳﺔ  ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﻧﺣﺎول ﺣﯾث اﻟدراﺳﺔ ﻟﻬذﻩ واﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﺟزء ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫو اﻟﻣﺑﺣثﯾﻌد ﻫذا  و 
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءوﺗوﻧس  اﻟﺟزاﺋرﻛل ﻣن  ﻓﻲﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن  ﻟﻌﻼﻗﺔا
  اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة: اﻟﻣطﻠب اﻷول
   .ﺳﻧﺗطرق ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣطﻠب ﻷﻫم ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ
  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣوذج ﻣﺎﻫﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 : ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫذا اﻟﻔرع          
  اﻟﻧﻣوذج ﺗﻌرﯾف - أوﻻ
ﯾﻌرف اﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  1.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺷرح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟﺗﻲ ﻌﻘدةاﻟﻣ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ وﻋﺎم ﻣﺑﺳط ﻋرض أو ﺗﻘدﯾم ﻫو ﻓﺎﻟﻧﻣوذج   
ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﻬو  اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﻌﻛس اﻟطﺑﯾﻌﺔ، وﻫو
ﺑﺗطورﻫﺎ  ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺣﺻول ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﻛن ﺛم أوﻻ، اﻟظواﻫر وﺗﻔﺳﯾر ﻓﻬم أﺟل ﻣن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث أداة
 2.ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  اﻟﻧﻣوذج ﺑﻧﺎء ﻣراﺣل -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣراﺣل ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ؛ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﻣوذج، ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت   
  3 .اﻟﻧﻣوذج، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدرات، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج
 اﻟﻧﻣوذج ﺗﻌﯾﯾن  -أ 
ﻟﻣﺗﻐﯾرات أو اﻟﻌواﻣل ﯾﻘﺻد ﺑﺗوﺻﯾف اﻟﻧﻣوذج أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ا   
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ووﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠظﺎﻫرة، وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ 
 :اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺻورة رﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻟذا ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ
                                                 
 .34، ص 9002، ﻣﺻر،  دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ و اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ﻋﻧﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ 1
 .90، ص 7002ﺋرر، ، اﻟﺟزا دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ دروس و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﻠوﻟﺔ، ﻣﻛﯾد ﻋﻠﻲ 2
 .41، ص 2102، ﻣﺻر ،  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،  ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ،  اﺑراﻫﯾم ﻧﻌﻣﺔ اﷲ ﻧﺟﯾب 3




 اﻟﻧظرﯾﺔ واﻗﻊ ﻣن( اﻟﻣﻔﺳرة) ﻠﺔاﻟﻣﺳﺗﻘ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أو اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺳواء اﻟﻧﻣوذج ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺣدﯾد 
  .اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋدد ﺗﺣدﯾد 
 ﻏﯾر أو ﺧطﯾﺔ وﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﺗوي اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻋدد ﺣﯾث ﻣن ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺷﻛل ﺗﺣدﯾد 
 1 .ﺧطﯾﺔ
 ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎت وﺣﺟم إﺷﺎرة ﻋن ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺣدﯾد ﯾﺗﻌﯾن 
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﺣﺟم ﻟﻺﺷﺎرة اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﺗﻘدﻣﻪ
 ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣدﻟول اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺗم ﺣﯾث اﻟﺗﻘدﯾر، ﺑﻌد ﻣﺎ ﻟﻣرﺣﻠﺔ
 2 .ﻬﺎوﺣﺟﻣ إﺷﺎرﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت
 اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌﻠﻣﺎت ﺗﻘدﯾر  - ب 
وﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ 
ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، وﻋﻠﻰ طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، 
 : ، أﻫﻣﻬﺎ3وﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺧطوات
  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ -1
اﻟظﺎﻫرة  ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻫذﻩ اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌﻠﻣﺎت ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺑد ﻻ
 4 :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﻧواع ﻋدة ﻧﺟد ﺣﯾث اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﺳﻠوك ﺑﻬﺎ ﺗﺻف اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺣﺗوي :اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳل ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
 اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻫذﻩ ﺗﻛون وﻗد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻛﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرات ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻐﯾر
 ..(ﺔﺷﻬرﯾ ﺔ،ﺳﻧوﯾﺔ،ﻣوﺳﻣﯾ)
 ﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻣﻔردات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذﻩ ﺗوﺿﺢ: ﻣﻘطﻌﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
 .ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺔﺳ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم دول ﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﻣﺛل ﻣﻌﯾﻧﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻋﻧد
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوي اﻟﺗﻲ وﻫﻲ :ﻣﻘطﻌﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
 .ﻣﻌﯾﻧﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻟﻔﺗرات اﻟﻌﺎﻟم دول ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل دراﺳﺔ اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل
                                                 
، اﻷردن، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، داود ﺣﺳﺎم ﻋﻠﻰ، ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺳواﻋﻲ 1
 .22، ص 3102
 .61، ص 2202، ﻣﺻر،  اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، ﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﻋط 2
 .22، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، داود ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻰ، ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﻲ 3
 .32، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺠﯿﺐ 4




 (.ﺎجاﻹﻧﺗ دوال) ﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج طرﯾق ﻋن اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺛل: ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
 ﻟﻠﻧظم دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻧد ﻧﺣﺗﺎﺟﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق وﻫﻲ: ﻣرﻓﻘﯾﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
 .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
 ﻗﯾﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺣﯾث( اﻟﺻﻣﺎء) اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛل ﻛﻣﯾﺎ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذﻩ: أﺧرى ﺑﯾﺎﻧﺎت - 
  .واﺣد أو ﺻﻔر ﺗﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة ﻋددﯾﺔ
 1 :ﻫﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟطرق أﻫم :ﻼﺋﻣﺔاﻟﻣ اﻟﻘﯾﺎس طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر -2
 اﻟﻣرﺑﻌﺎت طرﯾﻘﺔ أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ وﻣن ﺣدى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛل ﻟﺗﻘدﯾر اﻟطرق ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﻌﻣل :اﻟواﺣدة اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ طرق - 
 .وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟﺻﯾﻎ وطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻐرى
 ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻵﻧﯾﺔ تاﻟﻣﻌﺎدﻻ ﻧﻣوذج ﯾﺷﯾر: (اﻟﻣﺗﻌددة) اﻵﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ طرق - 
 اﻟﻣرﺑﻌﺎت طرﯾﻘﺔ أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ وﻣن اﻟﻧﻣوذج، ﻣن أﺧرى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺳر ﻣﺗﻐﯾر ﻫو أﻛﺛر أو ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
 .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣراﺣل ﺛﻼث ذات اﻟﺻﻐرى اﻟﻣرﺑﻌﺎت وطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن ذات اﻟﺻﻐرى
 2 :وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات - 
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻘدرات اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻛل طرﯾﻘﺔ ﻣن طرق اﻟﺗﻘدﯾر وﺗواﻓر اﻟﻔروض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل طرﯾﻘﺔ - 
  .ﺑﺳﺎطﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ - 
  .اﻟوﻗت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج - 
  ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺗﻘﯾﯾم  -ج 
ﺑﻌد أن ﯾﻧﻬﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت واﻗﻌﯾﺔ، ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم 
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘدرة ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ذات ﻣدﻟول أو ﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣﺎ 
ﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗواﻓر ﺷروط اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺧﺗﺑﺎرات ا
 3 .(أي ﻣدى ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، أي اﺧﺗﺑﺎرات اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس 
 اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺈﺷﺎرات ﺗﺗﻌﻠق وﻫﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﻧﺳﺗﻣدﻫﺎ وﻫذﻩ: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر - 
  4 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات نﺑﯾ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣدد واﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘدرة
                                                 
 .32، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻄﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 1
 .82، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ﻋﻨﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ 2
 .22، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  داود ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻰ، ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﻲ 3
 .62، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺠﯿﺐ 4




 اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻣدى اﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﺗﻬدف: (اﻷوﻟﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﺧﺗﺑﺎرات) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر - 
 1 .اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣل أﻫﻣﻬﺎ وﻣن اﻟﻧﻣوذج، ﺑﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘق اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد رﯾﺔﻧظ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذﻩ(: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺗﺑﺔ اﺧﺗﺑﺎرات) اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر - 
 اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺟﻣﯾﻊ أن ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﯾﺟب ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺣﻘق
 ﻧﺳﺗﺧدم ذاﺗﻲ ارﺗﺑﺎط وﺟود ﻋدم وﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻌض، ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﻻ اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ
 ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﻌﯾﺎر وﯾﺳﺗﺧدم ")d( tset nostaW-nebruD" واﺗﺳون- درﺑن اﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﺳم ﯾﻌرف إﺣﺻﺎء
 2 .اﻟﺗﻘدﯾرات ﻧﺗﺎﺋﺞ
 اﻟﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم  -د 
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وذات ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدي 
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑدون ﺗردد أو ﺧوف ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج أن ﯾﻛون ﻗد أﺧﺗﺑر ﺑﺷﻛل 
دث أن ﺗﻛون اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وأن ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دﻗﯾق، ﻓﻘد ﯾﺣ
 .ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻻ أن ﻣﻘدرة اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺣدودة
وﯾﻌود ﺳﺑب ذﻟك اﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻗد ﻻ ﺗﻛون 
ﯾرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛن ﻗدرة اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﺑﯾرة، وﯾﻌود ذﻟك اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻣوذج وﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻔﺳ
  3 .واﻟﻔﺣوﺻﺎت أو اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗوﻗﻊ
  ﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾطﺗﺣﻠﯾل اﻹ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط أﺑﺳط أﻧواع ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار، ﺑﺣﯾث ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺳﻠوب، ﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ و اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح، 
  4 :وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺳﻌر وﻫو ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  :ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﻣوذج: أوﻻ
  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﺗﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل
    . … 1 =  /)1( …    +   + ∝ =  
  .ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  و ( اﻟﻣﺳﺑق)ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل   : ﺣﯾث 
  . (1)وﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ   ﯾﻣﺛل اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر      
 ]   +  [ −   =  
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 .82، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺠﯿﺐ 2
 .74، ص 6002، اﻷردن،  اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،  ﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ،  إﺳﻣﺎﻋﯾل و اﺧرون اﻟﺳﯾﻘو وﻟﯾد 3
 . 20، 10 : ، ص ص2991، اﻟﺟزاﺋر،  ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"، ﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، ﺟﻣﺎل ﻓروﺧﻲ 4




  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻧﻣوذج: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻻ ﺗدﺧل   طﺎء وﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أن اﻷﺧ   = ) ( : اﻷﻣل اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻸﺧطﺎء ﻣﻌدوم: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣدود ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ أو ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ، و ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ   ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر 
   :أن ﻧﻛﺗب
    , . … ,2,1 =  ∀ , 0 = )  (                                  
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﺗﺑﻌﺛرﻫﺎ ﺣول (: ﺗﺟﺎﻧس ﺗﺑﺎﯾن اﻷﺧطﺎء)ﺗﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن اﻷﺧطﺎء أو ﺗﺷﺗﺗﻬﺎ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
     = )   (     , . . ,  =  ∀ :اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺛﺎﺑت، و ﻧﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎ
ﻻ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻣﻛوﻧﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
      ≠ ∀ ,=          :رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
    =         =       soc  : ﯾﻌﻧﻲ
ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ أي أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت    ، ﺗﻔﺗرض أن   ﻓرﺿﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
  :ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻣوذج: ﺛﺎﻟﺛﺎ
: ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻋﻧد ﺳﺣب ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن:  yﺑـ ( اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ)  ﺳﻧرﻣز ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟــ 
  : ﯾﻛون اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول اﻟﺧط اﻟذي ﯾﻌﺑر ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ       , … ,      
ﻋﻧد ﺗﻣﺛﯾل ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ    و∝ :وﻟذﻟك ﯾﺟب ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﯾن    +    + ∝ =    
ﻫدﻓﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻌدﯾل ﯾﻌﺑر ﺗﻌﺑﯾرا ﺟﯾدا ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻫﻧﺎك طرق ﻋدﯾدة ( ﺷﻛلاﻟ)ﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫدات 
  ﻟﻠﺗﻘدﯾر وﺷرح اﻟطرق وأﻧﺟﺣﻬﺎ وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى
  ﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌددﺗﺣﻠﯾل اﻹ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﺗﻌﻣﯾﻣﺎ ﻟﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﺳوف ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾر 
ﺗﻘل، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﻔظ ﺑﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻر، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧﻠﻲ اﻟوﺣﯾد ﻣﺳ
و   ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ، وﯾﺳﺗﺧدم ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ 
  :وﻛﻣﺛﺎل ذﻟك ﻧﺄﺧذ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺛﻼﺛﻲ )   , . . … ,   ,   ,   ,  (اﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
   . … … 1 =  ،     +       +       +     =   
  




  1 :وﺗﻛون اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ :ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل Kﺻﯾﻐﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ ذو : أوﻻ
وﻋدد      ﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌﺗﻣدﯾﺳﺗﻧد اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣ
  :ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )2 ≥  (
  ε +  ×  β + ⋯ +  ×   β +  ×  β +  ×  β =  y
                                                                                                                                                                                  … 1 =  
 β ∑ =   y
 
                                                                                                                              ε +  ×    
ﺎم، ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب ﻷﺣﯾﺎن ﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ ﺑﺷﻛل ﺗ  أن ﺗﻔﺳر   رﻏم ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  iε، ﻟذﻟك ﯾدرج ﺣد اﻟﺧطﺄ ( اﻟظواﻫر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﻣﯾم)  اﻟظواﻫر اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :رﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲإن ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻔ
  0=)ε( E  اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدوم : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 
σ = )iε(v
                 nI2σ = )ε(v    Û      n … 1 = i     2
                                                ≠    ∀        0 =     ,      
  
ﻫﻲ ﻓرﺿﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣدود اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ، وﻫذا ﻛﻔﯾل  (     = ) ε(v   … 1 =  ) ﺣﯾث أن
  .ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺧطﺎء ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻐﯾرات ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة
ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، و : ﺑﺗﺔﻏﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ و ﺛﺎ  اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﺄن ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻧﻔﺗرض 
وﻫﻲ   ﻫو أﻛﺑر ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة   ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات :  ﻫﻲ   رﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
 .ﻰ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرةاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻐ
 و ﺗوﻧس اﻟﺟزاﺋرﻛل ﻣن  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲوﺿﻌﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 : ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲوﺿﻌﯾﺔ  : اﻟﻔرع اﻷول
   اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ واﻗﻊ وﺗطور اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
                                                 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ  6002 - 3991 -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -اﻟﺻرف  دراﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﻫم ﻣﺣددات ﺳﻌر  ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ اﻟزﻫرة، 1
، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .041، ص 7002/6002ﺑﺳﻛرة،  وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ        ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
اﻷول ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺛﻼﺛﻲ- 9002) وﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
    دوﻻرﻣﻠﯾﺎر : اﻟوﺣدة    
ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدﻓﻊ 
  اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ 
  (أﺻول أﺟﻧﺑﯾﺔ)
 479.741  586.1
 518.061  256.1
 219.081  846.1
  465.981  156.1
 899.291  556.1
  787.771  755.1
  568.241  394.1
  693.311  702.1
 449.69  972.1
  229.39  503.1
  euqnab.www-fo-zd.aireglaﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻧﻘﻼ ﻋن 




























  200.0  510.0 331.0
  400.0  410.0 393.0
  300.0  410.0  895.0
  300.0  410.0 636.0
  300.0  410.0 996.0
  300.0  210.0  976.0
  300.0  010.0  645.0
  300.0  900.0  252.0
  300.0  900.0  182.0
  300.0  900.0  882.0  8102
3102دﯾﺳﻣﺑر  ،42اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم  اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك
، ص5102دﯾﺳﻣﺑر  ،33اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ رﻗم 
7102دﯾﺳﻣﺑر  ،04اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم 
6ص ،8102ﺟوان  ،24اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم 
  .و أرﻗﺎم اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أدﻧﺎﻩ
) ﺗطور اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
 .(34)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم 








































 اﻟﺻﻌﺑﺔﺻرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت  ﻲﺣﺗﯾﺎطﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ا         
اﻟﺻرف اﻷﺧرى، ﺑل واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ  ﻲﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎط
 إﻟﯾﻪﻫذا اﻟرﻗم اﻟذي وﺻﻠت ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 479.741ﺗﻘدر ب  9002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
 اﻟدﯾون ﺟدوﻟﺔ إﻋﺎدة وﺑداﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻣﻊاﻟﺗﻌدﯾ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼت  ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔو اﻟﻣﻼﺣظ اﻧﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟطﻔرة اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ، 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻲإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻣن  %9,99و %7,89ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن  اﻟﺻﻌﺑﺔ 
د اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛذا ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟوطﻧﻲ، ﺣﯾث ﺗﺷﻬ
  %06ﺑﻧﺣو  ﻫذا اﻷﺧﯾر ، ﺣﯾث اﻧﻬﺎرت اﻷﺳﻌﺎر4102اﻟﺑﺗرول، وﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺋري اﻟﺻرف اﻟﺟزا ﻲوﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠص اﺣﺗﯾﺎطدوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل  05ووﺻل إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻗل ﻣن 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل  03، ﺛم ﻓﻘد ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺷﻬرﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻣن ﺳﻧﺔ  01ﺣﯾث ﻓﻘد 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  229.39و  449.69و  693.311درﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺗ اﻻﻧﺧﻔﺎضو ﯾﺗواﺻل ﻫذا  5102ﺳﻧﺔ 
اﺋر دواﻣﺔ ﻣن دﺧل اﻟﺟز أﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ و ﻫذا ﻣﺎ  8102اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺛﻼﺛﻲو  7102و  6102ﺳﻧوات 
  .إﻟﺦ.... اﻹﻧﻔﺎقﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺷف و ﺗرﺷﯾد ﻛﺎﻹ ﺔاﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾ اﻹﺟراءاتدﯾد ﻣن ﻌاﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ اﻟ اﻷزﻣﺎت
ﻣﻠﯾﺎر  510.0ﺗﺟﺎوزﯾم ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ و ﻟ ﺗﻘرﯾﺑﺎﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذﻫب ﻣﺳﺗﻘر وﺛﺎﺑت          
اﻟذﻫب ﺑﺳﻌر ﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻟذﻟك  ﻲم اﺣﺗﯾﺎطﺗﻘﯾﺟزاﺋر و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟ ،إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 9002ﺳﻧﺔ  دوﻻر
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎﺳﺔ رﺷﯾدة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات ﻣﺟﻠس اﻟذﻫب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  52اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣن اﻟذﻫب ﺣﯾث ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﻛز 
   .طن ﻣن اﻟذﻫب  6,371ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ و  6102
وﯾﻌﺗﺑر اﻟذﻫب اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻵﻣن ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ         
ﻗﺎﻣت ﺑﺗوظﯾف ﺟزء ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ذﻫب ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺔ 
ﻋﻣﻠﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻷوﻟﻰ، ﻓﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ إﻟﻰ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر 
ﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋد ﻟﻠذﻫب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن، اﻷول زﯾﺎدة ﺗﺳﻌﯾر اﻟذﻫب ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟدوﻻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟذﻫب 
ُﯾﺳﻌﱠر ﺑﺎﻟدوﻻر، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺛر 
ﻟﯾﺔ وﯾﻌزز ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب ﻟﻸﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎ
  .1أﺳﻌﺎرﻩ
ﻣﺳﺗﻘرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ و ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﻬﺎ ﻋن  أﯾﺿﺎ ﻓﻬﯾﺎوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ         
دﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ أ أﻣﺎ، 1102ﻓﻲ أﻓﺿل اﻷﺣوال، وﻛﺎن ذﻟك ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 9300.0و ﻟم ﺗﺗﺟﺎوزاﻟذﻫب 
 .9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  720.0ﻛﺎﻧت 
                                                 
 .702، ص ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ،  ﺑورﻧﺎن ﺑوزﯾد 1




ﻓﺄﻋﻠﻰ  7102-9002اﻟﻔﺗرة  ﻓﻲ إﻧﺧﻔﺎض ﺗدرﯾﺟﻲ ﺧﻼل ﺎ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎأﻣ        
 اﻟذي رﻏم ﺗﺣﺳن طﻔﯾف. ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر702.1ﻬﺎ ﻫﻲ إﻟﯾوﺻﻠت  ﻗﯾﻣﺔدﻧﻰ أأﻣﺎ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  586.1ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ 
، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺄﻣول، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﻠﯾﺎر 556.1ﻗدر ب  3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  ﻋرﻓﺗﻪ
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، وﻫو ﻧﻔس اﻟﺣﺎل ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ، 
دوﻻر ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻟم ﯾدم ﻣﻠﯾﺎر  996.0اﻟﻰ  3102ﻟﺗﺻل ﺳﻧﺔ  9002واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
 .7102ﺳﻧﺔ  182.0ﻰ ﻋﺎودت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﻣرور اﻟﺳﻧوات ﻟﺗﺻل اﻟﻰ طوﯾﻼ ﺣﺗ
 ﺗوﻧس اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲوﺿﻌﯾﺔ  : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  .اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ واﻗﻊ وﺗطور اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗوﻧس
اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ -9002 )ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗوﻧسﺗطور ﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ : (44)رﻗم  ﺟدول







  اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ
  (أﺻول أﺟﻧﺑﯾﺔ) 
 3071.01  0183.0  3300.0 3230.0  9002
 9240.9  2673.0  0300.0 6680.0  0102
 9760.7  8173.0  9200.0  9180.0  1102
  5091.8  6473.0  8200.0 5680.0  2102
 4952.6  8823.0  4141.0 3370.0  3102
  9341.7  0182.0  0061.0  9470.0  4102
  6210.7  8171.0  5041.0  3570.0  5102
  5806.5  5230.0  4251.0  9741.0  6102
 4032.5  1130.0  8071.0  2161.0  7102
اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
  8102
 5917.4  7720.0  1081.0  4561.0
      : إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟبﻣن اﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 .8102 NIUJ-9002,sesiveD ne sriovA,selanoitanretnI sevreseR,eisinuT ed elartneC euqnaB-
     egariT ed stiorD ne sriovA,selanoitanretnI sevreseR,eisinuT ed elartneC euqnaB-
                                                                                      .8102 NIUJ-9002,xuaicépS
 .8102 NIUJ-9002,RO ne sriovA,selanoitanretnI sevreseR,eisinuT ed elartneC euqnaB-
 NIUJ-9002,IMF ua evreseR ed noitisoP,selanoitanretnI sevreseR,eisinuT ed elartneC euqnaB-
                                                                                                              .8102
p&t=lac&020302LP,011021LP=smarap?psj.n_snem_uaelbat/dorpetis/tcb/nt.vog.tcb.www//:sptth
  .02: 41 à,8102/80/30 el uV,1=sop&021=bat&021P=ega
  .اﻟﻣواﻟﻲو أرﻗﺎم اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل 
  
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ        ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
  (8102ل ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷو- 9002
  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﺗوﻧس ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺻرﻓﻬﺎ 
ﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻷﺧرى، ﻓﺗوﻧس اﻟﯾوم ﻓﻲ وﺿﻊ 
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﺑﻌدﻫﺎ ﻛﺎﻧت  اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻟﯾﺗواﺻل ﻫذا اﻟﻧزﯾف  240.9
 917.4وﻫﻛذا إﻟﻰ أن وﺻﻠت  4102
، ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺟراء اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي 
ﻣﻠﯾﺎر  300.0ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذﻫب ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻋرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻛﺎن 
  .8102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺟوان  081.0
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﺗدرﯾﺟﻲ وﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ 
  .  8102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺟوان 
ﺟﻠت ارﺗﻔﺎع ﺗدرﯾﺟﻲ وﻣﺳﺗﻣر ﻓﻧﻼﺣظ ﻋﻛس ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺳ
  .8102ﻓﻲ ﺟوان ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 
أو ﻏﯾﺎب ﻣوارد /ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗوﻧس ﻟﯾﺳت رﺷﯾدة ﻓﻲ ظل ﺷﺢ و
  اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس












) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗوﻧسﺗطور اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ 
  (.44)ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺗدرﯾﺟﻲ وﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﻣﻼت ﺟراء اﻻﻧﺧﻔﺎض 
ﺗﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ  9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  341.7ﻟﯾﺑﻠﻎ  ﺻﻌﺑﺔاﻟرﻫﯾب ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻟ
8102ﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺟوان 
  .ﺗﺄﺛر ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ
ﻠﻎ ﻟﯾﻌرف ﺗﺣﺳن طﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻟﺗﺑ
 720.0ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
 IMFاﻣﺎ وﺿﻌﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟدى 
 561.0ﻟﺗﺑﻠﻎ  9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
  
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض 
 .(7102-9002)ﻣن اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 





3149,5 2004,7 8956,7 9208,6
 
: (33)رﻗم  ﺷﻛل
: اﻟﻣﺻدر




 9002دوﻻر ﺳﻧﺔ 
 183.0ﻛﺎﻧت 
 230.0ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
. أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ
: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث










 ﻔﺗرةﻣؤﺷرات و ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟ ﻫمﻷ اتﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗطور  :(54) ﺟدول رﻗم




 ﺻﻌﺑﺔاﻟﻌﻣﻼت اﻟ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﯾرادات 
ﺗراﻛم  اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ
 %ﺔاﻟﺻﻌﺑاﻟﻌﻣﻼت 
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ 
 ﺟزاﺋراﻟ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ 
 ﺗوﻧس
 اﻟواردات اﻟﺻﺎدرات اﻟواردات اﻟﺻﺎدرات ﺗوﻧس اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻧس اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻧس اﻟﺟزاﺋر
 075.81 997.41 792.93 774.54 919.52 971.0 071.01 479.741 636.2 662.0 9002
 019.02 653.61 212.04 267.75 601.72 631.0 240.9 518.061 154.2 912.0 0102
 242.12 537.61 003.74 208.37 159.22 411.0 760.7 219.081 226.1 802.0 1102
 072.32 021.71 673.05 026.27 399.42 301.0 091.8 465.981 740.2 691.0 2102
 060.02 388.41 309.45 328.56 656.72 911.0 952.6 899.291 137.1 032.0 3102
 643.12 262.51 033.85 271.16 172.72 541.0 341.7 787.771 849.1 852.0 4102
 044.81 585.31 646.15 831.53 249.61 212.0 210.7 568.241 881.1 403.0 5102
 768.61 164.21 727.64 896.92 990.81 481.0 806.5 693.311 510.1 902.0 6102
 920.91 958.31 629.33 361.52 194.12 792.0 032.5 449.69 421.1 403.0 7102
  :ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎداﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب :دراﻟﻣﺻ
 .(44)ﺟدول رﻗم -   (34)ﺟدول رﻗم - (24)ﺟدول رﻗم - (73)ﺟدول رﻗم -
  stnemeiaP  sed sedloS te xulF xuapicnirP seD noitulovE ,eisinuT ed elartneC euqnaB-
   .7102 -9002,)BOF( sesidnahcram ed snoitatropxE , )settecer( srueiretxE
  stnemeiaP  sed sedloS te xulF xuapicnirP seD noitulovE ,eisinuT ed elartneC euqnaB-
        .7102 -9002,)BOF( sesidnahcram ed snoitatropmI ,)sesnepéd( srueiretxE
1LP,010021LP=smarap?psj.leirtsemirt_bat/seuqitsitats/ebara/dorpetis/tcb/nt.vog.tcb.www//:sptth
 .00:12 à,8102/90/41 el uV ,rf=al&3=sop&040=bat&021P=egap&t=lac&030021LP,02002
 .82، ص4102ﺟوان ، 62اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ رﻗم اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك  -
 .82، ص7102دﯾﺳﻣﺑر  ،04اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم  -
    .اﻟﺻﻌﺑﺔاﻟﻌﻣﻼت ﻣﻛون ﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى : ﻣﻼﺣظﺎت
ﻗﻧوات ﺗراﻛم إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ذا ﺗﺄﺛﯾر  أﻫمﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن ﻻن  (ﺻﺎدرات واﻟواردات)ﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ -
  (.ﺔﺻﻌﺑاﻟاﻟﻌﻣﻼت )ﻋﻠﯾﻪ  رﻛﺑﯾ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت       
- 9002)ل اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﺟدا ﺧﻼ( اﻟﺻﻌﺑﺔاﻟﻌﻣﻼت ) ﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲأن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ر 
و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن  7102ﻛﺄﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر %3.0و ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( 7102
آﻣﺎل وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع و ﻟو ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﯾﺔ و ﺟﻌﻠﻪ ﻛﺄﺣد اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  أﺳواقﻣؤﺧرا ﻓﻲ  أﺳﻌﺎرﻩو إﻧﺧﻔﺎض  ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗﻬﺎوي ﻟﺗﺧﻠص و ﻟو ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟرﯾﻌﯾﺔ
  (.اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري)و ﻫذا اﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات و ﻣﻧﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ




اﻟذﻛر ﺑﻠد ﺻﻐﯾر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻋﺎﺋق ﻓﻲ طرﯾق  أﺳﻠﻔﻧﺎاﻣﺎ دوﻟﺔ ﺗوﻧس ﻛﻣﺎ        
أﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻛذا ﻗطب ﻣﻬم ﻣن  أﺻﺑﺢﺣﯾث  ،ﺗطوﯾر و ﻋﺻرﻧﺔ ﻗطﺎﻋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
و ﻓرض وﺟودﻩ و ﺣﺿورﻩ ﻗﺎرﯾﺎ و ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺣﻛوﻣﺎت و ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﯾث  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  ،اﻷﻣﻧﯾﺔ عاﻷوﺿﺎاﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺟﺎوز اﻟﻬزات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﺟراء ﺗدﻫور 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ( ﻟﺻﻌﺑﺔا تاﻟﻌﻣﻼ)ﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ رﻓ أﻋﻼﻩ
و  3102ﺳﻧﺔ  %656.72 ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﺟﻠت ب( 7102-9002)اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﻣﻌﺗﺑرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻧﺟﻌﻬﺎ أاﻟﺣﻠول و  أﻫمﻓﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن ، 6102ﺳﻧﺔ  %90.81أﻗل ﻧﺳﺑﺔ 
و  ﻓﻲ ظل ﺗذﺑذب ﻗطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ و ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷزﻣﺎتﻟﺧروج اﻟﺑﻼد ﻣن 
  .ﺗواﻟﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز ﻓﯾﻪ
 وﺗوﻧس  ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﻟﺑﻌض ﻣﺣددات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻷﺛر اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر 
و ﻣن  ،و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ وﺗوﻧس
ﻟﻧﻣوذج ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ ﺳﻠﯾم ( اﻟﺻﺎدرات و اﻟواردات)ﻫﻧﺎ إرﺗﺄﯾﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  .ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
  اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﻟﻧﻣوذج دراﺳﺔ ا : اﻟﻔرع اﻷول
  ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج- أوﻻ  
اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ وﻋﺎم ﻣﺑﺳط ﻋرض أو ﺗﻘدﯾم ﻫو اﻟﻧﻣوذج  
 أي ،1ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﻌﻛس اﻟطﺑﯾﻌﺔ، وﻫو
 ﯾﻌﺑر ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻧﻣوذج ﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺟل وﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، واﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت دراﺳﺔ
اﻟﺻﺎدرات )ﺔ وﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾاﻟﺳﯾﺎﺣ وٕاﯾرادات ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻣﺗﻐﯾر اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺳﻧﺳﺗﺧدم دراﺳﺗﻧﺎ ﻋن
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﻣن ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ أن ﻧﻔﺗرض وﻣﻧﻪ ،ﺔﻣﺳﺗﻘﻠ اتﻛﻣﺗﻐﯾر  (واﻟواردات
 µ +OPMI*3b + OPXE*2b + TSER*1b+0b=glaSER
  :ﺣﯾث
  ؛(ﺻﻌﺑﺔاﻟاﻟﻌﻣﻼت )اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف : glaSER
  ؛اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾرادات: TSER
  ؛اﻟﺻﺎدرات: OPXE
  ؛اﻟواردات: OPMI
  اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ؛ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻋن ﺗﻌﺑر: 3-0b
  .اﻟﻧﻣوذج ﺧﺎرج اﻟﻌواﻣل ﺗﺄﺛﯾرات ﻋن ﯾﻌﺑر ﻋﺷواﺋﻲ ﻣﺗﻐﯾر: µ
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 ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﻐرى، اﻟﻣرﺑﻌﺎت ﯾﻘﺔطر  ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗم اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌﻠﻣﺎت وﻟﺗﻘدﯾر  
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺧطﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ظﻬرت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﺎم وﺑﻌد 9 sweivE
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻟﺧطﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ :(64) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
   :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻘدرﺗ وﻋﻠﯾﻪ 
 OPMI*309.0 - OPXE*576.1 +TSER*567.221 +827.2-=      
  (24.2) )32.8( )94.1( )99.1(       cT
 3000.0=α 9=n   62.2=WD   44.35=F    969.0 =2R
  ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة         ﺣﯾث 
  دﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذجاﻟدراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺑﻌض ﻣﺣددات اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ 
 ؛ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف وﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ( 37.2)ﺗدل اﻟﻘﯾﻣﺔ  - 
ن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾ TSERﺗدل اﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  - 
 أﻣروﻫو ، ﺗﻘرﯾﺑﺎ 221زادت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﻣﻘدار ﺑوﺣدة واﺣدة ت اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ارﺗﻔﻌ اوٕاذ اﻟﺻرف
ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺣﻛم ان اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗراﻛم اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ 
 ؛1bﺑﻌدم ﻣﻌﻧوﯾﺔ أﻛدﻩ اﻟﻧﻣوذج 
 اﻟﺻﺎدرات واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن OPXEﺗدل اﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  - 
 ﻣﻌﻧوﯾﺔ ذو  2bﺗﻘرﯾﺑﺎ، أي أن 76.1ﺑﻣﻘدار  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﺑوﺣدة واﺣدة زاد  اﻟﺻﺎدرات تارﺗﻔﻌ وٕاذا
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛




 وٕاذا اﻟواردات واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﺑﯾن  ﻋﻛﺳﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  OPMIﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  اﻟﺳﺎﻟﺑﺔﺗدل اﻹﺷﺎرة  - 
 ﻣﻌﻧوﯾﺔ ذو  3bﺗﻘرﯾﺑﺎ، أي أن 09.0ﺑﻣﻘدار  ﺻرفاﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟ اﻧﺧﻔضﺑوﺣدة واﺣدة  اﻟواردات تارﺗﻔﻌ
 .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج-ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  %79.69واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن  69.0=2R: اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣل - 
رة ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ وﻣﻧﻪ اﻟﻧﻣوذج ﻟﻪ ﻗد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣوذجﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ 
 .، أي أن اﻟﻧﻣوذج ﻣﻘﺑول ﻣﺑدﺋﯾﺎﻗوﯾﺔ
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر -1
 اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر  - أ
  tset T ﺳﺗودﻧت اﺧﺗﺑﺎر -
  : ﺣﯾث ،T ﺳﺗودﻧت اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر
ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 0 =    :  
 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات      0 ≠    :  
  ر 
 اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺳﺗودﻧت ﻗﯾﻣﺔ أن ﻧﻼﺣظ (64) رﻗم اﻟﺟدول ﺧﻼل نﻣ  
 ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧطﺄ اﺣﺗﻣﺎل أن ﻛﻣﺎ ،50.0 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻣﺳﺗوى 9=N أن ﺣﯾث ،(batT cT<)  )50.0,9(batT=69.1
ﻣﺎ ﻋدا )ﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ا ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺑوﺟود وﻧﻘﺑل اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،50.0 ﻣن أﻗل
 .واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف( اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾرادات
 ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر  - ب
  tset F ﻓﯾﺷر اﺧﺗﺑﺎر -
 اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﯾﺷر ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻘوم ﺣﯾث ﻛﻛل، اﻻﻧﺣدار اﺧﺗﺑﺎر ﻫو اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا ﻣن واﻟﻬدف   
  :وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،9=nو 3=k ﺣﯾث ،1-k-n=2α,k=1α ﺣرﯾﺔ ودرﺟﺗﻲ ،50.0 ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد ﺑﺎﻟﻣﺟدوﻟﺔ
 أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻓﻬذا ،(batF=14.5 cF<=44.35)اﻟﺟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺄن ﻧﻼﺣظ
ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﻘﯾﺎس  وﺗﺻﻠﺢ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ وأن ﺟﯾدة اﻟﺗﻣﺛﯾل
  .اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار ﺗﻣﺛﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر
  
  




 اﻟﻧﻣوذج ﺗﺷﺧﯾص -2
 ﻟﻸﺧطﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﺧﺗﺑﺎر  - أ




 9=nو  3='kﻋﻧد  2
d ,42*d-[ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
*
، أي ﻣﺟﺎل ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء، ]52.1 -57.2[ أي ] 2
ﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج أن اﻟﻧﻣوذج ﻣﻘﺑول، وﻟﻠﺗﺄﻛد أﻛﺛر ﻧﻠﺟﺄ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻرﺗﺑﺎط وﻣﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋ
  : ، ﺣﯾث(tset ML noitalerroc yerfdog-hcsuerB ,noitalerrocotuA)اﻟذاﺗﻲ 
 
ﻻﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء  0 =   :  
 ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء      0 ≠   :  
 ﻟل 
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر CA اﻟذاﺗﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ :(74) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر











  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻸﺧطﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ: (84) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋداد ﻣن: اﻟﻣﺻدر
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﺑﻌدم  50.0أﻛﺑر ﻣن  erauqs-ihc borPﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺈن   
  .وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ
 :اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺛﺑﺎت ﻋدم اﺧﺗﺑﺎر  - ب
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺛﺑﺎت ﻋدم اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ :(94) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﺗﻣﺎداااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻟﯾﺳت ﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  Fﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن  50.0أﻛﺑر ﻣن  F borPﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺈن   
  .اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﺑﻌدم ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن




  اﻟﻧﻣوذج واﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﺟودة -3
 اﻟﻧﻣوذج ﺟودة  -أ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن ﺑﺎﻟﻣﻘدرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺑد ﻻ اﻟﻧﻣوذج ﺟودة ﻣدى دراﺳﺔ اﺟل ﻣن













7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002
  dettiF lautcA laudiseR
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 ﻟذا اﻟﻣﻘدر، جاﻟﻧﻣوذ ﻟﺟودة ﯾﺷﯾر ﻣﻣﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻣن اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﯾم ﺗﻘﺎرب ﻧﻼﺣظ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن  
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﻣﻛن
 اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ  -ب 
  :ﻋدﻣﻪ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻣوذج ﺧﺿوع ﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن
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  .90 sweivEﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠ اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر




 ﻏﯾر ﻛﺎﻧت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻓوﺟد ،areB-euqraJ ﻧﺳﺗﺧدم اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺷرط ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘق  
 ﻣن اﻗل 27.0=B-J ﻗﯾﻣﺔ ﺧﻼل وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﯾﺧﺿﻌون اﻟﺑواﻗﻲ أن ﯾدﻋم وﻫوﻣﺎ )50.0>α( ﻣﻌﻧوﯾﺔ
  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻧﻣوذج أن ﯾؤﻛد ﻣﺎ وﻫو ،7.5=2χ
 ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔا اﺧﺗﺑﺎر  -ج 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﺎ وﻫو tset MUSUC ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر








61 51 41 31 21 11 01 90 80 70 60 50 40 30 20
  ecnacifingiS %5 MUSUC
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  .50.0 ﺔﻣﻌﻧوﯾ درﺟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗﻘر اﻟﻧﻣوذج ﺑﺄن ﻘﺑلﻧ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻣﺟﺎل داﺧل اﻟﺗﻣﺛﯾل أن ﺑﻣﺎ
  ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﻧﻣوذجدراﺳﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج- أوﻻ  
 ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻣﺗﻐﯾر اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺳﻧﺳﺗﺧدم دراﺳﺗﻧﺎ ﻋن ﯾﻌﺑر ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻧﻣوذج ﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺟل ﻣن  
 اﻟﺻﯾﻐﺔ أن ﻧﻔﺗرض وﻣﻧﻪ ،ﺔﻣﺳﺗﻘﻠ اتﻛﻣﺗﻐﯾر  (اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات)اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ  وٕاﯾرادات
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﻣن ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺧطﯾﺔ
 µ +OPMI*3b + OPXE*2b + TSER*1b+0b=nutSER
  :ﺣﯾث
  ؛(ﺻﻌﺑﺔاﻟاﻟﻌﻣﻼت )اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف : nutSER
  ؛اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾرادات: TSER
  ؛اﻟﺻﺎدرات: OPXE
  ؛اﻟواردات: OPMI
  اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ؛ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻋن ﺗﻌﺑر: 3-0b
  .اﻟﻧﻣوذج ﺧﺎرج اﻟﻌواﻣل ﺗﺄﺛﯾرات ﻋن ﻌﺑرﯾ ﻋﺷواﺋﻲ ﻣﺗﻐﯾر: µ




 ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﻐرى، اﻟﻣرﺑﻌﺎت طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗم اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌﻠﻣﺎت وﻟﺗﻘدﯾر  
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺧطﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ظﻬرت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﺎم وﺑﻌد 9 sweivE
  ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺻرفﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟ اﻟﺧطﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ :(05) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
   :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘدر وﻋﻠﯾﻪ 
 OPMI*604.0+ OPXE*724.0 +TSER*534.2 +237.4=      
 )60.1( )77.0( )97.3( )07.2(       cT
 7110.0=α 9=n   54.2=WD   71.11=F    078.0 =2R
  ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة         ﺣﯾث 
  اﻟدراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج- ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺑﻌض ﻣﺣددات اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗوﻧسﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ 
 ؛ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ( 37.4)ﺗدل اﻟﻘﯾﻣﺔ  - 
 وٕاذا ن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفطردﯾﺔ ﺑﯾﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  TSERاﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  - 
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ذو  1b، أي أن34.2زاد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﻣﻘدار ﺑوﺣدة واﺣدة ت اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ارﺗﻔﻌ
 وٕاذا اﻟﺻﺎدرات واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن  OPXEﺗدل اﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  - 
 ؛ﺎاﻗﺗﺻﺎدﯾ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﯾﺳت  2bأن ﻏﯾر، 24.0ﺑﻣﻘدار  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفة زاد ﺑوﺣدة واﺣد اﻟﺻﺎدرات تارﺗﻔﻌ
 تارﺗﻔﻌ وٕاذا اﻟواردات واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﺑﯾن  ﻋﻛﺳﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  OPMIﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  اﻟﺳﺎﻟﺑﺔاﻹﺷﺎرة  - 
 .ﺎاﻗﺗﺻﺎدﯾ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﯾﺳت  3bأن ﻏﯾر، 04.0ﺑﻣﻘدار  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻧﺧﻔضﺑوﺣدة واﺣدة  اﻟواردات




  ﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذجاﻟدراﺳﺔ ا-ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  %20.78واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن  78.0=2R: اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣل - 
وﻣﻧﻪ اﻟﻧﻣوذج ﻟﻪ ﻗدرة ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ  ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣوذجﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ 
 .، أي أن اﻟﻧﻣوذج ﻣﻘﺑول ﻣﺑدﺋﯾﺎﻗوﯾﺔ
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر-1
 اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺎراﺧﺗ-أ
  : ﺣﯾث ،T ﺳﺗودﻧت اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر: tset T ﺳﺗودﻧت اﺧﺗﺑﺎر -
ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 0 =    :  
 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات      0 ≠    :  
  
 اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن ﺛرﻛأ 1b و0b  ﻠﻣﻌﻠﻣﺎتﻟ ﺳﺗودﻧت ﻗﯾﻣﺔ أن ﻧﻼﺣظ (05) رﻗم اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن  
 ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧطﺄ اﺣﺗﻣﺎل أن ﻛﻣﺎ ،50.0 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻣﺳﺗوى 9=N أن ﺣﯾث ،(batT cT<)  )50.0,9(batT=69.1
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎطﻲ  اﻹﯾرادات ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺑوﺟود وﻧﻘﺑل اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،50.0 ﻣن أﻗل
 9=N أن ﺣﯾث ،(batT cT>)  )50.0,9(batT=69.1 ﻟﯾﺔاﻟﺟدو  اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن أﻗل 3b و2b  ﻠﻣﻌﻠﻣﺎتاﻟﺻرف، أﻣﺎ ﻟ
 اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،50.0 ﻣن أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧطﺄ اﺣﺗﻣﺎل أن ﻛﻣﺎ ،50.0 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻣﺳﺗوى
، وﻫو اﻣر ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌدم
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
 ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر- ب
  tset F ﻓﯾﺷر اﺧﺗﺑﺎر -
 اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﯾﺷر ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻘوم ﺣﯾث ﻛﻛل، اﻻﻧﺣدار اﺧﺗﺑﺎر ﻫو اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا ﻣن واﻟﻬدف  
  :ﺗﺎﻟﻲوﺑﺎﻟ ،9=nو 3=k ﺣﯾث ،1-k-n=2α,k=1α ﺣرﯾﺔ ودرﺟﺗﻲ ،50.0 ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد ﺑﺎﻟﻣﺟدوﻟﺔ
 أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻓﻬذا ،(batF=14.5 cF<=81.11)اﻟﺟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺄن ﻧﻼﺣظ
ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﻘﯾﺎس  وﺗﺻﻠﺢ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ وأن ﺟﯾدة اﻟﺗﻣﺛﯾل
  .اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار ﺗﻣﺛﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر
 اﻟﻧﻣوذج ﺗﺷﺧﯾص-2
 ﻟﻸﺧطﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﺧﺗﺑﺎر-أ




 9=nو  3='kﻋﻧد  2
d ,42*d-[ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
*
، أي ﻣﺟﺎل ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء، ]52.1 -57.2[ أي ] 2




ﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج أن اﻟﻧﻣوذج ﻣﻘﺑول، وﻟﻠﺗﺄﻛد أﻛﺛر ﻧﻠﺟﺄ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻرﺗﺑﺎط وﻣﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣ
  : ، ﺣﯾث(tset ML noitalerroc yerfdog-hcsuerB ,noitalerrocotuA)اﻟذاﺗﻲ 
 
ﻻﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء  0 =   :  
 ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﺧطﺎء      0 ≠   :  
 ﻟل 
  ﻓﻲ ﺗوﻧس CA اﻟذاﺗﻲ ﺗﺑﺎطاﻻر  اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ :(15) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  .اﻷﺧطﺎء ﺑﯾن ذاﺗﻲ ارﺗﺑﺎط وﺟود ﺑﻌدم اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 50.0 ﻣن أﻗل اﻏﻠﺑﻬﺎ CA ﻗﯾم
  ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻟﻸﺧطﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ: (25) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﺑﻌدم  50.0أﻛﺑر ﻣن  erauqs-ihc borPﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺈن   
  .وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ




 :اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺛﺑﺎت ﻋدم اﺧﺗﺑﺎر- ب
  ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺛﺑﺎت ﻋدم اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ: (35) ﺟدول رﻗم
  
  .90 sweivEﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎ اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻟﯾﺳت ﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  Fﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن  50.0أﻛﺑر ﻣن  F borPﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺈن   
  .اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﺑﻌدم ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن
  اﻟﻧﻣوذج واﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﺟودة-3
 اﻟﻧﻣوذج ﺟودة-أ
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن ﺑﺎﻟﻣﻘدرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺑد ﻻ اﻟﻧﻣوذج ﺟودة ﻣدى دراﺳﺔ اﺟل ﻣن
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  dettiF lautcA laudiseR
  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر




 ﻟذا اﻟﻣﻘدر، اﻟﻧﻣوذج ﻟﺟودة ﯾﺷﯾر ﻣﻣﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻣن اﻟﻣﻘدرة اﻟﻘﯾم ﺗﻘﺎرب ﻧﻼﺣظ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن  
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﻣﻛن
 اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ- ب
  :ﻋدﻣﻪ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻣوذج ﺧﺿوع ﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن
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  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 ﻏﯾر ﻛﺎﻧت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻓوﺟد ،areB-euqraJ ﻧﺳﺗﺧدم اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺷرط ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻘق  
 ﻣن اﻗل 92.0=B-J ﻗﯾﻣﺔ ﺧﻼل وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﯾﺧﺿﻌون اﻟﺑواﻗﻲ أن ﯾدﻋم وﻫوﻣﺎ )50.0>α( ﻣﻌﻧوﯾﺔ
  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻧﻣوذج أن ﯾؤﻛد ﻣﺎ وﻫو ،7.5=2χ
 اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر-ج
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺧﻼل ﻣن ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﺎ وﻫو tset MUSUC ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧﺗﺑﺎرﻻ
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  .90 sweivEﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻋﺗﻣﺎدااﻟطﺎﻟب  إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 .50.0 ﺔﻣﻌﻧوﯾ درﺟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗﻘر اﻟﻧﻣوذج ﺑﺄن ﻧﻘﺑل اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻣﺟﺎل داﺧل اﻟﺗﻣﺛﯾل أن ﺑﻣﺎ




  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧﻣوذج ﺗوﻧس :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 OPMI*309.0 - OPXE*576.1 +TSER*567.221 +827.2-=      
 OPMI*604.0+ OPXE*724.0 +TSER*534.2 +237.4=      
ﺎ ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘ            
إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﺣﯾث ان اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس و ﻫذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺑﻧﺎء ﻧﻣوذﺟﯾن ﻟﻛل ﻣن 
  ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف إدات ﺗوﻧس و اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض ﻣﺣد
و ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج اﻟﺟزاﺋر إﺗﺿﺢ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و إﺣﺗﯾﺎطﻲ            
اﻟﺻرف ﻟذا ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺳﻠﯾم إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺄﻛﯾد 
ﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﺈﺛﯾرا و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓ
  .اﻟﺻﺎدرات و اﻟواردات ﻣن ﺟﻬﺔ و إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف
اﻣﺎ ﻧﻣوذج دوﻟﺔ ﺗوﻧس ﻓﻘد أﻛد ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و        
  .اﻷوﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ
  
                  

















  :اﻟراﺑﻊﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
  :ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل، ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
،ﻫذا و اﻟﺑروز ﺗدرﯾﺟﯾﺎﺑﻌد أﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ  ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﺻورة ﺑطﯾﺋﺔ ﺗوﻧسﺑدأ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ  
 نﻣو  وﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻧﻣو ﯾﻧﺗظر أن ﯾﺳﺗﻣر و ﯾﻌطﻲ ﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻣل اﻟﺣﻛ
 .اﻟﻣﺗوﻗﻊ ان ﺗرﺗﻔﻊ ﺟل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ
ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وٕاﺣﺗﯾﺎطﻲ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔأظﻬرت اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و  
ل اﻟﺻرف ﻟذا ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺳﻠﯾم إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺎ وﺑﺎﻟﻔﻌ
و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﺄﺛﯾراﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻛﺛر 
ﻧﻣوذج دوﻟﺔ ﺗوﻧس ﻓﻘد أﻛد ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ .و اﻟواردات ﻣن ﺟﻬﺔ وٕاﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات 
ﺑﯾن ﻗطﺎع وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وٕاﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 .اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻲ  أنأﺛﺑﺗت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ  
و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﺎ  ،ﺗوﻓﯾر و ﺟﻠب اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻗوﯾﺔ
 .ﻫداف اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ رﻏم ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷراتزال ﺑﻌﯾد ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻷ
ﻟﻛل ﻣن ( ﺻﻌﺑﺔاﻟﻌﻣﻼت اﻟ)ﺗﺳﺟﯾل اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ وواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  





































إذ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛل ﻣﺻدر ﻣﻬم ﻣن ﻣﺻﺎدر  ﺗﻠﻌب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول ﻛﺛﯾرة، 
  .ﻟﻠﺑﻠد ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎح ﺻﻌﺑﺔﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗدرﻩ ﻣن ﻋﻣﻼت  ﺗراﻛم و رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف،
ن و أداء اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻔز ﺎﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻣن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾ أﻫﻣﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ  و 
وﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ  و ﺗﻔﺗﺢ آﻓﺎق ﺟدﯾدة، ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟطﻠب اﻟﻛﺎﻣن و اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﺑﻣﻌدﻻت  0302و 0202إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ واﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ﻣرار ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح اﻟدوﻟﯾﯾناﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﺳﺗ
 8,1إﻟﻰ أزﯾد ﻣن  0302ﻣﻠﯾﺎر ﺳﺎﺋﺢ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  4,1إﻟﻰ أزﯾد ﻣن  0202ﻣﺗزاﯾدة، ﻟﯾﺻل ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﺳﻧﺔ 
     .ﺳﺎﺋﺢﻣﻠﯾﺎر 
ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن اﻟﺷق اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  
 ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎتﺈﺑ ﺳﻧﻘوم أوﻻ، 8102- 9002ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و
ﺛم ﻋرض ﻷﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ
 : اﻹﻗﺗراﺣﺎت و آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 : إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ  أﺻﺑﺣتﺗﺳﻣت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺣﺿﺎرات ﺑﺎﻟﺗطور و اﻹزدﻫﺎر ﺣﺗﻰ إ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻻوﻟﻰ-
ﻋﺎش اﻟﻌﺎﻟم ﺗطورات ﻋدﯾدة ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﻓرﺿﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ، .ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣدى ذاﺗﻬﺎ
ﻧﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣد ﺻ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﻣﺎمﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣول ﻣﺟرى اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﺟرد ظﺎﻫرة ﻟﺗرﻓﯾﻪ و 
  .ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﻧواعذاﺗﻬﺎ و ﺻﺎﺣب ذﻟك ظﻬور 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻷﺻولﯾﻘﺻد ﺑﺈﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﺗﻠك  : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ -
إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  ﻓرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ،. ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻌﺟز اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﻧﻬﺎ اﻟذﻫب و اﻟﻌﻣﻼت 
إﺿﺎﻗﺔ ،ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟذﻫب ﻋن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﺻولﻋﺑﺎرة 
ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و  ،اﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ
  .وﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أي وﻗت
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾﻌد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-





آﻓﺎق ﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ﺻﺣﯾﺣﺔ،
ﻟﻛن رﻏم ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض ﻣن  ،ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻧﻬوض و ﺗطوﯾر ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ 0302
ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  ﻰأﻣﺎ ﺗوﻧس ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﯾﺑﻘ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺧطط ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻟﺣد اﻵن ﺗﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا
ﺔ و ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم و اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
 .و ﻛذا ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﺑﻌض ﺑوادر اﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻪ 0202اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  آﻓﺎق 
ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن أﻫم  اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺟﻠب ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﻋﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  : اﻟراﺑﻌﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ -
ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻌد اﻟﻘﺎطرة اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد و أﺣد رواﻓد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻓرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، .ﻟﻠﺟزاﺋر
ﻓﺄي  ،ﻟﻠﺑﻼد و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋض ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ن ﻫﻧﺎك أﻧﺟد ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺑﺎﺷرة إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ﺑذﻟك  ﺗذﺑذب أو ﻧﻘص ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﻟاﻟﺟزاﺋر ﻓﺎﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻓﺣوى ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ  أﻣﺎ،ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  .ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفإاﻻﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  أنﺑذﻟك ﻧﺟد 
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﻫﺎت و اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﺎت ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﺎاﻹﺗﺟ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطورة و ﻣﺗﻌددة - 
 .ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻧﺷطﺔﻣن 
ﺣﯾث أن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا  ﯾﺷﻛل ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻗطﺎع ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول، - 
و  إﯾراداﺗﻬﺎ، ﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺻدر اﻷول اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾقﺎﻟﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﻓﺑ
 .ﻫو ﻣﺎ ظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘطﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺳواح
اﻟﻣﺗﺣﺻل  ﺳﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻣن ﺣﯾث ﺗدﻓق ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح  واﻹﯾرادات اﻟ - 
، و إن دل ﻫذا إﻧﻣﺎ ﯾدل اﻷورﺑﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟدول اﻷوﻟﻰ ﻧﻼﺣظ أن أﻏﻠب اﻟﻣراﺗب ﻋﺎدة ﻟدول ﺎ،ﻣﻋﻠﯾﻬ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ و ﻛذا اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان 
 .ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب
و  (إﻟﺦ...ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺣﺿﺎرﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ،طﺑﯾﻌﯾﺔ) ﺗزﺧر اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ - 
أو ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ  ﯾد ﻣن ﻗواﺳم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ،دﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ،





ن أن ﺗﻛون ﻣن أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺟذﺑﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎح إﻻ اﻟﺟزاﺋر و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣﻘوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻷ - 
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة و ﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﻣن ﺛروات طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا و ﻻ ﺗ
و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  ،أو ﻵﺧر/ﺣﯾث ظل ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﻬﻣﻼ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺑﺳﺑب و. و ﺣﺿﺎرﯾﺔ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﯾﺔ ﻟﺗﺧﻠص و ﻟو ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ  اﻟرﯾﻌ أﻧﻪ  أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﻟﯾس ﺑدﯾل ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑل ﺧﯾﺎر ﺿروري
  .اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن  - 
رؤى وﻗﯾم ﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى، وﻫﻲ ﻣﻛون أﺻﯾل ﻟﻠذاﻛرة اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻛل 
  .ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻫداﻓﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎﺑﻠد، ﻓﺗﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟ
ﻟﺗﻛون ﻫﻣزة  ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺣرف ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﺗوﻧﺳﻲ -
ﺗﺗﻧوع  اﻷﺧﯾرةﻓﻬذﻩ  ،ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  وﺻل ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺗﻧﻘل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،
و اﻹﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﺧﺎر و ﺣﻠﻲ ﻣن ﻓﺿﺔ و  اﻹﺑداﻋﺎت ،ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى ﻹﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواد
 .إﻟﺦ...اﻟﺗطرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺎش ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزارﺑﻲ، ذﻫب،
اﻟﺟﻧﯾﻪ  اﻟﯾورو اﻷوروﺑﻲ، ،اﻷﻣرﯾﻛﻲﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﻋﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻫﻲ اﻟدوﻻر ﯾﺷﻣل ﻫﯾﻛل ﻋﻣﻼت اﻹ - 
  .ﺑروز ﻋﻣﻼت أﺧرى ﻛﺎﻟدوﻻر اﻟﻛﻧدي،اﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳري إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻲ، اﻟﯾن اﻟﯾﺑﺎﻧﻲ، اﻷﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ،
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺗﺳﺗﻬدف إﺗﺎﺣﺔ ﻗدر  اﻹﺟراءاتﺗﻧطوي اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  -
ﻛﺎف ﻣن اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن أﻫداف ﺣﯾﺎزة 
 .  ﺣﺗﯾﺎطﺎت، ﺗﻛون ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﺿﻣن ﺧطط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻹ
ﺋر و ﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزا( ﺻﻌﺑﺔاﻟاﻟﻌﻣﻼت )واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  ﺗﺳﺟﯾل اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ و -
 . ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ لﺗوﻧس ﺧﻼ
اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ آﻓﺎق )ﺷرﻋت اﻟدوﻟﺗﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﺟﺳﯾد ﺧطﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ  -
و ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺔ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ( 0202ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣﺧططو  0302
ﻋﻠﻣﺎ أن  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎديﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر إﻗﺗ
و ﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر  ،ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطﺎعﻟﻛل دوﻟﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ 





رﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﺑروز ﺗدرﯾﺟﯾﺎ،ﻫذا اﻟﻧﻣو ﺑدأ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺑﺻورة ﺑطﯾﺋﺔ ﺑﻌد أﺣداث اﻟ - 
 أنﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ  و ﯾﻧﺗظر أن ﯾﺳﺗﻣر و ﯾﻌطﻲ ﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 .ﺗرﺗﻔﻊ ﺟﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ  أنﻧﺟد  ،ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ - 
ﻓﻲ ﺗوﻧس وﺣﺳب  أﻣﺎ ،%6.1ﻋﻧد ﺣدود ( 6102-9002)اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  9002 ﺳﻧﺔ %32.7واﺿﺢ و ﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت  ﺎﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻋرﻓت إﻧﺧﻔﺎﺿ أنإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻧﺟد 
 .ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻷﻣﻧﯾﺔ أوﺿﺎعﺗدﻫور  إﻟﻰﻧﺧﻔﺎض راﺟﻊ إﻫذا  6102ﺳﻧﺔ  %14.5ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
 اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋرفﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع  أنﻧﺟد  ،ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ - 
ﻓﻲ ﺗوﻧس و ﺣﺳب  أﻣﺎ ،6102ﺳﻧﺔ  713072ﺻل ﯾرﺗﻔﻊ ﻟﯾﺳﻧﺔ ﻟ 000891ﺗﺣﺳن ﻣﻠﺣوظ ﻓﻌدﻣﺎ ﻛﺎن 
 972152ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋرف ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻌدﻣﺎ ﻛﺎن  أنإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻧﺟد 
 .6102ﺳﻧﺔ  713242 إﻟﻰﺻل ﯾﻟ 9002 ﺳﻧﺔ
ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و  أظﻬرت - 
ﻟذا ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺳﻠﯾم إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﺻﺎدرات و ي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن أو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف  ﺗﺄﺛﯾرااﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻛﺛر 
ﺑﯾن اﻹﯾرادات  ﻣﻌﻧوﯾﺔود ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻣوذج دوﻟﺔ ﺗوﻧس ﻓﻘد أﻛد ﻋﻠﻰ وﺟ أﻣﺎ ،اردات ﻣن ﺟﻬﺔ و إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرفاﻟو 
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف و ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف 
 .ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
  : ﻗﺗراﺣﺎتاﻹ 
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔت ﻗﺗراﺣﺎاﻹ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾمﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻧﻘد زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و أﺛرﻩ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدل   
ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟرﻗﻲ اﻟﺳﻠوﻛﻲ  ،اﻷﺟﻧﺑﻲ
 .زﯾﺎدة اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ﻟﻠﻌودة ﻣرة أﺧرى إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي 
ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺣﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎرﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم  إﻋﺎدة ﺻوغ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس و اﻟﺟزاﺋر 
و ﻟﻛن دﻋم و ﺗطوﯾر أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت  ،ء و اﻟﺷواطﺊ اﺻﺣر ﻟا





و ﺗﻌدﯾل أﺳﻠوب ﺗﻘدﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﯾردات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،ﺗﺗدﻓق ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .ﻟﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﺣون ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺗﻬم
ﻧﺳب اﻹﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق و : و ﻫﻣﺎ ،اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو زﯾﺎدة ﻗﯾم اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
و زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ذﻟك ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس
و ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﺗﺎزة  ،ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﺗﺗطﻠب زﯾﺎدة اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ 
 .و إﻧﻣﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻟدرﺟﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ اﻷﻗل ﻟﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺷراﺋﺢ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن،ﻓﻘط
ﻓﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺗﻘدﯾم ﺣواﻓز ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، 
و اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن  ﻣن إدارة ﻧزﯾﻬﺔ، (داﺧل اﻟوطن و ﺧﺎرﺟﻪ)رﺗﺑط و ﯾﺗوﻗف ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،ﺑل ﯾ
ﺗوﻓر ﺟﻬﺎز ﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺗطور ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ،و ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛل  اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ و اﻟﺟﻬوﯾﺔ،
  .أﺷﻛﺎﻟﻪ
ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻼﺑد ﻣن ﺑذل ﺟﻬود إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺳﻔر اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ  اﻷﻣنﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى  
 . ﻣﺎن و اﻹطﻣﺋﻧﺎنﺟو ﻣن اﻷ
ﺗﺷﺟﯾﻊ إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺋﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﺈﺟراء إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ و  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،إﻟﺦ...ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ،ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن،اﻟﺑﻧوك،ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل
 .تﺗﺣﻔﯾز اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرا
و ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 0302اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  
 .ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺧﺗﻼﻻت و ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺗﺟﺳﯾدﻫﻣﺎ 0202آﻓﺎق 
ﻣﻛﺎﺗب و ﺻراﻓﺎت  إﻧﺷﺎءﻣن ﺧﻼل ( اﻟﺟزاﺋر)ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ  
  .ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣﻧﺷﺂت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗزﯾد  ،ﻋﺎدة ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﻲإ 
ﯾدة و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎطق ﺟذب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣن وراﺋﻬﺎ إﯾﺟﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻣوارد ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟ
اﻟﻣﺎل و ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدﯾد ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص رأس  اﻟﺧﺎص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗطوﯾرﻫﺎ،
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣوﻗﻊ  ن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺿﺧﺎﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ و طول ﻓﺗرة اﻹﻧﺷﺎء،ﻷاﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺟﻬﯾز
ﻓﺗﺑﺎدر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ  و ﺗﺳﺗﻬدف اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﺟﻬﯾزﻩ أﻏراﺿﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟدﯾد أو ﻏﯾر ﻣﻌروف





ﺣﻲ ﻣن أﺟل ﺗوﺣﯾد ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب و إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗدرﯾب اﻟﺳﯾﺎ 
 .ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ و ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات
 اﻹﺟراءاتو ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﯾﺳﯾر  ،اﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻷﺟﺎﻧبدﺧول  ﺗﺄﺷﯾراتاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻹﺟراءاتﺗﺳﻬﯾل  
 .اﻟداﺧﻠﯾﺔوﻛذا اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  ،ﺳوق واﻋدة أﻧﻬﺎﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬود ﻟوﺿﻊ إطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ و ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻹﺣﺻﺎءات  
و اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ،و ﺗزوﯾدﻫﺎ ﻟﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار ،اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ و اﻟدﻗﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
 .ةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻟﻠﺳﻌﻲ ﻟﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ، (اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس )ﻋدد اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن  زﯾﺎدة 
 .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،اﻟﻣﻐرب ،ﻛﻧﻣوذج ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﻌﻣل 
 .اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬﺎ و ﻋﻘد اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  ،اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺎرم ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻹﺳﺗﻐﻼل و اﻟﺗﻠوث و ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد  
 .اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
 .و ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺿﻣﺎن وﺟود إرادة و إﻟﺗزام ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن 
ﺗﻌود إﻟﯾﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻣﻊ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ،اﻟﺧﺑرة و اﻟدراﯾﺔﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و  
 .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧﺻص اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻣن اﻟﺧﺑرات 
و ﻧﺷر ﺗﻘرﯾر إدارة  ،إﺿﻔﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 
  .اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت و ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ
   : اﻟدراﺳﺔ آﻓﺎق 
  :آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﺳب رأي اﻟطﺎﻟب ﺑﺈﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﺗﻛون 
 .اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ -1
 .ﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ -2
  .دور اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -3
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 اﻟﻣراﺟﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.I
 اﻟﻛﺗب 
 .اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑدون ﺑﻠد، اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺳﯾوﻟﺔاﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل،  .1
 .2102، ﻣﺻر ،  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،  ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ،  اﺑراﻫﯾم ﻧﻌﻣﺔ اﷲ ﻧﺟﯾب .2
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر -ﻧظرﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت- اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲأﺑو ﺷرار ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  .3
 .3102واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، 
 .8002، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲأﺑوﺣرب ﻋﺛﻣﺎن،  .4
 .9002ﺻر، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣاﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔأﺣﻣد اﻟﺳرﯾﺗﻲ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد،  .5
 .1102، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔآل ﺷﺑﯾب درﯾد ﻛﺎﻣل،  .6
 .8002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دﻟﯾﻠك ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣدي اﻟطﯾب أﻣﺣﻣد،  .7
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺑوﺧﺎري ﻟﺣﻠو ﻣوﺳﻰ .8
 .0102واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، 
 .2102، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، إدارة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗﺎﯾﻪ اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ﻋدﻧﺎن،  .9
 .2991، اﻟﺟزاﺋر،  ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"، ﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، ﺟﻣﺎل ﻓروﺧﻲ .01
 .9002اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار ﻧظﺎم اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرفاﻟﺣﺟﺎر ﺑﺳﺎم،  .11
 .2002، 2، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، طاﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲاﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ،  .21
 .2002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﺣﺷﯾش ﻋﺎدل أﺣﻣد،  .31




، ﻣﺻر، ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺣﺷﯾش ﻋﺎدل أﺣﻣد، ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  .41
 .5002
 .0002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘديﺣﻣﯾدات ﻣﺣﻣود،  .51
، دار اﻟﺣﺎﻣد اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾناﻟﺣﻣﯾري ﻣوﻓق ﻋدﻧﺎن، اﻟﺣواﻣدﻩ ﻧﺑﯾل زﻋل،  .61
 .6002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر - دوﻻر-أورو-ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔا- اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲﺧﺑﺎزي ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء،  .71
 .3102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و ،  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق،  داود ﺣﺳﺎم ﻋﻠﻰ، ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺳواﻋﻲ .81
 .3102، اﻷردن،  اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﺗوزﯾﻊ
، دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دﯾﺎب ﻣﺣﻣد وآﺧرون،  .91
 .5102
 .5102، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -أﺳﺳﻪ وﻧظرﯾﺎﺗﻪ–إدارة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ رﺷﯾد ﺳﯾد ﺳﺎﻟم،  .02
 .9002، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، -أﺳس واﻟﻣرﺗﻛزات-اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ رواﺷدة أﻛرم ﻋﺎطف،  .12
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺟﻐراﻓﻲﺻاﻟزوﻛﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس،  .22
 .5991
 .0002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﻌﻣقﺳﺎﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ،  .32
 .6002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﺳﺎﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ،  .42
 .1102، دار ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺳرﺣﺎن ﻧﺎﺋل ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣود،  .52
 .1102، دار ﺑﻠﻘﯾس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲﺳﻌﯾدي ﻧﻌﻣﺎن،  .62
 .9991، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﻣﺧﺗﺎرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﺳﻛر ﻣروان،  .72
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺣﻲ، اﻟﺳﯾد ﺣﻔﻧﻲ ﻟﻣﯾﺎء، اﻟﺷرﻗﺎوي ﻓﺗ .82
 .8002
، اﻷردن،  اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،  ﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ،  اﻟﺳﯾﻘو وﻟﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل و اﺧرون .92
 .6002
واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ وﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺷﻘﯾري ﻣوﺳﻰ وآﺧرون،  .03
 .5102، اﻷردن، 2ط
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  .13
 .0102
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدﺧل ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﺣﻣد ﻣﻧﺎل،  .23
 .0102




، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اة ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف ﻛﺄدﺻﯾد أﻣﯾن،  .33
 .3102واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن،
 .7002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﺻﯾرﻓﻲ ﻣﺣﻣد،  .43
، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﺢ واﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ، اﻟﻌﻼق ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس،  .53
 .3102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔطﻪ اﻟﺣوري ﻣﺛﻧﻰ، اﻟدﺑﺎغ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  .63
 .3102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،
 .1002اﻟظﺎﻫر ﻧﻌﯾم، ﺳراب إﻟﯾﺎس، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،  .73
 .8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،  ، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻹﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲاﻟﻌﺎﻧﻲ رﻋد ﻣﺟﯾد،  .83
 .8002، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻋﺑوي زﯾد ﻣﻧﯾر،  .93
، دار اﻷﯾﺎم، اﻷردن، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرفاﻟﻌﺑﯾدي ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ ﻓرﺣﺎن ﺧﺎﻟد أﺣﻣد،  .04
 .3102
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،  ﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑ،  ﻋطﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .14
 .2200، ﻣﺻر،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 .8002، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲﻋﻼم أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ،  .24
، دار -وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت-ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎرة ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز راﻧﯾﺎ،  .34
 .7002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟﻔﻛر 
، ﻣﺻر،  دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ و اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ﻋﻧﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ .44
 .9002
، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ إدارة اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔاﻟﻌﻧزي ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ، اﻟطﺎﺋﻲ ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ،  .54
 .3102اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن، 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، - ﻣدﺧل ﺣدﯾث–اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر،  اﻟﻌﯾﺳﺎوي .64
 .5102
 .2102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲاﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺟﺎﺑر،  .74
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﯾﺳﺎوي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷﻧﺟﺎر،اﻟﻌوﯾدي ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي رﺣﯾم،  .84
 .4102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .8002، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻏﺎدة ﺻﺎﻟﺢ،  .94
ﻧظرﯾﺔ )ﺳﻌر اﻟﺻرف وٕادارﺗﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﺻدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﺟﻠﯾل ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن،  .05
 .1102اﻷردن، ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (وﺗطﺑﯾﻘﺎت




، دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻏراﯾﺑﺔ ﺧﻠﯾف ﻣﺻطﻔﻰ،  .15
 .2102اﻷردن، 
 .5102، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔﻏﺿﺑﺎن ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن،  .25
 .9002ﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻟﺧﻠدوﻧاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺻرف اﻟﻧﻘود واﻟﻌﻣﻼتﻗﺎﻧﺔ اﻟطﺎﻫر،  .35
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت -دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ–اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻗدي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  .45
 .3002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻛﺎﯾد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد،  .55
 .0102
 .4002، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻛﻧﺞ ﺷﻛري ﻣﺎﻫر، ﻋوض ﻣروان،  .65
 .5002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻟطرش اﻟطﺎﻫر،  .75
 .8002، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  .85
 .3102، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﺻﻣﺎﻫر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺗوﻓﯾق،  .95
، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، اﻷردن، -اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت-اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣﺗوﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  .06
 .1102
 .7002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  .16
 .7991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔاﻟوﺣدة اﻟﻧﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  .26
 .3102، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺟﯾطﻧﺔ ﻣﺳﻌود،  .36
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، - ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻗﺿﺎﯾﺎ–اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور زﻛﻲ داﻟﯾﺎ،  .46
 .8002ﻣﺻر، 
 .8002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﻣوﯾل ﻣطر ﻣوﺳﻰ ﺳﻌﯾد وآﺧرون،  .56
 .7002، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود،  .66
 .7002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، -دروس و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣﻠوﻟﺔ-اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲﻣﻛﯾد ﻋﻠﻲ،  .76
 .8002، ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر، ﺎﺣﻲ واﻟﻔﻧدﻗﻲاﻹﺣﺻﺎء اﻟﺳﯾﻣﻠوﺧﯾﺔ أﺣﻣد ﻓوزي،  .86
 .5002، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺳﺗﺎن اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔﻣﻠوﺧﯾﺔ أﺣﻣد ﻓوزي،  .96
، ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور، ﻋﻠﻲ ﻣﺳﻌود ﻋطﯾﺔ، دار -ﻣدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت–اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣوردﺧﺎي ﻛرﯾﺎﻧﯾن،  .07
 .7002اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
 .8002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲوﻣﻧﻲ ﯾﺎﺳر، اﻟﻣ .17
 .3102، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﻣﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم،  .27
 .2002، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﻣﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺳﻌود،  .37




ﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ، دار اﻷاﻟﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘطﺎعاﻟﻧﺻراوي ﺳﻠطﺎن وآﺧرون،  .47
 .8102
 .1102، دار ﺑﻠﻘﯾس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲﻧﻌﻣﺎن ﺳﻌﯾدي،  .57
، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﻧﻌﻣﺔ ﺳﻣﯾر ﻓﺧري،  .67
 .0102 ﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟ
، دار إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، - اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق- اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻫﺟﯾر ﻋدﻧﺎن زﻛﻲ أﻣﯾن،  .77
 .0102
 .6002، دار ﺟدﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲﻫوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف،  .87
  طروﺣﺎت و اﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻷ 
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻧظﺎم اﻟﺻرف ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑرﺑري ﻣﺣﻣد أﻣﯾن،  .1
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .1102/0102، - 30- وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري–ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗوازﻧﻲ ﺑﻠﺣرش ﻋﺎﺋﺷﺔ،  .2
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺑﻧوك وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .4102/3102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
 3991 -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﻫم ﻣﺣددات ﺳﻌر اﻟﺻرف  دراﺳﺔ ،ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ اﻟزﻫرة .3
، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  6002 -
ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
 .2700/6002
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧوب "أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋري ﺑودي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .4
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، "اﻟﻐرﺑﻲ
 .6002/5002، -30-اﻟﺟزاﺋر
، ﻣذﻛرة - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر- ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  ،ﺑورﻧﺎن ﺑوزﯾد .5
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧوك، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .5102/4102، -  20-واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة
ﻣﻧطﻘﺔ –ﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺣﺑوزاﻫر ﻧﺳرﯾن،  .6
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، - اﻟزﯾﺑﺎن
 .7102/6102اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 




ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ وآﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول  ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي ﻟدولﺑوﺷول اﻟﺳﻌﯾد،  .7
، ﺗﺧﺻص ﺗﺟﺎرة دوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
 .5102/4102واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، 
، أطروﺣﺔ اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔأﺛر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑوﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻲ،  .8
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .4102/3102ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
دراﺳﺔ –اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  ردو ﺑوﻋﻣوﺷﺔ ﺣﻣﯾدة،  .9
، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
 .2102/1102اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف، 
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك دراﺳﺔ –ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎءة إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑوﻛردﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  .01
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، -اﻟﺟزاﺋر
 .6102/5102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺷﻠف،
، دور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﺣري اﻟﻣﺧطﺎرﯾﺔ،  .11
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، (ﯾر ﻣﻧﺷورةﻏ)ﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗورا
 .7102/6102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
، - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–أﺛر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وﺳﺑل ﻋﻼﺟﻬﺎ دوﺣﺔ ﺳﻠﻣﻰ،  .21
، ﺗﺧﺻص ﺗﺟﺎرة دوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة) أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
 .5102/4102اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺷرﻓﺎوي ﻋﺎﺋﺷﺔ،  .31
ﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ، ﺗﺧﺻص(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
 .5102/4102، -30- وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻏﯾر )، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺻﺣراوي ﻣروان،  .41
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ، ﺗﺧﺻص ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، (ﻣﻧﺷورة
 .2102/1102ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
، أطروﺣﺔ اﻷداء واﻷﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﻋﺷﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ .51
، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .1102/0102ﺎﺗﻧﺔ، وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑ
دور اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف وﺗﺣﺳﯾن اﻟطﻠب اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣﯾش ﺳﻣﯾرة،  .61
ﻏﯾر )، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 5102 –5991اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 




، 1ﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣ(ﻣﻧﺷور
 .5102/4102
ﻓﻲ ظل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ( 5202- 0002)اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ، ﻋوﯾﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .71
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم TADS 5202اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
وم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠ(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .3102/2102، -30-اﻟﺟزاﺋر 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر"اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﯾﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣر،  .81
اﻟﺣﺎج ، ﺷﻌﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
 .0102/9002ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر"أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛواش ﺧﺎﻟد،  .91
، ﻓرع اﻟﺗﺧطﯾط، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .4002/3002
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر - اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت- إدارة اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣﻣدي اﻟطﯾب أﻣﺣﻣد، .02
، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .8002/7002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
ﯾﺎﺣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳ ﻣﺳﻛﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، .12
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .6102/5102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
اﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة در –ﻣﺣددات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﻛﻧﻲ ﺳﻬﯾﻠﺔ،  .22
، ﺗﺧﺻص ﺗﺣﻠﯾل اﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻠﯾﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،- 1102-0991
 .4102/3102اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، 
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  ، أطروﺣﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣوﻓق ﻋﻠﻲ،  .32
، ﻓرع اﻟﺗﺧطﯾط، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .2102/1102، -30-اﻟﺟزاﺋر 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟطور أﺛر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔﻧﺟﺎح ﻣﻧﺻري،  .42
،ﺗﺧﺻص ﺗﺟﺎرة دوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
 .5102/4102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
  
 




 اﻟﻣﺟﻼت و اﻟدورﯾﺎت 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺑﯾﺿﺎﻧﻲ ﺟﻠﯾل ﺷﯾﻌﺎن، اﻹﻣﺎرة ﺷﻌﺑﺎن ﺻدام،  .1
، اﻟﻣﺟﻠد 10ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة اﻟﻌراق، اﻟﻌدد اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ 
 .1102، 31
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺟر، واﻗﻊ وآﻓﺎق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺣﺷﻣﺎوي ﻣﺣﻣد، زواري ﻓرﺣﺎت ﺳﻠﯾﻣﺎن،  .2
، ﺟوان 20اﻟﺗﺳﯾﯾر، درارﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم 
 .5102
أﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺑﺎزي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫراء،  .3
 .4102، 20، اﻟﻣﺟﻠد 11، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻌدد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .0002، ﻧﺷرة 81، رﻗم ﺋﯾﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺣﺻﺎاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،  .4
ﺗﻘﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟدول ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻓق ﻣؤﺷر اﻟﻣﻧﺗدى راﺗول ﻣﺣﻣد، زﯾﺎن ﺑروﺟﺔ ﻋﻠﻲ،  .5
، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ (5102-7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ( داﻓوس)اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
 .6102، ﺟوان 41ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف، اﻟﻌدد 
، ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت إدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف وﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرزاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم،  .6
 8002، ﺷﺗﺎء 14اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريزاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم،  .7
 .9002، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 70، اﻟﻌدد ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺷﻠف 
: ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرياﻟﺳﺑﺗﻲ وﺳﯾﻠﺔ، ﺻﺣراوي ﻣﺣﻣد ﺗﺎج اﻟدﯾن،  .8
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن 70، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻌدد 4102 – 8002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .7102ﻣﻬﯾدي أم اﻟﺑواﻗﻲ، ﺟوان 
، -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دي ﯾﺣﻲ، اﻟﻌﻣراوي ﺳﻠﯾم، ﺳﻌﯾ .9
 .3102، 63ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻓرص اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻷﻋظمﺳﻔﺎري أﺳﻣﺎء،  .01
ﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي أم اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
 .7102اﻟﺑواﻗﻲ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ اﻟﻌدد اﻷول، ﺟوان 
ﻣرﻛز اﻷﺑﺣﺎث ،- اﻵﻓﺎق واﻟﺗﺣدﯾﺎت–اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ  .11
 .ﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
، -ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ–طرق ﺗﻛوﯾن وٕادارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ أﺣﻣد ﺷﻔﯾق،  .21
 .4102دراﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 




اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،  ، ﻣﺟﻠﺔاﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﺷﺑوطﻲ ﺣﻛﯾم،  .31
 .1102، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 50ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺣﻲ ﻓﺎرس ﻣدﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ رؤى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺣﻠول: ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺷﯾﺎد ﻓﯾﺻل،  .41
 .4102، أﻓرﯾل 60ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﺟرﯾدة اﻟﺷﻌب اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺛرﯾﺔ ﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرة ﻋرﯾﻘﺔﻣواﻗﻊ طﺑﯾﻌﯾﺔ وأ... ﺑﺳﻛرة طﺑﺔ ﺻوﻧﯾﺎ،  .51
 .ﻫـ،اﻟﺟزاﺋر 7341ﺷﻌﺑﺎن  91اﻟﻣواﻓق ﻟـ  6102/50/52، ﺗﺎرﯾﺦ 14071
، ﺟرﯾدة اﻟﻧﻬﺎر ﻋﺎم 03ﻟﻣدة  FTNSﻟـ  ANBﻫذﻩ ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻋﻠﻲ اﺳﻣﺎﻋﯾل إﯾﻣﺎن،  .61
 .ﻫـ،اﻟﺟزاﺋر 9341ﻣﺣرم  80اﻟﻣواﻓق ﻟـ   7102/90/92، ﺗﺎرﯾﺦ 1503اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة ﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺻرﻋﻠﯾوة زﯾﻧب،  .71
 .4102، ﺷﺗﺎء 56اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺻر، اﻟﻌدد 
دور اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن أزﻣﺎت اﻟﻘطﺎع ﻓراح رﺷﯾد، ﺑودﻟﺔ ﯾوﺳف،  .81
 .2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، دﯾﺳﻣﺑر 21اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
، ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﺳﻧوات 6ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺎﻓر اﺳﺗﻌﻣﻠوا اﻟﺗراﻣواي واﻟﻣﺗرو ﺧﻼل  852ﻣرﺑﺎح راﺿﯾﺔ، .91
 .ﻫـ، اﻟﺟزاﺋر 9341ﺻﻔر  91 اﻟﻣواﻓق ﻟـ 7102/11/80، ﺗﺎرﯾﺦ 0365اﻟﻌدد 
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد "ﺎﺣﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﻣﻌراج ﻫواري، ﺟردات ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن،  .02
 .5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، 30، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد "اﻟﺟزاﺋري
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح 31، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻫﺎﻧﻲ ﻧوال،  .12
 .3102ورﻗﻠﺔ، 
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻧدوات 
واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﺑورﯾش ﻫﺷﺎم،  .1
ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣولﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟدوﻟﻲ واﻟﺣﺿري
 .6102ﻧوﻓﻣﺑر  91- 81ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ اﻹﺑﯾن 
، اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت: ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﻓﺎس اﻟﺷرﯾف، ﺑن ﺧدﯾﺟﺔ ﻣﻧﺻف،  .2
اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم : ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻷول ﺣول
 .4102أﻓرﯾل  32- 22ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﯾوﻣﻲ  5491ﻣﺎي  8اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ 
- إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﺧﺿرة ﻣرﯾم، ،ﺑوﻓﺎس اﻟﺷرﯾف .3
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ : ،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول- اﻟواﻗﻊ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت
 .7102ﺳﺑﺗﻣﺑر  03-92ﯾوﻣﻲ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ ،اﻟﺟزاﺋر




ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟواﻗﻊ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑوﻓﻠﯾﺢ ﻧﺑﯾل، ﺗﻘرورت ﻣﺣﻣد،  .4
، -اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق–اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر " : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول"وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب
 .0102ﻣﺎي  21-11اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺑوﯾرة، ﯾوﻣﻲ 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ- اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  دورﺟﺎوﺣدو رﺿﺎ،  .5
 03- 92اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ  : إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول
 .7102ﺳﺑﺗﻣﺑر 
واﻹداري ﻟﻠﻘطﺎع  ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲﺣﺎﻣد ﻧور اﻟدﯾن، ﺳﺎﺳﻲ ﻓطﯾﻣﺔ،  .6
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣولاﻟﺧﺎص اﻟﺟزاﺋري
 .2102ﻣﺎرس  70- 60واﻹداري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ 
ﻰ ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﺣراء ﻛﻣﻘوم أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﺑﻪ ﻧﺟوى،  .7
دور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر : اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
 .2102ﻣﺎرس  21- 11ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ -إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺳﻠﺑﺎ وٕاﯾﺟﺎﺑﺎ–اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺧﯾﺎري زﻫﯾﺔ،  .8
 81، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ اﻷﻏواط، ﻣن -ﻓرص وﺗﺣدﯾﺎت–رﺑﯾﺔ اﻟﯾورو واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌ: اﻟدوﻟﻲ ﺣول
 .5002أﻓرﯾل  02إﻟﻰ 
، واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔراﯾس ﻣﺑروك،  .9
دور اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
 .2102ﻣﺎرس  21-11اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ و 
ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﺷﺎﻫد إﻟﯾﺎس و آﺧرون،  .01
اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ، : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻏﻠﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣولاﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
 .7102أﻛﺗوﺑر  52 -  42ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﯾوﻣﻲ  5491ﻣﺎي  80ﺟﺎﻣﻌﺔ 
،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺷﻧوﻓﻲ ﻧور اﻟدﯾن، ﻣراﻛﺷﻲ ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن،  .11
 72- 62اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم واﺳﺗﺷراف، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرداﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ  : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول
 .3102ﻓﯾﻔري 
، ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ: اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﺣد ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔطﺎﻟب دﻟﯾﻠﺔ، وﻫراﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  .21
اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح : ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
 .1102ﻧوﻓﻣﺑر  32-22ورﻗﻠﺔ، ﯾوﻣﻲ 
ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ ، ﻏﺎﻧم ﻋﺑد اﷲ، ﺑن اﻟﺿﯾف ﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن .31
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣولاﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺟﺎرب دوﻟﯾﺔ
 .2102ﻣﺎرس  70- 60ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ 




ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ -اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اوي ﻣﺣﻣد ﺗﺎج اﻟدﯾن، ﻏﺿﺑﺎن ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن، ﺻﺣر  .41
ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول- ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب
 .6102ﻧوﻓﻣﺑر  91- 81اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﯾوﻣﻲ 
دراﺳﺔ أداء وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ "ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣرازﻗﺔ ﻋﯾﺳﻰ،  .51
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول"اﻟﺟزاﺋر
 .0102ﻣﺎرس  01- 90ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد  أﺛر ظﻬور اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔﻣﻘدم ﻋﺑﯾرات وآﺧرون،  .61
، -ﻓرص وﺗﺣدﯾﺎت–اﻟﯾورو واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولاﻟﺟزاﺋري
 .5002أﻓرﯾل  02إﻟﻰ  81ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ اﻷﻏواط، ﻣن 
 اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
ﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣ6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  01ﻓﻲ  اﻟﻣؤرخ 69- 10اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻷﻣر رﻗم  .1
 .6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  41، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 50، اﻟﻣﺎدة 30اﻟﻌدد 
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69- 10اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻷﻣر رﻗم  .2
 .6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  41، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 60، اﻟﻣﺎدة 30اﻟﻌدد 
ﻣﻘﺎﺑﯾض  ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ،ﻣﻠﺣق ﻟﻧﺷرﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗوﻧﺳﻲ  .3
 .8102أﻓرﯾل  ،092ﻋدد  ،اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
 .5102ﺳﺑﺗﻣﺑر  51، 0202 – 6102ﻣﺷروع اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  .4
 .4102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت .5
 .4102ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻟﺣرفإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟدﯾوان  .6
 .39، ﻋدد 6002ﻧوﻓﻣﺑر  12اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  .7
 .3102،اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  .8
 .6102، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  .9
 .1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  02، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻹدارة اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  .01
 .9002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، دﻟﯾل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  .11
 .4102، ﻣﺎرس ﺻﺣﯾﻔﺔ واﻗﻊﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  .21
 .5102ﻧوﻓﻣﺑر ، ﺻﺣﯾﻔﺔ واﻗﻊﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  .31
، ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ 9991أﻓرﯾل  40ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9141ذي اﻟﺣﺟﺔ  81ﻣؤرخ ﻓﻲ  60-99اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .41
 .30ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺎط وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر، اﻟﻣﺎدة 




، ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ 9991أﻓرﯾل  40ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9141ذي اﻟﺣﺟﺔ  81ﻣؤرخ ﻓﻲ  60-99اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .51
 .40ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺎط وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر، اﻟﻣﺎدة 
  اﻟﻣراﺳﯾم و اﻟﻘواﻧﯾن 
ﻋرض وزﯾرة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺷروع ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣرﺻد ﻣﺟﻠس،  .1
 .7102ﻓﯾﻔري  31، 0202-6102
 .3102دﯾﺳﻣﺑر  ،42اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم  .2
 .7102دﯾﺳﻣﺑر  ،04اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم  .3
 .7102دﯾﺳﻣﺑر ،04اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم  .4
  .8102ﺟوان  ،24اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث رﻗم  .5
 .4102ﺟوان ، 62اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ رﻗم  .6
 .5102دﯾﺳﻣﺑر  ،33اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ رﻗم  .7
اﻟﺣرﻛﯾﺎت ،)0302 TADS(وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  .8
 .8002، ﺟﺎﻧﻔﻲ (20اﻟﻛﺗﺎب رﻗم : )اﻷوﻟوﯾﺔاﻟﺧﻣﺳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ذات 
 
  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ  .II
 siaçnarF-
 servil seL 
 .1002 , noitide dr3 ,siraP ,donuD ,elanoitanretnI eimonocE ,nohcolliuG dranreB .1
 .3102 ,enanbul ,inanbul-le lahnam-la raD ,elanoitanretnI ecnaniF ,treblA rehgaD .2
 .1002 ,siraP ,etrevuocéd al noitidé ,egnahc ed xuat sel ,nohilP euqinimoD .3
 .3002 ,siraP ,etrevuocéD aL ,stnemeiap sed ecnalab aL ,toniffaR craM .4
 stroppaR te sedutE 
  sed sedloS te xulF xuapicnirP seD noitulovE ,eisinuT ed elartneC euqnaB .1
 -9002,)BOF( sesidnahcram ed snoitatropxE ,)settecer( srueiretxE  stnemeiaP
   .7102
  sed sedloS te xulF xuapicnirP seD noitulovE ,eisinuT ed elartneC euqnaB .2
 -9002,)BOF( sesidnahcram ed snoitatropmI,)sesnepéd( srueiretxE  stnemeiaP
        .7102




3. Banque Centrale de Tunisie,Blance de Paiements,Evolution des Principaux Flux 
et Soldes des. Tourisme, Paiements Exterieurs (recettes),2009-2017 
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